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P O R S Ü S I M S t S E N M A H E C O S , 
E S P A Ñ A T I E N E E N L A C O N F E R E N C I A C O N 
EL PAPA FUE A ORAR ANTE ' 
LA TUMBA DE SAN PEDRO 
SEGUN COSTUMBRE 
Dado el interés grande que todas las cuestiones tratadas 
en la misma encierran tanto para España como para Francia, 
es posible que la conferencia se prolongue parte de jul 
INGLATERRA ES INFORMADA DIARIAMENTE DE TODO 
lO 
Actualmente la conferencia estudia la situación de 
Tánger, incluso el estatuto y otras cuestiones relacionadas 
con el contrabando, el espionaje y la propaganda guerrera 
DURO CASTIGO A LOS MOROS EN EL FRENTE ESPAÑOL 
Desde el día 23 comenzó un recio ataque de los moros en 
el frente oriental francés, que trataron de romper, logrando 
en algunos puntos hacerlo retroceder varios kilómetros 
ROMA, junio 28.— (United 
Press).—Siguiendo la costum-
bre establecida por el Papa Pío 
IX, de rezar junto a la tumba 
de San Pedro la víspera del día 
de este Santo el Papa Bene-
dicto XV. descendió a la Ba-
sílica esta tarde y estuvo arro-
dillado durante media hora de-
lante de la tumba. 
El Papa estaba rodeado de 
su cortejo. Cardenales y Repre-
sentantes del Cuerpo Diplomá-
tico. Después de las oraciones 
el Papa £e retiró a sus habita-
ciones privadas. 
O U E L E o ; o 
D E L 
B A R R A Q U E E N E L B A N Q O E Í E 
E L C O L E G I O D E A B O G A D O S 
PANGALOS DISOLVERA LA 
ASAMBLEA NACIONAL EL 
MARTES PROXIMO 
E L 
Dijo en uno de sus inspirados párrafos que brindaba 
porque acabadas de una vez las verdaderas y pasadas 
desvergüenzas que a todos nos sonrojan, recobrase nuestro 
pueblo su pretérito y ético esplendor, siendo ovacionado 
POR MEDIO DE LOS TRIBUNALES SALVAREMOS A CUBA 
ATENAS, junio 28. (United 
Press).—El General Pángalos 
que acaba de posesionarse del 
gobierno por medio de un golpe 
de estado en el que no se de-
rramó una gota de sangre, 
acaba de anunciar que disolve-
rá la Asamblea Nacional el 
martes próximo, si ésta no se 
adhiere a sus planes de gobier-
uo revolucionario. 
Se sabe que la unión republi-
cana Griega, que cuenta cerca 
de SO miembros en la Asamblea 
y; otros grupos menores votará 
de acuerdo con las medidas de 
Pángalos. 
IE E L A C T O D E 
O E S C D B R I R A Y E R E N G D A N A B A C O A E L 
B O S Í O D E L G E N E R A L A D O L F O C A S Í I L L O 
Al brillante festival asistió una representación oficial 
muy nutrida, a la cabeza de la que figuraba el Presidente 
de la República y un público numerosísimo de esta ciudaa 
ARCO TRIUNFAL EN HONOR DEL GENERAL MACHADO 
28.— (Por la ¡EX L A REGION ,DE TARUAL, 




oficial dado hoy en esta plaza, di-
ce que después de la operación rea-
lizada ayer sobre Bcni Madan, la 
noche transcurrió en completa 
tranquilidad, lo. cual indica que ios 
rebeldes debieron sufrir un decisi-
vo castigo. 
Terminada la ocupación de las 
posiciones estratégicas que había 
ordenado el Alto Mando, las fuer-
zas de las mehallas que habían to-
mado bruscamente las alturas, pro-
tegieron, luego, los trabajos de 
fortificación que realizó un bata-' Levan—agrega 
Hón de ingenieros de Tetuán. Ofl* encontré obstinada 
dejó terminadas las posiciones 
RABAT, Marruecos francés, ju-
nio 28.— (Por la Associated 
Press.)— Un comunicado oficial 
publicado hoy en esta plaza, dice 
que las fuerzas del coronel Frey-
demburg, que continúan sus opera-
ciones en la región de Tarual, lle-
garon a Ain Mu Aissa, sin difi-
cultad. 
"El grupo que opera es el cen-
tro, que asciende por el valle de 
comunicado— 
resistencia del 
. enemigo en la región de Bab Taza 
Ocho blocaus quedaron guarnecí- Log elemento 
dos por el batallón de ingenieros ia |a 
de " 
por tropas del batallón de Extrema 
dura 
Las autoridades locales de 
Cantón han ordenado a los 
cónsules que se retiren 
SOLO EL INGLES Y FRANCES 
"Yo os afirmo y garantizo sobre mi fe y sobre mis hondas 
convicciones que arrojaremos prontamente del templo de la 
Justicia a los malos, que son los menos, a los mercaderes 
que, insensatos, aun trafican a su amparo", dijo finalmente 
————————^— 
En el grandioso homenaje que el trado de la nación y he asumiat» 
Colegio de Abogados de la Habana los graves problemas y las respon-
ofreció el sábado por la noche a su 
ex-decano el Licenciado Jesús Ma-
ría Barraqué, con motivo de su 
exaltación a la Secretaría de Jus-
ticia y por sus declaraciones al to-
mar posesión el 20 de mayo últi-
mo, pronunció el ilustre juriscon-
sulto el siguiente elocuentísimo dls-
oarso 
U N A P R O T E S Í A O U E 
H A C E A L E M A N I A 
El Ayuntamiento de Guanabacoa celebró una sesión solemne 
en honor de Machado, con el objeto de conferirle el título 
de hijo adoptivo, distinción que agradeció el festejado 
GRAVE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO EN PINAR DEL RIO 
sabilidades inmensas de su difícil 
desempeño, porque en esta sazón, Todo el pueblo como un solo 
hombre protesta contra las 
restricciones de la aviación 
DISMINUCION DE NAVES 
Los chinos designaron sus 
representantes para el caso 
de los sucesos de Shanghai 
LONDRES, junio 28.— (United 
Pr^ss).—Según otra noticia publi-
cada por el Daily Express de acuer 
do 
fastos momentos se disputan el con-
trol del gobierno en China, Chang 
Tso Lin el señor de la guerra do 
Mánchuria y Feng Yuh Siang, el 
avanzados llegaron I gei.eral cristiano 
en esta hora buena de las saluda-
bles rectificaciones, do los grandes 
empeños ciudadanos, va a ser una 
honra cumplir nuestro deber. Y 
que yo cumpliré con e5 mío —vuel-
vo a afirmarlo— lo sabe Dios y lo 
espera, bagura, mi conciencia. 
Señor Decano del Colegio de Abo- (Grandes sp;ausos>. L. . , • i i „ 
gados. pero ni la significación innega- t i pacto de segundaci causa 
Señor Presidente del Tribunal t'*6 do "ta acto; ni ios ensalzamieu disensiones entre las filas 
Suoremo tos exagerados de quienes me haa . •• i 
Señores. precedido en el uso de la palabra; nacionalistas de Alemania 
Lamento, profundamente, que un ni toda vuestra generosidad acre-
singular estado de mi ánimo, cuya ditada; ni el elogio del mundo cn-
explioaclón he de buscar en el pro- tero, ni 
Con gran solemnidad tomó posesión del arzobispado de 
Santiago de Cuba Monseñor Zubizarreta.—Tres detenciones 
en Matanzas a causa de la muerte del joven Florencio García 
(Por Telégrafo) 
TVtuán une fué relevado hov 7 T DCS1^n de Bu HalIna duran-| Según el mismo Tetuán, que fué relevado noy te ]a n0che> rechazando a] enemigo autoridades locales en Cantón 
y estableciendo contacto con las' han ordenado a los cónsules britá-
Durante la noche anterior, los 
blocaus de Lubio y Monteagudo, 
en la circunscripción de Fondak, 
dispersaron varios convoyes rebel-
des que intentaron atravesar las 
líneas españolas. 
LA CONFERENCIA HISPANO-
FRANCESA SOBRE >LARRUECOS 
SE PROLONGARA HASTA JULIO 
MADRID, junio 28.— (Por la 
Associated Press.)— La conferen-
cia hispano-francesa, que se cele-
bra en esta capital, para estudiar 
la coordinación de los esfuerzos es-
pañoles y franceses en Marruecos, 
continúa desenvolviéndose dentro 
de la mayor cordialidad. 
Créese en los círculos bien infor-
mados que esta conferencia se pro-
longará hasta buena parte del mes 
de julio, por ser interesantes en 
grado sumo todas las cuestiones 
planteadas en ella, y que hacen re-
ferencia a la zona internacional de 
Tánger. 
La Gran Bretaña es informada, 
diariamente, del curso de las ne-
gociaciones; pero, como es natu-
ral, su actitud es de alejamiento 
absoluto, por tratarse de cuestio-
nes que, aunque interesada, no 
pueda dar muestras de su personal 
intervención. 
La conferencia está examinando 
la situación de Tánger, incluso el 
estatuto, y otras cuestiones rela-
cionadas con el contrabando, el es-
pionaje y la propaganda guerrera 
que se hace desde la zona interna-
cional. Estos problemas se estu-
dian con sumo cuidado, conce-
diéndose a España una situación 
preferente en dichas materias en 
razón a sus intereses en Marrue-
cos. 
demás fuerzas. 
"Hacia el Este, en la región en-
tre Cheyab y Bu Harum, el enemi-
go continúa atacando. Se puso ayer 
en contacto con las tropas de Msi-
la Mbrug. Mas al Este,- en la re-
gión de Bumihiris, un ataque ene-
migo fué brillantemente rechazado 
al Norte de Ued Msung por las tri-
bus amigas y las tropas francesas 
que las reforzaban. 
Igualmente fu^ rechazado un pe-
queño ataque enemigo en la región 
de Hassi Uenza." 
nico y francés que se retiren, entre-
gando las concesiones europeas al 
gobierno local independiente. 
EL GOBIERNO CHINO DESIGNA 
UNA COMISION PARA QUE NE-
GOCIE UjN ACUERDO 
DECLARACIONES DE ITALIA 
CON RESPECTO A SU DEUDA 
legaciones extranjeras un acuerd 
relacionado con las condiciones exis 
lentes en China. 
Se espera que las discusiones co 
menzarán a mediados de semana. 
polémica, maestros en la discusión, 
I esclavos sumisos de nuestro deber 
en la contienda diaria do los unos 
vontra los otros, empero hidalgos 
y perfectos caballeros, compañeros 
LOS CHINOS DESIGNAN SU RE- excelentes y camaradas ligados y 
PRESENTACION PARA LAS NE- vinculados a recíprocos respetos y 
| la elocuencia de su discurso patrió-
tico, siendo ovacionado. 
GUANABACOA, junio 28. DIA-¡ El acto, en sumo resultó de una 
1 RIO, Habana.—Hoy de mañana a brillantez innegable y de su re&ul-
I las nueve tuvo efecto en esta villa tado pueden estar satisfecho sua 
1 el solemne acto de desvelar el mo- organizadores. 
| numento erigido a la memoria del' Antes de partir para la Habana, 
i General Adolfo del Castillo. el Presidente de la República fué 
Una nutrida representación ofi- obsequiado en el salón de actos del 
| cial, cuyo primer término ocupó el! Ayuntamiento con pastas y cham-
• ~i o* ÍT> t t • i señor Presidente de la República, pagne, visitando más tarde la le-
BERLIN, junio « , ( Por t;111-| estuvo presente, asistiendo un pú-1 gendaria sociedad "El Liceo", pro^ 
nada, ni nadie, iograrau ^d Pr5SS ' —El pueblo alemán ^ tail extraordinario que no, metiendo que su edficio serla ad-
había sitio alrededor-, del Parque ¡ quirido por el Estado como monU' 
que lleva el nombre del patricio mentó histórico. 
inolvidable que no estuviera ocu-• Visitó así mismo el Casino Es-
pado. Las damás, vistiendo vaporo-' pañol donde fué recibido por su, 
sos trajes de verano ofrecieron en Directiva en pleno. Allí 
la fiesta la nota bolla y simpática, i raba una nutrida y muy 
Muoho antes de que diera co-i comisión de señoritas de 
mienzo el acto, llegó a Guanabacoa lidad. 
el Honorable Presidente de la Re- Entre la concurrencia, 
todo el regocijo que siento en es • l<> y «n mis declaraciones Inmedia- por la Secretaría de Estado. pública, acompañado del Jefe del! en el acto patriótico de hoy recor-
tes momentos- tooa la intensa, la ta8 —pretextos entrambos para es- Aunque el Gobi.-mo admite que ; Ejército> General Herrrera, de los damos las siguientes personas: 
entusiasta, la sentida gratitud a ta fiesta cue ahora celebramos— ia nU0va disminución, provee me-i Ayudantes Algarra y Llaneras, 
que me obligan vuestra ga- la simple confirmación de una no- jf,rtg términos en algunos aspectos,! Bl jefe de la Nación se dirigió 
llardía y gentileza... esta cálida Uda ha mucho tiempo propalada tíCpi<.Gal de ]a fabricación aérea. : al Ayuntamiento pasando bajo un 
manifestación de generosos senti- y una consecuencia natural do nil,las flUejas se basan en que estas arco triunfar levantado en su ho-
mientos, que yo acepto y recojo carácter. ronceHones, disminuyon el número nor> f 
para mi honra y para proclamarla ^ i1jpo"f!ía_'_se_0!es.' ®ss ..?e' de naves que puede construir y I i - ll€);ar al Muncipio la banda 
poseer Alemania. de ]a ^t 'lidad entonó el Himno de 
La prensa sugiere que esta l i - ; la República siendo recibido a la 
mitación íse combata rehusando el! entrada por el geñor joa. 
libre tránsito por Alemania a los q,uín Massip. el presidente del 
aeroplanos o dirigibles aliados, que 
(xcodan en porcentaje a los que 
ostes permiten construir n Alema-
n-a. 
pósit  y m la soberbi  esplendidez al cabo —oídlo bien, porque qule- 'á protestando como un solo hom 
con un despacho de Pekín, en ^ esta fiesta ya para siempre me- ro hacer un alarde de verdadera ore contra las dispof-iciones de las 
" morable, acaso impida que os mani- franqueza— lograrán a la postre potencias aliadas que restringen la 
fiesta con toda claridad necesaria, disuadirme de» la profunda convic- labricación de naves aéreas alema-
con la viveza de expresión que qui- cióu ,en lúe estoy de que no ea ñas, a un mínimum demasiado pe-
siera imprimir a mi lenguaje, con Paríl nif vuestro homenaje: de que queño. Toda la prensa se ha hecho 
mí vuestros encarecí- tco de esta agitación, ocurrida con , , i la fuerza y con la propiedad, con el u0 sou para i pe"0° , ° ' ,^ tmo que deseo poner esta noche en mientes y alaba 





PEKIN, junio 29. (Associated1 Presunción de Juris prueba ^ ^ s p e c i T 
Press).-Un mandato fué dictado - ^ ^ ^ ^ í % ^ u b ° n t \ t r U c e s " habL coT:ingu 
hoy (lunes) designando al Dr. W., " f allrmaciou según la cual 03 it|d v 
W. Yen. ex-ministro de estado; ;l cierto, certísimo que somos nos- q(UseXa 
C. T. Wang y al Almirante Tsai,ftros. que seremos aespués, ^ue oUey iradvierto es oue 
TinírKai romo delecado chino Da-'l1<,inos sido en todo tiempo los abo- Que \0 advierto, es que 10 veo, es 
S negociar - n una comisión de las ^dos, en el ancho campo de las Jo toco y o palpo: vuestra ad-
ra negociar^ n una conusiun la»» nrnfí.«in«.« Hhpralna v-nrorn* on la heSlÓn y Vuestro entU&íaSmO, COmO 
ifieaeinnes extranjeras un acuerdo , profesionos liberales, voceros en la * ina.n* , 
repugna a mi mano-
Por esta razón 
iar llaneza. Per-i 
nos- uiitidme que sea veraz enteramen-
que tc y ûe os abra el corazón... Es 
rste hermoso acto ie majestad im-
ponderable, no son para mi perso-
na. Para honra vuestra, para ho-
nor mío, para gloria de la clase, 
vosotro», los abogados cubanos, es-
táis rindiendo esta noche simpáti-
ca pleitesía de aplauso, no al ta-
lento, no al ingenio esclarecido, no 
VI, PACTO DE SEGURIDAD EU-
ROPBO PRODUCE DISENSION 
UN LAS FILAS NACIONALISTAS 
ALEMANAS 
BERLIN, junio 28.— (Por Uni-
m> hombría de bien (Grande y uro virtorla contra Frnr.cia. por sus 
longada ovación), a mi sinceridad ivcientes rcspiwstas a las propósi-
tos R I F E Ñ O S TRATARON DE 
R o m p e r l a l i n e a d e r e s i s -
t e n c i a FRANCESA 
FEZ, Marruecos francés, junio 
28.— (Por la Associated Press.) 
•—Un comunicado oficial dado hoy 
a la publicidad acerca de las ope-
raciones en Marruecos, dice: 
"La ofensiva que el enemigo ha 
estado desarrollando desde el 23 
de junio en el sector oriental de 
DUpstro frente, se ha lanzado con-
tra nuestras tuerzas en todas par-
tes; pero, a pesar de la violencia 
del ataque de las tribus disidentes 
Y un considerable número de gue 
~ ^" -~ "v i me' 111 • iw u ̂ . ^ .—• j —-- — -
gociaciones sobre las deudas ex- dadanos chinos prominentes han si- pedal complacencia, sin 
teriores, ŝin recibir seguridades a» 
auxilio por parte de las potencial 
aliadas en defensa de nuestro cam 
bio monetario inestable. 
"Toda carga asumida, que exce 
da de las reparaciones que se nos i China 
deban, es contraria y detrimento de 
nuestro derecho de sostener la se-
paración de las deudas y las re-
paraciones. 
"Italia no. puede permitir que 
sus acreedores favorecidos contro-
len las fuentes de ingresos del 
país." 
inmaculado. ; Loa elemcmtos moderados del 
¡partido, quieren celebrar una con-
este levo forencia internacional en la cual 
acaso in- la entrada de Alemania en la Li-
ROMA, junio 28.— TPor la 
United Press.)— El Comité eje-
cutivo de la nación, donde ̂ se en-
cuentran comprendidos loa parti-
cqentran comprendidos los parti-
dos democráticos de la oposición, 
han hecho suyo el siguiente acuer-
do con referencia a las deudas de i i'ress")ETbally Express., de esta Así se explica, señores, mi osadía 
Italia: ' capital anuncia que el 'antiguo prl- manifiesta. Voy a hablaros esta 
"Sería imprudente efectuar ne-i mer ministro Yen y otros dos ciu- noche, lo estoy haciendo y * ^ * ^ característica, a mi probidad y a ( iones nlemams. 
teriores, %in recibir seguridades de do designados por el gobierno d. ¡pobre de mi de no contar con vues- ^Dl^0Jr tani ,entü in™culado- ^ 
auxilio por parte de las potencias! Pekín para negociar el arreglo de tro compañerismo y con vuestra ^ • * _ 
los incidentes ocurridos en Shang- benevol3ncia acreditada! — ; sin Perdonádme. señoies, 
hai que ocasionaron la muerte de reparar que acaba de hacerlo, con desahogo de inmodestia 
íübditos extranjeros y naturales de tu elocuencia habitué;, el más bue- fantil. Después de confesaros, co- ea £> las Naciones, el Pacto de Se-
no, el más grande, el más sabio de mo apuntaba el doctor Cueto, m» sri.ridad y eq desarme, se-.n discu-
lo» abogados cubanoo... el viejo edad provecta, he querido deciros, tidos, 
maestro de todos, nuestro doctor en pocas palabras, que esta demos- Lon elementos ultras, exigen que 
Cueto incomparable, pródigo en di- traclón de Simpatía y de afecto, Alemania coniste la nota france-
I masía oara exaltarme y para rega- pictórico de bondad —la que agrá- «a de un modo inf-ceptablc p--
larme, , y después de cuyos dezco con todas las tuerzas de mi Francia, de mndo qm caiga sobre 
párrafos brillantes todos debíamos ser— no es una recompensa a mi r.sta la responsabil'dj.d de no ad-i 
callar, porque parece que precisa uplicaciún o a mis méritos, ni a mitir el pacto. 
—por' recesidad. por admiración y mi escaso entendimiento: es sólo. Los extremistas consideran que 
por reápeto— que enmudezca todo en todo raso, un premio de conduc- ,«1 Ministro de Relaciones Exterio-
d mundo. (Aplausos). ta; que viejo curial al fin, como ros Stresemann es un obstáculo en 
AturJi l-), señores, bajo el peso decíamos antaño, nadie me aven- ig realización de su? planes y por 
NUEVA YORK, junio 28. (Por! de elogios que no merezco; abru- taja en ^Li?.-111?!.1™1!"^^^-1^ Ilo tanto Rentan hacerlo saltar 
Rev 
Henry Churchlll Semple, distin 
Los representantes chinos trata-
rán de estos asuntos con los mi-
nistros italiano, americano y fran-
cés 
Continúa la censura sobre las no-
ticias cablegráíicas de Shanghai. 
CONTRA EL CAMBIO EN LAS 
TARIFAS AMERICANAS 
FALLECIO EL PADRE CHUR-
CHILL SEMPLE 
"WASH. junio 28.— (Por United 
Press).—Los pasibles cambio» ea 
la tarifa americana fueron comba-
tidos hoy por el representante 
GreeUi presidente de la Comisión 
de Hacienda do la Cámara, quien 
dijo que la Tcunión en Bruselas de 
la Cámara Internacionail de Co-
mercio demuestra que Europa tra-
ía de usar todcs los medios de pre-
sión para logvar que la tarifa ame-
ricana sea disminuida, añadiendo 
que no tomaba en consideración 
las quejas hechas allí por conside-
r.nr-las sin base, y diciendo que la 
actual tarifa ni restrictiva para la 
venta ni para la compra había re-
sultadq beneficiosa para mejora 
NUKiVA ^ji^V-.* ¿i jieverendo mado, en realidad, por tan altas cortesanas reglas que presiden 
£ i r £ ^ h w S ¡ S ) * l 2 L » f e ^ S ^ > tacañas distinciones como las mis colegas y a mi clase. 
HeSHry. a m ^ ni iJeSsia católica1 Que debo al Colegio de AboKi- Y es que yo, señores, parodian 
guido teólogo de ^ ^ ^ M Jos. aprooa^ y aplaudidas con el do a un egregio y sesudo publlcls 
romana, fa l ^ Jper^^ beneplácito que representa ta eBpañol, pudiera deciros sin fal-
sábado en la Universidad de Loyo- en ^ acto. ^ tar a la verdad: He vivido una vi-
la. New Orleans La segi n *c ci add3 también por esta enornn da muel;e y de buen 
in.UACÍ.6 2 í f A ^ ^ ^ S : CO^umiiCfe. en la que se destaca, me han faltado ni _h 
para esmaltarla con el brillo de sus Quezas 
del cargo. 
Ayuntamiento, doctor Felipe Arus 
y la Cámara Municipal en pleno. 
Ell público congregado en los al-
rededores del Ayuntamiento tribu-
tó una grandiosa ovación al Primer 
Magistrado de Cuba, General Ma-
chado, operándose un movimiento 
de curiosidad entre todos para ver 
de cerca al ilustre visitante. 
El General Machado pasó al In-
terior del Aynntamento, en cuyo 
salón de í)< tos celebróse en su ho-
nor mía faldón so'emne con objeto 
de oonf' ¡"le el ífonroso título de 
hijo adoptivo de Guanabacoa. 
En la mesa donde tomó asiento 
el General Machado, lo hicieron 
también el Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, doctor Ra-
món Zaydín; el Alcalde Municipail, 
doctor Ma.ssip; el Secretario de Sa-
nidad, doctor Gispert; el Secreta-
re de Gobevnación, Comandante Ro-
gerio Zayas Bazán; el Secretarlo de 
la Guerra, doctor Rafael Iturral-
de; el Secretario de este Ayunta-
miento, doctor Arus y el Presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Veteraons, General Pedro Betan-
court. 
Abierta la sesión el Concejal 
Mura leyó en voz alta el acuerdo 
de la corporación en que se designa 
hijo adoptivo de Guanabacoa al 








rreros regulares puestos en la lf-»|¡as condiciones económicas de los 
aea del vasto frente comprendido-
^tre Cheyab y la frontera con Ar-
gelia, la ofensiva ha sido conteni-
da en todas partes. 
"Estamos siendo testigos de un 
Uuevo intento por parte de los ri-
feños para romper nuestra línea de 
resistencia. Debe tenerse en cuen-
ta que estas regiones están defen-
f recuen tarlos, perte-
, de Margarita M. SemPle ma^e ' encanto3 y hechizos nuestra mujer nezco a casi todos los clubs de es-
superiora del convento de la Vísl-|cubana 3|n par, séame lícito, antes ta ciudad. Presidí, cuando fui no-
tación en Ciudad de México . segui adelante consignar una tario, el Colegio de la Habana; he 
Nació en Motgomery, Alabama, | declaración n0 escaga de importan- triunfado en elecciones populares 
hace 75 años. Había adquirido (»HJ|_ y que considero sustancial. y política-i; soy Pr-sidentc de bo-
ma como canonista de la Orden de i ^ me conoce> sefiores, quien ig- ncr V socio de honor de corpora-
Jesúa y era auitor de varios libroslnoral nu sencillez v modestia. De- clones varías; he sido, en dos oca-
| religiosos y traducciones de las Y1' XtAcratii de verdad, plebeyo por sienes, secretario del Gobierno da 
das de John Berohman y de la Ma-i sentimientos, tengo más afición a mi país. . . Sin embargo, no tengo 
dre de Matel. | observar que a ser observado, más que un orgullo: mi título do 
de ejercicio abogado. (Estruendosa ovación). 
fue- Y todavía podría agregarse algo 
a de más, el recreo más grande de mi 
CATORCE AHOGADOS POR UN 
NAUFRAGIO 
Treinta y seis años 
EL GOBIERNO EMPLEARA ^ ^ f \ Z ^ T ' ^ 1 ^ u 
GLOUCESTER, junio 28. (Uni-
ted Press).—Catorce miembros de 
AEROPLANO PARA REPLAN-
TEAR LAS TIERRAS 
INACCESIBLES 
WASHINGTON, junio 28.— 
(Por la United Press.)— El Go-
el ae 
mi país y un poco de labor poaíi- espíritu, la satisfacción más com-
ea, siempre, esta última, a impul- Pleta de mi alma, también la dfibo 
sos de ocasionales circunstancia», a mi Toga, cuando vosotros, mis 
me han obligado sin embargo a des- compañeros de este Colegio. 
La concurrencia prorrrumpió en 
NACIONAL' vivas al Primer Magistrado de la 
Nación, escuchándose calurosos y 
entusiastas aplausos. 
El concejal Arus comenzó a di-
rigir la pailabra al públco refirién-
dose al General Machado, siendo 
interrumpido por éste, que puesto 
de Pie agradeció las frases de elo-
gios que le tributaba el concejal 
Arus" y el honor, a su juicio inme-
recido, de que le hacía objeto el 
Ayuntamiento de Guanabacoa nom-
brándolo su hijo adoptivo. 
El General Machado continuó 
diciendo que prometía administrar 
la República honradamente, dentro 
de los cañones de la más estricta 
moral y rectitud, llegando para lo-
grarlo a toda clase de sacrificios, 
por grandes que estos fuesen. "Yo 
ios juro—dijo el Presidente de la 
En la elecciones celebradas con ' República,—que seré honrado, que 
Doctor Laguardia, ex-sec&*etario 
de Justicia; Coronel, Elíseo Figue-
roa; doctor Juan Agulló, Director 
del Asilo de Ancianos; Capitán 
Francisco Fernández de Lara; Go-
bernador Provincial, señor Antonio 
Ruiz; Brigadier Semiiley; Confan-
dante Withmarch, representando a 
los Emigrados Revolucionarios; 
doctor Valle Moré, Juez de Instruc-
ción; Mario Vázquez, Jefe de la 
Felicia; Teniente Conesa; Juan Ca-
bricano, representante del Casino 
Españo.; A'fredo Deetgen; Arman-
do del Valle, en representación :M 
Liceo, Diego Franchi, Tesorero de 
la República; Gusiavo Pérez Abren 
Inspector General de Sanidad; Emi-
lio Valenzuela, Drector de Sanidad; 
Francisco G. Carranca, Jefe Local 
de Sanidad; José R. Cueto; Juan 
Ramón O'Farril; Mario Ruiz Aga-
rrio. Administrador de la Zona Fis-
cal; José Izquierdo, Capitán del 
Puerto; César Ureña, Capitán de la 
Policía del Puerto; Coronel Gue-
rrero, Auditor del Ejército; Gus-
tavo Parodi; doctor Céspedes; 
Néstor Xodarse, Comisario de los 
Exploradores de Cuba; Severlano 
Pulido, Consejero Provincial; Ma-
nuel A. Caballero, Secretario de la 
Administración Municipal; Abelar-
do Ohapelli, Alcaide de la Cárcel 
de la Habana; los Escolapios, Ca-
longe y Mendiola; Emilio Domín-
guez, Secretare de la Delegación de 
Veteranos; doctor La Vallette, Je-
fe de Sanidad de Isla de Pino^; 
Ricardo Serra, Jefe de Material del 
Gobierno Provincia!; doctor Juan 
Mencía; señora de Zayas Bazán; de 
García Vélez; de Massip; de Ca-
rranza; de Zarranz. 
Asistieron los bomberos de re-
gla, bomberos de Guanabacoa, Boy 
Scouts, representación de la Asocia-
ción Nacional de Maestros. 
Cortés, 
Corresponsal. 
iDea hoy, en la tercera pla-
na, las primeras noticias acer-
ca del Concurso Nacional de 
Marcas y Establecimientos, or-
ganizado por el "Instituto de 
Divulgación Comercial e Indus-
trial de Cuba". 
Y desde ^hoy, siga usted le-
yendo las cosas nuevas y ju-
gosas que acerca de dicho 
Certamen se dirán los próxi-
mos días, en el citado lugar 
del DIARIO. 
LAS ELECCIONES EN EL 
COLEGIO DE ABOGADOS 
GRAVE ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTICO 
me gran entusiasmo, en el día de ayer 
al Decanato. (Aplau- por el Colegio de Abogados, triun-
,1a tripulación de-l velero pescador: bierno se propone emplear 
'"das por fuerzas de tribus amigas i"Rex", salido de este puerto, per-iroplano como medio para poder me 
? tropas suplementarias, las cuales ^dieron su vida hoy por la mañana dir y replantear los terrenos inac-
no solamente han resistido enérgi-1 cuando la nave fué abordada y cesibles y montañosos que le per-
ramente sino que, también, en cier- hundida por el trasatlántico inglés i tenecen. 
"Tuscania". El hecho ecurrió a 50 Ai efecto, ha dispuesto que, co-
millas al Este de la Isla de Sa-;^ experiencia, aviadores pertene-
ble, en la costa de la Nueva Esco-
cia . 
Un mensaje r&cibido del "Tusca-
nia" dice que pudieron rescatar a 
nueve sobrevivientes, encontrándo-
se entre las víctimas el capitán 
oír, a las veces, mi natural tenden- exaltasteis 
cía al retraimiento más absoluto, sos). A esa toga clásica, que lie- fó la siguiente candidatura: 
Ahora ya en las íronteras de la vada sin mancilla, hace de quien Decano: doctor Carlos Re 
vejez como antes en la plenitud de la viste con honor, el tipo medio y Secretario: Enrique Llansó 
elevaré el nivel moral y material 
de Cuba y que en mi obra no me 
detendré para considerar los inte-
reses creados y que caigan quien 
caiga, aún a trueque de cometer 
tos sectores, notablemente en Bu-
*ihlris, han contraatacado con bri-
llantez, obligando a retirarse al 
euemigo. 
''En la región situada entre Che-
j"ab y Bu Harum, las fuerzas re-
beldes lograron hacer retroceder 
arios kilómetros a nuestras tro-
B¡ uativas, las que ofrecieron una 
^Uy brillante resistencia durante 
j tro días, y establecieron contac-
? M0n nuestras tropas apostadas 
Norte de Osila y Bab-Moroug, 
n la región comprendida entre Dar 
g j l Medroeth y Bumihiris. Una 
cción librada ayer, se decidió a 
^uestro favor completamente. Núes 
I os partidarios, por segunda vez 
u varios días, infligieron una san-
Knenta derrota al enemigo." 
Irwio* .comunicación agrega qqe en 
ímí ree^n. las Tribus y la8 
traíZaS 8uPlenientarias han demos-
De f raras condiciones iíiilitares y 
». "ecta organización. Dice que 
RnAral Cambay (de las 
cientes al Ejército y a la Marina 
americanos, estudien ciento nóven-
los años viriles, como primeramen- Pcrfecto del bombre civil, del que Diputados: Santiago Gutiérrez de ¡ arbitrariedades, limpiaré la admi-
te en mis mocedades, quiero ser co- puede exclamar con t-1 gran Juris- Celis; Francisco Iznaga; Carlos : nistración de los que la infeccionan 
mo soy y como he' sido siempre: ta francés: "Yo soy demasiado aL Márquez Stefling; Juan Marinello; ¡con sus concupiscencias y sus ma-
un hombre de vida y de sentir inai- tívo para tener protectores, y de- José Guerra y López; Bernardo ¡ los manejos". 
terablcs, idéntico en todas las si- masiado humilde para tener pro- Carames y Camacho; Eladio César | Estas paiabras del General Ma-
tuación ayuno de vanidad y de tegidos". (Grandes apláneos). Mederos y Cabañas y Ricardo Za-' 
personal ambición, sin artificios. Voy a concluir. Es tarde ya y marillo. 
sin complicaciones; quiero «er y no quiero fatígaioi». Deseamos a los señores electos el 
me gusta ser algo así como el poe- Brindo, señores, 
ta acres de terrenos, en los altl- ta {ugitivo del mundanal ruido, un Iud y Por "muestra 
a vuestra sa-
ventura perso- mayor éxito en sus gestiones. 
planos de Colorado, en el próximo 
mes de julio; situando las reser 
e 
y lejano espectador, cuasi nal. 
del velero. El "Tuscania" llegará ivas (iue Puedan encontrarse de p 
a New York mañana. Los miefcn- tróleo 
bros de la tripulación que logr ,̂- i 
ron ser salvados se tncontraba;n al Estado, tanto en el territorio de 
sobre el puente a.1 ocurrir el acel- los Estados como en Alaska, nun-
dente. ca han sido medidos ni replantea- rección —ya lo dije a 
• ——í- dos, por razón de la dificultad que ra—, porque difundida por todo 
QEN GUPTA HA SIDO ELEGT i Presentaba el llegar a ellos. Si e! el país la grata nu-va de que va 
rsT-i ríAT̂ T-i-rN r i ' método que se empleará en Coló- a ser este gobierno, de que ya es 
DO JEFE DEL PARTIDO AUTQ-jrado, utilizando los aeroplanos, tie- este flamante gobierno un gobier-
Ine éxito, es muy posible la adop-¡ Ro recto y justo, de ejemplo y san-
ción de este plan para un replanteo ción, llamado a recobrar virtudes 
parecieran perdidas» 
Brindo, sí, por vuestra fellci- PROXIMA HAMBRE EN ALGU-
reñido'con'las conveniencias de la dad inacauable sin distingo espe- ma r PROVINCIAS FILIPINAS 
sociedad artual, jamás actor ^ ^ ¡ ^ J ^ ^ t ^ i ^ ^ , - ^ : r i W rxi-xaxi^rv.j 
MANILA, junio 28 ,— (Por 
motivo 
dioso o envidiado. He vuelto re- mo letrados, al fin, todos somos igua 
M'illones de acres pertenecientes cientemente a la vid i pública, por les. Sin ninguna distinción espe , 
rarones cue todos conocéis, y mo-cial. repito, ni siquiera para núes- Lnltf^ ^ress.)—- coa 
S S ^ S voluntad en fcemejknte di- tro ilustre Decano, que a todos nô  un tifón muy violento que ha arra-
vida mi voluntad en ^ ^ ^ ^ ^ preside> m, amlgo cordial y CXCe-Asado las provincias de Bulacan y 
f Nueva Rioja, se espera que dentro ¡ to usó de la palabra el señor José 
chado encendieron el entusiasmo 
del público que lo aplaudió largo 
rato! 
Después el doctor Raúl Suárez le 
impuso una medalla de oro en re-
cuerdo de su primera visita a Gua-
nabacoa. 
Del Ayuntamiento dirigióse el 
General Machado a ia glorieta le-
vantada frente al monumento del 
General Adolfo del Castillo. 
Una vez descubierto el monumen-
PINAR DTDL RIO, junio 28. 
DIARIO, Habana.—Esta tarde a 
las dos y media y en el kiilómetro 
número ocho de la carertera de 
Coloma ocufrió un sensible acciden-
te que ha causado honda pena en-
tre cuantos mantienen relaciones de 
amistad con los protagonistas del 
suceso. 
En la máquina número 12704 que 
manejaba el chauffeur, Francisco 
Qaraovaca, viajaban varias /perso-
nas y de improviso y sin que se 
supiera de que manera, la máquina 
chocó contra un árbol de la carre-
tera, volcándose y resultando 'le-
sionados en consecuencia los via-
jeros Martina García, Josefa Cofi-
ño, Amelia Cofiño, esposa del rico 
veguero de esta ciudad señor | isá 
Plasencia, sus hijos José, Adelfa y 
Domingo. 
Se encuentran muy graves Mar-
tina García y su hija Josefa. 
Lamentamos lo ocurrido. 
Pruneda, 
Corresponsa!. 
NOMICO DE LA INDIA 
(Continúa en la Pág. última.) 
EN EL SENADO 
de poco exista aquí una gran ex-
jcasez de alimentos, pues han des-
aparecido todas las cosechas. 
Veintisiete personas murieron, 
miles de hogares fueron destruidos 
CALCUTA, India Inglesa, ju^io 
28. (Associated Press).— S!c,n 
Gupta, exlugar teniente del ex!in-
to C. R. Das, jefe de los Swarajis-
tas o partido del Gobierno autíno-
¿i-fc * l mo, ha sido elegido jt-fe del bar-tuerzas I j _ <* 
felices rtL^i^/lU^?!bld.0 la Política ds Das. 
general en ios lugares Indicados 
UN AUTOMOVIL Y UN TRAN-
V I A CHOCAN CAUSANDO 
VICTIMAS 
cubanas que 
para siempre, un gobierno cuyos 
propósitos y cuyas, intenciones se Se reunieron ayer senadores y 
continiuar 
*antP dÍSposicion(>s ha Agrado r Antes de l 
"nirent« de m,ás de «ien hec^mucho, 
'metros, con el auxilio de 
ttJm3 amigos, las fuerzas 





a elección se 
chos comeutarios 
de Mohandas K. Gandhy, jefsfe na-
cionalista, como posible suceaor de 
Das. / 
28 
compadecen con mis aficiones y representantes poi diversas provin-
I gustos, un gobierno que a poco de das para tratar del plan de obras 
¡regir Ion destinos de la Patria ha públicas. 
I conquistado ya el aplauso general Los de Santa Clara y Oriente de-
''»* mi paÍ3, como si quiera alentar- liberaron sobre las necesidades de 
así en el camino del bien, no i^s poblaciones villareñas y orlen-de lo SCOTIA, New York, junio (Por la Associated Press.)— Dos • podía ser yo —el propagandista , aie<,' 
personas resultaron muertas y ¡convencido—, quien le volviese las 
otras tres heridas en esta ciudad. I espaldas. He aceptado, pues, la Se-
cuando un tranvía eléctrico chocó, cretaría do Justicia dentro de los kIo de r 
"^n un automóvil. 
Hoy habrá, por la mañana, cam-
plauslbles planes el primer magis-iy media empezará la sesión. 
Elias Bntralgo, Comandante del 
Ejército Libertador y Ayudante qaie 
fué en la guerra de independencia 
del General Adolfo del Castillo. 
El Cdmaudante Ellas Entralgo 
y todos los campos de maíz y arroz i pronunció un magnífico discurso en 
arrasados. elogio del patriota muerto y fiué 
Las provincias afectadas consti- muy aplaudido, 
tayen el granero principal de Fi-i Hablaron después los señores 
lipiras; y a medida que han ido Reyes Gavilán, Aquiles Ortega, Plu-
llegando las noticias de la inten- tarco Villalobos, recitando una be-
sidad de la catástrofe que ocurrió | llísima composición poética la ni-
el jueves, las autoridades han Ido ña Emelina Castillo, obra original 
despachando auxilio para las re-,del Secretario de la Junta de Edu-
giones devastadas. 
La provincia de Bulacan, limi-
ta al Sur con la bahía de Manila 
y Nueva Rioja, se encuentra más 
al Norte. 
cación de ésta, señor Fernández de 
Castro. 
El resumen estuvo a cargo, del 
doctpr Miguel Angel de Céspedes, 
qiue cautivó a la concurrencia por 
TOMO POSESION DEL ARZOBI»-
PADO DE SANTIAGO DE CIRA 
MONSEÑOR ZVBIZARRETA 
SANTIAGO DE CUBA. 2 8 junio. 
—DIARIO, Habana.—Con gran 
solemnidad tomó posesión de su 
alto cargo Monseñor Zubizarreta 
recientemente nombrade por Su 
Santidad para administrar la orchi 
diócesis do Oriente. 
Esta mañna en la Catedral des-
pués de verificados los solemnes 
requisitos de\i caso, tomó pronta-
mente posesión del cargo, porque 
Monseñor Zubizarreta había hecho 
ya profesión de fe y prestado ju-
ramento ante el excelentísimo se-
ñor Delegado Apostólico por lo que 
se omitió esa ceremonia. 
A continuación ol ilustre Arzo 
b'spo ofició en misa pontifical di-
rigiendo un breve y sentido diteur-
so al pueblo. . 
Al fina] otorgó la bendirión Pa-
pal con indulgencia plcnaria ap'li-
(Continúa en la Pág. última.) 
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C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA AíilTAriON UmVERSAL 
Cuando Copérnico y Galileo "em-
pujaron á la Tierra que se consi-
de-raba como centro fijo del Uni-
verso, haciéndola rodar con los de-
más planetas, con sus satélites, as-
teroides y .cometas, en torno del 
Sol, remacharon a éste en la re-
gión central de nufestro mundo, y 
aun quedaron las estrellas como 
jalonis inconmovibles del cielo. 
Pero esta aparente quietud du-
ró poco, haata que el progreso en 
los instrumentos permitió las me-
diciones más precisas tan solo. 
Luego al punto se vió que las es-
trellas llamadas fijas, también 
cambiaban á& posición "al parecer" 
con grandísima lentitud, en '•rea-
lidad' con presteza asombrosa, que 
la enorme distancia achicaba has-
ta hacerla de difícil apreciación. 
Pronto se sospechó que, como 
lógica consecuencia, pudiera mo-
verse, el Sol, que en fin de cuen-
tas no es otra cosa sino una de 
tantas estrellas del cielo, la más 
próxima, casi tocando a nosotros 
con relación a las primeras. 
Y como no es sólo su proximi-
dad grandísima, sino lo preponde-
rante de su influjo sebre nuestra 
Tierra lo que destaca con más 
fuerza, sí se pudo apreciar clara-
mente el desplazamiento estelar con 
sólo medir bien cantidades de espa-
cios recorridos, difícil o ms-jor di-
cho, de imposible medición hasta 
entonces por su aparente pequeñez, 
en el caso del Sol lia dificultad es 
mayor, y la misma que tendría que 
vsneer un pasajero encerrado en 
un camarote sin poder dirigir la 
mirada hacia fuera, si por una 
mar en perfecta calma y con au-
sencia de toda trepidación y ruido, 
navegase su buque. 
Porque nosotros somos pasaje-
ros, con el resto de planetas saté-
lites, planetillas y cometas, que en 
el sistema solar navegamos por el 
espacio indefinido, /un trepidacio-
nes, sin ruidos y nada en lo exte-
rior nos pudo delatar el camino 
que recorrimos hasta que el pro-
greso de. los instrumentos ópticos 
nos permitió poder penetrar con 
fruto la mirada en 'a quietud apa-
rente del Universo. 
Pars. comprender cómo el genio 
dfil astrónomo Herschdl' utilizó el 
progreso instrumental para poner 
de manifiesto el rapidísimo movi-
miento de todo el sistema solar, y 
y de la Tierra con hacia un 
punto del cielo que hoy se- halla en 
la constelación lla.mada de Hércu-
lés, utilicemos el símil marino a 
que antes nos referíamos, que em-
píea un escritor inglés kr sus obras 
asti¡pn6micas, y que nos parece el 
más apropiado. 
Todo el mundo sabe que la boca 
dt; los puertos se señala a los na-
vegantes con dos luces de colores: 
verde en el malecón que. mirando 
al mar un observador tenga a la 
derecha, y roja lá de la izquierda, 
exactamente como marcan el sen-
tido de su movimiento los barcos 
en marcha, a los demás que pue-
den navegar cerca. 
Pues bien, en el supuesto buque 
tlfe nuestro símil podrá, subir nues-
tro pasajero a cubierta, y si el bar-
co se halla frente a la boca del 
puerto a donde se dirige, y todavía 
muy alejado, podrá contemplar 
confundidas ambas luces muy de-
bilitadas aun por la distancia, 
c-Pero a medida que se acorte és-
no hay duda que podrá distin-
guirlas algo separadas, y más y 
más alejadas una de otra, y las 
percibirá con más precisión cuan-
do la proximidad sea glande. 
Al entrar por la embocadura del 
puerto el barco donde el observa-
dor navsgue, sin duda que las ve-
rá pasar a uno y otro lado del 
buque suyo, y si «•! puerto tuviese 
un canal rectilíneo de entrada lo 
suficientemente largo, podría nues-
tro observador contemplar, miran-
do hacia la popa (región la más 
posterior de la nave) cómo se jun-
taban de nuevo las luces de sitúa; 
ción de la entradas, hasta reunir-
se por detrás del buque, en una 
sola. 
Las estrellas de la constelación 
de Hércules y de sus cercanías fue-
ron por H'&rschell las luces que 
marcan en la oscuridad del cielo 
la boca del puerto de nuestro ejem-
plo, o sea el punto del cielo a que, 
con todo el sistema solar, y con 
nosotros por lo tanto, se dirige el 
Sol. 
Si pues, es real el movimiento 
del mismo, y de la Tierra también, 
deben aumentar las nistancias ré-
lativas entre las estrellas próximas 
y de- la constelación de Hércules, 
y aproximarse aparentemente los 
astros situados en la región opues-
ta del cielo. 
Esto es lo que intentó y consi-
guió comprobar el genio del céle-
bre astrónomo, nacido en Alemania 
y a quien protegió él Rey de In-
glaterra porque en ella trabajó y 
adquirió fama imperecedera. 
Pero no vaya a creerse que la 
determinación de este punto del 
cielo al cual nos dirigimos la 
época actual, y que cambiará con 
el tiempo, pues la trayectoria rec-
tilínea parece desterrada del cielo, 
carece de dificultades. Insupera-
bles hubieran parecido a cualquie-
ra que no fuera Herschell y sin 
embargo éste no desmayó y dió bri-
llante cima a sus investigaciones. 
Consiste la dificultad en que las 
estrellas no son puntos filos como 
las luces de los puertos en nuestro 
ejemplo, sino* que tienen también 
movimiento propio, como es el quo 
se trata de dilucidar para el Sol, 
una de tantas estrellas, como he-
mos repetido ya con exceso; y es-
tos movimientos propios de cada 
estrella disimulan y disfrazan el 
apartamiento de las estrellas a cu-
ya región nos dirigimos y la apro-
ximación de las situadas en el pun-
to del cielo, del cual huye la Tie-
rra, con el Sol y los planetas. 
Pero amontonando observaciones 
do estrellas, como éstas son muchí-
simas y el efecto de la traslación 
nuestra &e>rá de la misma clase pa-
ra todas las que bricen por de-
lante de nosotros (y el mismo, 
aunque contrario al primero, para 
las que luzcan detrás), mientras 
en el propio de cada es< relia, sien-
do éstas innumerables, las habrá 
en todas direcciones, el común a 
todas ellas, que es la separación 
por delante de nosotros y la apro-
ximación en las que abandonamos, 
predominará al cabo, cuando se 
combinen muchas, y será potente 
por predominio el que depende de 
nuestro propio movimiento; y así 
ha podido fijarse, al cabo, la po-
sición del apex en el firmamento, 
meta de nuestra navegación por el 
ciclo como individuos del sistema 
solar. 
Pero en realidad. ¿adonde va-
mos? ¡Quién lo Sabe! 
Gonzalo REIG. 
Madrid, a 31 de mayo. 
P o r o f a b r i 
s l a e s l a 
? l i c [ u e l a c j u e 
g a r a n h z a e l 
m e j o r l r a j e 
e r e i n o 
L o s t r a j e s P o r o f a b r í c s o n d e v e n i a e x c l u -
s i v a d e e s l a ca sca ; G a r a n l i z a m o s s u s r e s u l 
l a d o s . S o l a m e n l e d o s p r e c i o s 
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DE UNION DE REYEf 
NUEVO MEDICO DE SANIDAD 
i 
En atenta comunicación me par-
ticipa el doctor Francisco Mira-
bent, haber tomado posesión de su 
cargo de. médico de sanidad local. 
Conocido de todos los vecinos efl 
carácter, franco y consecuente, a 
la par de fiel cumplidor de sus de-
beres, no dudo habrá de ser bien 
recibido "por la opinión pública. 
Al consignarlo aquí le deseo un 
franco éxito en su nuevo cargo. 
ANASTASIO ARBLLDUA 
Después de muchos años de lu-
cha industrial y comercial de la 
pue se retira temporalmente, tomó 
pasaje a. España el antiguo y bien 
querido amigo Anastasio Arbildua. 
Foiiz viaje. • 
OTRO VIAJERO 
También tomó pasaje a España el 
señor Lorenzo Solchaga, antiguo 
vecino de este pueblo quien me en-
carga le . despida de sus amistades. 
Un feliz viaje, una agradable 
estancia en la madre patria; es lo 
que le deseamos. 
KI Corresponsal. 
SOBRE L A SECRETARIA DE 
L A UNIVERSIDAD 
E l so lo F o s f a t o a s i m i l a h l d 
y que n o f a t i g a e l E s t ó m a g o , 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de ios Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. 
UN SARGENTO D E EJERCITO ACUSO A DOS 
EMPLEADOS DEL ESTABLO DE OBRAS PUBLICAS 
DEL HURTO DE GRASA PROPIEDAD DEL ESTADO 
UNION NACIONAL DE EM-
PLEADOS DE PELETERIA 
flfuy agradable 
4* de tomar en un poco 
de agua 6 de leche. Para 
JCT los Diabéticos se prepara 
r bajo la forma de comprimidos. 
fonfa si por tfajnor: 13, Roe de Polssy, París 
tan 
C 5674 
.r'.ii la tienda de ropas Washington, instalada en la calle 
Pi Margall se efectuó un robo de ropas valuadas en unos 
sei.vientos pesos, habiendo violentado una de las puertas 
12 Ja. 
DE GUIÑES DE CHAPARRA 
)el homenaje a rfuestro juo/,.— 
Nóta <Ic duelo.— 'JVnninado el 
edificio "Bfilerdí.V— Esperando 
la aprobación del nuevo Plan de 
Obras Públicas.— Enfermos; 
Como anuncié, el banquete ho-
'tenaje celebrado en pasadas no-
líes en los salomes del Liceo, en 
onor de nuestro'-'juez de Instruc-
¡ón, doctor José García de la Paz, 
esultó un éxito completo y muy 
uperior a chanto se esperaba, 
mes espontáneamente a él se sú-
laron más de trescientas cincuen-
á personas pertenecientes a las 
istintas clases en que nuestra so-
ledad se . divide. 
"Pepe," como cariñosamente lo 
icen los giüneros todos al funcio-
ario inteligente y modesto, t\be 
n estos instantes hallarse en ver-
ad satisfecho, por esa alta prueba 
"e consideraición y aprecio que 
üines le ha dado; premio bien 
:erecido a su labor honrada y jus-
'.ciera, exenta siempre de todo lo 
ae haya sido a administrar "jus-
aia a secas" a su distingos. 
Chaparra, 25 de junio de 1925. 
A una edad avanzada ha dejado 
| existir en esta villa la señora 
.olores Ginebra, viuda de León, 
jrteneciente a estimada y antigua 
miHn local. 
Enviamos nuestro sentido pé&a-
e a los familiares de la extinta, 
itre ior que se encuentra su nic-
» y -migo nuestro don Gerardo 
os-co, concejal de este Ayunta-
iento. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En la nô che del 23, como a las 
doce menos cuarto, en los momen-
tos que acaba do ser relevado el 
joven Alberto Medina, se cayó en 
el tercer trapiche del Tándem N» 
3, con tan mala suerte, que fué 
alcanzado por las masas y pasado 
por la mitad del cuerpo. 
Gracias al pronto auxilio del se-
ñor José Alonso, no fué pasado 
todo el cuerpo. 
Como a las ocho de la mañana 
se presentó el juez de Puerto Pa-
dre, y fué llevado su cadáver para 
el Necrocomio. 
Lá creencia general es que di-
cho joven sé cayó al trapiche por 
efecto de un síncope que le dió. 
El entierro se verificó a las cua-
tro del siguiente día, y no se ha 
visto una manifestación 'de duelo 
i igual en este Central. Desde el ad-
ministrador hasta el último emplea-
do, todos concurrieron a cumplir 
con un deber. 
Por este medio hago llegar mi 
más sentido pésame ^ los familia-
res de dicho joven, y ruego a Dios 
por el descanso del alma del in-
fortunado Alberto, víctima de ese 
accidente del trabajo. 
El Agente. 
AI oficial de carpeta en la Pri-
mera Estación de Policía denun-
ció ayer el señor Felipe S. Visca-
sillas y Aacaba, natural de Puerto 
Rico, de treinta y tres años de 
edad y vecino y encargado de la 
tienda de ropas "Washington," si-
ta en Obispo, número 82, esquina 
a CVillegas, que avisado por el se-
rebo "número 69, Matías Hernán-
dez, vló que una de las puertas del 
establecimiento, por la calle de Vi-
llegas, se encontraba abierta. 
Practicado un registro advirtió 
que la puerta mencionada estaba 
violentada, así como una de las vi-
drieras interiores de la que le ha-
bían sustraído varias docenas de 
camisetas, camisas, medias, etcéte-
ra: todo lo que aprecia en la suma 
de seiscientos pesos. 
El sereno Hernández manifestó a 
la policía que durante su recorri-
do por frente al lugar del hecho 
no notó nada anormal, ignorando 
a qué hora y por quiénes "se reali-
zara el robo. 
che, avisado por su criada Améri-
ca González Menéndez, de veinti-
dós afio§ de edad, fué al patio de 
la casa, notando que junto a los 
balaustres de una ventana había 
una cegueta, parece (fue abandona 
da allí por alguien que quería co 
meter un robo. 
Agregó el denunciante que prac 
ticado un registro no notó la fal 
ta de objeto alguno. 
Se cita por este medio a todos 
los empleados de peltería, y anexos 
Para la Asamblea que se ha de lle-
var a cabo el próximo miércoles 
día primero de julio en los salones 
del muy ilustre Centro Gallego y 
en la que se tratarán asuntos de 
vital interés para todos. ' 




Declarado habitable el impor-
•nte Edificio Balerdi, construido 
•ente al parque principal de la 
illa, han principiado a ocuparse 
s distintos departamentos del mis 
ô, así altos como bajos, siendo 
i los primeros el ocupado por el 
>ctor Silvio Betancourt y su be-
l esposa, doña Angela María Per-
a; el ocupado por la doctora se-
oritá Asía Fernández IrUela_, con 
\ gabinete dental y su familia; y 
>3 que para su familia tiene to-
ados el doctor don Bernabé Ci-
iro, registrador de la propiedad 
• fste Partido. 
En los bajos se habilitan a la 
• Ufccaie? para la ferretería de loa 
aflores Balerdi y .Vocoroa, para 
peletería y somb-erería del se-
>r Hermenegildo Barrera y otros 
ás>. pedidos ya con igual fin. 
El ornato de Güines ha ganado 
Igual declaración 
Por exhorto del juez de Instruc-
ción de Marianao, el doctor Anto-
nio María Lazcano y Mazón, juez 
de guardia diurna ayer, domingo, 
auxiliado del secretario judicial se-
ñor Alfredo Montalván y del ofi-
cial señor Cortés, se constituyó en 
el Hospital Municipal, para tomar-
le declaración al herido Marcos 
Ferrer Rodríguez, natural de la 
Habana, de veintiocho años de 
edad y vecino de Pogoloti, núme-
ro 329, el cual :ngresó la noche 
anterior en dicho centro benéfico 
por hallarse herido de un balazo 
en el vientre; hecho del que dimos 
cuenta en la edición anterior. 
El herido Ferrer ratificó'al Juz-
gado las manifestaciones hechas 
con anterioridad a la policía, es 
decir: que ignora quién fuera la 
persona que le hiciera el disparo. 
MENOR LESIONADO 
El doctor Valdés, médico de 
guardia en el Tercer Centro de So-
corro, asistió ayer de la fractura 
del epitroldea derecha al menor de 
tres años de edad nombrado Car-
los Luenedid y Pérez, de la Haba-
na; vecino de Bella Vista y Salva-
dor, (Cerro.) 
Se causó dicha lesión, se^ún ma-
nifestó a la policía su madre, An-
tonia Pérez León,.de treinta y ocho 
años dV edad, al caerse casual-
mente. 
H GANDO 
, Justo Martínez Valdés. de la 
Habana, de catorce años de edad 
y vecino de Luz y San José, repar-
to San Miguel, fué asistido en el 
Cuarto Centro de Socorro, por el 
doctor de la Fe. de una contusión 
grave en la región deltoidea iz-
quierda, sin poderse precisar si 
existe lesión ósea. 
Se produjo dicha lesión al caer-
se en el patio de su casa, mientras 
jugaba con unas jovencitas, primas 
suyas. 
C o m p l e t a c u r a c i ó n 
Habana, septiembre 9 de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C Bosqu .̂ 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Tengo verdadera satisfacción en 
comunicarle que ihe estado usando 
por espacio de cinco meses su fa-
mosa PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE, a la cual le debo la com-
pleta curación de mi mal estomácal. 
Puede hacer de ésta el uso }Que 
crea conveniente. 
De' u t̂ed afectísimo, 
(f.) Rafael O-.. García. . 
G R A T I S 
B I L L E 1 E S D E L O T E R I A 
Recuerde que con cualquier 
premio, juega de GRATIS el 
siguiente sorteo, comprando 
su billete en la casa de: 
FERNANDEZ Y BLANCO 
San Rafael l | /2, esq. a Indus-
tria. Telf. M-4073. 
c 5986 alt ind 23 jn 
Habana, 28 de junio de 1925. -
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Estimado y distinguido amigo: 
'Acabo 'de leer una carta -de mi 
estimado y viejo amigo Dr. J. Gó-
mez de Ja Maza, fechada el 25 de 
los corrientes y publicada en la oc-
tava columna de la página 18, de 
la edición del DIARIO, correspon-
diente al día 2:6 del presente mes 
de junio. 
En honor a la verdad y en con-
testación a las expresiones tenden-
ciosas que contiene dicha carta, me 
importa .hacer pública manifesta-
ción de que jamás he propalado que 
el amigo Gómez de la Maza "se re-
tira" del cargo de Secretario Ge-
neral de la Universidad de la Ha-
bana, aun cuando hace mucho tiem-
po que le oigo decir que se va a 
retirar. Yo sé que ahora él desea 
ser reelecto otra vez más, y lo úni-
co que he dicho a quienes han ve-
nido a verme, es que él está jubila-
do por auto firme de la Audiencia 
de la Habana, publicado en la Ga-
ceta Oficial deL día 28 de marzo 
de 1923, y que el claustro de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias, en se-
sión celebrada muy recientemente, 
tomó el acuerdo de hacerme su can-
didato al .cargo de Secretario Ge-
neral de la Universidad. 
La Universidad tiene hoy que re-
solver problemas de tal importan-
cia, que sería tan improcedente y 
perjudicial a sus intereses, influen-
ciar por un candidato' para Secre-
tario que esté divorciado del am-
biente que allí se respira o enemis-
tado con el Claustro y con los es-
tudiantes, como llevar al cargo a 
quien no ha "vivido" ese ambiente 
o no conoce una palabra de cuanto 
allí hay quo hacer. 
A la Universidad hay que ir hoy 
"llamado" por ella. Así ha ido el 
doctor Fernández Abreu. 
Solo así se puede tener la con-
fianza que se necesita para actuar 
como se debe. 
Profundamente agradecido a la 
publicidad de estas líneas, me es 
grato reiterar a Vd. la alta estima-
ción con que siempre le ha distin-
guido su atento amigo y compa-
ñero, 
Dr. .Manuel do Castro Targarona. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en eí tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases", neuraste-
nia gástrica y, en general Cta todos 
ios desórdenes del aparató digesti-
vo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase ei nombre BOSQUE,. que , ga-
lantiza el producto. 
Id 29 
DR. F. GARCIA 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
¿ L e P í c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
El Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón al instante. Pro-
duce un efecto calmante y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
sobre la piel irritada o inflamada. 
Ha demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticariajjronchas, 
almorranas, comezón, sarna, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortaduras, 
arañazos, lastimadura?,' quemadura», 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
NUESTRO ACUEDUCTO 
Es cosa indiscutible que los pro 
gresos y adelantos de los pueblo ' 
Se ' deben principalmente a SHs' 
buenos acueductos. 
Nosotros en esta materia no po-
demos envidiar a nadie sus aguas' 
La bondad de las nuestras, supera 
a cuanto podamos nosotros decir 
Nuestro magnífico acueducto, pro*. 
ducto de largo y concienzudo estu-
dio por parte de Don Bernar(iing 
Hernández (q. e. p. d.) ha dado 
los resultados apetecidos. 
. Debido en grandísima parte a ¿ 
labor intensa de los obreros que 
en sus obras han tomado parte, (Jis-
frutamos hoy de agua espléndida 
potable en todos sus extremos y dé 
un análisis bacteriológico sorpren-
dente. 
Al morir Don Bernardino pasó 
la concesión a favor de su viuda 
la señora Juana Almeyda que hov 
desplega en la magistral obra de 
su fallecido esposo todos sus des-
velos. 
Se han abierto dos pozos nue-
vor. de 29 pies de profundidad y los 
existentes se "profi^idizaron . hasta 
lograr darle 30 pies. Un motor de 
cuatro y medio caballos y una bom-
ba de 3 pulgadas Impulsan .el. agua 
a un tanque de 16 mil galones con 
lo que se surten dos pueblos:'San-
ta María y Cotorro." 
Al frente del acueducto se halla 
un hombre . experto, trabajador in-
cansable, y de acrisolada honradez. 
Llámase Ezequiel Rodríguez y fj" 
gura como Inspector General de la 
Empresa Concesionaria. Es hoy ia 
confianza de la señora Viuda de 
Hernández y nosotros que conoce-
mes bien lo que vale, podemos afir-
mar que se ha buscado "el hombre 
para el puesto". Es mecánico, car-
pintero, albañil, herrero etc. etc. 
en fin, todo en una pieza. 
Trabaja en nuestro Acueducto 
desde la iniciación de sus obras y 
por lo tanto nadie como él puede 
desempeñar con más idóneas con-
diciones el cargo de cenfianza de 
que se halla investido. 
Diariamente se le re recorriendo 
el tendido de cañería maestra, en-
tronques, plumas, tanques, motores 
y todo cuanto se relacione con el 
desempeño de su importante como 
espinoso cargo. 
Actualmente tenemos tan gran 
abundancia de agua que a veces se 
hace Imposible abrir toda la llave 
debido a la potente fuerza que trae. 
Nosotros que siempre hemos si-
do defensores del pueblo, llegó él 
momento de combatir a esa Empre-
sa por ciertas deficiencias que se 
notban v lo hicimos. Fuimos aten-
didos cortesmente y satisfechos 
nuestros deseos de mejoramiento en 
el servició. 
Hoy con el excelente empuje que 
se ha dado a las obras que se re-
lacionaban, aplaudimos sin reservas 
las innovaciones introducidas y de-
claramos honradamente que se nos 
está sirviendo buena y abundante 
agua. Falicitamos por ello a la pro-
pietaria, a Venerando Valencia que 
ayudó eficazmente a Ezequiel Ro-
dríguez y a este último le exhor-
tamos para que continúe en su la-
bor como hasta aquí en la seguri-
dad de que la señora viuda de Her-
nández sabrá recompensar sus mé 
ritos y sus esfuerzos en beneficio 
de sus intereses y los del pueblo. 
Pérez, Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefé de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Caratillo 7, altos, Teléfono A-6431» 
c 6103 4d-28 
MARINERO LESIONADO 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el Primer Centro de 
Socorro, fué asistido ayer de frac-
tura del radio izquierdo y síntomas 
de embriaguez el marinero del va-
por "England." de bandev. sueca, 
surto en bahía, nombfado Emmei 
Ostrón, de veintiocho años de edad, 
natural de Suecia, la que sufrió al 
caerse casualmente a bordo del re-
ferido buque. 
SE CAVO DEL SILLON 
Al caerse casualmente de un si-
llón en el que estaba sentado, su-
frió la fractura de la clavícula iz-
quierda, el menor de dos años dé 
edad, Francisca Valdés y Branly, 
de la Habana, y vecina de Emma, 
número 82. 
Fué asistida de .primera inten-
ción en la casa de salud La Bené-
fica, por el doctor Mencía. 
Si Tiene 'Melancolía, Tome NER-VITA Unas cuantas, cuebaraditas de NER-VITA bastarán devolverle a UH. la sana alegría de vivir. Pruebe el famoso, vie jo tónico 
D r . 
GARGANTA, NARIZ YOlDOj 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL SE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Efifermedades venéreas. Clstoacopla y Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugía de Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de San Lázaro 254 
D I N E R O 
inueho con esto importante y bello 
edificio. 
Güines espera con ansiedad la 
aprobación del nuevo plan de Obras 
Públicas, presentado al Congreso: 
pues de las obras que en él figu-
ran a realizar en el mismo, depen-
de mucho su crecimiento y auge en 
lo porvenir. 
Entre los varios enfermos de 
algún cuidado que hay hoy entre 
nosotros, se encuentra el antiguo 
y estimado comerciante, don An-
tonio Cerá y la monísima Lolina 
Coya Granda, hija de la bella se-
ñora doña María Coya, viuda de 
Granda,1 y del que fué nuestro ami-
go muy estimado don Antonio 
Granda González, q. e. d. 
Lolina sufre de fuerte conges-
tión pulmonar, asistida por el doc-




A la policía denunciaron ayer 
Angel García Rodríguez, de Espa-, 
ña, de veintiún años de edad, Ma-
nuel Pérez Pérez, de España, de 
veinte años de edad, Manuel Ga-
réico Rodríguez, de España, de 
veinte años de edad y Belarmino 
Boto Dence, de Igual nacionali-
dad, de diecinueve años de edad y 
vecinos de una habitación de los 
altos del café situado en Cristina 
y San Felipe, que al regresar a la 
misma notaron ^ falta de varias 
prendas de vestir de su propiedad, 
que aprecian en la suma de ochen-
ta pesos. 
Para realizar el robo, los auto-
res violentaron el candado de la 
puerta. 
.U TOPSIA 
Por los doctores Clioniat y Do-
mínguez le fué practicada ayer en 
el Necrocomio Municipal la autop-
sia al menor Prudencio Pardo 
Buendía, de diez años de edad y 
vecino de Infanta, número 14, re-
parto Las Cañas, que apareció 
muerto en el arroyo "Mordazo," a 
las diez dfe la noche anterior. 
Los forenses certificaron había 
muerto por sumersión accidental. 
USABAN DROGAS EN EL "( .\. 
I.IVTO GARCIA 
Por el vigilante número 75 de 
la Policía Nacional, de servicio en 
jla Sala "Muñoz," del Hospital Ca-
I nxto Gareía, les ocupó una jerin-
j guilla hipodérmíca y dos papelillos 
de heroína, a los narcómanos allí 
recluidos Raúl García Ureña, de la 
! Habana, de treinta y cuatro años 
| de edad y vecino de Gloria, 160, 
y Antonio Sarita Valera, de la Ha-
bana, de treinta y cinco años de 
edad y sin domicilio. 
Del hecho se le dió conocimien-
to al juez de guardia diurna. 
ciliar derecho, epitaxis y conmo-
ción cerebral, José Fernández Au-
ja, de la Habana, de cuarenta y 
dos años de edad y vecino de Cer-
vantes; 2. lesiones que sufrió a! 
caerse de un caballo que montaba. 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda: 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
TOTAL, W D ' 
Mario Eugenio Martínez López, 
de Camagüey, de veintinueve años 
de edad y vecino de 12, entre 15 
y 17, denunció en la Novena Esta-
ción de Policía que, a media no-
BE CAYO DE ¡ülí CABA1 
Por el doctor Rivero. médico de 
guardia ¡en el Centró de Socorro de 
Arroyo Apolo, fué asistido ayer, de 
una • herida contuoa en forma • es-
trellada situada en el arco super-
KMPLKAOOS DE tKBRAS ITI i l . I -
CAS ACUSADOS DE HURTO 
•Por el vigilante número 448 fue-
ron detenidos Helio Ruiz Herrera, 
carretonero del carro de Obras Pú-
blicas numero 843, y vecino de Flo-
res, 3; Doroteo Fuentes Leal, de 
Güira de Melena, de cincuenta y 
cinco años de edad, empleado de 
Obras Públicas y vecino de More-
no. 35, a petición del sargento del 
Estado Mayor del Ejército, desta-
cado en el Establo de Obras Pú-
blicas, sito en Tallapledra, Ramón 
O'Farrln Rosado. 
Manifestó este último que los dos 
primeros tracaban de llevarse en 
el carretón doce tanques de grasa, 
pertenecientes al Estado. 
Ruiz dijo que había sido man-
dado por un individuo vecino de 
Monte y Matadero, a buscar unas 
latas vacías; y que entonces el 
Fuentes y un empleado llamado 
Federico Bacallao, cargaron en su 
carro los tanques ocupados. 
Por su parte. Fuentes expuso que 
si era verdad que él trataba de lle-
varse los doce tanques de grasa, 
había sido cumpliendo órdenes de 
su capataz Ht-rmíhio' Pilar y Mar-
tínez . 
Los acusados fueron rémitidos 
al Vivac.. 
D r . G á l v e z G u i l i e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
BJsMIJNAIjJü», tMfriültLLtto 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNLIS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
JSPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N LOS OJOS Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, eatre Compórtela y Haban». 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
DE 
M ó d i c o C i r u j a n o 
a DR. GONZALO PEDROSO | 
ha trasladado su Gabinete a 
la calle de San Láza ro 254 
ZiA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK T BAI/TIMOBB Especlallata de enfermedades de la piel, sanare y vlaa geniio-uriña-rían. Examen -visual de la uretra. v»jlía y coteterismo de lea urétera». Enfermedades de sefloraa. . _ 
Tratamiento eléctrico novísimo T eflcai contra la debilidad semaa r •nfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de 3 a 5. _, .mm OBISPO 4«. TaT^»ONO H-M» 
c 5919 15d-21 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de Faula. Medicina General. Especla-llata en Enfr-rmedadea Secretas v de la Piel. Teniente Rey 80, altos Coa» «ultas: Junes, miércoles y vlernoa, de l a s . Teléfono M-6 763. No Hace •Ita a domicilio^ 
A V I S O 
JOSE CASTIELLO Y CIA. p a r t i c i p a n a sus 
c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o sus 
E s t a b l o s d e v e n t a de Caba l los , M u l o s y 
V a c a s pa ra la Ca l zada de A y e s t e r á n No . 1 , 
e n t r e Es t re l l a y M a l o j a , T e l é f o n o ' J - I i z y . 
c 597T 
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CON GRAN SATISFACCION REGRESA A VEGÜITAS 
L A COMISION QUE VINO A GESTIONAR PÁRA 
AQUEL PUEBLO L A CREACION DEL AYUNTAMIENTO 
DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 29 DZ 1923. P A G I N A TRES _ 
/ ' L A GLORIA", EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
Según la promesa que les hizo el general Machado, para 
las próximas elecciones parciales podrán los vecinos de 
Veguitas votar y elegir el alcalde y concejales que deseen 
L4 COMISION PRO AYUNTA-
MIENTO DE VEGLTTA 
iAyier tarde regresó a Veguita 
la comisión integrada por los se-
ñores Quintiliano Rosabal, Magín 
Calas y Abrahan Reyna que cerca 
del Jefe del Estado, General Ge-
rardo Machado, gestionaron la crea-
ción del Ayuntamiento de aquel 
término, habiendo obtenido del 
mismo, la promesa de qaie para las 
elecciones parciales próximas, po-
drán votar la candidatura de al-
calde y concejales para el referido 
Ayuntamiento. 
BL DOCTOR CLEMENTE VAZ-
QUEZ BELLO 
El iPresidente del Partido Libe-
ral y del Senado doctor Clemente 
Vázquez Bello, regresó ayer tarde 
de Santa Clara. 
jro: Jenaro Suárez, Vicente Roche. 
| el coronel del Ejército Libertador I 
Perucho Acevedo; Ciego de Avila; 
el representante a la Cámara Nick | 
Adán; Camagüey; R. S. Hermán, I 
doctor Guillermo Madan y familia-
res; Cayo Mambí: Fidelio Duran; i 
Central La Vega; Leandro de León > 
Jefe de Maquinaria de ese central; i 
Ranchuelo; Enrique de la Rúa; i 
Sagua la Grande: José María Sa-1 
batés, G. Díaz; Cárdenas: doctor i 
Jcr-é \Muñiz; (¿Untiago de {Cuba: 
Hipólito Jauregui, el Fiscal de 
aquella Audiencia doctor Francis-
co Varona Roura; Sancti Spíritus: 
Leoncio Martínez; Colón: señora 
Nena Trujillo de Pacheco; también 
a Matanzas: Luis García, Santiago 
Aguilar inspector de Comunicacio-
nes. 
T o m a d e C ó r d o b a p o r 
F e m a n d o " E l S a n t o " 
BNOP^ÍE RETRASO DEL TREN 
CENTRAL 
* No sabemos a que achacar lae 
enormes demoras que están reci-
biendo los trenes centrales de la 
mañana procedentes del F. C. de 
Cuba. El do ayer, que debía lle-
gar a las 7 y 27 de la mañEî a, lo 
hizo a las Í2 y 3 6 de la tarde y 
eso que, el maquinista de ilos Uni-
dos, 1c ganó al referido tren unos 
40 minutos que traía, más aún de 
retraso. 
V L U E R O S QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a 
Central Delicias: el ingeniero de la 
Cuban American Sugar Company, 
Mr. B. Glathe; Xuevitas: Ernesto 
Carrillo; Sagua la Grande: Bienve-
nido Sánchez; Central Agrámente: 
Angel Machado y familiares; Ciego 
de Avila: Félix Fuentes, Camiúo 
Lima, Alberto Menéndez. Miguel 
Ricart; Morón: Sebastián Morales; 
Camagüey: Man.uel Estrada, Joa-
quín Diego, Octavio Sánchez y fa-
miliares; Caibarién: Mariano Pon-
ce; Encrucijada; Eugenio Torroe-
11a; Rodas: señoritas Regina y Pe-
tra González; Holguín: Jesús Se-
rrano; Santiago de Cuba: Sebastián 
Martínez, el capitán del Ejército 
Nacional Rosell. el doctor Francis-
co Dellunde, Antonio Montes y fa-
miliares; Matanzas: doctor Rodrí-
guez Caceres y familiares, el se-
nador doctor Maiuiel Vera Verdu-
ra; Cienfuegos; doctor Luis Eche-
mendía, Florinda y Baldomcro Dm-
mendigo, Domingo Barreras, Leon-
cio Bellido, Florencio Rodríguez, 
Tomás F. Márquez, Ignacio de la 
Fuente y famiiiáréa; Vueltas: ae-
ñora Mercedes García de Zabaleta, 
señora Trinidad García de Becerra, 
la señorita Susana García, señorita 
Herminia Cseffert; Santa Clara: 
Diego Martínez y sus familiares, 
Máximo Betanccmrt, Ruperto Ote-
ro; Remedios; Sergio Escudero. 
FAMILIARES DEL DIRECTOR DE 
COMUNICACIONES 
Ayer tarde regresaron a Santa 
Clara: las señoritas Lutgarda y Fi-
lomena Zamora, familiares del se-
ñor Juan Clemente Zamora, Direc-
tor de Comunicaciones. 
AL BANQUETE EN HONOR DEL 
DOCTOR BARRAQUE 
Ayer regresó a Santa Clara el 
doctor Pedro Pérez Ruiz, decano 
del Colegio Notarial de Santa Cla-
ra, que vino en representación de 
dicho Colegio para asistir al Ho-
menaje al doctor Jesús María Ba-
rraqué, Secretario de Justicia. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos" trenes llegaron de 
Santa Clara: Rafael Pérez Pineda 
y familiares, Luis J. Torrens; 
Sancti Spíritus: Feliciano Pomares 
y Tapia; Manzanillo Mauricio Mu-
ñiz y siu hermano Tranquilino; Ja-
ruco; señora Eloísa Llanes de Ca-
bo; Colón: el Representante a la 
Cámara, Francisco Campo, Juan 
Rafael Galy; Cárdenas: señora Ju-
ila Contrera, Luis Bas Molina y 
familiares; Central España: Adol-
fo de León; Pinar del Río; los Pa-
dres Arenas, J3suitas y Torrebaja 
de aquel Obispado ésto último, el 
doctor Juan de Montagú, « doc-
tor León Cuervo y su señora Lo-
lina Montagú; Güira de Melena: 
Carlos Manuel Márquez; Puerta de 
Golpe José y Mamuel Solaum; San 
Luis (Occidente): Manuel Fernán-
dez Valle y Luis Valle; Consolación 
del Sur: doctor Atanasio Hernán-
dez; Paso Real: el capitán del 
ejército nacional Montero. 
SA>f MIGUEL DE LOS BAÑOS 
Uego ayer de San Miguel de lo¿ 
Baños la señora María Luisa Gon-
zález de Rocafort. acompañada de 
la señora Digna Pérez. 
Fué a dicho lugar de' temporada 
ia señorita Alicia Masnata. 
'TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santa 
Clara; doctor Rafael García Pérez, 
poniente Fiscal de aquetla Audien-
cia, Serafín y Manuel Fernández, 
«enera Alfreda López; Manzanillo: 
^octor Antonio Bollo y su señora 
flores Sotelo de Bello. Joaquín 
Ai\are2 y su señora Milagro Bello 
JLj~Varcz: Matanzas: el Presblte-
STOMAOO. 
EL GENERAL ARPIANDO 
MONTES 
/ 
De Paso Real regresó ayer tar-
de el general Armando Montes. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a San Fe-
lipe el inspector de tráfico de los 
F. C. Unidos señor César Augusti 
acompañado de su señora Irma Par 
do y su cuñado Ramón Pardo Jr; 
Quivicán: señora Mercedes Ferrer 
viuda del doctor Toldra; Guara: 
José Miguel Pendas. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Arturo Díaz Berna.1 y familiares. 
Octavio Suts, Carlos Sánchez Bea-
to, Miguel Lara; Sagua la Grande: 
señora M. G. viuda de Hernández 
su nieta María Teresa Llanes, An-
tonio Fabre y su hija Elvira, Ama-
dor Figueroa y familiares; Jove-
llanos: señorita AJba Carranza; 
Romedios; señora Zoila R. de Ca-
rrera y su hija Berta, Hiriberto 
Hernández; Colón; José R. Tru-
jillo, Ramón Collazo; Ranchuelo: 
señora Concepción Marill; Calaba-
za rde Sagua: Pablo Alvera y fa-
miliares; Cárdenas. Dulce María 
Mesa, Sara Iglesias. 
TREN A COLON 
Por esto tren fueron a Matan-
zas; Antonio Casas Fiel Almotacén 
de aquel municipio, Rafael Soto 
empresario de Arquímides Pou, 
doctor Ricardo Silveira, Belarmino 
Arias y su señora Justina Gonzá-
lez de Arias, Manuel Longre y su 
hija Nena; Jovellanoe; señorita 
Josefina Nodarse; Mina: J. M. 
Cano y su hermano Constantino 
Cano auxiliar del Superintendente 
de Tráfico del Distrito Habana de 
los F. C. Unidos; Cárdenas; An-
tonio Trenzado. 
TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Este tren llegó a las seis y veinti- i 
seis minutos. 
Llegaron de Matanzas: señora 
Antonia de León de García, seño-
rita Rodríguez Molina, señoritas | 
Alejandrina 'Romero y Dubroc; • 
Santiago de Cárdenas: el cx-co 
mandante Pepe de Cárdenas, se-
ñora Valeriana Martínez de Reyes 
y familiares, Augusta de la Cova j 
de Ramírez, Evangelina Hernández; 
Jovellanos: Pedro Arenal, Gorgonio | 
Obregón; Central Hagabama: el! 
ingeniero Primitivo del Portal; 
ICego de Avila: Alberto LefTant; 
Cienfuegos: Manuel y Rafael Pór-
tela, Ricardo Díaz, doctor Hipól.to 
Diez, Manuel Maca ida; Manzanillo: 
Juan Miguel Faxas; Colón: Ramiro 
Delgado y familiares, señorita Edel-
mira González, señora M. C. He-
rrera; Santa Clara: Plácido y Ful-
gencio Trujillo, Vicente Morales, 
doctor Rafael Soler, señora Edel-
mira Villalobos y familiares, doc-
tores Alberto de la Torre y José 
Lorenzo Pérez, señora Laudelína 
Mayo de Fariña, señorita Adelfa 
Toledo, señorita Ana Prieto, Mar-
celino Ordóñer; Sagua la Grande: 
Manuel Rasco y señora, Carlos Ca-
dalso, Carlos Díaz; Central Hormi-
güero: Agustín Quintero, Gregorio 
Jiménez; Central Andrcita: su ad-
ministrador Eladio Cabezas, su se-
ñora y su hija Celia aria, la seño-
ra de Rodríguez; Santo Domingo: 
José Manuel Márquez; Cruces: el 
inspector de ios Ferrocarriles Uni-
dos Monroy, Juan Quirós, Féilb; 
Pérez: Ranchuelo: Juan López 
Fiuent'evilla; Central Mabay: Bo-
horques; Central Por Fuerza: Mar-
celino Suárez; Cárdenas: Alfredo 
lucera. Anacleto Ruiz, D. Lamba-
rri, Francisco Sureda. todos com-
ponentes d^ la Compañía Curtidora 
Cubana; Guareira: José Erro, se-
ñora viuda de Cando, señora No-
darse de Erro; Central Francisco; 
Francisco Alvarez. 
Al RELIO ALVAKEZ 
El Presidente del Partido Con-
servador, señor Aurelio Alvarez, 
regresó del centrál Vertientes. 
DE LA LNSPECCION DE 
AUDIENCIAS 
El doctor Pedro Salcedo. Magis-
trado del Tribunal Supremo que 
fué a 'Santa Clara en visita de ins-
pección a la Audiencia y Juzgados 
regresó ayer por estar indispuesto* 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río el catedrático de aquel Insti-
tuto señorita Blanca Rosa Vento. 
Manuel García García, doctor En-
rique Corzo, Fiscal de aquella Au-
diencia; Taco Taco: el doctor Luis 
Sánchez; Consolación del Sur; Je-
naro Montólo y familiares. 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
»!!f8piae«a<íeg Werrlo»» y K« C*la»4ft y Joaé M. Oteles 
_ Marlaiuto terreWir ACA?.S 1os adelantos científico* mcxlernoB, 30.000 metro» d* TftiAfT»̂ ' 3̂ .r<i-nes' campos de Sport. Para pacientes de a:nboa sexo», ¿«éfemo F-O-;006. Oficina en U Habana. TBelascoaln 98. L. M. y V. 1 » »• Teléfono A-3383. 
(JUNIO 29, 1236) 
En cuanto Fernando I I I , rey 
de Castilla y de León, logró 
arreglar los asuntos internos 
de sus Estados, que a raíz de 
su elevación al trono no mar-
charon demasiado bien, se 
aprestó a luchar contra los 
árabes. Así fué que un formi-
dable ejército castellano-leonés 
cayó en 1233 sobre Andalucía 
con furia loca. 
La campaña resultó verda-
deramente lucida. Vencido 
cerca de Jerez un fuerte con-
tingente moro que mandaba el 
caudillo Aben-Hud, los invaso-
res cristianos no encontraron 
ya seria resistencia en ningu-
na parte, y tomaron Baeza, An-
dújar y Lucena 'como quien to-
ma delicioso chocolate de "La 
Gloria". Tras estas tres pla-
zas, cayeron veinticuatro más. 
y cuado ya se retiraban las 
gentes de Femando, dándose 
por satisfechas con estas con-
quistas, se les ocurrió a unos 
cuantos soldados, destacados 
en L'beda, acercarse a Cór-
doba para ver Jo que allí ocu-
rría. / entrando por sorpre-
sa en uno de los arrabales, se 
hicieron fuertes en él. 
Los moros los rodearon 
pronto, dispuestos a castigar 
su osadía; pero el Rey cris-
tiano, que se enteró, conmovi-
do al pensar en la triste suer-
te que aguardaba a sus im-
prudentes súbditos. decidió so-
correrlos. Con todas sus fuer-
zas ge lanzó sobre Córdoba 
Fernando, y, tras ruda lucha, 
entró en la ciudad el día 33 
de junio de 1236. 
El signo de la cruz se plan-
tó en lo más alto dé la Mez-
quita, y desde entonces Cór-
doba, la Sultana la antigua 
j capífM del Califato español. 
1 fué cristiana para siempre. 
2 
L a C l a s e d e M u j e r 
Q u e U n T o r e r o A d o r a • 
r^TIOR la ley de los contrastes el Torero forzudo e Impertérrito 
IĴ <J como una fiera, y la damita débil y asustadiza, se atraen 
ggS9 mutuamente. Uno de los más famosos matadores ha 
declarado: "ADORO A LA MUJER DOMÉSTICA, A LA MADRE 
DE MIS HIJOS". Cuanto un hombre ea más hombre ama más 
a la mujer, cuando es más mujer, cuando está desempeñando 
su sublime misión criando un hijo. Entonces sus nervios están 
recargados de doble trabajo, y necesitan el famoso Reconstitu-
yente CARDUI, conocido en todo el mundo, para los achaques y 
trastornos que el embarazo y lactancia ocasionan. Repone 
las fuerzas y nutre el organismo femenino. 
CS-9 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." U. S. A- Corporation. Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e M a r c a s 
G U A N A B A C 0 A A L D I A 
Nuestros bomh«nes de frutas son 
los más deliciosos. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
C U A D R O S R E L I G I O S O S 
Muy elegantes, bcJlís'mos, repujaclo* en plata, en varios 
tamaños y a precios reducidos. Hay Corazón de Jesús y de 
María, la Purísima, San José y la Sagrada Cena de Leonardo 
de Vinci. 
V E M E C I 
" t u r l q u e T a r n á a d e * ^ L l a m a z a r e s 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
J 
T R A T A M I E N T O M E D K O ) 
d e l C á n c e r , L u p u s % H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O H S t R R A T E No. 41. C O N S U L T A S D£ 1 a 4. 
E s p e c i a l p a r a los pobres de 3 y m e é i * a 4. 
MEREU1UO ELOGIO DEL DOC-
TOR MIGUEL DE CASTRO 
(Por "Coralia") 
Vamos a tener el gusto de inser-
tar las cuartillas quo no» manda la 
estimada cumpafioi'a "'Coralia", y 
que se refiere a un querido y buen 
amigo el doctor Miguel de Castro. 
Por ellas se podrán confirmar una 
vez más los buonos sentimientos 
que siempre ha tónico t i doctor 
Castro. 
Hará sobre diez aáos y meses 
cumplidos que en mi recorrido por 
Guanabacoa, (o sea la tierr-i do 
promisión, como por experiencia 
propia la calificó por su temperatu-
ra que ea la panacei para todas las 
enfermedades) me detuve eu el um 
bral de la casa del Dr. Miguel de 
Castru y Planas. No me detuvo la 
placa do médico que brillaba en la 
puerta Algo me llamó la atención, 
atrayendo mis simpUias. Fué un 
señor que en un cochecito de mim-
bre pascaba con suave cautela a 
una niñ.i. Pedí permiso para pa-
sar, y aquel señor, que tenía el sem 
blanto tvMe, con suma delic-ideza 
me lo OMcedió. Por él supe qut f "a 
el miSDin doctor Castro y la uiñi. 
Berta de l-us cuatro bijas la mái 
pequeñita quo sufría de parálisis 
a^uda. 
Como tengo a mi hija Terina en-
lerma de .:uplacabi3 i eurasteni ». me 
dije: ' cs.e hombre ?u«5 íaoe lo qu 
'.s el d »L-r de tenoo Uimolén enfe--
roa a su hija, serla un buen médi-
co para la mía. Probemos. Lo lla-
mé y vino en seguida, porque al sa-
ber que éramos pobres, lo estimuló 
más a servirnos en lo qua pudiera. 
Lo presenté a mi pobre Terina, 
y habiéudole contado que ningún 
plan de separación había dado buen 
resultado si no que por el contra-
rio la había llevado a la desespera-
ción hasta convertirla en agresiva. 
De soslayo la miró con atención y 
me preguntó: ¿La saca a pasear? 
"Hace años que nc me atrevu por-
que en la c.-iM? me faja , respondí-
la. "Arriesgue el todo por el t'"do 
y llévela por los lugares para ella 
olvidados, por el tiempo que no los 
ha visto", respondió con el eplomo 
del galeno convencido de su pres-
cripción . 
Anima'la por él, hice la prueba, 
y desde entonces en compañía de su 
hermano la llevo a la Habana una 
man demencia -parlera, se tija eu 
el panorama que se ofrece, según 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
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vez al mes, porque la falta d? re-
cursos no me permite para más, y 
sin apearnos del auto la paseamos 
por el Pasee del Prado Malecón, 
las calles de San Rafael, Neptuno, 
Gallano y Obispo, y aun que no ce-
sa en su charla a solas a lo que lia-
l ^ a 
a  
por donde pasamos, ya del mar, o 
en las vitrinas de las calles comer-, 
cíales y de las mujeres bellas y ele-1 
gantes que por las aceras cruzan 
cu constante movimiento, semejante 
a una animada cinta cinematográfi-
ca . 
Esta dicha, ¿a quión a debo? Al 
uocior Miguel tle \.a&iro? 
Y como en mí de la gratitud al 
cariño no hay más que uu paso, 
me tienen encariñada con él y co-
mo cuanto le concierne que es su 
digna esposa, mi buena u^iiga, la 
señora Carniela Portas y sus ado-; 
rabies hijas Raquel, Dinorah, Ne-i 
neína y Mirta, y además tres her-! 
manps. Agregando nietecitos y cin-¡ 
co niños que le ha dejado un so-i 
brino fallecido hace poco. 
Como se vé es un familióu para 
quien el doctor ha de procurar all-| 
meatos y cubrir necesidadeo muy 
perentorias y mayores aún han de 
ser cuando se trata de una familia 
decente. 
Y consideren cuánta mi pena al 
enterarme por la prensa que por, 
las evoluciones del presente gobier-
no (que yo respeto), al honorable 
patriarca de esta numerosa familia 
lo han declarado cesante en el car-
go que ca la Jefotlt?a de Sanidad 
íc Guanabacoa ejerció con estricta 
puntualidad y acrisolada honradez 
durante más de diez años. 
Actualmente la mayor desolación 
se cierne sobre este hogar, modelo 
de todas las virtudes, porque so 
trunca ha3ta la educación de las hi-
jas,, a quienes preparaba para lu-
char por la via en lo porvenir 
Pero no hay quo desanimarse, 
porque esperamos que al doctor Mi-
cjue: de Castro ,ei actual Gobierno 
le har¿ justicia, dándole otro em-
Lanta importancia y quo le 
u . ^ ere para cubrir sus necesi-
como podía con su anterior 
empleo. 
Tan seguro lo cuento, como quo 
por "anticipado le envío mi caluro-, 
sa felicitación. 
Concepción Boluña.. (Coralia). | 
L .VBOUA UKL SABAIW 
Lindísima se presentó anteanocho 
en el templo Parroquial, la 9rta.; 
Blanquita Luis Jorge para unir sus; 
rlestinos a loa del distinguido y co-
rrecto joven Erasmo Fernández. ( 
La numerosa concurrencia que in 
vadía la iglesia tuvo celebraciones 
para la novia que lucía un traje 
elegante. 
La falta de tiempo nos obliga a 
dejar la reseña completa para el 
martes. 
Ha sido .puede decirse, una 
de las bodas más simpáticas y con-
curridas que se han presenciado en 
el año actual. 
Llegue a los nuevos esposos mi 
sincera felicitación con votos fer-
vientes porque les acompañe siem-
pre la mayor ventura. 
EL SALUDO DEL DIA 
San Plutarco y Benigno. 
Sea el primer saludo para nues-
tro muy (.nerido amigo el Tenían-
le Plular-.o ViPaiobos, el ac*ivo y 
entusiasta Presidente de la Dele-
gación de Veteranos en estu Villa, 
cue tanto beneficio ha aportado a 
d'cha ia-iUtución de patritas en el 
corto tien'-po que ocupa la presiden-
| cía. 
Hoy ceirbra su sacio, y con Tal 
motivo, muchas fueron las fe-' 
i licitaciones que recibió de todas 
¡partes, «obre todo, del pue#blo de| 
Jaruco donde es tan querido y ad-
mirado . 
Reciba mi felicitai-ión más afee 
¡tuosa con un fuerte abrazo. 
También fué el santo de mi esti-
mado antfcp el señor Benigno Tres-
palacios, Registrador de la Propie-
dad de Isla de Pinos. 
Jesús CALZADILLA 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
1 pastilla para Resfriados y Grippe) . 
¡Es un remedio eficaz y probado. La 
'firma de E. "W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
De Marcas y de Establecimien-
to!. Dentro de unos días, se inicia 
rá en las páginas del DIARIO. 
Organizado por el "instituto de 
Divulgación Comercial e Indus-
trial de Cuba", será ei primer Cer-
tamen serio que se ha efectuado 
en el país para determinar cuáles 
son los artículos de comer, beber 
y demás usos humanos que el con-
sumidor prefiere a la hora trans-
cendental de pagar. 
En este Plebiscito modelo, al 
que enviarán cientos de miles de 
votos cuantos hombres, mujeres y 
niños visten, calzan, comen y be-
ben algo en las seis provincias de 
la República, figurarán también 
—y con perfecto derecho— nu-
merosos nombres de Estableci-
mientos de diversa índole y "giro. 
Establecimientos escogidos, si no 
entre los más grandes y ricos, sí 
entre aquellos que mayor cuidado 
ponen en pulsar la «.«pinión del 
comprador; y el público se tiene 
bien sabido que cuando un comer-
ciante vive atento a |e opinión 
del que paga, es síntoma de que 
da mejor servicio, pues rehuir el 
laudo ajeno implica temor o des-
cortesía. 
Del 5 al 8 de julio próximo, co-
mehzará la publicidad diaria de 
las Marcas y Casas que hemos en-
tresacado para este original Cer-
tamen Nacional, de las que el pú-
blico podrá decir, por de pronto, 
que son todos los que están... 
Del 5 al 8. De lodos modos, sea 
cual fuere la fecha inicial, a esas 
Casas y Marcas escogidas se les 
dará intensa propaganda durante 
noventa días, en U m.'sma plana 
estratégica donde saldrán dos Cu-
pones por cada ejemplar del pe-
riódico, que el público-juez utili-
zará .para definir con tus votos la 
auténtica popularidad de Estable-
cimientos y Producto?. 
El Plebiscito durará noventa 
días. Los Diplomas de Honor y 
las Medallas de Oro a los triunfa-
dores se otorgarán el 10 de Oc-
tubre, añadiendo una amena fies-
ta comercial a la festividad de la 
República. 
Prepárense, pues, ¡os Concur" 
sanies a ver crecer su fama y sus 
ventas; y el público, a conquistar 
importantes Regalos "cash". 
Instituto de Divulgación Comercial e industrial de Cuba 
V I D A O B R E R A 
PARA LA BIBLIOTECA DE LA 
SOCIEDAD DE TORCEDORES 
La Comisión de Cultura de la 
-"ociedad de Torcedores, de la que 
ra Presidente nuestro amigo el Sr. 
Manuel Suariz, y secrtarlo el tara-
Llén amigo Mateo González Fakón. 
ha impreso uní'» Circulares. . que 
dirigirá profusamente a .todos aque 
los que puedan donar algún libro 
para la Biblioteca de la referida 
Sociedad. 
Ta dijimos recientemente que los 
Tcrceíiores posefiTán en -breve el 
mejor .>dificio obrero de esta ca-
p'tal, que orgullopo puedo rivali-
zar con los de grandes corporacio-
nes, por su amplitud, elegancia y 
confort. 
•lrna de las aslracioncs de la Co-
misión de Cultura es dotarlo de 
una buena biblioteca. 
Nosot-os estamos dispuestos a 
llevar Ü mismo nuestro grano de 
ai'ena. Y ya que al asunto dedica-
nos estas líneas, llamamos la aten 
ión a cuantos puedan desprender-
le de un volumen lo hagan para 
t«n altruista finalidad, ya scau 
- hreros, com-rciantes, etc. etc.* 
Trasladamos ese ruego a los duc-
Hos de hbreríns. de imprentas, y 
muy especialmente a las socieda-
ios obreras. Con un pequeño esfuer 
zo de todos, muy pronto la Socie-
dad de Torcedores, puedo tener en 
las vitrinas de su Biblioteca, un 
gian número de obras para solaz 
v expansión dp loi; obreros que de-
s-en frecuentar aquel hermoso 
utro Obrero. 
Nos sc.á grato ser intérpretes de 
¡as donaciones que reciban, y do 
hacer llegar a dicha Sccodad las 
r.ue con tal fin se sirvan remitir-
TiOS. 
t Á LLEGADA DE DOMEXECH 
Ha llegado a esta ciudad (.1 Dr. 
Francisco Domínech. que represen 
tó a loa obreros cubanos en d Con-
greso Internacional de Ginebra. Se 
preparaba un cariñoso recibimien-
to al Sr. Doménecb. por algunow 
líders obreros, y por sus amibos, 
p- ro no conockpdo e] día de su lle-
gada, no pudieron realizar su pro-
pósito. Como en otras ocasiones se 
espí-ra que el Dr. Doménecb dará 
cuenta de sus impresiones a los f 
bajadores en algún local apropiado 
de esta capital. 
EL CLUB DE CAMINEROS 
Ha celebrado con una hermosa 
fiesta el Primer Aniversario de su 
onstitución. el Club de Cantineros. 
Esta tuvo lugar en su local social, 
Malecón 15. 
El Club que desde sus comien-
zos auguro que llevaría una vida 
próspera, ha logrado afinnzar esta 
âda día más, por las corrientes 
de armonía que ha fslablecido en-
tre sus socios y ol interés que po-
ien sus directores en llevar la so-
ciedad hacia el progreso por me-
dio del cumnlimiento de sus esta-
• utos, defendiendo y amparando a 
los que de ella feeman parte. * 
JARABE DE AMBR0Z01N 
El jarabe do Ambrozoin es ue 
remedio seguro y agradable para 
todas las afecciones agudas y cró-
nicas de los órganos de la respira-
ción acompañadas de tos. respira-
ción dificultosa, sensación de so-
focación, inflamación, expectora-
ción escasa o dolor. Ejerce un efec-
to sedativo en todo el sistema res-
piratorio mitiga la irritación, licúa 
las secreciones mucosas, estimula 
la expectoración y disminuye la In-
tensidad y la frecuencia de la tos. 
Por ser en extremo agradable al 
paladar, no descompone el estóma-
go y es de eficacia especial en ca-
sos en que los órganos de la di-
gestión están debilitados o propen-
sos a efectarse. 
El Jarabe de Ambrozoin ca pre-
ferible a los remedios comunes pa-
ra la tos, porque no contiene nin-
guna droga de las que crean há-
bito de tomarlas. Es particularmen-
te útil en el tratamiento de las 
afecciones pulmonares crónicas. 
Preparado de la American Apothe-
caries Co. New York. 
Alt. 
E x c e l e n t e m e d i c a c i ó n 
CERTIFICO: 
Que el GRIPPOL como prepara-
ción de conipenentes conocidos, la 
uso frecuentemente en las afeccio-
nca bronquiales, catarrales, grippe, 
etc , ets.. con resultados excelentes. 
(f.) Dr. F. Tom/Jbas. 
Habana, 2 4 de septiembre de mil 
novecientos once. 
El GRIPPOL es una excalente 
medicación en r l tratamiento de la 
grippe, tos. catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones dej aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase 6] nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. ' 
Id 29 
VH MANIFIESTO 
Los obreros de "La Gloria" han 
rr dactado un manifiesto, expresan-
do que pertenecen a la Unión de 
la Federación Industrial de Cuba, 
y que por lo tanto protestan de la 
campaña que ha^ emprendido con-
tra ellos otras entidades que quie-
ren absorberlos, y asociarlos a la 
fuerza en las filas de sus Sindi-
catos. 
Agi'egan en el manifiesto que su 
l'nión está reconocida por valiosas 
colectividades obreras, como son 
los Conductores de Carros y Camio 
nes y la Hermandad Ferroviaria. 
NUEVO PRESIDENTE 
La Unión de Obroroa y Emplea-
dos de la Papelera Cubana, ea 
Asamblea General celebrada a] 
efecto, acordó aceptar la renuncia 
presentada por su Presidente, Sr. 
Abe'ardo García, nombrando en su 
lugar al Sr. Manuel García, que 
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PRIMER PREMIO: Aulomóvill 
Chandlcr, tipo Turismo. 
SEGUNDO PREMIO: Un solitario 
de brillantes y platiuw. 
TERCER PREMIO: Una Victrola 
Víctor, de gabinete. 
Precio de ía papeleta: $1.00. 
C 6041 10 d 25. 
Ranchos para Familias 
¡Llame a 
estos teléfonos! A 3 6 2 8 ¡Ahorrará £ y 2 Y ^nero,• 
VIVERES DE PRIMERA 
PRECIOS DE ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Reparto diario en la Habana y sus barrios. 
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U N I D A S 
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U C A S I T A D E C A M P O P O R A N G E L O P A T R I 
Juan y María empezaron BU vida 
de casados en un humilde departa-
mento de la gigantesca urbe. Cuan-
do Dios les mandó hijos, hicieron 
iodo lo posible por llevarlos al 
•vimpo, para que allí creciesen en-
tre las Verdes cosas que nacen y se 
desarrollan incesantemente. 
—Es necesario — decían—que, 
por la mañana, los despierte el can-
to de los pajarillos, que aprenfian 
a amar a las flores y a los árboles. 
— ¡Así será! —-dijo Juan. Y con 
una energía y tenacidad increíbles, 
arrimó el hombro a la ardua tarea 
de obtener suficiente d'nero para 
construirse una pequeña casita en 
el campo. María, Por su parte, todo 
cuanto podía ahorrar del carnice-
ro, del panadero y de la tienda de 
víveres, lo ingresaba en el "fonío" 
de la casita. El gabán de Juan, la 
toaleta de María, los bombones, 
los tabacos, conciertos y fiestas, 
todo, absolutamente todo, fué sa-
crificado a beneficio de la casita 
de campo que hace la niñez más 
apacible. 
C«ndo lltgó el ansiado momen-
to y Juan y María se instalaron 
con sus retoños en el modesto ho-
tidito erigido en las afueras do la 
ciudad, rodeado de árboles y céspe-
des, los felices esposos creyeron 
que un nuevo cielo y una nueva 
tierra se abrían para recibir amo-
rosamente a sus hijos. Entonces 
vino el terrible golpe; la desilusión 
suprema. A los demás vecinos no 
les gustában los niños. No les inte-
resaba la gente con prole. Primero, 
gruñeron por lo bajo y, luego, no 
se recataron üe decirlo abierta-
mente. 
Porque ¡claro! todas aquellas 
gentes eran personas "do edad" 
que al cabo de toda una existencia 
de luchas y pasiones se habían re-
tirado a este pintoresco y pacífico 
lugar. Eran personas que jamás 
habían tenido familia o habían lo-
grndo de«haeerse de ella, retirán-
dose egoístamente a disfrutar del 
reposo y de los jardines do la al-
dehuela. 
Y los niños no saben lo que es 
]el reposo. Al parecer tampoco sa-
ibían lo que era el fino césped o 
las sagradas plantas de adorno. 
¡ Con abandono salvaje y exuberan-
te, corrían sobre el césped y ofre-
cían las primicias de los rosales a 
los atónitos adultos, que se enfu-
recían al ver despojadas las plan-
tas, de sus primeras galas, por una 
mano inexperta. 
Los chicos ge sentaban bajo los 
setos y, recogiendo un puñado de 
débiles floréenlas las arrojaban con 
desdén minutos después al verlas 
mustias y deshojadas. 
¡Oh, aquello era terrible! Hasta 
que un día. . . 
Juan y María se cansaron de dar 
lecciones a sus nijes para que res-
Petasen los jardines de los vecinos. 
No toquéis. No habléis. No tiréis 
arena. No entréis en las casas. No 
hagáis nada. Añoraban aquellos 
días pasados en -que la visión d » 
una casita en el campo para los ni-
ños era todavía para ellos un sue-
ño adorado. ¡Qué locos .habían si-
rio! Pero, por f:n, llegó la vecina 
ideal. 
La recién llegada vivía en una 
do las nuevas calles del próspero 
villorrio residencial y, por lo tan-
to, era la última en recibir las vi-
sitas, y sufrir las molestias, de la 
inquietante turba infantil. Los in-
vitó a <iue viesen su linda salita, 
les enseñó sus pájaros disecados y 
sus curiosidades, y les hizo reco-
rrer el jardín, y ¡qué jardín, san-
to Dios! Luego, llevándolos a ca-
sa, visitó a María y aquella ben-
dita señora fué la primera persona 
en franquear los umbrales del ho-
gar de la joven pareja. 
—Sí; ya sé lo que es eso. Tam-
b'én yo tuvo que hrcer un jardín 
para mis hijitos. Yo les ayudaré, 
no se preocupen. tTna vez aprendan 
lo que son estas cosas, a nadie mo-
lestarán. Me parece que los niños 
son también personas, ¡vaya! Ya 
se acostumbrarán los demás veci-
nos . . ¡Qué remedio les queda! 
S e U s a 
Crema de Afeitar 
C O L G A T E ' S 
Rapid Shave Creara 
Húmeda la brocha, un pe-
dacito basta, para hacer 
rica jabonadura, más que 
suficiente para una barba. 
Facilita el corte de ta 
navaja, y convierte en 
delicioso el afeitarse. 
Si quiere afeitarse pronto 
E c o s d e l V e d a d o 
SAN PEDRO Y SAN PABLO 
Hoy, día 29, celebran su fiesta 
onomástica en primer término la 
distinguida dama Petra Murías de 
Loustalot, esposa de mi buen ami-
go Miguel Loustalot. 
Doctor Pedro Diago, padres Pe-
dro Rifer (escolapio); Pablo 
Folchs, párroco de la Caridad, y el 
joven Pedro P. Díaa Pérez Galdós. 
Sor Petra, muy estimada supe-
riora del Colegio San Vicente. 
A todos, muchas felicidades. 
MONS, PEDRO GONZALEZ ES-TRADA 
También celebra hoy su santo, 
tan querido prelado, que ocupó du-
rante muchos años la silla episco-
pal de la Habana, y que hoy es ar-
zobispo de Atalia. 
Llegue hasta monseñor Estrada 
mi sincera felicitación. 
PETICION DE MANO 
Son dos: una la de la bella se-
ñorita Lilia Beale Garrido, para el 
joven Néstor Trémols, petición he-
cha por él padre de este licencia-
do Néstor Trémols. 
Otra: la linda señorita Cándida 
Salina, para el joven letrado Mo-
desto Haujes Julián. 
Felicito a los cuatro jóvenes, con 
toda "sinceridad. 
RUMBO A EUROPA 
Sale el Qía 30 el licenciado Nés-
tor Trémols, en unión de su fami-
lia, con rumbo a Europa, donde 
permanecerá hasta el otoño. 
Nos ruega el señor Trémols, le 
despidamos de sus amistades. 
PADRE JUAN ALVAREZ 
Embarcó el querido visitador de 
los Paúles el día 20. 
Nos rogó el padre Álvarez, le 
despidamos 'de las personas de 
quienes él no pudo hacerlo. 
Su ausencia durará unos tres 
meses. 
Felicito a los aplicados alumnos 
por su triunfo. 
ALUMNOS APROVECHADOS 
En los exámenes de la Escuela 
Parroquial del Vedado, llevados a 
término la semana pasada, obtu-
vieron nota de Sobresaliente los 
aplicados niños José y Ricardo 
Monte Rivero, hijos de mi estima-
do amigo señor Gumersindo Mon-
te. 
PRIMERA COMUNION 
El pasado domingo hizo, por vez 
primara. ^ ^oi.-iUnión el simpáti-
co niño Alfonso Rey VUla 
Lucía Alfonso un albo traje de 
Primera Comunión. 
La preparación de Alfonso fué 
hecha por la señora María Teresa 
Ripoll de Calle y su encantadora 
hija Nena, por ser Alfonso emplea-
do del señor Pepe Calle. 
tíe repartieron preciosos recor-
datorios. 
NUEVO VASTAGO 
Mis bueno.: amigos Angelita Iri-
barren y e¡ doctor Luis Martínez, 
letrado consultor de la Secrrtaria 
de Sanidad, ven alegrado su i:ogar 
con un lindo niño, nacida días pa-
sados . 
Felicito a Miguelito y Luis. 
TERCER MARTES A SANTA 
MARTA 
Celebróse en la parroquia del 
Carmen el tercero en orden. 
A las nueve, misa cantada con 
orquesta, ofi Jando el padre Tir-
so; sermón por el director, padre 
Juan de la Cruz; terminando con 
la procesión de la milagrosasanta 
por el iiiterior del templo. 
El altar lucía artístico adorno 
costeado como los gastos, por la se-
ñora do Mestre. 
El cuarto martes tendrá lugar 
el día 30. Será costeado por las 
señoras Amelia Marrero de Salón, 
María V. viuda de Pons, Isabel 
Alonso y Margot y Loly Ruiz. 
DELIA GARCIA LOPEZ 
Encantadora sobrinita del señor 
Ramón Ame- dueño de "La Flor 
Cubana." h o operada días pa-
gados en la ..Jnta de Dependien-
ites. 
El doctor Cándido B. Toledo 
practicó la difícil operación con 
gran acierto, obteniendo un nuevo 
triunfo, por lo que lo felicitamos. 
Col£aU y Co.. Arsenal 2 v 4, Habana. 
EN LA PARROQUIA DEL 
ESPIRITU .SANTO 
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA 
A NUESTRA SEÑORA DEL 
SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
Siguiendo la tradicionail costum-
bre se celebró ayer con gran so-
lemnidad y pompa la fiesta a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús en la iglesia parroquial del 
Espíritu Santo, que con especial 
acierto dirige nuestro qiuerido ami-
go el Pdre. Celestino Rivero. 
La Camarera de la Virgen, la 
bella y distinguida dama señora 
Margarita Qlozabal de Molina, este 
año como en anteriores rindió her-
moso tributo de cariño y respeto a 
su virgencita, como ella la llama 
cariñosamente. 
A las nueve de la mañana el tem-
plo estaba ocupado totalmente por 
los devotos y los invitados por la 
distinguida Camarera. 
A las nueve y cuarto dió prin 
íipio la fiesta con la solemne misa 
a toda orquesta en la que n'-ioió el 
querido párroco Padre Cele.,-*:no Ri-
vrero ayudado por los P. P. Gonzá 
iez y Alonso. 
Orquesta y voces integreda por 
los maestros Urrutarazu, Rentería, 
Sauri, Alonso y P. Maestro Juan, 
itnerpretaron ia gran misa de Ra 
vanolio, al ofertorio el Ave María 
de Guerra y ai final el himno al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
La labor de los cantantes fué 
Unanimente e'ogiada por la nume-
rosa concurrencia que asistió a la 
fiesta. 
Ooupó la Sagrada Cátedra el P. 
Bscolapi') Modesto Galofrey, quien 
de manera brillante cantó las gran-
dezas de María bajo la advocación 
de Nuestra Señora dei Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Ella es la Tesorera de los bsnü-
ficiits del Corazón Sacratísimo de 
Jesús. 
Terminó jpidiendo una bendición, 
en sentida súplica para el Párro-
co, fieles y para el pueblo de Cu-
ba en general y muy particular-
mente para la distinguida Camare-
ra Margarita Olazabal de 'Molina 
y todas las que con ella contribu-
yeron al lucimiento de estos cultos. 
Ayudaron en el altar como acó-
litos los jóvenes Juan Fernández y 
José Domínguez y como maestro de 
ceremonias actuó Francisco del 
Río. 
El altar lucía un delicado y es-
pléndido adorno. Multitud de flo-
res en combinación con focos eléc-
tricos guirnaildas de espárragos le 
daban un bellísimo aspecto. En me-
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dio* de este caprichoso adorno apa-
recía una linda imágen de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón d« 
Jesús. 
Se repartieron hermosos recor-
datorios d* esta fiesta, cuyos gas-
tos fueron costeados por la seño-
ra Margarita Qlozabal de Molina y 
varias devotas. 
Presidió la fiesta la bondadosa 
Camarera en unión de su distingui-
do esposo y familiares. 
El culto a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón es popular, su 
centro se encuentra en las Escuelas 
Pías de Giuanabacoa y es hoy rara 
la Iglesia donde no se venera una 
imágen de la Vrgen, bajo esa advo-
cación . 
En la parroquia dal Espíritu 
Santo &u camarera viene celebrando 
esta fiesta con gran pompa desde 
hace tlgunos años. 
El desfile se Inició a las ss., 
recibiendo grandes felictacones la 
Camarera y el Párroco a 'las cuales 
unimos la nuestra sincera y afectuo-
sa. 
Lorenzo BLANCO. 
E N G U A R D I A 
E 
Quien conserva energías y vigoi 
físico aún en años de edad provec-
ta, es el que ha sabido estar en 
guardia o ir véndenlo el desgaste 
de los años, de las enfermedades y 
de los devroches. restluiyendo lab 
pérdidas de energías, tomando Pil-
doras Vitalinas, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
alt 5 jn 
UNA BODA 
Se verificara la noche del 3 de 
julio en nuestra parroquia, a las 
nueve y media de la noche. 
Son los contrayentes la encan-
tadora señorita María de las Mer-
cedes Manso y Riquelme, con el 
distinguido joven Anselmo Rodrí-
guez Renduelos. 
Boda - que goza de grandes sim-
patías, por ser los contrayentes 
muy estimados de la ariotocrátlca 
barriada. 
EN LA IGLESIA DE LA CARIDAU 
La bella señorita Conchita Ban-
dujo, nos invita a los solemnes cul-
tos que tendrán lugar en la Igle-
sia de la Caridad durante los días 
3, 4 y 5 próximo, en horfor de Núes 
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Es la señorita Bandujo la cama-
rera de dicha Virgen. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
Agradecido a la delicada invi-
tación. 
Lorenzo BLANCO. 
E s t a p i l a s e c a p a r a 
R a d i o e s u n a p o d e -
r o s a B a t e r í a " A * ' 
ESTA Batería Seca A" EVEREADY No. 7111 para Radio es de muy larga duración. Es 
hecha especialmente para equipos de tubos que 
usan pilas secas. Suministra una corriente eléc-
tricta uniforme y permanente, recuperando su 
energía cuando no se tiene en uso. Se puede 
montar en series de dos o más baterías para ob-
tener 3, 4 o ©Vi voltios. 
Faro, cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
Habana 
e V E R E A D v 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
p a r a c l a r i d a d ) c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
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SEVILLA BILTMORE 
Cflmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran sal6n na,-
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a P«rseveraucla. Elegancia, confort t a*. mero. Todas sus habitaciones con bafijs y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Nos. _ 
I 132. Todas sus habitaciones coi amplias y confortables dlendo loa cllcn 
tê  atendidos con toda solicitud 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contando coi 
un magnifico ascensor. 
AMPIOS MUNDOS 
lAnclavado en la calle d© Obispo esquina a la de Mercaderes. El m*. moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bailo l agua callente a todas horas. ' 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant d« Cuba. Am, plitud, conodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exls. tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. 3u confort y servicios son completos. n 
BRISTOL 
De B. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su e egancia y confort y esmerado serví' 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedacíes nerviosas y mentales. Para Sras. exelusivamenl/. 
Calle Barreto, número 62, Guanabacoa. 
F ñ R f l L ñ I I W P O T E N G I f l 
Tratamiento del Dr. CHEILLY, de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de Energías y Vigor Físico. 
Si se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo al representante de esta Medicina en Cuba: 
SR. IGNACIO URIARTE 
A b s o l u t a R e s e r v a 
Apartado 2256. Habana. 
DE L A JUDICIAL 
DENUNCIA CONTRA UN MIEM-
BRO DEL EJERCITO LIBER-
TÂ DOR 
El agente de la Judicial de ser-
vicio en Santiago do Cuba, Manuel 
Silva, remitió a, su jefe una denun-
cia, presentada por Pedro S. Gon-
zález, en la cual acusa a José Aran 
da Quintana, capitán del Ejército 
Libertador, de percibir haberes de 
comandante, defraudando al Esta-
do mensualmente en la diferencia 
del sueldo que percibe, ciento vein 
tlcinco pesos, al que debía percibir 
que es el correspondiente a capi-
tán, o sea ochenta y tres pesos con 
treinta y tres centavos. 
CHEQUES SIN FONDOS 
Denunció en la Judicial Juan 
Martínez Saiz, español, vecino de 
San Ignacio 12, gerente de la ra-
zón social M. Revilla y Compañía, 
comerciantes de tejidos, que remi-
jtleron a Manuel Vicario al Central 
I Francisco, en Camagüey, mercan-
icías por valor de mil quinientos 
.pesos; y Vicario dió en pago de 
j ellas dos cheques contra el Royal 
• Bank of Canadá, siéndole devuel-
tos los cheques al denunciante, por 




Prado 101 frente al parque da Colón. 
Kste gran hotel es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas do» sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaciones, celentes comidas y esmerado servid». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias s comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono Av« nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, llenen servlcloa sanitarios, baño, ducha y ¿on agua caliente y fría y teléfonos. Restau-rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frenta al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y frescô  Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlqulsk mas y muy módicas. 
Ü J E Í 
0 0 
B a ú l s s E S G a p a r a i e s a * l 5 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras... y todo lo 
necesario para viajar cómodamente. 
PRECIOS MUY MODICOS 
' L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa Fundada en 1854) 
PLAZOLETA DE LUZ. TELEFONO A-USO. 
LA MEJOR DE L A S A G U A S DE C O L O N I A 
ES L A FRANCESA 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUERIAS Y FAUACUS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o p e r í a SARRA. Almacenes EL E N C A N E 
E L R E M E D I O 
3 
Depósito 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
T E L E F O N O U-2283 
»—•••*«—»» w»««»«»t»«>»»«>» »«»»»—>———•«••««̂  •»•»«»•»»«»»* 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje sufrir a su bebé. Tal vez sea víctima de dolores 
de que no puede hablarle. E l llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofríos producidos 
por la dentición son un suplicio tanto para los padres 
como para los niños. E l famoso Remedio 3 de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n F e r m e d a d e s d e i a 
I N F A N C I A 
í N ^ G ^ t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinos Depósitos ei isla tadóo, Pagande iiíerés al 3 por IDA Aaiai 
Todas estas operaciones psecem efectuarse t a m b i é * for a r r e o 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
c i A 
I s 
L A M E J O R D E T O D A S 
ANOXCITi 
A L A R I O DE L A M A R I N A . — J U M O 2 9 DE 1925. PAGINA CINCQ_ 
t b t t b t i CALirlCATIVO DI LA 
L E C H E y / A A A I T E Q U Í L L A D A / 1 E / A 
IWICOÓ A0E/1TL5 RA^VQ í̂ LA.RREA & O 
E l A m b i e n t e 
d e S u O f i c i n a 
¿ E s t á su o f i c i n a amueblada de t a l m a n e r a 
que h a y a m b i e n t e de c o m o d i d a d y é x i t o ? 
L a s e l e c c i ó n de l o s mueb les de o f i c i n a de-
be ser h e c h a c o n e l f i n de t ene r los que 
p o r su c o n s t r u c c i ó n , d a r á n c o m p l e t a satis-
f a c c i ó n y s i empre presen tan u n a a t m ó s f e -
ra d e e legancia y so l idez . 
Maderas b i e n seleccionadas y l a m á s c u i -
dadosa m a n o de o b r a es l o q u e n o s o t r o s 
o f r e c e m o s . 
I n v e s t i g u e nues t ros mueb le s d e o f i c i n a , 
antes de c o m p r a r . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
W e s t c l o x 
U n a l l a m a d a q u e n o f a l l a 
Puede usted variar lo que quiera la hora de 
acostarse, pero la de levantarse será siempre 
la misma. Una entretenida conversación en 
la noche con un amigo o un libro interesante, 
exigen a la m a ñ a n a siguiente un despertador 
exacto. 
Si la esfera de su reloj ostenta la marca 
Westclox, puede estar usted de seguro de que 
tiene un buen reloj y confiar en que lo des-
p e r t a r á a la hora deseada. 
Todo Wcstdox está fabricado para que ande con exac-
titud y toque a la hora fijada. Los excelentes mate-
riales de que está construido hacen que dure más de lo 
que la gente espera. 
Bl* Ben $4.00 Bifl Ben Luminoso $5.00 
Baby Ben $4.00 Baby Ben Luminoso $5.00 
Buenos Días A $1.75 , „ ^ 
Buenos Días B $2.25 BUck Blrd S3M 
Buenos Día» G $2.75 Jack o'Lantern $3./5 
Pocket Ben $1.75 Glo-Bea $3-75 
WESTERN CLOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricante! de Wttulo*: Bis Ben. B»by Ben, Pocket Ben, Bueno» Di»». 
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1 original y única 
legítima Leche 
Salteada 
La leche sana para 
niños, enfermos y los 
U L E C H E M A L T E A D A D E H 0 R L I C K 
Pro«Pr0duCt1? "Hor,ick" " iumamente nutritivo, muy digestible y bien 
pora añado; por lo que su uso mejora la nutrición de los niños y 
madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E L P R O B L E M A D E U V A G A N C I A 5 
L 
. r í l .Letr,ad° Consultor de la Se-, sistencia. por más que sea casado 
cretaría -le -Gobernación ha emi 
tido el siguiente informe: 
Habana, junio 27 de 1925 
Secretario Honorable señor Gobernación. 
Señor: 
Ampliando el informe hecho 
y con domicilio fijo. ' ' 
El Código penal no establece pe-
jualidad especial para la corrección 
y castigo del vago, limitándose a 
de ¡ considerp.ilo -con circunstancia 
agravante únicamente, de donde 
pudiera deducirse que no existe de-
, so- lito que perseguir, l i vagancia 
ore la vagancia y de acuerdo con lo siempre no puede castigarse. Pero, 
que usted interesa para que señale oportunamente, no es así: porque 
esta Consultoría los preceptos de el número 10 del Art. 126 de la 
ley que facultan al Departamento Ley Orgánica de los Municipios, 
at Gobernación para dirigirse a los contiene un 'precepto restrictivo 
señores Alcaldes, por conducto de que confiere a los Ayuntamientos 
los Gobernadores, a fm de que per 1 eu cuanto a la moral pública y a 
sigan la vagancia y penen los vagos \ las costumbres se refiere, la obliga-
tengo el ho*or de informarle: j ción de atender a todo lo que con-
Conforme se na dicho anterior duzca a su mejoramiento, así como 
mente, ninguna república reclama la extinción de vicios, a remediar o 
hoy la atención constante del go- impedir !a perversión, la prostitu 
bernante como el de la vagancia; !ción y el juego, 1̂  embriaguez y lal 
por lo mismo que sus manifesta- i mendicidad. Este es el único pre-
ciones son el resultado de esa fer- ;cept0 de cierto carácter procesal! 
mentación de vicios qae la inten- <lue contiene nuestra legislación en: 
sidaf de la vida moderna supone, ie8ta ma--eria. y que a continuación. 
Mucho pudiéramos decir de las S'J re-produce: 
razones morales, sobre las ya ex-¡ í10) En cuanto a la moral públi-¡ 
puestas, que obligan a las autori-lca y a las costumbres, ha de aten-
dades a proceder, con energía y <icr. a todo lo 'l116 conduzca a su] 
prontitud, a poner coto a un mal n)ejoram*?nto. así como a la extin-
que es—a la vez— causa y efecto ci6n (ie vicios, a remediar e impedir i 
de otros muchos. Es causa, en !a Perversión, la prostitución, el 
tanto que la vagancia es incubado- jueSO, la embriaguez y la mendid-
ra de vicios y delitos, que mentes dad.^proteger a los inválidos, des-, 
enfermas y cerebros degenerados "va'lI,í93 y menesterosos, siempre i 
conciben como única ocupación, y tlue éstc a0 sea incompatible conj 
'se produce como efecto, al ser el eI sistema general del Estado, y 
único oficio, como dice con razón I estimular la iniciativa individual, 
y fundamento la jurisprudencia es- con el íin de ercar instituciones 
pañola, de los que viven fuera dé*11101̂ 168 y de beneficencia." 
la ley y en constante lucha con ella.' Por otra parte, la jurisprudencia 
Mucho pudiéramos decir, repetí- española anterior al año 1899. y— 
mos, atendiendo a las razones mo- Para nuestras doctrinas, estudia y 
rales que aconsejan las medidas dedica su atención a la vagancia, 
preventivas y punitivas que el go- como Io prueban las sentencias de 
bernante debe tomar, para reprimir 18 de lebrero de 1860 y de 6 de 
y contener una enfermedad social, abril de 1890; considerándola co-
cuya propagación puede considerar- n}0 alSo real y tangib'e que nece-
se cómo una grave infección del sita ia «tención y ros cuidados de 
pueblo; pero son de sobra tan co- los Poderes públicos, 
nocidas estas razones y resaltan tan! ^ conveniente que también 
a simple vista los r.rgumentos de transcribamos aquí el inciso (30) 
que se sirven los moralistas y so-¡ del mismo articulo 136, Ley Or-
gánica de los Municipios, porque 
ésto indica los proced;in"ientos por 
los cuales han de rcalizanse los 
preceptos que establece el inciso 
(10) arriba mencionado: 
(30) 'Dictar las Ordenanzas y rĉ  
La mis deliciosa leche 
sada se identifica siempre per la 
cabeza de vaca que se encuentra 
en la etiqueta. Para todo uso geno 
ral, nada mejor que 
Leche Condensad^ 
MARCA 
F A V O R I T A 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Siempre eficaz, con agua fría o 
caliente. 
Manzana de Gómez 211, Habana 
P r i m e r a y U n i c a 
PRIMERA 
Porque fué la originaria. 
UNICA 
Forano tener igual en 
Duración y Comodidad. 
Esta Etiqueta 
ciólogos, para eí estudio de ese 
mal, que renunciamos a ellas, como 
inútiles Para nuestros fl'ics y como 
más propias de un ensayo especu-
jlativo y teórico; que de una cir-
cular cuya finalidad eminentemen-
te práctica y efectivamente necesa I glamentos compatibles con la Ley, 
j ria, más que necesaria, apremian- ; que sean necesarios para ejercer y 
te, hace menos Imprescindible las ¡cumplir todas las facultades y dc-
razones jurídicas que se pueden beres comprendidos en este artícu-
aducir, para que esa superioridad i lo, así como cuantas más seán efl-
aconseje, dentro de los preceptos caces para contribuir a la seguri-
de ley, a las autoridades locales las| dad de las personas y propiedades, 
medidas preventivas que la gravo-j conservar la salud y estimular la 
dad aconseja, utilizando para ello! prosperidad pública, afianzar la 
MADE FOR T H E 
B . V D 
BEST RETAIL TRADE 
SERAN INSTALADOS NUE-
VOS SEMAFOROS DE SEÑA-
LES PARA a TRAFICO 
(¡Marta Rrji«rodal 
Tejida en Rojo 
Es su Garantía. 
Convénzase de que es 
"B.V.D." viendo esta 
etiqueta y luego se asom-
brará de lo que dura. 
8 5 Cts. En E.U.A. 
En Cuba 8 5 Cts. 
The B. V. D. Ce, Inc., 
IUNCIO DE VAOK 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
T o d o 
a l i m e n t o coc ido 
al h o r n o es m e j o r 
si se hace c o n R o y a l 
B a k i n g P o w d e r {Polvo 
" R o y a V ' p a r a Hornear) . 
' F í j e s e en e s ta 
etiqueta ! 
El jefe de la Policía Nacional, 
brigadier Plácido Hernández, ha-
blando ayer con uno de nuestros 
reporter's le expuso que en esta se-
mana serán colocados nuevos se-
máforos para el tráfico, análogos a 
los ya instalados en algunos luga-
res. Los que empezarán a prestar j 
servicio en breve, serán colocados En esta 6cmana negará de Ham-
en los siguientes lugares: burgo el semáforo-reloj, que será 
Belascoaín y Zanja; Amistad y instalado conforme ya dijimos a 
Monte; Esquina de Tejas, <V5te col- nuestros lectores, en la confluencia 
gante; y otro en el crucero del I de las calles Marina, Infanta y ca-
Vedado. lile 23. 
Para Auinen+v 
^Hermosear el Cabelle 
Usese e l l e g í t i m o 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Est imula e l Credmiento 
(Para ambos sexos) 
E S E L T I E M P O 
Eptramos en el calor, en los tierna 
pos que salen granos, golondrinos, 
diviesos, se sufren sietecueros, uñq. 
ros, etc., etc.. todos los males pe-
cjucños se tratan y curan con Un-
güento Monesia. que se vende ea 
todas las boticas y que en todaí 
I lafl casas debe haber. Lleve hoy 
mismo a su casa Ungüento Mone"* 
sia, pronto lo necesitará. 
Alt. » 8 Jn. 
I 
5ARRA y 
B u e n a s F a r h m í a j . 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
malos usos o abu809, no es que — 
hemos de apreciar y cumplimcntarj 
las leyes y las cosas. Podríamos ha-
cer uso ahora- otro tanto con aque-
llos preceptos legales que en histó-
ricas SUSPENSIONES DE GARAN 
TIAs sirvieran en situaciones pre-
téritas para burlar los derechos del 
pueblo y atrepellar a los ciudada-
nos? 
Pero vemos que el doctor Betan-
ecurt. al notar Igual dtspreocupa-
Jos textos legales de que disponga-j paz y las buenas costumbres y pro-'05611 en España sobre este importan 
mos, a reserva de que el Congreso curar la conveniencia en general de 
legisle prontamente sobre la ma-jU Municipalidad y sus habitantes; 
teria. fijando, por las infracciones, muí 
Entrando sin embargo en el es- U33^116 n0 excederán do cien pe-
tudio de algunas razones jurídicas, so8"* ^ 
nos encontramos con la autorizada1 consiguiente, además de que cJf°sta1^cla- y la . ¡ Í ^ J Í S I no? 
opinión de un tratadista de De- d ar*- 126' en los inciS03 tranS- Q7flf ltadesmi no 1̂ :;Pie"blneasr, 1 ° ' 
recho Administrativo, que trata de criptos confiere derechos a los cierto con que se tropieza para pro 
definir la vagancia estudiando sus1 Ayuntamientos para dictar disposi- «ario . 
•aracterísticas morales y sociales: ¡ «'on^ preventivas y r̂epresivas, »E8ta Consultoría entiende que. 
"Infúnden (Jesconflanza en la so 'tendentes a resolver todos los pro- dentro de la actitud elevada y fir-
ciedad, los hombres que general--i ^ema3 ê orden social, dentro deime del actual programa de Gobier-
menté 'viven sin domicilio y habi-!su jurisdicción, y que la vagancia1^, dando a un lado la repugnan-
tualmentc sin ocupación, sin recur* | Puedc Indiscutiblemente, con 
e no buscan en'sidcrada co™o un aspecto de des-
composición social; por cuanto, 
siendo fuente de vicio es califica-
da como circunstancia agravante, 
mencionada en la 25a. del Art. 10, 
Código Pgnal; existe además, no 
derogada, conforme se ha visto, la por los Alcaldes del Artículo 12 6 
que en ópoca de la dominación es-ldb a Ley Orgánica de los Munl-
hombre, y~ que Pañola, se denominó Ley del Ban Icipíos para castigar y reprimir la 
dolorismo, de ocho de enero de ¡vagancia, o bien poniendo en vi-
1877, hecha extensiva a "Cuba por gor el Real Decreto de 17 de oc-
Real Decrtto de 17 de octubre dcltubre de 1879; aunque mejor se-
1879, por la cual la vagancia re-iría, por sobre todo, llevar este im-
viste el carácter de "hecho puni-1 poicante asunto al Consejo de Se-
ble" esperlfico bajo la forma da cretarlos siguiendo aqjuella céle-i 
tísimo problema social, dice "en 
vista de ésto, rectificamos nuestra i 
impresión, más que opinión, acer-
ca de la causa que entre nosotros 
ha hecho caer en olvido esa cir-
sos conocidos, y qu 
el trabajo el medio honroso de ga 
liar lo necesario para su subsisten" 
cía. La seguridad personal y la 
sociedad exigen que se vigile y so 
castigue a esos seres que no se ha-
llan unido;? por ningún lazo social, 
que no cumplen ninguno de los de 
beres naturales al 
infunden temor a todos. El que 
vive de esa manera ociosa, inmo' 
ral y peligrosa, • vive en la vagan 
cia". 
Esta opinión es al mismo tiem-
po un resumen sintético de todas 
las características del vago y c) 
mejor estímulo para que la socie-
dad tome sus medidas de vigilan-
cia y castigo. 
cia más o menos justificada, resul-
tará que las dificultades para pro-
barla, de acuerdo con el doctor Bê -
tancourt, 'no son insuperables*. 
Por tanto, el Letrado que sus-
cribe, sugiere a usted cualesquie-
rs, de estas dos medidas: Aplicación 
falta corregible gubernativamontf;. 
Ahora bien, el comentarista de 
nuestros Códigos, doctor Angel C. 
Botanco irt, pone al margen del ar-
tículo 10 del Código Penal, con re 
Pero :io todas las razones están: f<rencia 8 la 25a. en círcunstan-
en el Derecho constituyente, porque cías agravantes de la vagancia una 
han tomado cuerpo en el Derecho I amplia nota donde nace estas ti ca 
constituido, en forma de precepto observaciones: 
que las definen y las encauzan con I -Dtidamog mucho, por no -Ic^r 
normas y reglas de conducta que categóricamente que la uegamos, de 
nos dan el procedimiento que per-¡la y j ^ Q ^ de ]a ÜItima ley ci^d.i, 
seguimos. y su consecuencia entendemos 
Como precedentes muy dignos do que hoy la vagancia es sólo una 
bre máxima de "Oir a más seño-
res". En. síntesis existen médidas 
mediatas e inmediatas. Entre éstas 
las que determinan las layes vigen-
tes, y en cuanto a la? primeras se 
refiere, lo que por el Congreso se 
legisle, mediante Mensaje del Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. 
Por el proyecto de circular se es-
tima que, a reserva de dictar pre-
ceptos más categóricos, disposicio-
nes más terminantes y reglas más 
absolutas, se llame la atención de 
las Autoridades locales acerca de 
L a s G o m a s U . S . i s o n B u e n a s G o m a s -
ser tenidos en cuenta, encontramos drcunsinnoia agravante, la cual, 
la Real Orden de 16 de abril de haafS con este oaractor. parece qiieila oo.,gacion en que están de cum 
1860, que encomendaba a las au-l:la 8ido olviunda p',r los trlbuualcá,; Pl"" con el f ™ ^ ? * ^ J ^ ? 0 
toridades administrativas •?? vigi-¡al extremo •que putde afirmarse. I contiene el inciso 10 del Art . l¿b, 
lancia de los lugares públicos, pa- casi sm duda alguna, que a partir! Ley Orgánica de los Municipios, 
seos, calles, plazas, fondas, posa-I del c«>se de la soberanía española, | dictándose cuantas órdenes ban-
das, cafés, etc., así como la de losiPo se ha tenido en curnta ni uua dos, resoluciones y circulares se es 
que no tengan bienes, ni ocupación, sola vez en Cuba, hahítudo queda-
y de los muchachos que juegan y!do est3 Irclso convertido en letra 
gritan en las callea 
Los reglamentos de la Guardia 
Civil de España, que dicho sea de 
naso y como prueba de imparciali-
5ad son un modelo de correcciónr 
disponen que los miembros de di-
chas fuerzas tendrán como una de 
sus principales funciones, recoger 
muerta. 
is'osotro? atribuímos este hecho 
a la renugnancia que el nombre 
de la circunstancia 
cubano, por los recuerdos que ese 
nombre despertaba dM tiempo Ue 
la dominación españoh durant"! la 
vagancia y las facu.iades que rec--
los vagabundos y vigilar a Pas per-j pecto de ella les d-ibi la citada ley 
sonas de mal vivir. • del 77, en las épocas le agitación 
La Ley de 9 de marzo de J1S45,' política, rara envolver, bajo la ca-
en su Artículo primero define/a los pa de vagancia, verdad-ras P3m>-
vagos, como "los que no poseen cuciones políticas, y pioceder ex-
bienes o rentas, ni ejercen actual-¡ peditiva y gubernutivamente con-
mente profesión, arte u oficio, ni tra los sespechosob de cesafecció.i 
tiene empleo, destino u ocupación el Gobierno. Pero parore quo fn 
licita para vivir." Doctrina ésta j España también ha íiucedido po o 
que se concreta más en los artícu-j menos lo mismo, en cuanto al ol-
ios siguientes, por los cuales sojvido de tsta dreoiaMscIa porq;.? 
consideran también como vagos, hemos \jfto una P.. Ov de 14 de 
"los que a pesar de tomar oficio, | septiembre de 190*>. comunicada ai 
profesión o industria, no trabajan Fiscal ¿él Tribunal Supremo, en la 
habitualmente. no teniendo otro me que el Mirlstro s-j l&iifnta de oü? 
dio de vivir; los que con renta in-|del examen de las estp .̂sticas opa-
suficiente para subsistir, no se de-1 rece que esa circunslarcia no ha 
dican a ocupaciones lícitas y ¿on-jsido ni por casualidad apreciada, 
curren a casas de juego, tabernas En vis'-a de esto, rectificamos nucs-
o parajes sospechosos; los que pu'tra impresión, más cae opinión 
diendo trabajar no trabajan y se acerca do la causa qua entre nj3 
dedican a la mendicidad". ¡otros ha hecho cnel en olvido ê a 
Esta ley clasific a los vagos en circunstarcia, y la atribuímos a lar» 
timen procedentes 
Con estas consideraciones me he 
permitido someterle ese proyecto de 
circular a l a^ Autoridades locales 
encaminado a^a rectricción y prc-
i . ti o! vención de la vagancia en todos 
sus múltiples y variados aspectos. 
Proyecto éste que puede ser modi-
ficado como se indicaba anterior-
mente ,en la forma que su mejor 
criterio estime. 
De usted atentamente, 
Dr. Manunel Secados 
Dr. Manuel Hecades. 
L a s G o m a s ] 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a / a e r e ? 
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a n 4 e ; l a 
s e g u r i d a d , q u e ^ 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s ; 
Habana^ G e n i o s y M o r r o 
dos categorías: los vâ os simples, 
que son los anteriormente mencio-
nados, y los vagos con circunsUrn. 
cías agravantes que, por lo común, 
pueden comprenderse en los domi' 
nios del Código Penal, y después 
dificultades, no insuperíibles por 
cierto, cor que se tropieza para 
probarlH''. 
Por 1.) transcrito de dicho co-
mentarista, vese que ¿1 dudaba da 
la vigencia de este Roal Decreto 
de clasificados, marca y fija la pe-j por su no aplicación entre nos-
naliSad qu? 9 unos y a otros co-potros más no porque haya sido de-
rresponde: para los vagos simples, rogado, v lo atribuyo a la repug-
de uno a tres años de encierro en nancia Que el nombrí de la clr-
establecimientos dedicados al tra-1 cunstancia producía en el cubano 
bajo —establecimientos que aqui por los recuerdos que ese nom-
no existen— y para los segundos, ¡ bre dcspeitaba del tiempo (Ve la do-
de dos a cuatro años de prisión co-i minación española; dado que en esa 
rreccional, según los casos. época se utilizaba la condena de 
Y ya que del Código Penal he-j vagos como Instrumento para perse-
mos hablado, éste, en su Artículo guir a no pocos patriotas. 
10 inciso 25, define la vagancia al¡ Bien puede ser que tuviera razón 
enumerar taxativamente las clr-I el doctor Betancourt pero es que; 
cunstancias agravantes y dice así: acaso "la repugnancia" por anâ v-
"Se entiende por vago el que no 1 gías resuelve este problema de ~:C-
posee bienes o rentas, ni ejerce ha- tualidad, haciendo desaparecer 
bitualment eprofesión, arte u ofi- ! vagancia en Cuba, o justlítea 1c 
ció ni tiene empleo, destino, indus- | cualidad intrínseca dci vago can-
tria, ocupación lícita o algún otro Isuetudinarlo? 
medio legítimo o conocido de sub- Por analogías, por recuerdos de 
E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
H a y sonrisas de car iño , y de satisfacción, y de vanidad o de orgullo. 
Y las hay t a m b i é n picarescas y significativas. 
Y las hay que esconden u n secreto. E l secreto de esta sonrisa se 
encierra en dos palabras: ¡ bella dentadura! 
Y el secreto de una bella dentadura es Ipana. 
E n c í a s sangrantes: ¡ ah í e s t á e l pe l ig ro ! 
I Su dentadura está en juego! En el campa de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡ Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades !. Use IPANA: es más que un dentífrico. 
P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepátict. 
Sonric mejor quien usa IPANA. 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
UN TE DE DESPEDIDA 
EN EL BBZSTOZi 
CTn té hoy. i y Elena H . de. Escandón. 
De un grupo selecto. Para el patio andaluz del hotel 
Es para despedida de; las seño- Bristol, a la? cuatro y media de la 
ras Lita S. de Pennino y María I tarde, están hechas las inyitacio-
González de la Vega de Alvarez. 'nes. 
Ha sido organizado por dos da-i Hoir#naJe de afecto, 
mas del mundo habanero. 
Aida Peláez de Vlllaurrutia. A la vez que de simpatía. 
IRIGO YEX 
UN CONCIERTO EN MARTI 
Joaquín Irigoyen. 
El pelotari hasta ayer. 
Tenor ahora, y tenor de brillan-
tea facultades, que hará gala de 
su voz en el concierto que para su 
presentación se celebra esta noche 
en el teatro Martí. 
Variado el programa. 
Lleno de selectos números. 
Es el último, el tercer acto de 
la ópera Marina, por el tenor Iri-
goyen y la Compañía de Santacruz. 
Toma parte en el concierto la 
señora Amparo Fernández de Chip-
man. 
Dlscípula de Antón. 
FLORES DEL CAMINO 
CAMPO AMOR 
Bella cinta. 
De emocionante asunto. 
Tiene por título Flores del Ca-
mino y se estrena hoy en la tanda 
elegante de la tarde en Campoamor. 
Va de nuevo por la noche. 
En el lurno final. 
El argumento da Flores del Ca-
mino está inspirado por Mrs. Ha-
milton. Jefe del Departamento Fe-
menino de Policía de Nueva York, 
quien ha recopilado de los archi-
vos diversos y muy cjlriosos hechos. 
La nueva cfnta abunda en ense-
ñanzas verdaderamente útiles. 
Bailará Cherie Valentino. 
Tan aplaudida. 
FAUSTO 
LUNES DE MODA 
Lunes.., 
Los grandes lunes de Fausto. 
Una nüeva exhibición de El Con-
terráneo se ofrecerá hoy en las 
tandas de gala del coliseo de Pra-
do y Colón. 
Interesante la cinta. 
Llena de bellezas. 
Prepárase ahora el estreno de 
Pies de Arcilla pára el jueyes. 
Grandiosa creación. 
De un éxito seguro. 
' ((DHIAJULCRES PROPIOS) 
m P E D R O T I E N E . . . 
San Pedro tiene las llaves del cielo y las 
joyerías EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITA-
LIA poseen los más suntuosos y originales ob-
jetos de arte y joyas de calidad con que sor 
prender el 29 a las Petricas y Pedros. 
Sépalo— como diría Fontanills •— la élite 
habanera.. ,M 
•jOgfiAPIA DETIALIA 
B R I S A S D E C U B A 
El Abanico de actualidad el preferido de toda Dvma Elegante otro éxi-to como TITINA el que impera todavía. 
Pídalos a la Librería Académica, Prado 93, bajos de Payret. Teléfo-O A-9421. x 
c5994 alt. inl . 23 Jn. 
A L P I E D E L A L E T R A 
estamos cumpllcnflo c«»n Éiacgtro deber. 
'Sin apartarnos un ápice de la linea de conducta que 
nos hemos trazado, de vender más barato que nadie. 
Hoy hicimos un terrible rea juste en los prccioa* de to-
dos estos artículos: 
SEDAS FLOREADAS para kimonas. SEDAS ESTAM 
PADAS, para vestidos. GEORüETTE. CREPE DE CHINA. 
HOLANES DE HILO, en colores do moda. Surtido inmejo-
rable de WARANDOL para VESTIDOS y para SABANAS. 
SURTIDO GRANDIOSO DE TRAJES DE BAÑO 
(A precios muy bajos). 
AHORRARA DINERO SI VISITA TSUFSTROS DEPARTA-
ME» TOS; 
DE CONFECCIONES PARA 
NIÑOS 
DE ARTICULOS PE SEDE-
RIA EN GENERAL 
l ü U E I A C i U 
S a n R a f a e l 31 T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
.Vn.UT>ciop TRUJ1LLO MARlÜT 
L Y D E S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL. POR MAYOR: 
Bango Outlérre» y Co. Rica 61 >4 Celi» Tamargo y Co. Riela í l . Muflía y Oa. Riela 7». 
Tan Cheong Avenida' Italia 16. 
GARCIA, SISTO Y ClA.-TEUEF. M-5991. CENTRO P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A * 
ALMAC 
Í 3 
Ha V e n t a ' p o p u l a r 6 e U u l i o 
Anunciamos ayer en esta sección 
una nueva venta en los "Almacenes 
Fin de Siglo". 
La que hemos denominado "Ven-
ta Popular de Julio". 
Y la llamamos así, porque a los 
beneficios económicos de la "Venta 
de Junio" hemos agregado una nue-
va y definitiva bonificación. 
POPULAD, NO POPULACHERA 
Tratándose de las actividades de 
esta casa no conviene estimar la po-
pularidad como una populachería. 
El carácter predominante en los 
"Almacenes Fin de Siglo" es la dis-
tinción, el buen gusto, la elegancia. 
No es necesario, en el concepto 
moderno de la moda, que ^na cosa 
cuesta mucho para que sea de buen 
gusto, elegante, distinguida. 
La bondad no es una virtud de 
relación, sino de contenido, de esen-
cia, independiente. 
Una cosa es bella por si, no por 
contraste. 
La figura femenina: base y cifra 
de la elegancia y la belleza, expre-
sa por si sola, mejor que disquisi-
ción alguna, el sentido de estos con-
ceptos . 
Un artista, cuando quiere conden-
sar en una forma toda la gracia de 
la belleza apela a la reproducción 
ideal del cuerpo de la mujer. 
Y sin embargo, nada más simple, 
más claro, más ingenuo y popular 
que la figura femenina. 
POPULAR, GENERAL 
Por tanto, entiéndase que decimos 
general al expresar que es popular 
nuestra venta de Julio. 
Una sociedad no es distinguida 
porque en ella se señale la gracia, 
la elegancia, el refinamiento de una 
dama o de un grupo de damas. Una 
sociedad es distinguida cuando es 
difícil señalar en ell^, descompo-
niéndola, desarmonizándola, elemen-
tos toscos, chocantes, cursis. 
Lo que primero atrae y sugestio-
na la atención del extianjero es no-
tar el número enorme de mujeres 
bellas y bien vestidas que le salen 
al paso. 
Eso es lo que hace distinguido a 
París. 
Eso es lo que distingue a la muy 
exquisita sociedad cubana. 
Por eso estimamos que las boni-
ficaciones de la venta de Julio en 
los "Almacenes Fin de Siglo", pro-
veedores de la mayoría de las mu-
jeres cubanas, tiene ese carácter g2-
neral, popular, que ostenta el títu-
lo de esta crónica. 
Queda pufes justificada la popula-
ridad de esta activiaac mercante. 
Y qu«dá denomindo» en definui-
va del n c do más expresivo y c u-
veniente "Venta Popular de Julio". 
LOS ALCANCES DE ESTA VENTA 
Lo dijimos ayer. Julio se encuen-
cuentra en el centro del verano tro-
pical. Le anteceden ti es meses es-
A m b o s Sexos 
P e i n a d o 
e l C a b e l l o 
tivales. Y le siguen otros tres. 
En París, después de Junio, los 
modistos no se ocupan en imaginar 
creaciones para el verano, que toca 
a su término en Europa. Es el oto-
ño y el invierno los que entretienen 
su atención. 
Peí o como nosotros hemos de 
preocuparnos de las necesidades \ t 
un largo verano, que llega hasv.a 
b:en entrado Octubre, natural có que 
acumulemos en los primeros días de 
Julio ledos los artícj.os que hia de 
usa^e en ese tiempo. 
Es posible, por tanto, operar so-
bre glandes existencida. y lleg"- a 
conclusiones de economía que blin-
den inestimables beneficios al públi-
co en general. 
LO MEJOR A MEJOR PRECIO 
Despreocupados ya de las varia-
ciones de la moda, que se observan 
siempre a principios de estación, lo 
que en estas fechas se adquiere es 
lo que definitivamente ha de usar-
se. 
Llegan ahora a nuestra casa las 
cosas más bellas, más finas, más su-
gestivas. 
Y llegan en las mejores condicio-
diciones de precio. 
Y como por otra parte, están 
siempre atendidas an los "Almacenes 
Fin de Siglo" las necesidades del pú-
blico, llegan cuando nosotros hace-
mos dejación de todo interés en ser-
vicio de la colectividad. 
ESTA ES LA HORA DE COM-
PRAR 
Por todas estas razones, esta es 
la hora más oportuna para la inver 
sión del dinero en los artículos de 
imperiosa necesidad. 
En días sucesivos, según vayan 
transcurriendo los de Julio, iremos 
dando precios de cada uno de los 
artículos de verano, fegún dictados 
de la "Venta Popular de Julio"' 
T C a V e n t a j p a p u l a r U u l l o 
C o m e n t a r á M t a ñ a n a 
Mañana, martes, inauguraremos la "Venta Popular de Julio". 
Entre tanto siguen en vigor los muy reducidos precios de la "Venta de Junio", en vigor todavía, y 
que tantas felicitaciones nos han valido. " 
Los contables c!e la gasa se ocupan en estos días de hacer las proporciones correspondientes para 
aplicarlas a todas las mercancías, a fin de dejar establecidos los precios nuevos, a base de un descuento ge-
neral, bajo hasta el último extremo de lo posible; hasta locar a las cifras del costo de fábrica. 
Esquina de s a n R a f a e l y A g u i l a 
m m x LEGITIMA 
No compre usted, nunca, joyería falsa. Comprando joyas do imi-
tación se pono de manifiesto la mAs torpe de las vanidades; querer 
lurlr lo que no se puedo, y aparantar lo que no se es. Nosotros le 
c-frecemois joyería legítima a precios muy baratos y tenemos un 
magnífico surtido al alcance de todas las fortunas, desde las más 
humildes a las más elevadas. 
LUZCAMOS, AL PAR DE LAS JOYAS. NUESTRO SINCERO AMOR 
A LA VERDAD 
cr 
L A E S M E R A L D A 
Su cutis es suave como 
pétalos de rosa; protéjalo 
Infección ej cutáneas tienen 
fácil eco en el delicado or-
ganiamo de ra niño. Protéjalo 
centra el doler y la» frecuen-
temente funeatae complica-
ciones de erupción©», escoria* 
clones, salpullidos» etc. 
m m ^ w 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
EL DAGALE 
Procedente de Mobila llegó ayer 
el vapor noruego Dagale, que tra-
jo carga íí.'ticral. 
EL MARGA 
Con un cargamento d© papas lle-
gó aiyer de St. John, vía Norfolk, 
el Vapor noruego Marga. 
EL HABANA 
De Santo Domingo, Puerto Rico 
y Santiago de Cuba, llegó ayer el 
vapor cubano Habana, que trajo 
carga general y pasajeros. 
VAPORES QL'E SE ESPERAN 
Loa siguientes vapores se espe-
ran: el Orlzaba de New York, el 
Yumuirí de los Estados Unidos, el 
honduroño Amapala de New Or-
leans, el Cartago de New Orleans, 
fl San Pablo de Boston, el Atenas 
de Tela el Ulua de New York, el 
Calamares de Cristóbal, el Abana-
garez para New Orleans, el Herc-
dia de Cristóbal, el Munrio de Ñor 
folñ el Brattinborg do St. Jobn, 
al Waltor D. Munson de New York, 
el Munamar de New Orleans, el 
Cristóbal colón de Coruña, el Es-
Pagne de Saint Nazaire. 
PARA INSPECCIONAR AL 
KRAOOW 
Por el Capitán dej. Puerto ba 
sido designado el práctico de nú-
mero ST. Manuel Itutniaga para 
que inspecciono las obras de extrac 
flón y trabajos de aprovechamien 
to del vapor Krakow. 
PABLO S1RES 
Celebra hoy su onomástico . 
Práctico del puerto, nuestro esti-
mado amigo Fablo Sires. 
Le deseamos muchas felicidades. 
Con todas las comodidades ape-tecibles 
EN LAS MONTAÑAS DE CATS-KILL 
A cinco horas de Nueva York 
HOTEL GLENBROOK SHANDAKEN. N. Y 
Todos los adelantos modernos Cocina española y criolla. Magnificas habitaciones Precios económicos 
A rK)S MIL PIES SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
Recreos de todas clases Espléndidos panoramas Agua mineral pura 
EL LUGAR MAS PROPICIO PA RA FORTALECER LA SALUD Y REVIVIR EL ANIMO 
Pidan informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
U. 5d l 
99 San Rafael No. 1. 
Telefono: A-ÍÍ303. 
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L I Q U I D A C I O N 
¿Nos ha leido usted ayer? Si 
es así, ¿recuerda lo que decíamos 
acerca de nuestra Gran Realiza-
ción-Fin de Temporada. Cual-
quier artículo, en fin, de nuestras 
existencias, cuyo empleo esté in-
dicado en esta época del año, lo 
encontrará usted con su precio re-
bajado despiadadamente. 
Sabemos que usted no pondrá 
esto en duda, pues son ya del do-
minio público las normas de "La 
Filosofía". Si decimos que es muy 
difícil conseguir fuera de "La Fi-
losofía" un artículo al precio que 
nosotros señalemos, puede usted 
tener la seguridad de que le será 
casi imposible obtenerlo. 
EL.DIA lo. DE JULIO 
es el señalado para iniciar esta 
Gran Liquidación. La esperamos 
a usted. 
HOY Y MAÑANA 
RETAZOS y CORTES, en el la-
gar acostumbrado. Con telas de 
todas clases, lo mismo que los 
más variados encajes. 
ENCAJES 
El saldo de encajes, de que ha-
blábamos estos días, continúa dis-
minuyendo rápidamente. No espe-
re usted a su agotamiento, pues 
por su modernismo y bajísimos 
precios, representan una oportu-
nidad única. 
Las Medias Guarniciones bor-
dadas, de 26c., siguen el mismo 
camino. 
ABANICOS Y SOMBRILLAS 
¿Ya vió usted nuestro surtido 
de abanicos? Le recomendamos 
los pericones, muy interesantes* 
$1.15, $1.25 y $1.40. 
Esperamos también que usted 
adquiera alguno de nuestros pre. 
ciosos modelos de Sombrillas. Sus 
precios son perfectamente asequj. 
bles. 
CALCETINES Y MEDIAS 
Hoy y mañana, mantendremos 
los precios "botarates" de estos 
artículos, a causa de que muchas 
de nuestras habituales comprado-
ras, no han podido surtirse toda-
vía, por la aglomeración sufrida 
en este Departamento. Le r0ga. 
mos lo tengan en cuenta. 
VESTIDOS 
El pasado sábado, una vidriera 
con Vestidos variadísimos, a $8 
ha quedado exhausta durante el 
día. Hoy hemos instalado en ella 
otto soberbio lote, al mismo pre, 
ció. 
Para hoy y mañana, hacemos 
extensivo el precio del olán es-
tampado, a 92c. GUARANDOL 
BATISTA belga, a 99c. 
Vd. conoce las insuperables 
cualidades del JABON DE U 
TOJA ,¿verdad? Pase por nues-
tro 'Departamento de perfumería, 
y allí lo encontrará. 
Si usted posee la tarjeta que 
ostente el número 
6 , 4 3 6 
pase a recojer nuestro regalo. 
fc B N B A 
Í N e P T U N O ) 
V S A N 
N I C O L A S 
Para quedar bien, sin exce-
derse en el gasto, seleccione 
sus regalos en la 
" C A S A 
ZEnEA(MEPTUnO)24' 
< £ ¡ L a c a s a d e 
© ^ 3 
V E R S A L L E 5 1 
TELEFOnOA-4498^ 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
1 > 
El más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
El preferido por las familias, precios de verano: Habitaciones con agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses, con-vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios «u competenci». Visítenos y se convencerá. 
OZ0RES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
1 l ^ k ^ ^ k 
N E V E R A G L A C I A L 
Lea m e jor 
V i s i V e n o s y s e l o d e m o s l r a r e m o ^ 
ferreler id Monserrdle Pie. Zd.ydsfO'Re.llJ IFOTelfs.A.M^ 
a n o x c m 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E X L A IGLESIA DE L A MERCED 
Fué ayer. 
En la Parroquia de la Merced. 
Una boda que habíase señalado 
en las invitaciones para las once do 
la mañana. 
A esa hora, con exactitud ejem» 
piar, ya estaban en el templo loa 
novios. 
Feliz parejita. 
Digna de todas las simpatías. 
Eran la señorita Lilia Rulz He-
rrera, dechado de bondad, gracia 
y belleza, y el señor Arturo Rodrí-
guez Alvarez, joven excelente, de 
singulares méritos. 
Resplandeciente de elfligancia y 
gentileza llegó la novia ante el al-
tar. 
Gran altar de la Merced donde 
hace ya veinticinco años qu«5 asistí 
al matrimonio de.sus padres. 
Encantadora Lilia. 
Con una toilette preciosa. 
Era el vestido de satín de seda, 
muy liso, con caídas de platas y 
a§ahares. 
Largas las mangas. 
Tan en uso. 
Manto de Corte, lujoso, elegantí-
simo, de encaje de Inglaterra. 
Y velo de tul ilusión con un ban-
rleau de plata en el que se tejía un 
hilo de azahares. 
Llevaba un lindo ramo, creacióu 
del jardín El Fénix, quo recibió co-
mo regalo de la bella señorita Mar-
ta de Catarla, la amiga de su pre-
diiección. 
Lilia hizo entrega del ramo antes 
de salir de la iglesia a su herma-
na, la lindísima señorita Gloria 
Lilia Rulz Herrera 
y Arturo Rodríguez Alvarez 
Ruiz Herrera, con encargo de ofre-
cérselo a Mater Admirabilis en el 
Externado del Sagrado Corazón. 
El distinguido caballero Jacinto 
Ruiz Moris, padre de la desposada, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Waldina 
Alvarez Viuda de Rodríguez Batis-
ta, madre del novio. 
Testigos. 
Por la gentil Lilla. 
El doctor Marcelo de Catarla, 
Magistrado del Supremo, el señor 
Jesús M. Bouza y los doctores Luis 
Gastón, Enrique Roig e Ignacio de 
Rojas. 
El general Armando Sánchez 
Agrámente firmó como testigo del 
joven Rodríguez Alvarez. 
Actuaron también como testigos 
per parte del novio el doctor Ja-
cinto Pedroso, los señores Canuto 
Martín y Manuel Revilla y el doc-
tor Ramón Grau San Martín, el clí-
nico eminente, de alta nombradla, 
que mañana, entre el gran pasaje 
que lleva el Lafayette, embarca pa-
ra Europa. 
A la ceremonia del matrimonio si-
guió la misa de velaciones. 
Fueron los padrinos la distingui-
da dama María Teresa Herrera de 
Ruiz, madre de la aaorable fiancée, 
y el tío del novio, el notable ciru-
jano" doctor Félix Pagés. 
A una finca de la provincia de 
Matanzas, propiedad del novio, han 
ido Lilia y Arturo. 
Nido primero de sus amores. 
Y de sus venturas y alegrías. 
PEDROS Y PABLOS 
Un saludo. 
Con la preferencia debida. 
Es para Sor Petra Vega, la 3u-
periora del Asilo de San Vicente 
de Paul, tan estimada por sus gran-
des bondades y por sus altas vir-
tudes. 
Paso ahora a la larga relación 
de los Pedros y los Pablos. 
En término principal. Monseñor 
Pedro González Estrada, Prelado 
de la Diócesis de la Habana, hasta 
fecha reciente, y en la actujilidat? 
Arzobispo de Attalia. 
Una personalidad ilustre celebra 
su santo, el doctor Pablo Desver-
ninc, ex-Secretario de Estado. 
El general Pablo Mendieta, miem-
bro de la Directiva del Unión Club 
y caballero excelente correctísimo, 
al que me complazco en felicitar 
por separado. 
El general Mendieta está indica-
de en la nueva situación para un 
cargo de importancia. 
Un acierto del Ejecutivo. 
Que todos aplaudirían. 
Está de días, y lo sáludo espe-
cialmente, el Marqués Du-Quesne. 
El ilustre Presidente del Consejo 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Nacional do Veteranos, general Pe-
dro Betancourt, ex-Secretairio de 
Agricultura. 
El señor Pablo G. Mendoza, f i -
gura preeminente de la sociedad ha-
banera en la que brilla con los 
más altos prestigios. 
Entre los abogados, el más po-
pular de todos, Pedro Herrrea Soto-
longo, representante a la Cámara. 
Un veterano del foro, Pedro Ra-
beil, abogado de brillante historia 
profesional. 
Su hijo, el doctor Pedro Pablo 
Rabell, Magistrado del Supremo. 
Los doctores Pedro F. Diago, Pa-
blo de la Llama y Valverde, Pedro 
Baguer, Pedro Galindo y Piñero, 
Pedro S. Silva, Pablo F. Witte 
Hoffmann, Pedro Brú, Pedro Martí-
nez Fraga y Pedro Cué. 
Y el joven, estudioso y simpático 
abogado Pablo Carrera Jústiz, hijo 
del eminente jurisconsulto, doctor 
Francisco Carrera Jústiz. 
Los médicos. 
Forman un grupo. 
El doctor Pedro Lamothe, ocu-
lista de La Covadonga, la gran ca-
sa de salud del Centro Asturiano, 
que tiene a gala contarlo entre su 
brillante cuerpo facultativo. 
Y los doctores Pedro Montalvo, 
Pedro Morales Inglott, Pedro L. 
Fariñas, Pedro Palma Plasencia 
Pablo Supervielle y Pedro A. Barl-
llas, especialista este último qua 
disfruta de alta y merecida repû  
tación. 
El querido doctor Pablo Mimó 
educador meritísimo, bajo cuya ce 
losa e inteligente dirección se dea 
envuelve con vida próspera el bri-
llante Colegio San Francisco do 
Paula. 
Obispo 68. O'ReüIy 51.1 (Continúa en la página diez) 
R e g a l o s 
Recibimos constantemente las úl-
timas novedades en toda clase de 
objetos propios para regaloŝ . 
Bien para un onomástico, una 
boda q cualquier otra ocasión pro-
picia, nuestro grjm surtido le ofre-
ce la mayor garantía para seleccio-
nar lo que a cada caso más se 
adapte. 
4h 
AVE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859 
^ No oWide elegir con tiempo en PARIS-VIE-
NA el regajo que haya de hacer a Pedro o a 
P^tra. Hay mucho donde escoger. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
me. 
H O Y 
E l E n c a n t o i n i c i a h o y s u m a g -
n a L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e -
r a n o . 
T o d a s , a b s o l u t a m e n t e t o d a s 
l a s m e r c a n c í a s d e l a c a s a , e n t r a -
r á n e n e l l a r e b a j a d a s d e m a n e r a 
d r á s t i c a . 
H e c b o e x t r a o r d i n a r i o s i s e m i -
r a q u e e s t a m o s s o l o a p r i n c i p i o s 
d e V e r a n o y q u e t o d o l o q u e o f r e -
c e m o s e s c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
¡ í a p i 
E n l a p a g i n a 9 d e d i c a d a p o r 
c o m p l e t o a E L E N C A N T O - y q u e 
l e s u p l i c a m o s v e a - b a b l a m o s d e 
v a r i o s d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
Z a p a t o s d e S p o r t 
0 
MODELO 198 
De piel de rusia, $6.00. 
MODELO 196 
De piel de rusia muy suave $5 
^ e l e t e ^ o a B e o e i 
'Bazar Imqle^" 5. Rafael i I m ^ T r i a 
MAS ANA-CUBA 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 p h S A L U D 5 4 




MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra indispensable para quienes ne-cesiten medidas de Agrimensura, cálculos de toda clase de medida» a medidas cubanas, cálculos de made-ra, zan.'as, tanques, Jornales, alqui-leres y <m fin todo lo necesario a co-lonos, capataces, hacendados y aun a los profesionales, los que hallarán en el lus cálculos hechos con lo que se ahorrarán tiempo y molestias. Para mayor abundamiento de datos sobre la utilidad de esta obra, única en su género, damos a continuación un «x-tracto de su contenido: 
Las Caballerías y sus componen ees, 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caballerías reducidas a Varas cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario de contratos a base de Caballerías. (Muy útil para los se-ñorea Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuartetas a Besanas y Curdeles planos. 
Plano de escala de i a 2000 de-mostrando por su orden y distancia, la Caballería y dus componentes y mo-do da calcular las medidas planas. Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. Tablas de maderas calculadas. Manera de hallar el volumen cúbi-co de las zanjas. Manera de hallar los Galones y Pi-pas de los tanques cuadrados y re-dondos . 
Medidas lineales, superficiales y volúmenes. 
Tablas y reglas de multiplicacio-nes. 
Tablas de multiplicaciones para computar las medidas de los Polígo-nos Regulares, siendo la unidad y el lado del Polígono. 
Reducción de Varas a Metros y a Cordel lineal y Viceversa. 
Reducción de Metros a Varas y a Cordel lineal. 
Reducción de Metros a Varas Cu-banas cuadradas. 
Reducción de Varas Cubabas a Me-tros cuadrados. 
Liquidación de Jornales de 1 a 31 días. 
Tablas de Jornales por años y me-ses de 3?, 29. 30 y 31 días. 
Tabla adicional para la liquidación de sueldos y alquileres. Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-camente impreso a ia rús-tica J 2.00 
En el interior de la Isla, 
franco de porte, certificado | 2.20 
ULTIMAS NOVEDU)E)| 
HIGIENE SOCIAL. — Men-dicidad, Vagancia y otras Enfermedades Sociales, co-mo Huelgas Nupcial ismo. Enfermedades Mendigoge-neas. Analfabetismo, irre-ligiosidad. Prostitución, Al-coholismo. Juegos prohibi-dos, Caciquismo, etc. por el doctor Juan Rosado Fer-nández. En esta obra so es-tudian con todo detenimien-to esos profundos proble-mas, tan importantes que están llamando la atención de nuestro Gobierno, quien pretende la extirpación de todas ellas. 
Precio de la obra en dos to-mos a la rústica I 1.60 
LA SOCIEDAD 1>E NACIO-NES. Por José Ramón d» Orúe. Prólogo de Don Ra-fael Altamira. Estudio d* la Sociedad de Naciones en todos sus aspectos, tn vista de su funcionamiento, esta-dísticas y condiciones mun-diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
lada en pasta española.. . | 2.20 LA JUSTICIA, por Jorge del Vecchio. Catedrático de la Universidad de Roma. Pró logo del doctor Quinti-liano Saldafla. 
Precio de la obra encuader-nada en pasta española.. | 2.20 
PROYECTO PRELIMINAR DE CODIGO PENAL PARA ITALIA, por Enrico Ferrl. prólogo del Dr. Quintillano Saldaña; Precio de la obra en pasta española... 
LIBRERIA "CERVANTES 
VELOSO T CIA. 
I 1.80 
2B R . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Trt.ífono A-495R . Wnhn n• 
Todos loslmies ponemos a la venta, en todos los De-" 
partameptos de esta casa, artículos a precios excep-j 
clónales de reclamo valederos para este día solamente. 
A B A N I C O S 
La última novedad en a-
baoicos japoneses* Gran 
variedad a . . . . 48 cts« 
Otro lote de abanicos 
grandes japoneses de úl-
tima moda, mejores que 
los anteriores a ¿3 cts. 
V E S T I D O S 
Vestidos franceses' 
.de voile en varios 
colores, calados a 
mano a $2 60 
Vestidos- de voile 
franceses, m á s finos, 
que los lanteriores. 
T a m b i é n trabajados1 
amano. H o y a $4.90 
¡Vest idos de waran- -
d o l de puro nilo m ó -
ldelos franceses muy 
finos. H o y l a $6.50 
ROPA I N T E R I O R 
Camisas de jersey de se-
da en todos los colores 
7 tallas y camisas de 
linón bordadas. Hoy so-
lamente a 99 cts. 
Combinaciones de linón 
y nansú, diferentes mo-
delos y camisas muy fi-
nas con encajes a $1.65 
La media docena en 9.50 
Juegos de jersey de seda 
juegos de linón y juegos 
de opal a como quieran. 
Llevando tres juegos ha-
cemos un descuento es-
pecial. 
R E T A Z O S 
Como todos los lu-
nes, hoy ofrecemos 
retazos de telas de 
verano, vdiles, or-
g a n d í , warandoles, 
c r e p é s , telas blancas 
encajes, guarnicio-
nes, t iras cordadas, 
etc. ¡Muy baratos! 
Casi regalados. 
PIEZAS CREA IKGUSJl 
Crea Inglesa supe-
r ior n ú m e r o 5,000. 
L a pieza con 28 va-
ras, hoy lunes $4.90 
MEDIAS DE SEDA' 
N o . 450. Marca Ca-
sa Grande. Recibi-
das exclusivamente 
por nosotros. Las ga 
rantizamos. Colores 
blanco, negro, gris 
plata , gr is perla, to 
po, carne, Cordován. 
humo, melocotón , 
^ude , suede, dark-
tan, cork y otros t o -
'nos de moda. Hoy 
lunes a $1.47 par 
TELAS OE VERANO 
Holanes de purp hilo. 
Varias calidades en color 
entero a , . 75 cts. 
Holanes batista y clarin 
estampados. Dibujos de 
novedad a . . . . . c95cts. 
Radium doble aocho en 
mas de 60 colores dife-
rentes a 3 . . . . . . 75 cts. 
SEDAS ESTAMPADAS. 
Georgettes, Chiflones, 
Crepés de china y geor-
gette romano. Todos es-
tampados que vendíamos 
a $5.00 y $4.75, Hoy 
lunes a $ 2.90 
CORTES DE VESTIDO 
e t e l aé de f a n t a s í a 
ara verano. Cada 
corte es de tres va-
ras. Son de •c repés 
Rodier v voiles sui-
zos bordadosldegran 
novedad. Telas de 
2:75 y $3.00 l ava ra . 
Hoy lunes el corte 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
BACIOSAi (Pasco a* Mam «qtusj, 
• San Baíael) 
No ĥ mcs recibido programa. 
ÍAYSET (Paseo a* Martí tsanliu» • 
San José) 
No hay función. 
PBINCIXMI DB nA COMEDIA UjU-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia español* 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, original de don Jacinto Benaven-
te. El Nido Ajeno; la humorada La 
Gatita Blanca, por María Conesa. 
KASTI íDrasrones eagultia a BuluetR) 
Compañía de opereU.s y revistas 
Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: acto se-
gundo de La Bayadera; Romanza de 
la ópera Fanciulla del West, Recón-
dita Armonía a& Tosca. O Paradiso de 
La Africana, por Joaquín Irigoyen; 
LA 
OE HOY EN FIN DE TEMPORADA 
Un bell di vedrenio. de la ópera Há-
dame Butterfly. por Amparo Fernán-
dez de Chipman; dúo del primer acto 
de Boheme, por Amparo Fernández 
de Chipman y Joaquín Irigoyen; aria 
de La Traviata, por Amparo Fernán-
dez de Ciiipman; Cielo e Mu, de la 
ópera .Gioconda. E Lucevan Stelle, di 
Tosca. Lascia la Bambola, por Joa-
quín Irigoyen; dúo final del cuarto 
acto de A'.da. por Amparo Fernández 
de Chipman y Joaquín Irigoyen; ac-
to tercero de la ópera Marina, por 
Joaquín Irigoyen y la Compañía San-
tacruz. 
aii&AMBSA (Consolado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela i", Begino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto- Rojo, ver-
de y con puntâ  
A las nueve y media, tanda doble: 
La Revista Inmoral; A ppsear mari-
dos. 
Esta noche en Martí con una fun-ción extraordinaria que servirá de presentación como tenor al notable pe-lotari Joaquín Irigoyen, pone punto final a su temporada de primavera, la actual compaña de Santacruz. La función de Irigoyen ofrece el atractivo del más espléndido progra-ma que Integran el acto segundo de la admirable opereta La Bayadera, el acto tercero de la célebre ópera de Arrieta Marina, encarnando el Jor-ge Irigoyen aue tiene en él ocasión 
REGINO LOPEZ Y LA U L T I M A GRANDIOSA OBRA DE 
VILLOCH, E N PAYRET 
v o h a i . ' h a v a n e p i o u k a r a e n m* p r o g r a m a d e t o d a s i a s 
PUNCIONES 
uJtf anunciada corta temporada de •Kegino López y su compañía en Pav-ret. durará sólo tres días. Ha de ini-ciarse el viernes próximo, día 3. y Se.¡ f7ar^ a eíecto Para satisfacer la petición de numerosas personalidades que han sugerido, a Regino y a Vi-lloch la idea de que el público en ge-neral de la Habana verla con sumo agrado la representación de la revis-ta que es una espléndida visión de nuestra capital, en lo que esta tiene de más moderno, vistoso, alegre y ar-tístico. 
Claro está que la empresa L6pez-Vi-lloch no habla de echar en saco roto las reiteradas solicitaciones del pú-blico, y sin más ideas que las de com-placerla, trasladará su campo de ac-ción a Payret. 
Bien merece VoÁlá L'Havane el in-
D. Pederico Villoch, popnlar y emi-nente comediógrafo, autor do la belli-
terés y la curiosidad que ha desper-tado «n nuestro público. Se trata, sin duda alguna, de la más vistosa, regocijada, típica y brillante de las obras del gran comediógrafo. Está compuesta esa revista de ele-mentos estéticos plenamente cubanos. Es una encantadora y movida visión de la Habana: sus costumbres en bo-ga; sus tipos mág pintorescos, sus cano'ones y cantares más bellos y sen-timentales, sus escenas callejeras do más sabor y de más gracejo; los exo-tismos que nos han invadido y sus consecuencias en el espíritu popular; en fin; cuantas notas de color, de poesía o de tipicismo se destacan en el fárrago inmenso de la vida diaria de nuestra capital. 
Necesariamente, una obra que ex-pusiera todos esos motivos con una teatralidad sorprendente y amable, con una gracia criolla irresistible y en un escenario y rica y bellamente compuesto, había de tener éxito In-menso en nuestro públicd; y lo obtu-vo. Las numerosas representaciones que se le han dado a la ya famosa revista en el coliseo de la calle Con-sulado han llevado al citado teatro una concurrencia extraordinaria que entusiasmada, ha hecho objeto a VI-¡ llc oh. a Anckermann, a Regino y a los artistas notabilísimos que éste diri-ge, de grandes manifestaciones de en-tusiasmó. Voilá L'Havane tiene, a través de sus cuadros encantadores, un triple aspecto que contribuye al buen resul-tado de la ohfa.; posee asuntos defii-nidos de palpitante actualidad y de una sugestión irresistible; posee plas-ticidad, animación y alegría en todas las escenas; y sirve d enexo a sus distintos asurntos, un diálogo chis-penate y sabroso que es deleite para el espectador. 
Por otro lado, la mus'calización de la obra ha sido sabiamente compuesta por el maestro Anckermann. Inspira-do en los aires y motivos más bellos y enternecedores del folk-lore musical criollo, no existe en la partitura un solo momento musical, ya sea canta-ble, bailable o para marcar las mu-chas melodías y las popularlsimas co-plas que pueblan nuestro ambiente nacional. 
Se ha dotado a Voilá L'Havane de un decorado sorprendente por sus efec-tos escenográficos y por su colorido y traza y que acred'ta a Nono V. No-riega de eminente pintor escenógrafo. Y, el vestuario, es también parejo a la grandiosidad que parece presi-dir la obra en su conjunto. Voilá L'Havane figurará en el car 
F L O R E S D E L C A M I N O 
sima revista Voilá I.'Havana cuyo es-. tel ae ]as cnatro fun0i0nes, alternan-
^ ^ ^ i ^ ^ L ^ ^ r i ^ ^ Z ^ I : ^ con ^s demás grandes revistas del 
^ n ^ L T Y ^ ^ L L v ^ t a r ^ t o r i o de Alhambra. 
como la obra maestra de Villoch. Las ]ocalidaaeS para la primera fun-
ción estarán a la venta mañana. 
Regino Iiópez, el popularístmo y notable actor, enya admirable Com-pañía de zarznelas y revistas cubanas hará una corta temporada de cna-tro funciones en Payret, Iniciándolas el viernes próximo, día 3, con el es-treno de la grandiosa revista da Villoch y Anckermann, Voilá L'Havane. 
F J L V S T O 
5* / , J y e v G * 2 V i e r n e s * 5 C í * / 
' G R A K E S T R E N O E M C U B A 
P I E S D E á P C I l l A 
m a s 1 ¿ t / r a o f / v o y 
o n g j / i á i J c í e 
fíu/venfo c r u t / á s ' 
e s c e n a Ó1 f i e n c r L 
VT2 / u / o e x / m o r -
A n u n c i a m o s 1 
M U E S T R A 
M E J O Q 
P E L I C U L A 
1/ e l p u b l i c o n o ¿ ' 
S u f persons/cs1 r o n m f e r p r c f & d h x p o r 
R O D L A R O Q U E 
R I C A R D O C O R T E Z 
Ve iuDe i jndds - Julia. Taye - T í i e o d o r e Y & ú o W ¡ / o í r o s 
P I E S D E 
A R C I L L A 
efe/o. C A A t V F*ILÁA C ° — C o n s-ufe ato 7 7 2 
«Joaquín Irigoyen 
de lucir sus portentosas facultades y un acto de selecciones de ópera con los siguientes números: Romanza de La Fanciulla del West; Recóndita Ar-1 menía de Tosca; O'Paradiso de L'Afri-i cana; Cielo y Mar de Gioconda; la del ; pañuelo rojo; lascia la bambola; sio fossl ricco; E lucevan l'stelle de Tos-j ca y la donna e mobile de Riproletto; | los dúos del primer acto de Boheme j y del cuarto acto de Aida, en los que | acompañará a Irigoyen la señora Am-! paro Fernández de Chipman; esta dis- ] tinguida artista cantará también en el bien dispuesto concierto un Bell di Vedremo de la Butterfly y A Gra- ' nada. 
La función es corr'da, comienza a | las ocho y tres cuartos en punto, y la luneta sólo vale dos pesos. El viernes iniciación de la tempo-1 rada popular de verano con la inau-guración del sistema de tandas; el | debut de los nuevos artistas de San-tacruz, Antonio Palacios, la caracte-rística Amella Doval y las notables bailarinas hermanas Corlo y los es-trenos de La Ult̂ Tna Hora, revista que cubrirá la tanda sencilla y el saí-nete de Arniches y Jacinto Guerrero Don Quintín el Amargao. el mayor triunfo teatral del año en España. 
¡ G o c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Sayos son los placeres de la existencia, si está Ud. libre de ios dolores que caracte-rizan a la menstruación irregular y de les demás achaques peculiares a las mujeres. Si quiere ser sana y feliz, tome 8 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
lYOlA C- PINKHAM MEDICINÉ CO. LYNN. MASS. 
S i 
( L I L L I E S O F T H E S T R E E T S ) 
Un drama de sensacionales revelaciones, presentado hoy por Santos y Artigas. 
E n e l T E A T R O C A M P O A M O R 
T A N D A S D I E 5 4 Y 9 / 2 
Basado en las actuales experiencias de Mrs. Mary 
H. Hamilton primera y famosa mujer policía de los 
Estados Unidos. 
Protagonistas: VIRGINIA LEE. JOHNNIE WALKER 
La madre siempre ocupadísima. . . yendo a pa-
seos, a los cabarets, jugando al bridge, divirtiéndose, 
gozando de la vida. . . y el padre, también "ocupadísi-
m o ' \ . . tratando de aumentar su Haber en el Ban-
co . .j , 
Y la h i j a? . . . pues como otras muchas seleccio-
nando sus amigos, eligiendo sus propias diversiones, 
abandonada a todos los peligros. . . 
Y un día, un día de lu : y a l eg r í a . . . el teléfono 
que llama y la fatal noticia que llega.. ^ "Venga a la 
estación de Policía. Su hija está detenida. Acusa-
da de homicidio! . . . 
Puede usted imaginarse la agonía, la angustia, el terrible despertar de esos padres... Tal vez el lector conozca algún caso de estos, por-
que la despreocupación de los padres, dá motivo a intensas tragedias como esta que el cinematógrafo presentará esta noche. 
E n l a P a n t a U a d e l T E A T R O C A M P O A M O R 
; M i 
1 1 
ULTIMA FUNCION Y DESPEDIDA DE 
M A R I A CONESA 
EL N I D O A J E N O Y LA G A T I T A B L A N C A 
MAÑANA PRESENTACION DE LA GENTIL PRIMERA ACTRIZ 
E S T E L A M O N T E S 
CON EL ESTRENO DE LA COMEDIA DE 
B E L I S A R I O R O L D A N 
LA V I R G E N DE LA P U R E Z A 
TEATRO VERDUN 
Anoche un inmenso triunfo y hoy será por el estilo debido a lo magis-tral y grandioso del programa. A las 7 y cuarto una revista y una come-dia a las 8 y cuarto estreno Cruzando la Línea de la Muerte drama lleno de gran Interés interpretado por Leo Maloney, a las 9 y cuarto colosal es-treno Su Pecado de Ayer, preciosa pe-lícula donde el amor, yel odio imperan y a las 10 y cuarto estreno Las Go-zadoras del Amor, la película de más pimienta, picante y atrevida, inter-pretada por la simpática actriz Do-rothy Devore. 
Mañana: Mi mujer y por Irene Rich y Deseo por Margarita de La Motte. Miércoles 1 Por aquí no se Pasa, Buscadora del Placer y Fortuna Do-ble. ^ 
VEASE EL CARTEL DE CINEMATOGRAFOS EN LA PAG. DIEZ 
CINE NEPTUNO 
E S T R E N O 
E N C U C . A 
R l A L T O 
E S T R E N O 
E N C U D A 
*»• ^ < a , J - f á L v a - T m , J ^ I / T Z L C ( ° p r e s e n 
Í A V H M i M Z A 
d e l M A B 
( F I R E P A T R O L ) EMGLISU T I T L E S 
HZn c¿ram¿L , e^oe l t rzr¿SL72 iG grese fiara, f e n . -
¿ 7 r e m o c i o n e ^ c í e p c o n o c z c f s ^ . * c l¿n p z / b i -
d o e - j f n ó t e n l e r o m p e e l s i l e n c i o d e 7& n o -
c h e . . . E l 7 Yor772icía.7ble c p l a ^ m p i c Z o d e u n 
c o h e l e d a . ' 2SL> f e ñ & l d e f u e g o ¿L ¿ o r d o 
y - l o f h e r o z c o s ' ¿ o m & e T o ^ d e h a h z e u 
' .UepajfiSLTiclo 6Ú /éL. m u e T l e V&T? 777&r su 
jxxeTeu psiTéL. s o c o r r e r éb qu-ze>no*p s ' C 7?£L-
l l á b n e n p e / z g r o ¿ Z / e g ^ á z í SL> f z e / n p o ? 
m f e r p r e l s í ^ c z o z i ¿ T z / / é b 7 2 l e * efe 
A N N A Q . N I i . S O N 
M A D G E B E 1 L A N Y 
M E L E N J E D O M E ' E D D Y 
C H A R L E S " ' M U D D A Y y 
D U L L M O N T A N A 
0 T D 0 E S T R E N O DE L A U A V A N A F I L M 




£ ASIN VENTURA 
La empresa del favorecido Cine Neptuno, ofrece para las landas ele-gatnes de hoy. el estreno de la ma-ravillosa producción francesa. La Sin Ventura, adap.aoión cinematográfica de la popular novela del Caballero Audaic Kn la tanda do las 8 y mé-j día. se' fíhibe a petición la magnítl.a cinta Interpretada por Alma Rutens, titulada Bajo el Manto Rojo. 
Mañana El Consultorio de Madarae 
Renée. 
El miércoles Recompensa por Mon-
te Blue y Marie Prevost. 
RIALTO 
"LA VENGANZA DEL K A B " 
Un drama de mérito en conde se ve castigada la maldad y premiada la virtud y el sacrificio es la que en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media de hoy se estrenará, en este tingante cinema, cuya prrducción por Ana Q. Nllson titulada "La vengan-wt del mar" será un triunfo más de la cinematografía moderna. En las tandas continuas de una a cico y de siete a nueve y media, cin-tas cómicas; "Su último amor" por Mary Alden y "Listo para todo" por Buffalo Bill. "La Venganza de Rin Tin Tin e* la comidilla cinematográfica del día y aconséjanos que se provean de su localidad con tiempe para que lue-go el viernes, día del estreno no se queden sin verla. Ella y él, los dos quedites, con miradas expresivas, se dicen: "Dame un beso, por favor!" Pronto su estreno. . '-
CINE LIRA 
Grandioso es el programa que para hoy ha seleccionado la Empresa de este espectáculo. Matinée corrida de dos y media a cinco y media, "El boticario", gracio-sa comedia en dos actos. La Carlbbean Film presenta el regio estreno del drama de gran argumen-to titulado VAmor de Tempestad", producción Joya Paramount, por Do-rothy Dalton, Jack Holt. La Universal presenta el reglo repriss de la gran Joya, "Un secuestro en alta mar" por House Peters y Patsy Rut Miller. 
/Tanda elegante a las cinco y media "El boticario", graciosa comedia en dos actos y el reglo estreno de la producción Joya Paramount por Doro-thy Dalton. Jack Holt, titulada "Amor de Tempestad." 
Por la noche, gran función a las 8 y media con el mismo programa de la matinée. 
UN DRAMA DE LA FRUTA 
PROHIBIDA 
e n F A U S T O 
EL LUNES 6 
I A S T E N T A C I O N E S 
D E E V A 
Cuando la serpiente por pri-
mera vez dijo palabras bien 
suaves en los oídos ansiosos de 
Eva en el Paraíso, fué cuando 
comenzó el drama de la hu-
manidad . 
Y ahora tenemos una Eva mo-
derna y una serpiente modern» 
IRENE RICH: con todos los 
encantos de la Eva original-
BERT LYTELL: con toda 1» 
seducción del Adán original.. 
TTna película "PRESENTACION 
"FERNANDEZ" 
OOMPA55-IA CINEMATOGRA-
FICA CUBANA. VIRTUDES 
NUMERO 3 6 
c 6118 2 d-29 
N E J O R t V I V I B 
< ; N E V E R 5AY D I E ) FNGLISM TITLES 
H e Jo OTTA 777 AJ d e z n / e r e ^ n f e ^ r g u m e n f o d e 
jocps'ZjS'zméLs' ej'C'esz&.Ap qr¿¿e o¿e/eiJ<3,?2 y C72 -
i r e l r e z o e n . z n í e r p r e l & d o p o r T s ^ Cf /re l /e** . 
D O Ü G i A S N c . L E A N 
L I L I A N D I C U - U E L E N F E D G U S O N 
Q e p e z - I o T ? CD¿* j & j y o ^ o ' / a j & p ' d é * 
F " I I — N / l O 4 ? — N E P T U K I O 5 6 
L A V E N G A N Z A 
R I N T I N T I N 
Es la película que más interée ha despertado en su estreno 
En ejla RIN TIN TIN el famoso pefr3 "̂ e cerebro humano ad-
quirirá miles y miles de fanáticos más debido a su actuación 
tan sumamente inmejorable que NO HAT QUIEN LE SUPERE 
Esta película PRESENTA-
TACION FERNANDEZ se He-
vara a la pantalla del elegante 
cinema 
R I A L T O 
Los días 3 4 y 5 de Jubo 
A TODA ORQUESTA y dicho» 
días Junto con el tiket de en-
trada se dará el carnet par» & 
concurso RIN TIN TIN 
Presentando personalmente este anuncio en la "^0*ir*^rá 
CINEMATOGRAFICA CUBANA ', Virtudes 36. se le entres 
un retrato de RIN TIN TIN y la8 bases del concurso. 
x c m 
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A l i n í a r i o v 
Como los precios ¿ e 
n u e s tra Liquidación 
Tradicional son tan bai 
jos, es posible que mu-
chos de los artículos se 
agoten en seguida. Pre-i 
viendo esta ocurrencia. 
Ies suplicamos que. al 
enviarnos sus pedidos, 
hagan dos selecciones, 
por sí no podemos 
atender la primera. 
A l importe de sus 
órdenes deben agre-
garle el gasto del flete, 
en proporción a la im-
portancia de ellas. 
que vaSmMQlx 
En forma de sobre x corr 
agarradera. En piel muy f i -
na y en seda. En blanco, 
negro, carmelita» beige. ro-
jo, verde, azul pastel. Algu-
nas con grabados venecia-
nos. 
Más de 1000 modelos di-
ferentes. 
Siguiendo nuestra costumbre de renovar por completo nuestras exis-
tencias y para darles cabida a las que esperamos en breve tiempo, inicia-
mos hoy nuestra Liquidación Tradkional rebajando precios que eran ya bajos. 
Dedicamos una vidriera a cada uno de los artículos que mencionamos hoy. 
i i e ¿ a r d e £ p i e z a s 
Constan de Camisa de Día y Pan-
talón. Hechos de opal, tela muy fres-
ca y fina, con lindos bordados 
En varios diseños. 
Colores: rosa, azul, nUo. maíz, sal-
món, orquídea. 
Pt-ima* p i s o , fian./jifae¿ 
más* de &uü3o mil 
De estilo japonés, en color entero, o con interesan-
tes paisajes en distintos colores. Con varillajes*de 
caña y de laca. Varios tamaños. 
VLtL lot& de, 700 
qm m i 
En'volle, crepé Uvablc, guarandol y 
bolán. Lindísimos modelos, que sirven 
lo mismo para calle que paira más ves-
tir. En blanco y en colores. 
Nunca hemos hecho una rebaja tan 
considerable. En este lote entran ves-
tidos que estaban marcados a $ 30. y 
$35 00. Son de georgette lavable. d« 
guarandol. de holán. .Todos orártiro-
y elegantes. 
'Segundo "/nvo. ¿'cm/ígúe/ 
««M —»»•• 
D e maseWujA. d e j ü b . 
Hechas en tejido do, hilo finísimo. 
Las hay blancas y en todos los colorea 
de moda Cuando se ve su calidad ex-
celente no parece posible que se den 
tan baratos. 
ckjomas' muy enpridíos'as* 
En telas de algodón color entero o floreadas. Tam-
bién en cretona. Con cabos de madera trabajada a 
mano, Puntas de galalit en las varillas. 
FÍAtcto. baja fa* IZâod J] 
-(k igiáo'letry'' 
! 2 S ^ LUUJL 
Muy suaves y esponjosas. 
En blanco con franja de color-
Tamaño delgado, muy propio 
para la cara. 
d e v a / e o a e valiam^ 
Con delicados bordados de Richelieu y Cadeneta, 
en diferentes diseños. El. bordado es blanco sobre 
fondos en múltiples colores. También en fondo 
blanco. 
dj&pupo hilo ¿k I'latuja 
kivaiiOL 
Gran variedad de colores. Para probar que no di,, 
tiñen podemos enseñar las muestras, ya lavadas, que 
conservan su color sin cambio alguno. 
Píarvbx. b a j a Q o l í a n o 
Aixeóps d é 
1 & m \ 
5 ^ 
En preciosas telas adamas-
cadas de superior calidad. Son 
en blanco con franjas, por los 
cuatro lados, en azul. rosa, 
verde, rojo y amarillo. 
U n a . ¿ v a n . ^ D i i o m k 
ck m 
Los hay en estilo ruso y de 
marífterfer Algunos unidos en 
la cintura con botones. En pre-
ciosas combinaciones de colo-
i-ta. Para edades de 3 a 8 años. 
Ttrw p i s o . i!an.J1íyu4¿ 
uncu eolemión 
ü m D r e i ' O P 
en liQuidación a 
Piatíbx baja , / W / f r i ? ^ 
Todos <íe firmas muy cono-
cidas de París, y en formas 
graciocas y elegantes. De crin 
picot. pedalin. florina, etc. Lin 
dos adornos de flores. 
^ L U i c b p (So ¿San, tfigud ^ 
De Vícby blanco 
con listas de color. 
De poplín de color, 
con listas en distin-
to^ tonos. De "soi-
(sette" blanco y do 
color entero. 
De hiló muy fino, blanco entero y con obras de fan-
tasía. O en seda con rayas verticales y horizontales, 
en colores elegantes. Beige, carmelita y otros colores.1' 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 9 D £ 1925 . A f l O X C I T T 
Son tan pocas laa casas donde el Caballero Elegante 
puede hallar los artículos que su buen gusto exige y requie-
re, que en su propio interés, hemos importado de París al-
gunos, que han ds satisfacer el capricho de la persona más 
exigente. 
Las calidades de nuestros Artículos para Hombres Bien 
•on algo exclusivo de "La Francia". 
PIJAMAS ELEGANTISIMOS EN HILO Y SEDA. 
TELAS PARA CAMISAS. SEDAS Y BATISTAS PRI-
MOROSAS. 
CALCETINES FINISIMOS, EN HILO O SEDA. 
CAMISETAS DE SEDA Y DE HILO DE ESCOCIA AT-
LETICAS, CON MANGAS Y SIN MANGAS. 
CORBATAS FRANCESAS E ITALIANAS. LO MAS 
DISTINGUIDO Y ELEGANTE QUE HAY EN LA HABANA. 
PAÑUELOS DE FANTASIA EN COLORES, DE SEDA. 
EL ULTIMO GRITO DE PARIS. 
PAÑUELOS DE HILO, BLANCOS Y DE COLORES. 
JACKETS DE SEDA PARA USAR EN LA CASA. 
BATAS DE BAÑO DE LA MEJOR CLASE. 
JUEGOS DE TIRANTES Y LIGAS MUY NUEVOS. 
PERFUMERIA INGLESA. 
Si es usted persona de gusto vea lo que podemos pro-
porcionarle. No encontrará nada más de acuerdó' con usted 
mismo, y podrá adquirirlo a precios económicos. 
I A F R 4 N C I 4 O b i s p o i j A p e a l e 
I A CASA:DE |MODA'ENTRE LA GENTE BIEN 
*¿ m 7> v A ^ ^ n * * ^ i ^ . ^ 
' m . 
SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 
Si tiene Vd. algún Pedro a algún 
Pablo a quien hacer patente su bue-
na amistad, obsequiándole en el día 
de su onomástico, recuerde que "Le 
Palais Royal" le brinda todo cuanto 
pueda Vd. desear. Desde el regalo 
digno de Rajah hasta el más modes-
to presente. 
Artículos de la más exquisita dis-








O ó / s p o y C o r r p o s f e b - T e í e f A 5 2 5 6 
San 
Rafael 11 
MIENTRAS USTED BUSCA CON 
SEJQS PARA ADELGAZAR 
NOSOTROS LE OFRECEMOS 
ELEGANTES PARA 
P E R S O 
G R U E S A S 
que le hacen reducir la silueta 
A PRECIOS RAZONABLES 
Hay el tamaño y el color que usted 
desea en 
C 6096 1 d-29 
V I S O 
Ponemos en conoíimiento de nuestros 
clientes y del público en general, que hemos 
abierto una oficina en la Avenida de la Ope-
ra, número 9, Parísi denominada, "Marzo 
y Diego", a fin, no solo de hacer todas las 
compras de la casa "Borbolla", üino princi-
mente ponerla a la disposición de todo el 
que se encuentre en París, y desee cualquier 
clase de informes o esté interesado en ha-
cer compras de cualquier clase que sea; bien 
entendido que debido a nuestras conexiones 
comerciales directamente con los productores, 
podemos ofrecer el mejor precio debido a 
no necesitar de comisionistas ni de Inter-
mediarios. 
Igualmente atenderemos con toda efi-
ciencia y celo cualquiera orden que se nos 
haga por correo. 
de 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete) 
El Padre Lambarri. 
El Presbítero Pablo Folch. 
Este último, popular y muy que-
rido párroco de la Iglesia de la 
Candad, el templo de la Patrona 
d^ Cuba. 
Tres opulentos caballeros, don!41^ del Cuerpo. 
Pedro Laborde, don Pedro Rodrí-
guez y don Pedro Arenal, hacenda-
dos de gran notoriedad. 
Pablo Curbelo, el amigo tan que-
rido y tan simpático, dueño de El 
Cañonazo, la antigua y elegante ca-
sa del boulevard de San Rafael. 
Pedro Pablo Echarte, Pedro Aran-
go y Mantilla y un clübman de los 
más conocidos y más relacionados. 
Piquín Fantony. 
ticular, por la ventura de su sim-
pático dueño, Bebito Echarte. 
Un pintor notable. 
Podríto Valer. 
Pedro de Cárdenas, Segundo Je-
fe de la Policía Nacional, un pres-
Pablo Santos, el querido amigo 
Pablo, de la firma Santos y Artigas, 
de tanta celebridad en toda la Re-
pública. 
Pedro Sánchez, de nuestro mundo 
financiero, y Pedro M. de la Cues-
ta, Pedro Mora y el simpático ami-
go Pedro Mendieta, hermano de Car-
los y de Pablo. 
Un respetable y muy estimado 
caballero, don Pedro Bustillo, ex-
Pablito Suárez, de nuestro mun-' Gobernador de la Habana. do financiero, al que mando por 
Separado mi saludo. 
Pedro Sabi, distinguido caballe-
ro, que acaba de instalarse con su 
Interesante esposa, María Sánchez, 
en la casa de la calle D, número 
10, entre 21 y 23, Vedado. 
Pedro Hernández Masslp, Super-
intendente Provincial de Escuelas, 
y un Incansable mentor de la ju-
ventud cubana, Pablo M. Esplugas. 
Pedro Rubldo, de la Legación 
Francesa, y Pedro Colomar, Secre-
tario de la Delegación Especial de 
la Cruz Roja Española. 
Los Ingenieros Pedro Rodríguez 
y Ortlz, Pablo Ortega y Perucho Irl-
zai. 
El capitán Pablo Mollner. 
El capitán Pablo Cantillo. 
Pedro Mora y Oña, Pedro Boil 
var, Pablo Zaldlvea, Pabllto Her-
3 ^ G R i ñ N D E R A v ; 
D E N T i C i O N ^ B E B E 
V A L S A N 6 0 7 
Bl general Pedro Aguilera, ami-
go muy querido, al que mando un 1 
saludo afectuosísimo. ( 
Pedro Pablo Garmendía, Júnior, 
Perico Fernández de Castro, Pedro j 
Grau y Trlana y el distinguido jo-
ven Paúl Mendoza. ^ 
Pedrlto Várela, el simpático Pe-
dnto, al que con frecuencia vemos 
apodado a Importantes empresas 
Teatrales. 
Pablo Carol, administrador del l. 
Vedado Tennis Club, donde goza de 
general estimación. ! 
Pedro Bosch, antiguo y querido ( 
amigo, jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia. 
Pedro E. Hoyos y Garda, apro 
vechado estudiante de Medicina, al 
que felicito cordlalmente. 
Pedro Ayala, hermano político 
del doctor L^pez Goldarás, querido 
nández, Pedro Pablo Garmendía, compañero de redacción 
Pablo Gener, Pedro Roig, Pedro Jo-1 Y un buen amigo, don Pedro 
sé Ordóñez, Pedro Salazar, Pedrlto 
Alonso, Pedro Pablo Peralta, Pedro 
de la Torre, Pedro Alvarez, Pedro 
Bravo, Pedro Mendive, Pedro Buzi, 
Pedro Fina, Pedro González, Pe-
dro Machado, Pedro Rodríguez, Pe-
dro Jiménez y Fernández, Pedro 
Tornas, Pedro Santos, Pablo Rovl-
rosa y el apreciable caballero Pe-
dro Llerena de la Rosa y su sim-
pático hijo Pedrlto. 
Pedro R. Morera, de nuestrdfcnun-
do Industrial, al que felicito espe-
cialmente. 
Pablo Vlllejgas, alto funclonarlj 
de la Cámara de Representantes, y 
Pedro Sala, administrador del Auxl-
HJ Médico. 
El doctor Pedro Pablo Kohly, se-
cretario de 1̂ , Bolsa de la Habana, 
muy significado entre nuestros ele-
mentos económicos. 
Podro Diazmartínez, amigo dei 
grupo de mis predilectos, muy que-
rido, para quien deseo en sus días 
todo género de satisfacciones. 
Bebito Echarte. 
Una popularidad en la Habana. 
Es su santo y también de su hi-
jo, un niño encantador, al que vi 
Participando de la fiesta del Yacht 
Club ayer. 
Con él se continúa la dinastía de 
ios Pedros Pablos en esa rama de 
la familia de Echarte. 
Los asiduos al Anón del Prado 
brindarán hoy con champagne por 
la prosperidad de la casa y, en par-
Echegaray, hábil e inteligente, que 
en esta casa, y fuera de esta casa, 
cuenta con muchos afectos y mu-
chas simpatías. 
Un grupo de ausentes. 
Que no podría dejar omitido. 
Pedro Gómez Mena, Plerre Abren, 
Pedrito Estévez, los jóvenes Pedro 
Romero y Ferrán y Pedro Pablo de 
la Cámara y O'Rellly y el Secreta-
vio de la Legcalón de Cuba en Lon-
dres, doctor Pedro Rodríguez Ca-
pote. 
De la Prensa. 
Un grupo de compañeros. 
Pedro M. de la Concepción, Jefe 
de Redacción de El Heraldo, Peru-
cho González Muñoz, talentoso edi-
tor iallsta de La Prensa y el compe-
tente redactor.j3e la sección de So-
ciedades Españolas de El Mundo, 
Pablo R. Fresno. 
Uno de casa. 
Pablo Fernández Abeza. 
Culto y diligente redactor- co-
rresponsal viajero de este periódi-
co. 
Y ya, cerrando la extensa rela-
ción, un amigo entrañable y queri-
dísimo, que es el señor Pedro Ma-
rín Herr%era. 
Un caballero siempre atento, 
siempre generoso, siempre eapléndl 
do. 
De propio intento he querido re 
servar para el señor Marín el úl-
timo saludo. 
Y la última felicitación. 
A B A N I C O " M I N U T O S " 
Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas yuc están un 
día y otro dta ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, no 
habían hecho un tipo tan original como el que acaba de Ilegal a los 
Almacenes de "Las Filipinas" y que han titulado "Mimitos". 
COIUQ ocurre con la casi totalidad d« los modelos, »ete tipo do 
abanico tiene dlferantes y caprichosos 'paisajes, a eloíflr, y el fleco 
de seda está hecho en diferentes y lindísimas tonalidades. 
Es seguro que no va a quedar ninguna señorita que tenga novio 
que no le diga esto: ¿Quieres traerme mañana "Mimitos", rico? 
Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como no! Es el último grito de la moda. 
San Rafael No. 9, Tfclf.: M-5168, 
Sucursales: Obispo Núm, J19. Té-, 
lefono M-5509. Galiano 111, Telé-
fono A-2460. Monto 99 TI- A-6247. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
LOS DOMINGOS DEL YAOHT CLUB 
Un día completo. 
Con las regatas primero. 
Luego el almuerzo, grandioso, 
esplendidísimo, de más de cuatro-
cientos cubiertos. 
Y baile. 
Como epílogo de alegría. 
Eran la gentil y muy graciosa 
señorita Sarita Gutiérrez y el cro-
nista de La Discusión, e Interino de 
La Prensa, el conírére tan queri-
do Julio de Céspedes. 
En el salón y lo mismo en la te-
rraza y las galerías no quedaba si-
T E A T R O S y A R T I S T A S 
LA PRESENTACION DEL TENOR 
JOAQUIN IRIGOYEN 
So presentará hoy, en el teatro 
Martí, el notable tenor Joaquín 
Irigoyen, famoso pelotari vasco, 
que posea una espléndida voz y 
que es discípulo de] célebre tínor 
Antón rival de Gayai re y de Aram-
buio, uno de los artistas que más 
ruidosos triunfos ha alcanzado en 
el mundo. 
Joaquín Irigoyen ofrece, en su 
presentación un programa atrayen-
te e interesante, en el cual figuran 
"Morceaux", de "Afri.;ana", "Gio-
conda'-, "Alda'' y "Marina'. 
Martí se verá colmado de pú-
blico hoy. 
NSVTUITO (Keptuno eaqnlaa a Per. 
MVMMMlal 
A las cinco y cuarto y a la* nueve 
y media: La Sin Ventura. 
A las ocho y media: Bajo el manto 
rojo, por Alma Rubeni». 
VSBDinr (ConsnUdo «atrt Animas 9 
Trooftdtro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Cruzando la 
línea de la muerte, por Leo Malo-
ney. 
A las nuevo y cuarto: estreno de 
Su pecadD de ayer. 
A las diez y cuarto: Las gozadoras 
del amor, por Dorothy Devore. 
C A Ü P O A M O B (Znaostna «squaia s 
San Joié)v • 
A las cinco y cuarto 9 a las nuev« 
y media: presentación da la danzari-
na Charlio Valentlne; entreno de la 
cinta Flores del camino. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 27; la comedia 
Venganza frustrada, por Edna Mi-
riam; el drama El Rey de la Tormen-
ta; estreno del primer ctisodio de la 
serio Dale y sigue, por Franklyn Far-
num; El terror del desierto, por Jack 
Mulhall g Enid Bennett: Pasión re-
dentora, por Betty Compson y Ri-
chard Dix. 
O K Z 8 (S 7 17, Vecado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Historia histérica de Ne-
rón; estreno de El Vale de la Muer-
Dempster en la grandiosa cinta de ¡ te, por Jack Holt, Kathlyn Williams, 
Sosal111 t,tulada: No 63 la vlda Her- Billie Dove y Noah Beery. 
Tanda de 8 y media Max Linder en A las echo y cuarto: Por un hern-
ia producción titulada Los Tres Mos-1 bre, por Anna Q, Nilsson y James 
Kirkwood. 
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CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas de moda de 6 y cuarto y 9 y media Los Artistas Uni-dos presentan a la bella actriz Carol 
quiteros 
Mañana en tanda de 5 y cuarto y 
9 y media Bárbara La Marr en El 
^^fJi10! del1 A5,0/„o ^ Hembra | LISA (ladnrtrl» Mqulaa a San José) 
Miércoles 1 Estelle Taylor en la . . 
producción Deseo. De *08 y medla a cinco y media: 
Jueves 2 día de moda en las tan-¡ El boticario; Amor de Tempestad; Un 
das de 5 y cuarto y 9 y media la so- secuestro en alta berbia producción de lujo y arte ybelleza Vampiros Sociales. Viernes 3. la soberbia producción in-terpretada por la genial actriz Miml Palmery titulada La Ley se Impone. 
Sábado 4 en tanda de 5 y cuarto y 9 y media Las hermanas Gish en la magistral creación copia nueva titu-lada Las Huérfanas de la Tempestad con música adaptada. 
TRIANON 
Síntesis de lo que fué ayer el¡tio para una mesa más. 
Yacht Club, coníb siempre, Invarla- El general Gerardo Machado, ho-
blemente, en loa domingos de la norable Presidente de la Repúbll 
temporada, 
¿Era el último ya? 
Parece que no. 
Contra lo que venía afirmándose 
prevalece la Idea de establecer una 
nueva serie para la estación. 
El té excluido. 
Queda para el invierno. 
Una junta está convocada para 
la noche de hoy y en ella se tra-
tará de reanudar las comidas de 
los sábados en alternativa con los 
almuerzos de los domingos. 
Un turno semanal. 
Que se observará con todo rigor. 
Habrá asi cada mes dos sábados 
de comidas y dos domingos de al-
muerzo . 
Por lo pronto el domingo pró-
ximo, con motivo de las regatas de 
juniors, que se efectuarán frente a 
Miramar, tendremos la probabili-
dad de un almuerzo extraordinario 
en la gran casa de la Playa. 
Todo ésto quedará resuelto, al 
fin. dentro de algunas horas. 
Hablemos de la fiesta. 
La fiesta de ayer. 
Empezó, ya lo dejo dicho, por 
las regatas que se llevaron a cabo 
en opción a la Copa del Habana 
Yacht Club durante las horas de la 
mañana. 
El yacht Aurrerá, de la flota del 
Fortunai fué el vencedor. 
Cuanto a la reseña del almuer-
zo tendrá por fuerza que resentir-
se de deficiencias Irremediables. 
Al azar, sin ceñirme a plan al-
guno, daré la descripción. 
Fui de los comensales. 
Pero no en el salón. 
Inesperada y agradablemente me 
conté entre los Invitados a una me-
sa que extendíase en el puente. 
Lugar delicioso. 
Con el mar enfrente. 
Un party del Conde y la Conde-
sa del Rivero en honor de un ma-
trimonio de alta distinción que se 
despide mañana rumbo a Nueva 
York, por la ruta d^ la Florida, pa-
ra seguir viaje a Europa. 
Me refiero a Eloy Martínez y 
ca, figuraba en un party donde con 
los simpáticos esposos Francisco 
Franchi-Alfaro y Graziella Maria-
nao se reunían las lindas hermanas 
Otilia y Lia Llata y la bellísima 
Graziella Echevarría. 
Otro party de honor, coñ el hom-
bre de la situación, el comandante 
Rogerio Zayas Bazán. 
Con el enérgico Secretario de 
Gobernación estaba su esposa, la 
interesante dama Isabel Recio de 
Zayas Bazán, y estaba también su 
hija tan encantadora, la señorita 
Bebé Zayas Bazán, quien tenía su 
cubiarto al lado del joven Subse-
cretario de Gobernación, doctor 
Juan Antonio Vázquez Bello. 
Veíanse allí al doctor Francisco 
Hernández y su esposa, Celia Ma-
ría Recio, de negh), gentilísima. 
Los jóvenes esposos Agustín 
Goitlzolo y Lolita Roqio. 
Y dos parejitas que formaban 
E)"pa González Tabernilla y Pan-
chilo Hernández Recio y Silvia 
Casiro y Bebito Morales. 
Un party de matrimonios. 
Digno de mención. 
Bl doctor Lula N . Menocal y Ali-
cia Nadal, Alonsito Franca y Ml-
reille García, John Rivera y Mer-
cedes Alvarez Flores, Henry Sénior 
y EJsa Pensó, Joaquín Barraqué y 
Gloiia Mayoz, Rafael Martínez Are-
nas y Sarita Conill y Tomás Ma-
chín y Salomé Santamaría. 
Una mesa de parejitas de mu-
chachas y jóvenes ordenados del 
modo siguiente: 
Esther Herrera 
y Panchito Montalvo. 
Perlita Fowler 
y Elias Maduro. 
Nena Montalvo 
y Mario Pedroso. 
María Luisa Kohly 
y Luis Camps. 
Beba Montalvo 
y Alberto Galán. 
Margot Fernández 
y Luis Rodríguez Cáceres. 
María Usabiaga, la bella señora 
de Barrueco, con su linda hija Ma-
Mercedes Montalvo, a los que acom-¡rlíta, descollando en una mesa don-
pañará su hija, la señorita Chona de se reunían las señoras Clara 
Marchena de Maduro, Eva G. de 
León y Gloria Ricart de Martínez. 
Martínez, tan encantadora 
Formában el grupo de invité» 
los distinguidos esposos Regino 
Truffin y Mina Pérez Chaumont, 
Juan A. Lliteras y Hemelina Ló-
pez Muñoz, Willie del Monte y Mir-
ta Martínez Ibor y el doctor Feli-
pe Mencía y Zenaida Gutiérrez. 
Una pareja más. 
Completando la reunión. 
Con la señora María Cabrera de 
Fowler, en un party, la distingui-
da dama María Mendoza de Bal-
ley, de la sociedad de Clenfuegos. 
Nena Moré, linda, tan linda siem-
pre, en un party con el joven Pe-
pito Hill de compañero. 
Una mesa de cinco parejitas, jó-
S E Ñ O R A : 
El estreñimiento es la causa principal de las afecciones cutáneas. 
Si su intestino funciona normaltaante su piel será tan fina y lim-
pia de impurezas como la de un nflo. Para ello tome Agua CHE-
SALTA. Véndese en Farmacias y Víveres. 
por House Peters el viernes 3 día de moda. Ana la Casquivana por James Kirkwood y Pauline Garón, el sábado 4. 
Muy pronto Un beso por Favor pro-
y Marieta Galindo, Antonio! ?ucci6n de Warner Bros, que ha de 
• tener un gran éxito. Recompensa por Marle Prevost y llonte Blue. Flores del Camino. 
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venes y muebachas, que era ésta: 
Syra Fernández Roque 
y Pedro P. Kohly. 
Conchita Glberga 
y Ra.nonclto M. Pedro. 
Emma Rosa Garmendía 
y Enrique Cuéllar . 
Cellta Fernández Roque 
y Octavio Rivero. 
Josefina Valverdo 
y Emilio F. Travieso. 
Un party de matrimonios jóve-
nes, que eran Luis M. Santeiro y 
Mercedes Crusellas, Ramón F. Cru-
sellas 
Santeiro y Josefina Calbó y el pin-
tor Rafael Tilllo y María Melero. 
Acá y allá, en partles diversos. 
Innumerables, Hortensia Scull de 
Morales, Rosa Perdomo de del Va-
lle, Nena B, de Penlchet, Mignón 
Montalvo de Suárez Murías, Berta 
Gutiérrez de Castro. . . 
Entre las señoritas, las de Arós-
tegul, María Matilde y Silvia. 
Trini Mimó, Mercedes Dorta, 
Eloísa Fernández Travieso... 
Y Nena Campany. 
Encantadora! 
EX EL ENCANTO 
De todos los veranos. 
Tradicional. 
Una liquidación que abre hoy 
El Encanto en sus múltiples de-
partamentos. 
Abarca todas las existencias de 
la estación que encierra la magna, 
la flamante, la imponderable casa. 
Nada escapa. 
Ni el menor artículo. 
En su sección correspondiente, 
tribuna hoy de la gentil y culta 
Clarita Porset, pone de manifiesto 
El Encanto los beneficios de su l i -
quidación tradicional de verano. 
Un nuevo estímulo para la gran 
parroquia de la casa. 
Allá irá hoy. 
En legión, 
EL ADIOS ,DE LA COXESA 
María Conesa. 
Nos da su despedida. 
La bella, la celebradíslma ve-
dette, actuará esta noche por vez 
última en la escena del Principal. 
Con la obra de sus triunfos más 
grandes y más resonantes. La ga-
tita blanca, nos dice adiós María 
Conesa. 
Va a Méjico. 
Donde la reclaman... 
VENTURAS DE UN HOGAR 
Una dicha suspirada. 
Grande, indefinible. . . 
Llegó para el señor Alberto Ma-
laret y su encantadora esposa, Ma-
rianíta Valdivia, con la hermosa 
niña que vino al mundo en la ma-
drugada de ayer. 
I-rimer fruto de su unión. 
Tan feliz. 
De su» satisfacciones disfrutan 
los amantes abuelos Aniceto Valdi-
via y Conchita Huidobro. 
¡Enhorabuena! 
LA BODA DE HOY 
Bcda. 
La última de Junio. 
Es la de Fefa García Peñalver, 
bella y muy graciosa señorita, y 
el joven doctor Eugenio Betancourt 
y Agrámente. 
Ha sido dispuesta para las nue-
ve y media de la noche en I4 Pa-





A las cinco y media: El boticario; 
Amor de Tempestad. 
A las ocho y media: El boticario; 
Ün secuestro en alta mer; Amor da 
Tempestad. 
S-ATTSTO (Pai«o de Marti esquina « 
Colón) 
A las cinco y cuar'.o / a las nueve 
y tres cuartos: El Conterráneo, por 
James Kirkwood, Norman Kerry y 
Anna Q. Nilsson; Noticiarlo Fox nú 
mero 21. 
A las echo: Mirando hacia abajo, 
por Wanda Hawley. 
A las ocho y media: Pirata de 
Amor, por Thomas Meighsn, Charlea 
El Valle de la Muerte por Jack Holt, Billie Dove y Kathlyn Williams, cinta toda en colores naturales de una belleza extraordinaria se exhibe en las tandas elegantes de hoy lunes y se repite mañana martes, día de moda. El miércoles La Tragedla del Faro del célebre perro Rin Tin Tin. Llamamos la atencl6n de los simpati-zadores de Rin Tin Tin y de aquellos iAbbe ^ :L1*a L,ee-que desean conocerlo y admirar -su 
inteligencia, que esta cinta sale el día ^ I L S O W F̂adr* Tárela y Oeneral Oa 2 o séase el día siguiente de la ex-; hibición en Trlanón, para el campo y; wtuoí 
ha de esta rexhibléndose en distintos 1 A las cinco y cuarto y p las nueve 
teatros del interior hasta noviembre media: El consultorio de Madama si es París por Pina Menichelli el, jueves 2 a las 5 y 15 y 9 y 30 Rdfles Renée 
A las ocho: Los negocies son nego-
cios, por Ethel Grey Terry 
Marshall. Thun, 
« T O L A T E R B A (General 
filtrada Palma) 
A las des: Cria fama, por Er 
Torrance y Mary Astor; El sexo 
migo, por Betty Compŝ n v p6"** 
Marmont.. ^ 
A lau cinco y cuarto v a las n 
y tres cuartos: El Colbrf o El r " ' 
de París, por Gloria Swanson. ^ 
A las ocho y media: El sexo 
migo. 
















TBIAfiOK (Avenida Wl.gon «n--. 
y B . , Vedado) * 
A las ocho: La Modelo de la QUÍ 
ta Avenida, por May Me Avoy. 
A las cinco y cuarto y a las nu.»4 
y media: El Valle de la Muerte 
Jack Holt, Kathlyn Willlomg y ¿ ¡ ^ 
Dove. 
aiALTO (Keptnno entre CoaBTaatto . 
b'an aUtfnel) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: La venganza del mar, por 
Ana Q. Nilsson. 
De una a cinco y de siete a nuev« 
y media: Listo para tod\ por Buífa-
lo Bill; Su último amor, 
Alden. Por Mary 
O L I M P I O (Avenida <71XBOU «quia» , 
B„ ToUado) 
A las cclio: cintas cOm-caa. 
A las ocho y media: Los tres mos-
quiteros, por Max Linde. 
A las cinco y cuarto y t. las nueve 
y media: No es la vida hermosa, por 
Carol Dempster. 
FLOBENCIA (San Xi&zaro y San Pran. 
cisco) 
A las echo: una revista; una cinta 
cómica; El árbol terrible; el drama 
Caminos dt perdición, por Neva Ger-
ber y Ben Wllsbn; estreno de Sólo 
una empleada, por Estello Taylor, Ja-
mes Morribon y Wllliam Scott. 
CINE GRIS 
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SAN PEDRO Y SAN PABLO 
i Perico Lamothe, T A festividad del día. t , mi viejo 
^lebran hoy su onomástico en ! go, Pedro O. González Irigoyen, Pe-
* fecha del treinta de Junio, ca- dro Estevez y Pedro O. Viciedo. 
êros tan distinguidos de esta j Perlquín Suárez, caballero muy 
jiiedad como ©1 señor Pedro Ur-1 distinguido de la sociedad cardenen-





























as de 5 ayectará de Ne-Tdinarla es, tltu-nterpre-conoci-lyn Wi-eery. A lire, por Nilsson. le de la 
enganza , Madge ueves 2 Taire un.; por Lu-i la cas-Ja m se 'rauford ice Dar-
rto y 9 -me, por ¡cllaniy. 
Bea, Vice-presidente del Ca 
¡.o Español y Gerente de la im-
rtante firma comercial de esta 
j¡|ja de Sobrinos de Bea y Compa-
Vos señores Pedro Pablo Iturral-
pedro Camps, Pedro Pablo So-
^ y "Estrada, Pedrito Martínez y 
dro Sallo. 
peric| Arechavaleta, pertenecien-
al alto comercio de esta plaza, 
gu i l l o Espinosa, Periquín Díaz 
saje. 
Y entre los ausentes Pedrito Bea 
Cirarruista, Pablo Urquiza, Perico 
Villa, todos en España y Pedro 
Gutiérrez que reside actualmente 
en la Habana. 
El Administrador de Correos, 
Pablo Arburua, Pablo de Pablos y 
Pablo Pérez. 
Paul Solomón, el simpático es-
pesdro Simeón, Presidente de la I tudiante. 
4eniia de Corresponsales, | Tengan todos un día muy feliz. 
PC US 
«1 aplaudido actor cubano, I Que ha de contarse a llenos por 
ntfmta esta noche en Sauto con ¡noche y a triunfos y éxitos por fun-
excelente Compañía de Zarzue- ción. 
Estrenará Arquímides Pous en 
Matanzas numerosas obras. 
Tema interesante esta premiere 
el inimitable Arquímides Pous. 
Hará una temporada en el Mag-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
BENEFICENCIA CASTELLAN A 
Un día, acaso por la tarde, más 
bien por la noche; un día de hace 
cuarenta años, se reunieron en el 
Casino Español de por entonces, 
nn grupo de españoles, todos naci-
dos en las inmortales Castillas, to-
dos inspirados en el aifxor a la Pa-
tria y en los deberes* de caridad, 
ineludibles en la Patria y más in-
eludibjes fuera de la Patria: y en 
aquella reunión floreció, augusta y 
solemne, la Beneficencia Ckstella-
na.̂  honor de Castilla, honor de Es-
paña y blasón eterno de sus fun-
dadores. 
Cesas de 'a Juventud Española. — La junta de "España Integral" 
Velada del Club de Cantineros, — Oigan los de Llanera. 
Varias Juntas, — La matinée de los Hijos de Cabranes. 
Del Centro Montañés, — La fiesta de la Unión Mugardesa 
La Comisión está formada como 
sigue: 
Presidente: señor Amaro Váz-
quez; vocales: Juan Prados; Fran-
cisco Mayobre; Francisco Yáñez; 
' Francisco ReyT Pedro Vascos y 
Juan Rabina. 
LOS DE L A BENEFICENCIA CASTELLANA RINDIERON UN CA-
LIDO HOMENAJE DE GRATITUD A SUS PROFESIONALES 
HONORARIOS LA FIESTA DE LOS LAXGREA-. NOS EX "LA TROPICAL" 
Coliseo de la Plazuela de Estra- | ¿c poua en Sauto para las Matan-
U palma, ceras de mañana, 
UNA FIESTA 
pe alta distinción. de Peralta a Conrado Massaguer y 
¿a ofrecerán la semana entran-1Elciia Menocal, 
en aquella señorial mansión de I JJn té probablemente. 
611 „ , „ „ i Con el doble atractivo del baile, 
»Heydrich en la Calzada del Ge- j en lag terrazas y en los jardines 
r̂al Betancourt, los esposos Ma- de aqueLla elegante quinta. 
,1,10 Estrada y Candita Heydrich ¿Qué día esa fiesta? 
un gn hermana la gentil viudita 1 Lo diré quizás mañana mismo. 
MATANZAS TEXXIS CLUB 
Puedo adelantar también que se 
está terminando el reglamento del 
Matanzas Tennis Club. 
Y para la semana entrante ofrez-
co interesantes noticias sbore este 
proyecto que ha de - ser realidad 
bien pronto. 
Nada más Por hoy. 
EL 4 DE JULIO 
Por que desde entonces acá, ca-
da día y cada hora de esos cua-
renta años de altos prestigios, los 
castellanos pobres, los caídos en 
la desventura de la emigración, los 
desorientados, los desolados, Jos 
que lloran, tienen amor, consuelo 
y caridad en la augusta Beneficen-
cia Castellana. Amor y consuelo 
aquí, gracia de caridad si necesi-
tan a la Patria que en su caricia 
ardiente los repone de todas las 
D: la preciosa gira de la Asociación de Langreanos en La Tropical 
El capital de los de La Estrada, — Del baile de la Juventud 
Asturiana, — -El Sanatorio Modelo del Centro Gallego. 
Una visita a la casa de salud "Purísima Concepción" 
La gran sociedad benéfica de los 
langreanos. como todos los años, 
no podía dejar de rendir homenaje 
a San Pedro, su patrón, al santo 
que recuerdan con amor, con ca-
riño- por que ninguno como él trac 
ja su corazón los días felices de la 
Vida--vida de la caridad la augusta Be- ¡nfancia cuando desconocidas y le-
V I B O R E Ñ A S 
LOMA TENNIS CLUB 
EL HOMENAJE DE AVER 
Giandioso y brillante resultó el tro representando un "court" de, 
tennis. 
Ideado por el doctor Miguel An-
gel Párraga, fué encargada su con-
fección al jardín El Fénix, de Car 
bailo y Martín, 
Completaban el adorno de la me-
quete, presidido por el señor mi-|sa guirnaldas de espárragos en 
nistro de España, don Alfredo de; combinación con las más delicadas 
Mariátegul. 1 flores, y los TsllolMM trofeos con-
Presentes estuvieron los herma-| quistados por los atletas ^cl Loma 
nos Manuel y José Alonso, Eduar-¡ Tennis 
y 
homenaje que el Loma Tennis 
Club, la simpática y prestigiosa 
reciedad viboreña, ofreció ayer al 
formidable equipo Españoll, ¡que 
viene a competir por la Copa Davis. 
Consistió en un espléndido ban-
neficencia Castellana, los comensa- jana ia lucha por la vida, cada día 
Ese el nombre. 
El que definitivamente llevará la 
^tiüición de señoras y señoritas 
de esta sociedad, que llamába-
los hasta ahora Women Club. 
En "na reciente junta celebrada 
casa de la señora de Beato, así 
í acordó por la Directiva que pre-
Ide la señora de Amezaga, Berta 
¿racierto. 
En Varadero. inesto J. Castro y Asunsolo un 
. ^ . - i i ~ gran baile al que se proponen asis-
Ha de festejarse este ™o l * j l 0 - >* MatanZ^ ^ r o ^ s fami-
iosa fecha americana, el aristocrá- liag 
ico Club Quilco de la Playa Azul, | ^ en autoni6vll< 
on verdadero entusiasmo y con Humberto de Cárdenas y Berta 
pm brillantez, [Pina, Conrado Massaguer y Elena 
Ofrecerá esa noohe el Náutico í Menocal, serán los chaperones, 
faradero que preside el doctor Er-1 Encantados de 'la Idea, 
Nueva residencia. 
Para los altos de la Villa de 
ladrid, en la calle de Milanés, aca-
de trasladar sai home el señor 
femando Canelo, Administrador 
leí National City Bank y au muy 
llstinguida familia. 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
Horacio Oliva. 
Acaba de ser designado por el 
Gobierno del General Machado pa-
ra desempeñar un cargo en la Zo-
na Fiscal de Matanzas, el estimado 
compañero que es corresponsal de 
"El Mundo" en esta ciudad. 
Designación acertadísima. 
Por la que felicitamos muy sin-
ceramente al compañero Oliva. 
Manolo JARQl I \ , 
Hscensión del pr imer globo Abolición de pena de muerte 
a e r o s t á t i c o 
Cardenaldoctor José M 
fio, que no concurrió por encon . _ 
trarse enfermo . i les disfrutaron de . un exquisito señalaba un placer en el hogar, una 
En otros lugares concurrían es- menú. diversión, una fiesta en la villa o 
tas altas personalidades del Cen-! A la hora del champán se inl- en la cercana aldea, 
tro Castellano y d© la Beneficencia | ciaron los brindis: fueron tan amo-; ¡Cómo olvidarle! La Comisión 
Castellana.* Irosos, tan fraternales y tan do-jde Fiestas lo sabía que no es ello 
D. Juan Guerra; Nicolás Martín; I cuentes, tan castellanos, tan espa-¡ empresa f4ci]; por eso cuando las 
Félix González; Abraham Ram-Iñoles y tan cubanos que nos vemos i adhesiones llegaban a cincuenta 
isanz; Severino Gómez; Luis Vida-1 obligados a hacer de todos ellos decían seremos sesenta, ochenta, 
desventuras padecidas mundo ade-jña. señor Marqués de Tierra; Gar- una humilde síntesis; brindó, jus-jvan a ir todos y vaya si fueron. La 
ante- cilaso Rey; Emilio Cuenllas; Ma- tlficando eU festejo y ofreciéndolo, "Cúpula" resultó pequeña, unas 
Aquellos hombres, todo patrio-jnuel Rabanal; Francisco Jiménez; ja los festejados en párrafos vibran-^ ciento treinta personas tomaron 
tismo y caridad para mantener y'José Jiménez; Melquíades Montes; [tes de gratitud, el presidente, se-jasiento en las mesas allí colocadas 
.y hubo que poner otra fuera del 
I local; para dar cabida a los retra-
' sados, 
En total: una flestona de las 
i que pueden llamarse grandes, 
Y del menú, ¡no digamos! Astu-
riano de verdad y bueno: un pri-
mor, por el que reiteramos nuestro 
i aplauso a la señora Carolina Zapl-
• co de Rodríguez, que sin ser cocl-
ínera, como buena langreana se brin 
dó a cocinar; y «se gesto dice lo 
¡que fué: una fabada que hizo gri-
tar a los que no eran del patio lan-
greano: "¡Viva Langreo!" Unos tro 
piezos de chorizo, morcilla, y de-
más menudencias, oriundos como 
"les fabes" de la tierrina; unos po-
llos asados, que estaban deliciosos, 
y se nos olvidaba el entremés, ja-
món de la tierra y aceitunas; y pa-
ra rociar todo esto un vino muy 
bueno, la exquisita cerveza "La 
Tropifcl," fría, sabrosísima, que 
decía a todos: "Adelante, que yo 
evito todo contratiempo," 
Luego regalaron a los concurren-
tes con queso Cabranes, manzanas 
festejo los señores Trémols y M a - ^ J . ^ ^ ^ f ' ; ' ' ^ Gaitero;" media 
.. — . „ . J . . . . Ü inotíMía per capita." ya ven si te-
LA PRESIDENCIA DEL ACTO 
X 
I 
I José y Esteban Montgolflcr, fa-
jfceantes de *papel y vecinos do. la 
•tidad de Annonay, se aburrían los* 
| [obres como ostras, pues vivir en 
Innonay y dedicarse a fabrlcair pa-
jil no es como para divertirse de-
Iteiado. Y este aburrimiento os— 
rícola hizo que una tarde, estan-
lo: Esteban y José frente a la chi-
íenea de isu despacho, reparasen 
algo que hasta entonces nadie 
libia observado con la detención 
lebida: las pavesas de papel se ele 
dban empujadas por el humo ca-
lente. 
—¿Qué te parece eso?—dijo el 
too al otro. 
Y repuso el otlro al uno. 
—Hombre, es divertido. 
Inmediatamente, a los dos se les 
leurrió la Idea de IL'nar bolsas de 
lapel con humo caliente para dj-
lertirse viéndolas subir. Las bol-
hs subían como pájaros, y se per-
ilan entre las nubes, que se apar-
iban para dejarlas pasar, isom-
iradas tal vez de la osadía con 
lúe tales Intrusas invadían su te-
íono. ... 
Entusiasmados Tos Montgoiner 
fel resultado de su invención, cons-
hiyeron un globo de tela, forra-
fe de papel, qua tenía treinta y 
tís metros de circunferencia y pe-
hba doscientos cincuenta kilogra-
mos. Con el globo se fueron a 
îgnon y allí, ante una inmensa 
bncurrencla, lo inflfwon, queman-
|o bajo do él lana y paja mojada; 
í colgaron una cesta llena de flo-
W y'banderas, y el aeróstato se 
íevó imponente sobre las cabezas 
I le la asombrada muchedumbre. 
I pe lloraba y reía, aplaudiendo y 
Wtando en un delirio de entusias-
to) loco. 
Y covengamos en que la cosa no 
Pa para m-mes. El hombre, que 
*bla conquistado la tierra, el 
¡ttia y el fuego, daba t-l primer 
fso t-n la conquista del aire. Pron-
P los cuatro elementos, como los 
Watro leones bíblicos ante el pro-
fita, estarían a sus pies. Y así ha 
hedido. 
Ciento cuarenta y dos años hace 
^ más de este día memorable en 
N el cielo azul de Provenza fué 
^gado por el vuelo sin rumbo del 
Nueño globo de los Montgolfier, 
•Ta los gigantescos dirigibles ca-
guán contra los vienlos siguiendo 
r̂ tae determinadas, que recorren 
4,1 tiempos fijos. 
El aire, como la tierra, como el 
•pia y como ol fuego, pertenecen 
** hombre. Y le pertenecen gracias 
•José y Estoban Montgolfier, los 
fricantes de papeles de Annonay, 
vivían aburridos, 'os pobres, 
har fa el pUnto áe fijarse en lo que 
jr^ian las pavesas de la chimenea 
e su despacho. ¡Lá&tima que al 
gj del siglo XVIII no hubiera un 
nematógrafo en Annonay! 
toiA hul)ie6e habido, los Mont-
^"ler no pe habrían aburrido tan-
•o'ttin n0 llabrían Pasado las horas 
íel h morri1108 mirando los leños 
los i^f1"' y no habrían inventado 
Dn n0S' V no andnJrían hoy los 
v i118 ' matando mujeres y 
í t , lo alt0 de 108 cielos. 
m eS t0do el ^ni^ntario que 
«OBrT-OCUrrc ™>n motivo del glo-
• .,0 mvento. ¿Que es una tonte-
amos Co"Veuido; pero conven-
tos » am"ieu tm que matar chi-
tliosc,(,f'nuíere3. impuremente em-
uo3 tras las nube's, es una bes 
arraigar su obra inmensa, necesi-
taban de titulares todo caridad y 
saoer que los ayudaran, y los tuvie-
ron. Médicos y abogados—cubanos 
conciencia de su sacerdocio se 
aprestaron con los castellanos, pri-
mero; a la'lucha: después al triun-
fo y a la gloria de todos. Los abo-
gados aconsejaban: los médicos cu-
raban; ni unos ni otros cobraron 
jamás sus honorarios. Ejercían eí 
bion por el bien y la caridad por 
la caridad como lo mandó Cristo. 
Agradecidos, profundamente 'ig.'a-
deĉ dos, los castellanos, a estos sa-
cerdotes del derecho, de la médica 
y de la caridad, entre aplausos, 
acordaron festejarles, rindiéndo.es 
en vn amoroso y cálido homenale,: 
lo Ja la pleitesía de sus cofazoiios. 
Y tan hermoso festejo se celebró 
ayer. 
En el Hotel Inglaterra. 
Presidió el banquete el presiden-
ta de la Beneficencia, señor Nico-
lás Merino Martín, rodeado, de los 
festejados, señores: doctor José A. 
Trémols; doctor Fernando Rensoli; 
Hace un buen número de años 
que fué abolida la pena de muerte 
en muchas naciones, por no esti-
marla humana. Poco se adelantó 
con esta medida y aun dando ejem-
plo en las penitenciarias sólo se 
consiguió el modelar al delincuen-i doctor Alfredo Martín; doctor Ma 
te recluido. Pero oslo no servía nuel Abril Ochoa; doctor Teodoro 
Constantino Tirador; Manuel Pl-
ñán; Francisco Trames; José del 
Barrio; Manuel Sánchez Prieto;, 
Blas Manzanero; Isidro García; 
Agustín Guerra; Filemón Carme-
na; Maximino del Blanco; Luciano 
Larrañaga; Rafael Menéndez; Fe-
lipe Moretón; Seralin Santamaría; 
¡Leovigildo González; Antonio Diez; 
Angel Fernández; Indalecio Cima-
devilla; Francisco Robles; Hilari-
no Arenas; Julián Herrero; Grego-
rio Calleja; César Alvarez; Fran-
cisco Diez; Julián Valbuena; Ce-
lestino L . Nlstal; doctor Antonio 
Camacho, y algunos más. 
Y por la prensa: señores Fernan-
do Rivero, Pablo R. Fresno y Mi-
guel. Roldán. 
Antes de comenzar el banquete, 
por indicación del doctor Trémols, 
los concurrentes so pusieron en pie 
como recuerdo de gratitud a la 
ñor Merino: en nombre de los fes-
tejados brindaron agradeciendo el 
luíamos razón a aplaudir el progra-
ma: y por si le faltaba algo a los 
nuel Abril Ochoa; leyó dos vibran 
tes cartas de adhesión de los se-
ñores Lufá Angulo y doctor Gua- . 
tavo del Rey, el señor Garcilaso 'Unn̂ idor£ie«; Nacionales de Partagás. 
del Rey, que en nombre de la ^ " ^ S ^ - S J ! ^ 
misión organizadora dió elocuentes un(> Ia Comisión orgamza-
gracias a los concurrentes; brindó,1 T • . . . orv,_ „ . 
también, el veterano don Juan Gue- . Lo .^nslgnamos gustosos para 
^ S o 4. ios de hace ctUirent. w í 0 T J f f la: Aqui' 
s; justificó su ausencia, por en-,"™ Fv «odriguez Florentino Al-
nédad, de un talentoso hijo, el ? demás colaboradores, 
señor do¿ Luis Vidaña; brindaron.: ^ncu"enc.a Se hace di-
tamblén, el doctor Camacho, José Áno^o» 
del Barrio y algunos más. Toáos , A ^ ^ 0 S / J ^ o s nombres de 
haciendo honor a los festejados, H í L W ^ S S S P^16^,Per-
la Beneficencia y a su inmensa la-i ̂ t P°rF «mÍ8Í°ae1a: ^ ^ i r a 
bor de caridad. Y cerró aquel tor-; ^ar""a LulTSa fér¿z de neo de elocuencia, de amor, de Pa- f ^ Á n f r U"a: L"cía,Huer-. . .. _ Í J . J ta de Antur^: Carmen Fernández; 
Blanca Pereda de Valbanera; se-
año 
fermedad 
do Flaquer y el capitán del team, 
el prestigioso periodista español, 
señor José de Camprubí. 
También ©i "team' cubano con 
asistencia de su capi*¿n el cham-
pión ele Cuba, el caballeroso joven 
Rogelio París y dos de süs más 
excelentes contendientes, Vicente 
Banet y Raúl Chacón. 
El respetable y muy qu/erido 
presidente del Loma, don Juan de 
la Puente. 
Y como invitado de honor, el dis 
tinguido doctor Evaristo Avellanos, 
quien tenía a su denecha en la me-
sa de la presidencia al señor Elíseo 
Guzn^in. entusiasta iy decidido 
vicepresidente del Club. 
La relación do los demás comen-
sales es extensa y la daré en &[ or-
den en que estaban colocados. 
El Joven y eminente galeno doc-
tor Jusn Manuel de la Puente. 
Nuestro estimado compañero se-
ñor Guillermo Pi, jefe de las pla-
nas de sports de este DIARIO. 
Lillo Jiménez de "Ej Sol''^ el 
inteligente joven abogado doctor 
Miguel Angel Párraga. Horacio 
Roqueta de "El Heraldo", Mario 
J. de la Hoya de "El Sol', con cuya 
compañía se honró el cronista que 
suscribe. 
Oecar Cicero, Roberto Avellanos, 
Enrique da] Cantillo, el doctor Jo-
sé María Estévez, Rodolfo Mazorra, 
Luis Martínez, Oscar Lanler, Gia-
como Carena, Alfonso Parts, Ale-
jandro Cañas, Lalo Caracena, Ama-
deo Fernández. Miguel Adolfo Gar 
cía. Jullto Lanier y Raúl Alvarez. 
Pablito Palmero, Tfcreo J. Lla-
guno, Cesáreo García Vidal, Jesús 
Dovo. José Gutiénrez Diez, José Gue 
rrero, Saturnino Ulivarrl, Celestino 
Gómez, Podro Cartaya y José Luis 
Costa. 
María Avellanos Eduardo Acos-
ta. Julián S. Jueller, Amado Case-
Uas, Geírardo Caracena, Armando 
Koig, Mario G. Lon^, Adolfo 
Fonts, el distinguido secretario del 
Loma, doctor Luís María Cowley, 
Ernesto López y Ernesto Sánchez 
Havá. 
La mesa fué colocada en ei her-
moso salón de fiestas en forma do 
un» T. 
F^nte al puesto de honor del 
Ministro de Su Majestad Católica 
aparecía nn lindo y artístico cen-
triotismo y de caridad cubana y 
castellana, con un discurso-resumen. 
dueño del Hotel Inglaterra, gran|denal 
castellano, socio de honor y 
dador de la Beneficencia Castella-
na. 
Después, en medio de una fra-
ternidad encantadora, tan hidalga 
rtan'entüsi^ta" cómo aquel día de i hace cuarenta afios floreció a lalque Dios bendice. 
Car-l".0/*13 d® S^f1 y dVR£!Viírez; Asun-
Discurso que terminó brin-memoria de don Felipe González,; el gran orador don Teodoro * Rodríguez; Ramírez; 
fun- dando por Castilla, por España, por lde Bece.ro. Amadita Cañal; Josefina Valdivia siró; Victoria Caleya 
néndez; Ernestina y Josefa Cale 
En el fondo del salón fueron co-1 
locadas las banderas de España y 
Cuba y en su centro la gloriosa de| 
tan progresista sociedad. 
Finas y .hermosos plantas rema-
(aban el decorado tan sencillo deli 
salón, que presentaba un aspecto1 
muy elegante. 
El Loma Jazz-Band. la orquesti, 
integrada por elementos del Club,( 
amenizó el acto siendo muy aplau^ 
di da. 
Estuvo admirable. 
El menú, exquisito, fué servido 
por el gran café El Central de laj 
Víbora, del buen amigo Constanti-
no Dopazos, que tan bien sabe lu-1 
oírse en actos de esta clase. 
He aquí cómo fué. 
Cpck Tail. 
Cock Tail Copa Davis. 
Huevos Loma Tennis Olubi 
Filete de Pargo Equipo Espa-
ñol. | 
Arroz con pollo Equipo Cubano. 
Ensalada Cuba y España. 
Fláo Camprubí 
Café Criollo. Vinos: Blanco y 
tinto. 
Tabacos: Ceaonas Loimí Tennis' 
Club. j 
Los brindis muy elocuenteŝ  fue-
ron pronunciados por drn Juan fl i 
la Puente, por el Excmo. Sr. M 
nistro de España, por el señor Josí' 
de Camprubí y por el doctor Juan 
Manuel de la Puente. 
A indicaciones del señor Presi-i 
dente del Loma, el centro floral; 
se remitió a la apreciable y ele-gan-' 
te- dama Angela Fabra de Mariáte-
gul con esta dedicatoria: "A la dis-
tinguida esposa del muy ilustre y 
Excmo. señor Ministro de España", 
en una de las elcgante-fíj tarjetas 
donde fué impreso el menú. 
Durante el transcurso del ban-
quete reinó la mayor animación y 
alegría oyéndose grandes y pntn-
sitiítas "cheers" al equipo Español, 
a loa invitados de honor y a los 
organizadores de esta fiesta tan 
traaoondentai para el Loma, la pri-
mera de que son objeto los ten-
nistas españoles desde su llegada 
a Cuba. 
Se retiraron muy complacidos y 
eatisfechos, prometiendo) asistir él 
viernes al recibo bailable que so 
celebrará de 5 a 7 de la tarde.' 
ORBSTES DEL CASflLLO 
"JUVENTUD ASTURIANA" |ganismo en cuestión, y reuniéndo-
Fué el alcanzado anoche, en el i se por la noche, para cambiar in?-
baile que para qus socios celebra ¡presiones. 
"JUVENTUD ESI yA Ñ OLA" 
En la junta general ordinaria ce-
lebrada el día 27 del corriente, se 
aprobaron los balances de la so-
cipdad Se aprobaron, asimismo, 
varios "acuerdos relacionados con'e 
la marcha de la m iam;s 
Comisión para que ésta vea | tiempo que lleva de fundado 
y^estum"1 PO? t o é o t loT m ^ s p^ . se^ R; Campos, recitó "El poeta 
sibles la manera de llevar a cabo ; arrancado que gustó mucho y fué 
la trádiciona° fiesta de Santiago, ¡muy aplaudido Por toda la concu-
VL1/^ „l„Hon f^nnndes resnec-lrrencla; "Canto a Villaespera, por dándole amplias facultades respec 
to a este asunto. 
En la junta general de eleccio-
nes que se celebró a la termina-
ción de la junta general ordinaria 
el poeta Hilarión Cabrisas; diálogo 
de los hermanos Quintero, por el 
señorita Carmen Fernández y el se-
ñor Marcelino Fernández; monólo-
^gún marc'a_el ariículo 17 del Re- go en gago, por R. Campos. "El 
de lección a aquellos que estaban 
en libertad. El crimen llegó basta 
el refinamiento. 
Por eso en muchas naciones don-
de la pena de muerte estaba abo-
lida fué necesario implantarla nue-
vamente, por entender los que ad-
ministraban la Justicia desde el al-
to tribunal y que ésta es la única 
medida para frenar la criminali-
dad . 
A mí se me ocurre preguntar 
quién es el que impone la pena de 
muerte: ¿los altos jueces o el de-
lincuente? Los representantes de 
la Justicia sólo se adaptan a lo 
prescripto en el Código criminal. 
En él están señaladas las penali-
dades para los distintos delitos, con 
las atenuantes y agravantes, en to-
das las circunstancias. Los que 
componen el Tribunal de Justicia 
están en espera del delincuente 
para juzgarlo e imponerle la pe-
na de acuerdo con el delito reali-
zado. Estos jueces no llaman al 
primer ciudadano que encuentran 
al paso para imponerle un castigo, 
no; es el delito del ciudadano el 
que exige se le Heve ante este Tri-
bunal para que lo aprecie y por 
tal razón le imponga una pena. 
Como es consiguiente, los gobier-
nos y los componentes de los tri-
bunales de justicia n'o son los que 
tienen que abolir la pena de muer-
te. Son los pueblos los que tienen 
que aboliría con sus actos, con «1 
respeto a las leyes en vigor, con la 
estima a sus semejantes, no inter-
pretando mal la libertad de ac-
ción como ciudadano, desterrando 
las pasiones mezquinas, las ambi-
ciones, evitando por todos los me-
dios el deprimirse moral y mate-
rialmente, no alentando en su áni-
mo la ruin venganza de la cual na-
ce el privar de la vida a un seme-
jante, teniendo en cuenta que esta 
vida no está a merced y capricho 
de nadie", por lo que es necesario 
alentarla. obedeciendo al propio 
instinto. 
Por lo tanto, el que realiza un 
crimen de tal o cual naturaleza, 
se condena a sí mismo. El tribu-
nal que lo juzga sólo hace \ mpllr 
lo que el delincuente dictó con su 
hecho. i 
De manera que la senda que se i 
ha de seguir no es la de protestar, t^3 mejoras en Jas clases noctur-
ni la de llorar por sentimentalis-i ñas que esta asociación sostiene cou 
mo; es la de la educación, el fre-1 tan buen orden y concierto, 
no en lodos los órdenes, la equi-' Y nuevos proyectos relacionados 
dad, pues si existen tribunales dek-on el auge siempre creciente de 
secretario del Club, así como al 
procurador señor Manuel Zabala y 
el doctor Mañalich, y otros miem-
bros de la Directiva. 
Tomaron parte en la velada el 
doctor Mañalich, que hizo grandes 
Cuba: por la caridad inmensa 
:ría Luisa Antuña; Oliva y María 
| Fernández; Pura Rodríguez; Ele-
¡na, Altagracia y Arosinda Pérez; 
j Mercedes Castro de Fueyo; Alta-
gracia Villar; María López; Con-
cepción González , y otras muchas. 
Extraordinaria: para tratar so-
bre la fabricación de la casa-es-
cuela. 
' E:\nG HADOS DE RIOTORTO" Entre los- asistentas a la fies-ta, saludamos a los señores José 
La Jnnta general extraordinaria Cu8ervr0- fresldenet; José 
organización y sus adelanios en d ¡ se c^lebrar^ el día Primero ^ Í ^ \ A r g ü e \ \ e s , vice6 presídenteTM^miel 
todos los meses la prestigiosa so-
ciedad . 
Tienen éstos lugar en su magní-
fico local social situado en el Paseo 
del Prado. 
Sus elegantes salones sociales 
lucían bellamente angalanados, lle-
nos de luz y alegría. 
Desde muy temprano viéronse 
invadidos por Una infinita legión 
de angelicales jeunes-filles, que con 
su belleza y hermosa, dieron real-
ce a tan magnífica fiesta. 
Digno exponente de la simpatía 
que goza la "Juventud Asturiana." 
Muy del agrado de la distingui-
da concurrencia resultó la magní-
El viernes celebraron otra reu-
miná', ésta ya de carácter oficial, y 
que duró hasta altas horas de la 
madrugada, estudiándose sobro la:s 
condiciones de las propieelades qu» 
redactaron los que las habían visi-
tado. 
Hasta ahora se mantiene reser-
va sobro las ofertas, pero según 
nuestras noticias, existe una im-
presión optimista respecto a la po-
sibilidad de la operación y las Ven-
tajas de varias de las fincas ofre-' 
cidas. 
También es casi seguro qué la 
Comisión no visite ya más fincas,i 
y que se convoque por el presiden-
glamento de "Juven^ad Española, 
fué electa la candidatura que a 
continuación se expresa, para re-
gir los destinos de la sociedad, du-
rante el venio de 1925-1927., 
Presidente: Alfredo Fernández. 
Vice presidente: Antonio Bus-
tillo. • . 
Secretario contador: Domingo 
Pérez Méndez. 
Vice secretario contador: 
María Chao. 
descubrimiento de América por un 
pariente de Cristóbal Colón." 
El Orfeón de la Artística Galle-
ga tomó parte en la velada, cantan-
do "El amanecer" del maestro Es-
lava; "La aurora," del maestro R. 
Rille. 
Una numerosa y distinguida con-
currencia de damas y damitas, han 
dado realce a esta hermosa fiesta 
por todos conceptos simpática, ter-
José ¡minada la parte llterarió-musical, 
Ise bailó al son de una buena or-
Vocales: Manuel López; Pablo jquesta que amenizó el acto. 
Emilio Telo; Guillermo | La concurrencia fué espléndida-
el local social lio de 1925. en 
(Centro Gallego) . 
Orden del día: 
Tratar sobre una fiesta 
tura de correspondencia. 
Hora: las ocho de la noche. 
7 leQ« 
Rodríguez; Pelayo Villar; Florenti 
no Fernández; Alfredo Cuervo; 
Manuel Antuña; Fernando Fueyo; 
Feliciano Pérez y cien amigos más'. 
Por la tarde, continuó la fiesta 
con una matinée animadísima, que 
puso digno corolario a la fiesta. 
Nuestra felicitación a los lan-
greanos por sus progresos socia-
les, demostrados cada año; con el 
aumento de sus obras benéficas y 
energías en bien de la instrucemu generosas, y con el rumbo dp «m 
LOS HIJOS DE CABRAN KS 
Esta 
ciedad. 
prestigiosa y altruista so-
que dedica sus fuerzas y 
fiesta en honor de San Pedro 
"HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
TRADA" 
Arrojo; 
del Consejo de Cabranes, se propo 
ne dar, en honor al sacrificio por 
realizan sus asociados, el día 12 
del próximo julio, una matinée bai-
lable en los frondosos jardines de 
"La Polar." 
La Comisión que tiene a su car-
go la organización de la fiesta, ya un .entusiasmo inusitado y con sTe 
está ultimando todos los traba jos, 1 te mil novecientos dieciocho pesos 
y muy pronto dará a conocer el'con setenta y seis centavos de ca-
programa de dicha matinée. Los pital, destinado a ir construyendo 
cabranenses, una vez más, acudirán en cada una de las parroquias del 
a esos hermosos lugares a disfru- Distrito, una casa-escuela, celebró 
Con enorme concurrencia. 
Venta ¡'Manuel Blanco; José María, mente obsequiada con licores, dul-jtar de una alegre tarde, haciejido j esta patriótica entidad de instruc 
Herbon; Gonzalo Blanco. 
Los electos tomarán posesión de 
sus cargos el día primero de julio. 
•ESPAx INTKGIÍAL" 
Para el día 30 del corriente mes 
_e junio han sido citados todos les 
¡directivos de la patriótica y culta 
asolación "España Integ-al", cor. 
el objeto de celebrar sesión ordind-
I ria correspondiente al mes en 
i curso. 
En 'esta sesión serán íratado? 
asuntos de vital importanria para 
la buena marcha de la institución 
ees y sandwichs. 'grato recuerdo a las célebres ro-!clón su junta general de elecciones 
Felicitamos al Club de Cantme-,merías de la "tierra." ' en donde sus componentes una vez 
ros, y muy en particular a los seno-j _ supieron dar muestras de pa-
res Cuervo, presidente, y al seuor ¡CENTRO MONTASES DE LA HA 
Gonzalo Blanco, secretario por el 
fica jazz band que dirige el profe- te en funciones de la Asamblea de; 
sor Armando Joffre. | Apoderados, señor Bargueiras, que( 
Lamentando muctas omisiones, ademas preside, por razón del pn-' 
sólo pudimos obtener de aquella ¡mero de dichos cargos, la Comisión 
selecta concurrencia algunos nom- de referencia, la reunión extraor-
bres al azar. 
Señoritas: 
Ouisella de la Vega; Lolita Or-
tega; Dora y Dulce María Pita, be-
llas y distinguidas señoritas, 
Estela, Julita y Luisa Rodríguez, 
encantadoras hermanltas. 
Un animado grupo: 
Josefina Menéndez; Modesta 
García; Natalia y Paquita Benito; 
Angelina Palomares; Obdulia Car-
bailo y Matilde y María Ruiz. 
Margot Ovies; Gloria MiranfjTi y 
Consuelo Montea de Oca, beTlísi-
mas. 
Señorita Berta Pacheco, distin-
guida prometida del simpático y 
correcto secretario de la "Juven-
tud," señor Aníbal Rodríguez. 
Un grupo numeroso: 
diñarla ,cn la que se ha de dari 
cuenta del cometido que se le con-
fiara . 
EN LA PURISIMA CONCEPCION 
Ayer, por la mañana, visitaron 
la casa de salud La Puî sima Con-
cepción el venerable gran maestro 
de la Logia Isla de Cuba y varios1 
miembros de 'alta significación de 
l i misma, que acudieron a saludar' 
a sus hermanos que se encuentran 
enfermos en dicha casa d> salud, 
y al propio tiempo a conocer lasi 
excelencias de ésta. 
Fueron recibidos por el presi-
dente social, señor Avelino Gon-' 
Eálci.; el presidente de la Sección 
U 
éxito alcanzado, HA >'A 
de Beneficencia, señor Enrique. 
Caridad" y Sara Frezzomen; Jo-|Rentería; ^ secretarlo general, se-
sefina Espinosa; Caridad Delgado; ¡nor Carlos Martí; el director fa-
Luisa Suárez; Josefina. Natividad i<:!lltatlV0' doctor Ferrer; el admi-
y Margarita Varnares; Alda Ramí-'n.iatrador señor Juan Aedo; y va-
rez; Paula García; Aracella Reyes; nos acales de la Directiva. ^ 
Caridad Delgadillo; Anlta Galán; ¡ Los visitantes recorrieron los pa-
Aurora Parga; Vicenta Arias; An-,bollones todos, mostrándose encan-
Conchita 
"CLUB LLANERA" 
La Comsión de Propaganda su-! 
plica a todos los asociados concu-, 
rran el día 30 de los corrientes, a 
las ocho y media de la noche, a la 
gran asamblea, para que han sido ¡ 
convocados. 
Se tratará de asuntos muy im-l 
tnotismo, entusiasmo v amor a 
benemérita entidad que tanto al gellna Sardlñas: Conchita Rodrí- tados de las magníficas dísposicio 
impulso de todos sus componentes, | f.uez; Estela y Blanca López; Ade-!nes"de la dependencia y del tra-
to- viene laborando por la cultura po' pular de Galicia 
Las fiestas en proyecto, cuyos portantes para Llanera, y es nece-
trabajos ya van muy adelantados, sarla la presencia de todos. 
sííran conocidos, informando las Co-
nisiones nombradas al objeto. Va- "HUOS |DEL AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA" 
Se pone en conocimiento de 
dos los asociados y de la colonia 
montañesa en general, que las ho- Dos fueron las candidaturas pre-
ras de despacho en esta Secretaría sentadas las oue los asociados, con 
son las siguientes: todos los días un civismo muy digno de imita-
laborables, de ocho a diez de la ción, supieron defender con amor 
noche; domingos y días féícivos, de i cario y entusiasmo; los que una \a "Juventud," para 
dos a cinco de la tarde. vez terminado el escrutinio, obte-
' niendo el triunfo la candidatura 
Muy Importante ¡extraoficial, se abrazaron vencedo-
jres y vencidos jurando, todos uni-
; La Secretaria de este Centro se dos, continuar la labor emprendida 
i ofrece a todos los montañeses que desde hace años, hasta ver realiza-
paradero 
lina Rodríguez; Modesta García, to y atenciones que a los enfermos 
Zoila Rodríguez; Caridad Tron-ise prodigan, 
coso; Hortensia Rodríguez; Luisa y | Los visitantes fueron obsequia-
Mercedes Blazco, a cuál más be-¡dos muy gentilmente por los de la 
lia. casa de salud y los de la Asocia-1 
Enviamos nuestra más sincera'ción de Dependientes. 
felicitación para el presidente de! 
los entuslas- DE DIAS 
tas organizadores de "tan magna 
fiesta y para el presidente de la I Hoy celebra su fiesta onomástl-. 
Sección de Recreo y Adorno. ca nuestro estimado y querido con̂ -
i Pañero Pablo R. Fresno, cronis^l 
DEL CENTRO GALLEGO i de Sociedades Españolas di "El 
Celebrará junta Directiva ordina-
ria reglamentaria, para el martes 
30 de junio, a las ocho d^ la no-
ffusticia, presidios, cárceles, pena! instittución que progresa y que se i che, en el Centro Gallego, 
de muerte, es por existir delin-! acrecienta 'Con el entusiasmo de ¡ Orden del día: 
cuentes que sostienen con sus he-'una pléyade de jóvenes que le dan. Lectura del acta anterioré infor-
chos la pena de muerte. I vida y calor i me de Tesorería; informe de Se-
Hágase una llamada a la razón 
y después de un tiempo de obser-
vación se verá que los gobiernos, 
loÉ componentes de los tribunales! 
de justicia abolirán no sólo la p 
"CLUB DE CANTINEROS" 
na de muerte. sino también las 
penitenciarias. Estas existen por-
que los criminales lo quieren. 
Julio Ordóñez. 
Junio, 1925. 
tialidad. Y consto que a mí sólo 
me ha inspirado una tontería ino-
fensiva la invención que a otros 
está inspKrando tantas bestialidades 
feroces. 
Aun hay clases. 
Luis OTEVZA 
En sus salones de Malecón. 15, 
se llevó a efecto el día 27 del co-
rriente una hermosa velada litera-
rio-musical, con motivo de celebrar 
su primer aniversario de su fun-
dación . 
Los salones estaban profusa-
mente adornados con infinidad de 
flores, guirnaldas, gallardetes y 
banderas. 
El programa fué cumplido en to-
das sus partes, abriendo la velada 
ol presidente, señor José Cuervo, 
teniendo a su izqi/.'rda al activo ¡ terior 
y luchador señor Gonzalo Blanco,'rales. 
qretaría; toma de posesión do la 
Sección de Propaganda; toma de 
posesión de la Sección de Benefi-
cencia y asuntos generales. 
tarios. 
Los 
"RIBERAS DEL TAMBRE Y VA-
LLE DE LA MAHI.V 
Celebrará junta general ordina-
naria y extraordinaria a con-
tinuación, el día 30 del corriente, 
en el domicilio social d?I Palacio Juan Prados y Angel Roídos, pre 
del Centro Gallego, a las nueve en ¡ Bidente general, de Propaganda y 
punto de la noche. 
Orden del día: 
Ordinaria: lectura del acta an-
y balance y asuntos Kene-
La Comisión especial nombrada |Mando." 
far/0 nnr «f H P ! I n ' . M " 3 F A M I - D A S T O D A S L A S N O B L E 8 ******* por la Asablea de Apoderados del! Uegue ^ Z o J Í f̂ n H ^ht 11Za,r SUS qUe la entidad persi^e. centro Gallego, para el estudio de' servicios a fin de obtener aleimas . • J J J I « ^ noticiasj osunas, Mereció> también, un caluroso1 las propiedades y condiciones de 
„ ' • aplauso la labor que los miembros lías fincas que se ofrezcan en venta 
Cualquiera que sea el resultado , de ta Delegación, que la entidad con destino al emplazamiento del 
de las gestiones qúe se realicen, se- tlene en la vina de la Estrada, yie- anhelado Sanatorio Modelo, ha rea-
nen realizando en pro de las vía3|lizado una labor constante, visitan-
do comunicación y de la enseñan-¡do durante el día las propiedades 
za popular en general. Lamentan- cuyas ofertas llegaban hasta el or 
do la sociedad, como también la-
men los delegados de la Estrada, 
„ ' w ,. . leí no poder contar con la coopera-
La Comisión que dirige el jo- ci6n sincera de todos los maestros 
ven entusiasta señor Amaro Váz-; naciona]eS( a £in de que la palabra 
rá completamente 
interesados. gratis para los 
UNION MUGARDESA' 
del quez, para la matméc-bailable que .'Analfabetismo" sea borrada se celebrara el día 5 de julio en ¡extenso Distrito estradense. 
la terraza de E Carmelo," está! No obstante, la sociedad y sus 
siendo objeto de grandes comen,-, delegados confían en que los maes-
tros, las autoridades escolares y 
señores Francisco Yáñez, ¡los emigrtdos lleguen a un acuer-
do para |>ue las fiestas escolares, 
los actos de cultura y ^iemás fies 
tán trabajando con ahinco y pre-
Beneficencia. respectivamente, e-s 
tenden obtener un éxito ruidoso. 
tas que redunden en beneficio de 
la infancia se intensifiquen, y a 
porfía, puesto que en la Estrada 
hasta le facha unas cuarenta en- hay un grupo de maestros que sa-
itradas cada imo. ; ' iben honrar al magisterio español. 
al hogar'de Pabnto co-, 
mo cariñosamente ]o i'-unade? to-
dos, con el testimonio de nuestra, 
simt-atía, un naludo afectuoso y los 
votos, que Hacemos por que dis-i 
frute con su familia toda clase d?. 
felicidades y satisfacciones en eí 
día de su santo, el laborioso pe-
riodista. 
de la propiedad de la MEDICAL RE-1 for 
SEARCH CO., curan rápida y positi-
vamente las más graves infecciones 
crónicas y agudas. En su preparación 
eniran los más poderosos antisépticos 
y reconstituyentes. Su valor científi-
co se ha comprobado en los más Im-
portantes laboratorios de New York, 
Washington e Indianapolis. 
mas. Afecciones rebeldes de la,. 
piel; Eczemas, Psoriasis. Afecciones 
de origen estreptococclco como el Reu-
matismo, Piorrea alveolar. Erisipelas, 
Seplicemias. 
Se aplican exclusivamente en el Con-
sultorio del Dr. I . p. Agoatlnl, calle 
de Gervasio 126 entre San José y San 
Rafael, de I a 3 y horas especiales 
Distintas series para enfermedades I Teléfonos M-5701 y F-4124 
del pecho: TUBERCULOSIS en todos | ConsuUas gratis 
su.-, períodos; Pneumonías, Bronconeu- I nes. 
monías; Grippe. LEPRA en todas sus I 2685-9. 
los pobres, vler-
'¿'J Jn. 
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N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
(Por Herminia Planas de Gañido) 
El amor. Lo simbolizan con un 
niño desnudo de ropas y galas. Con 
los ojos vendados. ¡Qué ^oca cosa 
a primera vista! Y. 
Ya ves, lector, todos en pos del 
amor, "buscándole las cosquillas". | 
¿A quién se le ocurriría perder el j 
:in embargo, sueño para averiguar P I por qué se retarda el sarampión r la manera 
más eficaz <le atraparlo? ;Ni que 
cómo cambia el destino de perso 
ñas y pueblos! 
Para otros, para .os científicos. : estuviera loco! 
el amor no es más que un microbio, 
y por lo tanto, susceptible de pre-
venirse contra él o de txtirparlo. . . 
Todo lo invade el "microbio", es 
su época, por más que los "ultra-
microbios" quieren adelantárseles. 
Ya veremos al microbio de capa 
caída. Sic translt vita (todo p̂ sa mal intencionado microbio 
en la vida) . 
m m i m 
, Cual rs la compañera más de-
seable? • 
"La que nunca llega". 
Soñador. 
¿La compañera más deseable? 
La del otro. 
L A S T E N D E N C I A S D E L A M O D A , T R A J E S C O R T O S v 
T E L A S F L E X I B L E S 
H O R S D ' O E U V R E 
Sra. de Garrido. 
;.Cuál es la compañera más de-
Desengáñate, "algo t:ene el agua 
cuando la bendicen" y asi este em-
peño de. ios seres croados, (no es j loable? 
exclusivo de la raza liumana), ae i- La que esté cnaniorada 
encontrar ei amor nn5 hace sorpe-
char que es algo d-i más categoría I Forqve una mujer enamorada es 
y consideración que un mísero y j cariñosa, piensa igual que ol mari-1 
do y procura siempre complacerle 
Lo defiintivo en la moda estival.,sigue d^plasnrll del piivilegia.io des los estilos v a todas fes épocas 
lo uniro realmente de importancia j rincón en donde se (.ncastillafe lia- V-n 
PABLO Y VTRGIMA 
que merece s^-ñalarsi- es el triunfo ¡ce ya varios años 
de la falda corta, cortísnma y pie- La mujer se ha aficionado 
gada como la de un "kilt" escocés! forma tal a este maravilloso « 
de las 
; d-. ñas 
Durante la algarada estudiantil! tro enseñanzas de la escuela 
quista el favor de nuestras mun-! que agitó recientemente al Barro son: que 
i ^ h ' P del te a abaildonarte Por completo. In pn-nda famosa, con su capucha to v su ocio ñor 
SU"h- i. Ucepta los que la ofrecen toa mo-|y todo. I vares v fué d 
iiemoo nace que este encantador ¡distos como novedades imprescindi-1 Cnnfft. rionariaa ría 
Pero volviendo a !a teoría de 
que existe el microbio del amor, 
siempre tenemos que afecta parti-
cularidades que le son propias y 
que lo distinguen de todos sus ve-
cinos. Los microbio •> de distintas 
enfermedades forman iegión y sin 
embargo, somos infinitas las perso-
nas que escapamos a su maléfica 
influencia. ¿Sucede :o mismo con 
el amor? ¿Quién arrojará la prime-
ra piedra? 
Luego, las demás enfermedades 
se aborrecen, se miran con preven-
ción, se evitan y se lucha a brazo 
•partido para desalojarlas del siste-
ma. ¿Es así con el amor? Y eso 
que en lo de hacer sufrir y minar 
la existencia, también tiene privile-
gio. Pero, se sufre con placer. ¡Qué 
distinto a, las demás dolencias! 
¡Cuántas consultas de jóvenes y 
otoñales sobre la manera de asegu-
rar el amor! "Es mil veces mejor 
amar sin ser amado, que ser ama-
do sin amar", esto se asegura una 
y mil veces ¿por qu¿? El que ama 
padece de amor y con él, vibra. . . 
Mientras que el infeliz que es ama-
do, "sin amar", se muer© de te-
dio . . 
Hay alguna diferencia. ¡Si vie-
ras curioso lector, las cartas, o con-
testaras las llamadas telefónicas 
originadas Por la fiesta de San 
Juan. 
• En momentos de T;uen humor se 
nos ocurrió recordar a la gente mo-
za, las tradiciones de este día. en-
caminadas a conocer el futuro. 
Nunca pensamos que trabajábamos 
en beneficio de la compañía del 
alumbrado! Pero así fué en reali-
dad . . . 
Y de las gallinas, que tendrán 
que apresurarse a reponer el mer-
cado, de la mercancía de su exclu-
siva fabricación. 
Innumerables fueron las familias 
De UHtcd. atontamcnte. 
Pedro Véliz. 
P a r í s Colonia Universal 
Ahora que también v? cierto que en t0(j0 
el amor evoluciona con los tiempos 
¡díganlo los numeroso? divorcios! 
Se hace loco y superificial. El 
tiempo de las Amandas y Eloísas, 
de los Abelardos, Komeos, Lean-
dros, quedó relegado a leyenda. 
Hoy estamos muy adelantados y 
ya es "cursi" hablar do amores ; 
eternos. ' 
Los pollos hablan del matrimo-j Francia se despuebla. Según las 
nio, por td placer de divorciarse. | más recientes estadísticas, sigue 
Las "niñas", más prácticas y en | disminuyendo el número de naci-
consonancla con las corrientes mo-1 ^ io» „ t>„ 
demás, bordan toda ta cana^Ula ^ ^ 0 ^ . j j» 7 T í V 
con sus propias iniciales, sin ñorte- ,ís sobre todo. La mujer elegante 
ees, ni romanticismos de monogra-]no quiere ser madre por no afear 
mas, ni enlaces, que tal vez muy su línea y por no empañar el bri-
pronto les darán qué hacer... jilo de sus éxitos mundanos; los 
De ese modo se evi'an el trabajo j burgueses se aducen que su for-
y la pena de recortar ei bordado o | tuna les consiente, a lo sumo, te-
supllr las letras amadas con una ner un heredero, dadas las condi-
flor o una mariposa. Y a pesar de 
tanta inestabilidad y de tanta expe-
riencia, el amor sigue tenl3ndo 
adeptos a granel. Diariamente nos 
hablan las crónicas elegantes de 
bodas y de "chismecitos" (On dit, 
como dice el Decano) y poco curio-
sas que se ponen las muchacüas. . . 
y los muchachos, que no son sólo 
Fifí y Mimí las curiosas, señor 
Ichaso, aunque de C Í O demuestra 
usted estar enterado, según consta 
de su "Comedia Masculina", pero, 
no adelantemos acontecimientos. 
Ya tendremos ocasión sobrada do 
cienes de nuestra épo#a; los hu-
mildes no osan tampoco echar al 
mundo vástagos a quienes no pue-
den mantener, ya que la vida está 
más cara cada día. Añadiendo tal 
parsimonia—de unos y otros a las 
enormes bajas de la guerra euro-
pea, el porvenir se ofrece amenaza-
dor para el francés patriota. ¿Có-
mo poner remedio a la catástrofe, 
si. al fin de nada sirven los conse-
jos líricos ni las oficiales protec-
ciones..., ni siquiera las novelu-
chas de Clément Vautel, tan leídas criticar y cobrárnoslas con los t i 
pos de sus Comedias, como nos to- ¡ a causa de su presunta gracia y 
"A a nosotras en las dedicadas ai I tan desatendidas desde el punto de 
helio sexo. ¡Bien so rieron ellos vista de sus moralejas? Porque es 
de la gracia! Ahora, por la rsvan-
cha... 
Prepárense los Cuquitos, Piqui-
tos y Bebés, para que ios marp-en 
sus amiguitas. ¡Se ve cada ejem-
plar! Pues, así y todo, lector ama 
cuestión de pocos años, en caso de 
que el hecho continúe, el aniquila-
miento de un gran pueblo por fal-
ta de "natalidad. 
Entretanto, no hay modo de cru 
ble, lo mismo encuentra quien la zar una calle, no se encuentra des-
rescate de la vidriera, la deliciosa i alquilado ün piso, los hoteles ra-
que dando las campanadas de las | mugeca qUe no s a l [ ) e , ^ás que Pin- bosan dentro de los café« S P aeu^r-
-¡tarse y comer .bombones. Que. el d^aVa ^ doce, vísperas de San Juan, se In-clinaban curiosamente para leer el 
futuro de sus niñas o "pollos" en 
las caprichosas y variadas formaü 
afectadas por el huevo recién abier-
to en la vasija de crisralina agua. 
"¿Qué es esto, un puente, unos 
planos, un globo...? La niña está 
llamada a grandes aventuras. «Co-
rrerá mundo, verá muchos países, 
volará por el espacio, ¿Acaso des-
cubrirá el polo?" 
Otra ha visto dos "f-Ibias" piado-
samente cruzadas, ¿qué será? De 
seguro hay un "médico" en puer-
tas, ¡pero, hombre! la verdad, 
que eso de que el médico esté re-
presentado por unas * tibias'". . . . 
es desconsolador, ¡sola vayas!, co-
mo se oyen decir la^ lechuzas. 
Alguien ha visto 'ün l-arco" for-
mado por la clara de huevo, po-
ro. . . no está bien segura si se tra-
ta de velas de barco, c f| eran ve-
las que se levantaban sobre un tú-
mulo . 
—Esto es mucho más lúguora 
que lo de las tibias. 
gantes. El amor es niño y ciego, y' (ión de una semana en esta urbe 
no las piensa mucho. jMn embargo.: donde no nace nadie apenas. La 
dicen algunos, "a mí nadie me dice; multitud que estorba el tránsito 
nada, ¿qué será, qué nacer?" Tal | no ge compone, pues, casi sólo de 
vez asustan al Niño cío las. bochas, pariesienSes ni aún de franceses, 
y el carcajo con ceños adustos o n0) sin0.( en Una seriá proporción, 
ascetismos improcedentes. El amor. lle pasaieros turistas o de extras-
como niño nue es (descartamos el . i. t i Í J , , 
microbio?) gusta de M alegría y la Jeros establecidos, lo cual explica 
algazara. Es concurrente asiduo nue París vaya despoblándose mien-
de las fiestas, de los oailes, aunque tras se congestiona. En realidad, no 
alguna vez aseste sus aceradas fie-1 bien los matrimonios comentaran a 
chas sobre alguna viádlta que so | procrear un poco, no quedaría si-
desconsuela periódicamente sobre lajt io. . . 
tumba del difunto 
Sin embargo, hay javenud. fres-
cura, ansias de vivir, sol y flores. 
¿Qué importan los mármoles? Por 
allí también corretea el Amor y ha-
ce de las suyas. 
Pero, y si tuvieran razón los sa-
bios ¿desaparecería el mal de amo-
Y París nos pertenece por igual 
a cuantos lo habitamos, oriundos o 
no del suelo en que se asienta; 
hasta me arriesgaré a decir que 
nos pertenece más a los metecos 
ahora, puesto que los parisienses 
están en minoría y ios franceses 
res, tan vieio como ia tumanidad? mismos van camino de estarlo. La 
¿Qué opinas tú, iector! 
E L A R T E D E L O S P E R F U M E S 
C A R T A D E Ü N P A R I S I E N S E 
D E U N A A M E R I C A N A 
(Ppr Adrés de Foiquires.) 
Cuando era colegial, aguardaba ca-
da semana la visita de mi madre, y 
al ser llamado al despacho del pro-
visor para la deseada entrevista, 
sentía mi corazón latir en mi Pe-
cho, me abandonaba a dulcísima y 
Cándida impresión. Parecíame que 
iba a evadirme de mi prisión y re-
nacer a la luz. 
Una noche que me llevaron a 
ver representar la "Walkyrie," en 
el acto "de la Pimavera, al ser Inva-
dida la escena por el resplandecien-
te símbolo de la floresta, dije a mi 
madre: "¡Es así cuando usted vie-
ne!*^." Después, ya lo sabe, perdí 
a mi madre y en nadie he podido 
volver a encontrar aquella serena y 
suave ternura. Mas, esta mañana, 
al recibir su querida carta, recono-
cí en mí esa exqluisita turbación, 
aquel arranque del alma que me 
trastornaba antaño. Entró la Pri-
mavera en mi cuarto, con sus ado-
rables murmullos, su ritmo, su co-
lor y sus perfumes... 
Todo me gusta en usted, su ju-
ventud impulsiva y su carácter cu-
rioso e ingenuo a un tiempo. Me 
estremecí un instante al pensar que 
podía haber seguido su deseo y 
llegado a París donde el sol tardío 
por fm se hizo cómplice de nues-
tras fiestas. Hubiese asistido a 
preferencia de cada uno hacia Lu 
I tecia contribuye a su mayor gloria, 
sin duda, y la hace proclamarse 
con orgullo, desviviéndose por 
¡atraer gente de rincones remotos; 
que si el extranjero se halla a 
| gusto en París, París debe su pros-
peridad al extranjero. Así, aunque 
fesión? Me hastía el mundo y me mañana desaparecieran sus pobla-
vuelvo misántropo. Mi hermana 
(que, según parece, le ha escrito 
ayer.), se burla de mí y pretende 
que es la señal innegable que me 
devora una gran pasión. Añadió: 
"Te gustan demasiado los perfu-
mes 
dores naturales, la actual Cosmó-
polis no variaría. 
Se presiente un París converti-
do en colonia universal sin indíge-
nas, en albergue de pueblos contra-
dictorios <¡ue habrían de sentirse 
Latino de París, uno de 1 
en Lo mas nuevo en este género ca nos de la Sorbona pasó el rfu, 
lamado capa beduma . y que I tró en la feria cosmopolita de la ¡das no carezca nunca de atracción 
paseó su aburrim ^n- 2a.—Dominio de la contabilidad" 
los grandes oule- con objeto de evitar desequilibrios 
_ dar en las salaa de en el presupuesto familiar. 
Confeccionadas de seda de tonos venta del Hotel Dronot... Se su-1 3a.—Conocinrento perfecto de l 
bastaban, aquella tarde, magníficos coquetería bien entendida, o sea del 
mobiliarios, valiosas joyas,- una ca-1 arte de vestirse y de prestar a j 
sa, varios automóviles y toda una j belleza personal el mayor relieve po 
los alum- la.—Sabet- 6%> cocina lo bastar I 
río, n-ne-Je para que el "menú" de las comí ^ 
it  
trlO 
colección de suntuosos vestidos y sible. 
de pieles raras que ihabían sido | 4a.—Estudio y práctica del aru| « 
orgullo de una princesa de la fri-¡de la converbación. 
volidad... El estudiante contem-' Con tal programa han de estar 
pió con indiferencia aquel triste conformes todos los maridos, y hav 
mercado de vanidades marchitas, vilque reconocer máxima experiencia 
iba a abandonar el hotel de ventas,1 e inmejorable voluntad en las mu-
cuando en una sala desierta y olvl-j jeres que han establecido estas cua-
dada vió anunciar la subasta de tro babos de la perfecta dicha a 
un lote miserable, constituido por! que puede aspirar un hombre casa-
una lámpara de trabajo y seis vie- do: buena mesa, poco gasto, mu-
jos libros. . . No habiendo otros¡ jer seductora y amena charla... Pe 
compradores, el estudiante adquirió, ro ¡Dios mío. qué triste opinión su-
el lote por veinte francos, y lie-; pone, tal programa, en lo que seSuro30 
vando la lámpara y los volúmenes| refiero a l i pr-irología y 3i id^aü?. ¡< Pr' 
mo de los novios, en este tiempo! 
LA VERSIFICACION JERAR. 
QUICA 
En Montparnasse hay un café, cé-
lebre ya en el mundo entero, que 
Es muy cierto que me cautivan compatriotas entre sí, principio de i 
los perfumes y si, desde que vol-
ví, he aceptado unas cuantas invi-
taciones en Turena, fué para ir a 
respirar el olor de los bosques mo-
la paz unánime. Y esta Francia sui-
cida, que se despuebla hoy, resuci-
taría mañana, nuevo fénix, madre 
infecunda de los hombres todos. 
jados y de las hojas muertas. He | implicando ello su triunfo y su cas 
cazado mucho. Los vecinos de mi í tigo de coqueta eterna, 
tío d'Ailly han organizado grandes 
monterías. He seguido el tren de 
caza de los Valcroix sobre la hú-
meda y flexible alfombra de los 
musgos, debajo de la espesura, en 
la sombra cobriza de la floresta... 
tejido no ocupa más lugar que. el 
que se le ha concedido en la memo-
ria de las gentes, y he aquí que de 
vcper.te'sc le vuelve a poner "de 
moda". 
Los gr.-indeF modistos franceses 
piensan utilizaoile para la confec-
nón de trajes de diversos estilos: 
el de tarde, el de sport y el mera-
mente utilitario. Y si el hecho en 
gí no tiene, después de todo, gran 
importancia, bien vale considorar-
lo desde el punto de vista retros-
pectivo. 
No cabe duda que impera y se 
extiende el afán de buscar inspira-
ción en el pasado. No en las épo-
cas remotas, que fueron tan explo-
tadas en temporadas anteriores, si-
no en un pasado próximo. 
Entrp. los tejidos seleccionados 
por los artistas de] traje para los 
modelos mís recientes, el '"suran" 
en primer lugar, y en segundo, el 
'taffeta", han sido los preferidos. 
Claro os que ambos materiales 
se hacen hoy más flexibles y más 
bollos que los que usaban nuestras 
hbnelas. 
Así. por ejemplo, el "taffeta", 
llamado "au natuirel", y con el que 
se están confeccionando los precio-
sos modelos de forma "bouffante", 
tan del gusto de la parisiense, es 
una seda deliciosa, lo suficiente-
mpnte rígida para indicar amplitud 
y lo bastante sencilla para adherir-
se ai cuerpo como es de rigor. 
En cuanto al crespón, nada con-
! Elegante^ blusones Que acompañan 
i admirabíomente una falda plegada-
propias para viajes, sports, etc. 
bles; pero no por ello deja de en-
cargarse siquiera un traje del pre-
dilecto crespón. 
Otra ad^Xtación interesante es In 
combinación do seda y lana, ideada 
por los fabricantes franceses para 
confección del traje "sastre", y que 
ha aubstituído al alpaca en absolu-
to. 
Loa tonos que más triunfan- este 
año son los azules, morados y "bei-
gos"; algunas veces lisos; otras en 
combinación con otros colores más 
llamativos, siguiendo un diseño a 
rayas, o el de los cuadros, que no 
se han visto, por fortuna, borrados 
de la lista seleccionada de los "cou-
turiers" de moda. 
Vn modelo precioso lanzado re-
cientemente consistía en una falda 
plegadâ  de "surah" azul marino; 
una falda que apenas pasaba de la 
rodilla acompañada de una túnica 
cerrada de "surah" a cuadros azul 
marino y celeste. Esta última pren-
da sólo dejaba asomar un cuarto 
de mptro de la falda, y estaba cor-
tada en forma enteriza y recta, es-
cote cuadrado y manga muy corta. 
Una chalina del mismo material 
que la túnica, enroscada al cuello, 
rompía la línoa, demasiado severa, 
del conjunto. Realmente, la chalina 
"echarpe", o lo que se quiera lla-
marle, ha visto aumentado su pres-
igio esta temporada. Apenas si se 
ve un solo modelo de cierta catego-
ría que no ostente una nota más 
definida de color mediante la co-
laboración de una chalina. 
Kn los trajes enterizos, de for-
ma muy estrecha y Tortos, la chali-
na adquiere caracteres de más im-
portancia. Más ancha que la que se 
lleva en tomo al cuello y pegada 
• 1 -uello y los hombres, forma co-
no un a modo de manteleta muy 
graciosa y plegante. A veces, si el 
traje es obscuro, se la forra de se-
d^ clara, para que se destaque la 
filu-^tn. y al revés si ej vestido es 
claro de tono. 
Lo qup por lo vislo es "cosa he-
cha" es el empleo de pieles en la 
confección de los trajes estivales, 
en combinación con los tejidos más 
livianos. 
Estas pieles se tiñen en ocasio-
nes en colores vibrantes, y si no se 
aprovechan las que son naturalmen-
te de color llamativo, como el "re-
nard" rojo. 
Consecuencia de la chailina es la 
aparición de la capa. 
Una vez más esta prenda, de su-
prema distinción, tan embellecedo-
ra de la línea, tan adaptable a to-
bajo el brazo regresó a la orilla Iz 
quierda y a la paz estudiosa y nos 
tálgica de su percholz. . . Allí en-
cendió la luz y hojeó los libros.. . 
Uno de ellos, "Pablo y Virginia", 
del dulce Bernardin de Saint Fierre, jnama "La Rotoijde 
lo encantó de tal modo que, no te- ¡ Tiene, este café, Tina clientela 
niendo que estudiar lecciones para i cosmopolita que se- divide en tres 
el día siguiente, pasó la noche en categorías perfectamente definidas: 
vela Para dar término a su lectu- la.—Los hombres de talento y 
ra-.. Pero al volver las últimas pá- las mujeres de historia, que var, 
ginas, se desprendió de entre ellas a exhibirse allí. 
una hoja de papel sobre la que apa 
recíán las siguientes líneas manus 
critas: 
"Seas quien seas, hombre o mu-
2a.—Los infelices que sólo con-
curren a la tertulia cotidiana pa-
ra referir, tan en seno como si co-
municaran la buena nueva, las ton-
jer, tú, que has hallado placer en j tedas que hacen y dicen los hom-
esta sana y tierna literatura, m©-, bres de talento; y los seudolitera-
reces toda mi simpatía póstmna. toS( seudopintores y auténticos pa-
Preséntate en casa del notario cu-i rásitos, que andan tras de un ca-
yos señas van al pie de esta carta, I pítalo—productivo siempre—de la 
y al mostrar este documento reci- ] historia de ciertas mujeres. 
birás la suma de 23,7(K) francos, 
total de mis pobres economías que 
te lego, sin conocerte." 
Seguía la firma del donante y sus 
títulos: redactor, retirado, del Mi-
nisterio de Instrucción Pública; 
miembro de la Sociedad Protecto-
3a.—El público de espectadores 
a quienes divierten las piruetas dé 
los geniales, de los imbéciles y de 
los cínicos. . . 
Pues bien, esa "Rotonde" pari-
siense y lamentable, cuna del "da-
daísmo" y del "super-realismo", ha 
ra de los Animales y de la Liga, vist0 aparecer, en estos días, la ver. 
contra la licencia de las costum- sificaci6n jerárquica... Trataré da 
ores. . . 
—Esto es una broma...—pensó 
el estudiante; y sin otro objeto que 
él de referir el caso a sus compa-
ñeros, gurvrdó ei« su cartera el pa-
pel . . 
Al otio día, la huelga contiu 1.1-
bü v el muchacho dedicó la ta-d-J 
a pascar también... Por curiosi-
dad, fué hacia la calle indicada en 
hacerla comprender 
Es una métrica nueva, en la que 
el número de sílabas de cada verso 
guarda proporción con la Importan-
cia del asunto y con la situación da 
los personajes. . . Así, por ejemplo, 
en un diálogo dramático, los prín-
cipes tienen derecho al alejandri-
no, los señores al endecasílabo, y 
los criados o gente de poco han de 
la nota del antiguo propietario <le • conformarse con vcrsos de arte me 
"Pablo y Virginia"... A la Puerta ¡ nor El mismo criterio se aplica 
del número apuntado había J'na 
placa- y sobre ella el nombre del 
notario... Entró el estudiante y 
presentó el documento... i 
—Hace tres años y siete meses 
que le espero a usted—dijo el no-
tario. . . Y sonriendo, entregó al es-
tudiante los 23,700 francos... 
suavfs, heliotropo o azailea, resul-
tan muy bellas con los trajes de 
nociie; y a propósito de éstos: se 
8Hcgura que los modelos do vesti-
dos de baile para jovencitas se ha-
rán con faldas cubiertas dé volan-
tes y corpiño corto y cruzado, a la 
manera de las danzarinas españo-
las. 
Los zapatos esta temporada ê 
hacen de formas diversas y fantás-
ticas. Gozan de universal favor los 
que son desigualoB, altos de un la-
do y muy escotados del otro, y 
adornados con enormes "pompones" 
de vibrante seda. 
En cuanto a guantes, los que más 
ce HeVau son de seda, de un solo 
color, gris o "beige", adornados al 
pie con volantes de seda de colores 
fuertes: el cereza, el violeta, el ver-
de y el azu!. 
También gustan algunos de ador-
nados ai dorsc con bordados en se-
da, teniendo un diseño convencio-
nal: una rosa o una fruta. 
Por lo que se refiere a sombre-
ros, parece se acerca el día de los 
modelos grandes: los de ala an-
cha. Hasta ahora impeífan, en rea-
lidad, ií.s formas pequeñas, pero 
dentro, de unae semanas la pamela 
triunfará por doquier. 
Le que ya no se ve por ningu-
na parte es la media de color de 
carne. 
Fdizmente, ha sido substituida 
por la de tonos neutros: gris, cham-
pagne y perla. 
L A B O R E S D E N O V E D A D 
LA ESCUELA DE LAS MUJERES 
Y EL PROGRAMA DE LOS MA-
RIDOS 
Acaba de ser fundada, en Bélgi-
ca, una escuela para mujeres que 
aspiran a ser perfectas esposas... 
Tiene, esta escuela, un programa 
cuyo principio fundamental es es-
te: "El secreto de la felicidad con-
yugal está en la habilidad de la 
mujer para retener a su marido en 
casa"-


















































a la descripción de un estado de 
espíritu o de un paisaje.. . La tris-
teza, la maldad, un horizonte in-
grato, un día de lluvia, se traducen 
en versos de ocho sílabas como má-
ximum... En cambio, una grande 
alegría, un panorama espléndido o 
un bello día de sol exigen, por 10 l . 
menos, el didecasílabo,.. ' 
:.-U'l' -
Es inventor de este nuevo pro-
cedimiento el señor Honnest que, 
de momento, pasa por eminente y 
tiene categoría de vedette en la Ro-
tonda, porque todas las noches com-
pone un poema jerárquico en el que 
aparecen personajes muy conocidos 
e importantes—figuras europeas y 
americanas de primera fila—a quie-
nes el autor sólo concede un me 
tro escandalosamente corto... 





C O S A S J Í A R A S 
El alumbrado de Pari». ] De este modo nos acercamos lo 
La organización del alumbrado más calladamente posible a algu-
público de París se remonta al nos metros de la superficie del 
año 1661. Por privilegio del rey, agua. . , m„ 
el señor Laudati de Caraffe. sel La pesca practicada de este mo-
obligó a crear una compañía de; do es, según afirma M. walton. 
oorta-velas de alquiler. Las velas | y ciertamente lo creemos sin am-
eran d* una libra y media, de bue-1 cuitad, un deporte que apasiona 
na cera amarilla, marcadas con las a los que a él se dedican. Pero 
armas de la villa de París, y divi-j ¿qué pensar entonces de la pesca 
didas en diez partes, pagándose j en aeroplano, tal como la conciD« 
que se consumiera | otro americano, que acaba ae JW-
| cer en avión -ensayos no menos con-
cluyentes que los de su compatrio-
ta, a bordo de su dirigible? Evi-
dentemente es esta una pesca es-
pecial en todo, que sólo permite 
por cada parte 
diez sueldos. 
Poco después, el teniente de po-
licía La Reyne estableció el pri-
mer alumbrado fijo: una linterna 
provista de una vela encendida en 
cada extremo de la calle, otra en 
el centro. Luego, tras las bujías, 
vinieron los quinqués, el petróleo, 
el gas, y por último, la electrici-
dad. 
Los Deportes futuros.—La pesca 
en avión 
coger una clase de peces llamados 
peces voladores o dactilópteros, 
que viven en grandes agrupación** 
en determinados sitios de la 8U' 
perficie del mar, de donde se ele-
van cuando vuelan hasta un metro 
y, a veces, dos metros de alti 
pero 
Se conocia ya la pesca en globo ; Muy voraces sne. P ^ P ^ ^ ' Í 
ro era un notable 4'aPortsman;\, que de ningún modo .es ^ 
1. y 2. La nueva colocacióu da viéndose de las telas nuevas que dependerá del gusto de la infere- 1 sananería. Cada uno de los chales' M ""Walton" ha. ideado y hecho1 ruido del motor, sobre el cet)0 r,-
dirigible' balancea en el espacio, y los cortinas y coHtinajes. El modo de se compran a metros y de las cua-¡sada hacer que este adorno armo-i laterales se forma del ancho com- construir un pequeño En aquellos momentos, siente uno^olocar las coilinas difiere en mu-lies los almacenes de novedades nos nice cc^ los muebles y el papel 
revivir en sí lejanos atavismos y | cho de antes. Mientras que en años j ofrecen un gran surtido. En dicho piutudo de las habitaciones que 
aqueaas reuniones de la Gran Se 
mana de quo con tanta frecuencia i de los bosques, tras el hada 
hemos hablado. Y hubiera yo po-jreina entre los gigantes da la 
cuando ladran los perros y vibra; anteriores se compraban 
el cuerno, se tiende uno sobre el 
pescuezo del caballo para correr 
locamente, cortada la cara por las 
ramas bajas y azotado por el vien-
to. . . A veces, delante de mí. hu-
ye la graciosa silueta de alguna 
i..inazona, puesta de tricornio y cu-
ya larga falda se divisa entre ios 
árboles reverdecidos. Tras ella lar-
go flota y queda una estela ,de par-
fume que se mezcla al olor de las 
liierbas y de los heléchos. . . 
Entonces, cual imperiooc re';üpr-
do, nos persiguen los cuenteó de 
bada que mecieron nuestra uif.ez. 
Parece que se corre tras una ninfa 
que 
flo-
dido servirle de respetuoso "eice-1 resta, parece que figura li'dicha, 
roñe." ¿Por qué haberme hechojel Inasible ideal... 
concebir tal sueño? Y cuando he podido alcanzar la 
La jomada de los Draga, en amazona desconocida, me he vue!-
particular, fué espléndida. Saludé to para no ver su rostro que no errt 
a nuestra amiga lady Edgaforth el de usted... Mas, durante largo 
que vino el rúo pasado a Nueva i rato he respirado, esparcido por el 
York. Estaba encantadora en la,aire cargado de efluvios, un perfu-
mañana clara, aureolada, por una i me que usted prefiere, un perfume 
sombrilla-dije, cargada de encajes traído por una carta, llegada de 
flotantes, sonriente y petulante, ins; Ultramar y que había provocado 
talada en lo alto de un "mail" cu-! aquel delicioso y falaz espejismo... 
5'os cobres relucían al sol, erguida 1 Pero pido perdón por haber dei-
hajo el cielo azul, cua: pequeña es-i cuidado hoy nuestros queridos .es-
tatua de la gracia. Me gritó: "Bue-: tudios. Sf, me gusta el lila de pu-
ños áias. seiior profesor de perfu-' ros y suaves matices, de tímido y 
mes." T creo que m^ ruborizó, pe-jcautivante perfume. Me gusta por- X Q D O 
ro era feliz con la idea que había que le gusta... Y esta mañané- he 
usted hablado de mí y de nuestros adornado mi mesa de trabajo d.-
estudios. lilas blancos y color de rosa 
Su apasionado amigo. 
surtido figuran la beatilla, el or-!t¿ene que guarnecer. El material 
pleto de la tela, en cuanto 
chai transyorsal se hace que 
el especial en el que pesca en el cadorea parecen que tienen tanto que hacer con lanzar y r< Higo más mar. Los primeros ensayos se ve ---- - 7 fonriinrión 
estrecho cuyo tamaño podrá mocVr rificaron en San Pedro, en Cali-! ser_ sus canas -̂ n ínterrupcion^ ] .quién ha dicho que 
.._ deporte. 61 
t fornia, país del "film" por exce-i Pero, 
| lencia, lo cual no quiere decir que; pesca de ĉ na j56* --vn diri-
! el invento de M. Walton tenga | más tranquilo de todos? En ° er. 
nada que ver con el cinema, sino glble, pase todavía, cuando se c 
todo lo contrario. El moderno ne en la superficie de las « ^ 
pescador ha h^ho con su dirigí- pero seguramente que no 10 w» 
ble pescas fructuosas. ; avlón-
—Con mi aparato—dice—puedo, Depósitos... para bebés 
aventurarme por encima de luga- , ^ „ «iviHn la i"-
No se ha echado en olvido i» , res muy difíciles y aun imposi-, .NO se ^ « w. ie bles para la navegación. En tales! geniosa idea de cierto Parr°c" 
sitios, la pesca jamás ha sido mo- una iglesia de Nueva York; n*01^ 
lestada; no se asusta con nuestra do comprobado que muchas de -
llegada. pue«to que tenemos cuida- feijgrcgas en la imposibilidad 
do de apagar el motor a cierta |que se encontraban de dejar soi 
distancia del sitio en que que-ia sug hij0g de corta edad, no P 








































mingo, hizo instalar una sala P*1"3 la J - 1 1 v̂a-̂  " sorí ron-l niños en un edificio contiguo a 1 producido con el grao. sera con . cu u 0i número Ae _ . u„u^ ^ T T , O H « i-,., nicíiílns iglesia. Y en efecto, el nurof veniente haber tomado las medulas. JK'osi . \  cicv.iw, ^ " ; te ios 
de la ventana, a fin de ir Meu i las fieles aumento sen5lb e m e n ^ 
guiadas. La confección resulta B U - j ^ n g o s s i g u ^ 
rnamente sendHa. puesto que paralpárroco había juzf do co ac -
guarnecer dichas corlinas se cortan J su idea acaba de. to°'a_ráfjCo. 
cm- de i un establecimiento clnematogrd 
gran almacén ha ^ ^ r x 
Unos volantes de unos l*1 
ancho, los cuales se coserán luego Un 
n los bordes respectivos mediante, b^n construir un gr n di-
E L E G A N T E C O R T I N A J E 
M > O I ; > A T : UNá AífCHA 
DE ORGANDI RLANCO. PROf ID PARA 
VENTA NA DEL COMEDOR O DE I N 
MMí ADOR 
una cabecita fruncida, de modo que ¡donde las clientes con la 
el conjunto resulte más vaporoso. | menta" de un bebe tienen . .ta 
los latera- Udad de dejarle antes oe 
DECORATIVO DE COLOC AR LAS 
TUARTO- FUMADOR CORTINAS EN U \ 
Usted a quien le gustan las re-
cepciones y que adora el fausto, 
¿me censurará si ie hago una con-' Juan. 
tinas hechas y su colocación mofi-¡ gandí, la vuela, el luí, ̂ el madras, 
traba una línea uniformt;, ahora se etc. todos ellos en blanco o d * co-i'"ultras negras 
que ha de serví"' paj'a ropiar el cor-
linaje que reproducimos en prinici 
lugar, debe escogerse en tela ma 




Los chales del centro y los latera-1 naad de dejarle anie» "~ hafpr 
les se sujetan por separado on una ¡las diversas exposiciones y 
barra metálica, la cual quedará ¡sus compras. tiempo 
oculta después por e] dial trans- No ha de tardai mucüo circ0g. 
i ' - tfÁ o fí.i .m He .Uní* v. i ver.-al que a su vez t;p monta en una ¡en que se vea en todos 10 eo 
/ut' A u i , ntii <1<!S anillos dorados. La cinta con la una palabra, en todos ^ m-opó* éste de la madera en 13 cu 1 .anl , , x_ , , „^„^,»l^« ci loable VTy}V ^ 
^ la 
R 
hacen en casa o bien so mandan 
hacer a casa de u¡i tapicero, slr-
medlo tono con '-uJ010'3 103 chale3 laterales, a fin 
guarnecer sus 1 de que en el centro puedan for-
icual se formarán lía abrazaderas i de atracción, con 
lor crema, lo mismo que en tonos bordes con cuentas negras de ma-
mas oscuros. Y por esto mismo jdera sujetas en un condón de pa-
marse los drapeados. Antes de co-
menzar con el juego de cortinas. 
puede escogerse en el mismo tono 
dorado de los anillos o también en 
el tono de la tapicería de los mue-
bles. 
sito de atraer a su clientela * J J J | 
instalar también salas ^ „ cainbio 
donde se dejará ?i hebé a 














f Revista ^^-ucarera de l<>s —-
P * r„iko%v Uionda y Ca. N»w 
c^rfespon.li^nte aV 19 <1~. junio 
r ' tamos- l'> sit'uiuntc: 
rcado ha rontinuado , Quieto. 
81 Tnrecio ostA aleo mejor que la 
^ pasada, cotizándose 2.-CÓ625 c. 
í'|,:,na I 4': (' ) 1>as vt'ntas limitadas 
• -envina fueron hechas, en Su 
,*Sta a/te, a 2.087r. o. c. f. (l.-tb 
^ Jeñdo ocurrido una baja, des-
i b̂  viéricloyo c.tra ve;:, azúcares de 
Jtp Rico. 
' ercatio 'lo Londres ••stá aoste-
^ pero quieto. 
-tro increado de azúcar fué in-
' " ' j d0 ^ ^ i ; , ¡-emana, por el tiempo 
^C rabie nnc han tenido las cose-
^de remedadla aquí y en Europa. 
i*8 veZ hubo una cosecha de arú-
^/laborada bajo un tiempo tan fa-
f biet durante todo su periodo, en 
^ partes del mundo azucarero, C O ' 
que acaba de terminar, resul-
*qUe no hubo un solo pala pro-
(je azúcar qne no solamente no 
su estimado, sino que, en 
,_ casos, lo excediera r por lo 
" deben hacerse las' rebajas del 
ictor 
al hacer los estimados de la. co-
• f c de 1925.20. 
asa-BbH» P000 llsuaI tene* dos :lñoá con' 


















































v hemos recibido noticias dé Eu-
P . v de este país, de que el' tiempo 
woso >' ^f'co rlue ha . reinado en 
secciones, tuvo un .efecto des-
torable *n vl desarrollo de' las CQ« 
^ Í . Las siembras de remolacha en 
iropa. lo misino que en este país, 
niuestrlin. en sii totalidad, ningún 
pento apreciabló sabite las del año 
^¿o el mal tiempo ditrante el perlo-
itela \"6<' desarrollo,' pudiera fácilmente 
jnltar en una reducción material de 
ccsecllas-, lo cual . sería lamenta-
k pues es más fiue probable ; que, 
,tes de finalizar el año,, se vea que 
concumo mundial de ..azúcar absor-
• i enteramente la. producción total. 
fciPROClDAD CUBANA Y TA-
IFA EX LOS KSTADOS UNIDOS.— 
pudiera haberse esperado por 
gran demora en llegar a una decl-
el Presidente Coolidge rehusó 
» uso de la cláusula flexible de 
Ca" , tarifa, w.x n dneir el impuesto del 
[ícar, pero aceptó el punto de vista 
|a minoría de la Comisión de Ta-
Algunas de las razones para de-
brse adversamente fueron: que el 
lelo actual del azúcar está por-.de-
ijo del nivel que había antes de la 
ierra y n'1' '"'a reducción en el Írn-
oslo, colocaría este artículo por de-
ijo del costo de producción para un 
ran número de aKricultores america-
| (n'e cultivan la remolacha y .que, 
ItmAs. FC considera una buena polí-
K ' ^ara el gobierno ayudar a los 
Hiatoréa a diversificar isus ' cosé-
is'usando parte de sus tierras «n 
cultivo de la. remolacha, con prefe-' 
Kia al t'riKo, de cuyo artículo yk 
•'demasiado y que además, el te-
l-de'los l^stádoB 'Unidos necesita 
fJÍSü.OOO.itOO de la renta proceden-
ht\ azúcar. Parecería que ninguna 
testas razones tienen peso jurídi-
flsta a c i ó n del Presidente nulifi-
B. ' "cláusula flexible <5e la Tari-
™ ¿ cuanto a que vuelva a usarse 
Ibis, en la reduccióndel importe d« 
Hfún artículo, y es una prueba coni 
jjrínte de (|ue el objeito único y 
Wneipal l'n.' i'avorecer al agricultor 













































































Etilo q-.if concierne al Tesoro de loa 
litados I nidos, recibe solamente la 
le las importaciones del extran-
• " i y 'él balance es una contribución 
pe l'aga el consumidor para favoro-
• al agricultor americano, 
fcjgresldeate Coolidge no tomfl su 
IBÓIUCÍÚH de contrariar los puntos de 
pita de la mayoría de la Comisión de 
•tíía, apresuradamente,, sino muy por 
Montrario. esperó el tiempo süflcien-
f para permitir que la ley de abasto 
demanda funolónára, cáusándo la 
ja eri el precio y dió esta como la 
U6n de su determinación.' 
Corno ya rl comercio esperaba ese 
• tado , el nvreado no fué afectado 
B o absolut<. cuando se. publicó ha 
plicn. 
tei.-la.s- investiRaciones- del Preside*!.'--
•ion respecto a la rediipclón de .la 
••lía azucarera., so habla de. la íH-
Nltad que . ncoiitró la Comisión -de 
pifa para, determinar e.1 costo ;de 
iMucciói,, .y si .mantiene .que el im-
pesto .actual de 1.76.48cea necesa-
Ppára poder proteger al productor 
périeano. Lerí-.ilta dudoso, sin embar-r 
la ventaja del rico suelo do Cú-
•ífetlflca el impuesto de 1.71548 c.: 
J ^ í a política del Gobierna de los 
N«<3os rni(i,,s os <le " una táíifa ál-
ceme pr.itcctnra v Cuba tiene que 
pPtaria. 
Estando yn 0.sta importante decisión 
!*ra del camino, es evidente qué las 
peranzas nmolaa que tenía Cuba tie 
Fisar el Tratado de Reciprocidad a¿-
con lo.s Estados Unidos.' para ol»-
• * Un impuesto más. bajo para e) 
P'far, del,? abandonarse completa-
Pite. 
En -
• Proposito de esto, no está de más 
fítontr I , , 1)ut.0 ;lC(.rtadp ;que. "sería 
^a . - que Cuba buscara cambios én 
Tratadr. vi frente. Para obtener ma-
P*8 beneficios para el azúcar, de los kad Oa Unidos. Cuba, tendría que ré-. 
*f-r. haciendo mayores concesio-
-rr. 
I * C;ertos artículos que. en la actua-
d' Pstánentrando en Cuba d« otros 
Por obtenerse más baratos, a 
"L~r tle Ja preferencia que disfriitan 
' Pfodnctos de los Estados Unidps. 
F ^tro lado, debido a la gran cose-
e Cuba y a su gran acumulación 
Resistencias, el hacendado cubano 
r está recibiendo beneficio alguno 
Ptad lrTlruiest" ,Jo preferencia en los 
| \ 0s Unidos; y mientras' este sea 
' caso pi 
L ' Kl aumento , n dicha preferen-
tafe., ^ fa\-oreeorla al consumidor 
Wrte rt"0' Pf'!" 'a preferencia .por 
'nannf 6 ( a '"s a^rieultores .y 
hllaaCtUrcr"s "Tmericanos, eliminar 
S»sec COInpetcncia- europea, con el 
vie. aumento, en el costo d« B ^ j " €n la Isla. Qu« i'a es de por 
«vidlaSÍado al1"- Kstf ;iU" ' '^ to de 
es difícil equipararlo con el 
bajo jornal que se paga en Cuba al 
obrero, según dicen los remolacheros. 
La ventaja principal, y una que los 
cubanos deben, tratar de mantener, es 
el privilegio equivalente a 44 c. la 
l i t ra , en contra de todos los otros azú-
cares-.extranjeros. Cualquier reducción 
que se hiciera, naturalmente, dismi-
nuiría ese fector, siendo esencial que 
Cuba mantenga su posición actual, de 
abantecer a los Estados Unidos, con 
todos los azúcares qué nécesite di-
cho pafs.' en exceso de su producción 
Insular y doméstica. ' 
Desde dic4embre.l7 de- 1903, a mar-
zo lo. . de 1914, la protecoióá contra 
Cuba fué.1.348 c. la libra; desde en-
tonces, hasta mayo 27 de 1921, ésta 
fué de 1.0048.. Con esta protección 
más reducida la remolacha en los EE. 
UU. continuó prosperando. La Tarifa 
de Emergencia en esa fecha, la hizo 
1922, ae hizo una tarifq, permanente de 
subir a. 1.̂ 60 c. y en septiembre 22 de 
cláusulas flexibles, que la elevó a 
1..7648.C. 
Durante el período en que se esta-
bleció la reciprocidad con Cuba, hasta 
el año azucarero de 1913114, la produc-
ción doméstica aumentó 480.700 tone-
ladas y la de Cuba 1.557.504 tonela-
das. El aumento durante la tarifa ba-
já, hasta 1920121; fué de 203.018 -to-
neladas en los Estados Unidos y de 
1.338:30^ toneladas' en Cuba. Después 
de ese período, a pesar de^altas tari-
fas, [¿ producción doméstica disminu-
yó 73.016 toneladas, mientras que Cu-
ba aumentó otro í;Ó63.960 'toneladas 
hasta 1924125, lo cual muestra' viva-
mente que la protección alta ho ha 
hecho nada para estimular la produc-
ción ert'este 'pa ís , y prueba una vez 
más que Cuba es el origen natural del 
abasto de azúcar para los Estados 
Unidos. •' 
Este Gobierno no es el único que es-
tá concediendo grandes privilegios a 
los produotores de azúcar. Inglaterra, 
en donde por muchos afios no se. co-
noció protección, ha concedido una 
subvención al azúcar de remolacha pro-
ducido en Inglaterra, habiendo llega-
do esta a 25|8 C5.57 c.) la libra. Ksta 
subvención está sujeta, en la actuali-
dad, a una merma gradual desde 1916 
(4.23 c.) con el fin de eliminarla des-
pués de diez años. El Libre Estado de 
Irlanda ha llegado al extremo de con-
ceder una subvención equivalente a 
25]8 (3.57 c.) y. según parece, regirá 
por muchos años. 
El objeto principal de Inglaterra no 
puede ser producir allí azúcares su-
ficientes para su propio consumo, se-
gún fué informado el Presidente Coo-
lidge. por el Departamento dft Agricul-
tura, pudiera suceder en los Estados 
Unidos, siendo • él motivo principal, 
crear una nué^á industria, en donde 
los' -faltos de empleo que están aho-
ra recibiendo compensación del Esta-
do, encuentren trabajo fuera de las 
ciudades. 
Con todos los países protegiendo sus 
azúcares, Cuba deberla abandonar la 
esperanza de mejorar su tratado ac-
tual de reciprocidad con los Estados 
Unidos y empezar inmediatamente a 
ver la manera de obtener nuevos mer-
cados para sus azúcares, por medio de 
tratados favorables. Los países que 
con más probabilidades entrarían en 
tratados recíprocos con Cuba, serían: 
Inglaterra, España, Italia, Argentina. 
Uruguay y otras repúblicas de Sur 
América. Cuba podría hacer concesio-
nes a. eso.̂  países, en aquellos artícu-
los que necesite, a cambio de iguales 
concesiones en el azúcar. El consumo 
de.España, debido a su tarifa excesi-
vamente alta, es de 200.000 toneladas 
Kolamentc con lina población según el 
último qénsq de diciembre 31del920, 
de 2l."47.^35 habitantes su consumo 
debía de ser niuy por encima del apro-
ximado por persena de 21 Ibs. sola-
mente, pues eri los Estados T'nídbs. 
éste asciende á 100 libras. 
i i 
. .Es in-útil. que.- los cubanos esperen 
vender en los Estados Unidos una 
cantidad mayor de azúcar de la que 
se necesita para el consumo, por en-
cima de' la producción insular y do-
méstlcárEsá'canTtdad í s mucho menor 
de-U que Cuba producé ahora, y e'. 
de imperiosa necesidad que Cuba bus-
qUfe Otros, mercados, mientras sus con-
diciones peculiares no la obilguen a 
reo\cir su producción. Cliba solamen-
te: reducé su producción por dos rzio-
nes, sequía P guprra. En todas las 
óbrate va hacia adelante. La escasez de 
braceroB Impedirá' a Cuba, desde aho-
ra en-adelante, aumentar eh la misma 
proporción' qué hasta aquí. 
PUTÚflOS. Las cotizaciones de - la 
Bolsa~de-Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
oíá 18'dél actual, fueron las siguien-
tes:'- . . . . . . . i ' 
Junip: 2.C6 c. " 
• Julip^.CS c.1 . ' 
Septiembre. 2.33 c.. . 
THciembre.' 2/90 c, 
l Enero, 2.90 c. . . 
Marzo, 2.93 c. 
^layo. 3.03 o . . . . . 
Las cotizaciones , no ^ han sufrido 
cambios desde ei cierre de la semana 
¡pasada, llegando-Ja^ ventas a ún total 
.de-unas 326.000 toneladas. 
líEJTLXADO:". Las ..entregas por cuen-
¡ ta'de- contratos, continúan .siendo bas-
; tante .buerias, pero se-han hecho muy 
|pocas ventas nueva» a pesar, del au-
lmérito general a la base de. 5.70 c. El 
¡alza parece atribuirse a la mejora 
i deh azúcar crudo, mas bien que ál me-
joramiento niaterial en la demanda de 
refino. El comercio no tiene contra-
tado más- de' dos semanas de abasto 
por lo cual, sin duda, se verá ' obli-
gado a surtirse en el futuro inme-
diato. 
Czarnikow-Kionda Co. 
S T U U E s u Ú E S T I D ? . V Í # « 
fe S m K Á B U E N A S fflRMfl(¡A5 i 
Manifiesto de cabotaje del vannr MI 
baño -cayo Cristo, entrado pro^íente" 
^n^oenaada, d%Mora y ^ a l a s en-
cuba. a EmPresa Naviera de 
DE KNSEXADA DE MORA 
vaXíO14G|-Iaonsdt.ue9r0o9.barri,eS bot^as 
DE NIQUERO 
K. d«l Monte. 5 bts. varios. 
DE MEDIA LUXA 
c(W. cendoya, i caja efecto, eléctri-
M MANZANILLO 
les Mar&añón. * "tedios sacos frijo-nrHde ^í.c^r,do' 1 caia motor. Orden. 10 bles. miel. 
DE GUAYABAL 
Echeverría y Co. i caja acordeones. 
w" ¿ ' x V ' 2 P^otes vacíos. 
R Í V S T ^ 1 * ^ 1 Caja cigar?o¿. 
•» . incna. aO bles, vacíos. 
DE SANTA CRUZ 
C. Arnoldson, 12 tercerolas 
Rodríguez, l i id . sebo 
Ptlmo (.randa. 30 lioe cueros 
DE TUNAS 
£• ""erta. ? btos. muebles. 
M wond^0,> 1 caJa-cera. 
M . Wall i fardito ferrétería. 
Morera. 4 envases P. R 
7, T . — T cu titees. 
s^nt A.reSr Co-' 1 caja tejidos 
W •^MJirra y 00 • 1 caja co 





" "^n^w1"1 , - ' I Cajas P^nos . »*aii, i cilindro. 
férretería. 
M. 
Méndez Co.. 2 bultos f 
r- v>ia( 1 fardo suela 
1 . perdura Hno.. l paca pita. 
W Gr6r"?z 9o-. 2 cajas roña. 
*v. India, 2 enrases. 
DE CIEXFUEGOS 
A. Alvarez, 83 bts. mueblas. 
A . L-amuño, 9 cajas dulces. 
-rf B,lni}eZt 5 id- PulPa. 
iívoii. «4 bts. botellas 
Tropical, 129 id id 
U. Fuentes, 3 bts. ropa y efectos 
Huerta y Co.. l caja^ejidos. 
•U Calle, 7 btos sidra, 
viefas 16 bt8- raetales y sogas 
J- tJlez. 28 envases. 
*nÍi*JÍ' Vlla, 7» sacos botellas; 52 
cuartos pipas vacías, 48 tercerola^ id 
04 sacos botellas. «ms m. 
Ubbq Me Xeil, 33 cajas leche. 
f f ^ M , J a btf,• «Mblew. 
urden, 79 envases. K Dussaq, 19 bles. aebo. 9 garrafo-nes ron. laiu 
Kpn (áney. 21 cajas licores. rir/to» . 0 ^ ' 9 .saCOs desperdicios. 14 raraos sacos vacíos. w2ff* ^ h,jo' 1 caja tejidos. \da. de Carreño, l fardo ropa. 
CARGA PA»A TKASBOIIDAR E N I A 
HABANA 
PARA MAYARl 
National City Bank. 24 cajas velas. 
PARA GIBARA 
1 M' Í W ^ Trüiin°' 7 cajas drogas, 1 id . blsuifuro carbono. ' 
n08VT B-7oWeÍBer- 1 bto- serafi Ji.. 79 envasesrtsem M . na. eta e et 
MANIFIESTO de cabotaje del va-
por cubano SANTIAGO DE CUBA 
^ P A ..,,Clavij01 entrado procedente 
ae Antllla y escala, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba 
DE ANTIItZiA: 
W India: 355 barriles vacíos 91 envases. 
DE QU ANTANAMO: 
C Cubana Cemento: 1 fardo sacos vacíos, 
C Alr: 2 cilindros vacíos. 
Cuban Air Products Co: 5 cilindros 
vacíos. 
M Cruz: 11 bolos cuje, 3,000 ptes 
39 idem cedro. 600 pies 
N F de Hielo: 127 botellas vacias. 
W India: 55 barriles botellas va-cias . 
D E SANTIAGO D E CUBA.: 
"W India: 312 barriles vacios. 20 
tambores idem. 
A Tous: 1 caja máquinas de- escri-
bir. 
Alerma Trading Co: 2 cajas tejlf 
dos. 
A Borra Co: 1 caja sombreros. 
Banco Canadá: 80 bultos ron. 
C M Nacional: 3 c^jas confituras. 
C S d© C: Portland: 20 fardos sa-
cos vacios, 
F Cid Co: 2 cajas máquinas de es-
cribir. 
P L J: 1 juego herraduras tractor. 
York Shlpley: 1 cilindro vacío 
.1 A Martínez: í caja dulces. 
L Hartman: l tambor envases. 
L Ramírez: 133 sacos cocos. 
M . Lufut: .40 idem Idem. 
M González: 7 cajas guayaba. 
Menéndez Méndez y Co: 9 cajas ci-
garros. • -
V L Bravo: 2 pipotes envases. 
W India: 50 barriles envases 
C Bergnes y Co: 1 atado efectos. 
D E BARACOA: 
L García y Co: 2 fardos tejido». 
Graells Co: 4 cajas semilla cocos. 
W India: 10 tambores no vacios. 
Clara Navarror 2 cajas frutas. 
P Tnclán y Co: 50 sacos coco». 
RPalacio: 1 idem bciuso majabol. 
D E S A G U A D E J. A Ñ A M O : 
Pita Hno: 45 sacos cocos. 
Fairbanks Co: 1 paquete pesas pa-
ra romana. 
Vda de Humara Lastra: 3 bultos 
efectos. 
Q González: 1 caja libros. 
Miz Bros: 2, cajas efectos máqui-
nas . 
Ciman Alr Product^: 1 caja efectos. 
Martínez Castro Co: £ paquetes te-
jidos. 
Rivelra y Co: 11 pipotes ron va-
cíos. . • 
Fernández Trápaga 'Jo: 1 caja ajos. 
Oíd Time Molasses Co: 57 pipotes 
ho. gasolina vacíos. 
C Rodríguez: 91 tronóos, 13.294- pleé 
38 .troncos madera dura, 4,966 píes. 
D E B A Ñ E S : 
Co. importadora: 8 envases. 
Co. Licorera: 1 caja crema de 
anís. 2 cajas vino. 
Co. Licorera Cubana: 1 envase. 
Fernández Trápaga Co: 4 sacos^ca-
J . B . F O R C A D E 
( Especialista en Bonos ; 
M i e m b r o de la Bolsa de la Habana. 
C O M P R O 
OE U mm ELECTRIC 
í Banco Nacional 226-227-228 
mas: 
11-4983 
( R e í r t e de H . A. H I M E I A ) 
FRANCIA 
Francia produjo en abr i l de este M A N I F I E S T O 3338— Vapor fran-
año 1.212 toneladas, contra l»6S (y.s L A F A Y E T T E . «capitán Thon^as. 
toneladas en abri l de 1924. La procedente de St. Nazaire y escalas, 
i producción total en septiembre-iconslenado a E . Gaye, 
abri l de 1925. ascendió a 827.880; D1.: S T X A Z A I P V R 
toneladas contra 49.1.781 tonela- i v z m u s s ; 
das en el mismo periodo de 1923- C Krebel: 20 cajas vino. 
24, En abr i l de 1925. se COnSU- Proveedora Cubana: 7o idem idem. 
idem coñac. 
I f Muñoz: 300 Idem thocolate. 
F Tamames: 5<» :dcm idem. 
D C: 33 idem champán. Serrano y Martín: 6 idem conser-, procedeme je Key West 
vas- --'signado- a R. L . Brannen. iem idem, 18 
' mieron 84.234 toneladas, contra 
56.067 toneladas en abri l de 1924. 
• meintras que el consumo total en 
'septiembre-abril 1921-25, ascendió 
la 615.823 toneladas, comparadas, 
i con 563.800 toneladas en este pe-¡¡de mdrogas 
¡ ríodo de 1923-24. Las miportacio-1 B Elissalt- 300 cajas champán 
nP<j en ahril HP t^v-i oan una ci- Oalbe Co: 6 Idem *¿\iit mineral. 
nes en *OTU_ae 19-a oan una o ! Ganarreta Co: ídem conser 
fra de 22.2<9 toneladas, contra ivas 
¡ 4 8 . 9 8 0 toneladas cu ese mismo, c'arcia Co: G3 id¿m ¡dem. 
mes de 1924. Las I nportaciones! Peña M . Co: ."¡I ¡dein ídem. 
totales en septiembre-abril. 1924-' Oonz^' 
[25, ascendieron a 219.673 tonda-j00^n| ;1 Co, 18 ,dern tí>rne y 
idas contra 251.468 t.neladas en jb rés . 
i septiembre-abril, 1923-24. En abr i l ] 
1925, se exportaron 16.641 tone- M I S C E D A N E A : ! , , * N N - \ , J 1 M (¡uerrero: S cajas ilrugu 
ladas contra 10.3<1 toneladas en i Romero y Co: l iJem br.,i 
; abri l de 1924. Las exportaciones i c Diego: 1 idem lampara 
i totales en ss-ptiembre-abril 1924-25.; Menéndez Rodricnes . Cto: 
DE VIOO 
J CalLí y Co: 1 oaja anuncios. 
M L : 15 bocoyes vino. 
M : 25 barriles v:no. 
MANIFIESTO ^339— Vapor Ingl^! 
ATHELMERE. capitán I^amcefield 
orocedente de Sagua. consignado Í 
Luis F . de Cárdenas. 
Con miel . en trdnslt«. 
MANIFIESTO . 3340.—Vapor ameri-
! cano H-. M . FLAGLEK. capitán Al-
con-
V I V E R E S : 
Cudahy Packirig: 70 tercerolas man-
teca . 
Armour Co: 48.717 K04M laem. 
.1 Dold P: 100 tercerolas idem. 33 
cajas salchichas, 
M García: 462' cajas naranjas. 
íja 
ascendieron a 174.326 toneladas, 
contra 125.463 toneladas en el mis- _ 
mo período de 1923-24. Las exis- ""¡/•"'Marcos: 2 ' Idem tejidos, 
tencias a fines de abr i l de 1925.1 Pérez e Israel: l ídem íúeia. 
consist ían en 291.301 toneladas, j ^ ^ ' y . Cl0\.ai. ' S w e*taC,l-e 
comparadas con 110.387 toneladas; r * v H. - ídem á^ésorioa C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
T> „ . , . ' , . _ i hace doce, meses. 
Kesueiias.por la Estación hxpe-; s ñ a m e n t e recargados de n i t rógeno; Todas las cifras mencionadas ra-, 
•rmental Agronómica de Santiago! es más creemos Q U P gasta usíed un tán expresadas en valnr de azoca- K M^n^nde?. tí>: i id. tu medias, 
de las Vegas. j fertilizante cuya r a l e z a e n • n i t r é - crudo. . F ^ z á u " C o ? 1 ! t i . 'm boSér ia ' . ' 
González Hno: 70 idem licor y cho-.j lj6pez y Hno. 400 ¡dctn huevof( 
A Quiroga: 400 ídem idem. 
Cárdenas y Jaén: 13.017 kilos me-
lones . 
Costales Fernández y Co: 229 pacas 
heno. 
Varían marcas: 1.200 barriles pa-
pas . 
Fernández Garc ía y Co: 353 piezas 
puerco. 
M Sánchez Co: 245 iaem l l em. 
. ,H Martínez: 340 ídem idem. 
N González Co: .354 Idem Idem. 
Wilson Co: 100 cajas Idem. 
tejidos. 1 idem quiav-aila. 
Nacional de Perfumarla: 1 
drlos. 1 idem perfumer;a. 
grafías. 
C S; 1 idem pieles. 
IDEXTIFICACIOX DE DOS CLA- ^eno y cÓKto pudiera reducirlo sin 
SÉS DK SEMILLA perjuicio para la producción en un 
CONSULTA: ¡*>Ó por ciento. Nosotros suponemos 
BELGICA Cuervo y Cañal: 1 caja tejidos. 
. . 1 , ., , Almanaques Srhnecr: 2 idem cro-
Bélgica produjo en abri l de 19-;»¡i,ios. 
¡283 toneladas, contra 284 tonela- M Soriano: 3 ídem aparatos. 
El seiior Esteban C. Iglesias, c o - | « « s»s terna son deficien es en I dag abril ¿ 1924 La produ<.. 8 j ; 2 idem lustre, 
merciante, Guiñes, iros dice lo - i - materias orgánicas o en cal y la per- t t , «ontipmhrn -ihri l de H González: 1 idem bronce. 
* ú L r e : , T Ie ha recome,,í ,ado ™ \ W Í - T Í ¿ * ¿ ^ i i S 7 i A í r ^ r x ¿ t ^ r 
En sobre-aparte, en esta fecha, abono tan excesivamente rico en ni- ladas> c0ntra 299. 7.U toneladas! KscÍl¿nte rastlilo Coi u Idem p-r-
tengo el gusto de enviarle d o s ! í r 6 ? e n o ha querido suplir aquellas 
muestras de otras tantas varieda-
des dé frijoles que hallé e" fa fin 
ca "Gatica" de este, t é rmino , l o -
gándole me informe si tienen algu-
na aplicación como alimento para 
aves o cerdos, .0 si contienen sus-
tancias nocivas". 
CONTESTACIÓN: 
Las dos vaijias enviadas perte-
necen a las siguientes esiiecies: la 
más grande, de semillas blancas, 
con ari lo de color pardo rojizo es 
unr? variedad del C'amivalia erusifor-
mis, DC. Leguminosa cultivada prin-
cipalmente como abono verde y co-
mo protectora del terreno. Es muy 
empleada por los agricultores ame-
ricauos para sembrar en los terre-
nos de cultivo después de termina-
da una cosecha, a fin de evitar el 
deslave por la acción de las Uu-
deficiencias con un exceso de ni-
t rógeno ; pero por este procedimien-
to no logra rá más que gravar con-
siderablemente los gastos de pro-
ducción de su colonia y acaso re 
en septiembreabril de 1923-24. En jfumeria. 
Y Pablo: 3 cajas clavos. 
11 M : 2 Idem tejidos. 
abril de 19 25 se consumieron 10 
mi! 4 9 toneladas comparadas OQU 
5.135 toneladas en 'Ji mismo mes 
del año pasado, mientras que 1* 
producción total en septiembre-
ducir el rendimiento agr ícola si las abril 1924-25, fué de 113.415 tü 
condiciones meteorológicas no son 
extremadamente favorables por la 
abundancia de lluvias. 
LA MOSCA PRIETA 
CONSULTA: 
E l señor L. C. Lago, de la Ha-
bana, nos consulta sobre manera de 
combatir al Insecto "Mosca prieta" 
y el haber ertipleado una mezcla de 
sulfato de cobre y cal para com-
batir la plaga de referencia. 
CONTESTACION: 
La mezcla de sulfuto de cobre. 
vias, la destrucción del mantillo por ^™ V a«lia Para <-ombatir la mos-
el excesivo calor del sol y para Ca Prieta, no puede darle resultado. \co,n 
. • . . . »a ii>> l'1 1 >. o i , . i . 1 .. ir ...... '"I A O 
peladas, contra 105.762 toneladas 
en el mismo periodo de 1923-24. 
Las existencias en abri l de 19 25 
comprendían 135.910 toneladas 
comparadas con 53.3S8 toneladas 
en abril de 1924. Las cifras de ex-
portación e impor tac ión , es tán dis-
ponibles desde noviembre 1924 
hasta marzo 1925. LÍ -S miporta-
ciones en noviembre 192^, ascen-
dieron a 227 toneladas contra 867 
toneladas en noviembre de 1923. 
en diciembre 928 toneladas contra 
(1 .63 3 toneladas) en enero 192 5 
l 5 39 toneladas (contra 2 5 tonela-
das» en febrero 545 toneladas cal y gu p  combati   
' a tra 413 toneladaü) en marzo 
i i 5 toneladas (contra 496 tonela-
aumentar la provisión del nitroge- Pues es lungiciaa. > pata tom- ímnÁrtñiin^Am totales en 
:.o del suelo, evitando así agregar ¡ batir la mosca prieta tiene que e.n- daí0 • Las 1 es(e elemento en los abonos; pues 
como es sabido, és ta y otras espe-
cies de leguminosas contienen en sus 
raíces nudosidades o tubércu los 
plear un insecticida de los llama 
dos de contacto, recomendándole 
dado que son pocas las plantas ata-
cadas, una solución de jabón de ba-
producidos por bacterias que tienen ll lena' ^ ^ual se prepara, disolvien-
la propiedad de fi jar el n i t rógeno 1:l0 una Ubr:i de jabón en 4 Balones 
Ubre de la a tmósfera , el cual aelde aSUa- plantas atacadas de-
acumula en esos órganos. Además, ^e" de s ^ o ^ ^ con este insec 
esta especie suministra forraje pa-
ra el ganado, y las habichuelas o le-
gumbres tiernas pueden comerse 
aunque no son muy delicadas. 
La otra especie, de vaina peque-
ña con semillas negras y arilo blan-
co, es una variedad del Dolichos La-
blab, L i n . , o sea una de las especies 
que en Cuba llaman f r i jo l caba-
llero, que es una enredadera de 
flores p u r p ú r e a s o blancas, usada 
principalmente como ornamental,; 
pero sus semillas son comestibles 
aunque no' constituyen un manjar 
muy delicado. 
DISTRIBUCION DEL ABONO PA-
RA L A L"AÑA 
CONSULTA: 
Él señor Julio C. Campuzano de 
l?icida y por mediación de una 
bomba atomizadora, dp la cual exis-
ten varos tipos de venta en el mer-
cado y puedo conseguirla en cual-
quiera de Jas casas que en la Ha-
bana se dedican a la venta de in-
secticidas y aparatos pra su apli-
cación. 
Se hacen necesarias tres aplica-
ciones a intervalos de 14 días apro-
ximadamente. 
Si el hongo rojo parás i to de la 
inoi.ca prieta se encuentra estableci-
d > entre sus Minoneros, entoness 
no es aconsejable el tratamiento in-
secticida dejando solo que ac túe el 
hongo. 
Agradecer íamos , nos remitiera 
una de las hijitas de guayabo con 
el hongo para poderle informa si 
n nn a PV r * H Í X ^ el parás i to de la mosca prieta Corral i l lo, Santa Clara, se dirige aj . 
* este Centro interesando infornjes 
respecto a l a forma de distribuirse 
el. abono y cantidad que debe em-, 
picarse en los campos de caña yaj CONSULTA 
.-e trate- de siembra o de re toño. 
CONTESTACION: 
Cualquiera que sea el sistema de 
niembra empleado, el fertilizante 
debe aplicarse e» el fondo del sur-
co en que.se ha de sembrar la ca-
ñ a con el propós i to de que las raL 
ees de. la nueva planta se desarro-
llen en una zona en que haya un 
buen stock de humedad au en las 
sequías prolongadas. Cuando se 
trata de campos de retoño el proce-
dimiento es muy distinto: Procúre-
se un arado de vertedera inglesa, 
(vertedera larga) y realícese con 
éste la operación conocida con el 
nombre vulgar de desaporcar. Depo-
sí tese el abono en el surco abierto 
por el arado, surco que no debe 
distar más de un pie de los re toños 
más -ex te r io re s , y luego con el mis-
rao arado y realizando la operación 
llamada aporcar cúbrase el fer t i l i -
zante. No hay necesidad de decii* 
que para desaporcar la vertedera 
del arado debe i r por el lado del 
camel lón y para aporcar esta par 
LA VACUNACION DEL GANADO 
VACUNO 
E l señor Grahm. Administrador 
de la Fábr ica de Cemento Portland 
' E l Morro", vecino de Cayo Ma* 
són, Mariel , Pinar del Río. 1103 p i -
de íe inforniemos contra qué enfer-
medades debo vacunar preventiva-
mente una vaca y un ternero de ra-
za "Jersey", nacidos Cuba, . 
que son de su propiedad. 
CONTESTACION: 
Todo el ganado vacuno ñStivo o 
extranjero en nuestro país, debe de 
septiembre-marzo, a tendieron 
20.248 toneladas contra 9.754 to-
nelada sen septiembre-marzo en la 
zafra anterior. Las exportaciones 
de noviembre 1924. ascendieron a 
32.707 toneladas (contra 42.075 
toneladas en noviembre ár 1923) 
en diciembre a 41.005 toneladas 
(contra 42 .761 toneladas) en ene-
ro 1925 a 22.240 toneladas (con-
tra 25.776 toneladas) en febrero 
13.767 tonelad&s (contra 17.2^9 
toneladas) y en marzo a 16.62 2 
toneladas (contra 17.120 tonela-
das) . Las exportaciones en sep-
tiembre-marzo 1924-25, ascendie-
ron a 153.075 toncadas contra 
160.214 toneladas en e! mismo pe-
ríodo de 1923-24. 
Todas las cifras arriba mencio-
nadas, es tán expresadas en valor 
de- azúcar crudo. 
Resultado do una iuvcsiigaclór, r n -
l i e las fábr i rns «zucareras de 
Austria 
Sí-grtn una investigación entre 
las fábricas azucareras aus t r í aca s . 
,\ López: 1 ídem Idem 
KSuárez Co: 2 Idám Idem. 
Izaguirre Alonso Co: 1 idem id. 
.1 C Pin: 1 idem ¡tiem. 
Fernández y Rodríguez: 4 Idem id. 
M L Pérez: 2 idem perfumería. 
C S Buy: 4 Idem ídem. 
Fernández y Co: i idem idem. 
López y Rio: 1 idem Idem. 
Fernández Angones: 2 idem idem. 
Q W Lung: 1 Idem Idem. 
ü Vadla: ,1 Idem iden^. 
Rita S de Pennlno: 1 caja drogas. 
I I Varas Co: 1 Id-m pieles, 
M Carvajal: :J Idem muebles. 
B G; 1 idem droga». 
.1 (Jarcia Hno: l idem efectos. 
E Medan: 1 idem cucnillerla. 
S Rendueles: 4 Idem perfumería. 
S Gómez Co: 1 idem bonetería. 
H F: 2 Idem máquinas. 
González y Llano: I idem botones. 
B C C: 2 Idem tejidos. 
Guau y García: 1 'dem Ideiy. 
Piélago Linares Co: í idem ropa. 
J Patlflo: 1 idem copas. 
T Martínez: 6 tambores alfarería. 
Miranda y Pascual: 6 idem ídem. 
Ml'almelro: 4 cajas vidrios. 
L R: 1 caja tejidos. 
A P: 1 Idem Idem. 
8 2oUer: 1 Idem idem. 
Huerta Co: 2 idem Idem. 
Montalvo y Angulo: 1 lüem som-
breros. 
Roca v Prats: l ldan> nuMiunui». 
P C Blanco: 1 idem relojes. 
J Pauly Co: 50 :ajds drogas. 
DIARIO DK LA MARINA: 1 caja 
libros . l , , 
S Alvareb: 60 cajas jabón 
harrea Hno: 8 tambores alfarería. 
J D: 4 cajas drogas. 
A Ferrer: 1 Idem lei'.áos. 
B C C: 1 Idem ídem. 
A H C: 1 idem idem. . 
Cuervo v Sobrino: ?. Idem •alojes. 
R Dussaq: 148 bultos llantas. 
L Soto: 7 cajas libro» 
M I S C E L A N E A : 
A Recio: 1 caja accesorios. 
Liquido Carbónico: 1 cartn e'ectoí 
de escritorio. 
S Zoller: .1 caja tejidos. 1 Idem ca-
jas vacias 
CB Zetína: 6 fardos cuero. 
•Rodríguez Hno: ó cartones acceso-
rios. 
Industrial Macbinjry: 7 cajas ma-
quinaria. 
Guso Herfnano y Co: 6 huacales 
Idem. 
Havana Electric R R: 5 bultos ac-
cesorios. 
Lañe e Hijo: 14 cajas vidrios. 
M Arrlnda: 2 Idem calzado. 
A .V Rodríguez: Cl idem abanicos. 
1 .1 5Í Horter: 2S bultos bombas. 
K Roblns Co: 8 cajas para caudal. 
J Alió Co: 100 huacales tubos. 
Xo marca: !>,800 tejas. 
Fábrica d» Hielo: 638 atados cor-
tes . 
Kíngsbury Co: 1,4'1 Idem Ídem. 
Morgan McAvoy: 152 bultos gabi-
netes v accesorios. \ 
Central MorAn: 101 bultos maqul-
ampbell: J? anión. 
MANIFIESTO 3341— Vapor norue-
1 go GEFION, capitán Stabell. prora-
¡dente de St. Jobn, consignado a Ly-
¡kes Bros. 
Banco Nova Scotla: S80 Spacas he-
no. 7.000 sacos, 3,000 barriles papas. 
MANIFIESTO 3242-- Vapor danés 
SARMATIA, capitán Ruch: proceden-
te de Progreso, consiijnado a W. H„ 
Smlth. 
En lastre. 
MANIFIKSTO 3343— Goleta Inge-
sa GEORGE FRANGIS, capitán Greck 
procedente de Trujillo. consignado a 
la International 3hlpp;ng. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3345— Vapor espa-
ñol PATRICIO DE SATRUSTEGUT, 
capitán Vives, procedente de Vera-
cruz, consignado a M. Otaduy. 
VIVERES: 
C Echevarrl Co: 470 sacos frijoles 
negros. 
R Suáre* Co: 500 Mem Idem. 
Alonso y Co: 250 idem idem. 
Aguilera Margallón Co: 250 Idem 
idem-
A Pérez Co: 100 ?dem idem. 
R Cantera (Caibarién): loo idem 
Idem. y 
S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
•MANIFIESTO 3341.—Vapor ameri-
cano .1 R. PARROTT. capitán Ha-
1 rringtoh, procedente de Key West, 
Iconsignado a ,R. L . Branner. 
MISCELANEA: 
P Gacia: 8,092 piezas tubos. 
Crespo García: 2.000 idem idem. 
.1 M Begulristain: 18,696 kilos al-
_ cohol. 
,-. „ . . , , , ' Frank Bowmann Co: 622 cajas ja-
yapor AntOlIn del Collado: cargan- .« 
do para Vuelta Abajo. Saldrá el día | c'ruSenas y Co: 27,328 kilos gra-
Vapor Puerto Tarafa: salió ayer de 
Puerto Padre n Isa VJ a. m. Llega-
, rá mañana. Trae .-JS.OOO plátanos y 
a la que contestaron seis de las i.soo racimos, 
siete fábr icas en op&ración, en la Vapor Calbarlén: sin operaciones. 
» J ifioí o- 1̂ ,• 1.• 1 combrn- Vapor Joaquín Godoy: salió ayer de 
zafra, de 1924-2o el .irea Be™DJ^ SinUafo de Cuba para la Costa Sur. 
da de remolacha ascendió a oi .uáw vapor Gibara: en leparacldn. 
acres (20.652 hectároas l en 1925. Vapor Julián Alonso: llegó anoche 
contra 46 928 acres (19 .00 Ohec- a las ocho procedente de Clenfuegos. 
Él área sembrada de re- ^-^argando en el tercer espigón de 
piezas Norabuena y Stewar': 1 maderas. 
.1 Silva: 4 autos. 
Stewart Auto Co:-3 Idem idem. 
Ortega Fernández: 9 Idem. 16 bul-
tos accesorios 
F C Unidos: 115 .Imites pernos y. 
tuercas. 
Alba González: 3 bultos maquina-
L B Ross: € autos. 
paula. 
Vapor Baracoa: -aldrá esta tarde 1 - j j j j ^ j j ^ ^ j j j j . 
^ p l ü S f V ^ Í & r * hoy para Ct- ^ « f i j , ^ ^ ^ ^ 
La Hcvisla de Agricultura, Comer-i ^ p - l a Alegre y Punta P -
ció y Trabajo Vapor Las Villas: en reparación. 
_, .. , , , . „„ I Vapor Cienfuegoa: en Antllla. V!a-« 
Hemos recibido el ; : i t imo mime- jb d¿ ida 
ro (el n ú m e r o 5 del i:ño V I D de Vapor Manzanillo: pallA ayer de 
de Agricul tura , Baracoa para Antllla. Viaje de re-
t á r ea s ) 
molacha muestra un aumento de 
8.7 por ciento comparada con l!»-4. 
dos 
G G Menéndez y Co: 1 caja t e j í - - t e del arado Irá por el lado del 
surco de caña-
La cantidad de abono que gene-
ralmente se emplea en nuestros 
campos de mediana fert i l idad es de 
10 toneladas por caballería (unas 
J . Cbam Pin: 1 caja talco Mennen. 
J González y Co: J paquete teji-
dos. 
L. B Ross: 4 bultos accesorios y 
ruedas auto. 
L Rulz S: 2 pipotes envases. 
H Rofast Co: 4 sacos cacao. 15- onzas por cepa de cana). C omo 
Solo Armada y Co: 1 cuarto pipalse trata de campos de re toños en 
^ w ' T df. 4- ^os cuale3 âs Pajas scm abundan-
TroD7?al:: 108 b S l l M botella sva-jt-es se supone que el abono tendrá 
elas. necesariamente que aplicarse por un 
C Tivolí: 80 Idem idem. ialio del surco. P rocuré iro depo-
I)^,.<J?B^-BA- i sitarlo en montón sino esparcirlo 
W India: 1 envaso. . " t ^ T , , I - <, 
M RoíaSt. 2 cajas galletas. -1 en la parte del surco que esta fren-
Jiménez y Co: 10 barriles botellas j te a la macolla y en un espacio no 
N F-de Hielo: 42 idem ideni. 
F Gi l : 250 guineos manzanos, 
nuestra Rsvista 
Comercio y Trabajo, e: cual reSul- |^m,p ^ ^ desf.a 
ta muy interesante v bien redac- o ei1) el twc¿ espigón de Paula, 
tado, conteniendo especialmente un Vapor Guantánamo: saldrá hoy de 
articulo de gran Interes para loslgant íago de Cuba para Santo Domín-
ser vacunado contra los Carbun-1 azucareros que es un informe so-jgVJm)rUHratban^-':<lÍe-irá maba-na pro. 
dos siuU-máticos y bacte>r!dianos,, bre el primer congraso internacio-|ce^eanpte de puerlo y escalas, 
que son las enfermedades que m á s ' r.al aznearpro Celebrado en Haway. I 'vapor Eusebio Coterillo: saldrá hoy • I para Baracoa, Guantánamo (Caima 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O : 
P A R A H O Y 
comunmente le atacan y las que 
casi Siempre dan al traste con. su 
vida. 
Las reses mayores deben ser va-
cunadas únicamente contra el Car-
bunclo bacteridiano. toda vez que, 
después de un año son jnmunes a l ; 
C. s in tomát ico , y por el contrario,, 
los terneros, deberán vacunarse 
contra el s intomático, porque ellos¡ RIO, Habana-—Estado del tiempo 
no padecen la otra enfermedad sino domingo 7 a. ra. Golfo de México 
después de ser adultos. y At lánt ico al norte de Anti l las: 
La vacuna contra estas enferme- buen tiempo, barómet ro muy alto, 
dades. puede solicitarlas el señor | vientos del este al sudeste moder.v 
(l»or Telégrafo) 
CASA BLÍAXOA, junio 28 
ñera) y Santiago de Cuba 
apor Cayo Mambf: en Guayabal, 
e de ida. 
Vapor Cayo Cristo: saldrá hoy pa-
ra todos los puertos «le la Costa Sur. 
Vapor Rápido: saldrá hoy para ísue-
vltas. Manatí. Puerto Padre y Cha-
parra. , 
7.000 idem. 400 sacos ba-^lanati: 
rro. 
Alava: S.SOO ladrillos. 
San Germán: 83 üultos maquina-
rla. 
Vertientes: 40 idem Idem. 170 i d . 
tubos y -accesorio*. 
M \ \ I F I K S T O 3346.—Vapor ameri-
cano KROOLAXD. capitán W . G. 
Munrro. procedente de consig-
nado a la West Indies Shipping Com-
pany. 
Con carga en t ránsi to . 
DIA-
AI \>ÍTFIESTO 33 17—Vapor ameri-
cano CUBA, capitán White. proce-
dente de Key West, consignado a R. 
L Bránncr. 
G Sánchez: 2 cajas envases. 
R Fernández: 1 idem idem. 
A Ríos: 3 idem idem. 1 idem pes-
cado. 
SaWatfs y Co; 1 caja accesorios ma-
quinaria . 
consultante de la Sección de Vete-
rinaria y Zootecnia, de la Secreta-
dos a frescos. Caribe Occidental 
nublados y algunas lluvias, baró-
M\NIFIKSTO 3348.—Vapor amen-
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E ^ S S » 
escalas, consignado, a Lnited Fruir 
L A M A R I N A ' " co í^cá rga en tránsito para New 
lOrleans. 
ría de Agricul tura . Habana, que la3imetro ligeramente bajo la normal, 
remite gratis y sin demora, o pue-ivient0s variables moderaos a fres-
de adquirirla de cualquiera de los Cos. Pronós t ico IsJa: buen tiempo 
Laboratorios biológicos de la Ha- en general hoy y el lunes vientos 
de reg ión Este alcanzando fuerza de 
brisote, y turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
bana-
M A N K I I A m: COMK.Vm: ÉL ( o-
M K J I \ I N M A T \ > D K Gl AGt'AS 
CONSULTA: 
E l señor Keltaro. Chir;1.. de la 
DE HOLGUIN: 
T P Turul l : 4 c 
vacios. 
Depto. N . F. da 
les botellas vacia». 
amoniaco 
menos de un metro de longitud. ' Il.-.bann. nos consnit i sobro la nia-
En cuanto a los análisis de aho- ñera de combatir el comején en -ma-
no que se le han recomendado pa- í a s do aguacate?, 
ra sus siembras y campos de re- CO.vrESTACÍON. 
toños entendemos que es tán exce-( Lo;-? comejenes son insertos pur-
Hic-lo: 83 barri-
os V I T A : 
K. Naviera de Cu^a: 
tos. 
1 caja éfec-
V I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETH Y NOTARIA 
DR- FELIPE RIVERO WLAííUEL D2 ONCA 
"i ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ASOCIADO Y XOTARIO ABOQAJJO» 
BDTTlCIOi 
B.VNOO COatBROIALi J)B CTJBA 
Ta. i>ej>to». 710. 1L la . VtíUono X-1472. OabU) ITimemaft. 
D E C H A P A R R A : 
T Rodríguez: 4 0,000 plátanos. 
DE NTJEVTTAS: 
Nuevltas Trading Co: 3. huacales ta-
zas loza. 
Texidor Trading Co: 1 caja máqui-
nas de escribir. 
The National Cash Rcgister^ 1 ca-
ja máquina. 
W India: 72 envases. 
Co. Importadora: 2 pipotes ho. va-
cío». I . 
Tropical: 200 barriles botellas va-
cias. • 
J Luaees: 8 ¡¡cuartos pipa vacos. 
G Barañano: 1 caja romanas. 
Lorenzo González: 3 cajas zapatos. 
D E T A R A F A : 
"W India: 4 envases. 
F Snare: 37 bultos varios. 
D B C O M B I N A C I O N T A R A F A : 
G R Pérez: 4 bultos varios. 
López. Ruiz: 4 envases. 
\- N Merino: 1 Idem. 
; P S Rubber: 6 cajas zapatos gyma. 
"CÍ Lubricante: 2 tanques envases. 
O Olivemos: 5 Idem Idem. 
• 'averoix: 1 caja vino. 
1 Unión Marine: 1 Huacal, 2 lates 
mnnteca. 
1 W , India: .06 envases. 
A V I S O 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y A C R E E D O R E S 
D E " M E R C A N T I L T R U S T C O M P A N Y " 
Se avisa por este medio, a los imiembros y sus respectivos suplcn-
Sres. depositantes y acreedores de;tes. 
esto Banco, que ep cumplimiento 1 Que el té rmino de cinco días a 
de lo disipuestc en el Artículo V I I | que se refiere dicha Ley y Regla-
de-la Ley de Liquidación BanCaria :mentó y durante el cual es ta rán 
en relación con e l Articulo 63 del I abit-rtos los l.bros registros refe-
Itoglamcnto dictado para su ejecu- ridos, comenzará el día 29 del co-
'ñón, quedan abiertos los libros re-
gistros para candidatura^ de Re-
presentantes propietarios y suplen-
tes de los acreedorts ante la Junta 
Liquidadora, debiendo acudir el 
acreedor a estas Oficinas, Teniente !D Ricardo Por.ce.—F. Montes.— 
Rey " 1 , para insaribir su candidato ¡ Representantes de la Comisión 
a l objeto de proceder, en su opor. .Tpinporal ¿e Liquidación Bbn-
tanidad, a la eleixien de dichc-s-i caria. 
rriente mes de junio y vencerá el 
día 3 de ju l io del año actual, am 
bos inclusives. 
Habana, junio 2 7 de 1925. 
ti-necientes a la familia "Tc rmi t i -
ú v ". orden I sóp t«T : i . FJstos insec-
tos viven e" ieoWjll¿Ü mús o pie:.os 
j.m.M-rosas. haciéndoso muy difíci-
l -s de combatir cuandi se epcuon-
tr»n establecidos en f l interior de 
r.r.dc ras, techo? y piso.» de casa, etc 
Pf.Tc cuando se t»n«'ttc[nttnii en los 
arboles es m á s fácil su destruc-
Vaiios pueden ser los procedl-
m: i tos o mé todos empleados para 
destruir los pana-les que forma t i 
comején en los árbolos frutales. E l 
método m á s pficaa consiste, en la 
c 'J i t rucción raecánicn. de los nidos 
o panales, y la l)fda de las ramas 
muv afectadas, cubriendo después 
iieridas con Una pintura de plo-
mo, le l lcnándoso tsu los <asos nece-
btrios con concreto las c a v i f l n ú . o 
thÚQCOfl que resultop. 
Los nidos cun sus habitanteE de-
SH'H sor destruidos o expuestos a Jas 
aves de corral, tina los comea con 
avidez. 
' Para evitar en lo sucesivo el 
ataque de dicho ipsecto, deben de 
S T recogidas laS maderas podridas 
¡ftt'j se encuentrto abandonadas en 
»l cfimpo. las cualeá ofrecen facili-
d.'.d para el desd,nollu de esta pin-
ga, y t ambién dotyh ser podados 
les ¿rboles (\¿ sus ramas secas, cu-
britinóo sus heridas con pintura 
blancfi de plomo o ca rbo l in íum. 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
Albaceaj-Síndicos - Administradores 
Departameato de Bienes Departamento de Seguro* 
Cajas de Seguridad-Valores en Custodia 
Tendremos macho gusto en explicarle nuestro servicio en de-
talle, oor carta o personalmente. 
OBISPO 53 HABANA. 
j i 
H O T E L M O N T S E R R A T 
AVE. DE BELGICA (Monseitate) y (U1RAPIA. 
dra del Parque Oentrai. 
A una cua-
Si usted viaja con su . familia, necesita un Hotel serio, y 
donde ella encuentro todas las comodidades que necesitan seño-
ras que viajan. 
Ninguno como el nuestro. 
Habitaciones con balcón a la calle, baño y teléfono privado, 
con mucho fresco y más claridad, un chalet ep. miniatura. 
Además, una cocina pronta a servir lo mejor y más exquisi-
to, ron magnífica reposter ía . 
V ( i;K( A DE TODAS PAKTKS. 
V PRECIOS QUE USTED PAGARA (iUSTOSO. 
C 6078 5d 27 
J U N I O 2 9 D E 1 9 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
UN DETENIDO SE DIO A 
L A FUGA Y FUE CAUSA 
DE GRAN CORRE-COR^E 
Un menor sufrió graves lesiones 
ayer al ser arrollado. — Otras 
noticias de anoche 
E l agente de la Judicial Jul'io 
del Corrai detuvo ayer en Luaces 
y Carlos 111 a Amador Méndez De-
bases, que también usa el nombre 
de José M . Arango Mart ínez , re-
clamado por los juzgados de las 
secciones Cuarta y Pr imera . En el 
primero rn causa prsr estafa, y en 
el segundo por falsificación de bi-
lletes de la Loter ía Nacional. 
E l detenido, en un momento de 
descuido de Corral, se dió a la fu-
ga, siendo perseguido a la voz de 
ataja po^ el agente y siendo poi 
f in detenido con ayuvia del vigi-
lante 696. E l detenido, que se 
f racturó el dedo meñique izquier-
do al saltar una cerc;:, huyendo, 
fué asistido en el primer centro de 
socorro. F u é remitida al vivac. 
SE LESIONO CON L N B A T E 
En los jardines de la Granja Del-
fín, sitos en B . y 9, en Lawton, el 
menor Marcos Peña , de nueve años 
de edad, enseñando cómo se cogía 
el bate para batear, a Héc tor Ga-
briel Fuentes Montes, de ocho 
años, le dió un batazo en el ojo 
derecho, causándoi'e una contusión 
én él, de la que fué asistido en el 
cuarto centro de socorro. 
MENOR ARROLLADO 
En el primer centro de socorros 
fué asistido anoche de ía fractura 
del h ú m e r o izquierdo y contusio-
nes y desgarraduras direminadas 
por todo el cuerpo, el menor Gui-
llermo Zaldívar Peña , de 13 años 
de edad y vecino de Vives 8. 
A l salv el menor corriendo de 
la lecherea situada en Suárez y 
Vives, t ropezó con el ¿ua rda fango 
del au tomóvi l 10,027, que condu-
cía Constantino Ríos Rico, espa-
ñol, vecino de Aguirrc 127, cau-
sándole las lesiones referidas. 
Por orden del doctor Carlos La 
Torre, juez municipal del Vedado, 
de guardia anoche en unión del 
secretario señor Chaple y oficial 
señor Vero Plá , quedó en libertad 
el chauffeur. 
H 0 1 L s m 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«U«TE A»TODAS.L.AS FARMACIAÍK , , ABIERTA TOOOS L O S OIAS V L O S 
- IftARTES T O O A L A NOCHE, 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
LUNES 
P, Dulce y L u g a r e ñ o . 
Ayesterán y B r u z ó n , 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte n ú m e r o 546, 
Luyanó n ú m e r o 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte n ú m e r o 14S. 
Churruca ntimero 29 . 
Cerro y Lombl l lo . 
San Mariano n ú m e r o 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado) . 
£3 y C (Vedado) . 
San Lázaro 402 y S. Francisco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manríqu.e. 
Reina n ú m e r o 1 4 1 . 
Desagüe y M . Gonzále». 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza-
Monte n ú m e r o 3 44. 
Consulado y l ienios. 
Animas y Amis tad . 
Reina n ú m e r o 13. 
Obispo y Aguiar . 
Muralla y Villegas. 
Egido n ú m e r o 56. 
Habana número . 
Gervasio 4 1 , 
Monte n ú m e r o 172. 
Santos Suárez y San Ju l io . 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Mart í y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
L o s p r e m i o s d e a p l i c a c i ó n 
e s c o l a r d o n a d o s p o r E l G a i t e r o 
L A ENTREGA DE LOS P R E M I O S H A C O N S T I T U I D O A Y E R U N A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L 
M I L E S DE N I Ñ O S A S I S T I E R O N A L T . N A C I O N A L . P A R A O V A C I O N A R A SUS COMPANEROS 
Correspondiendo a la atenta in-
vitación que nos dirigiera el Sr. 
Osvaldo Valdés de la Paz, Presi-
dente de la Junta de Educación de 
la Habana, tuvimos1 el gusto de 
presenciar la dis t r ibución de I O Í 
Premios de Aplicación Escolar E l 
Gaitero, generosamente instituidos 
en 1922, por los Sres. J. Calle y 
dente de la Junta de Educac ión ; 
D. José Calle, Leopoldo Masana» 
Pablo Riverón , Francisco Gómez, 
Luciano -Martínez, Dr. Abelardo 
Saladrigas, Rafael Fe rnández , Gar-
cía Galán, Faustino Baez, Angel 
Gándara , R a m ó n Es tapé , Manuel 
A. de Carr ión, Rosado Camino, Pe-
dro J. Calle, María Joseifá de Ar- posas" 
CONTINUACION D E L A FIESTA 
La Escuela "Isla de Pinos" rea-
lizó una hermosa serie de Ejerci-
cios Ca l i s t én ic r s ; la escuela Ramón 
Rosainz ejecutó "Galas Guajiras"; 
El Centro Escolar J. M . Zayas re-
presentó " E l Ant i faz" ; la escuela 
n ú m e r o 2, el coro de "Las Mar i -
L A F I G U R A D E L D I A 
E L N I Ñ O D E L A P A L M A 
solemnemente: "En Córdoba se ha 
revelado un torero de mucho por-
venir . Con el toro bravo ha he-
cho primores; pero me ha gustado 
más con el toro manso". Y Sal-
gueiro, después de oír la voz del 
En la parte superior: la presidencia del acto. Abajo: un aspecto de la concurrencia. 
F A R M A C I A 7 D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A I i I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A X>A N O C H E 
LOS SABADOS 
T e l é f o n o s : A - 2 171 ; A-2172; A-3173 
Ca. (S. en C.) estabüecidos en esta 
ciudad. 
Bien merece la fiesta celebrada, 
el noble rasgo de los Sres. J. Callo 
porque a la grandeza del acto, se 
aunan las consideraciones que nos 
ofrece de un lado la generosidad 
inmensa den "Gaitero" por medio 
de su representante, la bondad do 
éste, la satisfacción que disfruta al 
premiar la aplicación de un gran 
número de niños de ambos sexos, 
y que siempre honra él con su pre-
sencia, y el ejemplo que ofrece a 
los alumnos de las escuelas, la vo-
luntad que despierta en los cente-
nares de estudiantes que concurren 
a la d is t r ibución de los premios, 
invi tándoles al estudio y aplicación 
en los cursso sucesivos. 
Los palcos llenos do. bellas da-
mas y señor i t as ; las galer ías y lu -
netas rebosantes de n iños y niñas , 
con sus profesores. Por todas par-
tes banderas, flores y palmas. 
Amenizando la fiesta la gran 
Banda del Estado Mayor, cedida 
para tan solemne fiesta. 
La Junta do Educac ión asist ió 
en pleno, demostrando el júbi lo 
iue sent ía por Qa magnanimidad 
del obsequiante, y el esfuerzo rea-
lizado por aquellos n iños y niñas 
qud en brillante oposición habían 
conquistado un hermoso Diploma y 
un Premio de "veinticinco pesos", 
L A F IESTA 
Comenzó c\ acto a las dos de la 
tarde, a los acordes de] Himno Na-
cional- K l Inspector del Distr i to , 
Dr. Alberto Saladrigas, pronuncií-
un hermoso discurso s i rviéndole de, 
tema la fiesta que se celebraba, 
en honor del "Gaitero" y de los 
escolares,, cuya generación es una 
esperanza, para cuantos anhelan 
que el saber y la cultura de los 
ciudadanos, haga a la patria cada 
día más grande y respetada. Tuvo 
frases de encomio para los Sres. 
J. Calle y Ca., que ai ins t i tu i r esta 
obra, pregonaba por sí misma la 
1 bondad de sus donantes, el car iño 
que sienten pcir esta t ierra, por 
cuyo engrandecimiento comercial 
trabajan, y por cuya cultura labo-
ran, al estatuir estos premios que 
son fuentes de aliento en el n iño , 
que coopera^ con el padre y con el 
maestro a darles án imo para ven-
cer la aridez del estudio. 
Después se r ep resen tó "La Le-
ñadoira" por la Escuela Adelaida 
P i ñ e r a : Ejercicios Callsténicos por 
la Escuela núm- 2; " A s i es mi pa-
t r i a " por la Escuela n ú m . 44; 
"Primavera", por la Escuela 62; 
Canciones Cubanas, por Floro . 
L A ENTREGA D E LOS PREMIOS 
En el intermedio tuvo efecto la 
entrega de los Premios. En el es-
cenario se colocó la mesa presiden 
cial, ocupando la presidencia el Sr. 
Osrvaldo Valdés de la Paz, Presi-
mas de Mart ínez , José Calle Jr. y 
un g r u ^ j de profesoras. 
Los Sres. Rilverón y Masana, fue 
ron President? y Scicretario respec-
tivamente del Tr ibunal d(i Oposi-
ción a los premios del "Gaitero" 
cuyos exámenes se celebraron en-
tre una selección de los aluVaOS 
más adelantados de cada colegio, 
verificada la oposición sobre tres 
asignaturaisi. Lenguaje, Gramát ica 
y Geograf ía . 
Fueron llamados los . alumnos 
por el orden siguiente: 
Josefina Garc ía , de la Escuela 
72; Jesús Alfonso, de la 9 1 ; Mar-
garita González, de la 20; Zoila 
P. Hernández , de la 47; Guiller-
mina Dosal. de la 16; Guadalupe 
Alvarez, de la 17; María Luisa Gar 
cía, de la 54; Delia Mar t ínez , de la 
76; Nieves Seitrano, de la 34; An-
tonio Díaz, de la 95; Margarita 
Menéndez, de la 97; Luida Pego, 
de la 52; Bertha Ibáñez, de la 14; 
Mercedes .Ponce, de la 68; Btei-
viná Junco, de la 82; Mercedes 
Aguirre , de la 23; A r m a n d ^ E . 
Zaragoza- de la Beneficencia; San-
tiago Mesa, de la Escuela 27; An-
tonio Ramírez , de la 29; Nora Ar-
jona, do la 50; Hi la r io Lam.adrid, 
de la 79; gafael Valenzuela, de la 
13; Caridad Méndez, de la 4; Zoi-
la Correas, de la 56; Abrahaua 
Bar rab í , de- la J. M . Zayas; Ho-
racio Díaz, de la Escuela 4 1 ; Geor-
gina Falcón, de la 83; Zoleida Ca-
brera, de la 18; Olaudio Firpc, de 
la 9; Raquel Crespo, de la 10; Ma-
r ía Platas, de la 3 1 ; Matilde An-
drea, de la 62; Delia García , de la 
4; Enrique Guzmán , de la Ane-
xa a la Normal ; N.da Torres, de 
la Escuela 36; L i l i a Valdés, de la 
Adelaida P i ñ e r a ; Ana Maj-ía Albo 
lo, de la Escuela 45; Manuela Co-
llado, de la Anexa a la Normal. 
> Del plantel de la Asoiciación de 
Dependientes. Esther Rebollar, y 
Vicente Pes t aña . 
No se han celebrado todavía las 
oposiciones en los planteles Con-
cepción Arenal del Centro Gallego, 
7 Jovellanos del Centro Asturiano, 
por lo que en su oportunidad re— 
'•Ibirán t a m b i é n los premios dedi-
cados a dichas escuelas. 
E l Sr. J. Calle Jtr. hacía entre-
ga a cada alumno de un cheque de 
"veinticinco pesos', y el Sr. Osval-
do Valdés de la Paz de un ar t ís t ico 
Diploma. 
De la sala su rg ía una salva de 
aplausos para cada alumno. 
Cuando descendió el te lón , en el 
patioi del escenario, fueron obse-
quiados con dulces, sanwiches y ex-
quisito ponche los profesores, seño-
res de la Junta de Educac ión , 
Inipectores y alumnos premiados. 
Muchos de estos no ludieron reci-
bir este boseiquio, poique al recibir 
el premio salieron corriendo lle-
nos de a legr ía para ir al lado do 
sus familiares que se hallaban en 
la sala del teatro. 
La Srta. Emil ia Fe rnández Gó-
mez, profesora del Centro Escolar 
Estrada Palma, recitó magistral-
mente la "Pleigsria a la Bandera" 
dej Dr. García Galán. 
Te rminó ei acto con el Himno 
a la Bandera, por Ja escuela Isla 
de Pinos con acompañamien to de 
la Banda del Estado Mayor del Ejer 
cito. 
F u é en suma la de ayer una her-
mosa jornada escolar, que a la 
grandiosidad del espectáculo, sumó 
ol conjunto de voluntades de alum-
nos y profesores y autoridades es-
colares, para cosechar nuevos f ru -
tos en el curso venidero. 
Nuestra felicitación a la Junta 
de Educación, y a los Sres. J. Calle 
y Ca. por el éxito creciente de la 
inst i tución do sus Premios, a la 
Aplicación Escolar. 
La popularidad del Niño do La 
Palma es enorme. Los públicos 
lo reclaman imperiosamente; las 
Empresas se lo r ifan, como dice el 
vulgo. No existe en el toreo un 
matador de novillos que haya to-
mado parte en once funciones antes 
de terminar el mes de mayo. 
El Niño de La Palma es la ac-
tualidad . Esclavos de ella, hemos 
hablado con el torero. Cinco minu-
tos, nada más , de amena charla, 
bajo la mirada inquisit iva de cen-
tenares de aficionados, en^ cuyos 
semblantes ad iv inábamos la misma 
pregunta: ¿Qué le d i rá? 
E l Niño de La Palma es uno 
de los numerosos hijos de Juan 
Ordóñez, carabinero retirado en 
Ronda y ciudadano benemér i to : 
seis soldados ha dado a la patria. 
— ¿ D e dónde te viene —pregun-
tamos— ese nombre, tan poco to-
rero, en verdad, de Niño de La 
Palma? 
— V e r á usted. M I padre tuvo en 
Ronda una zapater ía que se t i tula-
ba a s í : La Palma. Un hermano 
mío, Antonio, que en paz descan-
se, fué banderillero, y Jos aficio-
nados dieron el llamarle el Niño 
de La Palma, seudónimo que me 
legó a mí, y que const i tu ía , cuan-
do mur ió el pobrecillo, toda su 
for tuna . 
En puridad, pues, los revisteros 
deben escribir el apodo de Caye-
tano Ordóñez de ese modo: Ni -
ño de "La Palma". Es un dato in-
teresante para la his tor ia . 
La plaza de la Maestranza y la 
fecha del 5 de octubre de 1924 lle-
n a r á n una págma en la historia del 
toreo. 
CINCO MINUTOS DE AMENA 
CHARLA CON E L TORERO 
DK RONDA 
Juventud, optimismo, a f i c i ó n . . . 
Veinte años cumpl i rá en las pos-
t r imer ías del que está en curso. La'profeta,^ If, con t ra tó 
fama le s o n r í e . Y un vehementí-
simo afán de ser torero llena su 
v ida . Su propio nombre es una 
promesa. Se llama Cayetano. Ca-
yetano, como aquel coloso de la 
tauromaquia que electrizó a los pú-
blicos con su arle vario y elegan-
t í s imo . . . Nació el dia 4 de diciem-
bre. ¡Santa B á r b a r a ! Parece un 
s ímbo lo . ¡Cuán tas veces t end rán 
que acordarse sus compañeros de 
Santa B á r b a r a ! 
Ayer llegó a Madr id . Su presen-
cia en la calle de Alcalá desper tó 
enorme curiosidad. Un momento 
estuvo en la terraza de la Maison 
D o r é e . . . y quedó interrumpida la 
c i rcu lac ión . 
—Desde los tiempos de Reverte 
— o í m o s decir a Limeño el viejo— 
no se adver t í a en los aficionados, 
en la gente del pueblo, una expec-
tación semejante. Miren ustedes: 
se lo comen con los ojos. Aquí hue-
le a toreru. 
El Niño de La Palma no ha 
visto torear a Joseito Maravi l la . 
Tiene esta gran pena. 
—Sólo le he visto en el "cine" 
—declara ruboroso—. Una película 
preciosa: la despedida de Bombita 
en Madr id . 
A Juanito Terremoto, s í . Le vió 
torear por primera vez en Algeci-
ras. Luego le admi ró en otras pla-
zas . 
De las grandes figuras del toreo 
contemporáneo es el infortunado 
Manolo Granero quien más pudo 
inf lu i r en la formación del Niño 
de La Palma, a quien vió* torear 
muchísimas veces en Anda luc ía . 
Empero, Cayetano tiene su esti-
lo p r o p i o . No gusta de asimilarse 
el toreo de ios d e m á s . Toma de 
sus camaradas, naturalmente, lo 
mejor; poro aún lucha por pul ir-
lo, por perfeccionarlo. . . 
— ¿ Q u é suerte del toreo —le 
preguntamos— te gusta más? 
—Me gustan todas, y procuro 
tener un vasto repertorio; pero me 
entusiasma, sobre todas las cosas, 
la muleta. Mi asp i rac ión más cara 
es la de llegar a ser un buen mu-
letero . 
Recibió el bautismo de sangre 
en Ceuta. F u é un puntazo sin im-
portancia. Después ha sufrido va-
rios revolcones. La cornada de 
Barcelona fué cosa seria: el asta 
le a t r avesó el muslo izquierdo; más 
este percance no ha amenguado en 
lo más mín imo ni su va lent ía ni 
su af ic ión. 
E l Niño de La Palma va a doc-
torarse. Sólo le quedan por torear 
cuatro novilladas. En Madrid to-
mará parte en dos funciones: la 
de hoy y la del dia 5 de j u n i o . E l 
domingo próximo a c t u a r á en Cór-
doba, y el dia 7 de junio , en Huel-
va, se despedirá como novillero. 
E l dia del Corpus será el faus-
to acontecimiento de la alternativa. 
A tal señor , ta.] honor. E l Niño 
de La Palma recibirá la investidura 
de doctor en Tauromaquia de ma-
nos de Juanito Belmente en la gran 
fiesta que se ce lebra rá en Sevilla 
a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. 
F O R D A D Q U I E R E NUEVOS T A -
LLERES EN A L E M A N I A 
LONDRES, junio 28. — (Por 
United Press) . — U n despacho del 
"Daly M a i l " , anuncia que Henry 
Ford ha comprado los astilleros 
navales de Schichau, los cuales 
cons t ru ían antes de la guerra bar-
cos para el gobierno a lemán . 
H O T E L B E C l 
A G U I L A 1 1 9 
esquina a 
San Rafael 
PRECIOS DE V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A LAS F A M I L I A S . 
CUARTO PARA MATRIMONIO 
CON TODO SERVICIO SANITA-
RIO DESDE $50.00 AL MES 
Cuarto para una persona sola con 
todo el servicio sanitario desde $35 
al mes. 
Grandes departamentos para fa 
milia precios barat ís imos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
' timen obligatorio comer en el h e 
tel el servicio de restaurant queda 
supiimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
Cayetano enfrentóse con un be^ 
cerro, por vez primera, cuando te-
nía catorce a ñ o s . F u é en La Línea. 
Toreó con gran lucimiento. Se 
adivinaba ya en él al lidiador ex-
cepcional. Pero no pudo ¡ay! ma-
tar al becerro. ¡Era tan chiquit i to 
Cayetano!. . . 
Esta prueba le decidió a ser to-
rero . Y se fué a las capeas. 
— M i padre —dice Cayetano— 
no violentó mis inclinaciones. Es 
Un gran aficionado a la fiesta de 
toros. . . 
Niño de La Palma se interrumpe 
y r íe : 
—Le voy a decir una cosa que 
le h a r á mucha gracia. M i padre, 
f ís icamente, se parece a " E l Bar-
quero" como una gota de agua a 
otra gota de agua. Hace poco tiem-
po v i un retrato del veterano re-
vestido en un per iódico taur ino. 
Creí que era mi padre y exclamé 
satisfecho y orgulloso: "Esto va 
bien; ya publican los periódicos 
hasta el retrato del autor de mis 
d í a s " . 
La carrera del Niño de La Pal-
ma es ráp ida , como cumple a un 
astro de primera magni tud . 
Vistió por primera vez el traje 
de luces el 21 de agosto de 1922, 
en Ceuta, con Mora, de Granada, 
y se l idiaron en esta función be-
cerros morunos. Todo este año y 
el año siguiente, Cayetano fué be-
cerrista. 
La primera novillada con picado-
res en que tomó parte fué en Má-
laga . Se l idiaron toros de Miura, 
y a l t e rnó con Angelillo y Carrala-
fuente. Esta fecha, el 3 de junio 
de 1924, señala el comienzo de la 
vida torera del Niño de La Palma. 
Y a part i r de este dia ha caminado 
de t r iunfo en t r i un fo . En Málaga 
toreó siete domingos consecutivos. 
E l día 28 de septiembre ac tuó en 
Córdoba, con Cañero y Lagar t i to . 
Los novillos eran de Conradi, y le 
cor respondió uno muy bravo y otro 
mans ís imo y de difícil l i d i a . Cor-
tó la oreja del toro bravo; pero su 
éxito más rotundo fué con el man-
so. Lo dijo y proclamó el Guerra 
CUENTOS EX TRANJER0S 
L A C L A U S U R A T E S T A M E N T A R Í A 
Cuando Pourain y su mujer He- ciantes y en el café ñ P 
garou al pueblo se les acogió f r i a - ! ¿Por qué no se limitarí n a 0pa 
mente. No porque'creyesen los de comienzos? ¿ P o r qaé a o d • eS(l 
allí que daban con estafadores que germlnar ¿sa primera •lembra^1?! 
se propusiesen explotar a gentes qué cuando se comprobó quV ,1 
Inofensiva» y confiadas, n i con fan- indistintamente a tod-s las, ex™ • 
farrones que tratasen de deslumhrar que pasaban lindamente de mía 1 
a sus con temporáneos . Eran ambos rroquia a otra, que hacían al 
de edad respetable. Se estableciendo sentirse conmovdoo por 
ron no en una tienda, sino en un las desgracias, se vno a decir , ! 
piso de la calle del Comercio, la nímemente que no era eso cosa 
más nrovinciana. y, a pesar de. su juego. Llsgóse a aponer que \v 
nombre, la más tranquila de la lo- r r i éndose en su c^sa, asist ían'a i 
calidad. Y además por los muebles entierros simplemente para d-
sencillos, pero fuertes, que desear- traerse, y con gr in asombro „ 
garon los mozos, todo el barrio pu-: dejaron de hablar es. Uy 
do darse cuenta de que esta gente! La primera ocasión que tuvw 
—como se decía a l l í—no era de po- de advert ir lo, fué al morir el J 
co más o menos: nogal y roble, no gro de la señora Beligant, «I f l 
había otra cosa; y luego ¡qué ees- dero de comestibles donde con,^ 
tos de vajillas y de ropa blanca!,^, la señora Fcurain, y que 
¡Y que sillas y sillones! I ^ ^ - I - T - ^ - , _. 
Los Fourain 
, establecido en 3l Piso bajo del d 
eran de estatura mueble de al hido. Como la h, 
mediana y m muy gruesos n i muy, mujer expresase sus sentiJeS 
flacos; él con la cara encuadrada ppr la desgracia, la B a l i g a n t T 
por una barba pimienta y sa l í con pondió con labios fruncidos-
cabellos blancos que no trataba de — ¿ s u p o n g o que no la v e r f j 
disimular, y ambos de una distin- ê  el entierro7 1 
C Í 6 \ ^ ÍOCO forzada y con una ' — ¿ C ó m o , s e ñ o r a ? — protestó J amabi l idad. . I dignada 
Eso fué precisamente—una vez! Cuando hubo contado la e 
les a Pourain, pudieron ver claro. Cor terminada su instalación, que 
ocupó una semana—lo que les re- mendieroi^que las atención 
prochó primero el barrio y / luego mansedumbre,. la cortesía la h -1 
tedo el pueblo. ¡dad pesan pico hoy en la b a i J 
—Son demasiados finos para seride las relaciones humanas D 
h o n r a d o s — d e c í a n . siado viejos /para luchar con í 
E l , en perfecto rentista, daba to- pueblo host i l y teniendo ad ^ 
dos los días su paseí to por las tar- hecha su posición, resolvieron -1 
des, y después , pasadas las cinco,liarse. Dejó ce vérseles en l'a J 
donde todo se le volvían atenciones mortuorias y en cementerio N O ^ J 
iba a sentarse al café de Europa, blaron ya . En los comercios ü l 
para sus vecinos ofreciéndoles lum- tábanse a comprar y pagar B'E 
bre o cediéndoles el periódico an tes ' ca fé de Euuropa. Fourain" gu11 (i 
que lo solicitasen, asintiendo con para sí la lumbre y el periódico 
lo cabeza a cuanto oía y acogiendo | Llegó un día en oae la gente buá 
con sonrisas todas las bromas. Ella, có su conversación* Rehusaron al 
en sus inevitables relaciones con lo3i tivamente, habituados como estatal 
comerciantes, no era menos amable, a «u soledad, recordando con ásoii 
a tal punto que se estimaba que re-j bro los días en que desearon anc 
basaba la medida. Desde luego no dar a su testamento una cláusula 
tomaba nada jamás al fiado, lo "Que nadie siga nuestro entierri 
cual no impedía que se repitiese: i ¡Demasiado hemos seguido «n 
—Dígase lo que se quiera son! otros los de los d e m á s ! " 
demasiado finos para ser honrados.] 
Sin embargo, nadie ignoraba que 
después de haber hecho una regular 
fortuna en una re lojer ía en Besan-
zón habían venido allí simplemen-
te por casualidad, porque una Agen-
cia les haoía indicado una habita-
ción disponible, y el pueblecillo— 
que conocían de otro tiempo,—sin 
atraerles de modo particular, no 
les disgustaba. No se comprendía 
que hubiesen dejado Besanzón, don-
de los comerciantes retirados de los 
negocios pueden v iv i r agradable-
mente, y si tienen alguna afición 
nos 
Enrique BACHELIX 
D E L I M O N A R 
PRO-CESPEDES 
En el curso de la charla nos re-
firió Cayetano dos interesantes 
a n é c d o t a s . 
E l Niño de La Palma no era 
"nadie" todavía el año anterior. 
De paso para Calahorra, donde de-
bía torear, se detuvo en Madr id . 
Y, audaz y osado, fué a visitar a 
Retana para pedirle: 
— ¡Sáqueme usted. Señor aunque 
sea en una novillada nocturna! 
Y Retana, paternal, le aconsejó ; 
—Nada de impaciencias, mucha-
cho. Torea, torea por esas plazas 
de Dios, que ya vendrás a Madrid. 
"Y vendrás sin que tú me lo pidas. 
Yo mismo te l l amaré cuando esté 
el fruto en sazón . 
La profecía se ha cumplido. E l 
Niño de La Palma ha venido & 
Madrid llamado por Retana. 
Como anunc ié oportunamente. 
Comité Gestor acordó en una de sui 
a lo pintoresco y a las bellezas rus- ú l t imas juntas hacer público po 
ticas pueden satisfacerlas. Sobre medio de la prensa lo recolectad! 
este punto no se preguntaba su hasta la fecha e i r dando a coni 
opinión a los Fourain, se hallaba: cer sucesivamente las cantidadei 
sin o í r l es . que se reciban de donantes para 
Muy pronto diéronse ellos cuen- monumento que se erigirá en el 
ta de esa hostilidad, o por lo me- centro de nuestro Parque al insig 
nos de esa aguda indiferencia, que ne patricio Carlos Manuel de.Cé* 
por imprevista les dolía m á s . ' S ran^6^8-
personas razonables, que no desea-. _' , . 
han otra cosa que inspirar simpa- En el pueblo de -Limonar 
Cayetano es ín t imo amigo del 
heroico capi tán de Aviación Don 
Francisco Vives, hijo del subsecre-
tario de Fomento. 
El aviador hizo volar a l torero. 
Ello fué en Meli l la , por el mes de 
febrero ú l t i m o . E l torero se pro-
pone hacer l id iar al aviador. No 
sabemos cuando será esto; pero se 
r á . 
A l grano. Ocurr ió que el Niño 
de La Palma cayó gravemente he 
rido en Barcelona, y que t ambién 
por aquella fecha una bala r i feña 
a t ravesó el pecho del aviador. Lofc 
dos, h é r o e s . 
Encamado y maltrecho se halla-
ba Cayetano en la ciudad de los 
condes. Sobre el lecho tenía una 
bandeja rebosante de cartas y te-
legramas. Eran de los amigos que 
se interesaban por su salud. 
Entre los telegramas había uno 
que emocionó vivamente al torero. 
Decía el despacho: 
"Lamento el percance. Los dos 
hemos caido. Los dos nos levanta-
mos. —Vives" 
El Niño de "La Palma" ha rea-
nudado sus éx i tos . E l capi tán V i -
ves convalece de su gloriosa he 
rida, y muy pronto volverá a su 
puesto de honor . . . 
C H A T A R R A . 
(Ddel Heraldo de Madrid) 
En el pueblo de Coliseo 
En el ingenio Limones . 
En el ingenio Santa Ama-
lia 
En el Valle de Guama-
caro 
Sociedad Infan t i l de Be-
neficencia de la Escue-
la No. 1 
t í a s . 'SI pueblecillo no estaba cier 
tamente. habitado por monstruos; 
pero sin detestar enconadamente a 
los forasteros experimentaba anto 
ellos un sentimiento instinivo de 
r e p u l s i ó n . N o los echaba, pero ne-
cesíaba tiempo para asimilarlos; 
precisaba digerir los. 
Si al menos se hubiesen distingui-
do por su devoción, habr ían podido 
crearse relaciones, él entre los fa-¡Sociedad Infant i l de Cés-
bricantes, ella entre las feligresas! pedes de la Escuela 
de su parroquia, que era la de San1 No- 2 i . . • 
Pedro; pero l imitábanse a i r a mi-i LoSÍa Guamacaro , . . 
sa los domingos. No se ocupaban,! Sr. Laurentino García . 
por lo demás, n i de polít ica ni de Sr- Manuel M. Calder ín 
obras de caridad. A los quince Dr. Octavio Verdeja . . 
días a lo sumo de residencia en la Ingenio Triunfo . . . . 
localidad sent íanse más aisladob jSr- Antonio de Armas . 
que en una isla desierta. F u é ella, Dr- Pagés . . . . . . 






vo una idea genial, te 
Dr. Héc to r de Quesada . 
Escuelas pública de San 





























































Instituto " L a Encarna^ 
c ión" . . . . . . . . 
Beneficio en el Cine L i -
monar 







— ¿ S i fuésemos a los entierros? 
—di jo una noche. 
En la pequeña ciudad, con una Escuelas públ icas de Gua 
población de ocho mi l almas apro-í macare 
ximadamente, daban las campanas Escuela pública No. 13 
el toque ie agonía dos veces^ cuan-j ¿e Agrámen te . . . . . 
do menos por semana. ¿ Q u é ' m e j o r j Secretario de la Junta de 
ocasión para demostrar a sus nue-¡ Educación de Agra-
ves convecinos que compar t ían susj monte 
ínfor tunis familiares? ¿Pod r í an se-
guir luego t r a t ándo les como extra-
ños? Desde aquel día, pues, se les 
vió por las calles vestidos y en-
guantados de negro, yendo de la 
iglesia de San Pedro—su parroquia 
—a la de san Lorenzo, situada al 
otro extremo de la ciudad, en me-
dio de un gran arrabal. Asist ían a 
ía misa desde el comienzo a l f in , 
y acompañaban el fé re t ro hasta el 
mismo cementerio; a menudo que-
dábanse solos con la familia agli-
gida. A la salida estrechaban las dio hacer presente" a" los represe^ 
manos murmurando palabras en las tantes de la provincia, señores d00' 
que afirmaban su sincera compa-jtor Octavio Verdeja y Antonio 
. | Armas y demás elementos que 
Las primeras veces que se les vió guran en la precedente lista su J" 
nadie tuvo nada que decir. Que tensa gra t i tud por haber contriD"' 
tomasen parte en tales aflicciones, do a la obra que aquí se prete' 
bastan^i circunscritas, estaba muy realizar y por los atentos y a1., 
bien, y la pequeña cindad ha l lába- tadores escritos con que respono 
se habituada a forasteros más ru - ron a las circulares que el Coi 
dos, que en sus comienzos no ha- les dir igió, 
bían hecho tanto. Algunas palabras 
do s impat ía oyeron de los comer-i E l Oorresp* 
E l Comité Pro-Céspedes y el Pj* 
blo de Limonar, desean por este » 
U 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
t 
VIAS DIGESTIVAS i i VIAS^RINARIAS : : ARTRITISM0 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA M A S FINA DE MESA. EXIJALA EN SUS C O M I D A S NO ACMiTA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. j ^ fonao jmiDec l a r ada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 l ' /a 
Botellón de 20 litros 
$1.70 
$1.00 
Completamente natural sin la adición del i 
gas carbónico muchas veces perjudicial Pai • 
la salud. ^ 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAMOS Y C ¿ i 
Almacén de Víveres Finos LA LUNA, Calzada y Paseo, Vedado—TELEFONOS: F-1078. F £ ^ y 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
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SECCION 
LA HABANA. LUNES 29 DE JUNIO DE 1925. PÁGINA QUINCE 
T E D E 
I R R A S E M B R A R O N O Í R A V E Z U N G R A N 
P A N I C O E N E L E S T A O O O E N I O N Í A N A 
ârias pequeñas ciudades, cuyos vecinos esperaban de un 
omento a otro ser víctimas del fenómeno sísmico, estuvieron 
a punto de quedarse sin ellos, pues querían irse muy lejos 
i ( 
LAS PERDIDAS ASCIENDEN A MEDIO MILLON DE PESOS 
fji los manantiales sulfurosos de White, se registraron 
ayer nuevos temblores y todos los edificios de aquel 
condado y del de Meagher quedaron del todo destruidos 
TARDARAN TREINTA DIAS EN DEJAR EXPEDITA LA V I A 
{jn sismologista italiano que predijo el terremoto del 
Japón, acaba de anunciar que en julio ocurrirán violentos 
terremotos con funestos resultados en la parte occidental 
KO HA HABIDO MAS TERREMO- mercurio con electrones la trans-
TOS EN MONTANA formaba en oro. produciendo sufi-
ciente cantidad para que pudiera 
BUTTE, Mont, junio 28. (Uni- ser pesado y examinado, obtenien-
•jd Press. Los ciudadanos aterro- do en peso atómico el mismo que 
fiados l̂e Montana, en virtud de -i del oro nataiál. Se dice que no 
los recientes terremotos ocurridos hay medios para distinguir el oro 
en estas regiones, están volviendo :intético producido por Miethe del 
en sí de la pesadilla sufrida por 
todos en la noche del sábado. ĵ QS TEMBLORES DE TIERRA NO 
El domingo no sufrieron más CAUSARON DAÑO AL PARQUE 
NACIONAL 
EN LOS EXPRESOS INGLESES 
SE HAN ESTABLECIDO 
EXPOSICIONES 
 
jg pues los terremotos cesa-
ion casi completamente. 
Tres grandes trenes de pasajeros BOZEMAN. Mont., junio 28.— 
las inmediaciones de Lombard, (por Asííociated Press).—Las ma-
fuer6n bmzados unos contra otros iaYÍllas naturales del parque uacio-
en las laderas de las montanas por nal do yellowotone eacaparou sin 
íonde atravesaban en los momen- flaño algUn0 cuando los temblores 
toseu que ocurría la catástrofe. _ fi¿ tlel.ra C0nmovler0n an0ch(5 la 
tnayor parte del Estado do Mon-
tana. 
El túnel de Ferrocarril situado 
cerca de Lombard se derribó, pero 
con la buena fortuna de que no 
pasaóa por debajo de él *ineÜIV .NUEVOS TEMBLORES DE TIE 
HIÍA SIEMBRAN EL PANICO 
EN MONTANA Los pasajeros de los trenes de-tenidos han continuado su viaje sin 
haber sufrido más trastornos. T T ^ , v^* ^ * • • oo 
Las colecciones de teléfonos han HELENA, Montana, jumo 28 — 
sido resrablecidas el domingo al ' Associated Prt-ss)La. ma-
medio día con mucha rapidez;. Ca- rlre tierra volvió a agitar sus ñor 
si todos los edificios situados en vlos esta tarde en la parte central 
regiones dañadas han sufrido de Montana, donde te registraron 
desperfectos. ¡nuevas convulsiones. Three Forks. 
I White Sulphur Springs y Anacoji-
¡ ANUNCIAN NUEVOS TERRE- da experimentaron los efectos de 
MOTOS i un temblor de tierra, cuya inten-
sidad fué pequeña. Después de pa-
FA'ENZA, Italia, junio 28. (Uní sar la noche' temiendo a los peli-
led Press). El profesor Raiael!gros ocultes de un desastre, la po-
Bandani, seismologista, que predi- blación de varias pequeñas ciuda-
)Ü el terremoto japonés ocurrido des estaban preparadas pa,ra aban-
hace dos años y otras manifesta- donar sus hogares en caso de que, 
dones análogas ocurridas en el ocurrieran nuevos desórdenes sis-
hemisferio Occidental, acaba de micos. 
anunciar que el próximo mes de Ko se han registrado pérdidas 
julio ocurrirán violentos terrerao-j oe vidns, según las noticias que 
tos con funestos .resultados. ¡llegan a esta ciudad de los pue-
Las regiones más afectadas es-j^og ^ \ área vfeCtada. Sóilo se tie-
tán situadas en el hemisferio oc- nCn noticias de que tres personas 
íidental y las fechas aproximadas - csultaron heridas, 
en que han de tener lugar son los , , v 0 , , ^ „ "rV ,. 
días junio 30 a julio 5. cuando da-: ^ « s temblores de hoy se confi-
ran comienzo, desarrollando su ma- ^ * central-mendIo-
yor intensidad entre ei 14 y 15 del ^ Montana mientraí» lo3 fe 
nismo mes. La región del Asia "0™nos dc anoche cubrieron dls-
Central será la escena donde estos nntas se-cciones de 4 estados en la 
fenómenos anunciados tendrán su '"ltí,(l septentrional de la.-» faldas 
mayor repercusión. Iae ]as ^«atañes Rocallosas. 
En los tres Estados de Idaho, 
IX ALUD EN SIERRAS CAUSO LA Washington y Wyoming, los tem-
1 blores fueron ligeros y no se tie-
nen noticias dc daños materiales. 
Las pérdidas originadas a la pro 
l iednd en eq área de Montana se 
noche a $500 
MTEHTE A DOS VECINOS OB 
LOS ANGELES 
LOs ANG'BLES, Cal., julio 2X 
(Associated Press.) Un alud en hacían subir esta 
Sierras, cerca de K-'rnsville, causó mil. 
la muerte a dos individuos dc Los E.t los manantiales sulfurosos 
Angeles, que tomaban parte en una White, donde nuevos temblores de 
excursión de pesca, según las no-| tierra se registraron hoy, todos 
ticias que llegaron hoy a esta ciujics edlcios de ese condado y del 
*a<l. condado Meagher han sido virtual-
Las escasas noticias que se tie-j mente demolidos, oalculándoso las 
sen de la tragedia, que ocurriój p('.r(|i(|as en $100.000. En Three 
ayer, no hacen mención de ningún; Fori:g i3S perdidas suben et otros 
temblor de tierra relacionado con $ioo.000. 
J alud, per¿~ Informan que antes La parte Septentrional de Mon-
tó ocurrir el acemente estuvieron tana sinti6 anoQhe una sarie de l i -
geros temblores de tierra, ningu-teyendo grandes lluvias, 
^ VIAJKKOS DE liOS TKK-
KBS BLOQUEADOS EN LOM-
BARD, CONTINUARON VIAJE 
no de los cuales causó daños mate-
riales. 
Los funcionarios ferroviarios de 
la «occión Central-meridional del 
Estado estaban organizando hoy 
(Al^f1?A.N'pM0n.tanaT,.ÍUvíOai(2ro¡^^ fuerzas para reparar Oaa ave-^Associated Press) . Los viaierosj , , ^ i - i : J 
ieun tren de la Nortem Pacific y1 rías causadas por los oeslizamien-
^ de la Chicago MilwouKee & 'os do tierra. 
Paul, que se encontraban blo- . Lo? f fSOf w 
Meados cerca de Lombard. Mon- ^ e l del cóndado de Billings fue-
^a, debido a hallarse interrum- ron presa del pánico cuando el £*-
?i(la la vía como resultado dc los g"ndo temblor que cíurrió anoche 
temblores de tierra que se regís- rajó el piso del tnbunal que ee en-
trón anoche, han podido conti-'CUÍ utra sobre la cárcel, 
"''ar su viaje, mediante una varia-] Los daños en Buíte son insigni-
^n del itinerario, según se annn-' ficantes. Los fenómenos sísmicos 
416 esta tarde. I'«o dejaron la menor huella en más 
.desprendimientos de tierra cu-|de 1.000 millas de trabajos subte-
J'rteron la vía de la Nortern Pací- rráneos de las minas de cobre de 
a 2 millas al oeste de Lombard, Butte. 
? una -"xtensión de 1.200 pies y En Three Forks existen indicá-
is funcionarios de dicha empre- («iones de la imporl'ncía del tem-
ferroviaria declararon que la vía ¡,iar de ti%rra, ofrt%lcndo grandes 
o estaría expedita antes de ma-| grietas de varios pies de profundi-
?a- dad. El nivel de agua en el río 
tip Chicago Milwaukee & St Paul jeffer£:On ha descendido dos pies, 
tn» ̂  que remover tres deslizamien ^gún ae anuncia. 
ae tierra en su vía y uno en 
. túnel próximo a Lombard antes „ \ r \ r t m c UV 
fle Poder reanudar normalmente el SEIS MUERTOS Y VARIOS HE-
^icío Los funcionarios estiman RIDOS EN UN CHOQUE EN 
dfo, necesitarán por lo menos 30 nCDÍ TMCTAM 
^ Para poder realizar dicho tra-j BLKLliNUlUiN 
M BURLINGTON", 111., junio 28.— 
T Ü I H B L O K E S T I E K K A .'Por la Associated Press.)— Seis 
íü CAUSAN DAÑOS AL PARQUE miembros de una familia perdieron 
NACIONAL la vida, otro se encuentra íán gra-
vemente herido que se espera fa-
llezca, y varios pasajeros de un 
LONDRES, junio 28. (As-
sociated Press) .-— Las com-
pañías fe-rroviarias inglesas 
que operan expresos entre Lon-
dres y algunas de las playas 
de moda, han establecido ex-
posiciones de vestidos como 
entretenimiento para los pasa-
j&ros. 
Los maniquíes anidados 
pasan a intervalos por los co-
ches desde un extremo al otro 
del tren- En compartimentos 
especiales se han 'nstalado ga-
binetes para que las damas 
se vistan en ellos. 
Estos trenes con exposición 
de modas, funcionan ahora des-
de Londres a Harrogate y des-
de Londres a Bournemouth. 
L A 
D E l A S D E U D A S 
La prensa francesa dice que 
ha llegado el momento de que 
se resuelva la deuda a los E. U. 
C O D L I D G E E S Í A 
A L L A D O D E S D 
E 
Hizo el rápido viaje en tren 
y en automóvil por un camino 
peligroso a causa de, la lluvia 
EL PACIENTE ESTA GRAVE 
A pesar de su delicado estado 
después de la operación dicen 
los médicos que no hay peligro 
UN DRENAJE AL RIÑON 
UN MOMENTO PROPICIO 
Kellogg expresó claramente 
sus deseos de que Francia 
hiciese algo en estos días 
PARIS, junio 28. — (Por Asso-
ciated Press) .—"Le Petit Pari-
sién", haciendo comentarios acer-
ca de las deudas inter-aliadas, dirá 
mañana en eu sección editorial: 
"Ha llegado el momento de re-
solver la situación de la deuda con 
los Estados Unidos. 
"Una personalidad, que reciente-
mente llígó procedente de los Es-
tados Unidos, nos ha dicho que el 
momento no había sido nunca más 
favorable en varios años, y por es-
ta razón debemos aprovechamos 
de la oportunidad y no exponernos 
a que se establezca un contraste 
coa la aotitud de nuestros amigos 
los italianos, los belgas y los checo-
eslovacos, haciendo más amarga 
una discusión que ya de por sí es 
bastante delicada". 
"Le Petit Parisién" declara que 
Mr. Kellogg, Secretario de Estado, 
"a pesar de todas las contradiccio-
nes, expresó el mes pasado un ine-
quívoco deseo de vernos adoptar 
una decisión antes de mediados de 
julio. Por esta razón—añade— 
cualquiera dificultad que pueda 
presentarse debe ser solventada por 
al Ministro de Hacienda, trazando 
bases prácticas para conversaciones 
que hasta ahora han sido exclusiva 
mente académicas. Nuestro país tie-
ne el mayor interés en no posponer 
por más tiempo la discusión". 
El periódico subraya que sólo 
aclarando la situación "nos libra-
remos de esta incesante amenaza 
y podremos estabilizar nuestro 
cambio en el campo económico y re-
cuperar nuestra libertad de acción 
en el político". 
Miethe 
Weat 1-0S sastos de 8US P^00^*-
""c ha rehusado decir los to-
ea exactos obtenidos por él, así 
1 
d ¿ra Probar que la electricidad 
lfjet, causa de la transformación, 
el CUa Practicó un experimento, en 
^^•t cubriendo una superficie de 
EL EAGLE NUM. 9, ES REMOL-
CADO A PUERTO 
NORFOLK, junio 28. — (Por As-
sociated Press).—Después de ha-
ber estado al garete durante orna 
semama, el Eagle Boat núm. 9, 
cuyas máquinas sufrieron una In-
terrupción el domingo pasado, a 
unas 300 mil'las de los cabos de 
Virginia, era remolcado hoy a puer-
to, con los 5 6 reservistas navales 
a bordo, por el guarda costas "Car-
rabassett". 
Los reservistas, en su mayor 
parte naturales de Virginia, fueron 
trasladados inmediatamente a un 
caza-submarinos para completar el 
viaje íC.chmiund. 
El mareo durante las grandes 
galernas que azotaron al buque y 
una dieta restringida en los últimos 
días fueron los principailes sufri-
mientos de los reservistas, quienes 
regresaban de un crucero a Bermu-
das cuando el buque sufrió la ave-
ría. 
FALLECIO EN MONTREAL 
WILLIAM BRUNSWICK 
UOWARD 
MONTREAL, junio 28.— (Por 
la Associated Press.)— William 
Brunswick Howard, ayudante ge-
neral ejecutivo de La Canadian Pa-
cific Raifways Company, falleció 
hoy en su residencia de esta ciudad 
a consecuencia *de una enfermedad 
del corazón. 
HOTELALAMAC 
Durante la operación con 
anestesia local, el paciente 
conversó con los facultativos 
PLYMOUTH, Vcrmont, junio 2 8. 
— (Por Associated Prets).—El pre 
sitíente Coolidge estaba esta nochj 
iwnto a Ja cabecera deq Ucho dc su 
íinclano padre, el coronel John C-
Coolidge, que estaba descansando 
satisfactoriamente después de la 
operación que se le practicó duran-
te el día. 
Los médicos que agiistcn a su 
padre, aseguraron al prasidente 
Coolidge que aunque el estado del 
rcicionte era grave no había moti-
vos para abrigar ninguna adarma 
inmediata. 
Un boletín publicado poco des-
pués de la llegada del Presiden-
te, quien hizo un precipitado viaje 
dtsde Swampvcott, califica de "muy 
satisfactorio" el estado del pacien-
te. La operación consistió en una 
cistostomía pai'a el drenaje del ri-
ñón" 
Acompañado por su esposa,, el 
presidente Coolidge hizo el viaje 
desde pu Casa Blancp veraniega en 
un tren espe^al V en automóvil. 
La última parte del viaje la hizo e" 
automóvil por un camino estrecho 
de 1? millas que a consecuencia dc 
las lluvias resultaba peligroso re-
correrlo. 
A su llegada al lugar de su na-
cimiento antes dé que anocheciera, 
•51 presidente encontró a su padre 
muy animado. La operación le ha-
bía sido practicada 5 horas antes 
por medio de la anestesia local. 
CEBOLLAS DE ESPAÑA SERAN 
IMPORTADAS POR LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, junio 28. 
(Associated Press) .—Una in-
formación dada a la publicidad 
por el Departamento de Agri-
cultura, descubre que, a cau-
sa de una relativa escasez de 
la cosecha de la ceeolla ame-
ricana, los Estados Unidos 
tendrán que importar proba-
blemente este año más de un 
millón 324,642 bushels de ce-
bollas, principalmente de Es-
paña . 
Los cálculos de ia? cosechas 
en diez países europeos, dice 
el Departamento, arroja un 
área de siembras para la re-
molacha azucarera de cuatro 
millones 480 mil acres este 
año, contra 3.935.268 el pa-
sado, mientras la cosecha ame-
ricana continúa desarrollán-
dose satisfactoriamente. 
Agrega el Departamento que 
se han embarcado reciente-
mente, con éxito, varios car-
gamentos de huevos al Perú, 
donde los huevos del país se 
venden de diez a doce centa-
vos cada uno. 
F R A N C I A D E F I E N D E 
e n m m m s u 
I N T E R E S ^ D E C O R O 
Declaró Painlevé que Francia 
jamás pensó en innecesarios 
derramamientos de sangre 
CATORCE TRIPULANTES SE 
AHOGARON AL HUNDIRSE 
UNA GOLETA 
UN HOMENAJE A HOCHE 
Apela a todos los franceses 
para que se conduzcan a la 
altura de sus deberes patrios 
GLOUCESTER, Mass., ju-
nio 28. (Associated Press).— 
Catorc'e "tripulantes de la go-
leta pesquera ."Rex". de la ma-
trícula de este puerto, perdie-
ron la' vida cuando t i vapor 
inglés "Tuscania", oe la An-
chor Line, chocó con dicha 
embarcación, echándola a pi-
que frente al banco Quero, en 
el Norte del Atlántico, duran-
te una niebla, según un tele-
grama recibido en esta ciudad. 
El despacho, raclhido pu: 
los propietarios de la goleta, 
dice que el capitán. Thomas 
Dowey, fué recogido cadáver, 
y que otros trece tripulantes 
perecieron ahogados, de los 
cuales nueve fueron rescata-
dos. 
LEON DAUDET, DERROTADO 
En un despacho oficial se 
niega la veracidad a la noticia 
de otra posible revuelta 
Se postulaba para senador 
por el Departamento de Maine 
St. Loire por los republicanos 
L A D E 
L A R H I N L A N D i A 
VDRSALLES, Francia, junio 2 8. 
— (Por Associated Press).—El go-
bierno francés en su campaña en Brillantemente se conmemoró 
Marruecos jamás ha tratado de i •, . i • i 
causar innecsarios derramamientos la P 0 f slOn por Alemania de 
de sangre y sólo trata de defender 1 Rhinlandia, ayer en Maguncia 
los derechos, el prestigio y los in- | 
tereses legítimos de Francia. Esta 
A D O L F O M I E Í H E í 
E 
10 E 
El sabio alemán autor del 
sensacional descubrimiento 
hace importantes declaraciones 
DEPRECIACION. MONETARIA 
Parece que no hay medio de 
distinguir el oro sintético 
del producido artificalmente 
SIGUFM INVESTIGANDO 
En todo el mundo muchos 
sabios estudian el modo de 
perfeccionar el descubrimiento 
Por Eric Keiser, Corresponsal do 
United Press. 
TOSTA NO SE REBELO 
Los indios de Intibucan 
levantaron una partida que fué 
pronto dominada por Tosta 
WASHINGTON, junio 28.—(Por 
Associated, Preas).—L«as .noticias 
que se han publicado referentes a 
la posibilidad de una revolución en 
Honduras, organizada por oj gene-
ral Vicente Tosta, ministro de la 
Guerra y Marina de esa nación, 
han sido defementidas en un des-
pacho enviado por el ministro de 
Estado hondureño a Luis Bogran, 
ministro de Honduras en los Esta-
dos Unidos. 
Desmienta categóricamente en 
BERLIN, junio 28.— (Por Uni-
ted Press).—Adolfo Miethe, o] no-
table hombre de ciencia alemán, 
que resolvió el problema de trans-
formar, el mercurio en cipo, ha re-' 
husado aceptar la responsabilidad 
económica de su descubrimiento en 
U i , ici caso de que resultara el oro ba-n delegado del alto comisario i rato y la COnSiguiente depreciación 
declaración fué hecha hoy por el i UN DONATIVO AMERICANO 
Primer Ministro Painlevé en un i 
banquete conmemorando al general 
revolucionario Hoche. i —w*'o««*w . — ^ x . . . ^ — ; ralo y 
M Painlevé apeló a todos los ' francés visitó al canciller para del standard monetario del mundo, 
franceses para que se conduzcan a 1 aUe no h u b i e r a desórdenes Una docena de Hombres científicos 
la altura de sus deberes después ^ no H U D ^ e r a desordenes úiseminados pCr el mun(i0( urgen 
de la guerra, sosteniendo una car-
ga que será pesada, pero que Fran-
cia puede soportar. 
MAGUNCIA, Alemania, junio 
28.— (Por la Associated Press.) 
El Museo Guttemberg de seta 
El primer Ministro Painlevé en ¡ciudad ha recibido un donativo de 
un discurso pronunciado en Sens, ; cinco mil pesos, procedente de los 
en la inauguración de un monu-| Estados Unidos, para la aplicación 
mentó a los muertos en la guerra, 
reiteró las anteriores declaraciones 
de Versalles. 
EL JEFE REALISTA LEON 
DAUDET FUE DBR ROTADO 
EN LAS ELECCIONES 
SENATORIALES 
de este edificio fundado en honor 
del hijo más distinguido de Ma-
guncia, Johannes Guttemberg, in-
ventor de los tipos movibles de 
imprenta. 
El donativo americano fué en-
tregado hoy a los directores del 
Museo, por el doctor Stempell, de 
Franckfort, en nombre del Comité 
americano que recaudó los fondos. 
PARIS, junio 28. — (Por Asso-i entre los que figuran cantidades 
ciated Press).—Mientras etl Con-.de publicistas e impresores, 
de D'Harcourt, que figuraba en la | El canciller Luther, hablando en 
candidatura de la Unión Republi- I el Museo, con motivo de conmemo-
cána, era elegido senador por errarse la posesión por Alemania, de 
Departamento de Calvados, León lRhinlandia, declaró: 
los principales periódicos—dice el [ Daudet, jefe realista beligerante, —"Debemos recordar, en medio 
La decisión pata recurnlr a una'n ensaje—que el general Tosta se j fué derrotado para el mismo cargo 
;ervonci6n quirúrgica urgente se i>aya rebelado. No sólo no se ha en el departamento de Maine St. 
rebelado sino que ha dominado la ¡ Loire, por otra candidato de la 
lovuelta dc la facción de Intibu-¡ Unión Republicana, el ex-diputado 
can. Las noticias acerca de desór-: Manceaux. 
denes en otras partes del País son Las elecciones celebradas hoy 
falisas". aumentaron el grupo de Poincaré 
El señor Bogran dijo que la si- j en el senado con dos nuevos reclu-
tuaclón en Honduras que há sido tas. 
oausa de las notiebs de referencia La el6cción áei Conde D'Harcoutr 
fué causada por los "emigrados I ge daba más 0 menOS como segura, 
de Guatemala t̂ ue entraron en el per0 la d€rrota del realista en Mai-
inter e ió 
adoptó poco después de la llegada 
a esta localidad del Dr. A. L. Shu-
tc, cirujano de Boston, y del co-
mandante James F. Coupal, médico 
de] presidente Ambos habían rea-
lizado un viaje con la mayor rapi-
dez desde Boston, en automóvil, a 
Petición del presidente, quien ayer 
recilbió las primeras indicaciones 
referentes a que el estado de su pa-
dre ofrecía un aspecto desfavora-
ble. 
Tan pronto ce le dijo que era1 
conveniente que se sometiera a una 
inmediata operación, el coronel Coo 
lidge abandonó la alcoba deq pri-
mor piso trasladándose al hall don-
de, a la luz de una lámpara, tomó 
juramento a su hijo hace dos años, 
en virtud del cual fué elevado a la 
presidencia de la República por la 
muerte do Warren G. Harding. Du-
rante la operación, el paciente es-
tuvo converrando con los médicos. 
CHARLES CHAPLIN HA TENI-
DO UN VASTAGO 
LOS ANGELES, Cal., junio 2?. 
— (Por la Associated Press.)— 
Charles Spencer Chaplin, actor de 
cinematógrafo, anunció hoy el na-
cimiento de un baby que pesa seis 
y tres cuartos libras, 
Mr. Chaplin dijo que le pondría 
por nombre Charles Spencer Cha-
pli. júnior. 
Este actor contrajo matrimonio 
con Lita Gray Curry, actriz de la 
cinematografía, en Empalme, Mé-
xico, el 25 de noviembre de 1924. 
CHARLES CHAPLIN TIENE UN 
HEREDERO 
HOLLY WOOD. Cal., junio 28. 
— (Por la United Press.)— El na-
cimiento de Charles Spencer Cha-
plin j r . . hijo y heredero de flam-i-
so comediante peliculero Charles 
Chaplin. ha sido anunciado oficial 
mente en el día de hoy. 
Esta información fué dada al pú-
blico en loa estudios de Chaplin, 
donde se dijo que el hijo de Cha-
plin había nacido pesando seis l i -
bras y tres cuartos. 
La madre, Lita Grey, está per-
fectamente bien. Este matrimonio 
de Chaplin tuvo lugar en noviem-
bre último, y se celebró en la Re-
pública de México. 
distrito hondureño de Copan y sor-
prendieron a una guarnición de 30 
hrmbres. 
"Las fuerzas del Gobierno—ase-
gr ra—fueron enviadas, pero los 
emigrados se retiraron sin comba-
tir, los indios dc Intibucan, cuyas 
dmpatías por el general Perrera 
son\ explotadas por los rojos, le-
vantaron una partida que fué, in-
mediatamente dominada por el ge-
nerai: Tosta. Estos desórdenes no 
hallaron respuesta en ninguna otra 
parte del país". 
Las noticias referentes a que ©1 
general Tosía pudiera rebelarse, 
sigue diciendo el señor Bogran, se 
circularon para cbnvencer a las de-
más naciones, especialmente a los 
Estados Unidos, de que el Gobierno 
de Honduras € S ine&table y que es-
tá dividido en facciones hostiles. 
no et Loire, constituyó una sor-
presa, pues ese escaño había sido 
de todas las vicisitudes, que hay 
Una cosa que fué, es y será: el Im-
perio alemán." 
Maguncia es el cuartel general 
del "ejército del Ruhr," francés, 
y en nombre del Gobierno francés, 
un representante del alto comisa-
rio de Francia en Rhinlandia, vi-
sitó al Canciller y le manifestó que 
confiaba en que las fiestas se ce-
lebrarían tranquilamente y que en 
ellas no se manifestaría animosi-
dad alguna hacia Francia y los 
aliados. Agregó que Francia no 
áesempeñado durante muchos años abrigaba pensamiento de conquis-
ta, sino que deseaba vivir pacífi-
camente al lado de sus vecinos. 
El doctor Luther le dió las gra-
por el veterano realista Jules De-
lahaye, una de las figuras más im-
portantes del escándalo de Panamá. 
La derrota de M. Daudet provo- c as P°r su visita, asegurándole que 
una animada manifestación en la el Gobierno alemán trataría de 5e-
UNOS LADRONES SAQUEARON 
UNA SINAGOGA EN NEW 
YORK 
có 
ciudad de Angers. 
Durante la votación de hoy, 
Daudet estuvo guardado por un 
grupo entusiasta de los "sirvientes 
del Rey", 
guir una política de conciliación 
dentro de lo que disponen los con-
venios de Londres. 
El general Guillaumat, coman-
dante del ejército del Rhin, envió 
a un oficial de su Estado Mayor a 
presentar sus respetos al canciller 
Luther. 
EL PADRE DEL PRESIDENTE: LoS DELEGADOS DE LA WOO-
COOLIDGE. OPERADO 
PLYMOUTH, junio 28.— (Por 
la United Press.)— Después de 
atravesar tres Estados de Nueva 
Inglaterra, a la mayor velocidad, 
con un tren especial, el presidente 
Coolidge se encuentra actualmente 
junto al lecho de su padre, que 
acaba de sufrir una operación. 
MEN'S OVERSEAS SERVICE 
LLAGUE RINDIERON TRIBU-
TO A SUS MUERTOS 
a Miethe para •que éste lleve a úl-
tima fase su descubrimiento. 
El procedimiento del sabio ale-
mán ha sido ya aceptado por la 
oier.cia y su alquimia •que parecía 
contraria a todas las leyes de la 
naturaleza y a las concepciones de 
la materia, al hacerse públicas, se 
está aplicando en Alemania, Ingla-
terra, Japón y les Estados Unidos. 
¿Oué pasaría sí se produjora el 
oro barato? 
A esta pregunta contesta Miethe: 
ese es un problema que resolverían 
los economistas y financieros, su 
solución no me incumbe a mí, la 
transformaciión del metal puede 
transformar nuestra vida. Espere-
mos que ello oenrra lentamente-
Miethe logró producir oro del 
mercurio, sometiendo a este a la 
influencia de descargas eléctricas. 
Los hombres científicos del 
mundo están satisfeohos teórica-
mente, Pero prácticamente las ex-
periencias han comenzado ahora. 
Miethe y sus tres ayudantes de 
Wa Universidyd técnica de Berlín, 
estudiaron el problema ellos solos 
hasta que hicieron públicos sus re-
sultados. Ahora docenas de cientí-
ficos en eq mundo están repitiendo 
los trabajos de Miethe esforzán-
dose en saber por qué el mercurio 
actúa como lo hace, determinando 
asimismo si otro metal, pudiera 
convertirse en una fuente barata 
de oro. 
Entre los experimentadores ac-
tuales, está precisamente el profe-
sor Haber, de Berlín quien negó 
esta posibilidad cuando Miethe 
anunció su descubrimiento. 
Se iba demostrado pciácticamente 
que cualquier formad de corriente 
alterna eléctrica, tiansforma el 
mercurio en oro siempre rfjie el 
depósito de oro sea proporcional al 
total de corriento empleada. 
Este último hecho es eq más im-
portante desde el punto de vista 
práctico. La mayor cantidad de 
energía inyectada en el mercurio, 
mayor mercurio que se transforma 
en oro, aun cuando de ciertos lí-
mites. 
NEW YORK, junio 28.— (Por 
la Associated Press.)— Los dele-
gados de la Women's Overseas Ser-
vice Lagúe, que iniciarán maña/ia 
su quinta convención anual, rin-
A las seis y media, el boletín de , dieron hoy un tributo a las dos-
los médicos de consultas decía co-jCientas sesenta y una mujeres que 
nao sigue: |perdieron ia vida en ultramar pres-
tando servicios durante la Guerra 
"La operación practicada al co-^Europea. 
Conduciendo banderas naciona 
UN NIÑO DE CINCO ANOS MU-
RIO POR SALVAR A SU 
MADRE 
NUEVA YORK. junio 2 8 . ^ 
(Por la Associated Press.)—Los 
ladrones que operan a la débil lui-
de los candelabros, esta madruga-: ronel Coolidge, ha tenido mucho 
da saquearon la sinagoga de Chê  éxito, y sus condiciones de salud 
bra Libas Azedek Anshi Uenebey, son muy satisfactorias." 
en la calle Madison, llevándose to- La operación consistió en punzai 
dos los objetos religiosos de oro > un abeeso en una glándula. 
plata que la pequeña congregación' El tiempo transcurrido entre el!ta Avenida, donde los nombres de 
había completado recientemente, ! momento de la salida del séquito las doscientas sesenta y una muje-
después de haber estado catorce del presidente Coolidge, desde Bos-] res se encuentran inscriptos, 
años adquiriendo pieza por pieza, ton hasta su llegada a Plymouth. | AI llegar los delegados al altar. 
Los ladrones atacaron y maltra- fué exactamente el de cinco horas;sonaron los clarines, 
taron brutalmente, dejándole sin menos seis minutos. Utilizaron ei 
les y las banderas de su Liga, los 
delegados marcharon en manifesta-
ción hasta el altar mayor de la 
Iglesia de Santo Tomás, en la Quin 
NUEVA YORK, junio 28. — (Por 
Associated Press) .—Los esfuerzos 
hechos por Thomas A. Daly, niño 
de cinco años de edad, para extin-
guir las llamas que habían incen-
diado los vestidos de su madre, 
Mrs. Julia Daly, le causaron que-
maduras, a consecuencia de las 
cuales falleció esta noche. La ma-
dre se encuentra en grave estado, 
y otro muchacho y el esposo, Tho-
mas J. Daly, también recibieron 
quemaduras. 
Los vestidos de Mrs. Daly se 
prendieron en la cocina. Tommy y 
su hermmita más pequeña aban-
| El reverendo doctor Ducan H. ! donaron corriendo la habitación, 
conocimiento, al anciano y sordo tren hasta Ludlow, donde tomaron Browne, rector de la Iglesia de San ' pero lommy regresó y sus vestidtos 
sereno que guardaba el templo des- automóviles para una distancia de Jaime, de Chicago, pronunció un ^ se incendiaron al tratar de salvar 
de hacía catorce años. Después, doce millas, la que fué cubierta en discurso a la memoria de las mu-' a su madre 
volaron con dinamita la pequeña 1 tres cuartos de hora. |jeres que murieron en Francia i Daly padre y varios vecinos lo-
caja de seguridad en que se ence- Al llegar a la casa del enfermo, ^ „ > n~ 3 — I — graron finalmente extinguir las lla-
mas y el niño y su madre fueron 
llevados a un hospital, donde falle-
ció Tommy. 
tranvía eléctrico interurbano resul-
taron heridos cuando ocurrió un 
choque con un automóvil. 
Uno de los muertos fué un re-
cién nacido, dado a luz como re-
sultado del accidente. 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
CONMEMORACION DEL 536o. 
ANIVERSARIO DE LA BATA-
LLA DE KOSSOVO 
WASHINGTON, junio 25.— 
En esta capital se celebrarán cere-
monias conmemorando el 536' ani-
versario de la batalla de K O S B O V O , 
librada entre los turcos, bajo el 
sultán Amurath I . y los serbios, ba-
jo la dinastía del zar Lazare, en 
1389, las que se efectuarán en la 
capilla de Belén de la#Catedral de 
Washington. 
El doctor Ante Tresich Pavi-
chich, ministro en los Estados Uni-
dos del país de los serbios, croa-
tas y eslovenes, y el personal de la 
Legación, asistirán a las ceremo-
nias. 
rraban durante la noche los obje- el presidente y su señora subieron EL VAPOR PEARY, DEL CO-
MANDANTE MC MIELAN ZAR-
PO DE NORTH SIDNEY 
tos dfil culto. la las habitaciones donde se encon-
Se calcula que lo robado tenía, traba el enfermo, que los recono-
un valor de mil pesos. jcíó fácilmente. 
S E Ñ O R A 
S i con los g randes ca lo res se i r r i t a su de l i cada 
p i e l , no deje de u s a r 
J a b ó n d e ' L A T O J A ' 
SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
SIDNEY, Nueva Escocia, junio 
28. — (Por Associated Press).—El 
vapor "Peary" de la expedición ár-| 
tica del c-mandante Donald B. Me 
Millan, zarp^ hoy de North Sidneyj 
siguiendo el rumbo de la goleta 
"Boudoi" y salió ayer con el co-l 
mandante Me Millah a bordo. 
Los m0"lneros del destroyers 
americano "Futnan" formaron en 
cubierta para saludar al "Peary" 
cuando salía. 
El "Boudoin" y el "Peary" se 
reunirán antes de cruzar la bahía 
Nelville hasta Etah, Gorenlandia, 
para ser usados como base para los 
vuelos que se realizarán con el pro-
pósito de descubrir nuevos territo-
rios. 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
LAS NACIONES ESTRECHAN SUS RELACIONES EN NUESTROS 
DIAS CON LAZOJ DEL MISMO METAL DEL HIERRO, QUE LES 
SERVIA LA VISPERA PARA EL RUDO COMBATIR EN LA SUPER-
FICIE DEL AGUA O DE LA TIERRA, EN LAS ALTURAS ETE-
REAS O EN LAS PROFUNDIDADES DE LOS MARES. 
hu-
ios 
No serán todavía los brazos y 
ruedas férreos, de los tanques apla-
nadorcs de la Gran Guerra, ni el 
submarino audaz que subvertiendo 
las leyes de la sumersión en el agua, 
ni el aeroplano veloz que burla las 
leyes de la gravedad, motivo para 
obras literarias maravillosas como 
"Los trabajadores del mar" de Víc-
tor Hugo, con aquella pievre, aquel 
pulpo gigantesco que alcanzando 
con sus brazos cuajados de tentácu-
los a los marineros, los fijaba por 
medio de sus ventosas, trayendo a] 
esos luchadores del mar suplicios que 
el mismo archivo" dé torturas del 
Dante no contenía, en. ^El Infierno'. 
Ni tampoco, que yo sepa, ha ha-
bido ningún novelista financiero que 
continúe la serie .de ficciones mo-
nárquicas de "Su Majestad el Dine-
ro" y "Su Majestad el petróleo" y 
pueda tratar, con mayor razón, del 
asombroso poderío mayestático de 
"Su Majestad el Acero". 
Podía alguien pensar en que 
biese lenitivo a los dolores de 
humanos, por el recuerdo de los in-
numerables heroísmos de la Gran 
Guerra, tantos que en la Europa Cen-
tral, si un mago de la poesía co' 
mo Edmond Rostand, los llamase a 
la vida como hace 'con las huestes 
napoleónicas en L'Aiglon—el agui-
lucho—, oyéndose sus vítores ensor-
decedores; y sin embargo Mercurio, 
el Dios del Comercio, de los merca-
tores romanos, y que antes fuera el 
Hermes griego, ha hecho ante nues-
tros ojos, desde el año 1920 acá, 
más prodigios que los que le pedían 
los romanos, cuando el 15 de Mayo 
de cada año. rociaban sus mercan-
cías con el a^¡a del manantial del 
templo de ese Dios en Porta Capena. 
Porque, en efecto, ¿quién ha roto 
ol hielo de las relaciones entre 
Francia y Alemania, sino la nece-
sidad de reconstruir el comercio del 
hierro y del acero, sin cuyo acerca-
miento los Estados Unidos e Ingla-
tena hubieran invadido a esas dos 
Naciones, que empobrecidas por la 
Gran Guerra serían presa inerte en 
la gigantesca poducción siderúrgica 
de la "Corporación del Acero" de los 
Estados Unidos. 
Ha tenido que tardar en realizar-
se, esa unión, porque se hacía en el 
Ruhr invadido, y porque la política 
negaba al Comercio del acero el ca-
lor de la amistad para hacer la fusión 
de intereses. 
El hierro de las minas del Saar, 
del Luxemburgo y de la Lorena, ne-
cesitaban del carbzón alemán, trans-
formado en cok, para fabricar acero. 
. Ahora, después de firmado el Tra-
tado Comercial entre Francia y Ale-
mania, harán estas dos naciones su 
intercambio de hierro y cok y cuan-
do amenacen los Estados Unidos in-
vadir el territorio de esas minas y 
altos hornos, surgirá un tentáculo 
de ese pulpo, rey del acero, bajo la 
forma de Cartel o sea de una prima 
a la exportación, como la que daba 
Alemania antes de la "Conferencia 
de;Bruselas" al azúcar de Alemania 
para poder competir en precio con 
d de cualesquiera otras naciones. 
E l Trust del Acero de los Estados 
Unidos no podrá competir en bara-
tura con el de Francia y Alemania 
C a r t a A b i e r t a a l P r o f e s o r B o n i l l a S a n M a r t í n 
Santiago de Cuba, 6 de Junio de galeones del Hotel habríais con- ] LA. CRUZADA POR . L.A SOLIDARIDAD DE . ESPAxA CON LOS I Reafirmada la grandeza moral, lo demás vendrá por añadldm-a 
i templado la vieja Plaza Mayor que I PUEBLOS AMERICANOS. ESPECIAL SITUACION DE CUBA.— : „ . . . a , . m)p ,aiiaA , . 
^«.^w . . , . 1 Cumplida a conciencia por nnea-,verdad que causo la rmr i do ^ 
CONCIERTO DE LA CULTURA HISPANOAMERICANA CON LA ; tro pUeblo gu misión de Adeianta-! paña: que la riqueza inmensa v 
Dr. Adolfo Bonilla San Martín. ¡ Hernán Cortés holló con su plan-
•MrnA*.-A i ta alineando allí la hueste exigua Madrid. , 
:con que se lanzara a la expedieion 
Ilustre profesor: | fabulosa contra el Imperio azteca. 
Santiago de Cuba esperaba vues-|y que cuatro siglos después midio-
tra visita: esperaba al discípulo i ra con sus pasos de desaliento el 
predilecto" de Ménéndez PelayóT el ¡Almirante Cervcra, encorvado, ta-
mágico evocador de. las grandezas! cit.urno, solitario, murmurando las 
del pasado. ¡palabras de la suprema tribulación: 
Esperaba que "diziendo e fa- et in agonía ego. 
ziendo bien" como en los tiempos I Desde los balcones del Hotel ha-
de fe iban los peregrinos a Sántia- brfais visto de cerca la casa en que 
go de Compostela, vendríais en ro- vino al mundo el ivás grande de 
mería piadosa a este otro Santiago ; nuestros poetas cuyo genio exaltó 
donde en 1S98 los soldados y ma- el Maestro en uno de sus libros 
rinqs de vuestra patria pasaron | más hermosos. Y desde allí tam-
por todas las estaciones del Cal- bien habríais podido divisar la Sie-
A.NGLOSAJONA. El. INSTITUTO D E DERECHO COMPARADO ,do, recogidos durante algunos años! explotada de Cuba era una te t 
DE LYON Y BL INSTITUTO DE LAS ESPAÑAS EN LOS ES- 1 frutos de su afanosa labor, re-1 ción para el capital norteamerica' 
¡MIOS QUE IMPLICA LA VOCACION af*rniada la grandeza moral, lo de-hio, del arbitrio de cuyos magna' 
NOS IMPUSO. NUESTRO PUEBLO má* ^ d r á por añadidura. tes dependió español Z 
. Mientras duraron las conspira- n10 "«penue, tn ocasiones, la eri0 
vano. . . 
Compromisos previamente con-
traídos frustraron lá visita y es 
rra que en sus laderas de esmeral-
da guarda las ruinas del cafetal 
"Fortuna," donde bajo este signo 
T A D O S U N I D O S , — A P R E M I O S 
I D E A L I S T A QUE M A R T I 
I H ; M K B E R E L A D E L A N T A D O D E L A G R A N D E Z A H I S P A N O -
A M E R I G A N A KN L A M A R C A HISPANICA DEti SIGLO NX.— 
L A U N I V E R S I D A D M I A A E M I N E N T E P U N C I Ó N Q U E L E 
I N C U M B E . — L A C A T E D R A D E MAHTI — R E A F I R M A D A LA 
OIIAVDK/A MOHAL. L O DKMAS \ KNDHA POR AÑAI)II)t ItA. 
— B L KST.WC AMIKNTO EN LA MEDIOCRIDAD: HE AHI Et 
E N E M I G O . LLAMAMIENTO A LA JUVENTUD.— L O S (TEOOS 
V E N Y LOS SORDOS OYEN. LA COMI « 
L O S CUBANOS Y , D E LOS ESPAÑOLES Q U E AQUI líESIDE.V 
ANTE LA TUMBA DE MENENDEZ PELAYO. 
_ „s ira- i — • — — ' — "MCo, ia eíj 
ciones v-las guerras por la indtí-ítencla de nuestros gobiernos- qUp 
Pendencia el programa de los pa-!la manoseada frase el destino ma 
triotas fué imperativo y se resu-, nifiesto tiene aquí una signific ' 
mió en esta palabra: abnegación. 1 clon material y concreta, pues e 
Pero hecha la paz e iniciada la , cerrando Cuba riquezas para cuva 
nueva vida, los partidos y los gru-. exPlotacion eran necesarios 
pos han tenido, ciertamente. susl tiosos capitales de que no disponía 
programas.—programas de comba-! mo.s' como n0 dispusieron los es-
E S P E R \ N Z \ DE te ^ Por consiguiente de división— pañoles, al s?r explotadas por lo-
bero el pueblo considerado en la; °llllionai;108 americanos esto habría 
unitaria suprema expresión del 
de lamentarse porque aquí más que 1 de ventura y en el ambiente per-
de traer, en una o en otra fornia~ 
su existencia colectiva, no ha te-\el ^ n ^ 0 i ^ l J ^ a / • , 
nido ninguno. Y mucho importal D^ í ° q " ^ s e ^ ^ a . es de 
que lo ffje. porque el ño t e n e r l o I ^ b „ e ^ 
en ninguna otra parte se aprecia el fumado por los naranjos en flor,! habría de convertir en sentimi^n-1 nuestra Constitución y en el hecho es una plaga que marchita en flor i "ónyc? como definitivo o si, &t& 
i i i i tandolo como una necesidad contraste de las situaciones que en i nació el otro Heredia, el de losjto nacional el amor a las cosas bis-1 de que la finanza norteamericana los frutos de la victoria, aquella guerra tuvieron allá los es-(Trofeos, que ei para nosotros es el panas que hasta entonces sólo fue-| tiene invertidos eu Cuba más de 
pectadores y aquí los actores: allá ¡segundo no lo fué. por cierto, pa-jra patrimonio de eruditos.' | mil doscientos cincuenta millones 
el Gobierno a mil leguas del peli-;ra Francia qae lo formó en su cul-
gro. pensando en un simulacro de | tura clásica, lo iluminó con el be-
guerra, en espera de la primera de-1 so de sus musas, lo enalteció con 
rrotá que sabe es inevitable, para ¡todos los clamores de la Fama, sen-
abandonar la Isla de Cuba; aquíltándolo entre sus "inmortales," to-1 menOV imp0Vtancia 
los soldados y marinos en la terri- mándelo por vocero de su alegría guerra; Europa necesita 
ble realidad de la tragedia, acó- patriótica en la memorable jorna 
Para los pensadores y estadistas dc Pesos, rayando por otra parte. vu yA ̂ . . ^ lcuuwua „, íninnrta m,a ^ C"-̂  ua-
del Viejo Mundo es de notoria 6yÍ-J«n cien millones la deuda nacional ¡ cero y en el interior prolongó la' ^. ' T ^ imnn̂ ihic» n J Pare2-
dencia que para resolver los ar-icon aquel país, basta y sobra para, vida de decadencia de que aún «o I \ ^ 1̂JOMD^ ^ es francés> di_ 
dúos problemas de la paz. de noiaPreciar ûe para Cuba es de ur-|ha logrado redimirse. Por no t e - \ i l / ;™ i Z * : Z , * . e 0 10 demos-
de la 
curso del pueblo 
del con-
norteamericano. sados por la tierra y los hombres, I da franco-rusa, para que en París 
sufriendo hambre, peleando sin es-! convertido en inmenso bouquet de 
peranza, muriendo en lucha des-¡luces y de florea, el poeta saluda-1 de cooperación y solidaridad que 
igual, derramando la primera y ¡ra, en el lenguaje de los Dioses, al en el campo jurídico-economico 
única sangre para que los políticos j Zar y la Zarina de los tristes des-i cultivan Lambert y sus colabora-
de Madrid puedan dar el honor por i tinos.. . Tal parece que todo cuan-i dores en el Instituto de Derecho 
satisfecho, . poner fin ~al encuentro to España negó al cantor del Niá-I COmParado de Lyon, y Mario Sar-
y tender la mano al adversario. I gara, • quiso Francia, movida por fatti en el de Turín. 
Los Krupp y Thyssen dc Alemania 
han dado la mano de cooperación a 
los Schneider y Creusot de Francia, 
y he aquí, cómo Mercurio va a cica-
trizar las heridas que abrió Marte. 
En los Estados Unidos, el Consejo 
de Conferencia de la Industria Na-
cional, ha terminado el 21 del co-
rriente un estudio sobre el lugar que 
tienen en el mundo. Ocupan e\ 5.7 
del territorio del Globo y tienen el 
6.2 por ciento de la población del 
mundo pero producen el 60 por cien • 
to de todo el hierro en lingotes, el 
53 por ciento del cobre, el 43 por 
ciento del carbón, el 72 por ciento 
del petróleo, el 52 por ciento del al-
godón,, el 46 por ciento de toda la 
madera y tienen el 40 por ciento de 
la fuerza hidráulica captada. 
Sólo el 1 por ciento de los 35.000 
millones de toneladas de carbón de 
sus minas, ha sido extraído; y los 
70.000 millones de toneladas de mi-
neral de hierro que encierran sus 
cuencas, podrán durar 20 siglos, a 
razón de la explotación que hoy se 
hace, 
Y aunque la producción de los Es" 
tados Unidos es enorme, sólo expor-
tó el 11 por ciento de lo que pro-
dujo en 1921, incluyendo los pro-
ductos agrícolas, minerales y made-
ras. ' 
Y mientras nos hacemos la ilu-
sión de que van a poner término a 
las guerras los "Pactos de Seguri-
dad" entre Naciones que antes fue-
ron enemigas, y batimos palmas 
porque en Ginebra trabajosamente se 
haya concertado un Convenio sobre 
"el tráfico de armamentos", para 
impedir que os ádquieran fácilmen-
te las Naciones que tengan agravios 
que vengar, en los astilleros del Ja-
pón, que mascuíla febril la ofensa 
que les causaron os Estados Unidos 
al excluir a sus enmigrantes de la 
Unión, construyen con ese acero, des-
pués de haber descubierto grandes 
minas de hierro en el Norte de su 
Archipiélago, ingentes submarinos, 
tres veces mayores que aquel 
"Deutschland" que asombró a New 
York, cuando pudo ir desde Ham-
burgo y volver a ese puerto alemán 
sin tomar combustible. 
Pues ahora los inmensos subma-
rinos del Imperio del Sol Naciente, 
no sólo llevarán gasolina suficiente 
para larguísimos viajes, sino que, su-
biendo a la superficie del mar, lan-
zarán al aire enormes hidroplanos 
cargados de bombas explosivas y con 
gran cantidad de gasolina para ha" 
cer largos y raudos vuelos a fin de 
lanzar esas granadas sobre buques 
de guerra que se hallen en puerto o 
en alta mar. 
Un agente norteamericano, perito 
en la compresión del acero, que fué 
a Tokio a enseñar a los japoneses 
cómo se aumenta la resistencia del 
acerq por su compresión hidráulica 
a altísimas presiones, pudo saber 
espiando como a él también se le es-
piaba, de esos nuevos submarinos 
que dan a luz hidroplanos. 
La humanidad se desarma en Gi-
El recibimiento lucido que la 
Habana os hizo se habría caldea-
do con las efusiones de la vuelta 
del hijo pródigo en esta región 
oriental donde empezó y acabó la 
dominación de España. Desde los 
gente interés adherirse al movi-!nerlo, Francia tras el derroche de 
miento de franca comprensión y ¡heroísmo y sacrificio de la guerra 
estrecha cooperación que antes in-j mundial, en momentos de penuria 
De tal convic^ón arranca ÍaVTdea|dÍ(lué: Lo sorPrfndent^ «* ^ V T * > ofuscación, entrega a fos derro-
Tio estemos de lleno en la tarea, i tistas las riendas del gobierno y 
que en nuestra Universidad no exis-¡ escatima a Mangin los máximos bo-
ta un Instituto de Derecho compa-!nores del duelo nacional. Por no 
rado como el de Lyon con cátedras tenerlo, se tambaleaba Italia en el 
especiales donde se , ensenen las vértigo cuando Mussolini la detu-
hermosas conquistas de la juris-
prudencia norteamericana en las justiciero impulso de restitución. Ahora bien: con pesar un instan-j principales ramas del Derecho pú-
darlo coi creces al inspirado que | te en la enmienda que adiciona i blico y privado, 
soñando con laa cosas romanas vió ¡ ' 
reflejarse en los ojos angustiados | Apremios que implica la vocación idejilistu que ^Lirtí nos impuso, 
de Clcopatra el desfile fugitivo de Nuestro pueblo debe ser el Adelantado de la grandeza hispano-
las galeras de Actium. . . 
vo al borde del precipicio 
La emancipación política no nos 
ha -librado del vasallaje económi-
co. En reí cuarto de siglo que lie-
tro en los prodigios que realiza-n 
como guerrero, legislador y gobeir 
nante. El miedo a lo imposible ja" 
más arredró a nuestros antepasa' 
dos y no debe ser motivo de des 
mayo para los que hemos visto h 
barrera de corazones heroicos d> 
Verdúñ rompiendo el empuje ri'. 
las potencias infernales, y ei „ ' 
tro de Pedro el Grande en las ma-
nos de Lenine, y la resurrección de 
Polonia coincidiendo con el exter-
minio o la ruina de los nietos fe? 
los potentados que la descuartiza-
* — — — ' * -« -'".-UCll 
Tamos de • gobierno propio hemoalron, repartiéndose cínicamente 
¡vivido en la incomprensión de una i despojos.. . 
Como era de esperar, vuestra pre-i Canal de Panamá el tiempo ha ve 
sencia en la Habana puso de nue-lnido a reforzar el argumento 
Pero nuestra actuación en el lia carne, el poder y la riqueza, el 
asunto no ha de limitarse a la co- pueblo de Cuba debo ser el Adelan-¡ El estancamiento en lá mediocri 
pia de lo que hacen otros. Algo tado de la grandeza latina en esta ¡dad: he ahí el enemigo. Pará con 
nuevo hemos de aportar para que Marca hispánica del Siglo XX don- denar ese estancamiento suicida na 
El estancamiento en la mcdiociidad: he ahí el enemigo. Llamamien-
to a La Juventud. 
americana en la .Marca hispánica del Siglo XX 
La Cruzada por la solidaividad dc España con los pueblos america-
nos. Especial situación dc Cuba. 
ñutido implorar su indispensable 
concurso para la obra fie resurgi-
miento. Digna es la juventud cu-
vo sobre el tapete el problema de j Cuba se encuentra en la fronte-1 "uestra contribución resulte digna ¡de acaban los países de habla es- a i mejor que adaptar a nuestra si- baña del llamamiento que a la ju-
la solidaridad de España con las ra de Hispano América con los Es-|de la vocación idealista que Martí ¡pañola y comienza la pujante so. luacíón lo que el esclarecido Osso-• ventud universitaria de Francia dí-
naciones americanas que fueron i tados Unidos del Norte, en la línea] nos impuso y a la altura del ran-jeiedad anglosajona. ¡rio y Gallardo, mi condiscípulo. di-!rigía hace poco Geny, el eminente 
sus colonias. Una vez más se han donde acaban los pueblos.de habla; go que al cumplirla estamos lia-. "Adelantado, explican las Partí-¡ jera .dc España en 1920. Los que!Dccano de Nancy, en estos térmi-
mostrado al servicio de ese noble • española y comienza la pujante so- mados a ocupar en el mundo. jd-s, tanto quiere decir como homeien su contemplación sólo miran a;nos: "Es indispensable su concur-
pensamiento los arranques del sen-¡ ciedael anglosajona. Ocupa a ese De cultura ecléctica uue bebe con j metido adelante en aigunt fecho ¡la Patria y quieren discurir como 
timentalismo que tienen por ali-j respecto una posición parecida a 1> avidez en todas las fuentes del sa-1 señalado por mano del rey." (a), ¡cubanos han de advertir que Cu-
mento el arrullo de las frases gran-¡de México sin que la semejanza im- ber, de corazón abierto a los no-1 Cuadra la definición a nuestro!ha está ahora en un instante defi-plique identidad en la conducta, bles sentimientos, de. voluntad que destino y pide sólo que la adapte- nitivo detrás del cual si no viene 
En México la prevención contra el sabe uncirse al yugo del trabajo, mos a las circunstancias del pre- ia o-randeza vendrá la caída pn la 
j-ankee constituye, en cierto mo- así es nuestro pueblo y, por ser. así, ¡senté. • ¡indigencia espiritual, agravación y 
¡do. un estado de conciencia que ex- os necesario que piense en cosas, por mano de la naturaleza y con- rc>n,ate de ]a penurja material Los 
que jplica la mutilación que en su te- grandes. , veniencias le nuestra vida social se iimitan a co templar los 
rritorio sufriera en 1848 y que no Como lo escribiera Ganivet en j estrimos metidos, adelante en la em-i e'fei.tog íntimos y cercanos han 
c pensar en las obligaciones que 
tenemos con los hijos. Upos cuan-
ras de Napoleón I I I y el cetro efí-|nacido y para esto hay que ofren- pueblos de nuestra raza con * t?)S anos más de indiferencia 
dilocuentes y los gestos efusivos de 
la confraternidad. Pero eso no 
basta. Estamos ávidos de realiza-
ciones . 
Puede darse por seguro 
nuestro puebla no repudia sus orí-1 rrit ri  t i ra  S    
genes ni se muestra esquivo al lia-1 logró cambiar la decidida protec-¡sn "Idearium" hay que luchar por ¡ prera -señalada de contribuir a la jd 
mamiento de la solidaridad de Es-1 ción del Gobierno de Washington el engrandecimiento de la gran fa-jobra de cooperación y solidaridad 
paña con las naciones salidas deja Juárez contra las huestes invaso-1 míliá en medió de la cual se haidclas leyes e institución^ de los 
los su regazo. 
Dispuesto se halla a tomar par-
te en la Cruzada. Pero importa so-
bremanera, precisar el contenido de 
la aspiración y señalar, los contor-
nos del deber que Cuba habrá de 
cumplir cuando se ponga la cruzjtencial libertad e independencia 
en el pecho. Pará Cüba ese deber |del pueblo de Cuba y victoriosa, a 
no ha de quedár ál arbitrio de las poco, las realizó entregándole el 
abandono del ideal que fué la ra-
zón de. ser dc nuestra inc 
cía, y habremos legado a nuestros 
mero del inmolado en Querétaro. ¡darle a la Patria no . solo la san-i del mundo anglosajón. Y por la 
Aquí esa prevención no existe y si gre del que por ella se inmola, no j voluntad de Martí, que unificando r.\^tr_-_-"U,eS:r!; independen 
alentara constituiría una ingrati-jsolo la muerte, sino la vida, po-'en su acción los anhelos de los pa-
tud respecto de la Nación podero-¡niendo én nuestros actos una cen-j tricioí del 68, nos impuso la voca-
sa qué empezó proclamando la po-ltella-del ideal. Hay que trabajar ción idealista, estamos metidos 
con pasión, procurando cada , uno 
so por ser el único que asegura el 
éxito de nuestros esfuerzos. Con 
frecuencia se dice que después de 
la guerra la juventud se muestra 
utilitaria, positivista, sierva de la 
realidad. Pero convendría no ol-
vidar que el abandono de las qui-
meras y la renuncia de ciertas ilu-
siones contribuye poderosamente a 
reforzar otras cualidades profun-
das. La experiencia nos enseña que 
si en la lucha áspera de los int̂ re,-. 
ees la juventud se muestra hoy .cla,-̂  
rividente y práctica nó. por ello de-
ja de ser fiel a lá. soberanía del 
efusiones sino que prácticamente 
depende de su posición geográfica, 
de los elementos que condicionaron 
su emancipación política y de los 
que hoy condidonan su vida eco-
nómica. 
Como lo estampara en 1852 el 
ministro, de Estado Everett, en cé-
lebre nota a los embajadores en 
Washington de Inglaterra y Fran-
cia, "la Isla de Cuba situada a las 
puertas de la Unión, domina la en-
trada del golfo de México que ba-
ña las costíV de cinco Estados, ce-
rrando el paso al río caudaloso que 
atraviesa el Continente norteame-
ricano y forma con sus tributarios 
gobierno de la patria redimida. 
Para nadie es un secreto que la 
mayor parte de la riqueza de este 
país pertenece a extranjeros, es-
tando bajo su control la casi to-
talidad de los Ingenios, las minas, 
las plantas eléctricas de alumbra-
do y tracción, los ferrocarriles, las 
empresas navieras, muelles y alma-
cenes, el teléfono, eí comercio al 
por mayor y al detall, etc. Hoy día 
la Finanza norteamericana tiene In-
vertidos en Cuba más de mil' dos-
cientos cincuenta millones de pe-
sos . 
llegar lo más a>lto que se pueda en 
las cosas a que se dedique.. (3) 
. Dijo no recuerdo quién que "hay 
que vivir como uno piensa para no. 
acabar pensando como uno vive.'.' 
Lo mismo ocurre a i . ^ puebios, 
Es preciao que el ideal patrio sirva 
siempre de norte a la vida nacio-
nal para que la conciencia colec-
tiva no ande a tientas Por el suelo 
estrujada por las vulgaridades de 
la vida material. 
Al enfrentarse con la actual si-
tuación de Cuba el pensamiento de 
sus hijos se detiene ansioso. ¿Cuál 
puede ser nuestro programa na-
adelante en la obra grandiosa dc 
hacer de Cuba el templo donde .se 
rinda, culto a la Trinidad augusta 
del trabajo, la Justicia y el Pa-
triotismo. 
Que nadie vea en esto una frase 
de relumbrón, indicativa de una 
aspiración utópica. Lo escribo lu?.-
go de meditar este párrafo del pro-
fésór Lamberc, que no es por cier-
to un visionario: "Algunas nacio-
nes pacíficas como Bélgica, Suiza. 
Holanda, de su importante contri-
bución al movimiento científico 
mundial han sacado una de las me-
jores garantías do su independen-
cia y hoy se. ofrecen como focos 
sagrados de cultura sobre los cua-
--ildeal ni de responder al liamamien-
r ' / t « K6 anSus),a. dentro to dc las causas, nobles y genero-
ía sû PdTdn T JeneCOnÓmHf sas- ¿Cómo dudar, puesf de 
fa época colonfal J6 „ ^ ^ esté * sostener con el ar-
ilevíción c l ^ r tu V m T 0 deIdor ^ su fe y Ias Potencias dc su 
p a c i ó n de espíritu, de visión am-1acción aquel ideal de justicia su-
plía del porvenir, y habremos ase-1 gurado.a nuestros hijos una vida 
de diénidad y justicia! 
¡Los hijos, los jóvenes; los hom-
bres del mañana! Que me sea per-
rantía del equilibrio sc^al, trin-
chera espiritual 4e la Patria, por 
el cual murieron los mayores y que 
fué y signé siendo la verdadera ra-
zón de nuestra existencia? (7). 
Loa ciegos ven y los sordos oyen • La común esperanza de los cuba-
nos y dé los españoles que aipií icsiflen 
Cuando Juan el Bautista desde lia común esperanza, repito, de que 
su calabozo envió a dos de sus dis-1 nuestro pueblo sea el Adelantado 
de la grandeza latina en esta Mar-
ca hispánica del Siglo XX donde 
acaban lo$ países de habla españo-
la y comienza el exponente más 
grandioso de la pujanza anglosa-
jona . 
Decid allá que el tiempo y el 
afecto borraron de la memoria de 
los hombres los rencores de la lu-
cípulos a que preguntaran a Jesús 
si era realmente el Esperado, Je-
sús respondió: "Decid a Juan lo 
que estáis viendo y oyendo: que los 
ciegos ven y los sordos oyen y los 
cojos andan y los leprosos son pu-
rificados y los muertos resucitan y 
el Evangelio se predica a los po-
bres . . . " 
Pues bien, profesor Bonilla: cha dejando sólo el recuerdo del 
cional de enaltecimiento? ¿Cuáles 
La cu'pa de esto no la tiene el ! son las cosas grandes que nuestro i les no podría caer una mano sacrí-
pueblo cubano. Viene de muy le- pueblo deba realizar? llega sin provocar contra ella la re-
el más vasto sistema fluvial de co-jjos. Radica en nuestra pobreza, en! Notorio es que hoy por hoy no |probación del mundo civilizado. La 
municaciones interiores que existe!la crónica y legendaria pobreza del | podemos emprenderlas ni ejecutar-j representación científica es una 
en el mundo, y es, por eso, el cen-¡español que aún en los días lumi- ilas en el orden de las cosas mate-i forma de representación interna-
tinela que guarda el paso de nues-jnosos del Siglo de Oro vive en ace-jríales. Pero en el orden espiritual j cional que poderosamente contri-j cuan(j0 en Madrid os pregunten: heroísmo de los contendientes, y 
tras comunicaciones con California cho de la llegada incierta de los'que es el de la Cultura y la Justi-j huye a asegurar la estabilidad y! qué hacen los cubanos, qué hacen! por esto los españoles se inclinan 
por la vía del istmo." Abierto el galeones de Indias. . . cia, el campo está libre. j la fuerza de todas las otras; y esa.: ios españoles establecidos en Cu- respetuosos ánte el sepulcro de los 
. - , . . , , . i En este orden que Pascal colocó' ningún pueblo extraño puede ne- ba. contestad: que aquí entre es-I mártires del "Virginius'-' y pasa 
Concierto de la cultura luspanoamsncana con la anglosajona. El Ins- por encima de los esplendores de'garla ni restringirla. (4). pañoles y cubanos el tiempo y el j entonces por su mente la visión 
tituto de ¡Derecho comparado de Lyon y el Instituto de las Es-, t ! , , . , 'afecto han operado prodigios, ver-! fantástica de los fusilamientos del 
pañas en los Estados Unidos. i n * * * * * * * nuev« • á m e n t e función que le incumbe. daderos milagros; que en Cuba los! 2 de mayo, fijada por el genio de 
Para que él pueblo cubano cum-|dejando piedra sobre piedra, como, españoles y cubanos que unidos ¡Goya; mientras que los cubanos se En ese cuadro formado por lamiás intensas de mi vida. Por eso i , , , 
reaüdad tenemos que movernos.! en'la información que vengo d a n d o ^ su íuvcloil Í V ^ Í ^ ^ Í Í L Í 
Nuestro acercamiento' a España no no han podido menos que 5 ^ f e T « ^ ¿ i ^ ^ ^ ? ! 
ha dé implicar alejamiento de la se algunas gotas de emoción." (1) T ^ r Z 
anunciara Jesús en su terrible trabajan para ganar el pan dc ca-¡ descubren con piedad al pasar por 
ema. . . 
; La Universidad nueva, la ver-
da día, viven en la común esperan-j aquel rincón dgl Caney, refugio un 
zá de que nuestro pueblo sea un día de los últimos indios, santifi-
ifoco luminoso de cultura que irra-nación vecina y amiga. El Destino i Observa atinadamente el profe-1novarla * engrandecerla, conser-1 dadera Universidad Nacional, eco destellos de 
«Jmi« mfo sramos el aconte sor Lambert U f a n e lo eme se lia- vando todo 10 valloso que confie- de nuestro pasado doloroso, voz úe' ™ Jíob*e Ael m"n(\0 los destellos de nos manda que seamos ci ágeme &ui LMiiuutjit i que 10 que se na . , T-vjoratorio de1 „„cf̂ o ™f„,r,-~ ^« la Verdad y la Justicia; viven en de enlace entre ambos pueblos. La ¡ ma el mundo civilizado o, si selne' para qUe sea 61 ^aooraror ae|nUestra ne, para que sea ei iMaynwrm ue n estra conciencia, refugio de 
p¿si«ión geográfica de Cuba y sus ¡quiere, la Sociedad de las naciones ila mentalidad de nuestra juventud nucstro Cntusiasmo, ¡qué hermosa j la tumba de Menémiez Pelayo. 
necesidades económicas, los apre-1 o de los pueblos, se compone del6" su esfuerzo por alcanzar el rjta-.jla forja el deseo y qué grande pue-! 
de la realidad coincidiendo ¡los paíseg que alcanzan el mismo igo (lue e.n el mundo nps correspon- de erigirla nuestro pueblo! Pero aquí no acabará mi encar-
cado por el infortunio y predesti-
nado a la expiación, donde cayera 
Vara del Rey en pelea desigual... 
de. Precisamente ahora el mas cas- En ella con su egfuerzo se con.¡go. Dejadme que lo complete con 
ligado de los pueblos acaba de dar|fundiría el deroso d la! un ruego piadoso. Cuando en no 
un ejemplo. En abril pasado se in-I repúb]ica norteamericana y el con-:viembre Próximo, el día de difun-| - Devotamente suyo 
curso valiosísimo de los viejos pue-1 ^s, visitéis la Sacramental que' 
pueblo digno. No lo es. El patrio-
tismo más quisquilloso nada ten-
drá qué objetar contra la obra dc 
cooperación y solidaridad si tiene 
en cuenta que hoy constituye uno 
de los anhelos más altos, una de las 
aspiraciones más fecundas del 
auguró en Jorusalem la nueva Uni-
versidad hebráica que formará los 
Directores del Estado judío en ca-
mino de restauración y la ceremo-
nia solemne realizóse en el "Monte 
70 de 
nuestra Era acamparon las legio-
nes romanas y desde allí se lan-
blos latinos: España, Francia, Ita-
lia, Bélgica, y el de nuestras her-1 
manas las repúblicas de Hispano; 
América. Cada una de esas nació-! 
míos 
con los arranques de la gratitud, j grado general de civilización, que 
nos impelen a trabajar por la con- vincula la común organización de 
ciliación de la cultura latina con j sus capitalismos o el cambio día-
la anglosajona, aprovechando los | rio de sus productos económicos y 
elementos que una y otra nos brin-¡QUe tratan de conservar en el inun-
dan para reafirmar nuestro ideal!do un rango decoroso, o de adqui-
colectivo. rirlo. En el seno de esa Sociedad 
No se vea en esto un oportunis-! se enfrentan y pugnan por la pri-i 
mo equilibrista Impropio de un macía dos grandes formas rivales bcop!IS_ : . _ „ „ : L _ i 
de la cultura jurídica, dos siste-
mas o cuerpos de derecho común 
que se dividen el control de la co-
munidad internacional: el derecho 
do los pueblos de habla inglesa que 
es el common law de origen britá-
nico, y el derecho común de los 
mundo civilizado, teniendo en el¡PUeblos latinos, integrado por los 
orden jurídico-económico por man-! Códigos napoleónicos, las I'egisla-
tenedores H grandes prestigios detienes de España e Italia y las si-
nuestra raza como el profesor i milares o filiales de Bélgica, Por-
Eduardo Lambert, de la Universi- tugal e Hispano América. 
dad de Lyon, y e' profesor Mario El derecho dc origen británico! boró su cultura, qué fuerzas actúa- que nadie lo adivine, sin que na-
Sarfatti, de la Universidad de Tu- extendido por la colonización, gra-¡ron sobre su conciencia encendien- die lo contemple con asombro: un 
rín; secundados en la esfera de la leías a la jurisprudencia ha adqui-1 do en ella, la vocación mesiánica, |hombre entre los hombres y nada 
Literatura, la Historia y el Arteirido un peculiar y hermoso des-1 predeterminada por el ejemplo de más" como lo pinta .papini en ad-
por los eminentes hispanistasl de! arrollo en las Indias inglesas, e'. i los patricios del 68 y en la que se^mirable capitulo. (5). 
las más prestigiosas escuelas" de ¡ Dominio sudafricano, Australia.! vislumbra, aparto la fundamental ¡ Y luego lo admiraría en los días 
Norte América y desde 1920 por el [Nueva Zelanda, la mayor parte del'acción de la Biblia, la influencia de oscuros del materialismo aplastan-
Instituto de las Españas. ICanadá, y lo" que más nos impor-1 Pascal, (los Pensamientos), de Pi- te de la p-opaganda económica 
—"En los Estados (/nidos—dijo ¡ta. los Estados Unidos de ía Amé-|chte, (Discursos a la nación alema-; (1891) que erigía en quinto Evan-
Federico de Onis—se mira coniríca del Norte. Esta rama ameri-!na), de Lamennais, (Palabras de|geIio las discusiones del tratado de 
profundo interés todo lo español' cana del common law es la más i «n creyente), de Adán Mickiewicz. comercio con los Estados Unidos, 
y ese interés se ha convertido úl-i Propicia al acercamiento de los dos i (el libro de los Peregrinos Pola-1 exaltando las grandezas del deber, 
timamente en un verdadero moví-¡sistemas rivales y a la creación en-i eos), y la influencia más inmedia-ide la caridad, del sufrimiento, del 
miento nacional: hecho de gran|tre ellos de vínculos firmes y fe-! ta y dominante no ya de los libros sacrificio, y elevado por el amor y 
importancia como quiera que pa-i cundes. . Isino dc la propia vida ejemplar de el aplauso de los humildes a la 
rece que se ha corrido hasta Norte I En su prodigioso crecimiento la dos hombres: Abraham Lincoln y:consideración de los pudientes. 
América el centro de la civiliza-i Unión americana recibió en su se-1 José Mazziri|. la víctima de su .echando este pueblo desarmado al 
ción. La tradición españolista de no a países hasta entonces regidos ¡ triunfo Í :-re la esclavitud y el'combate por la redención: no, por 
los Estados Unidos ha culminado Por leyes y costumbres francesas, I apóstol del resurgimiento italiano. cierto, para que la Fuerza lo ani-
en la creación de la "Sociedad His-lcomo las regiones de los grandes', Y el profesor seguiría a Martí quilara, sino con la clara visión do 
vez, sobre la Fuerza, si con manu 
sacrilega pretendiera* violentarlos. 
' guarda los despojos de Menéndez 
Pelayo, os pido que con el más 
tierno acento de vuestra alma di-
gáis al Maestro que aquí los que 
ÍF.) Luis Fernández Ma"cane. 
, piensan y los que sienten se delei-
nes tendría allí su cátedra, encen- tan con sug obras inmortales y tri-
diendo su antorcha y manteniéndo- kutan a gu memoria un culto ar-
zaron al asalto de la ciudad que la viva por la mano diligente de dient{Simo; que ]ag creaciones de 
desmantelaron c incendiaron, no'sus intelectuales más preclaros. j su genio, los monumentos de be-
l i Cátedra de Martí lleza y erudición que aportó a la La catedia de Martí. ¡Cultura, forman una preciosa par-
Y la primera de todas habría deitn el secreto de su corazón proyec- Ue dc nuestro Tesoro espiritual: 
ser y sería la Cátedra de Martí pa- tos capaces de revolucionar la hls-l Tesoro que conse-vamos con amor 
ra la enseñanza a fondo de la vi-|toria, la vida y el mundo; en éx-;y bajo la protección de Dios pug-
da y la obra del Maestro, recons-! tasís y en tormento; áolb, mudo,;namog cada día por aumentar, pa- f_i^«¿_"'¿¿j 
truyeudo su formación espiritual,! absorto, caminando con paso rá- ra que sea nuestro escudo: para (4!._-¿.du .̂({0 ¿ 
determinando con qué estudios ela-ipido, perdido éntrela multitud sin I Q"6 viviendo en la observancia del ¡ obfa de 
Trabajo, la Justicia y el Patriotis-
mo, el culto de esta Trinidad au-
gusta nos ponga'en el rango de 
Bélgica, de Holar.da, de Suiza, de 
los pueblos de patria chica y alma 
grande que tienen su defensa en el 
pánica de América" cuya biblioteca ! IHSos que hoy ocupan los Estados estudiante de Derecho en Zarago- que ue esa iucha. en definitiva. 
(1) —Federico de Onis: iZl español en los Estados Unidos. Discurso leído en la apertura del cur-so 1920-21 en la Universilal 
ae Salamanca. 
(2) —Eduardo Lambert: La enseñan-za del Derecho comparado. París 1919. El instituto «je D^-'clio comparado. ' Pan» 19̂ 1 El Gobierno de los .Tue-cas en Ins Estados Unidos. París 1921. 
(3) —Angrel Ganivet: Idearium espa-
ñol. P. 86. 
título 0, Partida -• 
Lambert: Prefacio a 
El-Araby. la Cons 
cripción de los neutros en »• 
luchas de la concurrenci* 
oconómica. París. 1924. 
(5) —Papini; El demonio me ha d1' 
che. París. 1923. 
(6) —Correspondencia de Napoleón.1-
Tomo 15. Pr 102. 
La misión científica y prestigio de sus virtudes y viven | (7)—Geny: i.a m.».^. -V^Xs "de' P seguros dc que la reprobación del cla^de Tas FacuPades 
mundo caería, como ya cayó una parís. 
en la hora presente. 
1925. 
V E R S O S S E L E C T O S 
S U B A O S 
Anoche cuando dormía 
soñé, ¡bendita ilusión! 
jque una fontana fluía 
U evocación de la rfisistencia titá- que en este sentido realicemos no, dentro de mi corazón. 
za, paseando su juventud inquieta saldría España vencida 
por la ciudad invicta, embebido en | Por grande que sea el esfuerzo [ 
nica y pidiendo a las sombras de será nada comparado con el de las ' D Í . 
y museo constituyen el más gran-!de Illinois, Michigan, Wisconsln, y 
dioso monumento levantado a Es-1 el vasto dominio colonial del va-
paña en el extranjero. Toda una; He de Missisipl; o regidos por 
España ideal, hecha de pedazos rea- ¡ leyes espafloias como La Florida, 
les de España, se levanta en la ci- Tejas y las antiguas provincias me-! Palafox y Calvo de Rozas el secre- Universidades norteamericanas Quejg "'vjeneg hasta mí. 
ma más alta de la inmensa ciudad xicanas ae California y Nuevo Me-jto del esfuerzo contra lo-imposible, gastan dos o tres millones de pe- ' . . nueva vida 
nebra y se arma en los astilleros, y .de New York, entre Broadway y xico El ingreso de esos pueblos j que calmando la desesperación deisos en el pabellón destinado a una manant a 
Ríverside Drive. Entre esas vías i latinos en la Unión contribuyó po-¡ B U alma de proscripto diera resor-1 sola Facultad. No sería mucOio'̂ 11 donde nunca bebí, 
por donde fluye la vida agitada y | derosamsnte a preparar y activar I tes a su voluntad para la cruzada comparado con aquel plan de en-
tumultuosa del pueblo, hay un re- | l i influencia ejercida en los Esta-! de uno solo contra todos, de un Ierandecimiento del Colegio de | Anoche cuando dormía 
manso do sosiego y silencio mará-idos Unidos durante el primer ter-1 hombre contra una Monarquía. Francia que Napoleón bosquejara; ?oíé ¡bendita ilusión! 
villosos, donde ei alma pura y exal- ció del pasado siglo por los Códi- Y contemplándolo ya hombre, en su campo Imperial de Finkes-
tada de España vive y sueña. Pa- gos napoleónicos y, en .menor gra-1 durante su vida en Nc\v York, nos tein. en los días memorables de 
ra mí ha sido una prolongación de do, por el Derecho español; como I lo presentaría "meditando la em- abril de 1807 reparadores de los 
la patria, un refugio de paz don- la adquisición de las colonias de presa que a los espíritus más au-¡estragos de Eylau y precursores de 
de he vivido algunas de las horas España traída por la guerra del 9S 'laces pareciera locera, guardandojla victoria de Fricdland. ,(6). 
con las amarguras viejas 
blanca cera y dulce miel. 
siempre fué así, desde que el hom-
bre se encontró con otro hombre en 
terreno de discusión y objeto de am-
bición. "Homo hominis lupus". Los 
hombres son lobos entre sí. Sólo la 
caridad cristiana los desarma. 
Anoche cuando dormía 
soñé, ¡bendita ilusión! 
, que un ardiente sol lucía 
por qué acequia escondida, dentro de mi corazón. 
Ei*a ardiente porque daba 
colores de rojo hogar, 
¡y era sol porque alumbra» 
y porque hacía llorar. 
Anoche cuando dormía 
soné, ¡bendita ilusión-
que era Dios lo que teñí» 
dentro de mi corazón. 
Marhad0-
lúe una colmena tenía 
dentro de mi corazón: 
y las doradas abejas 
iban fabricando en él Antonio 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
Aflo x c m 
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A L G O S O B R E L O S P U G I L I S T A S Q U E E N 
L A N O C H E D E L P R O X I M O M I E R C O L E S 
S E E N C O N T R A R A N E N P O L O G R O U N D S 
Jllike Walker y Harry Greb contenderán por la faja del peso me-
diano en un bout a 15 rounds en el semi final 
L A E S P L E N D I D A F I E S T A D E A Y E R E N E L L O M / T E N N I S C L U 
n cepa-
EL MATCH WILLS - WEINERT OCUPARA EL STAR BOUT 
XEW YORK, junio 1%. (United; es la pieza central de la función, 
press)—Dos boxeadores champions, La pelea de Slaterry con Shade. 
¿os ejemplos, dos runners up, el que durará seis rounds, es la que 
joven más notable de la. clase del le sigue en importancia. Slattery 
light heavy weigbt y un peleador I y Shade se dividirán aiez mil po-
que fué champion en dos ocasiones, sos y tóndrán oportunidad de en-
ofrecerán una exhibición en el ring contrarse otra vez en el curso de 
de Polo Ground el miércoles por su carrera profesional. 
la noche, en programa de peleas i La pelea entre Wiils y Weinert. 
que los promotores dicen que es el ¡ni principio, era el acontecimiento 
mejor hecho en veintt años; si los: más Importante; R& proponían dar-
apuran mucho, dicen que en 30. ¡le 75 mil pesos a Wills y 25 mil 
Los champions que van a pe- a Weinert. Después que convinle-
lear son Miko Walkor y Plaxry | ron estos términos, el promotor 
Gtebb. Pelearán 15 rounds discu-! principal, viejo boxeador que es 
tiendo el título de Greb, por cari-! ahora un banquero, ¡-.udo contra-
dad, y al mismo th.mpo embolsán-^ tar otras peleas a un precio más 
dose noventa mil pesos de los que! módico y, por lo tanto, ss. preocu-
greb recibirá cincuenta mil y Wal-!pó muy poco del curso que toma-
leer el resto. | ra aquélla. 
Dos ejemplos son f'harles Wei-! Weinert ha perdido sus mejore? 
ner y el pequeño Jack Sharksy, un años en perpetua juerga. El oto-
lieavy weight de los días de la es- ño pasarlo venció a Quintín Rome-
peranza blanca, y un bantam del; ro y Luis Firpo. Estas peleas lo 
período de Pete Hermán, que aho- < han . vuelto a hacer pre&minente, 
ra ha ascendido al estado absurdo pero no dudamos que Wills lo'sa-
d& un feather weight. Estos son | que del ring antes de que trans-
ios casos que los crocitas de sport curra el quinto round, 
moralizadores citan para, señalar Cuando Greb está en sus mejo-
el mal ejemplo de las malas noches res condiciones es mucho más rá-
y de las juerguecitas j pido y fuerte que Waiker, así que 
Harry Wills y Dav-y Shade son la única pregunta qu*» cabe en es-
runner up de marca Pelean poco te desafío, es responder s? Greb es 
y dedican la mayor parte, de su e .mismo hombre de antes, 
tiempo a la práctica de estar aire- Shade. un peleador de ex^erl^n-
dedor sin llegar a :neterse en el ftlfci boxeador notable y peleador 
ring- Wills quiere fajarse con Jack "certado, es sólo uní prueba para 
Dempsey en el campeonato de peso Slattery, quien si le gana adquirí-
completo y Shade quiere realizai rá con ésto un certificado de ver-
lo mismo con Walker para estar dadera promesa, 
en el campeonato welter weigbt, \ — — — 
S ™ d S o ¿ e a b Ü T l ^ t w Ni Usando tres Pilchers 
derrote a Wills, éste se encontra-
rá después de esto, absolutamente 
deshancado d3 la práctica lucratl-
Ira de hacer que hace sin hacer 
nada, la que le ha producido una 
fortuna de 150 mil pesos en cua-
tro años. 
Si Walker vence a Shade, éste 
B6 encontrará que se queda fuera 
de esta profesión, y ya no tendrá 
más entradas. Ambos han alcan-
tado mucho dinero «̂ on poco es-
fuerzo porque han sido los run-
ners up en sus calidades respecti-
vas. 
JImmy Slattery, de Buffalo Ny., 
un heavy -weight ligero que ha da-
do knock out a. la msyor parte de 
los boxeadores de ŝte grupo es | 
una sensación y cau?a verdadero i WASHINGTON, junio i-sT (Associá-terror a sa« contrarios. Todo esto, '16*1, Press) f Americana) .—Reuther i „ j i« , ,ÍS„O o., contuvi a los bateadores del Flladel-en el caso de lo quo d.ga SU ma- fia y ]os senadores ganaron el jue-pager no entre de por mucho la de hoy, 6 a 1. dándoles el mar-exageración, gen en los tres juegos que se han Joe Lynch, que le ganó el cam- celebrado correspondientes a la im-
„*„ „ , „„. „.„;„ut ,. r,„f„ oortante serle entre los leaders de 
peona.to de bantam ^eight a Pete £ Llga y sus niás fuertes r,va]es. 
Hermán, lo perdió y lo r^obró ae McNeely. center fleld. contribuyó «¡n 
íony Buff. es el último n la lis- !> carreras del Washington .haciendo 
ta mencionada. Lynch rs un per- 3 y empujando las otras dos. Lamnr 
fo«f« Vo-t, mn̂ i-i/-. fíl0 hits aumentando e' número de 
fecto caballero que haré mucho 1uPgog consecutivos en que ha dado 
tiempo no se preocupa del ring, hit a 28. 
No tiene intenciones serias respec- Score. 
to al pugilismo y únicamente ha ^ 
vuelto para renovar su antigua-I 
disputa contra Sharkey, que les ha 
producido bastante dinero a cada i 
uno, desde que ambos eran jóvenes n^ces-,.2b \ 
7 violentos. Ahora Sharkey hace Lámar 
R E S U L T O F A T A L P A R A L O S G A I T E R O S 
L A D E C I S I O N D E L U M P I R E G U T I E R R E Z 
S O B R E U N A B O L A H I T D E T O M A S R E Y E S 
í A no ser el priving del poder judicial, los muchachos de Chilo Mar-
tínez hubieian regresado a Bejucal con banderillas de fuego 
ENORME PUBLICO ABARROTO VIBORA PARK 
Serranillo. 
Véanse los 6cores a continuación: 
Ante un? nrr-crosa c-ncurrencia <-•'">- nái-c'.ez convenza el innning con una 
ni o es coe'..;-!.! ic en \ Ibora Parí: so película de cuatro esquinas, Olmos es 
lavaron a « fe* o ayer ror la ta-J" lo? enviado al box para sustituir a Fer-
j "e'-os qu-r -¿'.aban anm ĉ idr-s. el nández, Arrastia toma ponche, López 
primero entre ei Liceo do Bí. ucyl y I es obsequiado con una base por bo-
Deportivo Calle; y el segi.ndo enac L:-j las. Guardes imita a López al ges-
coo de Regly y el Belot. | tioijar otra base a Olmos, Hernández 
l as bandens de este terrnt-̂  esta- se cueda con la carabina al hombro, 
1 an a media as-n y poco antes de dúr Asencio mete un tubey anotando Ló-
j conienzo, los playera dedicaron un poz, A. Hernández batea de rolling 
j minuto de recô Mniento a la momorla por segunda, pero éste tira mal a pri-
del malogrado player Beb to Suároz mera y permite que Guardes y Asen-
! fí llecido ayer en esta capita'. ¡cío anoten dos carreras más, Sotoma-
El umpire Eustaquio Gut¡ér:o/ < an-, yor al batear por el short fuerza el 
tó las baterías y da comienz > al jue-jout de A. Hernández en segunda, 
go, Bocancgra es el pilche, de los 
Bejucaleñoa y Revueltas p>' los del 
Deportivo Calle. 
En el tercer* episodio los ploers del 
Calle se anotaron la prirner.v carrera 
en la forma siguiente: GaniulU dis-
para un tubey entre loft y centre M. 
Aconta se atraca de ponche, Montle 
oa un hit por el left el que se ?one: Martínez Sb. 
a hacer juegos malabares con la bo- L̂ pez cf 
la mientras Gandulla anota y MonVel jj^^ ^ 
llega a la intermedia, Jiménez imita Romero^c 
a Acosta y se toma un vaso de pon-! Bocanegra p. 
che. Madrazo cierra el inning al ha- f^rón c 
tear una línea a las manos dé la pri-
mera base de los guajiros. 
En el séptimo acto el Bejucal ini-
i i.i un b:iuiii5 rally y se- anotan un 
racim,'tci de cuatro carrerat quu fuc-
r . ai, ER|íicl«Vt«a para derrotar a jloniero Zb .'. ~3 
ios MpreMBtaMtÜM úi la bídra Cima, Kalagán Ib 3 
estas cuatro carrreas se hicieron de Reyes cf 3 
esta manera: Llanes obtiene una ^i^SSrtalf.í8. ' . ** 3 
tella y toma posesión de la primera; Mcintjej 2b. . !! 3 
almohadilla, R. López dispara un tu-í Jiménez rf t 2 
Primer juego: 




H. O. A. E 
Ib 2 
López 2b 3 
López 3b 0 0 




H. O. A. E 
hey por el jardín derecho llegando Lia- ¡ Madrazo 
Pudieron los Elefantes 
Ganar a los Senadores 
De los tres juegos que llevan ce-
lebrados en esta serie dos han 
quedado ya en manos de los 
champions 
LAMAR LLEVA 28 JUEGOS 
SEGUIDOS DANDO HITS 
î oma Tennis, el querido Don Juan, i'<.ii vlptantea wvas a España una 
c.ulen con palabra fácil supo expresar otra vez. 
los sentimientos que animaban a los; E, p,. Ministro usó de la palabra 
y defensor de los intereses de > V reunidos al ofrecer a los dlstin.!para decir cuán satisfecho se sentían' Tna-'ldado a sustltu':r a Re™61»3- cn ^ 
i de habla hispana en la gran 15uldos visitantes, a los gloriosos ten-i iOK españoles en Cuba donde tanto se'cl box' Bocanegra recibe la base por 
Estos son varios aspectos de la fies- pitán el distinguido periodista neñor 
ta de ayer en el hermoso palacete del Cemprubí, director y propietario del 
Loma Tennis Club. En la parte supe- periódico "La Prensa" de New York, 
rlor aparece la mesa presidida por el vocero 
;Sr. Ministro de Espraña, el popularla raza
¡sportman y distinguido caballero que I cosmópolls americana. 
Ic-s tenido en tan alta y justa estima | E1 menú q>le S9 girvló reSultó es 
en todos nuestros círculos sociales. !quipito 3 
A la derecha del Sr. Ministro se en-j ia tarde c 
dieron innumerables ¡ párrafos brillantes el orador al hablar | También Juan Manuel de la Puen-
fué "disparado" al , del espíritu de la raza, siempre hidal- t8' t l culto Secretario del Loma Ten-
ga y generosa, que tiene en Cuba y nis y notable médico, pronunció un 
discurso a Instancias de los comensa-
. Revuelta p.. . . 2 
yjncs a tercera. Padrón sacrlflce fly por! Lasa p 0 
| el rlght flelder anotando Llanes, ee-jMoreno x 0 
tando Bocanegra al bate Lasa es I 
nistas españoles, así e0mo a lo8 cu-1 les colmaba de agasajos, que ellos 8e j bolaE- Pcsos da "n ^ ^ f l ^ l ^ u s 
baños, integrantes todos de los teams hacían la idea de estai4 en su propia que * López 
fué saboreado a la una de (1Ue han de competir muy pronto por ¡casa. Muy aplaudido el Sr. Ministro 
delerte y apetito a lo j la Davis Cup, aquel almuerzo. Tuvo Ia V&*0 se le dedicaron nuevos cheers. 
Totales 
Anotación por Liceo Bejucal Depoistivo Calle 
7 21 9 
entradas: . 000 000 . 0000 100 4— 
1— 
la Puente, Pre- Babe Ruth cuentra don Juan d 
sidente insustivtuible del Loma Ten-1 cheers, el primero 
nis, le sigue el tennista español Efluar 1 Ministro de España, después en esra 
do Flaquer, Vicente Banet, capitán Ta sucesiva a los tennistas, a dos Juan ¡ los cubanos uno de sus mejores . 
del team español de tennis, Sr. Cam-j Je ia puente, al Dr. Juan Manuel de|más ^"tes pedestales, donde la san- recibiendo fuerte ovación, 
prubí, Raúl Chacón, Dr. Avellanal, j ia Puente., y asi en abundancia y cla-í^e de la Madre Patria ha germinado! ^ • ¡ J ? Í £ * ¡ | * ^tenni; ^ a^ 
Elíseo Guzmán... a la izquierda del|rida.d de sonidos entusiastas. Nótese 1 desde lo hondo para estrechar víncu-;reC a en m en reentro e 
Sr. Marlátegui está el gran Manolo las mesas como están abarrotadas de! los que jamás serán rotos por las bo-! ,a me£a• fué cnviado con toOlám <** 
SUMARIO Two base hits: Gandulla, R. L6-
está el gran uuiuuiu 1 r-o ...«^^ —^ — — —• - - - - :fjore 
Alonso, estrella hispana y casi mun-| copas, todas o casi tod s ganadas por , rrascas de las pasiones ni el cruzar 
dial del racket, su hermano José y cl' medio del racket, cinco este año, a 
crunpeón de Cuba de tennis Rogelio! copa por hierro, pero las copas todas 
París. En la parte inferior tenemos ¡son de pura plata adquiridas en la 
otro aspecto de la mesa y un grupo Cr,sa de los Trofeos, para que no haya 
hecho en la terraza en cuyo centro se I Iu&ar a dudas en lo que respecta a su 
halla el Sr. Ministro rodeado de los I',alidad-
de los tiempos-. Don Juan recibió jus-
tísima ovación. 
El Sr. Camprubí pronunció breves 
frases para después pedir cuatro vi-
vas a Cuba que fueron dados puestos 
de pie los tennistas hispanos y el se-
•ennistas del team visitador y su ca-1 Inició los brindis el Presidente del ñor Ministro. Contestaron los cubanos' 
a' la distinguida y bella espo-
sa del Sr. Ministro de España. 
Los tenniŝ ag españoles estuvieron 
observando los courts y declararon ser 
los mejores que habían encontrado en 
esta por sus especiales condiciones. 
Cerca de las treá de la tarde se dió 
por terminada tan agradable fiesta. 
Guillermo P I 
PHIIJADEIIPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
If. mucho tiempo que no cobra dos ŝ imIT,0nS ¿j 
mil pesos por una peic . 
El desafío entre Üreb y Walker 
IOS CARDENALES GANAN 
BOS JUEGOS A L CHICAGO | 
Welch, rf Cochrane. c. Perkins. c. . Poole, Ib . . Oalloway. ss. "Walberg. p. . Stokes. p . . 11er. x. . . eimach, p. 
1 13 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales x-Bateó por Stokes en el 5" 
•WASHINGTO» 
V. C. H. O. 
McNeely. cf S Harrls, 2b 
8T LOUIS, junio 2?. (Associated 
Preys) .— (Nacional) Mediante un pit-
«hing excelente y batazos on->rtunotí 
los Cardenales ganaron el dbfcble hea-
jter de hoy con los Cubs. Él nrimer 
juego se decidió a su favor 3 a 1. 
cuando Jess Ha.mes dió él solo tres RjCe"rf'. 
Mts. Un circuito por Jim Bottonley. Ooslln. If.. 
con las bases llenas ein el quinto Tudge. 
'nring, dió la mitad de las carreras 
*e los Cardenales en c-1 segundo jue- Rueli c. . . , . .. 4 
i». El score fué de 8 a 3. Blad̂ s dió Reuther. p 4 
también un jonrón en el segundo de- T ^ O I ^ C 72 tafío. 1 otaies.. . .r ¿4 
: Anotaciones por entradas: 
Primer juego: 
5 24 15 3 
P I E R D E EL m u 
" W i ' CON LOS DE 
5 
tíos Alvarez muere de foul fly al cat-
cher, Alpizar dispara un hit y anota 
Bocanegra. Martínez obtiene otra ba-1 Pe|acr.f¿ce padrón, 
se por bolas, estando M. López en el, stolen bases: Alvarez, R. Lóper. Ke 
uso de la palabra anota. Pozos por j yes. ^ J1™,*1}.*2. 
un wlld pitcher de Lasa y López ter-
ina la entrada al batear un rolling 
por tercera que acepta y lo deja ca-
dáver en la inicial. 
Los players del Deportivo Calle, le-
jos de pensar en la derrota, in/clan 
su turno al bate en este Inning con 
un hit de Mo'htlel, el que es poco des-
pués sacado en dicha base al sor-
I O S M I S ( M I N 
E N ñ P i f f R L Ü G M 
« E R A L O S BRAVES 
Mickey Devine, catcher del New |Un jonrón de Carey sobre las 
York, fué obsequiado por fos & la primera yegua que gana la cinta azul del turf francés desde | cercas del left ha sido uno de 
Caballeros de Colón con una! el año 1902, siendo propiedad del barón James A. de Rotchilds 
sortija de brillantes 
2 
Segundo juego: 
LICEO DE REGLA 
V. C. H. O. A. 
Asuiclo 3b 4 Hernández rf. Sotomayor Ib. 
los batazos más largos cono-
cidos 
663,900 FRANCOS QUEDARON PARA EL GANADOR DEL STAKE 
A. E. 
Ib.. Bluege. 3b. . •Peck, 3b. 
NUEVA YORK, junio 2S. (Associa-
ted Press) (Nacional).—Los Gigantes 
retuvieron su primer puesto en la 
Liga Nacional, derrotando hoy a los 
Braves. 6 a 5. decidiendo el juego un 
triple de Meusel con Kelly en base, 
er el octavo Inning. Un circuito de 
Young dió dos carreras que empata-
ro nel score 'a 5 en el réptimo epi-
sodio. 
CINCINN.iTT. junio 28 . — (Associa-ted Press. —(Nacional). Tres pitchers aei Cincinnati no pudieron contener hoy al Pitti?burgh. ganando los Pira-
6 IJ 10 






I Segundo juego: 
loo ooo ono-
000 002 10x-
V. C. H. O. A. E 
y Hartnett; Haines 
V. C H. 
2 0 0 1 
O A. 
H. E. 
^'-^o . . . 000 2f»0 001— 3 7 0 
St Louis . . . 200 050 lOx— 8 10 o 
gaterías: Cooper y Hartnett; Shor-
Schmidt. •leí 
0 1 0 o o o o 
0 I Antes del desafío 0|dfe los Caballeros de Colón de Alba - tny. New York, obsequió a Mickey De-
1 vine, catcher de los Gigantes, con " una sortija de diamantes. Anotación por entradas Score-Phila 000 000 010—1 Washington 101 301 -̂OOx—6l B O S T O N 
SUMARIO Two base hits: Ooslin. Hale. Stolen bases: Judge, Rice y Neely. 
Double plays: Peck a S', Harris a .Tudere: Hale r. Pool; Hale a Poole a Galloway. 
Quedados en bases: Phila 7; Wash- Burrus. Ib. 
húrton 8. Nei». c t - . 
Bnses on b^lls: Walberg 2; Hei- Padgett. 2b.. mach 2: Reuther ?. | Cooney, x.. Struek out: Walberg -1; Heimach O'Neill. e. .. 1; Reuther 1 iGraham p. Hits: ?. Walberg 7 en 3 1-3 fnnings: 'Genewich. p. a Stokes 2 en 2-3 inning; a Heimach I 3 on 4 innings. Totales Pitcher perdedor: Walberg. i Umpires: Connolly, Nallin y Mc-Gewan. Time: 1 hora oó minutos. 
PARIS, junio 28.— (Por Aceo-ial Stand acordaron que la carrera 
•iated Press).—La Reine Lumiére. se haMa ganado por sus propios I tas 5 a 2. Yde'contuvo a los Rojos, | rrpríL pn i 
vija de CchestnJt, del Barón Ja- méritos. Aquatinta era el tercer ca-1 ffr-eileA s610 pudieron darles hits di 1 
mes A. de Kothsch 'ld, ganó el j b-a-llo en las apuestas. 
Grand Prix de París en es\ día de Los startes partieron en allnea-
hoy ante 250.000 espectadores, en-|Ci¿ni COn chucasco entre los lea-
tre tilos el presidente de la Rspú-• jf.,-^ pero Belfondci parecía encon 
trar la pista Jcmas.ado caliento y 
60 mantuvo detiás en los primero?-
1.000 metros dejando a su compa-
ñero de establo ir a la cabeza. Chu-
basco continuó ai lado de los lea-
df̂ rs hasta la última Tuclta. 
Mientras 
una delegación 1 blica francesa M. ttoumerguo, y 
sus herraduras de acero escribie-
ron la historia del racing francés 
en el suave turf del bonito hipó-
dromo de Long^hamps. Fuá la pri-
mera "señora yegua" que gana la 
cinta azul del turf francés desde 
r-'-m nados, exctpto en un inning es, que. e] team local hizo 2 carreras. Un pû s s» roba la segunda, L. Hernán jonrói- de Carey sobre la valla d-1 ' left field en el séptimo, fué uno d» los balazos más largos que se han 
Double plays: P. Llanes si nasis-tenc.'a.. Struck outs: Revuelta 3, Bocane-gra 4. _ Bases on balls: Revuelta 5, Boca-negra 6, Lasa 1. Wilds: Lasa 1. Time: 2 horas 15 minutos. Umpires: Gutiérrez (borne) Atán (bases). 
Scorer: Manuel Martínez. Observaciones: hits a los pitchers: 
prenderlo el pitcher pensando en m^^'^iT^^ 
moscas, Jiménez es mandado a pri-1 batae en el 7o. ppr Falagán. 
mera por Eustaquio al notar éste que 
el catcher obstruccionaba a dicho ba-
teador. Madrazo abanica la brisa, Ji-
ménez se roba la Intermedia, Lasa 
obt. ene una colecturía, Romero dispa-
ra un hit, en este momento Chilo Mar-
tínez ocupa el box en lugar de Boca-
negra y Falagán que le tocaba Ir al 
bate es sustituido por Moreno cl que 
recibe una base por bolas anotando 
Jiménez la carrera forzada, Reyes dis-
para un tremendo roletazo por el mls-
mc- centro de la primera almohadilla 
y Eustaquio, sufriendo una tremenda 
equivocación declara foul la bola 
cuando ya habían pisado la goma La-
sa y Romero, al batear nuevamente 
Reyes es puesto out por la vía pit-
cher primera, terminando de esta, ma-
nera el inning en el que tal vez hu-
bieran podido ganar el juego los mu-
chacho* del Calle. 
El segundo desafío entre el Liceo 
de Regla y Belot fué un poco más 
movido pues mientras los Reglanos 
anotaban ocho carreras, los ga.soline-
ros solamente pudieron anotar cinco. 
En el tercer inning de este match, 
los Reglanos anotaron la primera ca-
: Guardes 
recibe una transferencia y poco des-







7 27 16 
C. H. O. A. 
Galvez ss 
Cruz cf. . . . 
Maestrey 2b. . . 
Suárez Ib.. . . Cruz c.. .. .. Rodríguez rf. .. Suárez 3b 3 García If 4 Fernández p 3 Olmo p 1 
Totales * 32 
5 9 27 14 
Anotación por entradas: Liceo de Regla . . 001 000 034— S Belot 000 004 010— 5 
dez se acatarra 
visto. 




Home runsri B. Fernández 1, BC. So-hit y Guardes ent  en la tomayor 1. P Rodríguez 1% 
Two base hits.; ü Cruz 2, Asencio. 
PITTSBUROH 
V. C. H. O. A. £ 
Mc- Bancroft. ss 4 
Félix. If. .. 
Marriott. 3b 
Welsh, rf . 
0 3 1 
> 0 2 0 
tanto 
Carey cf. . Mcore 2b. . Cuyler rf. . Burnhart If Truynor 3b. Terreneuvien. I Wright ss. 1!)02 y la sép ima que ba ornad Diam0nd y la Re¡De. Lumiére luoh.,t 
0; parte en los 58 clásicos y que oto- ban ^ sí a ^ para ^ 
n tiene un triunfo. gar anto8 a ja meta parecía quc 
¡¡ Premió a los que apostaban por j Terrenonvien habría de ganar la 
o día con 120 fr/aros por cada Icompetencia, pero la' pequeña ye-
0 franco invertido y aún a los que|ffua de Rothschild. admirablemente 
Mclnnis Gooch 1 Ydt p. 
Ib 
Accesoria de t Her-
nádez es out de segunda a primera 
y Sotomayor terminal la entrada al 
morir de short a primera. 
En el sexto episodio, los Gasoline-
ros del Belot hacen un racimito de 
cuatro carreras. Calves es obsequia-
do con una base por bolas, M. Cruz 
se siente débil y toma ponche. Maes-
R. Suárez 
Totales 
Critz 2b. 0 apostaron en contra les dió un mo^jdfrfcida por til jockey inglés Smir-; ¿c'iuitz rf. 
s 24 12 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Kfe XiIQA KACZOI7AI. íl'art^0™ ';: Boston 5. PltteK'̂ -BrooMyn (lluvia). 
2n Luis 3- Cincinnati Chicago 1; ler. juiego. Chicago 3; 2do. j/iego. 
LZOA AKXRZCAVA 
Washington 6; Flladelfia 1. Cnicago 8; Cleveland 4. San Luis S; Detroit 2. No había más juegos señalados. 
iVoung. rf 3 i Walker. cf 4 Frisch, 3b 3 iTerrv. Ib 4 
Kelly. 2b 4 
1 Meusel. If 4 Jackson. ss. .. .. 4 ' Devine, c '3 |Dean. p i ' Bentley. z 1 Llndstrom. zz.. .. 0 Huntzinger. p.. .. 1 
Totales.. .. 33 
0 rnento emocionante, cuando con ox-
n traordinaria velocidad corrió las 
ultimas 50 yardas para llegar a la 
o ¡meta con gran coraje- La carrera 
fué una gran decepción para mu-
N B W V O B K ichos. pue-s ni uno soío de los 1a-
voritos entró en el dinero. 
V.C.H.O.A. E. FA caballo Terreneüv^n. de Mar 
o 01 dame Edmond Blanch, llegó en se-
0 0 gundo lugar y Dark Diamond, del 
0 5 Barón Bae-yen. en tercero. 
6 1 F.l caballo Bolfonós, "Tren ézpro 
o o 
. . . . . 5 1 3 3 0 0 
5 0 1 3 4 0 
5 0 1 4 0 C 
. . . . 4 1 1 2 0 0 
. . . . 4 2 2 1 3 0 
. . . . 4 1 0 1 4 0 . . . . 4 0 10 0 C, , . . . . 4 0 < 3 0 0 ( trey muere de fly al short 
4 0 0 0 1 C da un hit, R. Cruz se anota un tubey 
" i Ti >̂7 r> "ñ •llevando a horne a Galves y a Suárez, 
CINCÜíirA.TÍ ' " - 0 | Rodríguez hace viajar la bola por so-
V. C. H. O. A. E 1 bre la cerca del left £,eder anotándo-
haclfendo qué Cruz 
salvo a borne. 
Pacrifice hits: Sotomayor. Stolen bases: Guardes. Double plays: Guardes a López a Sotomayor. López a Guardes a Soto-mayor, A. Hernández a A. Asencóo, M. García a Asencio a Guardes. Struck outs: L. Hernández 3, M. Fernández 3. Olmo 2. Bases on balls- L. Hernández 5, M. Fernández 3, Olmo 2. Time: 2 horas 7 minutos. Umpires: Gutiérrez (hame) Atán (b.'Uses) . Scorer: Manuel Martínez. Observaciones: hits' a los pitchers; a Fernández 6 en 28 veces 8 1. P. Pitcher perdedor J. Olmo. 
ke. obedeciendo al láligo del Jíne- | » ? * ^ i * * • 
te, hizo un esfuerzo ganando por Bressler if.'.' 
largo y medio a Terrencuvicu v por ; Pi'^m 3b..' 
dos largos a Dark Diamond.- g $ J g 
Excepto por parte de algunos es- H r̂grave c. 
poctadoreo a quienes- favorecía la Bohne x- •• 
suerte con esta victoria, el friuufo Bentê 1erpc--
de los tres Caballos fué recibido en ' Dressen ix".' 
m^dio de un silencio sepulcral y la Blémlíler xx. 
mayoría de los espaciadores pare-; Zltímann "xv 
cían asombrados. 
. Totales 
kl Xiempo para los 3.0UO metros 
fué de 3 minutos. 15 3-5 segundos. 
4 4 4 
3 0 1 1 1 0 o 1 
33 
ESTADO D E LOS CLUBS 
o n 
¿ í-, 2 * í 
3} K 3 « 
Cinta- i I 




í 4 1 V l\ ' i 1 
l/6i 8 n i\6 
3¡j SI 5] \2Ú 
5V4;32 32,34;|a.: 38,391 | 
6! 2! II 
40¡ 615 1 Fila 613 , Was 500 .-.00 493 490 433 391 
Bisa 
o 32 4|33 9129 
4 jn 
Chl. . Det. . S. L. N. Y. Cíe. . Eos . 
z-Bate por Dean en el 7» zz-Corrió por Bentley en el 7c x-Corrió por Padgett er. el 9c 
Anotación por entradas 
- gris'*, perteneciente al argentino 
Í \ l o i Martínez de la Hoz. favorito. 14 
0 o í 2 Ola 10, estuvo muy lejos de ser lo El stake valía 663.&00 francos pa-
t 1 0 Ó o que acostumbra. Chubasco, prople- ra el ganador. 
1 0 0 0 0 dad do otro argentino, S. J. Un-
— izue, segundo favorito. 4 a 1, -no ] 6112716 "TÍÜSSZrstar'la alt",a " " S A N LUIS GANO EL FINAL 
corrió por Hargrave en el hic into double play for Benton en el 7o. xxx fl ed out for May en el 9o. 
I íf 











6| . 4| 7J28| 431 71 3Í I 4 27 415 21 6| t\ \22\ 333 
.i2i:23¡29;34¡37|37l1¿>.;44| | 
Two base hits: Burruf, Jackson. Three base hits: Neis. Meusel. Home runs: Terry. Young. Stolen bases: Bancroft. Double plays: Padeett. Bancroft a 5|32| 485 Burrus: Jackson. Kelly a Terry; Ke-8¡31! 456 Uv Jackson a Terry 
71111441 677 6i 6|43¡ 652 0| 7| S 36 554 6, 3 9 
New York 6; 
DeaK 2. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
t̂on New Vo4k. 
8b«rsh en Cinci 
*y más juegos nnau . señalados. 
xaoA AUXKZCAV/ 
Chicago en San Luis. Detroit en Cleveland. F'adelTa en Washinglou. New fork en Boston 
Quedados en bases Boston 3. Bases on balls: Graham Huntzinger 1. 
Struck out: Dean 3. Hltts: a Dean 7 en 7 Aniñes: a Ora-ba m 9 en 6 innings (none out en 7tli): a Huntz'nírer uno en 2 innings: a Ge-newtch 2 en 2 innings. 
Winning pitcher: Huntrinffer. TMtcber perrlpdor: Oenewich Umpires: McLaughlin. Riglcr y H?rt. 
Time: 1 hora 50 minutos. . 
La cairera se vio obstaculizada 
Ipor la.s muchedumbres en la prime-
ra vuelta, frente al Grand Stjnd. 
'debido a lo cual Aquatintc. del Ba-
'rón Uobert de Rothschild, y Co-
ram- de Paul WertheMner, se ca» e-
ron derribando a lo«3 jockeys gtc-
ve Donoghae y Frank Bullcck, los 
jos primeros 'jcctoJ'8 deii turf bri 
: tánico que habían venido a París 
¡(specialmente para tomar parte en 
ieste evento. 
' Donoghue parecía en los prirae-
: ros momentos hallarse gravemente 
herido y tuvo que ser racado del 
campo, pero más tarde llegaron no-
ticias del ho&pital indicando que su 
estado no era.gWe y que solameu 
te habíi recibido lesiones en la oí-
pa-da- Bullock escapó con unay 
cuantas lesicups leves. 
Ezi-3 incidente no afectó al re-
sultado de la carreta, pues los jue-
ces después de llamar a los jockeys 
DE L A SERIE 
Anotación por entradas: Pittsburgh . . . 000 200 120— 5 Cincinnati . . . 000 000 020— 2 
SUMARIO: Two bases: Carye, Niehaus, Pinelll. Three base hits Cuyler. Home run: Carey. Srolen bases: Rous. Traynor. Cooch. Double plavs: Wright, Moore y Me 
~ — 1 se un home run 9 1 i 
j | ¡legue sano 
0 Suárez (Don Pancho) muere en pri-
0 j mera al batear de rolling al short. 
51 El Liceo de Regla logra empatar eij 
0 ;']ego en la primera mitad del octa-j 
ú vo acto. Guardes a primera por bo-¡ 
Q j las malas. Hernández es out de pit-! 
0 ch.>r a primera, Asencio base por bo-! 
Olíais, A. Hernández muero al batear 
^un foul por el left flelder el que es 1 
0 cogido por García, Sotomayor bota' 
0 la bola fuera del terreno por el left' 
f ielder anotándose un home run y ha-' 
ciendo que Guardes y Asencio pisaran 1 
a goma. M. García termina el inning: XUEVA YORK, juuio 28. ( \ s -
ul monr de segunda a primera , sociated Press) .—WilHam T Til-
En la segunda mitad de ese mismo; d j , ó h ^ ^ 
inr.ing. el Belot anota otra carrerlta 
n 14 1 
W I L L I A M T . TILDEN I I 
VENCE A V. RICHARD 
Esta es la quinta vez en esta 
temporada que el gran Big 
Tilden vence a su rival de 
Yonkers 
en los 
DETROIT, junio 28 . — (Associated 
Press).—La racha de D victorias con-
secutivas del Detroit ternvnó hoy 
do el San Luis ganó el juego final de 
la serle, 8 a 2. Un jonrón de Har-
grave en el octavo con dos hombres 
en bases, dió a los visitantes una 
delantera segura. Dos errores dieron 
a los Tigres las únicas carreras que 
hicieron, si bien un fumble valló por 
ün hit cuando Lamothe y McManus 
chocaron en segunda dejando caer un 
gloh to de Haney. 
.a su larga lista de 1925 mas, Maestrey base ̂ nr bolas, R. Suá-¡courts de tenn[s del Egte 
¡rez fly al centre flelder, pero éste por qulnta VeZ e3ta t¿mporada 
; mola llegando Maestrey a segunda, U , . , . , . ^ en set8 cons-iCUtivos a su 
R. Cruz tubey por el centre flelder, | 1oven rlval de Yonkers. Vincent 
anotando Maestrey, R. Suárez es out | Richard> en el r0Und íina] del cam, 
rn home al^tratar de anotar también peonato de singles 4*1 Estado de 
\ueva York, 8-6, 6-4, 6-2. Parea-
do con el joven filadelfiano Donald 
Innis2. I Rodríguez fly al left flelder, el que 
l ^ e í p r b o ' f a í ^ d ^ f B ^ e ^ l . d — se^'da la bola a 
Quedados en bases: Pittsburgh S, da y realiza el doble play al sacar 
Cincinnati en esta base a R. Cruz. 
Pitcher perdedor: Benton. Lo8 Regianos se anotaron cuatro T"mp res: Sweeney, O.Day y Pfir-man. Time: 1:48. carreras más en el episodio final, Fer-
Strachan, ganó el título de dobles 
derrotando a Alfred H. Chapia 
Tr., y Horace Orser, 6-0, 6-8, 6-1, 
2-6. 6-4. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
* U U A . D S J * ?un 
* G. Anotación por entradnss 
C. H. E 
si. Louis . . . 000 111 032— S 14 2 
Detroit . . . 000 002 000— 2 tí 2 
Baterías: pavis y Hargrave; Carroll, 
Colé y Basslcr. 
New OrlCcjns Atlanta.. .. Chattanooga.. Mcmphls.. ,. Nash vil ;•; .. Blrminghain.. Moblle .. .. Little Rock . 
4 1 40 58 Sí) 
Ú5 .>l 
;;4 
36 37 40 36 S8 42 10 
Ave 
620 520 507 494 493 472 447 
I J O A ZVTE&KACTOITAI» 
Clubs 
Bgltimore ., Toronto.. .. Reádlng. . ••, Jersey C tj . Buffalo.. .. Rochester .. Provlden<:¿.. 
48 44 •i ¿ 41 40 81 
444 ¡ Syracuse . . 
26 2̂  34 34 40 41 46 18 
653 60S 553 547 500 431 S70 
AsociAcioar A K S X T C A M A 
Cluts 
Loujsville .. Indianap;lis. Kansaa C:ty. St. Paul.. . Toledo 
Columbus .. Minneapoüs , 
P. Ave, 
333 1 Milwaukee-
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A w n i n g l e Q u e m ó e i C u e n t o 
a C a e s a r A y e r 
L 1 hijo de Hesperus y Shade tomó rápidamente la delantera, que 
retuvo con energías en el resto del viaje. — Oscar Pernia brilló 
cr n luz propia al meter cinco ganadores y dos place en el curso de 
la tarde. — Un trainer misterioso, que modestamente se oculta, me-
tió sucesivamente a Laura Cochran, Dolly Gaffney, Pilades, Awning 
y Suzuki. — El Niño, bien montado por Pablo Pérez ganó el cam-
peonato de la Habana para ejemplares criollos y la hermosa copa 
donada por el Havana Post 
ano x c m 
El día de ayer en Oriental Park 
fué un día propicio para los e]em-| 
piares que entrena C. Rodríguez, 
nombre tras el cual ss esconde uno. 
de nuestros más entusiastas hipi- j 
eos, cuyo nombre me reservo de- ¡ 
bido a su excesiva n odestia y a i 
su empeño de no causar una re-i 
volución en el mundo hípico anve- j 
ricano al hacer que el Rancocas: 
Stable. desrabando al renombrado; 
Sam Hildretb, cambie de trainer. 
Laura Cochran, Dolly Gaffney, 
Pilades, Awning y Huzuki, por su 
orden cronológico, fueron los ven-• 
cedores preparados por el trainer1 
misterioso' en una tardo en que tal I 
parecía habían de desplomarse las 
nubes en forma de torrencial agua- ¡ 
cero, pero que, aparte de una 11-1 
gíra llovizna, fué una de las pio-¡ 
picias que ha tenido el Club HipI-: 
co de Cuba, que, hasta ahora, vle-! 
ne siendo víctima, de la , maldición i 
del gitano en cuanto a lluvia, l'o-
vizna y humedad se refiere. 
Awning, el honrado ejemplar 
qu>E' ha sido siempre toldo protec-
tor para los miembros de la Guar-
dia Vieja, abatió en ol handicap n 
milla los colores del famoso Cae-
sar del doctor Pepito Alvaré, par-
tiendo con buena ventaja, como 
acostumbra hacer el hijo de Hes-
perus siempre que lo guía un joc-
key de las condiciones -de Oscar 
Pernia; y ahora que menciono el 
nombre del premier de. los jockeys 
criollos, se me ocurr3 la idea Qc 
que si las victorias ayer obtenidas 
por Inclán, Carrillo, Caimito y 
Compañía, Sociedad en Comandi-
ta se debieron principalmente al 
entrenajr.iento del misterioso per-
sonaje o a las superiores montas 
de nuestra estrella máxima de la 
silla. 
Pongamos nue trainer y jockey 
hayan puesto su grano de sai y pi 
mienta en el éxito de la sociedad, 
y comprenderemos por qué Aw-
ning," buen arrancador como siem-
pre, aprovechó una favorable co-
yuntura para asumir cómoda de-
lantera, la que fué aumentando 
sin esfuerzo alguno para ganar, 
por seis o siete largos. comp)«ta-
m'Snte contenido. 
APOSTADORFS 
Muchos partidarios de Caesar 
atribuyeron la derrota de éste a 
la demasiado propicia arrancada 
de Awning, pero olvidaban éstos 
que Caesar llevaba un escaparate 
de 120 libras encima y competía 
en pista S'S-ca, en la cuaJ aun n^ 
habla ganado contra un ejemplar 
veloz al cual le concedía la ven-
taja bastante considerable de 11 
libras. 
A juicio del cronista, Caesar ou 
pista fast no puede hacer las con-
cesiones de peso que pretende ha 
cer, aparte d« que ia. táctica fiia' 
da por su propietario. Pepito Al-
varé, de correr contenido durante? 
cinco o seis furloues,'sr-portando el 
escaparate de 120 libras, para sol' 
tarlo en la rseta final, dió un 
sultado del todo contraproducente. 
Un nuevo encuentro, entre Awning 
y Caesar, con pesos más equipa 
rados. parece estar "Indicrído. 
Tanlac y Pepperette. este último 
muy jugado, no hicieron absoluta-
mente nada en este handicap dh 
milla y 50 yardas después de ha-
ber partido con lentitufl. 
En el otro handicap de la tard»?. 
corrido a cinco y medio furlonfv-i, 
hacía su reaparición Pilades, y el 
hijo de Orestes e lülola, encon-
trando por fin una pista a su gus-
to, realizó una magnífica carrw 
ra, dominando a D-illa "Robbia y 
Run Silent al rodear la cufva le-
jana, sin delar de reservar Jas 
energías necesarias pa.ra resistir los 
arrestos de Occidenta cuando el 
orgullo de Llillo Jiménez lo ref» 
en la recta final. Pilades en cor-
tas distancias será muy difícil ê 
Vencer de aver en ade'.ante. 
MFTIFRON h T \ C'OLOHOXF.T ^ 
La superior monta, de Pernia 
trajo consigo la victoria de Laura 
ÁCOSTICA SALTO DEL BOX 
BAJO UNA LLUVIA DE HÍTS 
OLSSN JJT.JO EN UNA CARHBaA 
AI, TiXP'XrriNGHAM 
Los Pelicanos á\ New ürleans, lea-
ders por gran ventaja en e! campeo-
nato actual, le sacudieron oyer el pol-
vo al Mobilc* con Acostic.i en el box, 
durando tan sójo el petlt lanzador 
tres entra'las. El scre linal de este 
juego fué de 9 por 3. 
Morton, el veterano 'enzador del 
Cleveland, dejó en cinco hits a los 
desdichados Viajeros do Ldtle Rock, 
mientras t-us compañeros aumentabad 
su average personal con 1S indiscuti-
bles, los que produjeron 16 carre-
ras. 
En los otros encuentros de la tar-
de, el Chattadooga venció al Atlanta 
10 por 2, y el Kashvüle, con el reclu-
ta Olsen en el centro vd diamante, 
le ganó al Birmingham ó por 1. 
A. continuaciód damos los detaües 
Intimos: 
C H E 
Atlanta 2 9 3 
Chattairooga .. .. ' 10 12 0 
Baterlaíi: Slappey, Mo Laughlln, 
Dodson y Jenklns; Ballou y Hidklcy. 
Suspendido en el octavo para dejar 
al At'anta coger un trea. 
C H E 
Nash vil le 5 7 0 
Birmingham l 8 2 
Baterías: OIsed y Markey; Brads-
haw, Niehaus y Knox. 
C H E 
Moblle 3 8 2 
New Orleans 9 14 1 
Baterías: Acosta, Wiltst y Chaplln; 
Kelly y Lapan. 
C H E 
Httle Rock 1 5 1 
Memphls 16 18 0 
Baterías: Steengraff, Blackburn y 
Murphy; Morton y Kohlüecker. 
Cochran en la segunda del progra-
ma, dominando a Picker and Stea-
ler y Sea Board mediante un muy 
enérgico final; y en la siguiente 
justa, con Dolly Gaffney, que vie-
ne mejorando con gran rapidez, 
tomó ds-sde la arrancada una II-
sonjerit vuntaja, que conservó sin 
susto hasta el final, aunque Sister 
Cecilia y Cloporte tenían sus ma-
las intenciones. 
Por últinu,, par?, rotiendear una 
tarde en la que. él jue lo hubiera 
segnido en todas sus montas hu-
biese ganado una fortuna, metió 
fácil ganadora a la cé!»bre Suzuki, 
que con heroísmo no igualado ha 
mantenido Alberto ínclán en su 
establo durante tre-s temporadas 
sin sacarle provecho alguno, hasta 
que, cansado ya, hizo su aparición 
el trainer misterioso que, en unión 
de las montas de Pernia ha logra-
do que la eterna malden repitiese 
su anteroir victoria, ganando con 
idéntica holgura. 
Cinco primeros y dos segundos 
lugares en siete montas fué el re-
cord forjado por Pernia, y que ei 
Dúblico no tenía confianza en él 
para jugarle ciegamente, lo de-
muestra el hecho de que sus vic-
torias hayan producido sucesiva-
mente los pagos de $31.80, $16 . 80, 
$9.00, ?6.60 y $11.00. asombro-
so si tomamos en consideración el 
calibre do nuestra estrela de la si-
lla. 
EL FRACASO DF CACAMBO 
Con Cacambo no pudo impedir 
Pernia que el veloz uord Kames 
le "urara la gasolina en los cinco 
furlones de la justa inicial y más 
tarde, en la quinta del programa, 
Alazon eplotó en los tres cuartos 
de milla ante el vigoroso final de 
Patsy B, a pesar de ;jue, a la en-
trada de la recta, parecía segura 
ganadora la potranca. 
En conjunto, un gran éíxto pa-
ra el Club Hípico de Cuba, que se 
completó con la. bella carrera da-
da por los caballos criollos al dis-
cutir la hermosísima Copa, dona-
da por Mr. Wilford en nombre 
del "Havana Post". La arrancada 
fué la más perfecta del día, y el 
final espectacularísimo entre tres 
competidores, resultando ganador 
El Niño sobre Jubito y Lrtyanó, 
montado el victorioso ejemplar por 
Pablo Pérez, sis-ndo propiedad de 
Eloy López. Con esta competen-
cia dieron término las carreras 
guajiras para discutir el campeo-
nato de la provincia de la Habana. 
SALVATOR. 
Muy Fác i lmen te Ganaron 
los Caribes al Sanidad 
El Fortuna venció con gran tra-
bajo a los reglanos en el jue-
go inicial 
El doble juego celebrado en la 
tarde de ayer en el stadium caribe 
por clubs de la Liga Federal de 
Amateurs, llevó gran cantidad de 
público que salló satisfecho de la 
labor allí rendida por los atletas 
amateurs que presido Luísín Mar-
tínez . 
El primer match fué ganado por 
el Fortuna, un juego que debió 
siempre de perder, pero el base 
ball es así y los de ia efe gótica 
navegaron con un cúmulo de suer-
te ayer, suerte más qae otra cosa. 
El segundo juego de la tarde, 
que fué celebrado entre el Univer-
sidad y el Deportivo de Sanidad, 
fué una demostración de lo que es 
el team caribe cuando tiene un pit-
cher que responde a las aspiracio-
nes naturales del conjunto de pla.-
ysrs que lo siguen. 
Felo Córdoba ocupó el box y lo 
hizo a las nfll maraviJlas; tuvo a 
i los sanitarios a pan v agua micn-
! tras los caribes convertían en pol-
| vo de licoplo las bolas de los lan-
| zadores de José Agustín. En el 
! score se verán los horrores que 
¡ batearon Rafaelito Inclán, Monzón, 
| Espinosa y los demás ¿-luggers a un 
número* casi increíblñ . 
Véanse los scores: 
E GRAND PR1X PARA p a l m e r o Contribuye con su 
AUTOMOVILES LO GANO ! Modo de Lanzar la Bola a 
EL ITALIANO ASCARI Ganar el Juego 
Hizo un promedio de 120 kiló-
metros por hora en un reco-
rrido de 800 kilómetros 
SPA, Bélgica, junio 28. (Asso-
ciated Pr£.ss) .—Antonio Ascari, 
\ niloteando un carro italiano ganó 
i hoy el Grand Prix para automóvi-
¡ les de Europa. Cubrió 800 kilóme-
¡ tros'en seis horas 42 minutos, con 
un promedio de velocidad de 120 
kilómetros por hora. 
El famoso drlver írancés Tilo-
mas fué eliminado al principio de 
la competencia por haberse incen-
diado su máquina. Thomas se pro-
dujo quemaduras en âs manos ai 
tratar de extinguir ias llamas. 
COLUMBUS. junio 28. —(United Press). Palmero ha contribuido nota-blemente con su labor desarrollada en el i'.la de hoy lo mismo en el box qu«! al bat. a sanar el primer juegro del drMo header celebrado hoy con una anMación de 4 por 3. El seífundo jue-go lo granó H team contrario. 
Primer juego: 
INDIANAPOIIIS 
V. C. H . O. A . E 
I Mathews* cf. i x SicklriK . . .. ' xx Chrtstenburv , Tcter 2b |R«hgr If I Hr.dapp 3b. ¡riirk rf ; Sohrelber ss. .. Rooertson o. .. , Schmandt Ib. ., j Shemenske p.. " i xxx Alien . . .. 
1 0 0 0 
0 *) 5 1 
0 0 1 0 
0 o 
2 14 0 0 0 0 
rORTTTNA 
V. C. H. O. A. E. 
V. C. H. O'. A. E. 
Prieto, rf.. .. 3 1 2 1 0 0 
Valdés, If . . 3 0 0 0 0 0 
Vázquez, cf. . . 2 1 1 0 0 0 
Echarri. 3b. .. 4 0 1 4 0 0 
Rulz. Ib. p . . 3 1 1 2 4 1 
Fernández, ^b. 4 0 1 3 3 1 
Oliva, ss . . . . ' 4 1 1 4 4 0 
R. Zubiéta, c. 3 2 2 5 3 0 
Fernández, p. . 0 0 0 0 0 0 
Peña, Ib 1 0 0 8 0 0 
Puig, If 1 0 0 0 0 0 
PIERDE L A SERIE EL CLUB 
CLEVELAND 
Totales 36 3 12 24 14 1 x bateó por Mathews en el 9o. xx corrió por Rlcklng en el 9o. xxx bateS ñor Sohamanske en el 9o. 
coiiirarBus 
V. C. H. O . A . E 
CHICAGO, junio 28.— (Associated 
Press). (Americaoia) El Chicago se 
apoderó de la serie con el Cl-iveland, 
sanándole hiy el juego fin i S a * 
.> ampliandos u .racha do/vic.ortas a 
juegos. 
Anotatión por entradas: 
C. H. E. 
Totales.. .. 28 C 9 27 14 2 
OÜP. REGLA 
V. O. H. O. A. E, 
A. Castilo, 3b. .. 3 2 0 1 1 0 C. López, cf. 
A. Comas, ss. 
A. Paredes, c' 
R. Padrpn, p.. 
E. Ochoa, Ib.. 
4 1 0 0 0 0 
5 0 3 7 0 0 
4 0 1 4 5 1 
2 1 0 1 1 1 
2 0 0 6 0 0 
A. Arredondo, 2b. 4 0 1 3 3 1 
A. Royo If. .. .. 3 0 1 4 0 0 
R Insua, rf 4 0 1 1 1 U 
LOS CORONELES DE LOIS-
V I L I E SIGUEN INTRANSI-
TABLES 
Totales.. . . 31 4 7 27.11 3 
Anotación por entradas 
Fortuna 030 010 101—f, 
Dep .de Regla .. 100 210 000-.4 
SUMARIO 
Three base hits: A. Oliva. 
Two base hits: A. Comas. 
Sacrifice hits: S. Rulz E. Oclioa. 
Pufg. J. Vázcues-) 
Stolen bases: J. Prieto; A. Casti-
llo. 
Double piays: Paredes a Ochoa; 
Rulz a Oliva a Peña. 
Struck outs: Padrón 1; O. Fernan-
dez 0: S. Ruiz 4. 
Bases ón ha lis: Padrón 6; O. Fer-
nández 3; Ruiz 4. 
Pead balls: Padrón 1 Prieto. Time: 2 horas. 
Umpires: Sánchez (home); Arcaflo (bases). 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitobers: a Fernández 1 en 1 inning y 3 ve-ces. 
Cleveland . . 100 100 020 — 4 12 1 
Chicago . . . 202 000 31x— 8 12 1 
Baterías: Uhle. Buckeye y Myatt; 
Thurston y Schalk. 
| Ouintnna !«» 3 1 0 2 0 1 
Marphy rf 3 0 1 2 1 5 Johnson cf 4 1 2 5 0 0 Ormes Ib 4 0 2 8 0 0 Preher c 4 1 1 3 0 0 Baird 3b 3 0 1 1 2 0 TTrbf)n C 3 0 0 5 0 . 1 , Bescher lf 4 0 1 4 0 0 i Palmero p 3 1 1 0 5 0 
Totales 31 4 10 27 10 3 
Anotación por entradas: Tndianapolis . . . 001 000 020— 3 CoHimbns . . . . ion 120 OOx— 4 SUMARIO: Two base h'ts: Schreiber. Sacrifico nit: Clark, Schreiber, Mur-phy, Alien, Urban. (juedudos en bases: Columbus 7, In-dî napoliB 9. Bases por bolns: de Schamanske t. Struck ouM de Palmero 4. Hit de pitoher de Sclu-manske (Baird). Wild pitclv Schemanske. T'mplres: Me Oraw y Holmes. 
Tiempo 1:40. • 
P R O G R A M A P A R A L A S C A R R E R A S D E H O Y 
PRIMERA CARRERA. 5 Furlones. Para Ejemplares de Todas Jidadfts. 
Ueclamáble. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey lo 
,20 $ 2.60 2.20 
1—^ 1 « Lord Kames 111 Alonso Cacambo . , . . ., 114 Pernia Irene Walton .. 107 J. Cedar Tiempo: 1.05. Ganador, potro de 4 años, hijo de Merldian-Gayety, pro-piedad del Dr. E. de Cárdenas. También corrieron: Parnell Bines y Aileda. 
SEGUNDA CARRERA. 5 112 Furlones. Para Ejemplares de 3 años y má-tJ 
Ueclamáble. Premio $200. 
Caballos 
Laura Cochran 
Peso Jockey lo 2o 80 
$31.80 $10.80 $ 6.2̂ 0 
4.60 3.80 
3.40 
. .. 109 Pernia 
pTckTr ard'stealer; 104 S. Gutiérrez 
Sea Board ™' -̂ Ceriar 
Tiempo: 1.12 215! Ganador, yegua do 7 años, hija de Leonid-Helen Prlnt. 
PrTamwtd cocieron: Sô omons Favor. U n * * * , Toy Along, Stanley H y 
Stacy Adams. , 
TERCKRA CARRERA. 5 l!.2 Furlones. Para Ejemplares de 3 año-? y más. 
Reclamable. Premio «250. 
pes0 Jockey lo 2o 3o Caballos 
SANIDAD 
V. C H. O. A. E. 
D U T S I O N T S S ! JMVCIO I : N E L B O X 
D E L M Z N N E A F O L Z S 
Manteniendo su tremendo, paso de 
ve'ocidad, los Coroneles vencieron 
ayer por partida dble al Toledo, el 
cual tuvo que batrse en retirada an-
te el furibundo ataque d.' los rompe-
cercas de Mérito Acosta. 
Kansas City derrotó a los campeo-
nes de St Paul en un ^e^fío, mien-
tras el otre tuvo Que suspenderse de 
acuerdo con la le.r que señala las 
seis p: m. com el límitr. de las la-
bores diai'as. 
En los otros encuentros se dividie-
ron los honores, teniendo la suerte 
de ganar su juego nuestn compatrio-
ta Emilio Pa!mero, a ppsar de que 
el Indianapo'ls le bateó muy fuerte-
mente Sus compañeros ')f> team ba-
tearon y fldearon bien, por cuyo mo-
tivo logró triunfar el Irlandés de 
Guanabacoa por el sccre de cuatro por 
tres. 
Para enterarse ce los ' conteclmien-
LOS diarios, véase a continuación: 
Primer juego 
C H E 
Kansas City .. 6 12 1 
St. Paul 5 7 1 
Baterías: Schupp, Scbfck, Holt y 
rihinault, Snyder; Roet̂ cr y Collins, 
Iloffmann. 
El seguí, ir juego fué suspendido en 
el cuarto inning, de acuerdo con la 
Uy de las seis p. m. 
C Garcia, cf. 
F. Lara, rf 1 0 0 0 0 
C. Garcia c nf. 3 0 0 3 0 
J. Martinan. 3b. p. 4 0 1 3 1 
M. A. del Sol, Ib. 2 1 0 7 2 
L. Valdés. 2b. c. 3 1 1 5 2 
J. López 3b cf ss p 3 1 1 2 O 
O. del P!no. ss. .. 1 0 0 1 1 
J. Morrón, p. rf. 2 0 0 0 0 
C Ekelson p.. .. 1 0 0 0 1 K. Luján, cf . . .. 0 0 0 1 0 
Febles, ss 2 0 0 0 3 o 
Atan. 2b 1 0 0 0 1 0 
Sana, rf 1 0 0 0 0 o 
27 S 4 23 11 S 
3 0 1 1 0 1 
Dolly Gaffney 109 
Sistec Cecilia I03 
Cloporte 
106 
Pernia Ontiérrez J. Cedar 
$16.80 $ 6.00 $ 4 2« 
13.40 6.C0 
5.00 
Tiempo: i ".09' 415 .* Ganador, potrada de 4 años, hija de Jim Gaffnoy-
Dolly Higglngs, propiedad de R. Incl»11-
También corrieron: Ukase, iUwood K., Pond Llly Belle y Horwin. 
CUARTA CARRERA. 5 1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y má,s. 
Handicap. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Totales. 
U I C I V E K S I D A D 





























42 1P 19 24 8 1 
Primer juego 
C H E 
Anotación por ent'-..\as 
Sanidad 000 ü;J0 00— 3 
Universidad 321 C51 01—18 
SUMARIO 
Home runs: O. Espinosa. 
Two base hits: Martiñán. Espinosa. 
Sacrifice hits: A. González, Luján. 
Stolen bases: S García; P. Espino-
sa; Esnard; Dorticós; García; Mon-
Eón. 
Doublo plays: Lpez a del Sol a Val-
dés. 
Struck O U T S : Morrón 1; R. Córdo-
ba 3; Martiñán 3; Andino 1.' 
Baŝ s on balls: R. Córdoba 3; Ekel-
aor. 3; López 2; Andino 1. 
Dead balls: Ekelson a Vara. 
Passed ba.llf;: Vara; C. García. 
Timo: 2 horas 40 ailhiitOk, 
Umpires: Sánchez (home); Arcaño 
(bases) 
Scorer. Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitchers; 
a Morrón 3 en 1-3 inning »y 4 veces; 
a Ekeison 7 en 3 innings y 17 veces; 
a López 6 en 2 2-3 y 10 veces. 
.Slilwaukee.. .' 4 6 2 
' Minneapolrs 3 13 2 
Baterías: B. 11 y Skiff: Harrls, See 
.y Wirts. 
Segundo juega 
C H E 
I Ml'.waukee l 5 0 
'1 Minneapolis 6 10 1 
Baterías- Eddelmann y Skiff; Du-
1 mon* " Wirts. 
Un Agradable Rumor Para 
los F a n á t i c o s V ibo reños 
Primer juego 
C H E 
IndiCJiapolls 3 12 1 
C lumbus 4 10 2 
Baterías- Schemanske y Robertson; 
Palmero y Urban. 
Segundo juego 
C H E 
! Indianapolis 5 9 0 
j Columbus 4 12 1 
Batería:?: Maun y Robertson; Foulk 
y Blrd. 
Pilades 109 Pernia $ 9.00 $ 3.80 Occidenta. .. Gutiérrez 4.20 Sun Silent 107 J. Cedar •— 
Tiempo: 1.09 3!5. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Orestes'Idlola. pro-piedad del Caimito Stable. 
También corrió Della Robhia. 
QUINTA CARRERA. G Furlones. Para ejemplares de 3 años y más.— 
Reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
LOS ORIOLES VENCIERON 
A L PROVIDENCE AYER 
EARXSHAW, SOL«0 GANO EL 
DOUBLE HEADER 
Los campeones de Baltimores 
salieron ayer de su slump derrotan-
do en par de juegos a los Grises de 
Providejce, actuando en ambos de-
safíos el sensacional recluta Ear-
nshaw, el cual sólo permitió diez 
hits en conjunto, repartidos en la 
proporción de cinco indiscutibles 
por desafío. 
También el Rochester dió un 
paso de avance al vencer al Buffa-
lo por partida doble, siendo sus 
pitchers ganadores Laveen y Moore, 
relevando este último a Knapp 
cuando eiypeaó a debutarse. 
Jersey City venció al Reading 
cinco por dos en la lucha por el 
tercer puesto, y el otro desafía, se-
ñalado enttre Toronto y Syracuse, 
fu^ suspendido por causa de la ll/u-
vla. 
Veánse los scores de ayer a con-
tinuación: 
LIGA INTERNACIONAL 
Syracuse-Toronto suspendido por 
mal estado de los terrenos. 
C. H. E. 
Jersey City 5 8 0 
Reading. 2 l2 0 
Baterías: Kelfer y Freitag; Me 
Ñamara, Madlson y Me C&rty, Smith 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Buffalo 3 7 3 
Rochester 5 9 1 
Baterías: Lepard, Auer y Hill; 
Levsen y Lake. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Buffalo 6 8 2 
Rochester 7 8 2 
(Siete innlngs por acuerdo) 
Baíterías: Maley y Pond; Knapp, 
Moore y Head. 
(Primer juego) 
C. H. E. 
Providence 2 5 1 
Baltimore 10 13 0 
Baterías: Brov^n, Tomlin y Fox; 
Earnshaw y Kopshaw. 
(Segundo juego) 
C. H. E. 
Providence 1 5 0 
Baltimore 3 5 2 
(Siete innings por aciuerdo) 
Bterías: Ellis y Fox; Earnshaw 
y Cobb. 







$ 6.40 $ 3.20 
3.20 
Tiempo: 1.17 2Í5. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Aeronaut-Plaln, pro-
.: edad de J. Garson. 
También corrieron: Unele Sonny y First Blush. 
SEXTA CARRERA. Milla y 50 Yardas. Para «jemplaresi de 
Tandlcap. Premio $350. 
Caballos 
Awning .. 
Caesar. . . 
Tnnlac. 
Peso Jockey lo 







$ G.60 $ 3.20 
2.80 Tiempo: 1.47 4|5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de Hesperus-Shade, pro-
piedad, del Dr. A. Carrillo. 
También corrió: Pepperette. 
SEPTIMA CARRERA. Milla y 70 Yardas. Para ejemplares do 3 años y 
más. Reclamable. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 




Suzuki 109 Pernia Huttontrope 112 J. Paz 
Caribe. .. /. J04 A. Alonso 
Tiempo: 1.4? 415. Ganador, potranca de 4 años, hija de Vulcaln-Anna Russell, proxiledad del Caimito Stable. 
También corrieron: Yermack, Confe leracy y Dr. Rae. 
OCTAVA CARRERA. Tres furlones. Para caballos Crlolloj. Campeonato 




También corrieron: El Rosilo, Rey de las Curvas, Veneno y Rancho 
Xo. 13. 
El ganador fué montado por Pablo Pérez y es propiedad de Eloy López. 
Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
LAS PELEAS DE BOXEO DU-
RANTE ESTA SEMANA 
NEW ' YORK, junio 28. (United 
Press).—Entre las peleas más nota-
bles que se han de celebrar la próxi-
ma semana, se encuentran las siguien-
tes: 
LUNES 
Queensboro Stadium (Lon* Isiand 
City). 
Mlke Bal lar l no contra Pepper Mar-
tín, 15 rounda. 
(Campeonato del júnior llfrhtwelght) 
Charley Rosen contra Eddle (Kid) 
Wagner, 10 round». 
Huby Goldeteln contra Frangle Al-
¡bane. 6 rounds. 
Ookland A. A. (Jersey City). 
Harry Martone contra Eddie She-
vlin 12 rounds. 
Richmond Boxing Club (Staol ̂ ton. 
S. I.) 
Cinco peleas de 6 rounda. 
Fred Kralbs contra Tlrer Nelson, 
Star bout. 
MARTES 
Coney Island Stadium. 
Educard Mascart contra Babe Her-
mán, 12 rounds. 
MIERCOLES 
Commonwalth S. C. 
Joe Sllvanl contra Bert Llttlejohn. 
Rube Golbert contra Angelo Pentlll. 
Jack Dorval contra Johnnv Reíd 
George Cuneo contra Dominick VeV-
dlll. 
AI Vitola contra Joe París. 
WUlle Duffcy contra Tommy Irace. 
Caveman Carlson contra Phll Chan-
dler. 
Phll Citrón contra Frank Hagan. 
WUlle Greenspan contra Phll Fltti-
baldl 
Ad Krauss contra Sammy Charln, 4 
rounds cada uno. 
Dexter Park Stadium. 
Morrle Schlalfer contra Italian Joe 
î ans. 
Mldgeít Smlth contra Charley Good-
man, 12 rounds cada pelea, 
Mltchell Fiel A. C. 
Lee Gates contra Alex Sclair, 12 
rounds. 
Primer juego 
C H E 
Loulsville .,' 7 11 2 
To'edo 5 12 3 
Baterías: Doberry y Redman; Lyons 
Johnson •/ Gastón. 
Segundo jueg.) 
C H E 
Loulsvillo 10 13 0 
Toledo 5 13 4 
Baterías: Dawson, Wükinson y 
Redman; Canavan, Lyons, Mels y 
Schulte. 
Desde hace varios días se> está 
rumorando con bastíinte insisten-
cia que muy en breve se ha de 
llevar a efecto en los terrenos del 
Víbora Park un Campeonato, en el 
cual tomarán parte los teams Casa 
Vilaplana, Havana Electric y otro 
club que aun no sabemos cuál 
será 
Este nuevo Campeonato se ju-
gará los domingos por la mañana, 
en la misma forma que se celebró 
el de la "Copa O'Naghten" y a la I 
terminación de los Juegos una or-j 
quegta tocará piezas bailables a 
un de que las simpáticas fanáticas 
M deleiten un rato rindiéndole j 
culto a la diosa Terpsfcore. 
Esperamos tener más noticias 
| ^obre este asunto, para comunicár-
solas a nuestros lectores y confia-, 
mos en que no se hará esperar la 
Inauguración de este Campeonato, ' 
que seguramente tendrá las slm- 1 
patías de todos los amantes de es- 1 
tas fiestas a que estaban acostum- 1 
brados en el Víbora Park. 
Resultado de los Juegos 
Celebrados por los Teams 
E s p a ñ o l e s en Nueva Y o r k 
Hispano 1; Vasco 0. 
Galicia A. C. (New Yoik) 1; Por-
tugal (Newark) 1. 
Galicia (B.) 5; Portug .1 (B) 0. 
Hispano 2; Me Leod 1. 
XTACIONAJ* 
J. V. a H. Ave 
Hornsby, S. L. 64 235 65 92 421 
Barnhart, Pltts. 56 210 44 83 395 
Bottomley, S..L 67 269 37 104 387 
Stock, Bro. . . 50 233 38 87 373 
Wldgo, Det... 
Cobb, Det.. . 
Hellmann, Det 
Lámar, Flln . 
AMXm. SAMA ITALIA37 HOSPITAL TTJND 
J. V. C. 11. Ave ' Harry Greb contra Mlckey Walker, 
15 rounds, por el campeonato del peso 
mediano mundial. 
Harry Wllls contra Charley Wel-
nert, 15 rounds. 
Plmmq Slatery contra Davo Shade, 
50 166 41 69 416 
56 221 56 90 407 
61 221 ?4 87 394 
53 209 35 80 383 
Blades, S. L . . . 60 223 55 83 372 , Slmmons, Fila. 65 274 62 104 380 l6 roun(js 
L I Q U I D A C I O í N 
d e T R A J E S D E V E R A N O 
E l G l o r i o s o A n a r a n j a d o 
D e r r o t ó a l o s P o l i c í a c o s 
RESULTO MUY MOVIDO E INTERESANTE EL JUEGO CELE-
BRAD0 EL SABADO EN EL STADIUM DEL VEDADO TENNIS 
Un juego bastante movido fué ti 
celebrado o' sábado por la tarde en los 
aristocráticos terrenos del Vedado Ten-
nis Club entre los teams Club Atlétl-
co de Cuba y Policía. 
Los Tigres que comanda Fernando 
Ríos, después de tener el Juego per-
dido en el quinto Inng con una ano-
tación de seis por cero se acordaron 
de que por algo llevaban el nombre do 
Tigres y comenzaron a repartir zar-
pazos pero de tal manera, que cuan-
do terminó el sexto episodio ya los 
Tigres llevaban una ventaja de una 
carrera a los Policías. 
Catorce players utilizó Horacio 
Alonso en este juego y además reali-
zó muchos cambios en las posiciones 
durante el match, pues no le valió de 
nada, pues a la hora precisa un la-
mentable error del defensor del jar-
dín central de los Policías ocasionó 
la carrefa dec-̂ lva. 
En el tercer episodio, los Policiacos 
se anotaron la primera carrera en 
la forma siguiente: 
"Vlette que fué el primero en ocupar 
la tribuna se tomó un gran vaso de 
ponche. Sansirena, que le sigue ea 
el uso de la palabra, por no ser me-
nos que Viette se toma otro ponche, 
ya con dos outs Hernández dispara 
una película de tres esquinas por el 
jardín central. Castro dispara un ro-
Ulng durísimo por el short anotándo-
se un hit y permitiendo (die Heñían-
se se colara en la chocohl era. 
En la primera mi'tad del quinto 
inning, los guardadores del orden hi-
cieron un racimlto de cinco carreras 
como sigue: Arenclbia ae va de hti, 
Viette se anota otro hit al tocar una 
magnífica plancha, Sansirena se sacri-
fica adelantando a los corredores. Re-
guera trata de sorprender a Arencl-
bia en tercera y tira a dicha base, pe-
ro tan mal, que los dos corredores 
llegan triunfantes a la Accesoria de 
Margot Chaleco, Hernández recibe la 
base por bolas, estando Castro al ba-
te Hernández se roba la intermedia. 
Castro da otro hit, y por error del 
centre flelder llega a segunda, mien-
tras Hernández anota otra carrera pa-
ra su club, Colado dispara otro hit. 
Reguera al tratar de sacar a Colado 
en segunda, pero parece que el brazo 
se le ha convertido en un cañón, pues 
mete la bola en el centre flelder lu 
que hace posible que Castro anote, 
Maura dispara un tribey por el jardín 
central y Colado llega a la casa de 
sus tos, Doplco muere de Ifly- al pit-
cher y Ballesteros termina el laning 
al batear un fly a segunda. 
Fn la segunda mitad de este in-
ning, se soltaron los Tigres y ano-
taron cuatro carreritas en la siguien-
te forma. Calvo muere de fly a se-
gunda, Reguera da un hit y poco des-
pués se roba la Intermedia, Párraga 
lo Imita con otro hit, Rulz recibe un 
dead ball. Octavio González recibe 
otro y anota Reguera la carrera for-
zada, Estrada toma ponche, Quesada 
dispara un tribey por el left con e1 
que anotan Párraga, Rulz y Gonzá-
lez, Reyes termina el Inning al ba-
tear un fly al left. 
En el sexto inning los Policías se 
anotaron tres carreras más, Arencibia 
rs obsequiado con una botella, Vie-
tte muere por foul fly al catcher, San-
sirena dispara una película de cuatro 
esquinas, Hernández repite la pdlí-
cula. Castro toma poncho, Colado muc-
"e de foul fly a Reguera. 
En su turno al bate en este inning, 
io£ Tigres logran pisar seis veces la 
goma. Lorenzo hit y so roba la se-
gunda. Castro abanica la brisa. Re-
guera hit por tercera, Párraga rolllng 
a tercera y ésta tira a home para 
sacar a Lorenzo, pero se le cae la bo-
la a Castro y es declarado quieto. Ruiz 
ae va de hit, González recibe otro dead 
hall. Suas dispara un' hit que hace po-
sible el que Reguera y Párraga ano-
ten, Quesada toma ponerte, Reyes da 
un hit y anotan González y Suas, Lo-
renzo no quiere ser menos y pega otro 
hit (el segundo en este Inning), Cas-
tro fuerza el out de Reyes en tercera 
al batear por dicha base. 
En el noveno Inning los oPllcías lo-
gran empatar al anotar otra carrera, 
Castro toma ponche, Toledo es envia-
do a primera por Sirlque por enten-
der que Reguera obstruccionó a di-
cho player, Bardlna out de tercera 
a primera, Flgueras corre por Cola-
do, Doplco base por bolas, Ballesteros 
pe va de hit y anota Flgueras, Santa 
María toma ponche. 
Los guardias no conformes con ha-
ber empatado el juego en el décimo 
episodio hacen un esfuerzo y aumen-
tnn la anotación con una carrera más, 
Viettl da un hit, Ignacio Rulz lo lle-
va a segunda con otro hit, Hernándoz 
se sacrifica, Castro con otro hit meto 
en la Accesoria a Vietti, Flgueras out 
de tercera a primera, Bardlna out 
primera por el rlght flelder. 
Con una carrera de ventaja a favor 
de los Policías, los Tigres se disponen 
a acabar el juego y Párraga que es 
el primer hombre que se enfrenta con 
Ignacio Ruiz logra que éste lo obse-
quie con una base por bolas, Rulz 
eleva un fiy por segunda y es decla-
rado out, Párraga se roba la segunda, 
González da un rolllng por tercera for-
zando el out de Párraga en segunda, 
Suas da un hvt y anota González, lle-
gando él a segunda. Quesada batea un 
Qfly al centre flelder el cual mota 
lo cual aprovecha Suas para anotar la 
última carrera de este juego. 
Serranillo, 
Véase el score a continuación: 
POLICIA 





Doplco cf. y 3b. 
Ballesteros 2b. 
Arenclbia lf. . . 
Viettl sa 
Sansirena p. .. 
I . Rulz p 
J. F. Ledón x. 
Santamaría lf. 
J. Bardlna if. .. 




Totales 42 11 14 29 g - 4 . 
C. A. C. 
v. c. H- O. A . £ 
Ortega cf. .. . 
Ru'z lf. p. .. . 
'González ss. .. . 
' Estrada rf. 
Quesada Ib. .. . 
I Reyes 3b 
Lorenzo p. rf. lf 
Calvo 2b 5 
Reguera c 5 
Párraga cf 3 








Ü 0 1 
2 2 14 
2 1 0 
2 2 0 
Totales 42 12 13 30 11 5 
Anotación por entradas: 
Policía . . . 001 053 001 1—U 
Atlético . . . 000 046 000 2—12 
SUMARIO: 
Home run»: Sansirena, Hernández. 
Three base hits: Maura, Hernán-
dez. 
Two base hits: Suas, Viettl. 
Sacrifico hits: P. Rulz, Viettl, San-
' sirena, Hernández. 
Stolen bases: Hernández, Colado, J. 
| A. Reguera. Lorenzo, Párraga. 
Double plays: C. Viettd a A. Co-
1 lado. 
Struck outs: Lorenzo 4, Sansirena 
6, P. Rulz 6, I . Ruiz 2. 
Pases on balls: Lorenzo 2, Samsire-
; na 1, P. Ruiz 1, I . Rulz l . 
Eead balls: Sansirena a Rulz a Or-
tega a González 2. 
WHds: L. Sansirena. 
Time: 3 horas 5 minutos. 
Lmplres: V. González (home) Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaoiones: Hits a los pitchers, 
a Sansirena 10 en 513 Inning y 25 
veces al bat. x bateó por Arenclbia 
en el 80. Hits a Lorenzo: 9 en 6.1|3 
y 24 veces al bat. 
Gana el juego P. Ruiz. 
NOTICIAS SUELTAS SOBRE 
LOS JUEGOS DE L A PASADA 
SEMANA 
COMO ESTA B A T E A N D O 




G E N U I N O 
u 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L I A N O 8 8 , e n t r e S. R a f a e l y S. J o s é . T E L E F O N O A - 3 6 1 4 
Donohue . 
Bresler . 
Roush . ,. 




Bohne . . . 
Dressen. . 
Smlth . . 
Niehaus . 
Crltz . . . . 
Rlxey .. . . 
L U Q U E . / . 
Wlngo .. 
Zltzmann , 
Benton . , 
Hargrave 
May . . . , 




43 9 l l 2 0 1 .372 
203 29 71 10 3 4 .350 
227 41 75 9 9 6 330 
. 145 23 15 9 4 
194 i l 58 11 7 
14 1 4 0 0 
117 13 82 6 2 
•0 € 18 t 0 
170 28 47 6 1 
7 7 128 23 34 
139 15 36 13 
220 29 53 2 
44 2 10 
43 4 10 
91 4 21 
86 13 17 

















NEW YORK, junio 28. (United 
Press).—Loa tiempos ya no son 
igual que antes. El üne up de los 
Yankees, en su modo de batear, no 
es como el de ayer. Los Yankees 
no tienen más que tres hombres 
con un average de 300 o más, asi 
que ya han dejado do rer "la fila 
de asesinos" de pitchers contra-
rios, de cuya fama ¿ozaron largo 
tiempo. 
Earl Coombs, es M bateafior 
yankee con mayor average, 366, y 
está jugando su primera tempora-
da como regular asi que no tiene 
mucha experle.ncla. Coombs ocupa 
el décimo tercer lugar en la lis-
ta de la Liga, dond,? antiguamen-
te los bateadores yankees tenían 
su nombre inscripto a la cabeza de 
ella. 
Bobby Veach, otro jugador yan-
kee, viene después do Coombs con 
un average de 361, Paschal con 
3 56 y Dugan y Schang tienen es-
casamente 308 y 301. 
Hace una década un club QUe 
tuviera cinco bateadores de 300 de 
average, hubiera sido considerado 
como una potencia al bate, Pe[0 
ahora, en los tiempo* de la pelota 
ligera, esto no logra llamar la aten-
ción. * 
NI siquiera Meussel el que ma» 
1 home runs tiene en la Liga, alean-
Iza el average de 300, pues sola-
' mente cuenta con 277, y Babe 
Ruth, el antiguo terror, solamwi-
.te cuenta con 276 después de ^ 
1 Empieza a ocurrírsenos la Idea 
de que ya los tiempos buenos dei 
.Incomparable Babe Ruth hayan 
! pasado: pues se encuentra en un» 
[pendiente de la que paiece q«e 
! logra salir. Babe Ruth ha fi a^ 
su residencia en New York salien-
do del Une up de los Yankees W 
semana pasada, pero volviendo. » 
él en el juego contra el Boston ^ 
sábado, donde no mzo absoluta 
mente nada. , _-t,lQ/»o Babe se encuentra demasiado 
débil, de modo que no P"6^ ^ 
rrer y está en el 79' .ugar en » 
lista de la Liga Americana, y e 
el duodécimo entre « ' ' S c°mp0antei 
ros que. como hemos dicho ant^ 
riormente. le están pagando a 1 
pelota muy mal. Sus ^ras son ' 
en 21 juegos, habiendo Pegado so-
lo tres home runs. De ^ ^ 
mo estarla pegando c fn veces m 
y hubiera hecho mas home ra 
que Bob Meussel, qul3n tiene a 
crédit-o 18. . •-«i^iní 
Se dice que sn falta * l " * f Z 
se debe a hacer las rrá^tlcas 
la primavera. aduc,enrrtn0moP3se con-
que no tenía dinero. Como se c 
! prenderá, esto no es f ^ 0 : . yun8 
1 recientemente se ha compraao 
¡ póliza de cincuenta mil P*50 d g, 
vale aigun dinero, y aun cuano ]a 
encuentre eperlmcntandojop or 
¡venta de su ^an3a' ' i n " I - P pues iro tiene VÍS .DS de certidumbre. P 
Babe es uno de ^ * y \ ^ 0 V ¿ 
• baseball que más dinero 
nado. 
.68 3 & 
. 17 0 2 1 0 0 118 
11 0 0 0 0 0 .000 
. 3 0 0 0 0 0 000 
. 1 0 0 0 0 0 .000 
1 o o o o o .000 
Nota: Este estado alcanza basca el 
día 24 inclusive. 
NUEVA VICTORIA DEL 
T E A M URUCUAYO 
VIBNA, j u n i o 28 
Press).—El team trug teBm 
Foot Hall acaba de dos P01" 
local con -una auoítad^ tí€ 
cero 
A N o x c m 
8 4 
I B E R I A Y J U V E N T U D A S T U R I A N A V E N C E N 
F A C I L M E N T E A R O V E R S Y V I G O 
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£1 Baleares derrotó al Stadium y gano el Champion de la Serie B. 
Los reservistas del Hispano y Olimpia empataron 
ASISTIO POCO PUBLICO AYER A ALMENDARES PARK 
Pl parque almendanno fué olvi-
dado ayor por los amantes del fút-
bol. Las glorietas estaban vacías 
el transcnalso de los matohs de 
orimera categoría, y el aburrimien 
to de los "cuatro fiteles" fué no-
torio. 
La diferencia de valía entre ven-
cedores y vencidos brilló desde la 
nrimera vuelta del pelotón. Uni-
camente Baleares y Stadium logra-
ron entretener al respetable/ pues 
jugaron estos muicbachos un par-
tido mejor que los de la categoría 
euperior. 
Kl partido que había bastante 
interés por saber su resultado ya 
qUe de ahí dependía el primer 
cuesto era Olimpia e Hispano. 
Estos oncos reforzados por al-
gunos de los titulares en primera, 
«o lograron derlmir su valía y cuan 
do el árbitro sopló por última ve-s 
el silbato el marcador estaba 1 x 1 . 
La "tanda" del almuerzo fué 
para que eq Baleares se adjudica-
ra la victoria^ y el champion de 
la serie B al derrotar a los entu-
siastas muchachos que se cobijan 
en la enseña bicolor del Stadium-
Vencedores y Vencidos dieron un 
bueníslmo partido y hasta el últi-
mo minuto no ee podía predecir el 
renicedor. 
Amantegui y Camin, los dos 
guardaredea. fueron los que más 
ge distinguieron ai anular las .irran 
câ fis del quinteto atacante. 
Quedaron 1 x 0 . 
Arhitró Hermo. 
La Juventud Asturiana cometió 
UB) roverlcidio con los animosos 
azul-grana que comanda y masajea 
el entusiasta Campbell, en el pri-
mer pajtldo de la tarde. 
Los astures querlendcj batir el 
record perforátil dieron fin al cham 
pión de Occidente anotando seis in 
discutibles de otros no menos dis-
cutibles ahoots. 
La casilla d¿ Cuesta también fué 
perforada una vez, que vino a ger 
el de la honra de Rovers. 
Quedaron 6 x 1 . 
El Rovers con esta "paliza" ase-
icuró su puesto como guardián del 
sótano. 
Y se cpirró la etapa championa-
ble con el match Ibcria-Vigo. 
Venció el primero. 
Y por gran margen. 
Los hlanqui-azitleB que capilar 
nea el "seco" Japonés acabaron 
con los vigui?ta3( pin respetar al 
guardián Calvo. 
Arenas abrió la "musiquita" 
perforatoria al minuto de dar co-
mienzo el partido. 
Repitió a los' cinco mfnuto», f 
con la ayuda tan eficaz de los ex-
tremo^ Francisco y Rivas anota-
ron los del terceto central tres 
goals más en el primer half-time. 
En esta parte González sorpren-
dió al "matrimonio*' Máximo-Japo-
nés y llevó ol pelotón al "bohío" 
de Echeveste. 
La segunda parte fué también 
bastante buena para los mostace-
I O S de Zulueta, y elevaron el mar 
cador hasta BQ número siete. 
El dominio ibéfrico fué enorme, y 
jugaron todo el partido en campo 
viguista. 
Finalizó 7 x 1 . 
Loa resemistas de la Juventud 
le ganaorn por la mañana 1 x- 0 
y los Catalanes de Vidal. 
Y . . . finís. 
JUEZ DE LINEA 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
&£3f. 
PORQUE éafefft» ediciones diaria.. f ^ w r ^ -
PORQUE Ja. edición de la mañana comía de 28 páginas como 
promedio 
roRQUEvIoa-Jomingoi se la ofrece a lot lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suplo-
mentó enirotograbado. 
PORQUE dispone de ¿ o t hilos cablegráfícos directos. 
PORQlHve**5niembro<decano de The Associated Press en C«ba. 
PORQUE es^miembro^e la United Press. 
PORQUE -mantiene redacciones abiertas en Madrid, Parfe f Nue-
va York ... 
Los aplausos fueron la música de toda la tarde. — Trescientas 
treinta 3' ocho funciones. — La caballerosidad de la Empresa. 
La gentileza y virtud de las raquetistas. — Hoy partidos 
y quinielas en Martí. — Irigoyen, pelotea como un 
Angelo. — ¡Hasta luego, todos! 
PORQUE posee cortespcfcsalcs en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por caHe. 
PORQUE entre «na corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuotoi mercantil». 
PORQUE au> raíonnación deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe'¿noticias de todo el mundo, eonstanlemente. por 
medio;de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE et^ext^ide sus informaciones es eompletamente moral 
PORQQE ÍIcv«*93ftañosrde fundado y esto «a la mejor prueba de 
su valer . . ^ J ^ . . 
POIQUE-di«pone*dí5Ha»<mejore« rotativa* de Cuba para su im-
Dresi6n«.]É]l̂ ||¡̂ Wft̂  
PORQUE m í su-edificio, l situado en ci mejor paseo de 4a Haba-
na, los,lectores pueden admirar exposiciones de las 
c bras * denlos artistas nacionalas y extranjeros. 
PORQUE su «ascripcioUfres,la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre*kn asuntos de' más vital interés para 
ia República., 
PORQUE ha dispuesto un. departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Esta tute», 
ia síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
% defensa de los intereses generales y permanentes de la 
•nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
I la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país**« 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores, ¿ a t e * . ^ ' 
SI QUIERE V D . 
SUSCRIBIRSE POR 
Hoy. caros fanáticos, no hay cróni-
«ía. /Ĵ o quiere el cronista, que hoy 
está la mar de reñido con un tan tan 
de todos los días y todas las noches: 
tan tan, con que sueña algunas noĉ eH 
y despierta dando brincos en el catn 
más propios de un demente que de 
una persona con cerebro verte gneno. 
El que quiera, pues, saber lo que pa-
chó ayer tarde en el Habana-Madrid, 
que pase sus ojos o sus anteojos por 
el estado y allí le dirán las que pe-
lotearon, las que ganaron y en cuan-
tas quedaron las que no pudieron ga-
nar. 
Hoy no dirá esta pluma quién pifió, 
quien estuvo bien y quién peor. Nada 
de eso. Hoy dedicaremos esta prosa, 
este lugar, estas palabras a dar gra-
cias al público, porque acudifi en masa 
y aplaudió y tuvo gracias y tuvo flo-
res para las chicas a manera de cari-
ñosa y graciosa despedida. A la Em-
presa, porque siempre leal, siempre 
hidalga, siempre generosa y agrade-
cida a la labor seria, de virtud y de 
cumplimiento del deber, de las chicas, 
les concedió la última función dando 
lugar a tan graciosa manifestación, 
verdadero exponente de que el gran 
deporte de la mujer arraigó en Cuba 
para siempre. 
A saludar y decir adiós al admira-
ble Intendente Beloqui, a sus jueces 
do derecha e izquierda Fidelio Hungo 
y Angel Manuel Valdés; al canchero 
y al pelotero; a los corredores, a los 
empleados, a los acomodadores, al gra-
ve anotador, a Angelito del Cerro, el 
Tesorero de la sonrisa eterna al gigan-
tesco y bondadoso Presidente, Váz-
cuez; al silencioso Don Fernando, el 
tenedor de libros; a la perra que cui-
da Gracia, a la cocinera, a la enfer-
mera, al mu» de la casa y a las ga-
llinas, que infladas cacareaban por 
los traspatios. 
A todos, porque unos escribiendo, 
otros cocinando, otros peloteando, y 
todos cumpliendo con su deber, han 
mantenido y hemos mantenido en todo 
lo alto este gran deporte, que hizo 
sonreír a los pesimistas cuando co-
menzó, celebrando nada menos que 
Trescientas treinta y ocho funciones, 
que no son moco de pavo; que son de-
mostración vibrante de la seriedad y 
caballerosidad de la Empresa; del 
arte, destreza y pujanza de las raque-
tistas; de lo que aman y con el entu-
siasmo que lo mantuvo y lo manten-
drán los delirantes fanáticos de la 
Habana; que volverán, en los primeros 
días del mes de Octubre al Frontón 
HabanaMadrid. a gritar o a aplaudir 
en el libre ejercicio del derecho del 
pataleo que no se le puede negar a 
ningún ciudadano español ni mucho 
menos a sus hijos los hispanoameri-
canos por que son la mar de nervio-
sos. 
—¡Hasta luego todos: 
Hoy, lunes supongo yo que veremos 
a las chicas en el Teatro Martí donde 
los de la cesta celebran las últimas 
quinielas y los últimos partidos de su 
temporada. En el fenomenal debuta 
Irigoyen, genio de la cesta, gladiador 
de las peleas, triunfador por su arte. 
Yo os juro, chicas bonitas, mujeres 
estatuarias, mujeres de virtud, que 
este Irigoyen pelotea como un angelo. 
Nuestro artista se va de la cancha 
a la lírica. 
—¿Vals? tí ' 
—Sí; vals. 
Aunque la lírica no» roba a un trlun 
fador, vamos a abrirle las puertas de 
la lírica con vuestras flores y con 
nuestro aplauso. 
T30K TERNANDO, 
A L W I N G O A V E N T A J A A T Y C O B B D O S 
D O S P U N T O S E N L O S H O N O R E S D E L 
B A T T I N G D E L A L I G A A M E R I C A N A 
COMO SI ESTOS DOS FX.ATERS DEL DETROIT NO BASTARAN, HARRT 
HEIDMANN. TAMBIEN DEL MISMO CLUB, ES EL TERCER BA-
TEADOR DEL CIRCUITO, CON 396.—SAMMT O RA Y PERMANECI. 
INVICTO COMO PITCHER. 
LIGA AMERICANA:—Al Wingo, de los Tigres de Detroit, continúa mar-cándoles a los bateadores de la l,iga americana, según registran los re-cords oficiales, el célebre hitter de Ty Cobb está bateando dos puntos más que el Melocotón de Georgia Su average es de ,425, mientras el de Ty Cobb. que es quien le sigue, es de 
423. Harry Hellmann, otro conipo-¡del Detroit (9). nente del Detroit, es el que sigue' Mayor número de home runs: Meu-siendo su porcentage de .396. A Ha-! sel, New York (16). rry. le siguen en el cuarto y quinto ' Champion estafador: Mostil. aet puesto: Simmons. del Filadeífia. con Chicago (21). J wl • 394., y Boone, del Boston, con .378, • Leading pitcher: Gray, Fuadelfia, Entre los demás bateadores nos en- ; ocho victorias y ninguna derrota, contramos con que Babe Ruth está 11 000 de porcentage, bateando solamente ,224; Plpp .247; A continuación los demás averages Gerber. del St. Luis, .272; Meusel i oficiales de la Liga. 
I 
e h m o l t i i mm b e i a t e u m h 
V olverán a la guerra, como soldados del deporte 
u u 
Admor. 
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7 El que desee soacribirae deberá hacer una cru» ea •! cu* 9náo cocretpondiente. 
DIRECCION: 
e s e l r e l o j - d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c i t a í d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
REPRESENTANTES: 
Jesús Patiño y Hm. 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
HOY, GRANDES QUINIELAS Y GRANDES PARTIDOS EN EL 
TEATRO MARTI 
tiene un porcentage de .231. Los demás leaders de la Liga son: Mayor número de carreras anota-das: "Simmons, Filadeífia (57). 
Mavor número de hits bateados: 
Sisler del St. Louis (99). v , Jy ' T * ' J J L l ' J - A,'Ja 
Mavor número de tubeyes: o Rour- Joaquín Irigoyen matara con un do de pecho al papa de /Moa 
k , del Detroit (28). 
Mayor número de tnbeyes: CODO, 
BATTING 1 NT) IVID U AI, 
J. Vb. C. Player y Club 
Ruetter, Washington .. . . . . . 20 Wingro, Detroit ' 44 Cobb, Detroit '/ 49 
Johnson. "Washington ',' 17 Hale. Philadelphia 33 Hellmann, Detroit * 65 Rice, St Louls ' 3 3 
Simmons. Philadelphia '.' 56 Boonel Boston ¡ sg Fothergrlll, Detroit " "O 
La Mottel, St. Louis i I . * .'! i ' 20 Veach, Boston.—N." T ,. . . '.' 26 
Carlyle. "Washington-Bostón .1 " 23 Speaker. Cleveland . . " 4 9 Sisler, St. Louis .* ** 2̂ 
Lámar, PhiiadelDhia .".**.'. 44 Combs, N'ew Yor ,* * * 56 Williams. St. Louis *. " 62 Rice. Washington " 55 
Severeid. St. Louis . . . . . . . . 34 Wells, Detroit ' Collins. Chicago .," . ** 55 
Goslin, Washington 56 Paschal, "N'ew York 30 
Burke, Detroit * 22 
Burns, Cleveland * *' 38 Sheely. Chicago 55 
J. Sewell. Cleveland 67 Vache, Boston 52 Bengough. New York , *. . . *'* 18 Cochrane, Philadelphia 52 
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Debutará hoy como gran cantante. — Y los fanáticos cantan-
do la Carmañola, acabaremos con el Rey Tholomeo 
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También fueron los fanáticos al Jal; 
fueron aumentados, engordados, en 
masa enorme V entusiasta a tributar 
a todos los bravos del Cuadro, que 
triunfaron o fracasaron en la tempo-
rada que espurrió la pata anoche, su 
adiós vibrante de soldados románti-
cos, que fueron, que van, y que con-
tinuaron marchando a la guerra allá 
por el otoño, si es que al Secretario 
de Gobernación, Comandante Zayas 
Bazán no mete baza disponiendo lo 
contrario. Que no la meterá, porque 
un Secretario con pupila y mano iz-
quierda, se sale de corrido que nos, 
los fanáticos no podremos vivU sin el 
aguacate del peloteo, fragua y forja 
de la emoción. 
Mas no sus pase por la memoria 
eso de que el cronista va a gastar 
la sustancia gris del talento ni el 
carbono de BU lápiz carbonífero en 
hablar de lo acontecido anoche. ¡Cur-
silerías no! Nada de empates, de ra-
chas, de lances, de trances, ni percan-
ces, ni de si fulano estuvo bien y 
ganó, y si zutano estuvo paragüeante 
y perdió. 
Ningún de eso. 
El que quiera saber y entender de 
oso, se pega los lentes y lee, mira, 
estudia y repasa, el eatadito y a otra 
cosa. Lo cierto fué que al frontón 
fué anoche una montaña de gente; 
que con entusiasmo muy cortés lo 
aplaudió todo; no silbó nada; todo le 
pareció bien y hasta muy bien y que 
en el final la ovación de despedida a! 
Cuadro fué clamorosa y triunfal 
Adiós cariñoso también tributaron al 
gran Eloy a los corredores, a los por 
teros, al canchero, al pelotero y a los 
mozos de cancha, y por último suble 
ron a la Administración y con un 
abrazo de cada cual se despidieron, 
amables de Bonns Capctlllo, el inmen-
so y de los peloteantes administrati-
vos, dicléndoles: 
"El Cuadro dló todo lo que dló de 
si; la Empresa dló algo más de lo 
que si, y nosotros dimos todos los 
gritos, los pitos y los aplausos que 
teníamos que dar; nos vamos buenos, 
gracias, y no hay do qué; en los pri-
meros días de Octubre, procuraremos 
llegar con el ciclón de San Francis-
co, tan buenos, gracias y no hay de 
qué; volveremos a la guerra; somos 
soldados románticos del Deporte, fra-
gua y forja de la emoción, que ea el 
aguacate sin lo cual no podemos vlvll. 
—¡ Hasta ahora! 
—Adiós. No se olviden de que ayer, 
domingo, fué la última función aquí. 
Mas, hoy, lunes, lunático, la última 
función del Jal Aal, se celebra en el 
Teatro Martí; dos partidos y dos qig-
nlela» estupendas, fenomenales. Joa-
quín Irigoyen se nos va; salta, como 
un violento y brutal empate trágico, 
del Jal al coliseo del Apóstol debuta 
como tenor; gran voz; mucho senti-
miento, arte exquisito; los que saben 
oir y entienden lo que oyen, dicen 
que canta como un virtuoso de la sna 
voche: aseguran que armará el escán-
dalo de los aplausos, y que dentro do 
este año se leerá en los carteles esta 
palabra Neyogiry, que es el Irigoyen 
al revés, el nombre de guerra de todos 
los angelos y angelas de la gran 
ópera. 
Cuando ritorne vincitore, que retor-
nará, llegarán con él y con Alda—la 
pilarica Aznar—ya estaremos todoa 
esperándole para tocarle la ovación y 
pedirle que mate al salvaje papá de 
Alda., sin sangre; con un do de pe-
cho que nos pare a todos el corazón. 
Alzaremos on lo alto las blusas, los 
pantalones, las cesta y las alparga-
tas; los pelotaris, que serán los sa-
cerdotes cantarán grave, solemne, pro-
fundo. Eloy, levantará airada la ba-
tuta presidiendo el trágico concertan-
te; los jueces de corta y. larga pedi-
rán pena de muerte al traidor. Y 
cuando Alda y Joaquín Irigoyen, sus-
piren las armonías previas a su tra-
gedla de amor—última quiniela—en-
tonces empuñaremos as cestas, y con 
las pelotas usadas y en buen uso, y 
cantando la carmañola, entraremos a 
saco con El Cairo y sacaremos de crá-
neo y acabaremos con el último Tho-
lomeo, rey del Egipto. Y entonces, 
entre hachones encendidos, aplausos 
clamorosos, burras y vítores, sacare-
mos en hombros al cantante, al ar-
tista,, al triunfador; a mi querido ami-
go, el gran pelotari Joaquín Irigoyen. 
Para Alda—la PUarlca—tendremos 
un carro de flores, 
r, B I V I : K O . 
Ganó el Yacht A u r r e r á !a 
Copa "Habana Y a c h f 
Cuba T o m a r á Parte en las 
Competencias de Ti ro 
Internacionales 
NCEVA YORK; junio 2?. — (United 
Press).—Ay<:r se supo en Nueva York 
que Cuba ha aceptado la invitaciód 
de los Estados Unidos para enviar un 
equipo militar a tompr parte en la 
competencia internacional de tiro ed 
Camp Perry, Oblo, que Ee celebrará 
en septiembre próximo. 
Doble derrota del club La 
SALLE 
Liga Nacional de Amateurs TRIUNFO DE HAYNES 
EN ALEMANIA AYER ESTADO DE IiOS CLUBS 
G. P. E. Ave. 
Loma 5 2 2 
, Vedado . • 2 2 
Policía 6 3 3 0 
Atlético 5 * 0 
I Ferroviario 5 4 0 
i Yacht Club 3 6 0 
¡La SaHe i 9 0 
714 714 667 555 555 333 
HAMBURGO, Alemania, junio 
28. (Associated Press).—Everctt 
Haynes, jockey americano llevó hoy 
a la victoria en el Derby alemán 
al caballo Roland. 
Recorrió la pista da 2000 metros 
100 •'en dos minutos "32 215 segundos. 
En la regata de yachts Star Class 
celebrada ayer mañana en aguas 
del Habana Yacht C'.ub en opción 
a la copa de esa sociedad, salió 
triunfante el balandro "Aurrerá" 
del Fortuna Sport Club al ser des-
calificado el Gavilán por tocar el 
^ boyarín frente a la dosembocadu-
, ra del río Almendares. boyarín 
que se hallaba medio hundido y 
no fué visto por el patrón del Ga-
vilán, doctor Gorrín. Esto le cos-
tó el primer lugar y la pérdida 
d& la copa a un balandro del H. ' 
Y. C , dándoselo al del Fortuna, 
que hubiera o|cupado el segundo 
lugar a no ser ese incidente. Pero 
de todas esas peripecias y alterna-
tivas constan las regatas de yachts 
de vela; es como el baseball y otros 
sports, donde los errores de los 
unos suman las ganancias de los 
otros. Felicitemos, puefi, a los ma-
rinos de la efe gótica, que siempre 
compiten con el mayor y más sa-
no sportmanship. 
En los terremos del Vedado Ten-
nis Club, se efectuaron ayer los 
dos juegos anunciados del Campeo 
nato Nacional de Amateurs. 
El primer juego fué entre el Ve-
dado Tonris y el Club La Salle, sa-
liendo vencedores los primaros con 
una anotación de cuatro por cero. 
En la segunda tarda los "Poli-
rías" que comanda Horacio Alonso 
volvieron a derrotar a los de La 
Salle, haciéndoles catorce carreras, 
mientras que los "Sallistas" sola-
mente pisaron la goma en tres oca-
siones. 
En el Ferroviario Park 
Ayer por la tarde contendieron 
en los terrenos del Club Ferrovia-
rio loa Clubs Atlético de Cuba y 
Ferroviario en el primer turno y 
en la tanda aristocrática Loma Ten 
D ! S Club y Habana Yatch Club. 
Los "Pulgarcitos" de Mr. "Wits-
teo" derrotaron a los tigres anaran-
jados ^on una anotación de diez 
por ocho. 
El segundo juego fué un verda 
dero desastre para los muchachos 
del Yatch Club, pues mientras ellos 
solamente pudieron pisar la goma 
en dos ocasiones, los del Loma Ten 
nis lo hicieron quince veces. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
A P R E N D A M O S L A L E C C I O N 
'LAS ESCUELAS CATOLICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, DEFENDIDAS POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO" 
La ley del Estado de Oregon, que 
mandaba asistir a las escuelas pú-
blicas exclusivamente a todos los 
niño» y niñaa entre los ocho y die-
ciseis años, fué declarada el día 1 
de junio ser contraria a la Cons-
titución federal de los Estados 
Unidos, 
Esta decisión es de grandísima 
importancia para la Iglesia Católica 
en loa Estados Unidos, porque ases-
ta un golpe mortal a los enemigos 
de las escuellas parroquiales, de las 
cuales depende en gran manera la 
educación de la niñez y juventud 
católicas, y aún el porvenir de la 
Iglesia. 
Un enemigo bien organizado de 
la Iglesia 'Católica, que no hay pa-
ra qué nombrarlo, viendo el cons-
tante progreso del catolicismo en 
los Estados Unidos, quiso, por de-
cirlo así, ir a la raiz, al origen, a 
la fuente de donde dimana su vi-
talidad; y así en casi todos los 
Estados de la Unión aparecieron 
simultáneamente proyectos de ley 
atentatorios de la libertad de en-
Beñanza, que más o menos vola-
damente apuntaban a la supresión 
de las escuelas católicas. 
Afortunadamente eil terreno no 
estaba suficientemente abonado pa-
ra que ihaduraran semejantes pro-
yectos de ley, ni a los católicos les 
cogieron del todo desprevenidos. . . 
Por eso en muchos Estados no tuvo 
esa campaña anticatólica otro ca-
rácter que de amagos y ensayos, 
no fué sino un lejano retumbar del 
trueno. Pero no pasó lo mismo en 
Michigan, Oregon y en algún otro 
Estado, en los cuales se desencade-
nó con furia la tempestad. 
Por dos veces en cuatro años es-
casos se sometió a votación gene-
ral en Michigan la ley contra las 
escuelas parroquiales apoyada por 
una intensa propaganda enemiga. 
Gracias a la organización católica 
y a los no pequeños sacrificios qiue 
se impusieron los católicos, se lo-
gró derrotar el proyecto inicuo, pe-
ro sólo temporalmente, porque el 
enemigo hubiera, sin duda ningu-
na, vuelto a Ha carga en las pró-
ximas elecciones. 
Pero en el Estado de Oregon pa-
só la ley, apoyada por los Ku Klux 
Klan y por elementos masónicos. 
Los católicos representados por las 
Hermanas de los Santísimos Nom-
bres de Jesús y de María, cuyas 
escuelas estaban condenadas por la 
ley a desaparecer, y otra institu-
ción privada no católica, apelaron 
al tribunal federal de distrito y 
pidieron que la ley fuese declarada 
Inválida por ir contra la Constitu-
ción Nlacional, que garantiza la l i -
bertad de enseñanza. El tribunal 
falló en su favor, y entonces el 
Estado apeló al Tribunal Supremo 
de Washington. 
Los católicos pensaron seriamen-
te en su defensa, y varios directo-
res del movimiento católico, ecle-
siásticos y laicos, se reunieron en 
Chicago para formular sobre base 
sólida los arguunentois contra la in-
validez de la ley. Unüronse a los 
católicos algunos protestantes y el 
Comité Judío Americano. 
La decisión del tribunal dice en 
lo referente a la libertad de ense-
ñanza: 
"Según la doctrina del caso Me-
yer-Nebraska juzgamos ser cosa en-
teramente clara que la ley de 1922 
interfiere sin razón con la libertad 
que los padres y guardianes tienen 
para dirigir la crianza y educación 
de los niños que están a su cargo. 
Como repetidas veces se ha indi-
cado hasta ahora, los derechos ga-
rantizados por la Constitución no 
pueden ser cercenados por legisla-
ción que no tiene relación alguna 
razonabla con algún fin que caiga 
bajo la competencia del Estado. 
La teoría fundamental de la l i -
bertad, sobre la cual todos los go-
biernos de esta Unión descansan, 
excluye todo poder general del Es-
tado para conformar a todos los 
niños según un mismo tipo o pa-
trón obligándolos a recibir instruc-
ción solamente en las escuelas pú-
blicas. 
El niño no es una mera criatura 
del Estado. Los que lo crían y los 
que dirigen su destino tienen el 
derecho, juntamente con el estricto 
deber de reconocerlo y prepararlo 
para obligaciones ulteriores". 
Sigue la decisión con otros ar-
gumentos en que declara también 
la invalidez de la ley citada porque 
vioía los derechos de propiedad," 
iDe "La Revista Católica, El Pa-
so, Texas, 21 de junio de 19 25". 
Nota del Cronista: 
Aprendamos la lección. En la 
Junta de Educación de la Habana, 
se ha presentado un proyecto por 
el cual se prohibe a los empleados 
públicos, enviar sus hijos a las es-
cuelas privadas. Deben hacerlo 
única y exclusivamente mandarlos 
a las oficiales. 
Bl camino a seguir nos lo ense-
ñan los padres norteamericanos. 
sobre el Vaticano que es su Calva-
rio, pero también su Tabor. 
Los filósofos bajaron, avergonza-
dos, de sus cátedras por las nuevas 
doctrinas del Cristianismo. 
La luz que irradiaba la frente de 
Pedro los confundía en la oscuri-
dad . Antes de declararse vencidos, 
se coaligaron en alianza infernal. 
Identificaron sus actividades, 
forjaron libros, escribieron argu-
mentos mil contra la Iglesia. La 
calumnia con todas sus mentiras, 
el sofisma ingenioso, los recursos 
todos del talento fueron empleados 
en esa campaña formidable. 
La lucha duró siglos; los llama-
ios sabios agotaron sus ardides y 
creyeron cantar sobre la tumba del 
Pontificado el "requiescat" lúgu-
bre de los desaparecidos., 
Pero, he aquí que el pescador 
Ignorante confunde la vana sabidu-
ría dd sus antagonistas, resuelve 
los argumentos que se le oponen, 
y demuestra a luz meridiana que 
él posee exclusivamente la verdad. 
Habla, y de sus labios salen to-
rrentes nítidos de absoluta certi-
dumbre; interpreta los Libros San-
tos, define dogmas, enseña a la 
humanidad, señala a todos el^caíni-
no del deber; ilustra al mundo con 
doctrinas salvadoras, es impulsor 
del progreso y maestro universal 
do todos los hombres. . . 
Pedro triunfa por, segunda vez 
de los quie lo combatían en nombre 
de la ciencia. 
EL PAPA 
(Remitido) 
"El Pescador dejó sus redes. 
iCristo lo hizo su apóstoi y des-
pués lo constituyó "piedra angular" 
de su Iglesia. 
Por eso dejó ©1 nombre de Si-
món y se llamó desde entoncets 
Pedro. 
Y permanece inconmovible esa 
roca en medio del mar embraveci-
do, y resiste el empuje de las olas 
desencadenadas. 
Eli Papado, a través de las eda-
des, subsiste inmortad, y íPedro, 
con au poder plenísimo y su asom-
brosa dignidad, se perpetúa en la 
persona de los Pontífices. 
'Se levantaron orgullosos los pa-
ganos, desenvainaron la espada y 
la mostraron, cruel y cortante, a 
Pedro. La fiera cuchilla so hundió 
en la garganta de los Papas. Pe-
recieron muchos en la persecu-
ción. 
Desapareció el hombre, sacrifica-
ron los cobardes al individuo. Pero 
el Pontífice, Pedro, continuó firmo, 
sin morir, sobre la roca enhiesta. 
Los reyes no quisieron que un 
rey obscuro ocupara ed trono, y se 
unieron para deponerlo. 
Para hacer añicos su débil ce-
tro, abrieron sus cofres los opu-
lentos del mundo. 
Pero Pedro continúa, en sus 
sucesores, con la aureola inmorta1 
de su poderío sin límites; ocupa si-
tial resplandeciente que no caerá 
al golpe de las revoluciones; en su 
frente fulgura aún Ha diadema de 
una dinastía que alcanzará el úl-
timo día de los siglos. 
Bambolearon sobre sus pedesta-
les de arcilla los tiranos, desapare-
cieron en el polvo los mandarines 
qiue se creían semi-dioses. Son hoy 
recuerdo sangriento para la histo-
ria, figuras de galería, reliquias 
de museo para los curiosos. 
Y Pedro continúa sobre la roca 
inconmovible. Pasarán las edades, 
los países cambiarán de institucio-
nes, los magnates se sucederán en 
el vaivén de la mblción y de la 
intriga. Pero se levantará Pedro 
sobre el montón de ruinas y, como 
príncipe de las almas y con su tia-
ra de fulgor celestiall, cantará el 
hosanna de sus triunfos inmarcesi-
bles. 
Tiene el Papa enemigos dentro 
de la misma Iglesia. 
Hubo hijos ingratos que desga-
rraron la túnica inconsútil de su 
propia madre; los herejes, petulan-
tes e hipócritas, soñaron en suplan-
tar las enseñanzas del Crucificado. 
En la casa del Padre común se sus-
citaron perfidias y traiciones, cis-
mas y rebeldías. 
Sin embargo, Pedro no se mo-
vió. Continúa la roca en la santa 
montaña para ser faro luminoso, 
baluarte de santidad y castigo y 
confusión de sus verdugos. 
algunos grupos de invitados de al-
guna representiación (Social. Des-
pués de dar gracias, baja al come-
dor donde desayuna una taza de 
café con leche y pan. 
Durante más de una hora des-
pacha con el Cardenal secretario 
de Estado enterándose de los úl-
timos telegramas y del correo de 
la mañana. 
Las audiencias lie absorben por 
completo hasta las dos de la tarde 
en que se retira a comer; por re-
gla general, su comida consiste en 
una sopa al estilo lombardo, un 
plato de carnes con legumbres, un 
trozo de queso y algunas frutas. 
Sólo un vaso de vino toma duran-
te la comida y al final una taza 
de café. Por la noche no come. 
Tampoco fuma. 
A las tres de la tarde da una 
vuelta por el parque. El carruaje 
que le conduce le espera en la 
puerta y le lleva hasta la gruta de 
Niuestra Señora de Lourdes. La 
vuelta la hace a pie y a buen pa-
so. La mayor sencillez preside to-
dos los actos del que tiene la ma-
yor autoridad del mundo, pues el 
Sumo Pontífice se afeita solo, no 
visitándole el peluquero nada más 
que cada quince días. 
Su "Santidad Pío XI permanece 
en su despacho trabajando hasta 
la una de la madrugada en que 
se retira a descansar. 
Los viernes, a las cuatro de la 
tarde, va a la capilla del Sacra-
mento para confesarse, y al termi-
nar gu confesión, el confesor, arro-
dillado, recibe la bendición de su 
penitente augusto. 
Que el Señor le conserve para 
bien de la Iglesia y le haga dichoso 
en la tierra y le ilumine para que 
siga gobernando la nave de Pedro 
con el acierto que hasta ahora. 
SE REUNIERON AYER EN 
FAUSTO LOS VETERANOS 
Y PATRIOTAS 
DIA FESTIVO 
lOelebra hoy nuestra Santa Ma-
dre ¡la Iglesia, la festividad de los 
Santos Apóstoles, San Pedro y San 
Pablo. 
Es fiesta de precepto. 
Se celebran en nuestros templos 
las mismas rezadas, que se cele-
braron ayer. 
POR EL PAPA 
Rogamos a los fieles comulguen 
y oigan misa a intención del Suriio 
Pontífice, Vicario do Cristo en la 
tierra. 
MONSEÑOR PEDRO GONZALEZ, 
ESTRADA, ARZOBISPO DE 
ATTALIA 
Celebra hoy sus días el que por 
tantos años fué Pastor de la grey 
habanera. Monseñor Pedro Gonzá-
lez Estrada, Arzobispo de Attailia, 
a quien reverenté nos complacemos 
en saludar, al 'Par que elevamos 
nuestras oraciones por su dicha 
temporal y eterna. 
De lo íntimo de nuestro corazón 
suplicamos a los fieles lo encomien-
den al Señor en sus oraciones. 
Pajo '¡la jpweisidencda dpi señor 
José Muñiz Vergara, numerosos 
miembros de la Asociación Nacio-
nal de Veteranos, y Patriotas 7ele-
braron ayer en el teatro Fausto, un 
grandísimo mitin. 
Entre los asistentes recordamos 
a los generales Llaneras y Lira 
Mirot, los coroneles Oscar Soto, 
Blas Maso, Lui* Yero y Eulogio 
Sardiñas; el teniente coronel Justo 
Cusa, el comandante Armando 
Prats Lerma. el señor Antonio Ma-
ceo Mayart, hijo del Titán de bron 
ce, el presidente de la Bolsa de la 
Habana señor Isidro Olivares, el 
presidente de la Junta de Educa-
ción señor Osvaldo Valdós de la 
Paz, la señora Charo Maceo Osso-
rio, la señora Salinero, eq doctor 
Juan Ant:gas el capitán Pérez Es-
table. 
Poco después de lad nueve co-
menzó el acto, pronunciando bre-
ves palabras el señor Muñiz Ver-
gara, quien anunció que ocuparía 
la tribuna el teniente coronel Jus-
to Cusa. ' . ".". 
Este presentó una moción enca-
minada a introducir ciertas refor-
mas á los estatutos de la institu-
ción de Veteranos y Patriotas, que 
fué aprobada. 
Escaló después la tribuna el doc-
tor Oscar Soto, que fué secretario 
de la Asociación cuando la campa-
Tía de 19 23, y por la que sufrió 
encarcelamiento. 
Dedicó su discurso a censurar al 
Poder Judicial, teniendo frases de 
afecto para el doctor Jesús M. Ba-
iraqué, actual Secretario de Justi-
cia, de quien esperan los veteranos 
y patriotas inicie la resolución en 
•'1 Poder Judicial, arrasando con 
todo lo que dentro hay de oorrup-
ción y de ineptitud. 
En Cuba no hay fe en los jue-
ces—dijo—pues ni#gún campesino 
tiene tranquilidad de espíritu cuan-
do concurre ante un juez porque 
radie tiene la seguridad de qvlte va 
a ser juzgado en justicia, debido 
a que hay muchos jueces imbéci-
les, y muchos magistrados que no 
conocen m siquiera el derecho ad-
niinistratilvo. 
Por todas estas razones—termi-
nó diciendo el doctor Oscaj- S o t ó -
se impone la reorganización de ese 
iMder del Estado. 
Cuando se le iba a dar la pala-
bra al doctor Emilio Núñez Por-
tuondo, advirtió el presidenta de 
la asamblea, que eran las once y 
media, • y debía desocuparse el lo-
rn.i para dar comienzo a la función 
diurna, por lo -que suspendió el ac-
to anunciando que el próximo do-
mingo el doctor Núñez Portuondo 
iniciará el meetlng. 
Representando a los veteranos 
de Holguín estaban los hermanos 
Santiago y Rodolfo C. Reyes. 
C O M E N T A R I O S A C E R C A D E L 
T E A T R O I N D I O 
NUEVO DR. EN MEDICINA 
Bendigamos, amemos, obedezca-
mos al Papa. 
Debemos verlo vencedor en cien 
batallas con el lábaro augusto de 
la Redención. 
Está sereno e inconmovible, opo-
niéndose a la mentira y al error, 
condenando el vicio, anatematizan-
do la perversidad. 
El es el buen Pastor que apacien-
ta a ilas ovejas de su redil y las 
ama con ternura; guia que a los 
extraviados nos lleva por el sen-
dero del bien; capitán cuyas ban-
deras tremolarán siempre victorio-
sas. Fercf también es Prisionero 
de la masonería, mártir de la di-
plomacia maquiavélica, víctima de 
potencias impías, 
. Defendámoslo, consolémoslo, pro-
clamémoslo nuestro bienhechor. 
Escuchemos su voz de maestro 
infalible, respetemos su autoridad 
de Pontífice, amemos su corazón de 
Padre. 
José Cantú Corro, Pbro". 
S. S. EL PAPA PIO XI, INTIMO 
Siempre es tema de actualidad 
el conocer, cómo el Sumo Pontí-
fice se adapta a su reclusión vo-
luntaria. 
Empezaremos por manifestar 
que el Sumo Pontífice Pío XI ha 
escogido para sus habitaciones par-
ticulares, siete cuartos del piso 
tercero que dan a la plaza de San 
Pedro. Todas ellas están amuebla-
das con sencillez extraordinaria, no 
viéndose allí ni alfombras ni cor-
tinas ni muestra alguna de lujo. 
En la alcoba hay un lecho de bron-
ce y encima un cuadro de Nuestra 
Señora del Buen Consejo a quien 
Su Santidad Pío XI profesa gran 
devoción; una cómoda de caoba, 
un: pequeño pupitre y jn armario, 
en el que el Sumo Pontífice guarda 
sus papeles privados. 
En su estudio hay una gran me-
sa de escritorio sobre la que se le-
vanta un crucifijo; en ella no hay 
ni libros ni revistas. 
Generalmente Su Santidad escri-
be en la gran biblioteca situada 
en el segundo piso y cuando lleva 
libros o revistas a sus habitacio-
nes privadas, en seguida que ña 
terminado su lectura, los traslada 
él mismo a su sitio con el meticu-
loso cuidado de un viejo bibliote-
cario. 
No le gusta ver nada sobre su 
mesa de escritorio, demostrando en 
todos sus detalles su amor por el 
orden y el arreglo. 
Su Santidad vive aislado en sus 
habitaciones sin guardias durante 
la noche. Sólo tiene tres servido-
res que turnan en su servicio. 
Entre siete y media y ocho dice 
la misa en eu capilla privada don-
de murió su antecesor de <e. m.) 
Benedicto XV. Algunos días la 
celebra en la capilla del Sacramen-
to, situada en el segundo piso ante 
PROGRAMA DE LAS SOLEMNES 
FESTIVIDADES QUE A NUESTRA 
SEÑORA DEL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
Dedica su Archicofradía en la 
Parroquia de Nuestra Señora de 
la Caridad.—Habana. 
TRIDUO 
• Día 2 
A las ocho y media. Misa cantada 
y plática por el Reverendo Padre 
Rifer. Sch. P., sobre el tema: 
"Niuestĵ , Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, cuyos ruegos son 
como mandatos para el Todopode-
roso"' . 
Día 3 
A las ocho y media. Misa cantada 
y plática, por el Reverendo Padre 
Modesto Galofré, Sch. P. 
"Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, bendecida por to-
das las generaciones". 
Día 4 
A las ocho y media, Misa canta-
da por el Reverendo Padre Juan 
Puig, Sch., P. 
"Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, la más pura y 
la más amable de las criaturas". 
Imposición de medallas a las nue-
vas socias. 
Todos los días terminada la Misa 




A las siete y media. Misa de Co-
munión general. 
A las nueve, la solemnísima fies-
ta en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, asistien-
do el Excelentísimo e Ilustrísimo 
Monseñor Manuel Ruiz, Arzobispo 
de la Habana. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el 
Reverendo Padre Juan Sellarés, 
Sch. P. 
NICOLAS HIDALGO Y VILLALON 
Con verdadero gusto consigna-
mos la noticia de haberse gradua-
do d.e Doctor en medicina y ciru-
gía el inteligente y culto joven, 
amigo nuestro muy estimado Nico-
lás Hidailgo y Villa^ón, sobrino 
del Representante a la Cámara, el 
popularísimo político de las Villas 
Dr. Manuel Villalón y Verdaguer. 
El nuevo galeno ha realizado 
una carrera brillantísima, ya que 
todas las asignaturas de su curso 
las ha aprobado con nota de sobre-
saliente, obteniendo el premio de 
microscopía, gal&rdón muy ambi-
cionado por los estudiantes todos 
de la Facultad. 
El Dr. Hidalgo y Villalón ha si-
do seis años interno del Hospital 
General Calixto García, donde ha 
cultivado por su inteligencia y 
amor ai estudio, el aprecio y la 
distinción de sus profesores. 
Reciba el nuevo galeno nuestra 
cordialísima felicitación yi que al-
cance en Cienfuegos, donde ejerco-
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tad está, de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Se cantará la Misa a tres voces 
y orquesta del maestro O. Revane-
Uo. Al Ofertorio sé cantará una 
preciosa Ave María. 
Se ruega a los asociados asistan 
con el distintivo de la Asociación. 
P. PABLO FOLCHS 
Celebra hoy sus días el P. Pablo 
Folchs, Párroco de Nuestra Señora 
de la Caridad, a quien tanto se dis-
j tingue por eu bondadosa caridad. 
Sea para el estimado Párroco 
¡ nuestra respetuosa felicitación. 
VX OATOLJCO. 
DIA 29 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sa-
cratísimo Corazón di Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
Santos Pedro y Pablo, apóstoles. 
mAr tires; Slro y Casio, confesores; 
santa Benedicta, virgen. 
,San Casio, obispo, confesor. En 
Génova vivió este Santo, del cual es-
cribe San Gregorio que apenas pasó 
rtla de su vida en que no ofreciese al 
Omnipotente Diop la hostia propi-
ciatoria: cón lo cual concordaba su 
modo de vivir, pueg cuanto tenía lo 
repartía entre los pobres finalmente, 
el día de la festividad de los santos 
apóstoles San Fbdro y San Pablo, en 
que por costumbre pasaba todos los 
años a Roma, habiendo celebrado la 
misa, murió santamente en el Señor. 
Santa Benedicta, virgen. Por las ac-
tas de San Fructuosa, sabemos de su 
dlscfpula Santa Benedicta, una de las 
más ilustres vírgenes que han flore-
cido en España, digna de los mAs al-
loa elogios por «1 generoso desinte-
rés con 'que renunció todos los bie-
nes para consagrarse al servicio del 
Señor. Santa Benedicta, murió el día 
29 de J'jmio hacia la mitad del siglo 
VII-
De la obra "Le theatre indien", en 
la que se recoge copiosa documenta-
ción referente al arte dramático de 
lof« Indús, entresacamos algunos por-
menores por el interés que pudieran 
ofrecer a la renovación de la escena. 
De tales datos puede deducirse có-
mo el procedimiento y sentido de sim-
plicidad a que actualmente se aspira 
fué entendido desde los primeros tiem-
pos por los indús, dando ellos, a par-
tir de la iniciación, la norma o ca-
non que hoy se pretende aplicar al 
titulado teatro de selección o de arte, 
procedimientos que por otra, parte 
fueron admitidos por au Indiscutible 
fuerza escénica hace ya tros cuartos 
de siglo por varios de lis elementos 
que componían en Francia el grupo 
romántico. Tal lo demuestran Gerar-
do Nerval y Mery, llevando a la esce-
na del Odeón una fellclhlma adapta-
ción del poema de Cudraca, "El carri-
to del niño", y Teófilo Gautler cola-
borando con el músico Reyer para In-
terpretar con un "ballet" las princi-
pales situaciones de "Sakuntlala". 
Hace siglo y medio, poco menos, 
empezó Europa a darse cuenta de la 
existencia del teatro Indio. Fué en 
1789 cuando Williams Jones dl6 a 
la estampa en Calcuta la primera tra-
ducción Inglesa del "Sakuntala", la-
bor llevada a cabo en los originales 
sánscrito y pracrito. Obtuvo la obra 
tan entusiasta acogimiento, que a 
partir de la fecha anteriormente ci-
tada sucediéronse ya las ediciones del 
poema dê Kalldasa, siendo Londres en 
1790 y en 1792 el que siguió a Cal-
culta en difundir el drama oriental, 
para ser acogido después en Leipzig 
por Forster, por Bruguiere en Fran-
cia, por "West en Dinamarca, y ya en 
1875, por Dorra en Italia. 
Los estudios Indlanlsta*. en Fran-
cia, merced a los trabajos de Chezy, 
adquirieron extraordinario Interés, a 
tal punto que hubo que crear en Pa-
rís una cátedra de estudios filológicos 
que tomó como base o punto de parti-
da el análisis del teatro Indio, cuyas 
producciones esenciales habían sido 
ya recogidas e Imperfectamente tra-
ducidas y fraccionadas en distintas 
publicaciones de Orlente. En la mis-
ma Calcuta ej año de 1827, fueron lan-
zados a la curiosidad do filólogos y 
orientalistas los "Specimens", del tea-
tro de los indús, constando el primer 
fascículo de un estudio acerca del sis-
tema y origen del teatro Indio com-
pletado por la "Mrechakatr. El es-
tudio total, que comprendía tres cua-
dernos y un apéndice, quedaba finali-
zado con la anotación que se Ĵ lzo de 
veintitrés obras dramáticas, analiza-
das al detalle las unas y muy some-
ramente las otras. Este trabajo fué 
recogido en lengua francesa por Lan-
glals, por "Wblf en idioma alemán, y 
luego reimpreso en Londres en 1835, 
para ser finalmente comprendido en 
1871 en la edición de las obras com-
pletas de Horado Haym?n. 
Cuantos han puesto su actividad y 
celo én el acoplo y cotejo de la pro-
ducción dramática de la India en el 
título de Teatro Indú han comprendi-
do desde Jos intentos escénicos más 
rudimentarios hasta las excelsas pro 
ducciones de los grandes maestros. 
Es decir, desde los poetas anteriores 
a Kalldasa hasta el movimiento pro-
vocado por Bhavabhuti. que luego 
perfeclonaron sus discípulos y conti-
nuadores. Tagore es el puente de 
oro entre el modo cálido y ampuloso 
de Orlente y la forma clásica que la 
India acepta ya del continente occi-
dental. 
La historia dé la poesía dramática 
en la India se Inicia cen los antece-
sores de Kalldasa, todavía de muy 
Incierta determinación cronológica. 
Su historia literaria, a semejanza de 
su historia política, es tan poco co-
nocida, que cada nombre provoca una 
controversia. En realidad puede afir» 
marse que el drama Indio no tiene es-
tilo propio, de tal modo, que la histo-
ria del estilo dramático se funde y 
desvanece las más de las veces en la 
historia general del estilo de la lite» 
ratura india; bien es cierto que úni-
camente valiéndose dfti procedimien-
to inductivo puede llegarse al perío-
do de formación e inioíacln del dra-
ma. Los datos son tan imprecisos 
que con ellos no puede lograrse máe 
que una deducción en la que lo Ima-
ginativo, o lo deducido, vencen a la 
documentación real y fidedigna. 
^El desarrollo en la marcha del ar-
te dramático indú no t'.eno un carác-
ter progresivo Interrumpido; obsér-
vense en él por el contrario regresio-
nes a procedimientos primitivos. 
Cuando se suponen afianzadas las 
formas clásicas, una inexplicable reac-
ción lleva el procedimiento a los usos 
y medios arcaicos; deliberadamente se 
Imita la simplicidad inicial; el ejem-
plo de tal afirmación lo presentan los 
poemas "Gita-govlnda" y el "Mahana-
taca", que tienen una consideración 
similar a la que pudiera asignarse al 
periodo preclásico. El drama indio tie-
ne las más de las veces un valor tan 
puramente literario qua hasta puede 
juzgarse impropio para el teatro. A 
lo más a que alcanza es a tener una 
realidad escénica. Kalldasa y sus con-
tinuadores no escriben sólo para el 
lector o el público: la finalidad esen-
cial para ellos está en conseguir una 
obra artística y depurada, tanto en 
la plasticidad como en ¡a savia que 
nutre la acción dramática. 
El arte escénico en la India es un 
entretenimiento puramente circuns-
tancial: por eso no ha tenido cobijo 
en edificios o centros especiales para 
espectáculos. El poema literario (val-
ga la redundancia) se representa en 
el palacio de los reyes, es tanto la 
producción de sentido o enseñanza po-
pular encuentra en la plaza pública y 
a plena luz su escenarlo adecuado. Y, 
sin embargo, diversos puntos de con-
tacto funden la ideología de los ûe 
pudiera titularse el â te aristocráti-
co teatral indú con la manifestación 
escénica popular, y son estos puntos 
el entusiasmo por lo maravilloso, el 
desdén por un excesivo juego escéni-
co, la monotonía en la Intriga dramá-
tica, el horror a toá» desenlace trá-
gico y la dilección por las emociones 
plácidas. La exaltación de puro senti-
miento y la sensación njgerlda, m*» 
que representarta. determinan firme-
mente la creación y desarrollo de las 
leyes que regulan el arte dramático. 
Así lo demuestran la vibrante sen-
sibilidad de Kalldasa, el constante 
séntldo patético de Blavabhutl, la su-
tileza donosa de Cudraca y la concre-
ción poética de Harsa. Como afirma 
un juzgador en la investigación dra-
mática orientalista de tanta autori-
dad como Sylvaln Lev!, el goc» del 
espíritu que provoca la obra de to-
dos estos autores es superior al que 
puede producirnos la belleza y per-
fección poética del verso que compo-
ne la traza teatral, y )¿ causa de es-
ta característica habrá do encontrar-
se tal vez en los motivo" que funda-
mentalmente dan lugar a los mansos 
conflictos dramáticos, núes la produc-
ción escénica de la India se nutre In-
i defectiblemente de las distintas re» 
i liglones, en primer lugar, y luego de 
' las leyendas, las tradiciones, las fá-
bulas, los mitos, las costumbres, loa 
uaos y aun los fenómenos de la natu-
raleza, principios inspiradores que se-
paran al teatro Indio del de los de-
más pueblos. 
Las doctrinas de la India no en-
frontan jamás, juzgándolos cómo Irra-
cnnclllables adversarios, a la tierra y 
el cielo. Los dioses y los hombres 
entrelazan sus vidas, y de sus actos 
deducen y entresacan las consecuen-
cias . / Por hechos lógicos y naturales 
los hombres alcanzan un alto grado 
de divinidad, y los dioses para dar 
ejemplo se tornan en hombres de sen-
timientos terrenos. El espíritu se so-
mete a todo género de trasmigracio-
nes, de continuo mediatizada esta evo-
lución por los vicios v las virtudes. 
La victoria ampara y galardona al 
más puro de loa sentimientos; la de-
rrota hace despreciable, al vencido 
porque presupone flaqueza en su con-
dición moral o física. El héroe es el 
arquetipo del valor y del deber, y for-
zosamente ha de dominar un reino o 
un corazón, porque todos sus acto« es-
tán Influidos o Inspirados p«r el des-
precio a la vida o por ei amor. 
Asentados los principios generado-
res del teatro indio en la epopeya o 
en la religión desde sus comienzos, 
forma dos tipos escénicos divergentes. 
"El Nataca", que posee una determi-
nante puramente plástica y se basa en 
el ritmo y la danza, y el "drama", 
que es todo acción. No obstante ha-
ber influido enérgicamente la esté-
tica griega en el arte dramático dt 
la India, en la misma dualidad de gé-
neros se contradice el principio aris-
totélico con el de Bharata. "Fusión 
absoluta del cuerpo y dtl espíritu", 
afirma el genio griego; y replica e] 
indú "los bárbaros de Oriente me-
ridional prefieren atender a la sutil 
vivacidad de su espirita relegando a 
segundo término la estructura y agi-
lidad de su cuerpo". 
Los arrebatos o violentas exaltacio-
nes de la pasión no son 'ciertamente 
la savia que nutre el fjundoso árbol 
del teatro indt) Las anagnorlsls o 
transiciones espirituales, mutaciones 
en el ánimo, han de verificara* de 
modo insensible. La técnica teatral 
lo demuestra. 
De primeras el espectador se en-
cuentra con dos disertantes que. sin 
caracterizarse, dialogan en tono na-
tural y corriente acerca de los hechos 
de la vida vulgar. En este diálogo, a 
modo de prólogo, se habla familiar-
mente de la obra que se va a repre-
sentar. A continuación hácess una 
concisa narración del apunto: ya en-
tonces la forma literaru se va depu-
rando; la figura retórica va sugirien-
do en el espectador un nuevo ambien-
te. Los personajes T.a i-tlatan ya los 
hechos cuotidianos: hablan de «aven-
turas, de dioses, de actos sobrenatu-
rales. Intervienen nuevos elementos. 
La escena se ha poblado, porque los 
dos actores que iniciaron el drama 
han evocado seres que han de reali-
zar hechos fantásticos. Insensible-
mente el espectador, llegado este pun-
to, ha penetrado en la ficción dramá-
tica y acepta ya la farsa como una 
indiscutible realidad. 
¿No tiene este procedimiento escé-
nlpo mucha más lógica que ti de al-
zar una cortina y repentinamente pre-
tender situarnos ante una ficción con 
pretendida visión de lo real? 
C. Valencia Tubau. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el doctor AUGUSTO RENTE) 
En Buena Vista obtienen los premios: Isidro Corominas, José An< 
gel Ors y José Manuel García y en "El Lucero" Felipe ¡Martí-
nez, Daniel Lorenzo, Carlos Souvalle y Rodrigo Díaz. 
El próximo domingo 
Los cazadores de Buena Vista y' 
E31 Lucero han despedido de un 
niodo brillante el mes de junio, i 
con dos buenas fiestas. 
La proximidad de les campeona-j 
tos tiene ya preocupados a los ti-¡ 
radores de altos records. 
Los meses de julio y agosto de-
mandan muchas prácticas y así i 
únicamente pueden los ases defen-
der con relativa seguridad sus tí-] 
tulos de campeones. 
En_e3ta temporada la lucha se-' 
rá reñWa. De provincias concurri-
rá nnotables tiradores. 
Ayer, en Buena Vista se efec-
tuaron las tiradas siguientes: 
TIRO DE PLATILLOS 
Premio "Benito Castro" (un ob-
jeto de arte) . Vencedor: Isidro 
Corominas, con 46 de 50. 
Score: 
Isidro Corominas . . . . 4 6 de 50 
Feo. Méndez Capote . . 44 de 50 : 
Claudio Grande . . . . 44 de 50 i 
Angel B. Lagueruela . 40 de 50 
Miguel Cutíllas 39 de 50 
Pedro Masjuán 38 de 50 
Rodrigo Díaz 37 de 50 
Enrique Pâ  37 de 50 
TIRO DE REVOLVER 
Premio: "Julio R. Bannatvne* 
(un bronce representando a Diana 
la Cazadora). Vencedor: José Ma« 
nuel García, con 405 puntos efec-
tivos en un posible de 500. 
Score: 
Manuel de Armas 439 
Andrés Bustillo 421 
José Manuel García 405 
Claudio Grande 404 
Angel B. Lagueruela . . . . 403 
Isidro Corominas . . . . . . 400 
Miguel Cutillas . . 400 
G. R. Muñiz . . . . . . . . 362 
Pedro Masjuán 354 
TIRO DE PICHON 
Premio: "Aurelio Peón" (un 
bronce de gran arte) Vencedor: 
José A. Ors, con 9 de 10. 
Pichones muertos.—Scoro. 
José A. Ors 9 de 10 
Enrique Paz 7 de 10 
F. Méndez Capote. . . 7 de 1-0 
Rodrigo Díaz 7 de 10 
Joaquín Rodríguez . . . . 7 de 10 
Angel B. Lagueruela . . 7 de 10 
Pedro Rodríguez . . . . 6 de 10 
El próximo domingo 5 de julio 
se discutirá a las nueve a. m. el 
Campeonato de Revólver de la So-
ciedad y a las diez y media el pre-
mio "Crusellaa y Ca". en Tiro de 
Pichón. 














José A. Ors , 
Isolino F. Iglesias . . ..' ] ' 
Antonio F. Canal . . .* *' 
José María García Cuervo** 
Pablo Martínez Sj 
Daniel Lorenzo * 
Colín de Cárdenas . . *1 
Coronel José Quero . . . . *' 
Ramón Miranda 
Vicente Bayon *' 
Alejandro Hirsch [' 
Juan Puig * ' 
Manuel Porto \' 
TIRO DE REVOLVER 
Premio mueblería "La Moda-
(un perro de bronce). Vencedor-
Daniel Lorenzo, 344 puntos efec 
tivos en un posible de 500 
Score: 
Miguel B. Zayas . . . . in» 
José González Saavedra. *' V i l 
Felipe Mazancos.. . . . " ,eí 
José A. Ors " fJJ 
Dr. Luis A.-Rubio . . . . ** gji 
Daniel Lorenzo m\ 
Pancho Pernas [* 
TIRO DE RIFLE 
Premio: Antonio Fernández Canal 
(un elefante de bronce). Vence 
dor: Carlos Souvalle, 481 puntos 
efectivos en un posible de 500 
Score: 
Carlos Souvalle 40* 
Miguel B. Zayas .* 473 
José A. Ors \ ^gj 
José Coll Jr [ 45, 
Dr. Jesús Coll ' 459 
Angel B. Lagueruela . . . .* 453 
TIRO DE PICHON 
Premio: Vicente Guruceta y Ca 
(una escopeta calibre 12). Vcnt-
dor: Rodrigo Díaz. 
V A R I E D A D E S 
UNA FAUNA EXTRAIA 
j n grupo de geólogos de Edim-
burgo, han hecho en Has islas de 
Orkueg, en el norte de Escocia, 
observaciones muy interesantes. 
Una de ellas se refiere a una 
oveja acuática que actualmente só-
lo encuéntrase en las playas de la 
isla dé North Reonalds. 
Estos animales se alimentan de 
la vegetación marina y han sido 
dotados por la naturaleza de unas 
patas ocho o diez pulgadas más 
largas que las de la oveja ordina-
ria, a fin de que puedan internar-
se en la plya. Como resultado de 
su extraña alimentación, la carne 
de estos animales es salada, su lana 
muy recia y su estatura mayor que 
la común-
Los explotadores estudian, tam-
bién, dos especies de seres que pa-
recen plantas; pero que no lo son. 
Una es el llamado sholtig y el otro 
la anemática de mar, que carece 
aún de nombre científico. Ambos 
seres crecen en las rocas marinas; 
cuando quedan cubiertos por las 
aguas, aparentan círculos de hojas; 
pero en la baja marea vuelven a 
cerrarse y casi desaparecen por com" 
pleto. Estas plantas son verdade-
ros animales carnívoros, viven de 
los peces que el flujo y reflujo de 
las aguas lleva a su alrededor, in 
filtrándoles veneno para devorartos 
en seguida. Las hojas son vérda-
cieros tentáculos para apresar su 
alimento. 
UNA OBRA GIGANTESCA 
Es la que se está llevando a fe-
liz término en la región del Xüo 
Axul, y que recuerda las fantásti-
cas empresas de los Faraones. 
Veinte mil obreros, en su mayo-
ría italianos, trabajan día y noche 
en la construcción de un inmenso 
depósito, capaz de almacenar 63 6 
millones de metros cúbicos de agua 
en la época de los grandes desbor-
damientos del Nflo. 
En un país como el de Egipto, 
donde las lluvias son tan escasas, 
esta reserva permitirá el riego de 
300.000 acres de tierra, destina-
dos al cultivo del algodón. La obra 
debe estar concluida en julio del 
corriente año. 
LA MEDICINA EN EL ANTIGUO 
EGIPTO 
En lo que pudiéramos llamar 
prehistoria de la medicina. Egipto 
ocupa el primer lugar. Existe un 
templo en la isla de File dedicado 
a uno de los primeros niédicos que 
debió vivir más de cuatro mil años 
antes de Jesucristo. 
Existen dibujos trazados en pie-
dra que datan de más de tres mil 
años, en que se describen varias 
operaciones quirúrgicas. Los médi-
cos egipcios, según Homero, se dis-
tinguían principalmente en la pre-
paración de drogas compuestas. 
Entre otras cosas usaron el opio 
y el aceite de castor. 
Los famosos libros de Kermes, 
que tanta Influencia ejercieron en 
las generaciones posteriores duran-
te la Edad Media y en el desenvol-
vimiento de la magia negra, son l i -
bros en gran parte | de prescripcio-
nes medicinales y originados en 
Egipto. 
Pichones muertos.—Score 
Rodrigo Díaz 8 
Pepe Ovies 7 
Manuel Crespo 7 
José Ma. García Cuervo 7 
Felipe Martínez* 7 
Manuel Porto 6 
Angel B. Lagueruela . . 6 
Juan Puig 6 
Enrique Paz 6 
Manuel García 5 












En El Lucero se batió duro el 
cobre, celebrándose un almuerzo 
al que asistieron muchos socios y 
las distinguidas señoras América 
Castillo de Iglesias, Angelita Mer-
lán de Plñar, Carmen Muñoz de 
García, Carmen Pozo de Fernán-
dez Canal, Nena Quesada de Bor-
denave, Teté Blanco de Cárdenas. 
TIRO DE PLATILLOS 
Premio: Miguel B. Za.yas (una 
copa de plata) . Vencedor; Felipe 
Martínez, 45 de 50. 
El próximo domingo se discuti-
rán cuatro valiosos premios en loa 
tiros de platillos, revólver, rifle y 
pichón en El Lucero. 
Adelantan las obras que se rea-
lizan en los terrenos del Club Ca-
zadores del Cerro; en la tempora-
da actual quedarán terminadas la 
monumental portada, el tennis y 
la espaciosa glorieta dedicada a 
bailes. 
La Directiva actual merece plá-
cemes por las activas gestiones 
que realiza en pro del Club. 
También han sido colocados pa-
ra recreo de los niños de los se-
ñores socios, una montaña rusa, 
un tío-vivo, una canal y varios, co-
lumpios . 
Los defensores de la bandera del! 
perro progresan, procurando que 
en El Lucero, a los asociados, no 
les falte nada. 
¡ i Adelante!! 
DE PUNTA BRA VA 
Junio 24. 
BODA SDIPATICA 
Juana María Borrrgo 
y .Manuel A costa Delgado. 
Boda de amor. 
La de esta feliz pareja que ayer 
noche vió realizados sus más dul-
ces sueños, sus más gratas ilusio-
nes. 
En la morada de los padres do 
la novia tuvo efecto esta boda pa-
ra la que se me hizo objeto de 
atenta invitación que mucho agra-
dezco y a la que no podía faltar, 
por unirme a esa familia estrechos 
lazos de amistad. 
A las ocho era la hora fijada 
para la celebración de la ceremo-
nia civil la que tuvo efecto ante 
el juez municipal señor Porfirio 
Sánchez Maclas, auxiliado del se-
cretario señor José Molina. 
Firmaron como testigos por ella 
el señor Félix Rodríguez y por el 
novio el señor José Chávez. 
Instantes después de celebrada 
ésta tuvo efecto la ceremonia ca-
tólica. 
Gentil la novia. 
Muy airosa, muy bonita. 
Radiante de elegancia llegó al 
pie del altar la señorita Borrego. 
Hacíanle aparecer más pura aun 
las ricas galas nupciales. 
Ante un altar levantado en me-
dio de la sala de la casa adorna-
do con gusto exquisito y en medio 
de rosas, jazmines y guirnaldas de 
claveles destacábase la imagen de 
San Antonio. 
Y ante esa imagen el Rev. P. 
Rafael Cortina Fernández dejó uni-
dos para siempre a Juana María 
y Manuel, en cuyos rostros reflejá-
base la inmensa dicha que expe-
rimentaban esa noche. 
Testigos fueron el señor José 
Díaz Sánchez por ia novia y el 
señor José Chávez por el novio. 
Fueron apadrinados por la seño-
ra Mefcedes Delgado viuda de 
Acosta, madie del novio, y por el 
señor Antonio Óorrego. padre de 
la gentil desposada. 
La concurrencia fué bastante 
numerosa. 
Estaban presentes damas ae la 
capital, pueblos vecinos y de la lo-
calidad . 
Comenzaremos la relación con 
el nombre de la distinguida damáí 
señora Mercedes Delgado viuda de 
Acosta; Consorcia Pérez de Borre-
go; Fermina Pérez de Delgado; 
Petrona González de ¿uárez; Eme-
lina Puldón de Trujillo; América 
Padrón de Martínez; Ana María 
Grau de Escandón; Josefina Fer-
nández de López; Margarita Pére?, 
de Díaz; María Hernández de Mar-
tín,* Juana María H. viuda de Gue-
rrero; Eilia Delgado de Pulaon; 
Angela Portiels de Delgado; Fw 
desvinda T. de Delgado; Flora Vis 
de Felipe; María Borrego de Clia-' 
chez; Carmela P. de Chávez; EIo-; 
dia Pérez de Gracia; Teresa G. de 
Fleitas; Rosario H. de Borrego,, 
Eufemia H. viuda de Peña; Feli-
cita Iglesia de Luis; Flora Nes vía-, 
da de Delgado; Juana Acosta de 
Acosta; María A. Je Rodríguez;; 
Rosario Hernández de Borrego 7. 
Mercedes elgado viuda de Acosta. 
Señoritas. 
Larga la relación de nombre*.' 
Angelita y Josefina Acosta, 'JJS 
simpáticas hermanas del novio;1 
Taurina Perdomo; Bernardina. 
Adriana y Aurora Moieiro; MerctH 
! dita López; Rosario Borrego; Es-
tela; Nena y Ana 3onzález; Ave-
i lina Rodríguez; Acela y Dolores 
¡Santos; Aurora y Hortensia Cha-
jvez ;América y Rosa Simón; Dellf 
Borrego hermana de la novia; Ams-
| da y Georgina Negrín; Lilia Borrin 
go; Isollna Jiménez; Alicia Ca-
brera; Dolores y Blanca Delgado;! 
María Antonia Martín: Amelia; 
Graciela; Evangellna y Margarita 
Fleitas; Josefina Bemal; Amalia 
Pérez; Cecilia y Josefina Rodrí-
guez; Angelina Negrín; Cecilia T 
Josefina Muñoz e Isolina Acosta. 
La concurrencia fué obsequiada 
con dulces y licores. 
Ahora vayan mis votos. 
Por la eterna felicidad de loS 
novios. 
UNA OMISION 
Muy lamentable de veras. ^ 
Un nombre que pasé por «rw 
en la reseña que hice en P3?8,* 
correspondencia. Me refiero al J 
ven Raúl Gómez, quien tnro a sa 
cargo la instalación eléctrica a» 
escenario de la socie-Jad Liceo P» 
ra el estreno de la obra "Zarague-; 
ta" y para quien no tuvo el ero 
nista una felicitación por su tr»-i 
bajo. 
Vaya ahora, muy sincera. 
CINE LICEO 
"Bajo el Manto Rojo". 
Exhibióse en este íeatro en 
no«he del miércoles 24. 
Función a beneficio del 
Bastante concurrida viose 
noche la sala. .„_ ]oí 
Para fecha próxima anuncian ^ 
carteles de este cine la cí° „arry 
Herencia del bandido"., por «3 
Carey. . jUiio 
También para primeros ae J(rai 
celebraráse una íanelón ^ dei 
por la Sección de Declamación 
Liceo. „_s.i. 
El Correspon^ A n u n c í e s e en e l DIARIO D f LA MARINA 1 
El P e r i ó d i c o de M a y o r ( i r c u í a c i ó í : 





































DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 29 Df. 1925. P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S | 
S O L A R E S Y E R M O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
CASAS Y P I S O S 
HABANA 
CORANA Y PEÑALVER. SE AL-
b nan lindos altos y bajos, acabados 
aUÍfatr muy cómodos y muy fres-
Pe 1« lUve Sublrana 46. altos. In-
R j ? ™ . F-»444¿ 0 25797_2 ^ • 
rí^XLVEU 116. SK ALQUILAN BO-ûos altos y bajos, acabados de fabrl-Dlt, Sala dos cuartos, baño comple-?fry codAa. La llave en los mismos. l ^ n U teléfono F-2444.^^ ^ 
PRADO 33, ALTOS. SE ALQUILAN 
habitaciones, hay una con vista a la 
calle con agua corriente, propia para 
matrimonio con muebles o sin ellos y 
toda asistencia. 
26910—1 Jl. UNA SEÑORA ESPAÑOLA CON UN niño de tres años desea encontrar ha-bitación ventilada a cambio de aleún trabajo da costura. Tiene que ser casa de absoluta moralidad. Tlenft referencias. Informan A-2905.. Visita 26901—1 j l . 
t̂ TsUTA ESQUINA. SE ALQLILA. 
tó,,hlrana y Peñalver, propia para cual-
jgubirana, J barrio bueno. buen 
?oUSato0 Puede verse a todas horas. 
lnforman Tel. F -44425797_2 j 
Se alquila moderno piso en Amistad 
No 81 .Precio $135. 
U O 2675&-5 j l . 
^"ALQUILA UNA CASITA «JEN LA 
falle Corees 156. Alquiler $30 y dog 
Í W s en fondo. La llave al lado, au 
g o C... N..a. Prado 
rTT VERDADERA GANGA, PARA Carpintería, Tabaquería. »-!á.brica de ivtcobas, Ebanistería o cualquier in-di-stria, se alquila muy bu rata una Jave que tiene 500 metros de capa-tldad. Informes Tel. A-ol63. claa 26862—4 j l . 
EN O'REILLY 92, ALTOS, SE ALQUl la una habltacl-5n espaciosa con dos camas amueblada a hombres solos, con comida. También se solicita un com-paftero para una habitación. Hay Te-léfono. 
26912—4 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA do mediana edad españt-la, limpia, en cios 58, altos cara de moralidad, para limpiar,- Tam-bién entiende algo de cecina. Infor-man Cerro, Peñón No. 2. Pregunte por Genoveba García. 
26828—1!0 jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas finas y trabajadoras, recién lle-gadas de España, una de manejadora le gustan los niños, otra para cuar-tos y coser. Desean casa de morall-i dad; saben cumplir su obligación. Ofl-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular de criada de cuartos. Sabe coser un poco y servir la mesa de todas maneras. Lleva tiempo en el país. Informan calle 23 259 entre E y F. Tel. F-4074. 
26848—1 j l . 
C E R R O 
CERRO. HABITACIONES. SE AL-nuilan muy frescas y claras, altas o bajas, con luz eléctrica y Uavln en Santovenla No. 3. 
> 26904—2 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de criada de mano o manejadora. Tie-ne referencias. Informan 1-1654. 
26847—1 j l . 
ALQUILA UN LOCAL PROPIO «ara establecimiento pequeño. Com-Cstela 49 entre Obispo y O'Rellly. t"0 26879—1 j l . 
'PRADO 117. SE ALQUILAN LOS 3 misos de esta hermosa y bien situada tasa con grande habitaciones y agua corriente en ellas, propia para casa de huéspedes u otra Industria. En la mis-ma informan a todas horas. m\ 26885—1 j l . 
ÓLORIA 25. SE ALQUILAN LOS 
laltos a familia de moralidad. Renta 
$65.00 Son modernos. Informan en 
4os bajos. 
26888—2 j l . RE ALQUILAN LOS ALTOS DE LEAL 
Vad 145 A entre Salud y Reina. Sala, 
irecibidor, cinco cuartos, comedor al 
tondo, baño completo y abundante 
agua. La llave e nlos bajos. Teléfono 
IA-01S0. 
26897—1 j l . 
N̂eptuno 107 entre Campanario y 
iPerseverancia, altos acabados de fa-
bricar. Sala, comedor, cocina, 5 cuar 
tos, dos baños, agua caliente. Pre-
•cio $115. 
26877—1 j l . 
En Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un de-
partameno vista a la calle. En la 
imisma habitaciones interiores. Pre-
cio económico. Se exigen orden y 
"knoralidad. 
26908-.--8 j l . 
S E N E C E S I T A N 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española para los cuartos. No le im-porta ayudar en todo siendo poca fa-xnllla y en la misma una muchacha •española de cuartos. Entiende de cos-tura. Informan Cuba 97. 
26881—1 j l . 
C R I A D A S D E MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA un matrimonio solo que esté dispues-ta a ir a España por lo menos un año y en casa tengo otra que también va. Que tenga buenas referencias y que no tenga novio. Sueldo $30. In-forman Miramar calle 6 entre 9 y 11 Sra. de Fernán'ieü. 
26853—1 j l . 
Se solicita una buena criada serla 
y formal y que sepa servir bien la 
mesa. Debe traer referencias. Re-
parto Kohly, casa pintada verde. To-
me el tranvía Vedado y apéese en 
el puente continuación de la calle 23 
y tome primera Avenida izquierda. 
Teléfono FO-1526. 
26841—1 j l . 
Se solicita criada española, seria, 
acostumbrada a servir en buenas 
casas, con referencias que sepa zur-
cir y coser algo. Sueldo $30. Calle 
15 No. 380 esquina a 2, Vedado. 
26921—1 j l . , 
DE.SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene quien la re-
presente. Llamen al Tey. F-2827. 
268S7—1 j l . 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR para criado de mano; es muy cumpli-dor y tiene referencias, casa ha tra-bajado. Luz 55. Tel. A-1673. Señora Núñez. 
26860—1 j l . 
UN JAPONES JOVEN, DESEA COLO-carse de criado de mano, trabajando casa particular. American Cuban. Olla 15 número 10 esquina. Teléfono F-4348. Vedado. 
26852—5 j l . 
CRIADO DE MANO, FINO, SE OFRE ce un joven penlnsuar con mucha práctica y buenas referencias de ca-sas que ha serv'do. Sabe planchar ro-Pa de caballero. Informan Tel. M-3020 Tren de Lavado. 
26876—1 j l . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, FRAC 
Uco en el servicio y' con recomenda-
ción, solicita colocación sin grandes 
pretensiones. También sale al campo, 
¿lendo preciso. Tel&fono A-2494. 
26891—1 j l . 
C O C I N E R A S 
Se ofrece para criado un joven es 
pañol. Sabe servir a la perfección y 
tiene referencias de familias distin-
guidas. Desea encontrar casa esta-
ble. Informan A-2905. José. 
26902—1 j l . 
2C843—1 j l . 
UN MATRIMONIO RECIEN LLEGA-do desea colocarse, bien en la Ha-bana o para el campo. Ella sabe co-cinar, lavar y coser y planchar. In-forman en el Hotel Boston. 
26838—2 j l . 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, con algunos años en el país y con muy buenas referencias se ofrece para por-tero o sereno o limpiar oficinas u otra cosa por el estilo. Para Informes en Reina 55, Banco de Créditos Mutuos. Tel. M-9149. 
26S61—1 j l . 
SE OFRECE UN PENINSULAR PA-ra portero, limpieza de oficinas o se-reno, muy práctico en el servicio y tiene buenas referencias. Informan en Industria 110. Tel. M-3578. 26857—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 20 años para fregador de máquinas o ayudante do chauffeur. Entiende algo de jardín y saba las cuatro rc-glas y leer y escribir. Se ofrece Cerro, Pe-ñón 2. Pregunte por José Pérez. 26827—30 jn. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE serlo como sereno o trabajar en lim-pieza de autos en agenda o casa par-ticular. Tiene buenas referencias y habla el Inglés. Tel A-6794. 
26875—1 j l . 
FRANCAIS AGE 38 ANS NOUVELLE merjt arrlvé a la Havane Cherche em-plol on les qualltés dlnltratlve pnl-Uent étre utlllsees. Connalt la parhe Hotel servlce et cuitine freut etre utl-le dan une Malson de Commerco on Industrie necesltant corespondance en francais, prendra d'urg«nce tout tra-vail condenable, san pretentlons. Re-ferences morallte et éducations de ler. ordro. Convoquer Hotel La Palo-ma. Santa Clara 16. Mr. Antolne Ma-zaran . 
26836—1 j l . 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa ganga. En lo mejor de la Ampliación del Reparto Almendares, vendo a plazos un polar de 12x46; to-tal 5D2 varas, una cuadra y media del tranvía, a una cuadra de la calzada con agua, lux, acaras, calles y telé-fono, terreno plano a 15.25 vara a pa-gar a plazos cómodos y sin Interés alguno. Aproveche esta oportunidad, que es un regalo. San Lázaro 288, ba-tos. 
23557—26 j l . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
SOLARES EN GANGA 
Vendo en las caMes Municipio, Aran 
go y Rodriguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. 
U O 26532—26 j l . 
EN EL VEDADO CALLE F Etf-
TRE 23 y 25 A $35 METRO 
Vendo en el Vedado calle F entre 23 y 21 un solar que mide 15x45 metros acera de la sombra a $35 metro. Este *olar vale más de lo que se vende por tener su dueño que embarcar precipi-tadamente por asuntos de familia. És-te es el punto que eligen todas las personas de gusto. No mire usted el precio que es barato n lia medida. Mire usted el punto. Aproveche »»sta ganga. Vidriera del Café El Nacional San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062 Sardlñas y Vía. 
CASA MODERNA EN BELAS-
COALN DOS PLANTAS 
GRAN RENTA 
Vendo on Belascoaln, de los Cuatro Caminos a Carlos I I I una casa moder-na de dos plantas con establecimien-to. Mide 6x16, renta $155, precio en $21.500 y si quiere más terreno para darle más fondo se lo puedo vender. No hay banco que le asegure su dl-dlnero como esta casa. Vidriera del Café El Nacional. Saa Rafael y Belas-coaln. Tel. A-0062. Sardlñas y Vía. 
26S93—4 j l . 
DESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA 
res de criada de mano una y otra de 
cocinera. No le Importa a la cocinera 
ganar poco sueldo admitiéndole un 
niño de dos años. Tienen quien laa 
recomiende, de buenas casas. Infor-
man en Concordia 158. Tel. A-9691. 
26883—1 j l . 
Almacenistas. Se alquila la planta 
baja de Aguiar 92 quinientos me-
tros, 7 metros Je puntal propia pa-
ra depósito, comisionista o grande 
empresa en $150. da contrato. 
Informan El Nuevo Europa. Telé-
fono A-3387. Sr. Muñiz. 
26913—8 i l . 
SE SOLICITA COCINERA QUE HA-ga la Jlmpleza. Se da buen sueldo. Calzada Arroyo Apolo esquina a Mar-tí. Chalet. Villa Juanita. 
26863—1 j l . 
V A R I O S 
SOLICITO UN MUCHACHO DE 15 A 17 para un salón de refrescos debe ser lisio y muy limpio. Compostela 49 de 9 a 11. 
26880—1 j . 
NEPTUNO 172 
Casas apartamentos de una y dos ha-bilaclones con sala, comedor, cocina, cuarto de baño Intercalado con agua íibunrlante, calenitador de gas, nevera e Inutalaclíln eléctrica desde $50 hasta $Í0. Hay elevador hasta las 2 de la riafiana. Informan en la misma, al-tos, departamento 206., 
26923—2 j l . 
V E D A D O 
VEDADO, D No. 207 entre 21 y 23, en lo mejor del Velado, se alquilan .̂Itos muy frescos y con abundante agua, terraza al frente y al fondo, sa-ja, saleta, tres cuartos baño completo intercalado, cocina, se.-vlclo de criado •por estrenar. Llg,vo en los bajos. Duo-Ro en Santos Suárez 51. Jesús del Monte. 
26869—1 j l . 
VEDADO, D No. 207 ENTRE 21 Y 23 pe alquilan dos hermosos apartamen-tos en lo mejor del Vedado, completa-«nente Independientes. Sala, cuarto, co-cina, servicios y. patio. La llave en ios mismos. Dueño Santos Suárez 57. «esús del Monte. 
26870—1 j l . 
VEDADO! ALQUILO LUJOSOS AL-ps, 19 >T0 4g0 reclbidor tres 
«uartos, baño completo, comedor al jondo. cocina, cuarto, servicio crladoñ .Mave 492. Dueño M-7166. 
26909—1 jn. 
JESUS D E L MONTE, V I B Ü K A * 
Y LUYANO 
¿^In?8 ,.SUAREZ 3 1l2 KE ALQUI-Vtíín^ &i}OB ^abados de pintar, muy en o? \TC6m?do3 y baratos. La llave ei No. 3. Informan Tel. F-244 4 
U O 25797—2 fi. 
ftíL LQUILA ÜN LOCAL DE 5 bron̂ 3 en la calle de Santo Tomas 1° para almacén, depósito o Indus-•esoiĤ  a Jnformes Franco 50 al 54 «quina a Santo Tomás. 26872—6 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
p 1 
'íaliaad, ofrecemos bonitas y fres-
as habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
.̂ udad. Consulado y Trocadero. al-
^ d e l Café Palacio. 
SOLICITO SOCIO CUARTO $9. Ville-gas 60 altos, teléfono, y â ua siem-pre, sea personi con referencias. Véa-me de 12 a l y de 5 a 6 p. m. Pre-gunte por Martín. 
26914—1 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chás, llevan tiempo en el país. Se pre-fiere criadas de mano o de cuartos. Desean casa serla. Se prefieren co-locar en la Víbora. Tienen referen-cias de las casas que han trabajado. 1-1653. 
26833—30 jn.. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española de criada de mano o mane-jadora, lleva tiempo en el país. Tie-ne referencias. Informan Tel. A-8958 Vives 140. 
26832—1 Jl. 
ESPAÑOLA, JOVEN DESEA COLO-
caclón, manejadora o criada «de mano 
Es fina y cariñosa para los niños. 
Tiene quien la grarantice. Darán razón 
7 No. 83, Vedado. Tel. F-3568. 
26855—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora. Sabe coser un poco. In-
forman Tel. U-2612. 
26850—1 j l . 
SE OERECE UNA ESPAÑOLA PARA, criada de mano o manejadora y en la misma se coloca otra para la cocina nada más. Tienen buenas referencias. Informan Agruacate 34, bajos. 
2Q574—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para criada de mano o los quehaceres de an matrimonio, en ca-sa de moralidad. SI no no se presen-te. Tiene recomendación. Monserrate No. 39. 
26867—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano o para los quehaceres de un matrimonio. Empe-drado 2, departamento 3. 
26866—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de manejadora. Desea casa 
de moralidad. Informan Hotel Cama-
giiey. Paula 83. Tel. M-9158. No le 
importa Ir al campo. 
26878—1 j l . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o para cuar-
cos en casa de iioralidad. Lleva tiem-
po en el país; no sale de la 'Habana, 
informan Aguacate 55. Tel. A-3464. 
26886—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha austríaca, joven, habla español, 
criada de msnio y sabe bien cocinar y 
tiene referencias. Calle Habana 185, 
altos. Pregunte por Ana. 
26892—1 j l . 
HOTEL MANHATTAN 
Propictariot: A. Villanueva 
tste es el hotel mejor, por las 
••guientes razones: Por su situa-
do, que da frente al hermoso 
t^116 del.Gran Maceo: Po^ue 
^ s las líneas de tranvías pa-
411 por su frente; porque todas 
Slls habitaciones (98) tienen baño 
Pnvaao y servicio de teléfono; 
^que no se conoce otro similar 
* ventilación y frescura; y por-
cio*' "rá8* naĉ e ^ un «ervi-
TDDIM?0 el nuestro por solo 
g hoy a separar su departamento, 
«•'ascoam y San Lázaro. Hotel 
lvlaiihattan. Teléfono M-7924 
Ind. 14 ma 
l^o í ^ n 0 " ^ 0LRABIA 51- PRo-t^na.nMtA* C(anadá- Habitaciones y 
dos r^fJ* carU• *ú "^eta J4.00; - / restauríl-nt, 10 
' 26890—I Ji,, ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX española de criada de mano o mane ladora. Tiene referencias. Desea casa de moralidad. Informan Tel. M-4669. 
26898—1 j l . 
ÍOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR >e criado de mano o camarero o para Iraplar oficinas o cosa análoga. Tie-ne buenas referencias. Llamen al Te-léfono A-8902. San Miguel 178. 
26882—1 Jl. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
pañola, si es corta familia. Informan 
Teléfono A-2308. 
26859—30 jn. DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad para cocinar, si es un matrimonio para ayudar a la casa Calzda Ayesterán, bodega. Loma Blan ca. Teléfono U-2612. 
26831—̂1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española de cocinera, ayudando a los quehaceres de la casa, para' corta fa-milia. Informan Santa Clara 4. Fonda La Dominica. 
26856—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra peninsular. Sabe su obligación. No duerme en la colocación. Informan: Luz 44, bajos, 
26854—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCIXE-ra en casa particular o establecimien-to. Entiende de repostería. Jana buen sueldo. Informes Apodaca 30. Telé-fono M-9004. 
26846—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera repostera. Conoce cocina es-pañola y criolla. También sabe, hacer plaza. No duerme en la colocación. Gana buen sueldo. Informan Amistad No. 91, altos. 
26S68—3 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular para cocinera. Sabe de re-postería. Igual se coloca para esta-blecimiento. Informan Vives 109, bo-dega. 
26865—1 j l . 
SE COLOCA UNA SEÑORA PENIN-sular para cocinera o para el servi-cio de corta familia. No duerme en la colocación. Informan Tel. A-4485 26864—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA española que cocina y limpia, si es corta familia. Tiene una riña de 13 años que también ayuda. Tiene buenas referencias. Informan Aguiar 85. Te-léfono A-9237. 
26880—1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra española que coclna> española y crio lia; es repostera. No duerme en la casa. Informan Tel. A-3692. 
26903—1 j l . 
26917—5 j l . 
Se ofrece cocinera repostera. Coci 
na a la criolla y española, hace pía 
za, lleva tiempo en el país. Tiene re-
ferencias. Lo mismo acepto casa co-
mercio que particular. Informan en 
el Tel. M-5814. 
• 26854—1 j l . 
AL QUE SE EMBARQUE Y DESEE gi.ardar sug muebles con buena ga-rantía por poco dinero puede llamar a Alonso al Tel. M-7875. Gervasio 59. Compro muebles. 
26907—8 j l . 
SE OFRECE PARA CASA VARTICU-lar matrimonio español, él de criado y olla para cocinar. También van a pro-v.nclaá. Dan refrénelas Prado 29, altos, preguntar por Jo.-?é Rodrigáis. 
26!J1&—̂  j l . 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE COMPRA UN SOLAR EN EL RE-
parto Ampliación de Almendares, Ave 
nida 12 acera de la sombra. Ha de 
ser do ocasión. Teléfono M-6823. 
26924—2 j l . 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus propiedades o comprar o hipotecar, puedo usted llamar al teléfono A-0062 donde será usted sumamente atendi-do pues cuento con grandes compra-dores, que al momento realizan cual-quier operación por difícil que sea. Nuestro lema es seriedad y bonrades. Informan vidriera del café El Nacio-nal, San Rafael y Belascoaln. Sardl-ñas. 24879 17 Jl 
EN LA CALLE VILLANUEVA, A 
DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
DE CONCHA. CASA MODERNA. 
EN $4.000 
Vendo en Luyanó, calle Villanueva, 2 cuadras Calzada de Concha, casa de portal, sala, saleta, 2 cuartos, patio y servicios, fabricación de primera en $4.000 mide 6x18 metros, renta $40. Fíjese el punto que es lo mejor; fíjese le seguro que usted tiene Invertido su dinero, e interés que le da y que nin-gún banco se lo garantiza como com-prando esta casa. Informan Vidriera de Tabacos del Café El Nacional. Be-lascoaln y San Rafae. A-0062. Sardl-ñas y VÍH. 
U O 26621—2 j l . 
R U S T I C A S 
RUSTICAS. PROVINCIA HA-
BANA. VENDO 
12 caballerías, tierra colvrada, frente a carretera, 8 casas, 8 poaos, 100 va-cas con despacho de leche, 2 caballe-rías de yuca, una de caña, una yunta de bueyes, una carreta, platanar, na-ranjales en producción, 2.000 palmas,' Precio por todo $30.000. Es ganga. Facilidad en pagos. Marcial Rodrí-guez. Altos Marte y Belona. Notaría Teléfono A-4697. 
26918—2 Jl. 
SE ARRIENDA UNA FINQUITA EN el Guajay. Informan Tel. FO-1377. Quinta Ave. esquina a 22. Reparto Miramar. 
26915—1 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
caprarios. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
COMPRAMOS 
Autopíanos, pianos, muebles modernos máquinas coser.s viotrolas. Pagamo bien y en el acto. Avise al Teléfono A-7589. 26905—4 j l . 
ENSEÑANZAS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
P A R A L A S DAMAS 
QUIERO VENDER MI ESTABLECI-miento de ropa situado en Real 51 es-quina a Zayas, Quemadoc de Maria-nao. El que quiera comprar con se-guridad oua le vendo porque no ten-go pretensiones. Ea ganga que doy es porque tengo que emburcarmu. No corredores. 26539.—4 Jl. 
BARBERIA. DESEO VENDER EL salón de barbería situad en Compos-tela 19, entre O'Rellly y San Juan de Dios, al lado del Bar París, compues-to do cuatro sillones blancos, todo ser-vicio, buen local y buen contrato. Da fronte al National City Bank. Bue-na clientela. Informa: Ellas Monte 110 26S30—1 Jl. 
SE VENDE UNA CASA DE HUESPE-des con 12 habitaciones y cuatro de-partamentos. Deja libres $250 men-suales. 3r, da muy barata. Informan Lagunas 48, segundo piso y Muralla No. 08, Tossas. 
26916—2 Jl. 
SE CEDE NEGOCIO EN MARCHA O se admite una persona que quiera tra-bajarlo a la mitad. No se quieren cu-riosos sino a persona que realmente quiera trabajar. Aguila 269, altos, en-cargado. 
26925—1 j l . 
COMPRA Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
AVISO 
¿Qliiere usted vender sus casas 7 so-lares o tomar dinero sobre las mis-mas en' los Repartos Amendaref, Da Sierra, Columbla y Buena Vista? Lla-me al Tel. FO-1097. 26399—5 Jl. 
R L l ' / M Ü DE BüENAVISTA 
Vendo 3 casitas de mampostoría pró-ximas al tranvía, una de esquina en $1.800 y las dos de centro a $1.500 cada una, libres de todo gravamen. Rentan el 15 0-0. Se componen de portal, sala, cuarto, cocina, servidos sanitarios, patio al costado y entrada para maquina. Informan calle Fuen-tes No. 14 esquina a Díaz. Reparto Almendares. Tel. FO-1097. Sr. Do-rado. 
26897—5 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN SEñOR DE mediana edad, dfi cocinero. Sabe coci-nar a la criolla, inglesa, española y francesa, envende de repostería. In-forman en el Hotel Cuba, frente a la Estación Central. 
Z682C— 1 j l . 
DESEA COLOCARSE UXA'MUCHA-
cha española de criada de mano en 
casa honorable familia. Sabe coser a 
mano y a máquina y quien la reco-
miende. Informan en Maloja 160, por 
Escobar. 
26911—1 Jl. 
Desea colocarse una joven española 
de criada de mano. Entiende algo 
de cocina y conoce bien el país. Tie 
ríe referencia. Desea casa de mora-
lidad. Informan Monte 421. frente 
a la Fábrica de Crusellas. 
26895—1 j l . 
2 JOVENES ESPAÑOLAS, RECIEN llegadas desean colocarse de maneja-doras o criadas de mano. Tienen ttnien las recomiende. Razón Cárdenas i A. encargada 
26894—1 j l . 
SK OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-la para manejadora o criada No va l*Ctén llegada Prado 29, altos. Pre-guntar por Ramona. 
26920—1 Jl 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-carse de crlada de mano o camarera habo cumplir con su obligación y tle-x? I" '6"1* garantice. Informan Sol No. 76. habitación No. 3, bajos 
26S40—i j l . 
FRANCES, 38 AÑOS, NUEVO EN LA Habana, desea colocación de cocine-ro, criado u otra ocupación en hotel o casa particular, ex-dii%ctor del Ho-tel Francia. Conoce servicio general y cocina francesa, un poco italiana y española, llaman lo o escribiendo an-tes del 4 de Julio. Santa Clara 16. Hotel La Paloma. Sr. Antolne 3. 
26837—1 j l . 
SE OFRECE UN COCINERO Y RE-postero para casa particular o co-mercio. No tiene inconveniente en ir a un hotel. Tiene muy buenas reco-mendaciones de la Habana y de New-York de las casa.s que ha trabajado. Llame al Tel. A-9682. 
26926—1 j l . 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa particular. Tiene 
burdas referencias de las casas donde 
viene trabajando, es persona serla. In-
forman calle F No. 3, Vedado. Telé-
fono F-2424. 
K 26858—1 j l . 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFEUR 
en casa de comercio para máquina de 
cambios. No quiere Ford. Andrés Váz-
quez. Tel. 1-3266. Informan Concha 
y Pedro Pernas, Ron Caney. 
26851—1 Jl. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
ayudante de chauffeur o de casa par-
ticular o del comercio. Tiene referen-
cias. Informan 1-4095. 
2G845—1 j l . 
GRAN NEGOCIO. CALLE PRIN-
CESA. A DOS CUADRAS DE LA 
CALZADA DE J . DEL MONTE 
Vendo un terreno de 800 metros con 7 cuartos de mamposterla, fabricación de primera con sus servicios, rentan do $80; está en la calle de Princesa, dos cuadras Calzada Jesús del Monte, lo vendo a $14 metro, terreno y fabri-cación solamente el terreno vale el dinero. Esto es una ganga, teniendo un frente para fabricar tres casas que le darán muy buena renta. Lo vendo mitad al contado y resto a deber por el tiempo que usted desee. Más In-formes A-0062 a todas horas e 1-6293 d e l l a l y d e 7a9. Sardiñas y Vía 26621—2 j l . 
REPARTO DE MIRAMAR. CA-
LLE QUINTA AVENIDA Y CA-
LLE 8 ESQUINA DE SOMBRA. 
GRAN MEDIDA 
Vendo en el gran Reparto Miramar 5a. avenida y calle 9, una gran esqui-na que mide 25x45 dentro de un mes a más tardar será una realidad la unión de la Habana y la Playa por esta gran avenida. SI usted se siente con calor, «i sus negocios marchan mal, si se siente usted triste compre esta esquina y respirando el aire puro se curará; no tenga usted miedo en este reparto que ha de per lo mejor de Cuba. Vidriera del Café El Nacional San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062 üardlñas y Vía. • 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
en cualquier cantidad. Véame 
antes de vender. Le haré la 
mejor oferta. 
CELESTINO LOPEZ 
Aguiar 78. bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. M.3617. 
Entre O'Redlly y San Juan de 
Dios. 
U O 26661—1 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO DINERO EN HIPOTECA 
AL 7 o|o EN LA HABANA 
SI usted tiene $26.000 y desea colocar-los en una hipoteca con una gran ga-rantía al 7 0|0, puede usted llamarme o verme personalmente. No deseo tra-tar este asunto con corredores. Para más Informes Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaln. Teléfono A-0062. Sardlñas y Via. 
CASAS CHICAS EN $2.750 MO^ 
DERNA EN LA CALLE SAN 
FRANCISCO Y SAN ANASTASIO 
Vendo dos casitas modernas en San Anastasio y S. Francisco. Miden 5 112 por 15. Sala, qftleta. dos cuartos, ser-vicio y patio en $2.760 y rentan cada una $30. Puedo dejarle la mitad en hipoteca y si me compran las dos pue-do rebajarles algo. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaln Teléfono A-0062. Sardlñas y Via. U O 25830—28 jn. 
TOMO $9.000 EN PRIMERA 
HIPOTECA 
En la calle Mangos, dos cuadras de la Calzada de Jesús del Monte, deseo to-mar $9.000 sobre una casa con 900 metros fabricados de primera. Renta $130, pago buen Interés. Informan: A-0062 a todas horas e 1-6293 de 11 a 1 y de 7 a 9. Sr. Vía. Sardl.as y Via. 
U O 26661—2 Jl, 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad siempre 
que la garantía responda bien. Com 
pro y vendo casas y solares. José G. 
Ibarra. Cuba 49. segundo piso. No-
taría de Lámar. 
26834—1 j l . 
M U E B L E S Y PRENDAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-nísimos a $2.25. Tapetes para planos o tocador a 60 centavos y a |1« Al-fombras de seda a $2.50. Gobelinos preciosos a $1.60. Concordia 9. es-quina a Aguila. Habana Tel M-3828. SABANAS camera», completas, clase superior a 98 cts. cada una. Fundas media cameras a 30 cts.: fundas ca-meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras de piqué, surtido en colores a $2.25. Sobrecamas mediaJ cameras, finísima» a $2.00; Almohadas medio cameras, 70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-meras $3.80. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 36 centavos. Concordia 9. esquina h Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza de tela batista extrafina, doble ancho, pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-le el doble. Concordia 9. esquina a Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baflo, uso sábana, $1.60, mosquiteros camera $2.25; pafluelos, medias, etc. .rrande ganga. Concor-dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-lélono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, clase muy fina, $6.60 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corte comple-to $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia 9 esquina a Aguila. Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
25223—19 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN HUDSON TIPO Sport muy barato, fuelle y vestidura y buenas gomas. Para verlo Hornos 12 hasta las 12 a. m. Es una ganga. 26844—2 Jl. 
SE VENDEN VARIOS CAMIONES EN perfectas condiciones marcas Whlte y KisseL de 5, 3 1|2 y 2 1|2 f !..-I;.^s. Precios módicos y se dan facilidades para el pago. Informan Franco 50 al 54, esquina a Santo Tomás. 
26871—6 j l . 
M A Q U I N A R I A 
MOTOlt ELECTRICO, MEDIO CABA-Mo, de 110 y 220 marca General Elec-tric, garantizando su funcionamiento por escrito. También uno de tres ca-ballos marca Warner. Vlllegaa 67. M-7127. Sr. Mesa. 
26900—1 j l . 
A LOS LICORISTAS Y EMBO-
TELLADORES 
en general. Se liquidan los objetos siguientes: Una llenadora automática de 18 pitones; una llenadora automá-tica de 6 pitones; una tapadora de corcho de mano una tapadora de cha-niña 5 otras frutas; dos tapadoras de corcho d emano; una tapadora de cha-pas corona de mano; seis mesas gran-des para embatellado; una captulado-ra eléctrica; dos máquinas eléctricas de pegar etiquetas; un comprensor amoniaco. Para Infojmes: Franco 50 al 54 esquina a Santo Tomás. 
26S73—3 Jl. 
M I S C E L A N E A 
Caja de Caudales. Se vende una en 
perfecto estado y muy barata en $50 
Notaría del Dr. Lámar. Cuba 49. se-
guŝ o piso. 
26835—1 j l . 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS. 
6 x 20, GRAN MEDIDA 
Me quedan tres parcelas de terreno en 
Figuras entre Escobar y Belascoaln 
frente al parque de Peñalver que mi-
den cada una 6x20. Este es el punto 
que iiSvted necesita para vivir y para 
asegurar su dinero. No mire el precio 
mire el punto y su medida. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoaln. Tel. A-0062. Sardlñas y 
Via. 
O 26621—2 j l . 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarte se ven4e un precioso Juego de sala dorado, otro Inmejorable de comedor una valio-sa lámpara de sala, todo muy barato. Puede verse a todas horas en Morell entre S. Carlos y Luí. Loma de Cha-pie. • •. lnd-19 Jn. 
MUEÓLES BARATOS. LA CASA DE 
Alonso. Realizo todos loa muebles por 
mudarme. Juegos cuarto desde $90 a 
$150, de toda» clases, comedor a $80. 
$100 y $220; sala $40, $50, $75. $110; 
Recibidor mimbre, $45, $65, $95: Cao-
ba $65, $75, $110, Escaparates $8, $12 
y $15; Lunas $25, $35, $45 y $55; Si-
llones, sillas, lámparas. Realizo 100 v 
más muebles de todas clases al con-
tado, a plazos, alquilados o en cam-
bio. La Casa Alonso. Gervasio 59. Te 
léfono M-7875. 
26906—3 j l . 
D e l C e n t r a l H e r s h e y 
Junio 19. 
Hoy se efectuó, como anunciába-
mos, la inauguracaón del nuevo 
edificio construido para la admi-
nlftrcción y oficinas de este Cen-
tral. 
Serían próximamentcí las nueve. 
Todos los empleados y jefes de de-
partamentos hacían sus más since-
ras y calurosas felicitaciones al Je-
fe de la oficina. Este obsequió co,i 
un exquisito champagne a todos loa 
comensales. Presidieron cj acto Mr. 
J. Wooilf, Jefe de la oficina, en re-
presentación de Mr. Staples, gene-
ral manager. El programa bailable 
estuvo a cargo d»;l director de or-
questa señor Aniceto Díaz, de Ma-
tarzas. 
Las familias allí reunidas eran 
las siguientes: 
Mr J. Woolf y familia; J. Sua-
v^ly y familia. E'l alcalde de Jaru-
co. señor Juan Bruno Zayas y fa-
milia; Francisco Díaz y familia, 
del Central Carmen; Mr. Louis Mi-
11er y familia, Jefe d<jl departamen-
to comercial; José J. Park y fami-
lia; Sergio Cossío, Contador del F. 
C. C de Heffshey; Antonio Jurado 
y familia. Jefe de Despachadores. 
José Cuervo; José Delgado; Pa-
bllto P.r.dríguez y familia; Esteban 
Márquez y familia; Nicolás Lavía 
Fundora y familia. 
Mr. Mare y familia; Chas Boyd; 
Mr. Lañe; Enrique FJores; Arman-
do Fernández; señor Machín; se-
fior Insúa y familia y varios más 
que me fué imposible anotar. 
El Corresponsal. 
LA CLTÍSTION ROMAN A-ARGEN- ñer Nuncio que él retiraría su can' 
TINA ' dicatura todas las veces que su 
UXA g ^ S S a S T P U ^ ™ S ^ n ^ l / r n A ó ^ q i f e BLICO ECLESLLSTICO se abstuviera de hacerlo, para abo-
NOTA.—Por autorizadísimo con-1 rrarle una mortificación inútil, per-
ducto hemos tenido el bonor de re-|suadido como estaba de que no se-
cibir el texto íntegro de la carta: ría el designado por el Gobierno, 
que S. E. el Cardenal Gasparri, Se- La Secretaría de Estado, por una 
cretario de Estado de S. S., dirigió carta de Monseñor Borgengini vino 
a su debido tiempo al señor Mlnis-; a conocimiento de esta actitud muy 
tro de Argentina ante la Santa Se- laudable de Monseñor De Andrea, 
do, acerca del asunto de la candi- y se admiró del consejo dado pof 
datura de Mons. De Andrea para ,.1 Sr. Nuncio; pero después, al cu-
la silla arzobispal de Buenos Aires, i nocer el motivo, lo encontró satis-
Y aunque ya en nuestra edición factorio. 
dh 26 de abril copiamos algunos i "Verificada la designación de Mon-
párrafos de aquel documento, para señor De Andrea, la S. Sede, "no 
más cumplida información de nuec-: obstante la sorpresa y la desilusión 
tros lectores, y para que se vea sufridas", pidió informes sobre la 
mejor justificada la causa de la1 persona de Monseñor De Andrea, no 
Iglesia en tan desagradable suce- solamente 'a su representante en la 
so, vamos a reproducir el dicho i Argentina, sino también a muchas 
texto, que es como sigue: i personas que habían tenido ocasión 
Del Vaticano, 20 de abril de 1924. | de conocerlo. Es claro que mientras 
Señor Ministro: ' dichas informaciones estaban en 
Antes que Su Excelencia parta de curso, todo quedaba suspenso y por 
Roma (y espero que regrese cuanto l eso no debe sorprender el que Su 
antes) juzgo oportuno, aun por mo- Excelencia durante este lapso de 
tivo de su carta coní dencial del tiempo recibiera de la Secretaría de 
1G del corriente, aclarar algunos I Estado palabras tranquilizadoras 
puntos para facilitar en cuanto sea; que quizá ni siquiera excluían la 
posible una solución a la penosísi-; posibilidad o probabilidad en favor1 
ma situación religiosa en la Argén-j<ie Monseñor De Andrea; y esto 
tina. Es mi opinión que la causa aun para tranquilizar a Su Exce-
primera de este desacuerdo es el|iencla que se mostraba tan solícito 
concepto erróneo que el Gobierno i en cumplir las instrucciones reci-
argentino tiene del derecho de pa- bidas de su Gobierno. La indagato-
trenato. Prescindiendo ahora do la'ria seguía su curso, y por tanto la 
cuestión de si al Gobierno argenti-¡ decisión era,..incierta. Me permito 
no le compete o no el derecho de j agregar que si las informaciones en 
patronato, cuestión que no ha sido i conjunto no eran favorables a la 
agitada en el caso presente, parece ¡ idoneidad de Monseñor De Andrea 
que el Gobierno argentino opina que para la Sede Arzobispal de Buenos 
en virtud del patronato tenga el de-; Aires, no por eso dejaban de hacer 
recbo de "nombrar el Obispo" de; resaltar sus buenas cualidades, 
la diócesis vacante, quedando sólo. puestas más en relieve por su repe-
a la Santa Sede la incumbencia de: tida renuncia a la designación he-
dar la investidura ál candidato, cha por el Gobierno, 
nombrado por el Gobierno. Basta i Una vez recibidas las informaclo-
íeer el Código de Derecho Canónico I nes, cesaron, como era natural, las 
en los cánones 1440 y siguientes' palabras tranquilizadoras. Reunidas 
Para convencerse del error de se-1 éstas en una, "ponencia" fueron so-
mejante teoría sobre el patronato; J metidas a la S. Congregación de Ne-
y basta un momento de reflexión | gocios Eclesiásticos y en consecuan-
Para persuadirse de que al ser lie- cía el Padre Santo con gran pena 
vada a la práctica dicha teoría, ju- suya juzgó que no podía aceptarse 
rldicamente falsa, sería desastroso la designación para la Arquidi >ce-
para la Iglesia en la nación, siendo sis de Buenos Aires, "juicio que 
así que dejaría la elección de los j sustancialmente coincidía" (aun jne 
Obispos a mer*̂ d de las pasiones po-| no exactamente por las mismas ra-
líticas. zones) "con la opinión de las alt<s 
En virtud del patronato, el Go-1 personalidades políticas" sobremen-
bierno puede solamente "presentar" clonadas; y por tanto no parecía 
a la S. Sede el eclesiástico que de-i que hubiera de provocar agrias dio-
sea sea promovido a ia diócesis va-! cur.iones. 
cante si la S. Sede lo juzga idóneo, En conformidad con lo que be 
juicio que corresponde exolusiva-1 dicho arriba, las razones de este 
mente a la misma S. Sede. jríclo se mantuvieron y se mantio-
Por esto, hecha la presentación, nen ocultas a los mismos informado-
la S. Sede pide en seguida informa-; ros. de tal manera que en el Iluta-
ciones exactas a todas laa perso-j do en que 'islán hoy las cosas ni 
ñas que han podido conocer al can- | el mismo Sr. Nuncio conoce "ton 
didato, para cerciorarse de su ido-j ^actitud la¿ razones que tuvo el 
neidad para la diócesis en cuestión; Padre Santo ]-ara juzgar a Monse-
somete en "ponencia" adecuada, to-¡?or De Andrea romo no idóne) pa-
daó las informaciones recibidas, aljr.i la Sede de Rueños Aires. Y aquí 
Juicio de los Eminentísimos Carde-j no puedo pasar por alto uní obser-
nales que componen la S. Congre- -.ación que confirma el concepto 
gaclón de Negocios Eclesiásticos erróneo que el Gobierno argentino 
Extraordinarios; y a continuación tu ne del patronato. Si hubiere te-
el Padre Santo acoge la presenta- nido un concepto exacto sobre la 
clón, y "nombra" el candidato obis-| raateria al presentar a Monseñor De 
po de la diócesis vacante", o no la Andrea, en la persuaciór de su de-
acoge, y entonces lo hace saber allrecho de patronato, hubiera mante-
Gobierno para que tenga la bon-jnido secreta su decisión, la hubie-
dad de presentar otro, por no juz- i ra comunicado por vía secreta a la 
gar Idóneo al presentado. Está por|s. Sede y esperado la respuesta; 
demás advertir que los motivos pa-ic8ta es la práctica universal de to-
ra no acoger una presentación por! des los patronos y en todas par*es, 
parte de la S. Sede son siempre de pues así se evitan inconvenientes 
orden exclusivamente canónico, que qU<. es fácil prever especialmente 
están fuera de los límites de la com-1 cuando la respuesta de la S. S'íde 
petencla de la autoridad civil. Tal haya de ser negativa. El Gobierno, 
es el derecho de patronato en donde i por el contrario, publicó el "nom-
existe. Dq donde se dejprende que | bramiento" de Monseñor De An-
cuando el Padre Santo, como con-jdrea antes de que la Santa Sede 
secuencia del procedimiento ya i se hallase en condiciones de pro-
mencionado declara que no puede j nunclar su juicio sobre el particu-
aceptar la presentación hecha, no. iar. 
infiere agravio al patrono, ni lesio-j El Excelentísimo Gr. Presidente 
na ninguno' de sus derechos, sino ¡ de la República, por medio d-í un 
que por el contrario, cumple uní telegrama suplicó al Padre Santo 
gravísimo deber, y r./' tanto el pa-1 que reiterara su decisión, y el Pa-
trono debe respetar la decis^n del j drs Santo en telegrama igualmente 
Padre Santo. El caso no es tan raroj comedido, la mantuvo; y así so hi-
como pudiera tal vez creerse. Podría | zo del dominio público la negativa 
citar muchos casos de presentado-i do la S. Sede. De aquí se originó la 
nes no aceptadas, en España, por, agitación pública en una cuestión, 
ejemplo, sin que por eso las bue-jque hubiera debido permanecer se-
nas relaciones entre los dos pode-1 creta; de aquí el inmerecido dlsgus-
res hayan sufrido el menor detri-| to proporcionado al pobre Monseñor 
mentó; el Gobierno español, como ¡De Andrea. La S. Sede declina la 
era BU derecho, presentaba otro can- j responsabilidad de todas esas "on-
didato, sin otro incidente. | secuencias. 
Ni se objefe que la S. Sede debe- Ahora la situación es la signien-
ría al menos manifestar al Gobier- te: el Padre Santo ha declarado que 
no los motivos de su negativa; yj "en conciencia" no puede aceptar 
en efecto, le decía en mi tarjeta deljia designación de Monseñor Do Añ-
i l de noviembre, la S. Sede no acos-jdrea, para la Arquidiócesis de Bue-
tumbra manifestar estos motivos,,no3 Aires; por otra paite, el mis-
ni debe hacerlo. En efecto, los mo- j mo Monseñor De Andrea, oon acto 
tlvos de la negativa pueden ser des-> digno del mayor encomio, ha de-
dorosos para el candidato, o no ser-] clarado de manera pública y re-
lo; en el primer caso es obvio que | petlda que en tales condiciones no 
la S. Sede no puede manifestar las I quiere que se le hable de la sede 
razones de su negativa (natural- de Buenos Aires; ¿cómo puede el 
mente ocultas) sin incurrir en una Gobierno insistir en que sea él el 
difamación; pero por regla general. Arzobispo de Buenos Aires, contra 
ni en el segundo caso lo puede j la voluntad del Papa y del mismo 
hacer, ya sea porque a menudo las Monseñor De Andrea? Se podrá de-
razones se complementan unas con i cir< tal vez, que la renuncia de Mon-
otras, ya sea porque el manifestar- señor De Andrea no fué sincera, 
las en el segundo caso y no en el1 y que el Padre Santo en vista de 
primero, su silencio engendraría j la delicadísima situación religiosa 
sospechas sobre (la honorabilidad l fcn la Argentina acabará por retirar 
del candidato con detrimento de su su decisión? Suponer falta de sin-
reputación. Ni aun_ a las mismas; cerldad en Monseñor De Andrea es 
personas que han proporcionado los1 hacerle una injuria gratuita e in-
informes, ni siquierh a la persona merecida; y si la suposición fuera 
del Nuncio se le comunican los mo- j verdadera, ella sola bastaría para 
tlvos que el Padre Santo fundó su probar~que Monseñor De Andrea no 
juicio sobre la carencia de idoneirleS digno de la sede de Buenos Aires, 
dad del candidato a la diócesis va- Esperar por otra parte que el Padre 
cante. El Gobierno debe tener con- , Santo haya de retirar su decisión 
fianza en la S. Sede, la cual sin; es una pura ilusión, pues su penosa 
graves motivos de conciencia nunca; determinación fué tomada por "ra-
rechaza (¿V por qué rechazarla?) i zones graves de conciencia" de las 
la presentación hecha, exponiéndo- que no se prescinde, 
se hasta al _peligro de un conflic-1 En situación tan angustiosa, el 
to, que acarrea siempre penosas ! Padre Santo hace un llamamiento 
consecuencias. a los principios católicos del pue-
La doctrina de jiye apenas he he- blo argentino, y en modo particular 
cho mención, no es nueva; Su Ex-I a los del Excelentísimo Sr. Presiden-
celencia puede leerla extensamen- te de la República, y de Su Exce-
te expuesta en el Libro Blanco, pu-|lencia el Sr. Ministro de Relaciones 
blicado con ocasión de la ruptura Exteriores, de los que recibió gra-
de las relaciones diplomáticas entr» tas pruebas en su visita al Vatica-
la S. Sede y Francia en el año ¡no. La S. Sede está dispuesta a 
1-05. examinar con la mayor benevolen-
Ahora bien: estos mismos princi-!cia toda otra solución insinuada 
pios han sido rigurosamente apli-t por el Gobierno; que la indique 
cados al caso de la provisión dei pues, en buena hora, y si es acep-
la Sede Arzobispal de Buenos Aires.; table, como es de suponerse la S 
Las "conversaciones del Excelentí-1 " 
simo Sr. Presidente de la Repúbli-
ca y de Su Excelencia el Sr. Minis-
tro de Relaciones ExterioreSv" en 
su visita al Vaticano, y las que 
más tarde tuvo el Sr. Nuncio de 
Buenos Aires con las mismas altas 
Sede la aceptará. 
Al suplicar a Su Excelencia dé 
parte de esta carta al Excelentísi-
mo Sr. Presidente de la República 
y a su Excelencia el Sr. Ministro 
de Relaciones Exteriores, aprove-
cho gustoso de la ocasión para ex-
personalidades políticas JJOCO antes presarle los sentimientos de mi más 
de la votación del Senado, dieron alta y distinguida consideración 
a la S. Sede y al Nuncio "motivo' (Firmado)—Pedro Canl. Gaspnrrt. 
Para creer" que el designado (pre- A Su Excelencia Don Daniel Man-
sentado) por el Gobierno no hu- silla. Enviado Extraordinario y MI-
biora sido Monseñor De Andrea. | nistro Plenipotenciario de la Ar-
Por consiguiente, cuando Monseñor: gentlna ante la S. Sede. 
De Andrea, antes de su designación I (De "La Revista Católica" El 
por parte del Gobierno dijo al se-jPa.so, Texa.s, 21 de junio de 1925 ) 
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A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y 
L E T R A S 
TROFESIONALES 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGÍA 
Concursos Literarios y Aratlstlcos pa-
ra el Año Académico de 1024-1925 
La Academia Nacional de Artes y 
Letras, con objeto de fomentar el cul-
tivo de las letras y las bellas artes, 
cumpliendo así los fines de sus Es-
tatutos, convoca a los siguientes con-
pursos públicos: 
CONCURSO DE T.ITSKATUBA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
da Ja Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Literatura) y un 
Disloma al autor de la novela cuba-
na que sea, entre las que se presen-
ten a este concurso, digna de reci-
bir ese galardón. 
La expresión "novela cubana" que 
se consigna en esta base, no quiere 
significar que el argumento o asun-
to de la novela haya de ser tomado 
de algo Ylpico del país, n¡ mucho me-
nos recomendar que sé epcoja para su 
desarrollo el lenguaje vulgar de nues-
tro pueblo, sino una orientación a los 
concursantes para que aprovechen la 
oportunidad de e3:teriorlzar las belle-
zas de nuestro suelo, o de dar forma 
imperecedera a nuestras leyendas, o, 
en fin, de exaltar las virtudes psíqui-
cas del carácter cubano. o señalai 
sus defectos ,finalidad critica educa-
tiva la más noble en esta clase de em-
peños literarios. 
2a.—Anexo a la Medalla de Oro de 
la Academia, el autor de la novela 
premiada recibirá la eama de Cuatro-
cientos Pesos en moneda oficial. 
3a.—Los trabajos que se presenten 
a este concurso deberán ser inéditos, 
escritos a máquina y de cada uno se 
remitirán cinco ejemplares. 
4a.—Los aui.ores guardarán el anó-
nimo, enviando sus nombres en plie-
go "cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se lea el mismo lema que apa-
rezca en el sobre que contenga los 
trabajos. 
CONCURSO SE MUSICA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Música) y un Di-
ploma al autor de una "Suite" cuba-
na en tres o más tiempos, para gran 
orquesta, que a juicio del Jurado, la 
merezca. 
2o.—El concursante deberá mandar 
la partitura y material de orquesta 
ajustado a la siguiente plantilla: 
6 atriles de violines primeros. 
6 atriles de violines segundos. 
2 atriles de violas. 
¿ atriles de violoncellos, 
3 atriles de contrabajos, 
la. y 2a. flauta. 
3a. flauta y flautín, 
2 oboes. 
2 clarinetes. 
1 corno inglés. 
1 clarinete bajo. 
2 fagotes. 
4 trompas. 
3 trombones, y 
1 tuba. 
Tímpano, bombo, platillos y demás 
/batería, a voluntad. 
3a.—Las obras deberán ser inéditas 
y de cada una se presentará un solo 
ejemplar. 
4a.—Los concursantes guardarán el 
anónimo enviando sus nombres en plie 
go cerrado y lacrado, en cuya cubier-
ta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que contenga 
los originales. 
5a.—El autor de la obra premiada 
recibirá además de la Medalla de Oro 
y el Diploma Cuatrocientos Pesos en 
mor.eda oficial. 
por un Jurado compuesto de cinco 
miembros de número CA la Sección 
respectiva de esta Corporación. Pa-
ra la válida constitución del Jurado 
se requiere la concurrencia de t'">dos 
los miembros del mismo. Si faltare 
alguno, se citará por segunda vez, 
y si tampoco concurrieren todos, el 
Presidente de la Academia, oyendo 
al de la Sección respectiva, designará 
los académicos de número que han 
de completar el Jurado. 
Una vez constituio en la forma pres-
cripta, sus sesiones serán válidas con 
la presencia de la mavcrla absoluta 
de sus individuos. 
Los Jurados apreciarán el mérito de 
las obras presentadas en los distin-
tos concursos objeto de esta convoca-
toria y deberán declararlos desiertos 
si no encuentran ninguna que sea 
digna a su juicio de merecer la Meda-
lla de Oro de la Academia Nacional 
de Artes y Letras, premio que debe 
significar el reconocimiento por par-
te de esta Corporación de un alto va-
ler de las obras literarias y artísticas 
que hayan alcanzado aquella distin-
ción . 
5a.—La propiedad de las obras 
premiadas pertenecerá a los autores 
respectivos. 
6a.—Los autores de las obras pre-
miadas serán los responsables de las 
doctrinas que en ellas consten. Al 
premiarlas, la Corporación sólo reco-
noce los méritos técnicos estimados 
por el Jurado. 
7a.—Por el mero hecho de concurrir 
a estos certámenes los justadores que-
dan sometidos a la autoridad del Ju-
rado, obligados a abstenerse de en-
tablar recusación alguna y a acatar 
el fallo, sin derecho a reclamación de 
ninguna clase. 
Dr. Ramón A. Catalá, 
Secretario General. 
Habana, Febrero 15 de 1925. 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. teléfono F-4438. 
PROFESIONALES 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-PENDIENTES Aplicaciones de Noosalvarsán. Vías Urinarias, Enfermedades venéreas. Cistoscopía y Cateterismo de los uré-teres. Domicilio, Monte S74. Teléfo-no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man. rlque 10-A. altos, telefono A-5469. 
P R C ^ . J N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y eníertnedades de señoras. Martes, jue-ves y sáoados, de 3 a 5 p. m. Oora-pla. 43. altos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9i02. Lonncillo: Caile i , número 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 .11 
DR. PABLO MAGIA 
ESPECIALISTA DE UERLIN Y PARIS 
Exayudantc del hospital de Neukolln en Berlín. Estómago » intestinos. Consultas de a a 4, martes. Jueves, sábado. Vinuaes. "ÍO, esquina a San Nicoiás. Teléfono F-l3oy. 2ü7b4.—22 Jl. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abobados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-carlos; rapidez en el riespacho de las escrituras con su legalización. Nep-tuno, 50. altos. Teléfono A-8502-
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-mero 116 entre Linea y 13 .Vedado. Teléfono 1-4233. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GAROANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-léfono M-4372, M-3014. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS Curación radical de la úlcera estoma-cal y duodenal y de la Colitis en cual-quiera de sus periodos, por procedi-mientos especiales. Consultas de 5 3 4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 df 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
y Serrano, Jesús del Monte. 
Medicina interna. Irene 1-1640. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York y Calixto García. Especialista: vías urinarias, sífilis y enteruiedadea venéreas. Examen vjsua; üe la uretra, vejiga y cateterismo de los uréteres. NEPTUNO 84, de 1 A 3 
C5236.—30d-l Jn. 
DR. ANTONIO CHIC0Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-DONGA Y HOSPITAL DE DE-MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Esco-bar 1S6, teléfono M-7287. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.—25 Ag. 
DR. 0MELI0 FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapidez en el despacho de las cscrltura-s, entregando con su legali-zación consular las destinadas al ex-tranjero. Traducción para protocolar-los, de documentos en irglés. Ofici-nas: Aguiar. 6C, altos, teléfono M« 5679. C 1000 Ind 10 t 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-na. Ofrecen sus servicios profesiona-les especialmente en todo lo relacio-nado con las Leyes Latino-americanas y de los E. U. de A. English Spoken. Pl y Margall núm. 59. Koom 13. Te-léfono M-7335 18522 7 .la. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANC0URT 
ABOGADOS Bufete y Notarla Manzana de Gómez. 52a-̂ 4. Teléfono M-9153 C5038.—Ind. 27 My 
CONCURSO DE PINTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Pintura) y un 
Diploma al autor de un cuadro de 
figura al óleo, de caballete, de un 
tamaño no menor que el llamado de 
"academia" y de asunto cubano, que 
sea digno de esa distinción, a juicio 
del Jurado. 
2a.—Los cuadros que se presenten 
a este concurso deberán haber sido 
pintados en Cuba expresamente para 
el mismo y llevarán la firma del au-
tor. 
3a.—Si el autor del cuadro premia-
do desea cederlo al Museo de esta 
Academia, se le indemnizarán los gas-
tos en que haya incurrido al pintarlo, 
con la suma de Cuatrocientos Pesos 
moneda oficial. 
CONCURSO VE ESCULTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras (Sección de Escultura) y un 
Diploma al autor de una obra escul-
tórica de una o más figuras, tema li-
bre, que a juicio del jurado sea dig-
na de merecer dicho galardón. 
2a.—Las obras que so presenten a 
este concursos deberán estar vacia-
das en yeso y ejecutadas especialmen-
te para el mismo. Su tamaño no se-
rá menor de un metro de alto y lle-
vará la firma del autor, acompañán-
dose además un breve escrito en que 
f 1 autor informe al Jurado acerca del 
asunto que ha intentado interpretar. 
3a.— Si el autor de la escultura 
premiada desea cederla al Museo de 
la Academia recibirá Cuatrocientos 
Pesos moneda oficial. 
CONCURSO DE ARQUITECTURA 
la.—Se otorgará la Medalla de Oro 
de la Academia Naciosal Je Artes y 
Letras (Sección de Arquitectura) yl 
un Diploma al autor de un trabajo | 
escrito acerca del siguiente tema: 
"Estudio critico sobre la Arquitec-
tura religiosa en Cuba desde los pri-
meros tiempos de la época colonial 
hasta el presente." 
2a.—Se deja a la voluntad del con-
cursante la extensión do su trabajo, 
exigiéndosele solamente que sea iné-
dito y que remita cinco ejemplares del 
mismo escritos a máquina. 
3a.—Los concursante guardarln el 
anónimo enviando sus nombres en 
pliego cerrado y lacrado, en cuya cu-
bierta se consigne el mismo lema que 
aparezca en el sobre que « ontenga los 
originales de la obra. 
4a.—Anexo a la Medalla de Oro de 
la Academia el autor i c la obra pre- i GARCIA. FERRARA Y DIVIÑ0 
miada recibirá la suma <i.-> Cuatrocien ' 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3692. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastorno^ nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo inteiectuíd y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades üe la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamienlos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias. Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal 24709 16 j l 
DR. JORGE LE-R0Y Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-des de Señoras y Secretas. Consultas de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas especiales. Riela 37-A, domicilio ca-lle 2 número 1C1, Vedado, teléfono F-5037. 
Re regreso de s;: viaje por Europa se ha-vuelto a hacer cargo de su ga-binete de consultas en las horas ex-presâ a3! 22110 30 jn 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de 1_ Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-panario, 52, bajos, teléfonos A-1324 y F-3679. C5228.—S0d-1 Jn. 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venérou del Hospital Saint Douis, París. Ayudante de la Cátedra de Enfermedades de la piel y sífilis de la Universidad de la Ha baña, Consultas de 9 a 12. JLunes, miércoles y viernes. Horas especiales, previo â 'lso. Consulado 90. altos, te léfcno M-3697. 
15195 15 j l 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esíju'.na a Colón. Laboratorio Clínico-Químico del doctor Ricardo Alba'adejo. Telé fc.no A-3344. C 9676 Ind 22 d 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PRADO 66. HABANA la Elga contra el cáncer. Solo le cues-ta un peso al año. Ayudará con ello a los fines de propaganda contra esa en-fermedad y recibirá además informa-ción sombre la manera de prevenirse contra MM azote de ia numauidad. 
C5621.—Ino. 10 Jn. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD NiEDICA PIEL, VENEREO SIFILIS Curación de la uretritts, por los ra-yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz de la impotencia. Consultas de 1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-cilio. C5891.—3<)d-20 Jn 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 a 4 p. m.' Medicina interna especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos yenfermedades de niños. Con-sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. GONZALO PEDR0SO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL DE EMERGENCIAS Especialista en vías urinarias y en-fermedades venéreas. Cistoscopía y Cateterismo de los uréteres. Cirugía de vías urinarias. Consultas ée lo a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de •~an Lázaro 251. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madr.a y la Ha-bana. Oon 35 años de practica profe-sional. Enfermedades de la sangre, pe-cho, señoras y niños, partos. Trata-miento especial curativo «je las afec-ciones genitales de la mu.'er. Consul-tas dianas de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes, lealtad, tí*, teléfono A-0226. Habana. 
2489S.—17 Jl. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escueia Ce Medicina. Enfermedades tropicales y parasitarias. Medicina interna. Con-sultas de 1 a 3 112 p. m. San Miguel U7-A, teléfono A-0357. P. 15 11 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días, sistema nuevo,' alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-cialista alemán, 25 años de experien-cias. Obispo, 97. a todas horas del día. 17686 1 ag 
DR. J. LYON 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
Especialidad en vías urinarias, 'tra-tamiento especial para la blenorragia, impotencia y reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Vrado, 62, es-quina a Colón. Consultas de I a 5. Teléfono A-3314 C 1539 Ind 15 my 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAUJS, LO.\-DUES Y BERLIN Curación de ettas enfermedades por medio de los efluvios o« alta frecuen-cia. Tratamiento eficaz para la cura-ción de los barros, herpes, lunares, manchas y tatuajes. Concordia 44. Teléfono A-45U2. consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. C 2U21 Ind 1 ab 
DR. A B I L I 0 V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación por procedimientos modernos: cese rápido de la tos y la fiebre. Aumen-to en el apetito ypeso, detención del desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-travenosas, corrientes eléctricas, ma-saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-dad martes, jueva? y tábados JVI-7030. 
DR. REGÜEYRA 
Medicina interna en general, von es-pecialidac* en el artritismo, rjumatis-mo, piel, eczemas, barios, ulceras neu-rattenia histerismo. diF.pepsia hiper-clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, neuralgias, parálisis y demás enfer-medades nerviosas. Consultas de 1 a 4. jueves, gratit» a los pobres. EBCO-bar, 105. antiguo. 
De la Facultad de París. Especialidad en la curación radical de las hemo-1 roldes, sin operación. Consultas de I a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a .San Indalecio. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DU. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en Keneral. E&-
pecialista para cada énfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 'i a y de la noche. Consultas especiales, eos pesos. Iteconocimientos $3.00. En fermedades de señoras y niños. Gar ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer medadesi nerviosas, estómago, corazón y pulmones, vías unnanaa, enferme daaes üe la piel, blenorragia y si-táis, invecciones intravenosas para el asma, reumatismo y tuberculosis ooesidad, partos, hemorrolaes. diabe-tes y enfermedades mentales, etc. Aná lisis en general. Hayos X, masajes y corrientes eléctricas. Los tratamien tos y sus pagoa a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se ha trasladado a Virtudes 143 1|2 altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-9303. 
C 2260 Ind 21 gp 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la L n̂lversidad Nacio-nal. Médico de visita do la Quinta Covadonga. Sub-Director del Sanato-rio La Milagrosa. San Rafael 113, si-tos, teléfono M-4417. Enfermedades de señoras y niños. Cirugía geno-ral. Consultas óu 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de la Facultad de Medicina. Ciruja-no da la Quinta Covadonga. Cirugía general. Consultas de 2 a 4. Calle N, número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-léfono F-2213. 
DR. RA0UL REMIREZ ANDRE 
MEDICO CIRUJANO Ex-lnterno del Hospital Mercedes. Es-pecialista en enfermedades de niños y de las VÍÍS digestivas. Consultas d» 1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, miércoles y viernes. Calzada del Ce-rro 440-C. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la boca en general. De 8 a. m. y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-fono A-1558. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para extracciones. Facilidades en el pago. Horas de con-sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loi empleados del comercio, horas espe-ciales por la noche. Trocadero 68-B, frente al caíé El Día. Teléfono M-8395 
Dr. BENITO VIETA Y MORE 
Enfermedades de las encías, caries de los dientes ,aparatos postizos por los últimos adelantos: horas fijas, equi-dad, perfección y honradez. Compos-tela número 5, frente a la iglesia del Angel. Teléfonos M-1616. 1-1222. 26554.-26 Jl. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
on preferencia ^ ^ H ^ U ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ le niños, del clsco t-^ono U-1J91. 
4. 
Medicina y Ciruela, partos, enfermedades dpecho y sangre. Consultas Aguiar 1. teléfono A-6488 
inos, de 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad De Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" osquina a 19. Vedado, telélono F-4457. G Ind 22 d. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. Lagueruela, Víbora, i En Agustina y eléfono I-0OI8. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos garganta, nariz y oídos. Consul-tas por la mañana a horas previa-mente concedmas, $10. Consultas de 2 a 5, $3.00. .Neptuno, 32, altos, teléfo-no A-1885. P í<>>82 30 n l 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-sición de la Facultad de Medicina, cuíco anos üe interno en el Hospital "Calixto Garda". Tres años de Jete llncargado de las Salas de Enfermc-uaues Nerviosas y Presuntos Enaje-nados del mencionado Hospital. Medi-cina General. Especialmente enferme-dades nerviosas y mentales. Kstfi'nz. go e intestinos. Consultas y icconocl-inientos $ó, de 3 a 5, dianas en San 
San Frau-
DR. LAGE 
Medicina genera». Especialista esto-mago, .uebiudad sexual. Afecciones de bsi.orab, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3 751. Monte 126, entrada por An-geles. 
DR. MANUEL BETANC0URT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-nagia, visión directa de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate y Composteia teléfono F-2144 y A-
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Estómago, intestinos y pulmones. Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles y viernes en Concordia 313, Martes, jueves y sábado en 4 número 28, Ve-aado. Teléfonos F-1179 y A-4Ü24. 21626 2S« il 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la BJSCUC-la de Medicina, Director y Cirujano ae la Casa de Salud del Centro Ga-llego. Ha traslauado su ganinete a Gervasio, 126, altos, entre San Rafael y San José. Consultas de 2 a 4. Te-léfono A-4410. 
ALMORRANAS 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición de la Facultad de Medicina. Especia-udau:. Partos y enfermedades de se-ñoras. Consultas, lunes y viernes, de l a o, en Sol VU, Domicilio, 16, entre J y K, V-jaado. teléfono F-1862. 
Curación radical por un nuevo proce-Gimiento inyectable. Sin operación y I sin ningún dolor y pronto alivio, pu-(iiendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Uayos X, corrientes eléc-tricas y masajes, análisis Ue orina completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 p. in. y de 7 a » de la no<;he. Mer-ced 90. teléfono A-0861. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 7 a iü 1)2 a. m, y 1 a 2 p. ra. Tra-tamientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal, prefcio y horas convencionales. Lam-parilla, 74. altos. 23212.—8 Jl. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos 111. 209, de 2 a 3. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
l'Jstudio privado. Neotuno 220. A-6350, 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BKU 
ABOGADO \ 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Ledo. Rarnón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, telefono A-9312. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
los Pesos moneda oficial. 
Condiciones comunes a 'ecos los con-
enrsot 
la.-—Los trabajos para todos estos 
concursos serán enviados a la Secreta-
rla General de la Academia, altos de 
la antigua Estación de Villanueva. an-
tes de las cinco de la tarde del día 30 
de septiembre de 1925, en cuyo 
y hora quedará cerrado el plazo para 
su admisión. 
2a.—No podrán concurrir a estos 
concursos los miembros de número de 
la Corporación, ni los extranjeros, ni 
los que hayan sido laureados en al-
gún anterior certamen de la Acade-
mia. 
3a.—Las obras pictóricas y escul-
tóricas se colocarán en un salón pre-
parado para la exhibición, pero al 
«ual no tendrá acceso el público sino 
Abogados, Aguiar 71. 5o. fono A-2194. De 9 a 12 2 a 5 n. m. i 
piso. Telé-y de 
Herminio Suardíaz González 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm 90 
Teléfono A-08bl. Tratam jntos por es-pecialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirugía ue urgencia y tolai. Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 7 a i) de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intesti-nos, hígado, páncreas, corazón, nñón y pulmones, oníermedades de señoras y niños, de la piel, sangre y vías uri-narias y partos, obesíaad y enflaque-cimiento, afeccionus nerviosas y men-tales, enfermedades de los ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Consultas ex-tras $5. Keconoclmientos $2.00. Com-pleto con aparatos $5 ou. Tratamiento moderno de la sitilis, bienonagia, tu-berculosis, asma, diabetes por las nuevas inyecciones, reumatismo, pará-lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y almorranas. Inyecciones intramuscula-res y las venas (Neosalvarsan), Ha-yos X, ultravioletas, masajes, corrien-tes eléctricas, (medicinales alta fre-cuencia), análisis de orina (completo $2), sangre, (conteo 7 reacción de vVaserman), esputos, heces fecales y líquido céfalo-raquídto. Curaciunes. pacos semaaaies. (a plazos). 
PROCURADOR Procedimientos sumarios hipotecarlos. Juicios ejecutivo, deshahucíos, decla-rativos, declárate rías de herederos, dfa I testamentarias, abintestauos; asuntos ' civiles, mercantiles, contencioso, ad-ministrativo, expedientee, divorcios, bajo la dirección de letrados de gran pv experiencia. Cárdenas, l úmero 6, al- LT tos. Teléfono A-2962. 24IS0.—13 Jl. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Kayo X, Radium. Uadiotorapia pro-funda. Electricidad médica. Huras: de 1 a 4 p. .ni. Telefono A-5üia. Paseo de Martí núm. 33, Habana. 21890 l j l . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO Miembro del colegio de arqultecros de fa Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. después de pubücarse el fallo del Jtt-1*-. M. S C I . Experto en indus-y v trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
"do. I número 120; teléfono M.-3412. 4a.—Los premios serán otorgados ¿ C4707.—ind. 14 My 
ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDICINA 1NT9KNA Médico dal Dispensario a> Tuberculo-sos de la Liga, Niños y enfermedades ciel pecho. Consulta en Carlos 111, 223 bajos,,de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 25627—21 Jl. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-viosas, con tratamiento especial a los epilépticos, corea, insomnio, histeris-mo, neurastenia y deoilidud sexual Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles y viernes, telSfono M-Ó131. Consula-do, 89. 10782 15 jn 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabanooas y Ayala, Leal-tad l¿'¿. entre Salud y Dragones. Con-buitas y reconocimientos oe 8 a. m. a 7 p. m. $1.U0; Inyección de un ám-pula intravenosa. $1.00; inyección de un nfimero de neosalvarsan, $2.00; Análisis en general, $2.00; Análisis para sífilis o venéreo. $4.00; itayos X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros Organos. $10.00; Inyecciones intrave-nosas para síiilis o venéreo, asma, icumatismo, anemia, tuberculosis pa-ludismo, fiebres en general, eczemas, trastornos de mujeres etc. Se regala ana medicina patente o una caja do inyecciones al cliente que lo pida. Re-serve su hora por el teléfono A-034 4. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-dimiento, pronto alivio y curación pu-diondo el enfermo seg'uir sus ocupa-ciones diarias y sin dolor. Consultas de 1 a ir P. m. Suárez 32, Policlí-nica **. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas es-peciales previo aviso. Salud. 34. teló-tono A-541S. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA Por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82. altos, 
24721 —16 Jl. 
DR. VALDES MOLINA 
C1KUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la t̂ rde. 
234'.9.—12 Jl, 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, economía, rapidez, pues son las tres cualidades que enaltecen al doctor Ar-turo Alberni Yance, como dentista americano. Telf. M-1845. Pida hora 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
B 8A3í PEDRO e.—Dirección Tele^Tiflca: JWPMWAV*. Apartado 1041. A-5315.—Información General. A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletea A-6136.—Contaduría y Pasajes. TFI PRONOS» A-3966.—Depto. de Compras y Almacén ILLürunUD. M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-B634.—Segundo Espigón de Paul». 
BDLACZOX DB JA>S TAPOSKS Q1XE BSTA» A LA CASOA. KM Esxí 
PCBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "EUSEBXO COTEJUI.I.O" 
Saldrá el sábado 27 del actual, directo para para BARACOA, GUAN TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "B*\PIDO" 
Saldrá el sábado 27 del actual para NUEVITAS. MANATI, PUERTO 
PADRE y CHAPARRA 
Vapor "BAI.ACOA" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguln 
Velasco y Bocas). VITA. BAÑES, ÑIPE, (Mayar!, Antilla, Presten). SA-' 
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, G CANTAN AMO (Boque, 
rón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Eate buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con ]oi F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Terafa), para las estaciones mi. guientes: MORON EDEN. DEL LA. OEORGINA, VIOLBTA VELASCO, LA. GUNA LARGA. 1BARRA CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JL QÜI. JARONU KANCHUELO, LAUitlTA. LOMBILLO, SOLA, SENADO 
SUÑKZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL! LA REDONDA. CEBADLOS, PINA. CAROLINA SILVERA. JüCARO, FLCu R1DA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTfi 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto tadoe los viernes para los de CIENFUEGoa CASILDA. TUNAS DK ZAZA, JUCAKO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO. PLA GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUERO, CAMPECHÜELA, MEDIA LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "OAYO CRISTO" 
Saldrá el sábado 27 del actual, para los puertos arriba mendonadoi. 
LINEA DE VÜELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEL COLLADO" 
Saldrá de esta puerto loa días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho da 
la noche para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERUACOS, PUERTn 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SAJSTA LUCIA (Minan de Matabaabríi 
RIO DEL MEDIO. D1MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor 'LA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarléa. reei» blendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pimta San Juan, des4« hasta las nueve de la mañana del día de la salida. el miércoles 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS T CARGA 
(Previstos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 4 de Julio a las 10 a. m. directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA. TA (R D). SAN JUAN. PONCE, MAYAGUEZ y AG LADILLA (P. E.) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado,, I I de Julio a las 8 a. m. 
Vapor ' CHANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a. m di-directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORlá (R. D). SAN JUAN, PONCE MA-YAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) De Santiago üe Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimlea-to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás cargeu 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga se< lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del di» de la salida. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono Aí-«0a4. 
O C U L I S T A S 
DR. A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos Consultas de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2, $2.00 al mes. San Nicolás. 52, teléfono A-8627. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono Consultas de 9 a 12 y de 2 £ 
A-1540. 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OCJLISTA 
Especia iota del Centro Asturiano 
KARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 




DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO Especialmente enfermedades de seño-ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, teléfono M-7811. Domicilio: Avenida de Simón Bolívar (Reina; 88, bajos, teléfono M-as2». 
174X4.—5 Jl. 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-llos y uñas, Villegas, 44, bajos: telé-fono M-Ó367, solo para p>ui-es, con diez cupones como este y un peso cuales-quler operación en callos y uñas, por grande Que sea, sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 p. m. A Dependentes y Reporters, de 4 a 7 p. m. 20ai5.—25 Jn. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ COVIN 
MEDICAS CIRUJANAS Do la facultad d© la Habana, Escue-la Práctica y Hospital Broca de Pa-rís. Señoras, partos, niños y cirugía. D e d a l l a , m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 60. teléfono A-6861. 
C 9u83 Ind. O. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-lle O, entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
DR..GABRIEL M. LAISDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultar de >J a 5. Campanario 57. esquina a Ccncordia. Telélono A-4529. Domicilio 4 numeio 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afeccionen de ia Na-riz, Gargaata y Uidos Consultas de 1 a 2 y medía thonorarios 1̂0). Turno especia); hunorarios Jlá Uenius. 13. Teléfono M-2783. I885l>.—10 Jn. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria f-?. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X. Radium. Itadioterapia 
funda. Comentes, Antiguo 
"Alamilla" 
pro-gabinete 
San Miguel lltí. De 2 a 26046 23 j l 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-ciones del pecho, agudas y crónicas. Caso» incipientes y avanzados de tu-berculosis pulmonar. Ha trasladado su domicilio y consultas a Animas. 172. (altos), teléfono M-1660. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-*QECopla sigmoidoscopia. Tratamiento de las HE.MORKOIDES por el proce-dimiento da Bensaude del Hospital •̂ aint Antoinc de París. Gervasio 126 r-e á a V p. m. Tel. A-4410. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria iTe-dicina en general, especialmente en-fermedades del sistema nervioso, sífi-lis, venóreo y tuberculosis pulmo-nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. ni. en Santa Catalina 12, entre Delicias y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -1040. Consultas gratis a los pobres. También recibe avisos en Jesús del Monte, 562, esquina a Vista Alegre. Teléfono 1-1703. 22743.—30 Jn. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-versidad do la Habana. Aguacate, S7, altos, teléfonos A-4611, F-1778. Con-sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o peí convenio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. C 8014 Ind. 10 d 
COMADRONAS FACULlAiiv J 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del Centro Balear. Consultas para las asociadas y particulares de 1 a 2 p. m Espada 10&, bajos. Tel. U-1418. 
26654—26 j l . 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 27 de Junio 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 
FENERIFE. LAS PALMAS DE GRAN CAÑARÍA, VIGO, C0RÜ 
KA. SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. Vapor "EüAM", 22 de julio. Vapor "LEERDAM". g de agosto. Vapor "SPAAltNDAM". 29 de agosto. Vapor '"MAASDAM**, 19 de Sepbre. Vapor •î UAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "LEEKDAM*. 12 de Juila. 
Vapor "SPAAKNDAM". 2 de ajost-
Vapor "MAASDAM". 21 de arfost '. 
Vapor "EDAM". 13 de «epUemui» 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Vapor •'MAASDAM*' fijamente el" 27 de Junio. 
Vapor "i.iJAM" fijamente el 22 a« Juilu. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reuniendo todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. Amplias cubiertas con toldas, camarotes numerados pera dos. cuatro y seis personas. Comedor c<,m asientos individuales. 
• EXCELENTE COMIDA A LA ESPASOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 463S 
c 
Oficios No. 22. Apartado 1617 
Ind. * Mj. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des importantes de los .Estados Uni-dos, Méjico y Europa, asi como so-bre toe1 os los pueblos de España. Dan cartas de créd.to sobre ísew York, Londres. París, Hamburgo. Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valores de todas clases, bajo la p/opia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos los de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
DOCTORA AMADOR 
EApeclallsta en las enfermedades del estómago e intestinos. Tratamiento de la colitis y enteritis por procedimun-to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y viernes, elna. 50. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-sultas: lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4. $5.00. LoS martes de 2 a 5. gratis para pobres, ¿ar. Lázaro. Í17. altos, teléfono A-6324, Habana. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas las ciudades de España y sus pertenencias, be reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-Ires, París, Madrid, Barcelona y New York. New Orleans, Filadelfia y demás capitales y ciudades de los Estados Ünldos, Méjico yBuropa, asi como sob -e todos lo« oueblos. 
J. BALCELLS Y C0. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York. Londras. París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de >a Compañía de Seguros contra In-cendios. 
PROXIMAS SALIDAS 
P.r» VERACRUZ 
Vapor correo francés "ESPAGNE". saldrá el 3 de Jnllo. "CUB-A" saldrá el 3 de Agosto. "LAFAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre "ESPAONE. saldrá el 17 de Septiembre. 
: E el di» w 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá FIJAMENT  
de Junio a las doce del día. . 
NOTA- El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el ^ f 1 ' * °! San Francisco c Machina (en donde estará at.acado el /apor. eolament» el día 29 de Junio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El ea^P»^ de mano y buUos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-mentó del embarque el día 30 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
francés 'ESPAGNE, saldrá el 15 de Juila "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. "LAFAYETTE", saldrá el 15 da Septifmor»-"ESPAGNE" saldrá, el 30 de Septiembre. 
Vapor correo 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que saldri de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día. Ucvará 1» 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA- SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés •NIAGARA", saldrá, el 3 de ••DB LA tíALLE". saldrá ol 
Julio, i4 de Agosto. 
' TERCERA CLASE PARA CANARIAS. $70.00 PESOS 
SFSIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES ^ 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española j camareros y cocinero» español*» 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
expiden pasajes por eŝ a Unes, por 'os ^J0*^ UUS, FRANCE SUFFiíEN, LA SAVOJE. En esta oficina se , pidos trasatlánticos PARI  
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly núrjaro 9. , Teléfono 
Apartado 1090.—Habana. 
y rá-ete 
A N O X C i i x D I A R I O D E ¡ A M A R I N A . — J U N I O 2 9 D E 1 9 2 5 . PAGINA VEINTITRES 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin h ü o * ) 
Para todos los informes relaciona* 
¿0S con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
|U consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
raldrá para 
V E R A C R U Z 
obre el d í a 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di" 
¿ o puerto. 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
Sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , el 
20 D E J U L I O 
a las doce de la m a ñ a n a . llevando 
la correspondencia púb l i ca , que só -
lo se admite en l a Admin i s t rac ión de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
¿j la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
Urde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
]a salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
iu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
riaad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos, Telf. A-7900 . 
H a b a n a 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Jesús M A R R O Q U 1 N 
Saldrá para S A N T I A G O D E C U -
BA. L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O , M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I -
QUE. A N T O F A G A S T A y V A L P A -
RAISO, 
¡obre el 
3 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
d: la m a ñ a n a y de I a 4 de la 
Urde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para M a -
racaibo. con trasbordo en C u r a z a o : 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
•Nie no hace escala, con trasbordo 
ta Cristóbal; y para los d e m á s puer-
tos de Chile , con trasbordo en V a l -
paraíso. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
«pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
a salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f irmarán 
Ptt el Consignatario antes de co-
cerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de era-
arque hasta el d í a 30 de J u n i o y 
14 carga en el Muelle Port of H a -
Jana Docks hasta el d ía lo . de J u -
. Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
r * to<Jo5 los bultos de su equipaje, 
« n o m b r e y puerto de destino, con 
Was sus letras y con la mayor cla-
ndad. 
La C o m p a ñ í a no admit i rá bulto 
^no de equipaje que no lleve c la-
|¡3lCnte estamPacío el nombre y ape" 
de su d u e ñ o , as í como el del 
erto de destino. D e m á s pormeno-
| A p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
^ lanado, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks C o . has-
ta el d ía 19. 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor " H O L S A T I A " , fijamente el 3 
de agosto 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 14 
ue Septiembre. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
«Je Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 14 
de Enero. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O Julio 9. 
Vapor T O L E D O . Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 29. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
S X B C Z H A C I ASE FAJfcA E L V O S T S 
D E X S F A S A , S86.16 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878-
M I S C E L A N E A 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ ó i 
B A R C E L O N A 
S a l d r á el d í a 16 de Julio para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A , S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A -
D I Z y B A R C E L O N A , admitiendo 
pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para C a n a r i a s : $65.00. P a r a Cá-
diz y Barcelona. $75 . 
E l vapor e spaño l 
" B A L M E S " 
S a l d r á de Barcelona el d í a 30 de 
Junio para Puerto Rico . Santiago de 
Cuba y Habana , con escalas en V a -
lencia. Alicante, M á l a g a , C á d i z . L a s 
Palmas y Santa C r u z de Tenerife. 
P a r a m á s informes, sus consigna* 
ta ríos, 
J . B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt I n d 4 fb 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harr in;an L i n e ) . 
servicio combinado con la 
Hamburg-American Line 
Resolote-—Rel iance .—Albert B a l l i n 
Deutschland.—Cleve land y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana^ 
P a r a m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, j i i r ig irso a : 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de Heilbut & Clas ing . 
San Ignacio 54, a l t o s . — A p a r t a d o 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A-4818 . 
A G E N T E G E N E R A L . 
C 5698 alt . ind. 13 jn-
C Ü N A R D 
A EUROPA 
L a l í n e a d e v a l o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
" C O M P A n i A D E L P A C I F I C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
Saldrá F I J A M E N T E ei día 8 de 
J U L I O , admttiendc pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
«LA P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y U V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan í resco a 
discreción. P lac ió de tercera S88.15. 
COMOÜinAD, C O N F O K T , K A P J D E Z 
Y S E G U R I D á j J 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA". 8 de JuUo. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ' 'OBVEUA'. 6 de Agosto, 
Vapor "ORITA". 19 de Agosto. 
Vapor " O R O P E S A " 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA"". 5 de Julio. 
Vaoor "KBUO" 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Julio. 
Vapor "OROYA", el 9 de Agosto, 
Vapor " L S E Q U I B O " , «l i? de Agosto 
Vapor "ORIANA", el '¿i de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el <í de Septiem-
bre. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos " E B K O " y "ESSEQ,UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia. Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua. Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A - 7 2 I 8 . 
MISCELANEA 
L A T I N T A E S P A Ñ A 
S I E M P R E V E N C E 
E V I T A F A L S I F I C A C I O N E S 
E S P E C I A L P A R A P L U M A F U E N T E 
26823—30 j n . 
COMPRAMOS DOS MESAS D E C R I S -
tal para operaciones, tipo de cana]. 
Teléfono A-6137. Librería y Prés tamos 
L a Flor Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a Lealtad. 
26609—11 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A . P L A Z A 
del Polvorín, por Zulueta, en el nú-
mero 2 y 3, fonda E l Chino. 
26307.—29 J n . 
Mande a reparar sus m á q u i n a : de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51 . telefono A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
pecc ión y limpieza, por un peso 
mensual. 24670 1 i l 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes de^de 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. te léfono A-4C97. 
25221 19 Jl 
Dl&cos p i ra Imprimir. Se colocan en 
cualquier fonógrafo o victrola, se po-
ne usted a hablar o cantar y ya que-
da Impreso. Remita un giro o sellos 
60 centavos para uno, media docena 
$3.00, una docena 15.00. 
Dirección: 
J O S E M A R I A T E R N A N D E Z 
(Vidriera Monte y Cárdenas) 
H A B A N A . 
26449—r.O j n . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O , 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
Ct*51.—Ind. 7 J n . 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
tostadero de café , seis meses de uso, 
todo mostrador y armatostes de ce-
dro y marmol, tostador a lemán Me-
teoro, capacidad 35 K . se venden Jun-
tos o separados a la primera oferta. 
Informa: E . Rotella. ¿vitarriba, 31, 
Víbora. 2i>o5d.—5 J l . 
L a primera 
máquina por-
tát i l que ha 
s i d o provista 
con t e c l a d o 
U n i v e r s a l 




cina. Y a no es 
necesario apren-
der un teclado 
der un teclado 
extraño p ar a 
tener una má-
quina portátil . 





en una gaveta 
cualquiera, 
$80.00 A P L A Z O S 
R E M I N G T O N 
O'Rellly 31. 
C. 6073 4 d 28 
M A T E R I A L E S D E F A L R 1 G A C I O N . 
Ladrillos y demás mateilales de fa-
bricación, se reciben órdenes en 10 de 
Octubre y San Mariano. Teléfono I -
6346. 25769.-28 J n . 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en ua momento prucibo necesita 
uno véame. E s t a casa ¿e hace cargo 
de irasladoa da restod bajo loa si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o ^inc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con au inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No baga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; serviciu de camión propio 
de la casa. L a l a . de 23. de Rcgelio 
Suárez. Calle 23. número 468. entre 
10 y 12, Junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-2J82 y F-2357. 
E s t a casa no tiene agen los.. 
21611.—30 J n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. .Telf . A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
cel $1.G0 
Corte de melenitas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y N iñón . . . . . $0.SO 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos oe-
tilos y a todas las horas. 
Incluso loa domingos. . . . |1.00 
Rizada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y |2.0a 
Manicure con mucha práctica. 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
arte. . $0.80 
Champú especial $0.30 
Tinturas E N X B rápida apli-
cación $5.00 
Agua Rizadora instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
W A R D I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y rs-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
L A V I A MAtí R A P I D A Y C O M O D A A N H W Y O R K . 
toraxado magn*fi,co ^ r á p i d o vapor " O B I Z A i B A " , complotamonte ro-
^ i c i n ' r J ^ maraa de y a»*» <1« *0 c a m a r o t e » con baño y 
bWtafi ^ 8*Jon-es de m ú s i c a , lectura, -de comer, « e p a e i o s a a ou-
' O r q u e s t a y <i<nnAs comodldadea 
p e c i o s en p r i m e r a , desde WWJ.OO en adelanto. 
L o , ' L . regreso: 918O.0O, v á l i d o por seis meaee. 
¿ o s r a p o r e s M E X I C O " y " M O N T B R H B Y " 
^ e c i o « d© pasajes de l a . d a s e : 
D B S D E $ 8 5 . 0 0 . 
S*lWa« quincenales para Progreso , V e r a c m a 7 - n u n ^ c o . 
^ f ^ e n ^ i ^ _ . Oficina G e n e r a l : 
Of idos n ú m s . 24 -26 
T E L . M-7816. 
W i n . H A R R Y S M T T H 
D E Í I A R T I , N Ü M . 118 
T E L . A-6154. 
A»enirt y S*- Clase : 
T E L . A-0118 . Agente Genera l , 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
per f e o t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen art ículo para los comercian 
tes del interior. P a r a muestras y 
precios, diríjase a la fábr ica . Tirry 
14 y 16. Matanzas. De Ford y C a . 
23993 12 j l 
MISCELANEA 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase d e 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n , E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
OFICIAL ALQUILERES DE CASAS 
A N U N C I O . H O S P I T A L " N U E S T R A 
Señora de las Mercedes'. Tesorería 
Contaduría. Hasta las alez a . m. del 
día 27 de Julio ae 1923. se recibirán 
proposiciones en pliegas cerrados en 
la TeBorefla de este Hospital para el 
Suministro y entrega al mismo du-
rante el año fiscal de 19C5 a 1926. de 
los efectoí. siguientes: E F E C T O S D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S , E F E C -
TOS D E F E R R E T E R I A Y E F E C T O S 
E L E C T R I C O S . A la hora expresada 
serán abiertos los pliegos y le ídas pú-
blicamento las proposiciones. E n la 
Tesorería del Hospital se darán por-
menores y se faci l i tarán pliegos di 
condiciones y de proposiciones a quie 
nes los soliciten. Los ¿obres conte-
niendo las proposiciones por T R I -
P L I C A D O serán dirigidas al S R . Pre-
sldftnte de la Comisión de Subastas, 
expresando al dorso, el suministro a 
que se contrae. Los ¿ a s i o s ocasiona-
dos en anuncios para la publicación 
de' esta Subasta serán pagados , por 
los Contratistas a quienes se adjudi-
quen los suministros en la parte pro-
porcional correspondiente a cada uno. 
A. Poey. Tesorero-Contador del Hos-
pital Ntra . Sra . de las Mercedes. 
C6064.—4d-26 Jn. 2d-25 J l . 
A L O S T E M P O R A D I S T A S 
Se alquila por tres meses y medio, 
empezándose a contar desde el día la 
de Julio, la casa Gervaato 39, úl t imo 
piso esquina a Concordia, con todos 
sus muebles, criada y demás út i les 
necesarios en una casa compuesta de 
sala, gabinete, saleta o comedor, tres 
cuartos, coarto de criada, bafto, cocina 
y demás servicios. Para Informes en 
la misma de 10 a 12 a . m. y* de 6 a 9 
pasado meridiano. 
26747—30 Jn. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r l e d e m e l e n a , 




A PRECIOS DE FABRICA 
L I F E 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 6 U . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
r A B R I C A N T C S 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
Ind 16 r 
S E V E N ' D E N C O C O T E R O S TAHA 
siembra desde 50 centavos a 1.20 el 
jemplar Por cantidades m á s baratas. 
Informes en Neptuno S83 altos, en-
trada por Basarrate. 
26152.—9 J l . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K , , . 
Macemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . G ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. liste 
será su peluquero ideal. 
L a s scíioras dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestin con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisltei os. Domina completamente 
en el con.e y cuidado del cabello, so 
ondula a la perfección ¿.t forma in-
desrizab'e, se hacen postizos de arte 
que dan 1& i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de 10 más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcoos los produatco de belle-
za en general posee ios mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níf icos tintes Inofensivos y de bellí-
simos colo.es. lociones, cremas cutá-
neas, et^. etc. 
Miles do señoras tienon a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Habana. 
ANUNCIO. H O S P I T A L " N U E S T R A 
Sra. de las Mercedes". Tesorería 
Contadutta. Hasta las dlc: a . m. del 
día 28 da Julio de 1925, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados en 
la Tesorería de este Hospital para el 
Suministre y entrega al mismo du-
rante el efio fiscal de 192b a 1926, de 
los efectos siguientes: M E D I C I N A S , 
D R O G A S Y P A T E N T E S , M A T E R I A -
L E S Y U T I L E S D E C U R A C I O N E S , y 
S U E R O S V A C U N A S Y S A L V A R -
S A N S . A la hora expresada serán 
abiertos los pliegos y le ídas pública-
mente las proposiciones. E n la Teso-
rería del Hospital se darán pormeno-
res y detalles y se faci l i tarán plie-
gos de condiciones a quienes los so-
liciten. L e s sobres conteniendo las 
proposiciones por T R I P L I C A D O se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subastas, expresanQo 
al dorso, el suministro a que se con-
trae. Los gastos ocasionados en anun-
cios para la publicación esta Su-
basta serán pagados por los Contra-
tistas a quienes se adjudiquen los 
suministros en la parte proporcional 
correspondiente a cada uno. A . Poey. 
Tesorero Contador del Hu&pital Ntra. 
Sra . de las Mercedes. 
C6065.—4d-26 Jn. 2d-26 J l . 
A V I S O . S E C E D E UNA CASA CON 
mamparas, lavabos, agua abun-
dante, buen baño, dos inodoros. Infor-
man: A costa, 46. en .a misma se a l -
quila una habitación a hombres o 
matrimonio, eg casa de toda morali-
dad, no hay papel en la puerta. 
26713.—30 J n . 
S E A L Q U I L A D E S O C U P A D A L A ca-
sa de San Joaquín número 33, planta 
baja para el día últ imo de este mes, 
desocupa también, se puede ver, tie-
ne sala, recibidor, cuatro grandes ha-
bitaciones, cocina y buenos servicios 
sanitarios. Informan en los altos del 
número .13, donde es tá la llave y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Telé-
fono A-6954. 26721.—2 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
sala decorada propia para exposición 
art ís t ica o conservatorio punto mag-
nífico, dos l íneas t ranv ías . Llamar 
al teléfono M-4685. 26671.-2 J l . 
AVISOS 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombré 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
check intervenido y firmado por el 
Banco The Bank of Conierce por va-
lor de 353.60 cuyo che;k fué endo-
sado a mi nombre y enviarlo cun un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mismo año el que no ha aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. SÜP Francisco número 7, J a -
cinto Val l s . Matanzas. 
C6025 30d-25 
Se alquilan varios locales en la nue-
va casa de C u b a 5 esquina a T e j a -
dillo con una esquina propia para 
bodega, c a f é o botica. T a m b i é n hay 
locales propios para carnicer ía , bar-
bería u otra clase de establecimien-
tos. Informes en la misma o en Mon-
te 5. altos. T e l . A-1000 y A-7398 . 
S r . G ó m e z . 
26760—7 ¡L 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A 
L a planta b a j a de Concordia Í88 , 
moderno esquina a Aramburu. com« 
p a s t o s de sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 - j l . 
SAN M I G U E L 142. C A S I ESQUINA A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor 
5 cuartos, baño completo intercalado, 
ttaleta de comer y cocina, un cnarte 
alto. Servicios de criados. L a llave 
en la bodega. Informes Carlos I I I nú-
mero 223, bajos, entre Subirana y Ar* 
bol Seco. 
26613—« J l 
S e alquila una casita amueblada pa' 
ra hombres solos. Informes Bernal 
No. 26, altos, de I a 7 p. m. o poi 
Telefono M-2437. 
2 6 5 5 ^ - 1 j L 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -
lado primer piso de Cárdenas No. 64. 
Puede verse en el mismo. Darán ra» 
zón Zulueta No. 36 G, altos, t 
26611—6 j l . 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se alquilin los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habita-
ciones, salón de comer, cuarto de crla^ 
do v doble servicio sanitario con ca-
Irr.tador. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la l lave. 
9.6796—1 J l . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, l a Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la pará l i s i s 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor-
marán ul "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L 0 " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O . 
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 
1541»—30 Jun. 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n Rayo 29 se encuentra Rosa Vives, 
pobre mujer, enferma y en la mayor 
miseria. Su marido es tá en el hospi-
tal con laa dos piernas amputadas, y 
sus dos hijos piden pa*. Recomenda-
mos el caso a las personas caritati-
vas para que hagan Uegai un socorro 
al domicilio de esta infeliz y atribu-
lada mujer. . P . R.—29 J n . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
¡ATENCION! S E A L Q U I L A UN L O -
cal propio para establecimiento en 
punto reglo y de mucho movimiento, 
alquiler módico, contrato tiempo que 
quiera el inquilino. Informan en An-
tón Recio 22. Teléfono A-2028. 
26728.—30 J n . 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I -
lan los altos de Cristo, 10, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, baño y demás 
servicios. Informan en Perseverancia, 
58 Teléfono A-7549. L a llave al la-
do'. 2« :39 .—1 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a * E l E n c a n t o " la m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , cil-
ios y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , U D g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e f c r e t o n a , d e o t o m a -
no , de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos, 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 , 
A L Q U I L A M O S E N C A L L E 
Bernaza, altos, para ofici-
nas ? 70 
Malecón, 3|4, altos, amue-
blados. n o 
Aptos, sin muebles, S . Mi-
guel, con elevador 130 
Una buena esquina, 400 m., 
calle O'Reilly 500 
S. Suárez, casa amueblada, 
con garüge • 125 
Orange, New Jersey, 3 414, 
amueblados ?75 a 100 
S. Jacinto, 3|4, sin mueblee. 135 
N E C E S I T A M O S 
Pequeña Finca, cerca de 'A 
Habana, $8 mil 10.000 
Hipoteca, sobre propiedad 
en la Habana 100.000 
Casa sin muebles, con gara-
ge, Vedado . 150 
Casas sin muebles, en el Ve-
dado, de $40 a 50 
Una casa grande, con gara-
ge 90 
S E V E N D E 
Vidriera dv» tabacos, Hab, 
renta $70, se vende. . . 1.800 
Casa de huéspedes . Habana, 
renta $100 100 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades vean a: 
B E E R S * COMPANY ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Pres. Zayas 'JV^ M-3281 
C61i3.—3d-28 
Esquinas para establecimientos. Se 
alquilan listas para ocuparse las de 
Compostela, Amargura y L a m p a r i -
l l a , ocales esp léndidos y c ó m o d o s . 
Informes: O'Reil ly 98. bajos . 
26706—1 j l . 
SK A L Q U I L A UN E L E G A N T E PISO 
Sol 41, primero, sala, 2 cuartos, cocina 
gas, gran baño, se alquila para el día 
primero $75. Para verlo e informes: 
A-4729. 
Í6780—30 j n . 
S E A L Q U I L A UN E L E G A N T E D E -
partamento alto, 3 cuartos, cuarto ba-
fto, balcda calle, fresco, agua $5». San 
Lázaro 222 y 224. E l portero. 
26779—30 j n . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha,- con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
srrvlclos. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
26795—1 J l . 
S A N L A Z A R O , 1 7 2 , A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, 3 habi-
taciones, dos cuartos más en la azotea 
y demás servicios. Informa Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. L a llave en 
los bajos. 
26794—1 11. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de 'Agustín A l -
varez No. 4 a una cuadra del Nuevo 
P rontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios sa-
nitarios modernos. Informa S r . A l -
varez. M e r c a d a s 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
26797—1 í l . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
Lázaro 344-6 entre Gervasio y Belas-
coain magnifico piso primero, alto, 
muy fresco y ventilado, compuesto de 
sala, 4 grandes cuartos, comedor, ñaño 
moderno, cocina y calentador de gae, 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. L a llav* en la misma, 
al pintor e Informan en Aguiar 19, 
bajos. 
26815—4 J l . 
Ensanche de la Habana se alquilan 
los altos de L u g a r e ñ o 45, sin estre* 
nar, y a la brisa completamente to-
la y ventanas a los cuatro vientos sa 
compone de sala, comedor, recibidor, 
cuatro dormitorios, b a ñ o moderno, 
cuarto y servicio de criados, abun-
dante agua, $e prefiere moralidad., 
Informan en la misma y en el te-» 
lé fono U - 2 6 1 5 . 
26349—29 j n . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
^entilada sala en el mejor punto de la 
habana, propia para oficina o sociedad 
pequeña. Informan Obispo 100, altos, 
primer pláo, entre Villegas y Bernaza. 
26376—3 J l . 
SB A L Q L I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa AníWn Recio número 1, com-
puestos de tros hermosas habitacio-
nes, comedor, cocina de gas y baño 
con abundante agua. Informan en la 
bodega Je Rayo y Sitios. Teléfono 
A-1443. 
26424—¿» J n . 
Reina 88, bajos. Avisamos a las 
muchas personas interesadas en al -
quilar estos m a g n í f i c o s y espaciosos 
bajos que tocan a su término las 
obras de reparac ión y pintura. 
2 6 3 6 2 . - 2 9 j n . 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
E n lo mejo/ de la Habana, Virtudes. 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
nifico local propio para el giro a que 
quiera dedicarse, con pisos de granito 
Í - J l * coluí?n,a-3^ In£ornie en los altos. Teléfono M-7704. 
' 26409—1 J ! . 
Se alquilan un alto y un bajo con sa-
la, comedor, dos cuartos, servicios 
sanitarios, gas y electricidad en S a n 
J o a q u í n , entre Universidad y Este-
vez. Precio $40 el alto y $35 el ba-
jo. Informan en la misma, letra M , 
26491—5 jl*. 
S E A L Q U I L A N MODEKNOS A L T O S 
No e3QU^aA.Pla,!U5la de Ant6n ««"«o wo. 3, media cuadra de Monte. Sala. 
i S f e » ? : 3 ^ p i o n e s y-servicios 
Informan en ia bodega de en frente. 
25267—30 1n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O M O -
D E R N O , R E V I L L A G I G m X ) Y 
A L C A N T A R I L L A . I N F O R M A N 
E N L A M I S M A A T O D A S H O R A S 
25967—1 j l . 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S , D E 
Condesa 48, entre Lealtad y Escobar, 
se alquilan en $55. Informan Sépti-
ma 169, esquina a 22, Vedado. Teléfo-
no F-2977, 
26818—30 j n . 
C O C I N E R O S . E N C U B A 116. A L T O S , 
a media cuadra de la Secretaría de 
Obras Públ icas se alquila una gran-
de y ventilada cocina, con su piso de 
mármol; tiene para poner cocina de 
gas si se desea y agua en abundancia. 
Alquiler módico . Además hay un de-
partamento adjunto a la cocina. 
26759—1 J l . 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant co-
mo ha tenido siempre: tiene líuena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Uuanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro-
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 25901.—3 J l 
S E A L Q U I L A UN PISO ^ÍN L A CASA 
Barcelona número 10. Info.'mxn en los 
bajos. 2655?.—2 J l . 
N E P T U N O 289, B A J O S Y B A S A R R A -
te, número 6, altos, se alquilan, tie-
nen tres cuartos, baño intercalado, 
sala, comedor, cocina cuarto y bsjlo 
para criados, agua abundante. L lave 
en la bodega. Informes: M-2040. 
26737.—2 J l . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
SÍ la, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. L a llave: Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informes: LlbrerCa 
José Albela. P a ¿ | e Varcia. 32-B. Te-
léfono A-h893. 26735.—5 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS T E N I E N 
te Rey 78. Constan de sala con dos 
ventanas, tres grandes cuartos, coci-
na de gas y carbón y demAs servi-
cios Informan Clcnfuegos No. 74. 
Teléfono M-4639. 
26765—1 J l . 
SAN L A Z A R O 87. S E A L Q U I L A N E S 
tos amplios y ventilados altos, situa-
dos entre las calles de Aguila y Cres-
po. L a llave e informes en los bajos. 
26771—2 J l . 
BE A L Q U I L A E N C O N C O R D I A 15S. 
una casa compuesta de sala, comedor, 
tres habitaciones y servicios .Infor-
man: Belascoaín 121. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
266S5.—2 J l . 
S E A L Q U I L A R E F U G I O N U M E R O 
33, bajos, entre Consulado e Industria, 
con sala, comedor, 3 cuartos, doble 
servicio y cocina de gas. L a llave en 
la bodega esquina a Industria. Infor-
man en Cuba, número 49, cuarto piso. 
Teléfono A-5205. 26708.—30 J n . 
S E A L Q U I L A CASA A M A R G U R A 90 
entre Aguacate y Villegas, tres cuar-
tos, sala, comedor, servicios. Infor-
man: Gallano 54, altos. Teléfono A-
1814. L a llave en trente. 73. 
36669.—31 Jn. . 
A L T O S F R E S C O S , S E A L Q U I L A 
Monte 62, esquina a Indio 65 pesos. 
L a llave en el bajo, bodega. Infor-
mes: Monte, 61. Sastrería . L a Vuelta 
Abajo y Empedrado 4*. 
26573.—2 J l . 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 , 
sala, comedor, dos habitaciones y 
buen cuarto de baño. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet de 12 
y 15, Vedado, no se responde por te-
léfono, titne patio etc. 
26570.—6 J l . 
S E A L Q U I L A L A N U E V A CASA D E 
tres plantas con todos los adelantos 
modernos. Villegas 17. Informes en 
la misma, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
26517—29 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca habitación a hombres solos y 
se solicita un socio para otra. Se da 
comida si la desean. Compostela 94, 
segundo piso, casi esquina a Muralla. 
Teléfono M-4059. 
26571—29 j n . 
E N C O M P O S T E L A 94, SEGUNDO P i -
so casi esquina a Muralla, se alquilan 
hermosas habitaciones a personas de 
moralidad. Se da comida si la desean. 
Teléfono M-4059 
26572—29 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Porvenir No. 3. Informan 
Cuba 100 y 102. 
26590—3 * . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
la República antes San Lázaro 344-6 
un bajo muy fresco, ventilado y claro 
compuesto de sala, cuatro cuartos 
grandes, baño moderno, comedor, coci-
na y calentador de gas, cuarto, servicio 
y salida independiente de criados y un 
hermoso patío en el centro. Puede 
verse e informan en la misma de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
26506—1 11. 
Se alquila la magn í f i ca casa Prado 
No . 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o nui^erosa familia 
Informan en S a n Ignacio 10. T e l é -
fono A-6249. . 
25566—1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E I -
na No. XI. Informan on loa bajos. 
26625—29 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E la 
casa Bayona, 9, casi esquina a Mer-
ced, se compone de tres cuartos, sa-
la y comtdor. L a l lav/ en los bajos. 
Informan en Compostela y Muralla. 
Peleter ía " L a Gran Seftora". 
26309.—3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Montoro 38, (Reparto Ensanche de 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
2631S.—6 J l . 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO S A L O N 
propio par í cualquier negocio en una 
de las mejores calles. Teniente 
Rey, 75. Informan en ol mismo. 
26302.—10 J l . . 
Alquilo una esquina acabada de fa-
bricar apropiada para establecimien-
to en Santa Rosa y Universidad. 
G a n a $50. Informan en la bodega 
de Universidad y S a n J o a q u í n . 
26304 3 j l . 
E X PANCU1TO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
clones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e Informes Máximo Gó-
mez (Montf;) No. 15. Almacén da T a -
baco. 
26267—29 Jn. 
SU A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Mo-
dernos bajos de Virtudes 90, entre 
Campanario y Perseverancia, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño intercala-
do, cocina fy calentador de gas, servi-
cio para criados. Informes teléfono 
A-6420. L a llave en los altos de » % i ! 
y de 1 a 4. 
26316—30 j n . 
E D I F I C I O C O R B 0 N 
Industria 72 1 2 , a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con esp léndidos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante cadente y 
fría, servicio de criados, t e l é fono , 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
2 6 4 5 4 - 5 ¡L 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E S L A 
calle de actualidad ,se aiqulla el me-
jor local de esta callo entre Escobar 
y Gervasio, con 300 metros, acabado 
de fabricar, sirve pará cualquier giro 
Prats . Almacén de Plano. Neptuno 
70.. 26379.-3 J l . 
M O N T E 1 7 6 
entre Carmen y Rastro, se alquila 
este local para establecimiento. Tie-
ne sa lón Corrido de 4x30 y al fondo 
cocina, comedor, y servicios. E n los 
altos dos cuartos con b a ñ o , todo mo-
derno. Informa Enrique L ó p e z O ñ a 
T e l é f o n o A-8980 de 8 a 12 a. m. 
Aguiar 71. Dpto. 410. Puede verse 
el local a cualquier hora. 
26124—1 j l . 
E N CONSULADO 89 S E A L Q U I L A 
un hermoso primer piso con sala sa-
leta .comedor, baños a la moderna y 
cuatro habitaciones con ventilador a 
la arotea. 
26250—28 j n . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio número 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229. 
22559 4 j l 
A L Q U I L O , A G U I A R 7, PISOS I N D E -
pendientes. cómodos, económicos «a-
nos buena vista con sala, comedor. 
laolón eléctrica, agua abundante. L l a -
ve Sr . Rey, 2o. trato Oficios 33 de 
11 y media a 1, Paz . 
26824.. 2 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 9 D E 192!?. 
A L Q U I L E R E S D E C A á A S 
A N O x c m 
E N V I L L E G A S , 6 5 
entro Obispo y Obrapla, se alquilan 
los bajos donde l^s s e ñ o r i t a s Salas es-
tuvieran establecidas 12 a ñ o s para es-
tablecimionto, vivienda o ambas co-
sas a la vez para comisionistas o al-
macenistas, u otra clase de comercio. 
Pueden hacerse obras de adap tac ión 
m á s o menos importantes . Llave en-
frente. T e l . F-5685. 
25719—2 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A , CARCEL 28 BAJOS, 
entre Prado y San L á z a r o : sala, co-
medor, dos cuartos, cecina, b a ñ o . 
Precio: ?55. F iador . Llaves, en ftl 
25. Informes: A-3837, Corro 503. 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSISIMOS 
altos y bajos de San Rafael 63, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, dos baños , cocina de gas. 
In fo rman en la misma de 9 a 5 p . m . 
Te lé fono A-8611. 25680 30 j n 
SE A L Q U I L A E L FRESCO Y MO-
derno bajo de Mar ina 21 esquina a 
Vento, frente a l a fuente luminosa del 
Parque de Maceo, con sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. 
L a l lave en la fonda. Puede verse de 
9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p . m . I n -
forman te lé fono A-6420. 
26456—30 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Kafáe l 274, entre San Francisco e I n -
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un depar-
tamento en l a azotea, baño Interca-
Ido y todos sus servicios a la moder-
na . Precio mfldico. Informes en San 
Miguel N o . 211 esquina a Infanta , a l -
tos de la F e r r e t e r í a . 
26232—2 11. 
SE DESEA A L Q U I L A R BAJOS com-
puesto de sala y dos o tres cuartos pa-
ra pequeño negocio y vivienda, cinco 
a ñ o s de inqui l ino en presente lugar . 
Juan B layka . Manrique 05. 
2525J.—29 Jn. 
Se a lqu i l a u n ampl io loca l de esqui-
n a de m i l metros y o t ro local de q u i -
nientos metros en las cales de A r b o l 
Seco y D e s a g ü e recientemente asfal-
tadas. I n f o r m a L a V i n a t e r a , A r b o l 
Seco y P e ñ a l v e r . 
2 5 6 7 2 30 j n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Espada, n ú m e r o 31. al tos; t ie-
ne cincu habitaciones a la brisa, sa-
le ta y comedor. La llave e informes 
en los bajos de la mis'.na. Teléfono 
A-4652. 25971.—29 Jn . 
B E L A S C O A I N 117, ALTOS, U N A 
cuadra de Reina, se alquila una sala 
con ba lcón y toldo a la calle, luz y 
t e l é fono y con derecho a l recibidor, 
propia para profesional o despacho. 
26485—1 i l . 
P A R A U N A L M A C E N , DKPOSITO O 
cualquier industr ia , se alquila en 100 
pesos, la casa Obrap í a 60. L a llave 
Obrapla 56. Informes calle 17 esqui-
na a C, altos de la Prosperidad. Te-
léfono F-1573. 
26448—29 j n . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquilan apartamentos en la casa 
acabada de construir Lampar i l l a R6 y 
88 entre Bernaza y Vi l legas . Com-
puestos de sala, comedor, cocina de 
gas, tres habitaciones con baño com-
pleto, agua caliente, cuarto y baño de 
criados. Precio $60, $70 y ' $ 9 0 . En la 
misma i n f o r m a n . 
26390—29 j n . 
S E A L Q U I L A 
Local planta baja propio para Indus-
t r i a chica depós i to u oficina de comisio 
nis ta por su proximidad a los muelles. 
Narciso López '¿, frente a l muelle de 
C a b a l l e r í a . 
26493—29 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS REFU~ 
gio. 16, entre Prado y Consulado, en 
80 pesos,, y los bajos Neptuno 307, 
(Loma dé Univers idad) , t n 100 pesos; 
ambos con f iador . 
263Ú4.—30 J n . 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A o A 
se alquilan los altos de Castillo 11-D 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
In fo rman a l lado, en los altos. 
2 6 1 3 9 1 j l 
SE A L Q U I L A U N A CASA A N T I G U A 
amplia, con gran sala, buen patio y 
traspatio, propia para casa de compra 
venta o para o t ra clase de estableci-
miento en la calle de Suárez 90. 
25792—30 j n . 
Se a lqui la la casa O b r a p í a N o . 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo . Se compone de dos 
plantas. I n f o r m a el Sr . F raga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 1 1 . 
2 5 6 5 3 — 7 j l . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SE-
gundo pioo respectivameiite de laá 
ventiladas y modernas ca^as acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 173 y Tenerife 
71, compuestas cada una üe terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, bafu intercalado o m p l c t o , con 
agua caliente y fr ía , comedor a l fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados Independientes 
y gran pa t io . I n fo rman en Monte 170, 
te lé fono A-2066. 24736.—36 Jn . 
C A R L O S I I I . 1 6 - D 
Se alqui lan lós altos con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio Je criados en 
92 pesos. I n fo rman : Telefono F-2134. 
2 5 9 3 5 . — 2 9 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Acosta n ú m e r o 1, acabados de pintar , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de ."ías y doble servicio sanitario. 
Todo modí-rno y muy vent i lado. Hay 
agua abundante todo el a ñ o . I n f o r -
man en los bajos. Teléfono A-5281. 
25956 . -9 J l . 
O Q U E N D O . 5 
Se alquilan los bajos ron sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño y servi-
cio de cr ia í íbs en 85 pesos. I n fo rman : 
t e lé fono F-2134. 25935.-29 J n . 
HERMOoO Y G R A N PISO ALTL» 
fresco con 5 habitaciones, se a l q u i l * 
en Revlilegigedo, n ú m e r o 18 , a una 
cuadra de Monte . S. F e r n á n d e z . 
2 6 1 3 6 . — 2 9 J n . 
SE A L Q U I L A LOCAL SIN ESTRfc-
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre el patio .Cerca de 
muelles y Estaciones de Fe r roca r r i l . 
San Is idro 74. Informan Villegas 81, 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y seria. 
«6215—1 j l . 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro hablte-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador, sola-
mente peisonaa de mora l idad . In fo r -
mes: A-4204. 
26225—4 J l . 
C A R L O S I I I . 1 6 - B 
Se alquilai» los bajos con sala, come-
dor, tres cuartos, baño Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados en 
82 pesos. In fo rman ; t e lé fono F-2134. 
25935.—29 J n . 
G R A N L O C A L 7 6 8 METROS, PRO-
pio para garage, depós i to , tal ler, a l -
macén, t ren funerario, etc., en Zapa-
ta 2 2 , pegado a I n f an t a . Se da con-
t ra to . La llave en la misma . I n f o r -
man en calle J , n ú m e r o lo . Vedado. 
2 5 9 1 5 . — 2 9 J n . 
Casa de esquina. A m a r g u r a y A g u a 
cate, c o n s t r u c c i ó n moderna , adapta-
da para cualquier establecimiento, 
con una superficie de 180 metros, 
sin columnas interiores, seis puertas 
m e t á l i c a s montadas en columnas de 
h ier ro . Se puede d i v i d i r el loca l pa-
ra tres comercios independientes; se 
admi ten proposiciones, t a m b i é n se 
a lqu i l a conjuntamente o separados, 6 
plantas altas con elevador, servicio 
in tercalado, agua fr ía y caliente,' 
c remator io para basura, 4 departa-
mentos con vista a la calle. Precio 
$80 . I n f o r m a n en la misma. 
26155 30 j n 
Ent re Parque y Prado , se a lqui la u n 
piso a l to de la gran casa Vi r tudes 2 
esquina a Zu lue ta , para of icinas, p r o 
fesionales. Consulado o C l u b . E n la 
misma i n f o r m a n . 
2 6 6 0 1 — 4 j l . 
SK A L Q U I L A A M E ü I A C U A D R A 
de Reina m o d e r n í s i m a casita nueva, 
con sala, comedor y dos cuartos, cuar-
to de b a ñ o completo y cocipa de gas, 
acera de fra i le , es l indfsi in/ i , muy 
fresca en extremo; a b u n d a n t í s i m a 
agua f r i a y caliente, techos decora-
dos, todas las instalaciones ya hechas 
Para informes en la misma Escobar 
No. 180, pr incipal , entre Reina y Es-
t re l la , de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
26662—29 j n . 
SE A L Q U I L A EN $55 L A CASA I N -
fanta N o . 10 entre San L á z a r o y Jo-
ve l la r . Sala, comedor, dos habitacio-
nes y servicios. L a llave en la bode-
ga. Para m á s informes Vida l y Blan-
co. Galla-io 95. T e l . A-5007. 
26630—3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Suárez , 76 , 
con agua abundante. L a llave e in for -
mes en los ba'-^s. 
2 5 2 3 3 29 j n . 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 73, ALTOS, 
hermosa casa moderna, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor a l fondo, 
baño intercalado, completo, cuarto de 
criados, baño de criados y cocina de 
gf.s. Informes l l amón G. F e r n á n d e z . 
In fan ta 47. Tal ler de Maderas de 
Buergo, Alonso y Ca. T e l . U-1157. 
26036—1 J l . 
SE A L Q U I L A N E N 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indus t r ia 
núm. 6, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado de lujo, sa-
.6n de comer, un cuarto y servicio dé 
criados. Llaves Garage, dueño 1-2450. 
. 25930 2 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Í)E D A -
maa 5, *ompuertos de sala, comedor, 
3 cuartos, buen baño y d e m á s servi -
cios. M u y frescos. L a l lave en los 
bajos. In fo rman T e l . r -4496. 
L 26631—1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODEUNOS B A -
jos A n t ó n Recio 7 3 , propios para corta 
f a m i l i a . In fo rman en la bodega de 
esquina a Vives . 
26656—29 j n . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto de Neptuno 29. Sala, comedor, 
baño intercalado y otro cuarto en la 
azotea. In fo rman en los bajos y en 
Angeles 13. T e l . A-2024. 
26623—30 j n . 
P R O X I M O A L N U E V O MERCADO. 
Se a lqui lan los altos de la casa calle 
Santa Rosa, esquina a San Jacinto, 
comedor, tres cuartos, sata, cocina de 
gas y servicios. L a Hbve en el ú l t i m o 
piso. M á s informes: Teléfono 1-2962. 
26518.-30 J n . 
E N 70 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de la casa calle Sa-
lud, n ú m e r o 46, esquina a Lealtad, 
tiene sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informes en la 
farmacia de Jos bajos. 
26531.—1 J l . 
SE A L Q U I L A L A la . Y 2a. P L A N T A 
de la casa calle de Apodaca n ú m e r o 
52, la pr imera planta propia para ca-
sa de e m p e ñ o s u otro cualquier esta-
blecimiento, t a m b i é n se vende, su 
dueño en el cuarto piso. 
26381.—3 J l . 
SE A L Q U I L A E L 2o. PiSO D E L A 
casa Cuba y J e s ú s Mar ía , sala, co-
medor y cuatro habitaciones, todas 
con ba lcón a la calle. In fo rman en 
la bodega. 26395.—1 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Con-
cordia 100, con sala, antesala, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, cuarto de 
criado y t a ñ o etc. In fo rman : O'Reil ly 
y Mercaderes, de 3 a 5 . 
2 6 3 9 4 . - 2 9 Jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
quila la esquina .^.ealtad y Condesa, se 
presta para cualquier clase de estable-
cimiento, precio módico. I n fo rman 
Monte 10Íy L a Democracia. 
26659—30 j n . 
Se a lqu i la un m a g n í f i c o local p rop io 
para establecimiento en la calle de 
San J o s é n ú m e r o 1, entre A m i s t a d 
y A g u i l a , puede verse a todas horas . 
L a l lave en la esquina de A g u i l a . 
Para informes , s e ñ o r e s Colmenares . 
T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . L a m p a r i l l a 4 . 
2 4 3 4 5 — 3 0 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Co-
rrales 211, pegados a Cuatro Caminos, 
sala, comedor, dog habitaciones y de-
m á s servicios. In fo rman Monte 103, 
La Democracia. 
26460—30 j n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el nuevo edificio situado 
en Manrique-San L á z a r o - M a l e c ó n . Tio 
np recibidor, sala, 4 cuartos dormito-
rios, m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o con 
agua f r i a y caliente, comedor y co-
cina, cuarto de criado con su servicio 
Muy fresca. Precio mód ico . Elevador 
dia y noche. Informes San Ignacio 10 
Teléfono A-6249. Puede verse a to-
das horas. 
25241—4 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
bodega muy ventilados, ta l le San I g -
nacio esquina Acosta, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, baño interca-
lado en 90 pesos. L a llave en la 
bodega. 2 5 2 5 3 . — 4 J l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Progre-
so 14, al lado de la esquina de Com-
postela, frente al Banco I h e Nacional 
Ci ty Bank, se compone de recibidor, 
sala, cuatro cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina con gas. cuarto de 
criados v servicio, todo e sp l énd ida -
mente decorado. Las llaves el portero. 
I n f o r m a n : Teléfono 1-4900. 
25704.—30 J n . 
^SE CEDE E L CONTRATO D E U N A S 
*naves con m á s de 800 metros de «a-
perficie, con oficinas, situadas en uaa 
de las mejores calzadas, renta S^í*. 
Para informes Dodwells (Cuba) L t d . 
Concha 3 G. L u y a n ó , T e l . 1-2113. 
26025—30 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Salud 98 esquina a Belascoain, 
compuestos de 4 habitaciones, con sus 
lavabos de agua callente y f r ía , ser-
vicip de b a ñ o con calefacción, sala, 
comedor, pasillo, cocina, h a b i t a c i ó n y 
servicio p a r a . criados y una hermosa 
glor ie ta en la azotea. In forman Fe-
r r e t e r í a L a Inglesa. Belascoain y Sa-
l u d . Te lé fono A-4079. 
26037—30 j n . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sa!a, saleta, comedor, hal l , loa 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y z a g u á n 
ambos tienen cuar t^ de baño completo 
con agua f r i a y caliente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abundancia. Precio $125 cada' uno y 
f iador . L a l lave en los bajos, el por-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASAS DE E S T I L O ZSPA1TOX. 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayfir pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los m á s 
insignificantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege t ac ión de 
sus jardines, se ha ¿ justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Cal i forn ia . En 
el in ter ior t a m b i é n se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta al ta y baja, 
perfectamente indepandientes y que 
se a lqui lan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pór t i co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l luv ia mientras espera que le abran; 
ves t íbu lo , sala, por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
s e r r é francesa,, es i e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los u í a s 
de viento, de i r l o o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero ua-
lonci ío de confianza, a p r o p ó s i i o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos l laman 
sun par lors . Tiene a d e m á s cada piso 
4 cuartos, iodos a la brisa, ha l l y un 
baño precioso y regio . A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s de todos lúa 
aparatos y accesorios del m á s r e t i -
nado buen gusto a la vez be ha te-
nido en ellos en cuenta desde loa 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
de de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de loa 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se f i j en al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce t i -
no sin excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por ú l t imo , 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pjeda 
usar indist intamente en el ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
e s t án listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No 16 bajos, te léfono A-4885, de 8 
a 11 y 'de 1 a 4 todos los d í a s . L C H 
solicitudes se c u r s a r á n por rigurosc 
t u r n o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A se 
a lqui la la casa calle 2, esquina a 11 
esquina de f ra i le , compuesta de hal l ! 
sala, comedor, l i v n g roon, cocina co-
medor :iara n iños y cu-uto dormi to-
r io planta al ta, cinco cuartos y dos 
b a ñ o s intercalados, garage y cuartos 
para criados. Puede veróe de 2 a 4 
de la tarde. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . 
Banco de Nova Scotia, 315. Te lé fonos 
M-8270, A-2222 y F4233. 
26578.—1 J l . 
23 entre E y F hermosos altos, i n -
dependientes, compuestos de g ran te-
r raza , sala, saleta y comedor esplen-
diamente decorados, h a l l , 5 amplios 
cuartos f a m i l i a , 2 b a ñ o s , 2 cla^ets, 
pan t ry , cocina , 2 cuartos y 2 b a ñ o s 
criados y garage. Renta $250 . I n -
fo rman F " I 6 3 6 
2 6 6 4 9 — 2 9 j n . 
E N $ 7 0 . 0 0 
Se a lqui lan los modernos altos de 27 
y B a ñ o s , compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y servicio 
completo. I n fo rman en l i s bajos. Te-
léfono .",-1839. 
26556.—4 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S C A L L E 
23, n ú m e r o 456, Vedado, entre 8 y 
10. ( V i l l a L u p e ) . L a l lave enfrente, 
" J a r d í n la A m é r i c a " . Su d u e ñ o : Mon-
te n ú m e r o 66. Teléfono M-4396. 
26568.-29 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L í -
nea No. 79 entre 2 y 4, Vedado, com-
puesta de por ta l , ves t íbu lo , recibidor, 
sala, terraza a l frente, ha l l central, 
tres cuartos dormitor ios amplios, dos 
cuartos de b a ñ o de fami l ia , comedor, 
cocina, pantry, cuarto de criados, baño 
de criados, l a v a n d e r í a , garage de dos 
n . áqu inas , azotea a l fondo. Para in -
formes: N i c o l á s Quintana. Calle 11 
esnuina a 2, de 1 a 2 p . m . y de 7 
a 9 p . m . Tel;fono F-5067 
26259—29 Jn . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO 
para accesorios y tiene a l fondo su 
vivienda con un frente en l a parte 
de fuera de 25 metros, para Instala-
ción de bombas de gasolina, en L í n e a 
y C. T e l . F-5263. contrato largo, mó-
dico a lqui ler . 
26238—29 j n . 
N O T A : E N L A A C T U A L I D A D SO-
LO Q U E D A N D I S P O N I B L E S E L P I -
SO BAJO D E L A E S Q U I N A D E 4, Y 
E L A L T O Y E L BAJO D E L A ES-
Q U I N A D E 6,. SU PRECIO: ? 1 7 5 POR 
PISO, CON U N A R E B A J A D E $ 1 0 SI 
SE T O M A N POR U N AÑO Y D E $ 2 0 
SI SE T O M A N POR DOS. SI NO SE 
Q U I E R E E L GARAGE, U N A R E B A -
J A A D I C I O N A L £)E ¡ ¿ f a ^ ^ 
C A L L E 12, E N T R E 15 Y 17. SE A L -
qui la un alto de esta oaia compuesto 
de sala, comedor, h a l l , pantry, tres 
habitaciones y b a ñ o intercalado para 
fami l ia , 114 y servicios criados, des-
pensa, terraza. L a llave en bodega 
esquina. I n fo rma : Jorge Armando 
Ruz. Te léfono ^ 2 7 3 6 . ^ ^ ^ 
CASA A M U E B L A D A , ALTOS, MODER 
na y fresca, en lo m á s al to del Ve-
dado, se alqui la por unos meses a ma-
t r imonio o corta fami l i a , tres habita-
dones, baño intercalado, dos terrazas, 
etc? Precio $125. Calle 27. N o . 388 en-
tre 4 y 6. Te lé fono F-4844. 
1 e y 26600. -30 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la callo 19 , n ú m e r o 
2 4 7 entre F y B a ñ o s , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y servicio de criados y d e m á s 
In fo rman : Te lé fono A - J 2 3 9 . 
,25063.—6 J n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N DOS CA-
sus en 13 y 12, Vedado, altos, una en 
$70 con 5 cuartos y o t ra en $60 con 
bastante agua. L a l lave en la misma 
oe 8 a 10 de la m a ñ a n a . T e l . U-24o4 
26757—2 j l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E U N A 
casa en el Vedado, tiene sala, cuatro 
grandes habitaciones, baño comple-
to intercalado, otro b a ñ o indepen-
diente, comedor, pantry, cocina, cuar-
to para criados con servicios, ha l l , 
j a r d í n y patiov t a m b i é n vendo ot ra 
casa m á s pequeña , siempre tienen 
agua abundante y las e s t á n pintando, 
todos los t r a n v í a s pasan por la es-
quina . I n f o r m a r á : R a m ó n Vi l lagel ió , 
31. calle Once, n ú m e r o k91, entre 12 
y ' Í 4 . 26676.-30 J n . 
" P E D R O M O R A L E S S A N T A -
C R U Z " 
E D I F I C I O D E S I E T E P L A N T A S 
San L á z a r o esquina a la calle 
N , una cuadra d e s p u é s de I n -
fan ta . Se a lqu i l an apar tamen-
tos, con sala, comedor, tres ha -
bitaciones, g r a n h a l l , b a ñ o i n -
tercalado moderno , h a b i t a c i ó n 
pa ra cr iado con sus servicios, 
cocina , i n s t a l a c i ó n de agua f r ía 
y cal iente, servicio de elevador 
d í a y noche. I n f o r m a n en la 
misma . 
26319 5 j l . 
SE A L Q U I L A (JN L O C A L PROPIO 
para una gran v id r i e ra en Línea y C. 
d i á m e t r o igual a l a de la L ínea y 12 
en los portales, contrato largo, mó-
dico a lqui ler . T e l . F-5263 
26237—29 j n . 
tero . 
24796—1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Z A N -
j a 8, casi esquina a Galiano; fabr i -
cac ión moderna, tres nabitaciones, ba-
ño intercalado, saleta al f o i d o . I n -
formes: A-4676 y M-2858. 
25839—29 j u n . 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UN E L E G A N 
te s e g ú n lo piso, capaz, fresco y agua, 
nuevo edif ic io . L í n e a entre G y H . , 
$75. A-4720. • ^ 
26781—20 j n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle 19, 285, entre C y D, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto criados, 
comedor, cocina, baño y servicios. La 
llave en la bodega 19 y D . Su d u e ñ o : 
Mural la , 66. 26703.—3 J l . 
C A L L E 17, N U M E R O 4i7, CASA in -
ter ior compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y baño completo, dos 
pat ios . Precio 50 pesos. L lave en la 
casita de a l lado. Informes: M-2040. 
26/36.—2 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa situada en la calle Dos, n ú m e r o 
6 y medio, entre L í n e a y Calzada, 
acabada Je construir . I n fo rman : Ca-
lle Dos, n ú m e r o l . Te léfono F-3147. 
Vedado. 2 6 6 8 0 . — 1 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E L y 
19, Vedado, acabada de' fabr icar . Pre-
cio 250 pesos . I n f o r m a n en la misma. 
26697.—30 J n . 
PARA LOS PRIMEROS DIAÍI D E 
Julio se a lqu i la en el Vedado un piso 
al to compuesto de sala, recibidor, te-
rrazas, gabinete, ha l l , cuatro habita-
ciones, b a ñ o completo, comedor, pan-
try , cocina, cuarto y servicios para 
criados, garage y cuarto para el chauf-
feur con sus servicios. In fo rman en 
los bajos y por el te léfono F-3561. 
Calle 19 n ú m e r o 407, entre 4 y 6. 
26306—29 j n . 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa B a ñ o s 61, altos, entre 
21 ^ ,23 ; con escalera de marmol , por-
ta l , / a l a saleta, cuatro cuartos con 
gran bailo intercalado, hermoso co-
medor, r e p o s t e r í a , cocina y cuarto y 
servicio de criados. Precio 130 pesos. 
La l lave en la misma . I n f o r m a n en 
B a ñ o s 30, entre 17 y 19. Te léfono F -
4003. 26347.—29 J n . 
VEDADO, SE A L Q U I L A C A L L E 6 
n ú m e r o 216, entre 23 y 21, precioso 
piso al to, nuevo, con frente y costado 
a l a brisa, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor y d e m á s co-
modidades, 90 peses mensuales. 
25740.—2 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en l a A v e n i d a de l Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cua t ro habi ta -
ciones, p i so de mosaico, servicio sa-
n i t a r io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l to s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones juntas o separa-
monlos s in n iños con toda asistencia 
y comida si l a desean, casa de mora-
lidad, ún icos inqui l inos . Concepción 33 
esquina a San Anastasio, V íbo ra . 
26580—29 j n . 
A L Q U I L O E N 50 PESOS, B O N I T O 
chalet amueblado, en el Reparto Los 
Pinos, media cuadra del paradero, s i -
tio muy fresco y abundante agua. 
Informes: Oficios, 88. Te lé fono A-1474 
26549 —29 J n . 
G A N G A . V I B O R A , 2 112 CUADRAS 
del t r a n v í a , parte al ta , vendo en $ 7 , 0 0 0 
dos casas, j a r d í n , po r t a l sala, saleta 
dividida con columnas de escayola, 4 
cuaitos, b a ñ o Intercalado, comedor a l 
fondo, techos mono l í t i cos , t raspat io . 
1 -3390 . 
26618—29 j n . 
SE A L Q U I L A N S I N ESTRENAR LOS 
altos de la calzada Luyanó 135 es-
quina a Guasabacoa, con recibidor, 3 
cuartos, b a ñ o completo, cocina, acera 
de la sombra, muy frescos y otros en 
Reyes 8. Sala, 3 cuartos $40. I n f o r -
man T e l . 1-5361. , 
26646—2 j l . 
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A en 
95 pesos, la casa San L á z a r o 42 y me-
dio, entre Milagros y Santa Catalina; 
tiene sala, comedor, 4 habitaciones, 
baño intercalado y cuarto de cr iado. 
I n fo rman : San L á z a r o 262, bajos. 
Habana. Te lé fono M-4464. 
26547.—1 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca-
r r i to s de San Francisco y Porvenir, 
a una cuadra, se dan baratas. Te lé -
fono 1-1241. 
25220 29 j n 
A L Q U I L O , A V I V I R B A R A T O , $25. 
Barr io Tamarindo, una casita por ta l , 
sala, tres cuartos. Serafines y Vega 
(por Vega le t ra E ) . In fo rman esquina 
bodega. 
2 6 2 7 8 — 2 j n . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES PRO-
pias para a l m a c é n o indust r ia en Gar-
ba j a l . a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. In fo rma Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
t 26768—12 j l . 
SE A L Q U I L A CASA CRUZ D E L Pa-
dre n ú m e r o 6, la llave al lado, habi-
t ac ión n ú m e r o 8, i n t e r io r . I n fo rman : 
Monte, numero 66. Te lé fono M-4396. 
26539.—29 J n , 
Se a lqu i l a una accesoria con sala, 
saleta, 2 cuartos y servicios. -Calle 
D i a n a 2 3 , Cerro . T e l . 1-6093, Ace -
vedo. 
2 6 5 8 7 — 1 j l . 
M A R I A N A O . C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B U E N R E T I R O . E N L O MEJOR D E 
este Reparto. Calle San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moderna 
compuesta de por ta l , ve s t í bu lo , sala, 
comedor, pant ry , cocina, seis cuartos 
y dos cuartos baño, tiene a d e m á s i n -
dependiente garage, dos cuartos cr ia-
dos con servicio sani tar io . Precio 100 
pesos. L a l lave a l lado. 
26670. -30 J n . 
E N O C H E N T A PESOS. SE A L Q U I -
la Ja hermosa casa Enamorados n ú -
mero 10, entre Durege y San Jul io , 
Santos Suárez , sala, saleta, comedor 
al fondo, cuat|-o habitaciones, baño i n -
tercalado, servicio de criados, garage 
y un sa lón a l t o . L a l lave en la bo-
dega. I n fo rman : Hospi ta l , n ú m e r o 
118, b a j o á . Te lé fono U-2532. 
265S8.—1 J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja de la casa " V i l l a Mercedes", 
D, entre 27 y 29, por ta l , sala, corre-
dor, tres habitaciones, oaño comple-
to, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
dos, garage, j a r d í n y patio 110 pesos. 
In fo rman . M-9038 a 1-3041. 
26325.—2 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E H 
entre 21 y 23, a l lado de la esquina 23| 
acera de l a sombra. La l lave en l a 
casa de a l lado y para Informes el 
teléfono A-267 ; . 
26582.-29 J n . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y V E N -
tilada casa L í n e a n ú m e r o 2, com-
puesta de s ó t a n o s con cuatro cuartos 
de criados, comedor para és tos , coci-
na servicios y garage para dos m á -
quinas, . P r imera planta, terraza a l 
frente, ha l l , sala, comedor^ bibl iote-
ca cuarto de Baño y terraza de cris-
tales al fundo. Segunda planta cinco 
cuartos dormitor ios , dos b a ñ o s y te-
rraza de cristales al fondo. La l lave 
en la misma. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . 
Bank of Nova Scotia 315. T e l . M -
8270. A-2222 y F-4233. 
26579.—1 J l . 
E N LO MEJOR D E L A V I B O R A , A 
dos cuadras de la calzada y media 
cuadra de Estrada Palma, se alqui la 
1 a casa Felipe Poey n ú m . 10, de rno-
dern cons t rucc ión , toda de cielo raso, 
compuesta de j a r d í n , portal , sala, hal l , 
tres hermosas habitaciones, baño gran-
de intercalado completo, comedor, pa-
tio, traspatio, cociv-a con su calenta-
dor, cuarto y servicio de criados, ins-
t a l ac ión e l éc t r i c a inter ior , muy fresca 
y ventilada, precio setanta pesos, la 
llave en .a. bodega de la esquina, i n -
formes a l te lé fono M-8&60. 
2 6 3 6 3 — 3 0 j n . 
VEDADO. E N LO MAS A L T O SE A L -
quila la casa calle G, 230, entre 23 
y 25, compuesta de sala, recibidor, 3 
amplias habitaciones, ha l l comedor, 
pantry, cocina de gas Daño interca-
lado, servicios de criados, garage, 
una hermosa hab i t ac ión al fondo y 
jardines. Precio $200.00; se puede ver 
a todas horas. 
26514 1 j l . 
Se a lqu i l a u n depar tamento de sala 
y comedor, dos habi taciones , b a ñ o 
in tercalado y cocina en l a Calzada 
de la V í b o r a esquina a Pa t roc in io , 
frente a l paradero de los t r a n v í a s . 
Informes s e ñ o r Colmenares, t e l é f o n o 
M - 7 9 2 1 . L a l lave en el c a f é de los 
bajos " E l Encan to" . , 
. 2 6 3 4 4 — 3 0 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C , 
esquina a 21, Vedado, gran sala y 
comedor, E cuartos espaciosos, doble 
servicio sanitario y garage. Alqui le r 
$150. I n fo rman en los bajos. 
26239—1 J l . 
Se a lqu i la en la calzada de Zapata 
esquina a B una nave con casa para 
fami l i a . Gana $ 4 5 . L a l lave en l a 
bodega. T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 
2 6 3 8 7 . — 1 j l . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n -
t a s , a c a b a d o d e d e c o r a r , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
2 6 4 7 0 - 3 j l . 
VEDADO, E N T E R C E R A 381, E N T R E 
Dos y Cuatro, se a lqui lan unos muy 
frescos al tos con sala, gabinete, 5 
cuartos dormi tor io , aervicio sanitario 
para fami l ia , comedor, cocina, pan-
t ry , fregadero, 2 cuartos, dormi tor io 
y servicio sanitario para criados. 
Precio 100 pesos. L a llave en los ba-
jos . In formes : F-O-7695. 
26373.—29 Jn . 
S E A L Q U I L A N 
en el V e d a d o , los altos de L í n e a 9 3 
entre 6 y 8, con entrada indepen-
diente, v e s t í b u l o , terraza, sala, rec i -
b idor , gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
b a ñ o s , comedor , p a n t r y , cocina de 
gas, calentador y motor e l é c t r i c a pa-
ra subir el agua, cuar to de cr iada 
con b a ñ o . Pisos m á r m o l y mosaicos 
en toda la casa. Garage con cuar to 
y b a ñ o . A l q u i l e r $ 2 6 0 . 
2 5 4 2 8 — 3 1 j n . 
C A L L E 23 A L A BRISA, N o . 393, 
se a lqui lan los ventilados altos con 
terraza, sala, recibidor, 4 grandes cuar 
tos, baflo intercalado, comedor a l fon-
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio criados. In fo rma el dueflo en 
el fondo de l a botica 23 entre 2 y 4# 
25313—29 Jn. 
EX 50 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A y 27 , Vedado. 
Más informes en f rente . 
26472—3 j l . 
C A L Z A D A 78 B . V E D A D O 
Se a lqui la esta casa, entre B y C , 
media cuadra del parque V i l l a l ó n , 
del lado de la brisa, con sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar-
to de criadas y servicio , cocina , y 
g a l e r í a cubie r ta . L a l lave en l a b o -
dega de B y Ca lzada . I n f o r m a n Te-
l é f o n o A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . 
2 5 8 3 6 - 2 j l . 
A L Q U I L O CASITA PASEO 30, E N -
tre 5a. y 3a. Vedado, independiente, 
entrada por el costado, tiene 5 habi-
taciones, pisos mcsalcoir baflo, elec-
t r ic idad y buen pa t io . Precio 45 pe-
sos. I n fo rman en el n ú m e r o 32, bajos. 
25/3/.—30 J n . 
Vedado , calle 10 n ú m e r o I I , se a l -
qu i l a segundo piso a l to , casa moder-
na, sala, h a l l , cofhedor, tres cuartos, 
servicios dobles. Renta m ó d i c a . I n -
fo rman t e l é f o n o F -1842 . 
25682 29 -n 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A OASA 
calle Velntit/ inco entre 4 y 6, com-
puesta do sala, recibidor, ha l l , cinco 
dormitorios, dos baüos , comedor, re-
pos te r ía , cocina de gas y ca rbón , ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. In forman te lé fonos F-4878 
y A-7625, de 3 a 5. 
24687 1 Jl 
S E A L Q U I L A U N A HERMOSA CA-
sa acabaaa de fabricar con sala, dos 
cuartos v b a ñ o intercalado, cocina, 
comedor, garage. Te léfono F-O-1690. 
26ü0í>-9.—1 J l . 
VEDADO, B U E N A OPORTUNIDAD, 
se alqui lan los modernos y frescos al-
tos, calle Cuatro 253 entre 26 y 27 a 
cuadra y media del t r a n v í a de 23. Sa-
la, comedor, 4 hermosos cuartos, am-
plia cocina, servicios, cuarto de cria-
dos, terraza, agua abundante. Precio 
$75. La l lave en los bajos. Teléfono 
FO-7457. 
25504—29 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O E N SANTOS SUAREZ ca-
sas a 28, 30 y 37 pesos con baño y 
calentador. L a llave en Mayla Ro-
dr íguez v Pasaje Infante, bodega. Su 
dueño a l te léfono letra 1-06 88. Traiga 
f iador . 26695.—30 Jn . 
E N L A ESQUINA DE TOYO, SE al-
qui la un local para taller de masi l la 
con sus tanques de ¡ n a m p o s t e r l a . 
In fo rman en el c a f é . 
26741.—3 J l . 
A L Q U I L O . V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
t raspat io . L a l lave en el 638. I n -
forman: Estrada Palma 46. Teléfo-
no 1-1583. 2Ó727.—6 J l . . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa n ú m e r o 13 de la calle Pé rez , a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
cocina, no f a l t a el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y P é r e z . 
26383.—3 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa n ú m e r o 17 de l a c^ile Pé rez , a 
veinte pasos de Calzada de Concha, 
acabados de iAbr icar , ccnipuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o y 
cocina, no fa l t a el agua. Las llaves 
en la bodega de Concha y P é r e z . 
2 6 3 8 2 . — 3 J l . 
SE A L Q U I L A E N LO A L T O D E L A 
Loma del Mazo, en la Víbora , una ca-
sa muy j."rfc8ca. Tiene j a i din al frente, 
por ta l , sala, espacioso comedor, cua-
tro cuartos con b a ñ o intercalado, co-
cina, cuarto y servicio para criados, 
un po r t a l al fondo y patio grande con 
f ru ta les . Situada: Felipe Poey, entre 
O ' F a r r i l i y Acosta . i n f o r m a r á n : 
1-4-1227. 26192.—30 J n . 
EN L A L O M A D E L A I G L E S I A DE 
J e s ú s del Monte, a l lado de l a igle-
sia, se alqui lan habitaciones frescas 
y baratas hay un departamento. 
26127 30 j n 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
A n d r é s N o . 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda con abundante agua. L a l l a -
ve e informes en el No. 18. Te lé fono 
F-1043. 
26240—2 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
hermosa y vent i lada casa Avenida de 
Acosta esquina a Felipe Poey (una 
cuadra de la calzada y dos y media 
del paradero) con sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y dos altos, comedor, 
baño intercalado, garage, etc. In fo r -
mes: O ' F a r r i l i N o . 47. Tel 1-6302. 
26235—4 J l . 
V I B O K A . SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la casa San Mariano entre Jo-
sé Miguel P á r r a g a y Felipe Poey; t ie -
ne j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cinco 
cuartos, gabinete, cuarto para criados 
baños , cocina pa t io . In fo rman en los 
a l tos . T e l . 1-1256. 
25903—29 j n . 
VIBORA. SE A L K U I L A N DOS CASAS 
modernas, en Benito Lagueruela 39 y 
39-A entre 2a. y 3a. I n fo rman en la 
esquina t e l é fono 1-2339. 
25673 30 j n . 
V í b o r a , O ' F a r r i l i 13, a una cuadra 
del paradero , casa moderna , con sa-
la , saleta, comedor , cua t ro cuartos , 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de c r i a -
dos. L a l lave e informes en el n ú -
mero 15. T e l f . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la calle de Rosa Enrlquez, 131, entre 
I n f a n z ó n y Abreu, a dos cuadras de 
ios carr i tos de L u y a n ó , ' se compone 
de por ta i . sala, saleta, Lies cuartos, 
baño , cocina y t raspat io . La l lave en 
los mismos. I n f c r m a n : te léfono 1-
4990. 25703.—30 J n . 
REPARTO A L M E N D A R E S , SE A L -
qui la una casa; portal , sala y dos cuar 
tos, cocina y servicios, calle 7 entre 14 
y 16, a una cuadra del crucero y pe-
gada a la linea de la Playa. Para ver-
la de 1 a 4. Para m á s informes, San 
Nico lás 209. T e l . M-3085. 
26807—30 j n . 
SE A L Q U I L A EN M A R I A N A O F R E N 
te a l H i p ó d r o m o calle Santa Catalina 
y Medrano, casa nueva con 4 cuartos, 
servicios, patio y garage, t r a n v í a de 
Santa Ursula en la puerta, nunca fa l -
ta agua. Llave en la bodega. In for -
mes en Teniente Rey 30. Te lé fonos 
A - c l 8 0 . F-2010 Precio $60. 
2G070—1 j l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N M A -
r'anao un hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para f ami l i a con 
10.000 metros de terreno de j a r d í n . 
In forman en calle Santa Catalina y 
Medrado. 
24812—1 j l . 
SE A L Q U I L A EN U N A GRAN C A L L E 
de Columbia, una magnif ica casita, 
compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño , todo moderno. 
Mendoza entre Calzada y G u t i é r r e z . 
In fo rman en el a l m a c é n en f rente . 
2 6 2 2 8 — 2 j l . 
A L M E N D A R E S 14 y B . Marlanao. 
frente a la Linea Playa E s t a c i ó n 
Central y Vedado Miramar , se a lqu i -
la una casa moderna y Cómoda para 
regular f a m i l i a . Precio 60 pesos. I n -
formes en la misma. 
25950.—1 J l . 
SE A L Q U I L A L A "CASA QUIINTA 
situada en la Calzada de los Quema-
dos de Marianao, n ú m e r o 29, frente a 
la Igles ia . I n f o r m a r á n en G, n ú m e r o 
16, Vedado. Teléfono F-4233. 
25307.—3 J l . 
V A R I O S 
E N V A R A D E R O 
S E A L Q U I L A 
Una casa de dos plantas en la pla-
ya Norte, compuesta de sala, come-
dor, doce habitaciones, b a ñ o s y gara-
ge, con luz e l éc t r i ca y carburo. I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, 22, a l tos . 
Te lé fono A-6416. V . Lorenzo. 
26716.—4 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , M U Y 
hermosas a $17.50 co nluz e léc t r ica , 
l l a v l n y t e l é fono . San L á z a r o 288, ba-
jos . 
26790—7 J l . 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , CLARAS Y 
ventiladas, entrada independiente a 
hombres solos de absoluta moralidad, 
desde $10 a $ 1 5 . Belascoain 3 1 , por 
Concordia. 
2 6 8 2 2 — 3 0 j n . 
Habi taciones amplias y m u y vent i la" 
das, con b a l c ó n a la calle y con l a -
vabos de agua corr iente , en el pun to 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . Casa pa-
ra famil ias . A g u i l a 113, altos, esqui-
na a San Rafae l . 
2 6 8 0 5 — 1 j l . 
C A L L E Z U L U E T A 32 PEGADO A L 
Teatro Payret se alqui lan habitacio-
nes altas a personas de moralidad y 
Cuarteles N o . 1, altas y bajas: Espe-
ranza 117 y Calzada del Cerro 607; 
Recreo 20; Lagunas 85; Manrique 163; 
Vedado, calle J N o . 11; B a ñ o s No. 2; 
A No. 3; Quinta No. 69; Nueve 150 y 
Nueve 174. 
26802—5 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones propias para matrimonios, 
con agua corriente a $25 $ 3 0 men-
suales, otras p e q u e ñ a s para hombres 
solos a $20 mensuales. En punto m á s 
c é n t r i c o . Prado 07 media cuadra del 
Parque Cent ra l . Hote l B r o o k l y n . Mo-
ra l idad . 
26665—29 j n . 
SAN IGNACIO, 90. SE ALQTTILAN 
habitaciones, precios moderados. 
2 6 5 5 1 . — 6 J l . 
D E P A R T A M E N T O ÉN CASA DONDE 
no hay inquilinos se a lqui lan dos ha-
bitaciones solas en azotea con baño , 
cocina, etc. a personas de mora l idad . 
Indust r ia 13, a l tos . 
2 6 6 5 9 — 2 9 j n . 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO, SE 
alqui la una h a b i t a c i ó n grande y ven-
tilada, a una o dos personas. A g u i l a 
N o . 13, altos, a la derecha. 
26633—29 j n . 
W A N T E D F U R N I S H E D HOUSE OR 
apartment, f ive or six rooms, desira-
ble locatlon; must be reasonable. Sta-
te price and part iculars for a t tent ion 
to<Jay. Address room 202. Monserrat 
H o t e l . 
26648—29 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B l E f 
3 0 9 (antes Neptuno) y xr 
.oiua de la Universidad i i J ^azfin 
a lqui lan habitaciones ñr r£0nal - S¿ 
personas estables. Precios olas Paja 




SE A L Q U I L A N DOS H A B I Í T ^ T -
a hombres solos o matr moni, I0?íEs 
ños ' . Amis tad , 45, bajos 10 Bl* Bt. 
E n 1 
entre 
a g ^ n casa San ^ 7 7 ? 
San Rafae l y San José ' 
a l qu i l an espaciosas habitaciones ^ 
famil ias y caballeros solos di 
l i dad . Precios bajos. mora. 
2 6 5 4 3 - 5 
CASA D E H U E S P E D E S — p T r - ^ 
1 1 7 . altos, esquina a fcarSw^O 
a quila una hermosa habitación 8e 
blada y con vis ta a la ca l i ; • anine. 
se da comida a precios ec¿níSSb1*» 
Te lé fono A - 9 0 6 9 . 26356 l ü - l c o 8 . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O . SE 
prefieren hombres solos. Calle Refu-
gio 4, entre Prado y M o r r o . 
265800—29 j n . 
SE A L Q U I L A PARA HOMBRES SO-
los una h a b i t a c i ó n muy ampl ia y ven-
t i lada con balcón a la calle en los a l -
tos de la m u e b l e r í a L a Oriental . Nep-
tuno y Lea l tad . Academia San Car-
los . 
^ 26608—11 J l . 
E N ESCOBAR 54, BAJOS, SE A L Q U I 
lan dos habitaciones unidas a m a t r i -
monio solo o dos s e ñ o r a s . Se dap y 
toman referencias. No es casa de i n -
qui l ina to . Hay t e l é fono . 
G. P 4 j l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146 esquina a San R a -
fael . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar ta-
mentos y habitaciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una*excelente co-
m i d a . Precios convencionales. T e l é -
fono A - 4 5 5 6 . 
2 6 5 8 5 — 4 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos en Luz 48, entre Agua-
cate y Compostela B a ñ o s de Belén. 
2 6 5 2 0 4 j l 
EN V I R T U D E S No. 1, CASI ESQUI-
na a Prado, se alqui lan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y luz 
toda l a noche. Si quieren muebles pue-
den usar los que hay y si no se re-
t i r an Precio $ 1 5 , $ 1 8 y $ 2 0 . Es casa 
t ranqui la . 
2 6 2 0 0 — 9 j l . 
A g u i a r 92 habitaciones a $ 1 5 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y ma t r i -
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s t ran-
q u i l a . I n f o r m a n E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
" L A OPERA". CASA DE HUESPE-
des de primera clase Galiano 70, a l -
tos, esquina a San Migue l . Departa-
mentos y habitaciones con servicio 
privado y vis ta a la calle. Agua f r ía 
y caliente. Precios convencionales. 
26500—30 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con balcón a la calle, a mat r imo-
nio . Precio 35 pesos, con luz . Mis ión 
77. 26312.—1 J l . 
CUBA 91 ESQUINA A LUZ SE A L -
qui lan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle. 
Es casa de fami l ias . 
2621S—9 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102, A - 6 7 8 7 . An inv i s 5 8 . 
E N V I L L E G A S 90, ALTOS, ENTRE 
Mura l l a y Teniente Rey se a lqui lan 2 
hermosas habitaciones a hombres so-
los o matr imonios sin n iños , una con 
ba lcón a la calle y o t ra inter ior , pu-
diendo verse de 8 de l a m a ñ a n a a 6 
d« la tarde. 
26219—29 j n . 
H O T E L " M A S C O T T A ' 
A L Q U I L A N 
SE 
para el que quiera v l v i i fresca 
modo, esp léndidos depar tamo„7 C<J-
habitaciones con todo el c o n W 8 í 
derno. Cinco pisos, gran pii mo-
Precios razonables. Industria i To^01-. 
léfono A-9343. a 118- Te. 
25315--30 jn 
CASA D E HUESPEDES. MURTTT" 
No. 12 alquila habitaciones m Ü ^ A 
bos desde $40 incluyendo los ^Va-
clos. Martes, Jueves y DomlnA 8ervl-






























H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 N " 
Dolores G . viuda de RodrimiA, 
pietaria. Tel . A-4718. Prado s F ^ 
esquina a Colón . Se alquilan hovi. 
clones amplias, frescas y en lo « í** 
de la ciudad, agua abundante {ü, 
comida y precios a l alcance dé t ) . * * 
Venga y v é a l o . 6 m<n' 
. 22033--! j i 
B E R N A Z A 57, E N T R E MURALLA V 
Teniente Rey se alquilan habitacltw,» 
desde 10, 12, 14, 16 y 20 pesos, y t?'3 
bién un esp lénd ido departamento rt¡ 
dos habitaciones, con balcón a la M 
lie, casa moderna, de cielo raso hav 
t e l é fono . Luz No. 33, casi esquin, í 
Habana so alquilan dos habitaciones « 
15 pesos cada una. " a 
26S85—5 j l 
MONSERRATE 93, ALTOS, ElVTEI 
Lampar i l l a y O b r a p í a . Se alquilan 
habitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles, a precios reducidoa. 
M á s informes en la misma 
26473—3 jul . 
CUBA 86, ESQUINA A TENIEN'TH 
Rey, altos de A b a d í n . Departamentos 
y habitaciones con o sin muebles Ca-
sa muy fresca y tranquila. Precios 
e c o n ó m i c o s . Te léfono M-9726 
26436—3 Jl. 
SE A L Q U I L A N DRAGONES 44, AL¡ 
tos, esquina a Galiana, hermosos de-
partamentos de dos habitaciones coa 
vis ta a la calle Dragones y a Galia-
no. T a m b i é n habitaciones para hom-
bres solos y matrimonios sin niños 
In forman en l a misma. 
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C R I 
H A 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos tabi-
taciones con vis ta calle, sin niños, son 
muy frescos. Monte 2-A esquina a Zu-
lueta y en Narciso López 2, frente al 
Muelle de Cabal le r ía , un departamento 
de tres habitaciones con todo su ser-
vicio in ter ior y vis ta a l a calle, muy 
fresco. T a m b i é n una sala, vista al 
mar, son casas de todo orden. 
26493—29 j n . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T ^ i m b i e n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5724.—7d-14 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas hombres solqs de mo-
ra l idad. Informes ,el por te ro . 
26810—4 j l . 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alqui la una h a b i t a c i ó n amueblada 
para un matr imonio o dos hombres, 
es grande y fresca, es casa de una so-
la f ami l i a y se piden referencias. Hay 
te lé fono en l a casa. 
26770—2 j l . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , hermosos 
apartamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y coc ina , pr ivados , 32 
pesos, con luz . H a y dos disponibles. 
I n f o r m a n en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
A L Q U I L O CASA E N L U I S ESTEVEZ 
y P r í n c i p e de As tu r i a s . In fo rman Te-
léfono F-1075, Precio $60. 
2 5 3 5 6 — 4 j l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
c u a l ^ í i e r o t ra industr ia , se a lqui la en 
la Avenida de Serrano No. 2 Santos 
Suárez , un gran sa lón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual t a m a ñ o , todo so-
bre columnas, propio para a l m a c é n , i n -
dust r ia y comercio por ser esquina. 
In forman en el mismo. Tel 1-3121. 
25033—2 j l . 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la L o m a del Mazo, calle L u z Caba-
llero, entra Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de p i n t i r , rodeado de jardines, com-
puesto i'e portal , terraza, sala, gran 
comedor, ha l l central , seis habitacio-
nes dormitorios , amplio y completo 
cuarto de baño , r e p o s t e r í a , cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, ra rage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de n iños "Cham-
paflat" y a dos cuadras uel de n i ñ a s 
' 'Nuestra S e ñ o r a de Lou i t i e s " . I n f o r -
man: t e lé fono 1-2484. 
Ind .—6 J n . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitaclo-
n«8, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i t u a c i ó n . O r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, VItosra. Infornran en los 
al tos. 
• ¿5077—1S J l . 
H A B I T A C I O N I N D E P E N D I E N T E E N 
la azotea con servicio y cocina, tam-
bién tengo ot ra para persona sola y 
de orden, se dan baratas. J e s ú s Ma-
r í a n ú m e r o 112, altos, ¿ a b a la esca-
lera y toque el t i m b r e . 
26693.—30 J n . 
SE A L Q U I L A N E N MODICO PRE-
cio unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz e l éc t r i ca en l a casa Má-
ximo Gómez, n ú m e r o 163, entre I n -
dio y San Nico lás , en la misma infor-
man. 26723.—12 J l . 
E n la nueva casa de Cuba N o . 5, 
esquina a T e j a d i l l o se a lqu i l an de-
partamentos y habitaciones con bue" 
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en M o n t e 5, altos. Te -
l é f o n o A - 1 0 0 0 y A - 7 3 9 8 . Sr . G ó m e z 
2 6 7 6 1 — 7 Í¡1. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N in -
dependiente y fresca a hombres solos. 
Rayo 44, al tos. 26674.—30 Jn . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones interiores y exterio-
res a precios económicos con o sin 
muebles. Neptuno, 156, al tos. 
26686.—30 J n . 
H O T E L B E L M O N T 
Indus t r ia 125 esquina a San Rafae l 
T e l é f o n o s A-4325 y A - 3 7 2 8 . E l pre-
fer ido de las fami l ias . Ed i f i c io de 4 
pisos con servicio de elevador, 100 
habitaciones y departamentcs con 
b a ñ o s privados y d e m á s servicios sa-
ni tar ios modernos. Habi taciones de 
frente a San Rafae l para m a t r i m o -
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $ 1 0 0 . $ 1 2 0 y $130 a l mes. 
Cocina de pr imera a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . J o s é Castro. Prop ie ta r ic , 
2 6 7 7 3 — 7 ¡L 
N E P T U N O 80 ESQUINA M A N R I Q U E 
pr imer piso, un cuarto sin muebles al 
lado del baño, 3 balcones a l a calle, 
esquina fresca, casa moderna, cén t r i -
co, casa de orden, para dos hombres o 
matr imonios sin n i ñ o s . 
G P 24 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Magní f i cos departamentos para f a m i -
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Rey. 23416 9 j l 
H O T E L P A N A M E R I C A N 
Buenas y ventiladas habitaciones con 
ba lcón a la calle, casa de esquina, con 
comida o sin ella y agua corriente. 
Lampar i l l a 58. 
25142—3 j l . 
A V I S O 
E l Hota l Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Te l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, GA-
liano 117, altos esquina a Barcelona, 
se a lqui la un esp léndido departamen-
to amueblado y con vis ta a la calle, 
compueito de dos habitaciones, pro-
pios para una fami l ia , t a m b i é n tene-
mos excelente comida a precios eco-
n ó m i c o s . Teléfono A-9069. 
25444.—30 J n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 V $2.50; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
baños f r íos y callentes; cocina mv 
r io r y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesoa 
en adelante; cocina española , cr iol la , 
francesa y americana. •tnd-
En lo mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
al hote l Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. I n d 24 d 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
66 y Obrap ía 53, en f l ooberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa, únict> por 
su derroche de arqui tectura ha monta-
do un hotel moderno; m» e s c a t i m ó 
el m á s m í n i m o detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobi l iar io moderno, ordenado 
exclusivamente: todas con su cuar-
to de b a ñ o privado, agua caliente y 
i r í a ; timbres, t e l é fono ; personal com 
pé t en t e en todos sua puestos; eleva-
dores permanentes, a u t e m á t i o s , ú n i -
co en su clase. Restaurant ideal. Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancario. 2252] 4 j l 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . de B é l g i c a 7, cerca de Muralla 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 0 . M - 7 9 1 8 . M-7919 
Habana . V i v a en este hotel y no le 
m o l e s t a r á el calor. Frescas y espa-
ciosas habitaciones m u y claras y 
venti ladas. Apar tamentos para fami-
lias con vista a la cal le . Teléfono 
y servicio p r i v a d o . Precios especiales 
por meses. Gran restaurant, excelen-
te comida a la e s p a ñ o l a y criolla a 
precios m ó d i c o s . Agradeceremos su 
vis i ta . 
2 6 2 8 4 - 4 j l . 
E N CUBA 113, POR JESUS MARÍA, 
se a lqui lan departamentos con vista * 
la calle. Es casa para familias. 
26218—9 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas do gusto, MB 
y sin comida, preCios ^e actualidad; 
grandes b a ñ o s con agua fria y ca-
liente. Hay pianola y radio para lo» 
huéspedes . Manrique 128, entre Rein» 
y Salud. 
24755—22 j l . 
E N MERCED 77 ESQUINA A BA-
yona se alquilan dos departamento»; 
uno tiene servicios sanitarios >' J0* 
c iña Independiente. Es casa para '»* 
mil las . 
2621S—9 j l -
Se a lqu i l an dos departamentos, uno 
a l to y o t ro ba jo en San Miguel 5/ 
esquina a San N i c o l á s . Cada de-
par tamento tiene sala. 3 cuartos, 
ha l l , b a ñ o intercalado y demás ser' 
v ic ios . L a l lave en l a bodega de I» 
esquina. I n fo rman en 2 3 esquina a 
I . N o . 1 8 1 . 
2 5 7 0 9 — 2 9 ^ 
¿BUSCA USTED U N DEPARTAMEV 
to hermoso y saludable. Le oír^i() 
uno en casa moderna a bajo P IUÍ 
con lavabo de agua corriente, 
e léc t r ica , magn í f i ca ventilación. ^ 
calle c é n t r i c a con los t ranvías » 
puerta. Calle Sol, n ú m e r o 85. Wu¿ 
man los encargados, primer P'80 
208. 25407.—30^J¿ 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n casa d e u n n*ln' 
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a señora* 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o sm ^ 
ñ o s . u n a e s p l é n d i d a habitaci<* 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y f011 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o , t s & 
f r e s c a y t i ene su l a v a b o de a g £ 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : l e 
n o s M - 9 4 4 2 6 M - 5 6 9 & ^ 
C A L L U Z U L U E T A ?2 ^ ¿ K í a C ^ 
Teatro Payret se alquilan ^ dad r 
nes altas a personas de rnors £ 
Cuarteles No. 1, a l t a ^ „ * ostela. l . l t 
6o. 80: Cuba 120; f o m p o s ^ 0 60T 
Esberanza 117: Calzada del ^ ^ 
Hecreo 20; Lagunas 8o u e r v » -
Vir tudes 140. 9̂ 331—< J i : -
SE A L Q U I L A ES .P^E^ADcor r . e1^ 
t ac ión coi. lavado de a^aa 
propia para matrimonio u ^ * 
solos. Informes: C l e ^ ^ ^ J » ^ 
H a b a n a : se a l q u i l a n Habi-
t a c i o n e s o depa r t amen tos 
p a r a o f i c i n a e n los altos de 
1 J 16 I n ' 
l a casa E m p e d r a d o 
f o r m a n A r e l l a n o Y n 
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s Para 
29 Jn. 
S E O F R E C E N 
E N N E W Y O K K 
do huéspedes, española, con mag 
Sf iras habitaciones y confort moder-
„ Situaba en lo m á s céntrico, a una 
^ I d e 6 1 C o S ^ S A * ^ ^ * ™ 
E N L A C A L L E 17, N U M E R O 287. 
entre C v D, Vedado, se solicita un 
muchacho que tenga más de 14 años . 
Sueldo 15 pesos mensualc-c 
265í: ' .—29 J n . 
criolla 
nv'¿elebrada. PÍecUTs mOdlcos. Es tá 
10 «na cuadra de los elevadoi. 14« 
82 st . Rodríguez West 24751—16 jn. 
Se alquilan apartamentos, edificio 
Collazo, con frente a Malecón y San 
lázaro, casi esquina a Perseveran-
cia, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, come 
también 
"isleos 
-6 JI_ • 
3C0 y ca. 
03 serví-
^o. se d* 
A-0207 
** Jn * 
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jor, cocina, cuarto de criado con su 
l crvicio. Edificio de 7 pisos. Lo más 
I fresco y mejor de la Habana. Pre-
^cios de $100 a $150 mensuales. In-
ornles en el mismo y en Cuba 31. 
Tdéfono M-4347. . 
•^TXLQUILAN EN REINA 14, EN-
^ naUnno y Rayo, habitaciones fres-Ga precios módicos. Teléfono M-a preciu 26126 30 
jjl3. i 
V E D A D O 
D E S E A N A L Q U I L A R DOS H A B I -
Kiones iuntas o separadas a caba-
Sfrbs señoras o matrimonio solo, en 
Lía de una señora sola, con luz. l é -
gano y entrada independiente. Calle 
^ n ú m e r o 139. entre K y G . Veda-
• Telefono F-2053. ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
peninsular de mediána edad, que sepa 
aleo lavar ropa, buen sueldo. Infor-
msín: Paula 12. 26726.—30 Jn. 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E N E S , U N A 
para cocinar y limpiar y la otra para 
lavar y limpiar. Milagros 121.' Re-
parto Mendoza, Víbora, 
26808—30 jn. 
Se necesita un buen vendedor que 
conozca bien el giro de máquinas y 
muebles para oficina. Indispensable 
tener buenas referencias. Sueldo y 
comisión. Muralla 27. 
C6076 4 d-26 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para la limpieza y auxiliar en la 
coenia. Lampari l la 43, altos 
C6077' d-26. 
S O L I C I T O S O C I O O C O M A N -
D I T A R I O 
P a r a n e g o c i o e s t a b l e c i d o y d e 
pos i t ivos re su l tados . D i r i g i r s e p a -
r a i n f o r m e s , a F . F . A p a r t a d o 
1 3 2 2 . H a b a n a . 
G . — 8 d - 2 6 
S E S O L I C I T A UN C H A P I S T A , E S -
peclalista en máquinas, buen sueldo, 
será sometido a prueba. Informan: 
Medio y Hno. Salud 7 Soledad. 
26150.—1 J l . 
I M P O R T A N T E 
S T s C L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
^ criada. Precio convencional en 
^pedrado 39. bajos 26769—30 j n . 
S T S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l N -
E o r de mediana edad, que sepa coci-
Cr v hacer la limpieza, para un ma-
Knonio solo. Si no sabe su obliga-
SJn que no se presente. Informan en 
Igertrudls 5, Víbora. G P 1 j l . 
UNA C R I A D A D E Bo«l< j g N E C E S I T A Kno v otra para habitaciones. Suel-
C; $30"cada una y ropa limpia. Infor-
„,n Habana 126. bajos. 
Ban 26636—29 j n . 
Fábrica americana de cerraduras mo-
dernas para puertas, precisa nombrar 
Delegados exclusivos en todas las po-
blaciones importantes de la i s l a . Loa 
solicitantes deben ser buenos vende-
dores y estar bien Introducidos con 
el ramo de construcciones. PosiciOn 
de gran porvenir. Ofertas con amplios 
detalles <=obre ocupaciones anteriores 
y actitudes a Gerente. Apartado, 
2044. 26¿88.—1 J l . 
S E D E S E A N A G E N T E S O R E P R E -
sentantes pueblos de la isla y Habana 
100 por ciento cofnisiOn, ganaréis cua-
tro y cinco pesos diarios con dos ho-
ras de trabajo. Se puede dar la ev-
cluaiva per pueblos o provincias. No 
escribir. Recibo de 8 a ;) y de 6 a V 
hasta el 1 de Julio. Feo . Pérez . Obis-
po 98. 25265.—30 J n . 
[TRIMONIO D E E S T R I C T A MO-
ÍHdad, sclicita una niña de 9 a 12 
«os paid. ayudar a lo» quehaceres 
la casa, buenas proposicioaes. 
¡Kefonso. San M i g u e h 8 l ^ b a j o s . 
B . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
ns para la limpieza de una casa, no 
nporta que duerma fuera. Informan 
Aguila 162, altos. 
26423—29 j n . 
C R I D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se solicita una buena criada para 
habitaciones peninsular con referen-
cias en 23 esquina a I No, 181 . 
26700—4 j l . 
EMPLEADOS VENDEDORES 
Se necesitan 6 para vender en la pla-
za de la Habana, artículos de papel 
de envolver y cartuchos y papelería 
al comercio en general; han de re-
unir las siguientes condiciones: que 
puedan demostrar sus conocimientos 
como vendedores prácticos y que ten-
gan referencias de las casas de la 
Habana donde hayan desempeñado 
puestos como vendedores; no trata-
rá ser aspirante quien no reúna las 
condiciones expresadas. Compañía 
Papelera Nacional. MERCURIO, S. 
A. Cuba, 67. 
C 5816 8 d 17 
S £ O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R T A . 
de 15 para ayudar a leu quehaceres 
o manejadora. Informan: L u z , 102. 
26561.—29 J n . 
S E DESI>V C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o co-
medor, entiende un poco oe cocina, lo 
mismo S 3 coloca para üormir en la 
colocación que fuera. Calle 4. entre 
37 y 39. Vedado. Teléfono F-2918. 
265i<.—29 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora y de cuartos. Entiende de 
cocina. Informan Jeaúg María 80. Te-
léfono M-3947. 
26589—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora con familia de moralidad. Fá-
brica No. 7, L u y a n ó . T e l . 1-5013. 
26591—29 j n . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S Se ofrece criado fino con buenas re-
comendaciones para primer criado o 
para un señor solo. Sabe planchar 
ropa de caballero muy bien, es muy! L^^J!,"1^10^103 de Sanidad " 1 
r . 1 1 • entera, cariñosa y sin pretenslo 
curioso para todo trabajo, con mu-
cha práctica y de buen carácter, lle-
va muchos años en el servicio. Infor-
man en el Tel. M-e^J.^, 
2:^64-65—4 jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E 
i"a española de 28 años de edad, con 
eche 
iones. 
Uazrtn calle Dos y Cuarenta y uno. 
Teléfono £'-5922. 
26628—2 j l . 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C O M E R - ^ 
a don'¡cilio, extensa práctica en 
r T A M T T ^ teneduría de libros, cálculos mercan-
w - l / i n í i-*J 1 tiles y taquigraf ía Ritman, garanti-
zando t í tulo en breve tiempo. Refe-
Teléfono A-9923. 
26563.-2 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
, S E O F R E C E U N C H O F E R D E 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 1 lor Para casa particular. Informan: 
criado de mano o camarero. Tiene re- I M-2524. 266,í9f—3 J l 
^ T ^ i ^ f 3 df C| .8™QUe t r a - | D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E : 
^Jr,t „ M E A ! í ? e l ^ F Í 0 l , 6 y pre* Pañol de chauffeur en casa pai gunten por Antonio Fernández . 
• 26634—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de 16 años de moralidad, muy 
trabajadora de manejadora o criada 
de mano, tiene quien la recomiende. 
Informan en el Reparto de Almenda-
res. Calle l a . , entre 12 y 14. Teléfo-
no F-0- l -»25. 
26682.—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora er. casa de moralidad. I n -
forman: Sol, número 15. 
26704.—3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o. mane-
jadora. Entiende algo de costuta. Tie 
ne quien la recomiende. Factoría 9. 
26605—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser algo y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Quin-
ta No. 60. T e l . F-4926. 
26596—29 j n . 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de criada de mano. Lleva 
tiempo en el país y tiene buenas re-
ferencias. Informan licrnnza 20. 
26615—29 jn» 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de 
moralidad. Sabe cumplir bien con su 
obligación y es formal. Puede dar re-
ferencias y puede tratarse en Sol 64. 
26660—29 j n . 
C R I A D O P R A C T I C O E N E L S E R V I -
cio por fino que sea se ofrece para 
casa particular. Inmejorables reco-
mendaciones de casas que ha traba-
jado úl t imamente algunos a ñ o s . Infor-
man T e l . F-1666. Pregunten por A r -
senio. de 8 a 11 l!2. 
26610—29 j n . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero, criado de mano, depen-
diente o cualquier otro trabajo. Tiene 
recomendación de las casas que tra-
bajó. Habana 126. T e l . A-4702. 
26637—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O UN 
joven que sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene referencias. Teléfono: 
F-1894. bodega. 
26639—29 jn . 
C R I A D O P A R A C A S A D E C O M E R C I O 
o para limpiar oficinas se ofrece un 
joven peninsular con mucha práctica 
y buenas referencias de casas de co-
mercio donde ha servido. Informan: 
Teléfono M-3020. Tren de Lavado. 
26663—29 j n . 
C R I A D O D E MANO F I N O , E X P E R T O 
en todo servicio de comedor se ofrece 
un joven peninsular que ha servido 
en buenas casas rte las cuales tiene 
buenas referencias. Sabe planchar ro-
Pa de caballero. Informan Teléfono: 
M-30.20. Tren de Lavado. 
26664—29 j n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N nTr,„T,,A ^nr A »ci , - wrxxmta 
^ 0 & Á Í * ^ - & ^ n o o ^ n e i . - I g S ^ c ^ c l ^ ^ e p o s t e ^ A t i í ? c V ? e N -dora. Informan Salud 87 
26632 -29 j n . 
ferencias 
bajos. 
Informen: Santa Clara, 16, 
2670>.—30 J n . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
española de cocinera 
manos. Tiene referencias. Informan: 
10 de Octubre 517. T e l . 1-1800. 
26625—20 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U K X A 
criada de mano o para manejadora o 
para cuartos. Sabe coser. Tfene reco-
mendación. Informan Habana 126. Te 
léfono A-4792. 
26638—29 j n . 
j H „ | U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
_ ^ J i a _ _ _ . . . 1 desea colocarse de cocinara, entiende 
algo de reposter ía . Puelc dormir en 
la colocación. Informan: Calle 1, nú-
mero 14, entre 9 y 11. 
26683.—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencia». Oficios 76 
altos. 
26640—29 j n . 
Se interesa una buena costurera, en 
Prado-105, altos, para hacerse car- *5oo H A S T A »i,ooo M E N S U A L E S 
' ' r , , Ofrecemos un buen territorio exclusi-
vo del arreglo en su casa de algunas vo en Honduras c Salvadoi para ven-
rendas de hombre. El trabajo se re-
tribuirá bien, pero inútil presentar-
le sin buenas referencias. 
2 6 3 2 9 . - 2 8 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SOLICITAMOS C R I A D O D E MANO 
'ícostumbrudo trabajo oficinas, suel-
do cuarenta pesos, casa y comida. 
Edificio Suero. Oficios, 16. 
26703.—30 J n . 
pECESITO C R I A D O D E MANO Q U E 
l»ya servido en casa particular y ten-
la recomendación. Sueldo $40 y un 
uchacho para fregador. Informan: 
abana 126, bajos. 
26635—29 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
«ra para cocinar a un matrimonio 
"». sueldo veinticinco pesos. Ca'le 
número 273, entre 27 y 29. altos, 
tedado. 26710.—30 J n . 
B S O L I C I T A E N ANIMAS. 113, A L -
los, una buena cocinera, si no sabe 
M oficio que no se presente. 
26731.—30 J n . 
¡& S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
para la cocina y ayudar a la 
npieza. Ucea famil ia. Neptuno 210, 
•toa entre Oquendo y Soledad. 
26581—29 j n . 
*RA UN PUNTO D E CAMPO D I S -
Ipte 12 minutos de la Estación Ter-
Wnal, se necesita una cocinera espa-
a que es té dispuesta a servir la 
sa. Sueldo Treinta y cinco pesos, 
«ael Bornn. Muralla 20, bajos. 
26598—29 j n . 
íabitació11 
en lugar 
y con ^ 
5. T e l é ^ 
5 ^ 1 8 3 -
noralid^ti 
ostela i60t 
L 5 £ V ' 
DA 
a habí ' 
jnento5 
Jtos de 
16. 1 ° ' 
\ - 8 2 9 7 
C O C I N E R A S 
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burroughs. Mande 
comprobantes ie sus records anterio-
res en primer carta. E . E . Huber Hon-
duras Co San Pedro Su la. Honduras, 
C . A . Hable con Harrison Estep. Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
E x t . 17d-27 My. 
V E N D E D O R . S O L I C I T O V E N D E D O R 
para una línea de campo que conozca 
el giro de cigarros. Tiene que saber 
manejar F o r d . Doy bue.ia comis ión . 
Diríjase a M. González y F in lay . Te-
léfono U-2889. 25G52.—30 J n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
I S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
i)a cocinar y para ayudar a la lim-
íza de la casa, que tenga Informes 
que sea peninsular. San Rafael 103 
los. 
26804—30 j n . 
B S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A D E -
4s ayude a la limpieza en casa pe-
«efta y de poca familia. Calle Paseo 
3, altos entre l a . y 3a. Vedado. 
26577—29 j n . 
MINERA. SE S O L I C I T A UNA CO-
nera para una familia que va por 
>« meses a pasar la temporada de 
prano ai campo. Calle E número 13. 
ftre Línea y Calzada. Vedado. 
2G523 29 jn 
fEDADO. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
/ n la calle 21 entre 10 y 12, 
lado de la bodega. 
26519 29 jn. 
f S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
Que sepa de repostería y quiera 
mir en la colocación, no tiene que 
g^r compras, sueldo 35 pesos y ropa 
Pía, ha de ser peninsular. Baños. 
. entrj 19 y 21, Vedado, pagamos 
3 r r o ^ • 26301.—29 J n . 
UNA F I N C A Q U E E S T A C E R -
a ° | la capital, por el ferrocarril 
tala V l'la Central y para corta fa-
t * 3^ solicita una buena cocinera 
r sea limpia y tenga buenas referen-
¡l • &Ue}do $35 mensuales. Informan 
Cvíh del doctor Enrique D.'ago. en 
v,bora, calla de San Mariano 20. 
26404—3 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
K ™HCI,TA UN C H A U F F E U R Q U E 
StAro n 0' <lUp Presente garant ías . 
Riapanario8 24Uerma en el acomodo. 
26777—30 j n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-23 48. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per* sus aptitudes, mora-
lidad y referencias facil i ta cocineros, 
criados. Jardineros dependientes en to-
dos giroi chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s la . Vlllaverde y C a . O'Rel-
lly. 13. Teléfono A-2348. 
26193.—2 J l . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Caneiro. Centro de neguclos en gene-
ral . Absoluta garantía y aptitud L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadri'las grandes y 
chicas para el campo. Monserrale 119. 
23244.-4 J l . 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l T e l . A-3318. Habana 114. 
25833—29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informan Mercado de T a -
cón 27. T e l . A-1416. 
26647—29 Jn . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locase de criada de mano o manejado-
r a . Desea casa de moralidad. Tiene 
t-eferencias. Informan T e l . M-4669. 
26653—29 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
portuguesa de criada de manos en 
casa de moralidad, tiene referencias. 
Informan en. Inquisidor 17. te léfono M-
2445. 
2643r—1 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es persona de moralidad y 
tiene referenclafj». Informes en Santa 
Clara número 16. L a Paloma. Telé-
fono A-71C0. 26377.—1 J l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora. Informan al teléí . M-4669. 
26458—29 Jn. 
P A R A C R I A D A D E MANO, M A N E -
jadora, se ofrece una joven. Tiene 
referencias de las casas en que ha 
trabajado. Informan Infanta 37, de-
partamento 18 (entre Estévez y Uni-
versidad) . 
26290—30 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A ^ O -
la para habitaciones o criada de mano, 
que no tenga que salir a la calle. 
Desea casa muy moral. Condiciones: 
por Teléfono M-3546. Sitios 143. 
26824—30 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para limpiar crartos y 
coser o criada de mano. Hace 6 me-
ses que está en el p a í s . Informes Te-
léfono A-6639. i 
26612—29 Jn . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse para la limpieza y costura. Tie-
ne familiares que la garantizan. In-
forman en Monte 262. T e l . A-3713. 
Pregunten por el dueño. 
26642—29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N -
ta para cuartos y coser o para servi-
cio de un matrimonio. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene bue-
nas referencias. Informan Cristina 40 
departamento 22. 
26651—29 j n . 
26545.-29 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
COLOCADOS: M E C A N O G R A F A T Icriada de cuartos o coinedor sabe 
. „ j ,1 ̂ ^ * v - V r , t «"ÍA. T(>r.pdr,r cumplir con su obl igación. Informan 
oficinistas, doctor Kent ?&u. ieneaor Animas 60 balos 
de Libros $24 semanales casa Camp-1en Animas, tu, oajos 
bell; Taquígrafa, National City BanU 
of New York $175; Taquígrafa casa j M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A N 
Campbell $16; Taquígrafo National 1 colocarse, ella para limpieza de cuar-
Cash $100; Ayudante carpeta,^ Hotol tos o comedor y él para criado de ma-
no no s>endo casa de ¿liqueta, sea 
para una misma casa o separados, 
tienen buenas referenctas. Llamar de 
2 a 5 y de 9 a 11. Teléfono 1-4407. 
2653r>.—30 J n . 
Monserrate, $60; Gobernanta Charlea 
Morales $4n: Oficinista ^asa Wool-
worth $10; Tnquígrafa Ingles Oíd T i -
mes Molasses ' > . $150: AyndanM ofi-
cina Cía Cubana de Electricidad $85; 
Tenedcr de libros Price Wat;rhouse 
Co. $130; Avudar.te de Tenedor de 
Libros, casa Campbell $80; Taquígrafo 
Central Morón ?200: Mecanógrafo Mr. 
l'hlllips $50; Tutor doctor Rocafort 
$•'.0, y muchas o l í a s . Beers y Conipa-
u'y. establecida ns 1906. Habana 
0607;-, 3 d-2n. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
erpañola de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Informan Sol 8. 
26750—30 j n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moralidad. Infor-
man T e l . M-4669. 
26801—30 Jn. 
É SOUCITA UN SEGUNDO C H A U -
N c-iil muy buenas referencias para 
K» ¿ I n J í ei c ° u n t r y Club. Infor-
«^nzana de Gómez 437. 
26629—29 j n . 
P E R S 0 N A S D E I G N O R A D O 
I P A R A D E R O 
ÊSUS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. S-ibe 
cumplir con su obl igación. Tiene re-
ferencias de las casas que estuvo co-
locada. Informan en Teniente Rey 84. 
T e l . A-8853. 
26793—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para c / ir tos o comedor, tie-
ne quien la recomiende, desea casa de 
moralidad. Informan en Villegas, 89, 
altos. Teléfono A-7963, pregunte por 
L u i s a . Q. P.—29 J n . 
SEÑORA D E L P A I S B L A N C A D E S E A 
colocarse de cocinera en casa seria, 
duerme en el acomodo si vían un cuar-
to para ella y su marido. Informan; 
Neptuno 3 62. Mueblería . 
26707.—30 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, no le importa 
colocarse para cuartos, mas se pre^ 
fiere para la cocina menos de 30 o 35 
pesos no. Teléfono 1-5362. 
2671S.'—30 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A BUEJíA 
cocinera de mediana edad, cocina a 
la española y a la criolla o como le 
manden, es repostera, cusa particu-
lar o de comercio. Corrales 33. car-
nicer ía . Teléfono M-6096. viajes pa-
gos 267Ü8.—30 Jn . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse. Entiende algo de dulce y 
duerme fuera del acomodo. Informan 
Pol ler ía . M-3445 
26756—30 Jn. 
DEStíA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra solo para cocinar. No tiene incon-
veniente en ir A1 campo. Dragones 1 
Teléfono A-4580. 
26762—30 j n . 
E N es-
rticu-
íar o del comercio, tiene referencias de 
las casas qué ha trabajado. Informan 
en el te léfono U-2552, Príncipe y Hor-
nos, bodega. 2672J.—30 J n . 
En 48 horas tramito carta» de ciu-
dadaTUa cubana, t í tulos de chauffeur! rendas 
cobros de cuentas atrasadas. Especia-1 ^ 
lidad en asuntos Judiciales, civiles y . 
criminales, anticipo dinero sobre he- B A I L E N E L T A N G O F O X T R O T 
rencias. San Lázaro 288, bajos. 
25556—20 Jn. L a últ ima expresión de la moda en 
^ r r — r r - r - - — r . . , . . „ „ . . , n A r . r^rr; París y New York. E n tres semanas 
S R A . v DA. D E M O R A L I D A D . CON ^ s ^ ^ ^ con perfección y en 4 cla-
buenas rererencias. s% ctrece para garantizadas por dos profesoras 
CO-" cuidar uns casa de familias que >« K^ertOUUta recién llegadas, con todos 
embarque para limpiar y CUÍ*£r «U^ ^ curso completo. Sólo 
t r ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ , f í S S Í r l í S ^ k ? tres seminas. Aproveche. Neptuno 78 
L'taci16nS'neanmterroda5POr ^ y 80. esquina a Manrique,, primer piso 
26339.—1 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, con 
cinco a ñ o i práct ica en la Habana, de-
sea colocarse particular o comercio, 
sin pretensiones. Infoiman: Santa 
Clara, 14. altos. Habana. 
26711.—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español cen buenas referencias. - Infor-
man T e l . M-6720. Pregunten por An-
tonio . 
26763—30 j n . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E -
cánico americano, lo mismo camiones 
y máquinas, que motores. Informan: 
Subirana y Peña lver . Alambique. 
26791—30 j n . 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E S E A CASA 
particular. Tiene buenas referencias; 
es formal. Llame al T e l . M-2099. 
26799—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español, en casa de comercio o casa 
particular. Informan en el Teléfono 
M-8410. 
26774—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español, .le mediana edad. Tiene refe-
rencias. Informan T e l . F-2323. Ve-
dado. 
26667—30 j n . 
M A T R I M O N I O O F R E C E S E E L CHO-
fer mecánico y ella entic.ide de coci-
na y desempeñar los quehaceres de 
una casa, pues tuvieron casa de hués-
pedes en Madrid, tienen quien respon-
da por ellos, desean casa seria y for-
mal. Darán razón: Teléfono M-6270. 
26506.—30 J n . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece con toda garantía, maneja 
toda clase de máquinas . Informan: 
teléfono 1-1305. 
26169—1 j l . 
C H O F E R M E C A N I C O , CON MAS D E 
9 años de experiencia, se ofrece para 
casa particular o de comercio. Teléfo-
no 1-1814 antes de las Joce, pregun-
tar por Blanco. 25376.-29 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros con conocimien-
tos de inglés y mecanografía al tac-
to se ofrece para trabajar en oficina. 
También se hace cargo de pequefia 
contabilidad, libros del I 0-0 etc. 
Inmejorables referencias. R . Gulias 
Villegas 60. Tel . M-4458. 
26687—30 j n . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud. 67, bajos, teléfono A-1811. 
C 7:>0. Alt. Ind 19 
Se ofrece cocinera española para ca" T E N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E SUS 
K J C U I » - « . C i - w i n ^ . » r r -servicios por horas a precios muy eco 
sa particular. Sabe bien su obliga- nómicos . Apartado 773. A . Navarro 
n 5995—6 d 23 Tel . F-4927. 
26782-30 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para cocinar y limpiar. Desea casa de 
moralidad. L l i m a r al T e l . M-4669. 
26800—30 j n . 
s i : U F K K C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola . Sabé Cocinar bien a l a española 
y a la criolla y también sabe de re-
poster lá . Tiené referencias. Jesús Pe-
regrino No. 94. departamento No. 5. 
26557—30 j n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de cocinera. Sabe cocinar a 
la española a la criolla y a la fran-
cesa. No duerme en la co locac ión. Pa-
ra casa particular o comercio. (Ss re-
postera. Informes Mercaderes 16 1|2, 
habitación 17. 
26566—29 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera y ayuda a la 
limpieza; también Se coloca por ho-
ras; sabe coser: no duerme en la co-
locación. Informan en Obrapía 98, ha-
bitación 14, 
26518 29 j n . 
V A R I O S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
encontrar lavado de ropa. ÜRtmblén 
hija costurera qjie hace cualquier pie-
za de ropa de señora, muy acostum-
brada a casas particulares. Informan 
Teléfono 1-6358. Cuarto No. 12. 
• i r 26787—30 j n . 
¿ g l 1 E K E UD. T E N K U ÜN ÜUEN CA 
inafert) para su casa con buenas re 
f erencias? Llame a Panchito. Telé-
fono M-9Í78. • 
26776—30 j n . 
UNA SEÑORA S E D E S E A C O L O C A R 
para cocinar o hacer limpieza por ho-
ras. Tamarindo 81. J e s ú s del Monte. 
26u46.—29 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E 
de color para cocinera 
zada del Cerro 627, bajos. 
26511 
UNA J O V E N 
Informan Cal -
-3C J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra. desea casa de moralidad. Infor-
man a l te léfono M-4669. 
26457—29 j n . 
C O C I N E R O S 
S E O E R K C E ESPAÑOL. M E D I A N A 
eoad .con corta familia es práctico en 
agricultura así como sabe medir y cu 
bicar terrenos y maderas, conociendo 
toda la contabilidad, habiendo de*em 
peñado el cárgo de profesor en Colé 
gio particular. No tiene ninguna clase 
de vicios. Informan en el Te l . 1-6481 
E l Interesado vive en Novena No. 15, 
Reparto Lawton Habana. 
26812—30 j n . 
J O V E N E X T R A N J E R O CON CONO-
cimiento de francés , a lemán, algo in-
g lé s etc., castellano, se ofrece para 
cualquier trabajo de oficina u casa 
particular .tiene buenas referencias. 
Teléfono r-5079, 17 y B, Vedado. 1 
26691 .—3U J n . 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mlentos amplios en trabajos comercia-
les, solicita empleo en casa comer-
cial u otra oficina. G . Torren. Cuba 
número 48. 
26380.—29 J n . 
E N G L I S H S P A N I S H GE NT L E M A N , 
bookkeeper. tlmekeeper, pay rolí, in-
voice cl?rk (excepting s t t n o g í a p h y , 
deslres office, out door work L» relia-
ble firm, modérate salary. Alcantarilla | 
street 4, Havana. 
26413—1 j l . 
26602—11 j l . 
P R O F E S O R D E C A N T O 
Sistema de enseap.nza rápido y mo-
derno, según los* procedimientos in-
mejorables de la Escuela Italiana del 
*Ben Canto". Diríjase a la Academia 
'•Beggiato". San Rafael 98, altos. Te-
léfono A-9249. 
26803—3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol. de aprendiz de sastrería o tin-
torería. Es tá adelantado; ha traba-
jado en varias casas de dicho giro. 
Informan Oficios 13. T e l . M-6114. 
Manuel G . López. 
26645—29 Jn. 
O F R E C E S E C O R R E S P O N S A L Inglés , 
francés, español, tenedor de libros o 
cajero. Solicita Igualmente trabajo o 
traducciones en los idiomas referidos. 
Escriban a Monte 345. lo., habita-
ción 8. 256S8 30 pn 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato. Me 
canografía a l tacto, dos pesos, taqui-
graf ía Ritman. Gramática. Aritmética 
y Teneduría. Clases individuales y co-
lectivas. Ingreso en el Instituto y 
Normal. Piano y pintura. Pida infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases día y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129. entrada 
por Lealtad. 
26607—11 j l . 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a un m e s , c lases , 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen profesoras competentes, 
nos enaefismos Fox, One Step, Dan-
zón .Tango. Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, iodos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad, ü n mes na-
da m á s . Neptuno 80, pnmár piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Exí. 30 d 28 my 
P U P I L A J E 
Para Jóvenes y niños, bachillerato. 
Comercio. Preparatorias' Especiales « 
Instrucción primarla. Colegio y Aca-
demia San Francisco. Diez de Octubre 
350 y Santa Irene 4. Jeoús del Mon-
te. 26525.—29 J n . 
S E O F R E C E UN SEÑOR D E E D A D 1 Empiece llevando un juego completo 
¿QUIERE G A N A R MAS D E $150.00? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y «o l - ing lés . Garanti«o buen empleo, 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus tt8 a n ^ . ^ m i ? ) * AtenCi6nt eXt/1C^" 
estudios? Naturalmente:!! No pierda ,* ..fili^i « K M experto conta-
más tiempo. Venga a verme corriendo J^^JS^-0 Púbílco. excelentes re-
para portero o sereno en casa particu-
lar para referencias el Conde del R i -
vero o el señor Min^tro Oe E s p a ñ a . 
Informan: Zapata, 2i, entre Paseo y 
!etra A . 254Í»9.—29 J n . 
A L E M A N , 20 AÑOS, S A B I E N D O CAS-
tellano, alemán, francés e inglés , ta-
quimecanógrafo, solicita colocación. 
G. E . Lindemann. Sol 9. y 
26236—4 j l . 
de libros, pues es ciencia esencialmen 
te P R A C T I C A , y abandone las teorías 
Confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres mesec. Tizol . Perito Con-
tador Públ ico . M-4061. Nueva del P i -
lar 31. esquina a Clavel . 
26616—3 j l . 
Aduana. Primer dependiente con 
mucha experiencia se ofrece a casa 
importadora. Tiene conocimientos de 
trabajo general de oficina correspon-
dencia, inglés, etc. Puede desempe-
ñar trabajos anexos y es serio y de 
responsabilidad. Apartado 2213. 
26249—30 jn. 
UN A M E R I C A N O D A R A L E C C I O N E S 
en ing lés en cambio de cuarto, prefie-
re familia española, cuarto en la azo-
tea. Dirigirse Mr. Merritt. Box. 923 
26540.—29 J n . 
T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
E n corto tiempo. Colegio y Academia 
San Francisco. Dez de Octubre 350 y 
Santa Irene 4. Jesús del Monte. 
26525.—29 J n . 
I I . M-4Ü61, 
Nueva del Pi lar , 
26117.-2 J l . 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A de-
sea encomiar ropas finas para lavar 
en su casa; tiene quien ta. recomien-
de, lava driles, en la misma, una ma-
nejadora pardita, desea encontrar ca-
sa de moralidad que pague buen suel-
do. Baños. 15. Teléfono 0574. Se pre-
fiere que sea en el Vedado. • . 
263.: í .—30 Jn. 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Bachillerato a la E s -
cuela de Pedagogía . Normales etc. 
Colegio y Academia ban Francisco. 
Diez de Octubre 350 y Santa Irene 4, 
J e s ú s del Monte. 2652J.—29 J n . 
I'KNIX.-U L A R V I U D A . H A B L A fran-
cés y español, se ofrece para cuidar 
enfermos, tiene práctica y paciencia. 
Empedradc, 15, bajos. 
25921.—29 J n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 554, Mo-
derno, se ofrece una señora para la-
var y planchar dependient* de esta-
blecimiento 2.50 mensuales, se re-
mienda traje blanco 65 centavos, dril 
60 centavos. Teléfono 1-6174, bodega 
da la dirección Dulce María. 
25920.—30 J n . 
J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N -
sienes d?sea colocarse pera comercio, 
tiene referencias. Teléfono 1-2656. 
251(97.—3 J l . 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N -
do inglés y español, desea acompañar 
a una familia de viaje, Europa. E s -
tados Unidos o ir al campo. Mademoi-
selle. Cuba. 86. Teléfono M-9726. 
cuarto 38. 25957.—1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N q'ue 
habla inglés y un poco italiano, con 
buena letra no tiene pretensiones y 
desea trabajar en lo que se presente. 
Informe: Empedrado y Compoatela. 
barbería. 25745.—29 J n . 
S O L I C I T O UNA F I N C A P A R A AD-
ministrar o la mayordomía de la mis-
ma con jiiucha práctica en fomentos 
nuevos, ungo í u i e n me garantice. 
Más informes; Manuel Medina. In-
dustria. 69. Telefono M-o359. 
256^1,—30 J n . 
T I T U L O S D E C H A Ü F F E U R S 
E n 7 d í a s . M'is rápido nadie. Garan-
tizamos formalidad. Precio muy ba-
rato. T e l . M-6019 y M-9450. Menén-
dez. San Ignacio 50. 
25842—2 j l . . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A c a d e m i a d e i n f l e s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 13 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al anea., 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Deeea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés? Compre usted el METODO No-
VlblMO R O B E K T S reconocido unlver-
sahnente como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a ia par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en puco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta UepCU 
UUca. Tercera edic ión. Pasta, $1.60. , 
22541.—30 J a . 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salóa, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
2 1 » l o . — ! • J l , 
A C A D E M I A M A R T I 
Por partida doble Método America- Directora señorita Casilda Gutiérrez 
no y E s p a ñ o l ^ Colegio y Academia • s« '1|»n HA r-nrta ^nnturn v anm 
San Francisco. 
Santa Irene 4. 
Diez ae Octubre 350 y 
Jesúfc dei Monte. 
26525.—29 J n . 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos meses aprende: 3 pesos cada 
mes. también hay al tacto. Colegio y 
Academia ban Francisco» Diez de Oc-
tubre 350 y Santa Irene ». Jesús de¡ 
Monte. 26525.—29 J n . 
M A T E M A T I C A S 
Fís ica . Química e Histoiia Natural. 
Venga para demostrarle lo fácil que 
son. Colegio y Academia San Fran-
cisco. Diez de Octubre ó 50 y Santa 
Irene 4. Je sús del Monte. 
26525.—29 J n . 
"LOS P R O B L E M A S D E L U I S I T O " 
sustituyen al Profesor por eso pre-
cisamente hay quién no los recomien-
da; aprenden los alumnos demasiado 
pronto. Usted los puede conseguir en 
Obispo 34. L a Universal. 
26524 30 j n . 
P A R A L O S E X A M E N E S D E S E P -
tiembre. Clases especiales de Aritmé-
tica. Algebra, Geometría, Trigonome-
tría, F í s ica y Química, liosa Enriques 
No. 83, Luyanó . 
26254—30 jiv. 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Escríbame o venga a. 
la una. Mary Crisp. Colegio Omega, 
San Lázaro 307. teléfono M-1248. 
26134 9 j l 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gía se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
26137 9 Jl 
Se da  ciases de corte, cos a y so -
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3. entre Calzada de Je-
sús del-Monte y Buenaventura, te léfo-
no 1-23*6. 23^ol.—8 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñoritas González . E n s i ñ a n corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ciases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H , en-
tre San José y San Itafael. Se dan 
clases a Jomicillo. 
2471»- 16' Jl. 
ENSEÑANZA C O K R E O Y D O M I C I L I O 
Cursos primero, segundo, tercero. Ma-
Umát lcas . Preparaciones militar, náu-
tica, ingeniero, veterinaria, normal, 
conforme textos y programas. Tene-
duría. Idiomas, traducciones. Taqui-
grafía Pitman. Escr iu , Monte 345. lo. 
25687 30 Jn 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
DAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten aiumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la mús sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan aiumnas para el 
iiachillera.o. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Te l . 1-2634. Pida prospectos. 
26364.—2 Ag . 
P R O F E S O R A F K A N C E S A . GRADUA-
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 j l . 
Un señor de mediana edad desea 
colocarse de sereno o encargado en 
casa de vecindad. Tiene buenas ga-1 G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
lantías. Llamen al teléfono U-1520 
Bodega. 25693 2 jl 
Profesor de Ciencias y Letras. 5e 
dan clases particulares de todas la* 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N pe-
ninsular con m á s 3e cinco años en el 
giro de v íveres para dependiente de 
bodega, tiene referencias de casa don-
de ha trabajado. Para su informe: 
Antiga Pai la de San Román y Ca. H , 
Colorado. Teléfono 38. 
26719.—30 J n . , 
ESPAÑOL 36 AÑOS, D E S E A T R A -
baj0 de sereno o elevador, limpieza 
« T T ^ O T Í Rtfffrtea •?« AÑOS SOLO D E l d e oficinas y cuidado de las mismas, SEÑOR RANCE53. 38 A ^ u » . BUL-U, ^ J ^ ^ n hace limpieza en oficinas pe 
^ colocarse en gran hotel o casa 1 ~ eftis" en h ticular. Sabe cocinar francesa y 
vicio general de mesa. Puede lle-
var servicio de correspondencia en 
francés en casa de comercio. Tiene 
experiencia, buena educación y morall-
oad de primer orden. No tiene preten-
siones y desea trabajo de Iniciativa. 
Esníritu de asimilación, fác i l . Puede 
viajar . Convocar Hotel L a Paloma. 
Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
26755—30 Jn. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V K N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora. Pava tiempo en el país y 
tiene garant ías donde ha trabajado. 
Informan: Teléfono F-4331. 
26358.-29 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano para comedor y para la l im-
pieza de la casa, sabe su obligación, 
tengo relorencias. Teléfono A-4497. 
Dragones, número 42. 
26678 y 266:9.—30 J n . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español para casa 
particular o de comercio con muy 
buenas referencias, Peva 17 años en 
el país, es hombre solo muy limpio en 
la cocina Cienfuegos, 16. Teléfono 
A-3090. pregunten por Antonio. 
26550.—30 J n . 
S E O F R E C E U N E S P E C I A L C O C I -
nero y reoostero para casa particular 
o comercio. Sabe su obl igación. No le 
importa Ir a l campo. Informan Telé-
fono I-61J7. . . 
26622—29 j n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO jo-
ven 28 años de edad, madrileño, alto, 
sabe trabajar bien y tiene recomen-
dación. Teléfono M-2265 
26709.—30 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criad» de mano o mane-
jadora. E s trabajadora y tiene reco-
mendaciones. Prefiere ganar buen suel 
do. No le Importa el trabajo. Infor-
man Teniente Rey 77. 
26788—30 Jn. . 
*> de f o - L v 0 1 8 L 0 B U S C A U N 
•'edra. Zulueta 71. 
26624—29 Jn. 
L ír*£ r « r B ^ R B L ^ A U A D E R O D E 
h oriKe:farri*0. de oficio cocinero y 
S0» resHi/?"1"1"1^1101 I"6 hace ocho 
£ • > a S¿n ^ R a y ° y Maloja. Dlr l -
tlna a . Gregorio número 7, es-^ Garrí .nta Ro8a' te léfono M-3893. 
26117 30 Jn 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra manejadora. Informan Rema 73. 
Teléfono M-4716. 
26814—30 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada do mano o mane-
jadora. Informan: Luz Caballero 6, 
pregunten el tapicero. 
26677.—30 J n . 
I W P J ^ T A 
do 
V A R I O S 
*era Enseñanza U N P R O F E S O R D E para dar clases .'l'Mr1|t,.ir""°c"*"'ca. a 
^ t a un n,fto tre8 veces por 
"íOln • ¿nf°f.ma,n en Gervasio letra A 
a a Estre l la . S r . Llaguno. 
26031—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, no le importa cocinar y 
limpiar, siendo casa chica y corta fa-
milia, no so coloca menos de 30 pe-
sos, sabe cumplir, tiene informes de 
las casas donde ha trabajado. Infor 
man: Vapor, 34. Teléfono M-1427. 
266 73.—3 OJn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
inglesa Je color para criada en gene-
ral con lamil la cubana. inglesa o 
americana, sabe cocinar, tiene refe-
rencias. Informan: Calle 29, número 
340. entre A y Pasco. 
26668.—3 J l . . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
o de camarero. Informen. A-1673. 
Sra . N ú ñ e z . 2671Í .—30 J n . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, o para portero; es 
práctico en todo servicio y tiene reso-
mendación de casas que trabajó mu-
cho tiempo. Informan Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
26752—30 j n . 
F I N O . E X P E R -
de comedor, se 
C U I A D O D E MANO, 
to en todo servicio 
ofrece un peninsular que ha servido 
en casas respetables en Europa y en 
la Habana, de las que tiene buenas 
referencias. Sabe planchar ropa de ca-
ballero y es formal. Informan Telé-
fono M-3020. Tren de Lavado. 
26785—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en hotel o casa de huéspedes o casa 
particular. Sabe cocinar a la criolla 
y a la española y a la americana y 
francesa. Tiene recomendaciones. Telé-
fono F-1950 • 
26041—29 Jn. 
noche y a la 
maP.ana. Avisar al portero de Cuba 
48 o al del Banco de Gelats. Manuel 
Proupin. 26734.-30 J n . 
SEÑORITA CON E X P E B I E N C I A EN 
trabajos de oficina, desea colocarse 
como mecanógrafa Q auxiliar de Te-
nedor de Libros . Doy referencias. DI-
rigirse al T e l . ^005-26764_30 3n. 
D E S E A C O L O C A R 8 K l N 
nio de madiana edad sin 
M A T R I M O -
hljos, espa-
ñol, ella para cocinar o coser y él por-
tero No le importa salir al campo. 
Tiene conocimiento de los trabajos y 
referencias. Informan Laniparil la y 
Villegas, bodega. . 
26751—30 Jn. 
D E S E A C O L O C A U S E UN B U E N CA-
irarero en hotel o casa de huéspedes 
r para dependiente o cualquier otro 
trabajo. Sabe trabajar. Tiene garan-
t í a s . Habana 126. T e l . A-4792. 
26753—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
cocinero en casa particular o comer-
cio o huéspedes. Informan Neptuno 
No. 126 o a l Teléfono A-9713. Carni-
cería. . . 
26583—29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
oara casa particular. Tiene referen-
cias. Informan T e l . F-1818. 
26603—29 Jn. 
UN C O C I N E R O D E C O L O R SE O F R E 
ce para hombres solos o un matrimo-
nio particular. No pene familia, va 
al extranjero. Puede limpiar oficinas 
Gana 130. Informan T e l . M-9578. 
26614—29 j n . 
S E O F R E C E P A R A J A R D I N E S par-
ticulares Parques, o cualquier labor 
del ramo. Jardinero con excelentes re-
ferencias de Norte-América , habla in-
g l é s e italiano. Informes: Antón Sou-
verlitz. Hotel "Perla del Muelle". 
San Pedro 6. Habana. 
26571.—29 J n . 
SE O F R E C E B U Z O E S P A S O L . M I Y 
práctico para la capital o cualquier 
puerto del interior incondiclonalmente 
Monte 15. Hotel L a India. Teléfono 
M-3703. 
26D9O—29 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN D E 
ayudante de mecánico en garage. I n -
forman! Angeles y Estrella, Vidriera 
Tel A-9165. Ramón García. 
26619—29 j n . 
COANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
pap' les hgiénicos y de envólver, pi4a 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 36. Teléfono M-7601. 
Precios bajos. Venta líquido Mata-
jUosqultoe. • 
23565—9 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E J L D i O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2t i D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
I Í : S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
S E Ñ O R I T A 
Encarnación Orejuela aei Moral, pro-
fesora de piano y solfeo por el plan 
del Real conservatorio de Madrid, 
(España) , incorporada a l conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en su casa particu-
lar calle San Indalecio número 28. le-
tra C, esquina a Santq¿ Suárez. Je-
s ú s del Monte, precios económicos . 
22884.—6 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
Desea usted una enseñanza de 
feo y de piano especulativa, prác t i -11 -2490 . C L A S E S D E D I A Y D E 
ca, completa, sólida y rápida, así co-' N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S ! de la calzada üo la Vlboia, pasando 
el cruceio. Por su magnifica situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes doimitorios. jar 
mo prepararse para estudiar armo- j L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
nía (sin preparación no la aprende-1 A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
rá) . Llame a Luis González Alvarez 
Lucena 6, altos. M-1426. 
26749—30 jn 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase do 
Inglés o Francés . Dirigirse a í 137 
esquina a 15. 1-5889. Tiene referen-
cias cubanas. 
26604—6 j l . 
Profesora de inglés, francés, aleaián 
e italiano, tiene horas disponibles pa-
ra clases. Referencias inmejorables 
de familia cubana donde estuve 4 
años, como institutriz. Chip Bierker. 
Hotel Irotcha, Vedado. 
26698—4 j l . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parri l la , se garantiza enseñanza rápi-
da. Ajustj. í para terminar en dos me-
ses. Pintuias óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno. 134. entre Lealtad 
y Escobar. 25401.-20 J l . 
E S T U D I A N T E S M A T E M A T I C A S . F a -
cilito lecciones escritas lo.. 2o. y 3er. 
cursos, explicadas, con cálculos co-
rrespondientes; enseñanza completa, 
ef icacís ima, sorprendentes resultados. 
Director Escrbi . Monte 345. lo. 
256S6 30 jn. 
C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E B U E N 
criado de mano acostumbrado a servi-
cio de buenas casas con referencias 
de las mismas. Sale al campo. Plan-
cha ropa de caballero. T e l . A-6696. 
26775—30 j n . 
C R I A D O D E MANO. P R A C T I C O E N 
el comedor de hotel o particular, desea 
colocarse. Sale al campo. Razón en 
Aguiar 56, altos. T e l . A-3318. 
26592—29 j n . 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra comercio o criado de mano (no im-
porta para el interior). Buenas refe-
rencias. Avisar a Monts 15. Teléfono 
M-3703. 
26593—29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en casa particular o casa de 
comercio. Cocina a la francesa £ es-
pañola v criolla. Informan Villegas 
103. T e l . A-1553. Pregunte por José 
T o m é . 
.26617—29 j n . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
Hotel, restaurant o casa particular; 
cocinando a la española, francesa e 
Inglesa, habla Inglés . T e l . M-6I61. 
Cipriano Eguía . 
26627—29 JnA 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa grande de familia o huéspedes, 
comercio o restaurant, es repostero y 
tiene referencias. Informan Progreso 
No. 34 cuarto 30 o café América, vi-
driera. Po lvor ín . T e l . A-1386. 
26657—29 Jn . 
U N A S I A T I C O Q U I E R E C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Sabe cumplir su 
obligación Vive en la calle Zanja 49. 
Teléfono M-5101. José Chao. 
26038—30 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
avudante de chauffeur. sin pretensio-
nes Tiene referencias del comercio. 
Angeles y Estre l la . Vidriera. Telé-
fono A-9765. Ramón García . 
26620—29 j a l 
SE O F R E C E UN J O V E N PARA S I R -
viente de Clínica, criado o portero. 
Tiene buenas referencias. Sueldo mó-
dico. Informes T e l . M-3172. Pregun-
ten por Díaz. 
26641—29 j n . 
H O M B R E J O V E N Y F O R M A L D E S E A 
trabajo de fregndor de autos o cual-
quier otro trabajo. Informa José Luis 
Guerrero. Acosta 88. T e l . M-9578. 
26644—29 Jn. 
J O V E N Q U E T I E N E B I C I C L E T A D E -
sea casa que le de artículos d e . f á c i l 
introducción en el comercio para ven-
der a comisión. Muy buenas recomen-
daciones. Dirigirse por escrito a A l 
berto Puig, C¡0. Motor Service Cor-
poration, Monte 483. 
26521 29 jn. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s ' 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Aium-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
LA GRAN AÑILA 
Y 
diñes, aruolado. campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América , Dirección: Lei lavlsta y 
Primera, Víbora.' Teléfonos 1-1894 a 
i 6002. Pida prospectos. 
24730.—16 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, tedos de las 
pajillas de ú l t ima novedad, así como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. NLa Casa da 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a ni-
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos^ 25924.—23 J l . 
| A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
I se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singar, al contado 
1 o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia da "Singer'", en S. Rafael 7 
Lealtad y academia do bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio s i nos avisa . 
21819 H Jn 
DE 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguientes c a t e -
d r á t i c o s de l Inst i tuto y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ a t e , D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á s . D r . M e n e a s , D r . R e m o s . D r . G r a u D r 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n internos y medio i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular de modista o e\i 
t intorería. Informan: San Nicolás . 
249. Teléfono M-70I6. 
26526.—20 Jn» 
6 N o . 9 , V e d a d o . T e l f . N 5 0 6 9 . 
i n a . 16 J n 
E N C A J E S 
1 aplicaciones, todo muy fino de hilo 
verdaderas preciosidades, vendó 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
pina Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor per la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de canil, mantelería y lodo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
n.ano en Camariñas. tenemos desde 5 
centavos vara hai ta $3.00; siytldo 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
peñar el surtido sin ningún compro-
miso para ust3d. Tenemos aplicacio-
nes de 300 modelos. Se hacen envíos 
postales para toda la Isla. 
23894—11 J l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car. 
naval, pelucas y trajes para corapa. 
nías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Te l . M-9392 
. . _ 2498^-17 j l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 9 D E 1923. 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicurc, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. Cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable 
Tintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros. 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA, 
Galiano 54. 
• ColS".—3d-28 
A Ñ O x c m 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Telefono M-9392. 
24988-17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B A U L E S Y M A L E T A S D E USO. 
pero como nuevos compro y vendo, los 
tengo de escaparte bodega y -camarote 
de 7 a 2'-> pesos a mitad de precio; 
también tengo maletas para conduTTIr 
perros. Vendo un dictáfono Columbia 
o lo camJüp por algún objeto, costó 
500 posos lo doy en 80. Hace el tra-
bajo de un taquígrafo . También un 
registrador marca Egry, para remi-
siones. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O , L a Miscelánea. 
26398—1 j l . 
V E N D E M O S UNA N E V E U A B L A N C A 
White Frost y varias neveras chicas 
esmaltadas y de roble. Una o varias 
victrolas Víctor, No. 9, óe tapa y d<} 
otras marcas, muchos ciscos de uso 
y nuevos desde .$0.20. Juegos de cuar-
to de tres cuerpos y chicos, muchos 
escaparates y toda clase de muebles 
sueltos. BOeblaa de oficina, baúles 
escaparates, maletas de cuero y de fi-
bra . Liquidamos gran cantidad de jo-
yas procedentes de empeño a precios 
muy baratos Compramos y cambia-
mos muebles de toda* clases. L a Im-
perial, Monserratc 125 entre Muralla 
y Teniente Key. T e l . A-7759 
26083—3 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. T e l . M-6761 
26074—23 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Caca Vega, 
Suárez 15. 
24610—30 j n . 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y m-saas para café y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58. 
, 25532—30 j n . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a " Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lóu de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones <ie 
mimbre, tspejoo dorados, juegos ríe 
tapizados, eamas de bronco, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros do sala y co-
medor, lámparas do t-obremesd, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
j de portal, escaparater americanos, 
| floreros, sillas giratori .s. nev eras, 
j aparadores, par.i-\anes y si l lería del 
país en todo» los estilos. Vendemos 
1 log afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
nieta do noche, chi í fonier y banque-
ta, a M85. 
Antee de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial". Neptuno 159, y 
berán bien servidos. No confundir. 
Neptuno, 159. \ 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen pn la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuei-po, $220; juegos de *a-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, *30 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; ayaia-
dores, $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-) 
tados de gala, $95; sillarí.', de todos, 
modelos; lámporas, máquinas de co-i 
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kafael 115. te léfono A-42J2. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-45¿2. Agen-
cia de Sinfcer. San Rafael v Lealtad. 
2121» 11 ] B 
P E R D I D A S D I N E R O E H I P O T E C A S D E A N I M A L E S 
V ERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, csuina a Corrales. 
Telefono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d: 
alhajas de todas clases y precios. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Kemington y Underwood, una 
de sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca ^8. 
25534—30 j ñ . 
M U E B L E S D E O F I C I N A . S E U£A-
lizan los siguientes en excelentes con-
diciones un sate-cabinete tamaño gran 
de, con divisiones interiores, un escri-
torio de caoba tipo ministro, un libre-
ro, una mesa y pronsa copiador, sillas 
y varias piezas m á s . Dodwella (Cuba) 
«l.td. Concha 3 G . Luvauó. Tel. 1-2113 
2CU2€—30 j n . 
A L A S D A M A S 
P E P E 
Peluquero que durante tanto tiem-
po trabajó en la Casa Dubic ha de-
jado de pertenecer a dicho cítable-
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben orde-
¡nes por los teléfonos A-4807 y 
A-3651. Especialidad en corte de 
melenas a señoras y niños en ondu-
llación Marcel y confección de toda 
clase de postizos. 
24382—29 j n . 
S E V E N D E N DOa J U E G O S D E cuar-
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles Cu-
ba, 119. 24906.—21 Jn 
C5851 Id-lS 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S SIIT^AS 
de Viena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
25533—30 j n . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juetío de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regilos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 ^ntro Z ilueta y Prado. 
C5811 ¿0 d 17 Jn . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 11)1-103, entre Gervai-;io y 
Belascuain, te iétono A-JUI-J. Almacén 
importaour de muebles y objetos de 
t^ titania. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
dcücuvnto, juegos no cuarto, juegos de 
comeour, jm-go.s d^ mimbre y creto-
nas muy baratos, eapejo--) doraüds, jue-
gos lapizaaos, cama> de luerru, ca-
mas oe pino, t»iiros o&criionos de 
uenorets, cupadros de faia y coniHtot, 
lamparas oe sobremesa, columna!» y 
macetaa mayól icas , tlfeuraa eléctricas, 
billas, outacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, \ ¡trinas, co-
cjueias, eniremese». chcrlooes, udornos 
v figuras de touas ciases, metas co-
i rederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de porta!, es-
caparates americanos, libreros, tallaa 
giratorias, neveras, apaiadores, para-
^anea ysilerla uei país en todoo los 
calilos. 
Llamamos la a ieución acerca de unos 
jueyos de recibiuor í iu i s imos c'e me-
ple, cuero marroquí de JO inaj fir.o, 
ciLguate, comouo y súüdo que han 
veniuo a Cuca, a precios mey bara-
t ís imos. >. • 
Vendemos los mueblen a plazos y 
fabricamos teda clase du modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no nagan 
embalaje >se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas C8trtiü$de4( co-
brando un módico interés, en L A 
.VUEVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
103, te léfono A-:'01U, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblec 
y prendas. Llamen al A-^010. 
También alquilamos muebies. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
iccibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
Fiat Sedán, tipo 501. motor especial 
intensivo, último modelo, pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre de nego-
cios o familia para compras, por su 
economía y fácil manejo. Se liqui-
da muy barato, dando facilidades de 
pago. Tenemos aros de pistón Re-
nault. Cuban Auto. San Lázaro 297 
26683—30 j n . 
P E R D I D A 
Anoche se extravió un perrito blanco 
y negro que entiende por Juty, en 
Teniente Ley, entre Habana y Aguiar, 
se grat i f icará a quien lo entregue en 
el Hotel L a Milagrosa. Teniente Rey, 
38, habitación, S9. 
^ G . P.—30 J n . 
S E G R A T I F I C A R A 
a la persona que entregue una cade-
na de oro con una medalla de San R a -
fael que lleva grabadas iaa letras M. 
P . T . y dos medaUbs m á s . Nue^ra 
Señora del Sagrado Cora/ón y la Ca-
p dad, extraviadas entr« las calles de 
San Raíaek y Galiano: tramo com-
prendido ce " L a Opera" a 'Fin de Si-
glo". Darán razón, calle 25, número 
251, entre F y B a ñ o s . 
26557.—29 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo $200.030 para colocar en todos 
los barrios, bajo interés, venga con 
los t í tu los . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
26789—12 U . 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
L a facili'o la cantidad que usted ne-
cesite sobre los alquileres de su casa, 
Reserva absoluta. A . Otamcndi. E d i -
ficio L a r r e a . M-852r. 
26778—28 Jn. 
V A C A S D E L E C H E 
E n la flaca " L a Canaria", carretera 
da San Agust ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, pqr tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
j Cualquier cantidad desde el 6 0-0 en 
i adelante para la Habana, Vedado y 
¡demás repartos. A . Otamcndi. Edifi-
lelo L a r r e a . M-8527. 
i 26778—27 j n . 
Hipotecas, hago en las mejores 
¡ condiciones. Operaciones en 24 
¡horas . Seriedad. Reserva. Dinero 
¡al 7 por 100. En todas cantida-
¡ des Escritorio Suárez C á c e r e s . 
T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 28 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4,000, sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30,000. 
Informan: Neptuno, 29. "Campoa-
mor", de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
23 :13 . -4 J l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para tedas cla-
ses ¿e trabajos. Tenemos mulo; de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
, fbbos--: ji • 
Merccr. gran aspecto. cerradT^ 
magnífico estado de mecánica y ' 
tura. Cuaiqui prueba. Precio sin ^ ' 
petencia: parte al contado, resto0111 
plazos cómodos. Tenemos ¡nillos 
pistón Renault. Cuban Auto Q 
Lázaro 297. 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S ra-
za alemán de 30 di^s de nacidos. Ale-
jandro Ramírez, 21 . 
25721.—2 J l . 
M A Q U I N A R I A 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda claie de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que e s t á como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
i.smeralda. San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4081. 
_ 26498—10 j l . 
I M P O R T A N T I S I M U . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todaa 
clase?, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110, comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; 'sillas. $1.50; sil lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mer.clonados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L . 107. Te l . A-6926 . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988-17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de Singer. P ío Fernández. 
17525 30 Jn. 
Ganga. Se vende un juego de reci-
bidor tapizado y uno de sala muy 
fino. Se dan baratos. Concordia 123 
26672—1 jl . 
¡ i I N T E R E S A N T E ! ! Se venden a 
precio de ganga en conjunto o "en 
partes, los muebles de la casa de 
huéspedes "Biarritz", en liquidación 
Industfia 124, altos. 
26786-30 j n . 
V E N D O 'IODO E L M O B 1 L A R I O D E 
mlj casa por embarcarme el día 30, 
son magní f i cos muebles v los doy en 
verdadera proporción. 1 ara verlos y 
tratar en Estévez , 41, altos. 
¡¿eiso.—29 J n . 
Si desea render su mantón, se lo¡ 
compro, pagándole más que nadie; j 
y si necesita uno de lo mejor, sé lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Viiaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-SS44, gran a lmacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagai embalaje, v í i l l e n o s y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982. —lnd.24 My. 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N ] j r E -
go we^ sala de majagua, 2 camas es-
maltadas, i piano muy bueno en $40 
1 juego de comedor, l nevera redonda, 
4 cuadros. Correa 76. J . del Monte 
, 26597—30 j n . 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yaf en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 199 es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS 6 
hornillas, 4 hornos. Está, como nueva 
Se da barata. Véase en Villegas 22. 
bajos a cualquier hora. 
26035—20 j n . 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mué-
7 Suiinos a Preclos sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono V-2&h6, Nota: las ventas ai 
interior no pagan embalaje. 
C6240.—aOd-x Jn . 
COMPRAMOS M U E B L E S Q U E E S -
tén en buen estado y sean medernos, 
atendiendo con rapidez los avisos. L l a -
me al Te l . M-1556. 
• 260PO—28 n. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y «rmedor, escapara-
tes, cama*, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés». 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Ctn 3 piszas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
34012—30 j n . 
L A N U E V A MODA 
Muebles en ganga, nuevos y de UÍO 
y de todas clases. También se cam-
riam San José 75 casi esquina a E s -
cobar. Te). M-7429. 
2S549—20 j l . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con ó piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Caea Ve-
ga, Suárez 15. 
24609—30 J n . 
S. en 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Nl'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de *escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
• M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomé poi una 
deuda; ma urge liquidarlas. Son Un-
derwood, Hemington,' Koyal . Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio us j y nueva. Máximo Gómez, 
59, altos, í rento Campo Marte, de 9 a 
12. 25079.—28 J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ccn 5 piezas desda $120, limas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mo,. ventas a plazos. L a Casa Vega, 
buárez 15. 
2401?—30 jn 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda;er: de vanos 
tamaños y muebles de cedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-Í054 . Villegas, (». por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
Xo reparnmos intereses Prés tamos 
sobre alhaj .^. x objetos de valor. 
LA HISPANO UBA 
Villegas» o. por Avenida ae Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mu^b es dp oficina, arclüvos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat'.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O D E M U E B L E S 
Barnizado de muñeca fina, dorado po-
licromado y decorado de los mismos, 
tapizado de todas clases, bruñido de 
oro y toda clase de reparaciones. Pre-
cios módicos. Garantizo los trabajos. 
San Lázaro 211. Romero. A-9485. 
26209—4 j l . 
I N T E R E S A N T E V E N D K M O S C A J A S 
de caudales de todas clases y tamaños 
y contadoras do varios modelos. Apo-
daca 58. 
25531—30 j n . 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf F-22»0 y facrau complaeldos. 
ind. 6 O. 
G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O , CA-
?i nuevo, se vende muy barato en 
Manrique *6, antiguo, bajos. 
25464 .—30 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o . 
E s nuevo, puede verse en la ca-
lle 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y 0 (en-
trando por I n f a n t a . ) 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos prc 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ly Inc. Telefono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenca 182. 
25001 6 j l 
T O M O 2 .500 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar 12.500 en primera hipo-
teca sobre un terreno fabricado, cinco 
cuartos de manipostería y azotea, fa-
bricación de primera, que renta $50, 
está en la calle VUlanueva, dos cua-
dras calzada le Concha, pago buen in-
t e r é s . . Quiero hacer la operación direc-
tamente. No deseo tratar con corre-
dores. Informan Vidriera ^Tabacos del 
Cafó B] Nacional. Belascoain y San 
Rafael . A-0062. Sardinas y V i a . 
¡ - U O 26621—21 j l . : 
] DOV BN H I P O T L C A $4.000 A L 8 0 0 | 
¡sin interención de corredor. Informan 
|Concha y Fábrica, bodega. Teléfono: 
1-5968. 
| •.'*<i\Z—-i3 j n . ¡ 
TOMO 12,(00 P E S O S E N P R I M E R A i 
1 hipoteca sobre propiedad en la Vt- , 
| bora. sobrado garantía, irato directo. ¡ 
Vidriera Café Y a r a . Neotuno y Amls- I 
tad, de 11 a 6 . 265o7.—23 J n . 
: H I P O T E C A S . S O L I C I T O $1',000. 00, ' 
^4.000.00, $14.000.00 al 12 por 100. Hi-
poteca primera sobre solares en ba-
rrio de esta ciudad valor mínimo 200 
mil pesos. Lacal le . Teléfono A-5955. 
Reina 27, Departamento 211. $10.000 
al 9 por 100 esta ciudad. Valor 20 
mil pesos Rentando $2,400.00 al año. 
Llame al teléfuno A-5955. 
26359—29 j n . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N CAMION DOr^T -
ther er. buenas condicioneR v v ^ 0 
carrocería cerrada y una exi* P ^ t o 
rro grande casi nueva. lnfmLde hIe-
nadcrla Santo Domingo T , . i 1 ? n 
26658JV1^ 
26559-29 
£ E V E N D E UN E L K G A N T I T T T ^ -
móvil oe lujo, que se puede n;,10" 
rrado y abierto, acabado de r<^ar 
pintar. Se da en precio prudem»11"?,1" » 
de verse todos los días en ' í , 1 ^ 
No. 5 entre L y M . , Vedado -
"6145-29 J8. 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares, llame al M-5340. 
F . Fandiño . Monte 69. 
25167—SO j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N C O R R E T A J E i A L i POR cien-
to $30,0o0 juntas o íraccíonados, en 
primera hipoteca sobre i.asao en Ha-
bana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209. 25958.--30 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinaria 
de carpintería del fabricante alemán 
Teichert y Sohn montada sobre co-
jinetes de bola, entre otras tenemos: 
Frompos con mesa movible, forma 
báscula. Escoplos automáticos de 
cadena. Sierras Sinfín, mesas de sie-
rra. Espigadoras, Garlopas, Cepillos. 
También tenemos maquinaria de car-
pintería americana Crescent. Pída-
nos precio y solicite especificaciones 
a Compañía Martínez Maristany, S. 
A., Apartado 958. Empedrado 7, 
Habana. 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia: Tornos. Ta-
ladros, Rccortadorps, Terrajeros, 
Máquinas de Vapor, Calderas de Va-
por, Bombas-Dúplex, Winchcs con 
motor acoplado. Bombas de lodao 
clases. Molinos de Viento, etc., etc. 
escríbanos y pidan piecios y deta- i 
lies a Compañía Martínez iVlaristany, 
S . A . , Apañado 936. tmpeúiado 
7, Habana. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFTCOT"^-
mionee uno "Wichita" de tres v Ca-
toneladas y el otro "Sterline" a "^a 
y media toneladas, muy poco e dofi 
formes Acosta 19. tel M-HSO*0- IO-
26418-ÍO j , 
S E V E N D E N DOS H U D S O N l J ¿ ^ . 
lo l l - O . jcabados de pintar v ? 0 ^ 
dura nueva, uno de ellos con fi sti" 
nuevas, so da uno en 300 DeLf0mas 
tener su dueño que ausentarsp 't»?01" 
informes: Finlay, número 143 
"3 Jl . 26.i; 
V E N D O UN HISPANO S U l z T ^ r 
bonito casi regalado, véale en F ^ 
Calzada y 5a., garage, su duéñ^11"6 
calle N. número 190, entre 19 v ,!n 
Rodríguez . 6 3 3 8 . ^ y * 
ca Huddcr,, en buenas condlcw 
Informan: Pedro Pernas. 60 TP i? 
1-1510. Uuyanú. l̂eXono 
^7^.8—7 j , 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nuc-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite 
Informan co San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356 
M. Dono, Habana. 
C 1946 índ 28 f 
C H A N D L E R , 7 PASAJEROS 
E n J50Ü se vende un Chandler de 7 
pasajeros pincado de azu!. con 6 rue-
das de a'ambre y gomas magnificas" 
E s t á en muy buenas condiciones E ' 
W . Mlies Prado y Gemos. ' 
265 ?ü—29 Jn. 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de SGO.OOO en adelante en 
urbanas en eota capital. 000 caballe-
rías en Oriente, para ingenio. Frades 
e hijo, propietariDE. Te l . A-1415. 
26476—10 j l . 
D I N E R O , T E N G O 
para dar 6ti primera hipo'.eca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por L-iento, s egún 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
^18, Manviel Piftol. 
26711.-T-27 J l . 
T NA G R A N F O N D A CON L O C A L 
para café se vende por tener que em-
barcar nus dueños . Se da barata, es-
quina. Para más informes Enrique 
Díaz. Virtudes 121. No se admiten co-
rredores. 
26754—1 j l . 
S E V E N D E E N $3.000 U N A B U E N A 
bodega, sola .m esquina con mucho 
barrio y buena ver.ta con la mitad de 
contado. Informes en el T e l . 1-2012. 
26766—30 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
ca en todas cantidades sobre casas, 
solares y fincas rús t i cas . Se desea tra 
tar directamente con los interesados. 
Dirigirse a! Escritorio de los señores 
Llano Tejadillo 12, bajos, entre 
Aguiar y Cuba 
26784—5 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112 y al 8 0!0 según 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
t:i la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todas los Repartos, 
siempre qua haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solaies. San Miguel 105 
casi a Lealtad,.do 2 a 5. Juan Pérez . 
25867—2 j l . 
H I P O T E C A S , DAMOS Y TOMAMOS 
dinero en hipoteca en todas cantida-
des a I 0 3 mejores tipot>. Nos hace-
mos cargo de la compra y venta de 
casas y establecimiento^ en general, 
seriedad y reserva. Teléfono A-5927. 
Chacón, 2c, entrada por el Plan Ro-
bles. Valencia García y Co. 
2599S.—a J l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1.000 pesos hasta SO mil en la 
Habana, sus repartos. Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
25722.-21 J l . 
112 
C O R R E D O R E S 
010 A 1 1 1 2 010 E X T R A 
Segén tipo y tiempo. Cancelacién con 
solo tres meses; Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y eolo 4 0¡0 el pri-
mer a ñ o . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o S r . Falber. Teniente Rey y Com-
pcstela. Altos botica. 
23030 6 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50 . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 jl. 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres . Habana, 89 . 
C 5564 15 d 7 
H I P O T E C A S 
I M P O R T A N T K . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Ron Sy-
phon: costó $100 y se da aproxima-
damente en la mitad del costo. Apo-
daca 58. 
25529—SO j n . 
AVISO. S O L O |POR UN P E S O L I M -
pio, arreglo y prepara para coser y 
bordar una máquina de familias. Pa-
so a domicilio. Llamenl a A-4519. 
V. G . Santos. 26131 4 Jl 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
otra de carambolas, como también se 
vende un armario cantina con su lu-
na, y mostrador todo nuevo. Se da ba-
rato todo. Calle Almendares y San 
Manuel, teléfono F . O. 7956. Maria-
nao. • ?4433 30 j n 
P E R D I D A S 
P E U D I D A . E N E L I ! E T A R T O M I R A -
mar colchlta de tul bordada, forrado 
rosado. Gratif icaré ai que la devuelva 
calle 2 esquina a Sa. Ave. Reparto 
Miramar. 
26S16—30 j n . 
P K R D I D A . S E HA E X T R A V I A D O 
una maleta de mano conteniendo un 
pasaje para Europa en el vapor Ohlc; 
dinero y objetos varios. E l qu\» la 
devuelva ai Cónsul Americano en la 
Habana recibirá, $5. 
26813—30 j n . 
S E G R A T I F I C A R A A L Q U E D E -
vuelva a L 191, (entre 19 y 21) un 
perro Colly carmelita v blanco con 
una^oreja enferma que entiende por 
tíany. Teléfono F-5608. 
26696.-4 J l . 
Doy partidas desde 1.000 a 25,000 pe-
sos en la Habana al 7 por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hago la operación mis negocios 
son serios. Más Informes en Paz, 12, 
Santos Suárez . Teléfono 1-2647. Je-
sús Vl l lamarln. ¿5103.—3 J l . 
TOMO, POR L A R G O P L A Z O Y A L 8 
por ciento. 15,000 o 20,000 pesos; trato 
uirecto con J . Blanco. San Lázaro 115. 
altos de 12 mañana en adelante. 
25244.—29 Jn . 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos Motores de Petróleo Cru-
do, ingleses marca Vickers-Petter, 
de todos tamaños y para entrega in-
mediata. También tenemos en exis-
tencia Motores de Gasolina y de Pe-
tróleo Refinado, marcas Hercules y* 
Btíll-Dog. Cotizamos precios redu-
cidos y garantizamos el resultado 
tíc ellos. Compañía Martínez Maris-
tany, S . A . , Apartado 958. Empe-
drado 7, Habana. 
24525-30 jn. 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S Y CAMlO-
nes nuevos y de uso. También mulos 
y caballos, los vendo al contado y a 
plazos para toda la isla. Domínguez 
Apartado 239 4 y Amargura 53 Ral 
baña. 
26023—29 jn. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
F O R D S N U E V O S 
Cualquier cantidad per oequena que 
sea. doy Ford nuevos, puede pagar 
resto como le convenga, garant ía el 
mismo carro. Venga a ouscar el su-
yo o llame teléfono A-8264. Mr. Ol-
son. Hotel Washingto:i. Virtudes, 
2-A. 26712.—1 J l . 
Vtí.MJO CUÑA D E 4 P A S A J E R O / , 5 
gomas, 5 ruedas alambre, muy cono-
cida^ económica y en perfectas condi-
ciones de todo. Antes1 de comprar no 
deje de verla en Genios 1. Informes: 
Rodríguez F-5004. 
26825—1 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O , A. Z. 
V obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento al 51 
por ciento de gasolina. Removerán el 
oarb*n del motor. Evitarán dificult»-
des de la chispa. Mantendrán mis 
tresco su motor. Su motor arrancará 
más fác i lmente . Obtendrán más ve-
locidad y potencia. Obtendrán más 
millas por g a l ó n de gasolina. Cada 
aparato jleva su garantía, devolviendo 
el importe de todo aparato probado de« 
bidamentí . y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
a l recibo de tres pesos, ¿oiieito Agen» 
tes en todas las localllades. Arsenio 
Zapico Central E l l a . Camagüey. 
240¿9.—12 J l . 
S E V E N D E N DOS CHEVRÜLETS D E 
últ imo tipo, se dan c^il a mitad de 
su precio por tenej que embarcarme. 
Poeto 56. entre Oq'uendo y Soledad. 
26?20.—30 J n . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U C A R R O ? 
Brindo a corto número de propieta-
rios de automóvi les , facilidades para 
vender sus carros usados aprovechan-
do salón de exposición y anuncios 
diarios. Para más informes: venga a 
verme. B . W . Mile?. Prado y Ge-
nios. 26715.—30 J n . 
COK E M B A R C A R Y T E N E R L O Q U E 
vender dentro de 48 horas regalo en 
|350 un moderno automóvil de 7 pasa-
jeros que costó $4,000. Séptima 169 
esquina a 22, Vedado. Te l . F-2977. 
26817—30 Jn. 
UN J O R D A N 
Se vende un Jordán por necesitarse el 
local Para verlo: Calzada de Jesús 
del Monte número 53C, de 1 a 3 de la 
tarde. 25676.—30 J n . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50,000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
23298—8 j l . 
SIN P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12.000 al 7 010 para la 
Habana y al 8 0|0 para lo» Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rústi-
cas en la provincia de la Habana a 
Interés convencional. Dirigirse a Jo-
sé Alexandrc en Obispo No. 17. 
260?.9—3 j l . 
Precioso animal, hijo de lobo y perra 
Collie. Unico ejemplar traído del ex-
tranjero. Magnífica ocasión para ha-
cer cria por ser hembra. Se vende. 
Hotel Nacional. Habitación 304. 
26811—30 j n . 
S E VK-XDKX DOS P E R R A S G A L G A S 
con siete cachorros de quince dlae, 
cada una. Razón: Nept>ino 51. 
26280—29 j n . 
Horrorosa ganga. Se vende una cuña 
Dodge Brother del tipo 25 con rue-
das de disco, gomas balón, tiene ca" 
minado 1,000 kilómetros. L a vendo 
por tener que embarcar. Para verla 
Chaple 2, Víbora. Tel. 1-6093. Ace-
vedo. 
26586-1 j l . 
M U L O S Y ^ C A R R O S 
Sigo vendiendo de cuatro ruedas ba-
rat í s imos; visibles a todas horas. J , 
Armengol. San Salvador y Cepero, 
Cerro T e l . 1-1157. 
26112—3 j l . 
CONEJOS G 1 G 4 N T E S . L I E B R E AMA 
rillo y azul Viena. Vendemos parejas 
de tojlas edades. Mandamos al inte-
rior. Granja "Los Cocos". Vil la Ma-
ría, Guanabccoa. 
25492—5 j l . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 j l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 í 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Buick ae V pasajéros del año 192J en 
J 1,000, puedo verse en Jesús del Mon-
te, 332. 25064.—18 JL 
S E V E N D E N DOS CAMIONES FORD 
de uso en perfectas condiciones a pre-
cio reducido. Diríjanse a Ford Motor 
Company. Calle 23 y P . Vedado. 
C 6016—3 d 24 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Lsta casa cuenta con el mejor loc¿l 
para slorage de automóviles. Espí' 
cialidad en la conservación y I"0' 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
R A S T R O D E T O Y 0 
de Octavio Sovet 
Venta de piezas y accesorios de 
para automóvi les y camiones. 
surtido wara White y A u t o ^ ' ^reA 
nes coronas, diferenciaos, m0!;?i 
radiadorJS, ruedas, ejes y ^ " q pe-
precio de ganga J . del Munte. ou. 
rreteria. Marqués de la T,orre1c*ji . 
léfono 1-3566. 2 4 - i S o . — I S j ^ . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
Harley Davldson muy barata, está, ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
garage. 
26374-75—7 j l . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un aulô  
móvil de uso o camión en 
bles condiciones, visite al Carag 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2. ^ y 
pasajeros. Marcas: las de niay 
circulación. Facilidades para e lpag 1 
C 9935 Ind 18 d 
F O L L E T I N 
a u r a n o y v w ^ I O I D I A 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a i.-.-<írna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
P R E F A C I O 
Este libro, concebido antes do 
la guerra y al cual, croo que ell 
abominable azote dá i:n sentido máa 
extenso y más profundo, ¿qué sig-
nifica? 
No es el deseo de contar una bis-1 
teria romántica a la hora en que se 
•vive obscjiraments v heroicamente 
te muere, dentro de la más terrible 
historia y de la más lúgubre nove-
la que hasta hoy ha -tramado con 
su carne sangrienta la humanidad. I 
ü«>-4 través de la diversUtid de 
patrias,—^soberana cada una con sus 
leyes y sus costumbres,—la parre 
predominante de la fo.'aiación de ta 
raza, y sobre esta forinación, la 
parte pre'iominante tic- la eductl-
c ién . 
L a contienda que aquí se relata, 
entre ia conciencia ae padivs e 
hijos, como entre los derechoa 
opuestos de las naciones, esta des-
garradora y sorda querella del 
"jus soli" y "jus sanguinis" no fué 
a mis ojos más que la ocasión de 
ur.a profesión de fe. 
Profesión de fé en la virtud de la 
semilla que se siembra, semilla r i - | 
ca de pasado y pictórica de porve-
nir . 
Profesión de fe en la virtud pa-
ciente del esfuerzo y en la espe-
ranza in luebrantable del progreso.! 
Profesión de fó en el movimien-
to irresistible que arrastra a los 
pueblos por encima de la actual 
carnicería, hacia la .-ociedad de las 
iiiiciones. 
Ciudad futura que jamás nos ha 
parecido tan lejana y que sin em-
br.rgo se acerca. 
Para apresurar el principio de su 
bosquejo, todas las buenas volun-
tades son necesarias. E l artista que 
desciendo dĉ  su toive de marfil 
y se mezcla a los artesanos de la 
vida, el sabio que sale de su labo-
ratorio y entra en la fábrica, no se 
empequeñecen so hacen más gran-, 
des. 
Por esto, no mo he avergonza-
do por mi parte, durante esta gue-
rra, de alistarme segúa las fuor-
zas de mi edad entre los que han 
querido servir a Francia, hacién-
dola conocer mejor .» lo lejos por 
nn comercio más estrecho, mate-
rial y moral, trabajando de este 
modo para la renovación necesaria 
de nuestra expansión económica. 
Antes, vegetábamos en un país 
n.uy ilustre y muy viejo. Vamos a 
tratar de vivir en una Francia resu-
citada . 
Pueblo de natalidad escasa, pue-
blo desangrado, vamos a convertir-
nos en un crisol mundial donde se 
f is ionará la sangre de las razas 
y se refundirán los viejos métodos. 
Veremos crecer una sociedad más 
activa, más práctica, al mismo-tietu-
po que una familia aumentada en 
ia que bajo la afluencia de las nue-
vas arterias, persistirá la vena na-
tul, la sangi'c. el alma francesa. 
Tengo confianza en la potencia 
ir.mortal de la naturaleza, y de 
nuestra propia naturaleza. Las ro-
sa» florecerán de nuevo sobro to-
das las ruinas. L a ^rperanza sur-
girá de todas las tumbas. 
Antes de la guerra no éramos 
más que unos cuantos que gritába-
mos '¡¡guerra a la guerra!" Sin em-
bargo, la nación entera, podemos 
decirlo a pesar de las ínfimas ex-
cepciones, de esas excepciones que 
han confirmado la regla, la nación 
se ha batido con magnífica valen-
t ía . Una vez más ha sido el após-
tol y el campeón del Derecho. 
¿Cuántos somos hoy los que de-' 
testamos la imbécil carnicería, y 
cuántos seremos después de la paz, 
los que procuraremos impedir eter-
namente que vuelva? 
¡La guerra! . .Renacerá , lo ¿abe-
n'.os, pero bajo otras formas. E a 
forma de competencia y de libre 
cimbio. Leyes de vida y no de 
muerte. 
A la educación de hoy y a la de 
mañana corresponde preparar el 
advenimiento. No se cosecha siem-
pre lo que se ha sembrado. Mas no 
si cosecha sinó aquello que se 
siembra. 
LA T I K n r . A N A T A L 
P R I M E R A P A R T E 
I 
Jrla . . ! ;ha! . .exclamó con una 
risotada ?1 sargento bávaro con-
templando el calendario.. 20 de 
Marao de 1S71 . . ¡ Mañana la pri-
r..avera: . . L a primavera de la paz. .! 
i Pronunciaba felntc, brimamera*' 
haz. Pero su voz estropajosa no 
despertaoa ningún eco y se levantó 
descontonto. 
—Vamos; hay que ir a acostarse. 
Sacudió sobre la m ŝ-i maciz. 
pipa, ouye largo fogón de pjrceia-
u-i, un Guillermo coa vOrona imj'.-
' ial se coloreaba de amba.'. y ar-
queó con.placientem into el busto 
como co •'•esponde a un feldwrbcl 
de los ejércitos victoriosos. Sin em-
bargo, cierta sencillez conciliadora 
e-. sus ojos azules endulzaba un 
t.-'nto su pesada fisonomía. Levan-
to ligeramente la gorra constante-
mente clavado sobre su cráneo 
rojo. 
—Buenas noches señores y seño-
ras. . 
L a habitación baja, cocina y co-
medor al mismo tiempo, donde or-
dinariamente como en todas las 
cesas humildes de Lorena, vive la 
familia, no contenía más que dos 
mujeres vestidas de negro. Juana 
Mirón, una anciana de cabellos 
blancos, taciturna, de rostro ce-
trino y su nuera, Luisa Mirón, jo-
ven pálida cuya cintura se redon-
deaba por una maternidad que em-
pezaba a ser visible. Acababan da 
colocar la vajiha en el espacioso 
armario reluciente de uso y de lim-
pieza . 
Satisfecho del chiste, Hermán 
Busch añadió guiñando el ojo ha-
cia el vientre do Luisa: 
— . . Y la gombañia 
Esperó con una sonrisa que él 
cieía fina el "Usted descanse señor 
Busch" murmurado cada noche de 
mala gana por voces arañas, y 
t.'uy digno, habiendo saludado, to-
mó de sobre la mesa la linterna en-
v-endida y se dirigió hacia la puer-
m contoneándose con la gracia de 
un oso. 
Maquinalmente Luisa, corrió el 
(.errojo y como cumpliendo un ri-
to ventiló la habitación- Por la 
ventana abierta, la tría noche de 
Marzo penetró expulsando el ras-
tro hediondo.. E l ruido de las 
gruesas botas se alejaba y la luz 
balanceada, hacía aparecer confu-
samente las ramas bajas de un ci-
ruelo, las varas levantadas de una 
carreta y un rincón del establo. 
Pespués se extinguió y una puerta 
golpeó al cerrarse. Entonces las 
oos mujeres respiraron. 
Ya no verían ha&ta el día si-
guiente Busch y su tropa aquellos 
doce soldadotes cuya presencia 
significaba en la ¿ranja del fio 
Jaime, como en todas las casas da 
Jarly el y^í-o alemia, la humilla-
ción de la conquista. 
A la vista de sus rostros rtrpulsi-
• vos, curtidos y barbudos, revivía 
terrible la pesadilla del verano. 
del otoño y del invierno. Personi-
ficaban el enemigo que asesina, que 
incendia y saquea. . . Bazeilles y 
Chateaudun en llama». Metz v Es -
trasburgo conquistados. veinte 
provincias bajo el yugo, tomaban 
ucrpo a cada gesto de Busch. Es-
t.-t victoria de la que se enorgulle-
cían como de una justicia divina, 
nc era a los ojos de los vencidos 
sino asesinato y robo. Y esta re-
pulsión, nadie en todas las aldeas 
de Francia que hollaba a esta hora 
el invasor, la sentía mai in^nsa-
mente que Luisa y Juana Mirón 
Se habían refugiado con sus ma-
ridos en casa del tío Jaime después 
dei asalto de Saint- Privat. ¡Atro» 
semana en que el desastre y la rui-
na se había abatido sobre ellos! 
L a hermosa granja de que tantas 
generaciones de Mirón, de padre a 
hijo estaban orgullosos, la habían 
visto acribillar de balar y arder 
después hasta I03 cimientos. . ¡Que 
trágicas hogueras formaban las 
g:anjas on las sombras de la noche, 
entre las quejas de los heridos y el 
estertor de los moribundos! . . L n 
olor áspero se adhería a la gargan-
ta v el humo picaba er los ojos ago-
tados de lágrimas. . Toda la cose-
cha apenas recogida, los animales, 
los útiles, todo, todo perdido. 
Después había Uégado U tefl*&l3 
noticia: -Jorge soldado del ejérci 
to de Bazaine, muerto de disen 
en el sitio de Metz. Durante ^ 
cho tiempo, la anciana Juan» • 
rón habla llorado su hijo 7 ^ ie 
su cuñado, hasta quo e /r co-
dfe arisca resignación las DUDO ¿3 
ma endurecido. Y ahora, d^f 
de los meses íntermiuables en ter. 
habían sufrido impotentes el u ian 
tninable azote de la guerra J e n 
ta! vez ios dias más ainargos.a gr»11 
tba a ser necesario tomar i* 
resolución. ^ igTl. 
Desde el 20 de Febrero de 
en que ia Asamblea nacional^ u 
ratificado los Preliminares , 
paz, Saint-Privat no Pj^VgteWO 
Francia. Las tierras de ^ ^ g . 
Mirón, hermano mayor atí lsiCls f 
quedaban anexadas ton y jua-
Lorena al Imperio A-Ieina\anteinen' 
na y Luisa pensaban conS;baD y de 
te: ¿qué va a ser de E s t e ^ ^ 
Luciano? ¿qué va a , 7 ' paridos• 
tras mismas Y de nuestros ^ ai:. 
—Cierra la ventana, W 
ciana. Hace fno • • • • 
— Y a no huele m''1' fiso». LU'* 
Antes de cerrar loe pos". el ^ 
sa 8e indinó escuchando^n ^ j . 
fundo silencio de 1* » ó on^ 
dea dormía. Un rel°} ^ .cstendf 
cvmpanadas cuyo eco tiult:bl**' 
vibrante er. ^ ^ u l r ^ ^ f ^ 
, Luisa ponso en la ' erizada 
'de fosas y en ^ l0IB 
A N O x c m 
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guena ganga. Se venden dos camio-
es de > toneladas cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
e Lucena El Palacio, Vidriera de 
Abacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
HARLEY-DAVIDSON 
[¿.«focicleías nuevas y de poco uso cíe 
F5o ffarSTi'tía. Completo surtido de 
*• .-^"v accesorios, gran taller de fe-
P1 Triones. Agente pasa Cuba. José 
K ^ s "venida de la Ropública 390. 
2 U V j . - n J l -
ATENCION 
Ltocic le ta Harley-Uavidson. ProntP 
* HrA a la venta un inoóel» ' chiqui-
" de esta marca que al igual que 
t0. modelos grandes, será lo más per-
?itn au^ jamás se haya fabricado, 
^ n t e Para Cuba JosS Presas. Ave-
de la RepúbUca, ¿90.. Habana.. 
Vedado, frente a Parque, vendo lu-
josa casa de 2 plantas con garage 
para 2 máquinas en $48,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28.jn.. .• 
S E V.fclNDE UNA CASA MODERNA, 
do tr,.s pisos. Renta $2.460 anualés . 
Precio $24.000. Tejadillo 12. bajos, 
entre Cuba y Aguiar. S r . L lano . 
26783—1 « , 
• C M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
" S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
'ciones. 
•elélono 
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-10VIL 
j Se vende hermosa residencia en la 
| Víbora, propia para numerosa fami-
; lia con todo el confort moderno. Se 
da sumamente barata. Precio y su 
situación la da su dueño personal-
mente. Más informes Tel. 1-2981, 
26806—30 jn. 
U R B A N A S U R B A N A S 
A N D E N L I V I A N O S 
Vengan hoy mismo. Vendo casa cielo 
ras© esquina buena, calle cerca del 
tranvía Jesús del Monte $3.31)0; --«tra 
hcimosa de 6x23 $4.200; una pegadito 
al carro y cerca de Toyo $2.000, cer-
ca de Henry Clay (Luyanó) punto 
magnifico, casa regia con baño lujoso 
portal, etc. $4.á00 en Cerro, al fondo 
de la iglngia: casa magnifica de por-
tal, etc. renta $25 en $2.250. Ocasión 
única, solar de 6x24, calle Zequeira 
y Patria, libre $1.400. Casita cielo 
ráso, renta $25.00 en $2.400. E n l e -
das pueden comprar con poco efectivo 
y resto fáci l pago. Más detalles y 
verlas. S r . Díaz Indio 34. * 
T n . 
Se vende una casa de madera 
en el Cerro con portal, 3^a, comedor, I 
dos cuartos, cocina y ¿.jrvicios sani-
tarios con sus arrimes Ce mamposte- j 
ría, piso de mosaico con 5 y medio de i 
frente por 38 metn s, su yiecio $2^800. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono I-4.J70. 26303.—10 J l . 
S O L A R L S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
249O0.—2 J l . 
MOTOCICLETAS 
-ra desocupar local liquido algunas 
«tncicle.as de poco uso y de toda 
« n t l a a precios reduciJos. Agencia 
Sarlev-Davidson". Avenida de la ue-
Sílica 390, es(luina a lapada. 
24001.—ü Jl» 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
ÚTO zasas o esquinas en la Haba-
intiguas o modernas, de cualquier 
¡o no importa el lugar siempre 
el precio sea razonable, dispone-
de $300.000 para emphear de un 
te. Cuba .54.. Notaría tenor Ma-
> Teléfono M-5647. 
26408-^30 j n . 
Casa en 17, a la brisa, a una cua-
dra del Colegio Teresiano. con jar-
dín, portal, sala, 2 gabinetes, hall, 4 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
despensa, pantry, cocina, patio con 
frutales garage1 y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, 3 cuartos, 
cuarto de baño en $36,000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
OMl'üA UN ir'üLAR . O CASA 
y s paga.' con una máquina de 
pasajeros elegante j- económica, 
uiso -i. mil pesos y pago o cobro 
f diferencia ert efectivo. Salud, 21. 
Teléfono A-271(>. 
26151'.—29 Jn. [jarcia. 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas, 
de esquina, con garage, después del 
Paradero en $30,000. Facilidades de 
pago. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
VENTA DE CASA 
Vendo una magnífica casa, construi-
da de dos plantas, situada en la ca-
lle de San Rafael, acera de los pa-
res, muy cerca de Gahano. Mide 10 
metros de frente por 30 metros de 
fondo o sean 300 metros cuadrados 
Precio $50.000. Claudio de los Re-
yes. Cuba 54. 
26599—29 jn. 
S E V K X D K UNA CASA Gl íAXDE CON 
portal y seis habitaciones en $800, 
está alquilada en $60 mensuales. In-
forman Bernardo Carragua. Calle 
Santa Koaa esquina a San Salvador, bo-
dega, .Mañanan. 
20462 4 j l 
SE VENDE UN CHALET 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno regio, «a:a. cpmedor, 
hall, cocina, garage y tenias comodi- J 
dades. i2stá muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al-contado. Infor- | 
ma su dbcño en Vista Alegre, elitre i 
Mayfa Rodríguez y Golearla, Teléfono ; 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza, i 
Víbora. Sé ter ina, de construir. E s t ¿ 1 
desocupad.- y también se alquila. ¡ 
Pregunten por Miguel Palmero. 
. 2S142.—6 J l . 
V E N D O CASA K E P A R T O B A T I S T A , 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos, . 
servicios, patio, traspatio, entrada oa-j 
ra automóvi l con tranvía por el fren-
te $2.000 de contado v $2.000 hipo-! 
teca. Calle D entre 9 y ".0. Informes; 
Monte 386,- te. M-2330. Cn solar de es 
quina de 14.40 metros por 12.60 me-
tros con tranvía por el frente. jSatá 
al lado de la casaHH.ÓOO contado. Se 
deja parte e» hipoteca. 
262G2—1 J l . 
$12.500. M A G N I F I C A I N V E R S I O N 
como renta y propiedad, casa moderna 
casi tres plantas, rentando $110, pe-
gada a Gallano-Virtudes. Informes di-
rectamente.. Suárez Cáceres . Habana 
No. 89. 
C 6129—4 d 28 
S E V E N D E L A CASA COLON. NU-
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, bañ» con mucha 
¡ agua, servicios, cocina y patio, de 
manipostería toda. Precio $2850. pu-
diendo dejarse la mitad cn hipoteca. 
Notaría del D r . Martínez. Morro nú-
mero 3. t e l é f o n o A-"34,!. 
25953.-12 J n . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Lote en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 peses 
se vende un lote de una esquina ce 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$3 .50 . Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
VJ;NDO E N E L R E P A R T O M I R A F L O ! 
res, un solar de 10 metrofe frente por 
40 a una cuadra paradero; otro de' 
5 r M . Dueño 8 No 242 entre 25 v 27 
%edado F-4147 
-674 5—1 j l . | 
R E P A R T O ALMENDARES 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150) 
y $15 al mes.'Para verlas y tratar 
oficina de M . Dumás y S . Aipen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. \ 
Reparto Almendares. Marianan. 
26690—7 j l . 
OPORTUNIDAD 
A dos cuadras y media de la calzada 
se vende un chilet de dos plantas, de 
citarón y sobrg roca, 6 habitaciones, 
2 baños completos, garage y demás 
comodidades. Se dan facilidades. Te-
léfono 1-2491. - . . . 
" 26748—30 j ñ . 
Se necesita una finca de una ca-
^Jería más o menos, por ios 
Jrededores de la Habana, que 
pase de $8.000 a $10,000. 




Vendo una buena esquina con 2 plan-
tas tn el centro <íe la Habana, punto 
comercial. Tiene establecrmierito. Mi-
de 440 metros, renta" S500. Precio en-
$65.000. hnena invers ión. Aguila 148. 
T e l . M-9468. Marcelino González. 
26767—30 j n . 
U R B A N A S 
edado. En la calle 3a, entre D y E 
gndo casa de una planta con cerca 
fe 1,000 metro? de terreno y gara-
(t para tres máquinas. 
. • . V 5 d-f28 jn. 
| GANGA E N L.AWTOM MAG-
casg- moderna en un terreno de 
*, con frutares en-$l<M00(-do8 ca-
Cblcas a tres cuadras calzada a 
t0 • Una «on frutales, pegada al 
ue' Lawton en $7.300. Suárez Cá-
I Habana 80. . 
C 6129—4 d 28 
BUENA INVERSION 
Sp vende una. moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres " habitaciones, salón de 
comer, cuarto do criado, doble servicio, 
y cocina.-Renta $165. Informa su due-
ño Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar partí, del precio" en hi-
poteca; - : • * . 
26798- 1 I I , 
Ganga en la Habana. Vendo una 
magnífica casita de dos plantas, con 
todos sus servicios completos. Tiene 
de frente 3 varas por 19 de fondo; 
renta $80. Doy precio de ganga pa-
ra hacer negocio en seguida; $7.500 
es ganga verdad. Para verla y las 
llaves llamen al FO-1260, y pre-
guente por Julián Alpendre, calle 9 
y 12, reparto Almendares, Marianao. 
26480—30 jn . 
IIN UKISIL.LV. E N T R E A G U I A R Y 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuad-ados. frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y Ca . 
Obispo No. 63 
O 5508 60 d 6 j n . 
oTlENlO $145? V E A M E Y L E DOY 
el solar, medida que desee, tres cua-
dras calzada Jesús del Monte,, cerca 
de- la Iglesia, urbanización completa. 
Basta ?16 al mes. Informes K«jna 27, 
departamento 414. T e l . A-4991, 
26483—5 j l . 
- J e 15. Vendo c>sa nueva cls -2 
¡kntas, con garage en $19.000. F a -
nlidades de pago. Miguel F . Már-
3ue2;,.Guba 50. 
. " 5 d—28 jn. 
[alzada dé la Víbora, a . la . brisa, 
tasa moderna de dos plantas, ren' 
Jfendo $200 en $26.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba 50 . 
5 d—28 jn. • 
) 192J en 
del Mor 
18 Jl. 




tCalle C corea de "La Salle", vendo 
ina lujosa casa de una planta fa-
ricada en solar, completo, a la bri-
cen techos monolíticos y garage 
jara dos máquinas en $25,000 y re' 
»nocer igual cantidad al 7 0-0. Mi-
¡wl F . Márquez. Cuba 50. 
unentetole pOOOguel eta et et enno 
' 5 d - 2 8 jn. 
-asa , de esquina cerca de " L a Sa-
le • Dos plantas, lujosa construc-
»n. garage, $60.000. Miguel F . 
'árquez. Cuba 50 . 
. • 5 d—28 jn. 
;jor local 
es. Espc 




Ind 18 d 
OBISPO Y AGUACATE 
Ipocos pasos Oír Obispo, casa vieja, 
¡«os ,;oi( metroH, mucho fré-nte y 
^«Qiau muy cuadrada, ^n $3 7,000, solo 
comprador. Alvarez. Obrapla. 44, 
de 10 y media a 12. 
26730.—30 J n . 
O'REILLY Y HABANA 
unos, pasos do O'Reüly. casa anti-
«a. con unos 400 metros, frente am-
iiinnPrcr'Jia para liac?r fe'ran edificio 
_™>uuo, solo con comprador. Alvarez. 
frapía 44. Café, de 10 y media a 
26723.—30 J n . 
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ESQUINA EN LA V I B O R A 
Fabricada de manipostería, moderna, 
con jardín, portal, 540 varas de terre-
no, cerca de los tranvías y buena 
renta. Euede-dejar SLoO-O en hipoteca 
al 8 .0|0 anual V $3.000 a l firmar Xa 
escritura. A . Otamendi. Édif icío Lia-
rrea 330. T e l . M-8527. 
26778—29 j n . 
C A L L E DE D E L I C I A S 
Jes&s del Monte. Casa de mamooste-
ría. moderna, pequeña. Sala, saleta y 
dos cuartos con servicios sanitarios, 
$3.700. Está a nnn cuadra de los ca-
rros de la Calzada'de J é s ú s del Monte 
A-.- Gtamendi. Edificio L a r r e a . Telé-
fono M-8!j27-. -
. . 26Í78—29 j n . 
EN 2,800 PESOS 
Vendo amplia y fresca c?;?a de sala, 
recibidor, dos hermosas habitaciones, 
cocina, baño y patio, es de azotea 
y está a tres cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte o de Toyo y a 
una cuadra del tranvía de Luyanó. 
Informa: Marín. Aguiar 39. Telé-
fono A-6283. 
E N 5.500 PESOS ' 
En la Habana, próxima a Belascoain 
vendo linda y fresca casa moderna, 
muy amplia tiene hermosísima sala, 
comedor y tres habitaciones, baño, 
cocina, servicios sanitarios comple-
tos y patio. Informa Marín. Aguiar 
No. 59. Tel. A-6283. 
I RSQUINA D E MOURO Y CARCET,. 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
I nida de las Misiones (nroyecto de la I 
I Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa | 
I vieja de casi 400 metros cuadrados, i 
¡ Informes Mendoza y C a . OL'spo 63. 
C 5508 60 d g in . 
VENTAS 
! Urge vender- una esquir.a 3 cuadras 
Calzada J Monte, alto y bajo (l^aw-1 
ton), renta 164 pesos, precio S15,(>0a. 
i Otra 3 cuadras esquina de Tejas 16 
por 18, renta el 9 por ricnto, precio 
| $13,500. Dos casas pecjaJas a la Cal -
zada Jesús del Monte, alto y bajo, 
rentan 215 pesos. Precio 26,500 pesos, 
próximo t Toyo. Informa: Ituir Ló-
pez. Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
minos de 7 a 9 y de 12 y media a 
2 y media p. m. Teléfono M.3259. 
Ü6:70.—2 J l . 
Residencias de lujo en el Vedado, 
desde $100,000 en adelante, de ven-
ta por la oficina de Miguel F . Már-
ouez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzara 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
P A R C E L A DK T E R R E N O E N E L 
Vedado, k*. vende gran esquina a la 
brisa. Caltada y Sois, mide 19x24.32 
m. Informa su dueño: K-1954. 
26181.—29 J n . 
S E V E N D E N 6.140 METUOS 'íEFtKK-
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de T a narindo. flores y Rodríguez 
J e s ú s del Mont«. 
23455—9 j l . 
B O L A U E S A P L A Z O S \ ENDO CN 
Santos Suárez en L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares, en el Re-
parto Palatino y en la Quinta La 
Asunción. 9 por 22 varas con $80 en-
trada y SIS al mes. 10 por 30 con $150 
entrada y $30 al mes. Esquinas con 
Cü de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo mAs 
granoes y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más informes en Paz 12 
esquina a Sant* Emil ia T e l . 1-2647. 
J e s ú s Vil lamarln. 
251 04—'. j l 
VENTA DE T E R R E N O 
Vendo un solar en el Reparto Men-
doza, que mide 14 varas de frente 
por 58 varas de fondo o sean 848 
varas cuadradas. Precio $6.00 vara. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
26599—29 j n . 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
VENDO l OR T E N E R Q U E E.MBAR-
I car un solar que mide una superficie 
¡ de seiscientos cuarenta y siete me-
j tros en !o mejor del Reharto Parque 
y plaza a una cuadra del gran hotel y 
dos de Country Club, se %eiide por la 
mitad de su valor. Su dueño: Oalia-
no, 26. altos. Teléfono A-9248. 
26371.—30 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N V I R T U D E S . S O L A E N 
esquina, M paga alquiler, contrato 8 
años, se verde en 0,500, ron I de con-
tado. ln''uima: Suárez. Cerro 537. en-
tre Tejas y Buenos Aire*. 
266J4.—2 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TRASPASOS 
Si usted desea vender su estableot-
miento de nialquier giro que sea, l la-
me al M-5340. R Ares indicándome 
el punto que a usted le convenga pa-
ra recoger de una manera reservada, 
sug'datos. Solo cobro comis ión. Nt> 
acepto sobreprecios. 
25832—30 jun . 
' . K A N V I D R I E R A TABACOS C I G A -
rros y quincalla se vende por embar-
carse el dueño, buen sitio y largo 
contrato es negocio .de ocas ión. Razón 
Bernaza 47, altos de la bodega de 7 a 
8 y de 12 a 2. Sr. Lizondo. 
26475.-3 j l . 
S E V E N D E ON B A R A T I L L O D E R O -
pa y bisutería en esquina en un lugar 
de mucho movimiento no tiene que 
tener mucho capital el comprador, tie-
ne licencia y libro del 1 por 100. E l 
motivo de querer vender es por tener 
que marchar a Costa Rica. Informan 
Telí-foho A-9930. 
26471—29 j n . 
$2.500 CASA MAMPOSTKRIA, SAI A 
dos cuartos, comedor, servicios, patio, 
traspatio, Luyanrt, .Reparto Batista, 
calle É No. 5 entre 9 y 10. Se puede 
ver de 5 1|2 a ñ ItU p. in. Él domirigo 
todo el dia. . . 
2C243—28 jn . 
E N MENDOZA. S E V E N D E UNA 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina 3 ser-
vicios. Calle Oaicuría y Libertad. E n 
la- misma informan. 
26217—20 j n . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN SO-
lar en el mejor junto a d Reparto I 
Ampliación de Almendares, frente a ' 
la . Fuente Luminosa. Más i'formec: j 
Cine Niza. Prado 97, ai<as. * 
26i6).~2^ J n . 
1 3 entre D y E , a la brisa, 62 metros 
de frente por 50 de fondo, a $33 
metro. También vendo la mitad. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
Jovellar a pocos metros de Infanta. 
Para fabricar, vendo solares con el 
frente que se desee por 31 metros de 
fondo a $48 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
5 d—28 jn. 
S E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -
das las casas de la calle Calzada nú-
meros 26 y 30 de Arroyo Naranjo, con 
8 mil . metros de terreno, con jardines 
| y árboles frutales en pr^Jucción. ln-
j formes sobre las mismas, en el nú-
mero 26. -26156.—4- J l . 
EXCELENTE OCASION 
Vendo e'sauinEi 'fabricación ^noderna. 
hi.erro y cemento, establecimiguto en 
'.QS. :baj»s, renta-^eguca de 15. 0i0 al 
capital . . V^alo.- Urge venta por asun-
to? dp; fnmHia . • Directamente,- señor 
AloiVso. •M'SUtt' - • ' • 
¿6821—30 j n . 
DOS PROPIEDADES BUENAS 
Al lado Fuente Luminosa, gran esqui-
na, la doy por la mitad de lo que ven-
de la compañía . Propiedad que está 
al lado de la doble línea de Marianao 
y renta $235 mensuales. L a doy bara-
ta y doy facilidades de pago. Infor-
mes Díaz y Fuentes. Manuel Couto. 
Pregunte en la bodega. 
26809—1 j l . 
ASITA. $1.200 DE CONTADO 
l̂ 200 l)aSar en 3 años, vendo una 
manipostería y azotea, a media 
«ítr "' ; 1>arciUi-- clc J^awton y dos 
iranvía compuesta de sala, 2 cuar-
pi comedor, cocirJi y baño, renta 27 
CTA • Jesús F i y j r o i a . Empedra-
^ ^u, IJ=IJOS. 26733.—30 J n . 
F c 21 y 23, cerca de Paseo y a 
M '̂sa, vendo casa de una planta 
^ "^e 10 metros de frente por 
f'*} de fondo cn $15.000. Miguel 
Márquez. Cuba 50. 1 
5 d—28 jn. 
APARTO ALMENDARES 
CASAS A PLAZOS 
Nuan^5 on la Ampliación de A l -
í^a ri,." ' "'rc.a del Hote,, corT doble 
^SOOGíi T " ls' l'asas Uesüc S6.000 
Lio lo » as tenemos terminadas y 
• S e a a \ ta ,a d ls tr i luc ión , se le 
Ho y gusto con ^oco de con-
Ner v.-u051" C(jrno 3i Pagara al-
í^s iav -'lenoá y le «-nseñaremos 
Pe-3 v- c:ís.as- ^Mmas y Alpendre. 
barto « • Tel¿fono F-O-1260. 
| p "irra-ndares-. Ma-ianao. 
26360.—7 J l 
& e n ¿ ü u V k v 1 ^ " I ' : N CONJUN-
E K ^ ' e n V'aSaB y Jn S:olar de 3X>íi 
E ^ u e v I T A ANA esquina a 
E08- se vi;/'1"6.- taml'-én en 12,000 
E*va 46 v Aen (,os ca3as en Vi 11a-
E f * ^ rip' i a una cuadra de la 
m**>a. W a n ó . Informan en 
tercer piso. M-3463 
K j ^ ISSI*:.—.'ÍO J n . 
E^WVc':., .'C1()- W V K N D E UNA 
.cerca de .-a. Terminal 
nipoteca de C0 Opesos a l 8 
V o n n 0 contrato. gana 95 
B0*1». Inf , . con 4'000 Peso3 hace 
E ^ s c o . altnT13^ i n c o r d i a y San 
Be^ -iltos, bodega, se da corre-
*'7"— 26681 .—1. J l 
Vedado. Calle Tercera, vendo casa 
con 1,000 metros y garage para 3 
máquinas en $32.000. Miguel F . Már 
quez. Cuba 50. 
5 d 28 jn. 
EN L A HABAN9 A $55.00 
Metro, vendo amplia casa- para fa-
bricar que mide 6.50 de trente poi 
20 de fondo, está próxima a la Cal-
zada del Monte. Informa; Marín. 
Aguiar 59. Tel. A-6283. 
IDEAL MEDIDA 
En la Habana y frente a Linea "de 
tranvía vendo casa antigua pero en 
buen estado que mide nueve métros 
de frente por diez de fondo y la 
dan en $5,200. Informa Marín, en 
Aguiar 59. Tel. A-6283. 
EN L A HABANA 
Vendo casa antigua en buen estado 
de azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño, patio y de-
más servicios en $4,200. Informa: 
Marín. Tel. A-6283. 
COLEGIO BELEN, $12.00 
Muy próximo al Colegio de Belén y 
teniendo al lado el parí dero de Colum-
bia de los carros de IVedad^», vendo 
una esquina de 21.25 por 37 metros 
a 12 pesos metro. Informan Notaría 
del D r . Méndez P é ñ a t e . Cuba 25, al-
to? .Narciso Nonell Hernández, pro-
pietario. A-7346. 
. . .—5 d 1 j l . 
VENTA DE CASA 
Vendo una buena casa en la calle de 
San Miguel, con 417 metros cuadra-
dos de superficie, construida de una 
sola planta. Precio $40.000. Clau-
dio de los Reyes. Cuba 54. 
26599—29 j n . 
SANTO TOMAS, 34. ESQUINA A 
SAN CRISTOBAL 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al señor Barquín . 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
26528.-6 J l . 
EN ANTON R E C I O 
Aquí en la Habana, vendo casa an-
tigua en buen estado con sala, co-
medor y dos cuartos amplios, cocina 
baño, patio y demás servicios en: 
$4,000. Informa: Marín, Aguiar 59 
Teléfono A-Ó283. 
NEGOCIO GARANTIZADO 
Dos cashafi de mampósterla pisos .-de 
mosaico ganando $60 en ^5000, nnx - l i -
la .«2,600. Puede verlas en la calle de 
San Anastasio : letras P • y P entft 
Santa Catalina y Milagros (Víbora) , 
punto alto a cuatro cuadras de la Cal-
zada y a cudra y media-del tranvía 
de San Francisco.. "Su dueño Néptúno 
57^1103. Teléfono A-'iOuÜ/de U ;, L | 
a. m.' y. de 5 a 6 p . m. 
•  :" • 26357—Í0 j n . 
CALLE SANTA CATALINA 
Vendo magníf ica parcela de 8 por 40 
metros donde hay edificada casa mo-
derna en buen estado y habitada con 
buena re.ita. Los carros le pasan a 
Uo.s cuad-as. Precio $5.500. A . Ota-




Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
En barrio industrial, próximo a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $50.00 de entrada y $20 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y Ca., Obispo, nú-
mero 63 . 
C âOS 30 d 6 jn 
A I.OS 1NDI STR1AL.KS. SK V K N D E 
en perfecto estado una fábrica de pin-
turas (adaptable a otras industrias si-
milares) con 3 pailas de vapor y do-
ble fondo de cobre, horno directo. 6 
depósitos de hiern, para la distribu-
tión de las distintas elaborac'ones, 
conductor aereo con su diferenci-tl, e 
instalaciones para agua y vapor. Mon-
tada eficientemente para producir y 
abastecer con pal- nte de su marca, las 
dt mandas del mercado. Kstá, situada 
en terreno propio, de esquina, cercado 
y el cuai mide • M6 varas cuadradas 
con 4 cuartos y un salón corrido, apro 
pósito para almacén o garage, mucho 
material do fabricación y abundante 
agua. Se da barato, r.xcluslvr trato 
con hombret; de negocios. Informes: 
Te l . A-9194. 
20;92—4 j l . 
Q U I E R E ESTABLECERSE 
j Carnicería que vende 314 d»' n-s, la 
! regalo en mi! pesos, un puesto ao fm-
i tas. utilidad mensual $200, lo realizo 
por lo que me quieran dar, una ptu na 
i bodega propia para un principiante. 
Xo í e j e de verme, hará negocio. I n -
I formes Díaz y Fuentes. Keparto A l -
mendares. S r . Manrel Couto, de 11 a 
1 y de 5 en adelante. N 
L'^^'H 1 j l . 
Y E N D O -MI V I D l t l K K A DK T A B A C O S 
, en la tercera parte de su valor. Está 
i cerca de la Manzana de Oómez y pa-
ga poce, alquiler, contrato t; años . In-
forma Sr. Itodrigucz. Villegas 41.- Pla-
i terfa, 
; MTTj j j l . 
; si-: VKSDÍ-: i XA Z A P A T E R I A MUY 
| bien montada y acreditada en el me-
jor punto de la Habana, con contra-
to. Informan: Tenerife entre Belas-
coain y Rastro. 
20820—;'. j l . 
GANGA. S E V E N D E L A CASA Cam-
panario nftmero 103, a B^ls metros de 
la" calle Zanja buena modula, no pa-
ga agua, trátó directo con el dueño. 
Informan: Avenida de Agesta, número 
72. esquina a Concepción, Víbora 
26527.—3 J n . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te. Cerro, y cn todos los R(partos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en tocas cantidades. San Miguel 105 
cr.^i a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
25867—2 j l . 
V E N D O E N G U A N A B A C O A 5 CAS1-
tas muy baratas, en sólo S4.5O0. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núnu 
20, Villa. 22132 ? 11 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E MAM-
posterla er. la calle Miguel y Santa 
Isabel, án el reparto banta Amalia, 
por embarcar su dueño. Informan en 
la misma. 2443').—30 J n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
:ogton i , Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
HERMOSA CASA V E D A D ^ 
En la calle 21, su terreno mide 12 
por 25 metros, son cuatro casas 
magníficamente fabricadas, casas de 
renta seguras por su alquiler y ren 
tan fijo $270 mensuales. Precio pa-
ra vender $34.000. Informa Marín. 
Aguiar 59. Tel . A-6283. 
S O L A R E S Y E R M O S 
l & brisa í .Ma-Ví:l Holr íguez . ace-
ír?0' nm-t™ os,cuadr'13 del .tranvía 
íT?- sala t0 '•!,:ll^ito de jardín, 
fa. á r c a l a Vi recib'dor, a cuartos, ha-
al fonvii ' i ^ P l e t o s-alón de co-
. , . ""o, gran patio y gran "co-
l^J?68?^ LA D0>' Í6.400, 
Nornñ, ' la „;rnveeo vaeta. 
- 267 10.—30 J n . 
b ¡«lu para ecliarle 
Sj hartos •so V0Ii<l̂  -.ina casa con 
UU* y Pati.^1"10 de h*üo- sala, co" 
R;B^JumeciaC'Cría. 'le ^ ' a s c o a í n . 
^o, ™fd»- Informes, directa-
r - ^ lOrono U-24S2 NePtUn0- -17. 
26725.—30 J n , 
GANGUITAS D E L DIA 
Casa en l?. Habana, pegadito a Infan-
ta, es de esquina, cerca Carlos 111, 
preparada para altos may fresca. L a 
entrego vacía, precio bonito J5,500. 
Pudienlo deber la mitad, otra bien s i -
tuada no ¡ejos del tranvía y Carlos 
I I I , punts selecto de cielo raso con 
sala, comedor, 3 cuartos, (techos mo-
nol í t icos) , no me pidan rebaja, es 
buena ocasión $5,500, otra, barrio P i -
lar (chica) 3,300, otra calle Zequeira, 
de 4 700, tiene $3,500 de hipoteca, ca-
lle áan Nicolás , de azott-a, rema 60 
pesos, $6,1100. en Fáctoría (chica) 3,400 
próximo a Salud y Belascoain, casa 
antigua I¿x28. Fíjese la medida, pro-
duce 170 pesos. ¡Asómbrese! Haga 
números 17,500. Puede dejar" $10,000 
en h ipotéca . 4 pasos de Monte, casa 
dos plantas, moderna, cielo raso (ren-
ta 100 pesos $10,500}. Tenemos infi-
nidades de negocio- muy favorables. 
Visite nuestra oficina y sal lrán com-
placidos. Díaz Hernández. Indio, 34. 
26584.—29 J n . 
A T R E S CUADRAS 
D E BELASCOAIN 
De oportunidad, vendo hermose ca-
sa de 2 plantas, moderna; en cada 
planta tiene sala, saleta, 5 hermo-
sos cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, cocina, servicios de cria-
dos, dueño necesita vender y la da 
cn $21,000 se puede dejar lo que 
se quiera en hipoteca o se vende 
libre de gravamen. Informa Marín. 
Tel . A-6283. Aguiar 59, casi es 
quina a San Juan de Dios. 
TERRENO DE ESQUINA 
Mide 10 metros de frente por 18 me-
tros de fondo cuadrado, e s tá a una 
cuadra de Infanta, en la parte buena, 
a $42.00 metro. J e s ú s FIgarola. E m -
pedrado 30. • 2673?.—30 J n . 
VENTA DE T E R R E N O 
Vendo un magnífico terreno en la 
Calzada de Ayesterán, contiguo al 
Laboratorio Wood, con 23 metros 
de frente a la calzada de Ayesterán 
acera de la sombra, y con frente a 
¡a otra calle de Requena. Mide 1,056 
metros cuadrados. Propio para fa* 
bricar un edificio de apartamentos. 
Buen precio. Claudio de los Reyes. 
Cuba 54. 
26599—29 jn. 
BM B L CK.NTKU Dtt HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of Xew York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Inform'.s. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 C0 d 6 jn. 
R U S T I C A S 
BODEGA, SOCIO, $1500 
Soy vendedor de plaza, haría soi ieda.l 
en mi bodega con poraona xrirta y tra-
bajadora. Está sola en esquina. Kstá 
vendiendo $40 diarios. Ks cantinera o la vendería en $.'¡.500 con facilida-
des de pago, ( lonaález. Cafí- Inde-
pendencia. Reina y Belascoiin. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y C I G A -
j rros' Se vende una v'driera de taba-
cos, cigarros y con buena venta de 
• fiuincalla en punto céntr ico . Informa 
1 »f.n_ Miguel en San Miguel 59, bajos, 
•̂'e 7 a 12 a . m. y de 4 a 6 p. nâ  
26819—30 j n . 
VKNIX) I X P U E S T O D E F K ü T A S E X 
lo mejor^de !a Habana. Vende $45 o 
\iZ0 diarios, informes bodega Eos Ma-
|ragaiü« . I'laza E l Polvorín, por Zi i -
, hu ta, frente al Hotel Sevilla. Manuel 
Castaño. 
2G74.".—:!0 j n . 
X K C O C I O ÍTK O P O K T U X I D A D ' 
\ endo una buena bodega sola en es-
I quina, tiene buen contrato, 6 años y 
¡poco alquiler, 22 pesos. L a doy mur 
• barata vale " rnil pesos y ia, doy en 
tres mía quinientos. Informan en el 
Icafe Celada, Carlos I I I y Belascoain, 
I señor Santiago. 
i • - J l . 
V I VERO Y ROMERO 
i V( rdetnos un kiosco en el lugar m á s 
04 ntrieo de la Habana deja una utili-
|da<l de $600 mensuales, poco alquiler y 
buen contrato. Precio $11,500, una 
| parte de contado, aprovechen este ne-
(gocio: por ausentarse su dueño. I n -
.fermamos de 1 a 6. Beina 157. café , 
telefono A-5942. ' 
, -•••-l.-.l—1 j l . 
ORAN C A X C A . firN-DEMOS ÜÑX 
, buena vidriera de tabacos con su es-
quinero y se adapta a cualquier es-
quina. Apodaca 58, 
25'.'!0—30 j n . 
VENDO 
Bodegas, cafés y fondas, vidrieras, 
hoteles, lecherías y toda clase do 
negocios. Informo gratis acerca de 
; cualquier establecimiento que usted 
¡desee comprar. F . Fandiño. Telé-
fono M-5340. Monte 69. 
25I6&—30 jn . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E VEXUI-; E X E L R131'ARTO A L -
decoa, parcela de terreno con tres 
cuartos de ladrillo y az j'ea, compren-
de la mitad Oeste del ooiar número 
7 de la manzana 10, Barrio Cerro Cié-
naga, acera S. O. calle banta Teresa, 
hace frente a cuadra l l l o a . tiene y 
metros 11 cent ímetros de frente por 
;i3 metros. 92 centímetro.'! de fondo, 
o sean óí'9 metros cuadrados. Los 
cuartos ganan 30 peso.? mensuales. 
Precio $2,000. Amargur^ : i . Sr . Juan 
Campos. 26535.—29 J n . 
SE VENDE 
un lote «le terreno, en Agua Dulce y 
San Indalecio, con 2632 varas ^ con 
fI Í me a calle adoquinada; propio para 
Industria o para construir casas pe-
Queñas. Se dan facilidades para el pa-
go. Precio a 14 pesos la vara . I n -
formes Manzana de Gómez Departa-
nu nto £ l í de 8 a 12 a. ni. Teléfono 
M-6052. Xo corredores. 
2641 1—5 j l . 
A $3.50 V A R A , S E V E N D E UX B 1 E X 
situado solar yermo en el Reparto 
Buen R-itiro, calle Payc/ama, entre 
Boquete >" Camino de la Piaya, a me-
dia cuadra del Paradero de los Que-
mados. Se liquida a esc precio por 
embarque de su dueño. I.:formes en el 
teléfono F-4161. 2617?,.—30 J n . 
En lo más alto de la Calzadaa 
diez de Octubre próximo a el parade-
ro de los tranvías , se vende un so-
lar de esquina con dos mil quinien-
tas varas, s i tuación ideai, precio ra-
zonable, facildades para ei pago. I n -
formes drectamente coa su dueño . 
Xeptuno 217. altos. Teléfono U-2482. 
26721.—30 J n . 
CALZADA DEL MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
f rancisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
FINQUITA APROPIADA 
Lecherfa en Calzada, contrato de ACbo] 
años, haciendo venta de $80 a prue-
ba. pí»r ser sus dueños del pafs y que-' 
rer abandonar el giro, vendo en $9.000 
c<-n facilidades de pago. Tiene gran 
vidriera tabacos. Conzález. Café I n 
dependencia. Belascoain v Reina. 
26606—30 Jn. 
Cerca de la carretera y pegado a pue- i 
blo • rico y bueno, deseo vender f'nca 1 
d>- casi una caballería. Magnífica si-
tuación y tierra para hacer una graa-
j a moderna. Preeio $1.750. Admito 
parte en l ipote^a. A. Utainenai. E d i -
tlclo Larrea. M-8J27. 
26778—29 Jn. 
EN $12.500. REGALAMOS 
unía finca en S;in Antonio do los Baños 
2 tre.s cuartos caballería, un pozo de 
40 varas con abundante agua y mu-
chos ¡irbolt's frutales, casa, terreno 
para seminar, nn'i.s de 75,000 niatras de 
tabaco, medio kilómetro de la carre-
tela. Véanos hoy misino en Kelna 157, 
café , de 1 a 6 P m- Teléfono A-6943, 
Vivero y Homero. 
264 51—1 j l . 
BODEGA, C A L L E SAN JOSE. 
$5.000 
Al COPtado y M.OOO a plazos, vendu 
sola en esquina; tiene $4,000 en exif-
tenclas. Se da a prueba a persona tor-
inal garantizándole venta de $80 dia-
rios. Su dueño tiene un café y no la 
puede atender, buena vivienda y con-
trato ventajoso. Fernández. Café In-
dependencia. Ueina y Behiscoain. 
Café y fonda en el .centro de la Ha-
bona lo vendo en $4.500 aceptando mi-
tad contado; tiene buen contrato y 
vende $50 diarios. Fernández. Café 
Independencia. Belascoain v Kelna. 
26606—'¿0 j n . 
BB A HUI K M >A I N A II FUMOSA F I X -
quita en el Wajay. Informan FO-13T7, 
5ta. Avenida esquina a 22, Reparto 
Miramar. 
26425—CS j n . 
S E VENDE 
una finca de 11 caballerías a una 
legua de Güira de Melena, terreno 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-9775. 
Calle 10 núm. 162 Vedado. T. Suá-
rez Murías. Precio $33 000. 
25222 29 jn 
A T E N C I O N . .S13 V E N D E J N C A F E Y 
fonda ñor retirarse su -íiu-no a E s -
paña He da en 4,000 pesos, 2,500 al 
contado y 1,5(H> n plazca .sin Interés, 
un contrato de ocho año«, i.o paga al-
quiler. También se vende un prupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427,—C0 J l . 
S E V E N D E C A F E Y F O N D A E N 
San Lázaro número «21. Informan en 
el mismo. 259Ó4.—30 J n . 
SE VENDE UNA F I N Q U I T A 
antes de llegar a Cama Rana que 
mide 19.000 varas con frente a la 
calzada, 71 vara, tiene bu casa, ár-
boles fruloies, luz eléctrica, pezo con 
dos entrañas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su prlcio 
$9,500. Intorman: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda'cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerqui'.a de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 de la 
noche. 
¡COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO! 




26530 29 jn 
Compro créditos aprobados por la, 
Comisión de Adeudos a mejores pre-
cios que nadie, cerrando operación 
en el día. Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56, entrada por Compostela 
26529—3 j l . 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rus-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
por la carretara de Güines . Se ven-
den. Razón: Casa Monteagudo. Nep-
tuno, 61. Teléfono A-5697. 
25420.—5 J l . 
L A M E J O R E S Q U I N A D E A L T U R A S 
del Vedado, a una cuadra de 23, ro-
deada de valiosos chalets 1. 800 varas 
Se dan facilidades de pago. E l pro-
pietario en Tenerife 2. Tel A-5600. 
25372—4 j l . 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S , JCNTOS 
en el pueblo de Calabazar. Tienen 30 
metros de fondo por 20 de frente. 
Están bien situados, dan a la calle 
Prensa. Se dan baratos. I r forman en 
A No. 10, Vedado. Enriqueta Fernán-
dez. 
26744—30 j n . 
S E V E N D E E N LA P A L L E C U B A , 
entre Empedrado y O'Reilly una par-
cela de terreno, medida ideal de 7.75 
por 27 metros. Informan Jiian Suárez 
Empedrado 17. T e l . M-4721. 
26746—1 j l . , 
Ganga; en $2.100, vendo un solar 
de 12x47 con una casa de madera 
|y tejas en buenas condiciones, tiene 
portal, sala, 3 cuartos, comedor, co-
cina, baño, traspatio con muchos ár-
boles frutales, situada en el depar-
to Almendares; es una ganga. Infor-
ma: Sr. P. Quintana. Belascoain 54 
altos. Teléfono M-4735. 
25699-28 jn 
VEDADO 
En calle Trece entre 14 y 16 vendo 
683 metros y centímetros a la brisa ¡ 
y con una casa que aunque de ma-
dera, está rentando y en muy buen 
estado. Terreno llano y todo lo dan 1 
a $23 terreno y fabricación. Infor-; 
ma Marín. Aguiar 59. Tel . A-6283 i 
B A B B I Q D E L C E R R O . S E V E N U E 
una gran rasa de madera y teja, con 
jardín v otra pequeña , 'en la callo do 
San Quintín esquina a Salvador, con 
su terreno que lo constituyen 1.500 
metros cuadrados. Precio $35.000. I n -
forma: Robert E . Hollinpsworih. 
O'Reilly 4 Teléfono A-1252. 
26594—29 j n . 
NEPTL'NO CASI- E S Q U I N A A MA-
zón. -cerca <3e la brisa, para personas 
de gusto, se vende una casa de dos 
plantas, tiene tres habitaciones, sala, 
saleta y comedor al fondo, cuarto de 
criados, baño intercalado. E n los aU 
tos el mismo servicio m á s un salón 
con servicios en la tercera planta, re-
gia decoración, columnas de escayo-
la, fabricación esmerada-, de primera; 
precio $32.000.00 cos tó hace dos aflos 
$42.000.00. No corredores ni hacer 
percler el tiempo Garda, Manzana de 
Gómez, sombrerería y peletería E l L a -
zo de Oro. Vendo una esquina en la 
ca.Ue de. Lealtad, para fabricar, donde 
hay un café, tiene 143 metros, en 19 
mil 500 pesos. No corredores. García, 
Manzana de Gómez, sombrerería y pe-
letería E l .Lazo de. Oro. 
^6407—30 Ju. 
24 MIL PESOS 
En la Habana, a media cuadra del 
tranvía de Belascoain vendo fresca 
y ventilada casa de tres plantas, mo-
derna y muy bien fabricada; en ca-
da planta tiene sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuaíto y ser-
vicio de criado, patio natural y un 
pequeño traspatio. Es esta una casa 
muy segura en su renta por su si-
tuación y da al capital empleado un 
buen interés. Informa Mafl'n. Aguiar 
No. 59. Teléf ono 6283. 
26015.-29 jn . 
SE VENDE 
En Luyanó. sobre calzada, 
una manzana llana, con 
agua, luz y alcantarillado, 
son sus frentes de 60x90. 
propia para industria o al-
macén, a $4.50 Informes: 
National Trust Company. 
Cuba. 76 y 78. Señor Al-
fonso. 
266S8.—'¿0 J n . 
FINCAS DE CAMPO 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
I caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 in. 
BODEGA. CANTINA Y LUNCH 
E n 12,000 pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, llene buen contrato, 
vende" 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel i_.lenín. 
BODEGA BARATISIMA 
E n 3,600 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran local mo-
derno, vende 60 pesos diarios al con-
tado, deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alquiler 6o pesos. alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 78 
A-6021. Manuel Lleníñ". 
ACEPTO CREDITOS DEL GO-
BIERNO 
A la par. Doy dos casitas acabadas 
de labricar de mamposterfa, moder-
nas, que rentan $60 por $8.000 en Cré-
chlos del Estado. F í jese que le pro-
duce un 9 ü|0 y los créditos solamente 
rentan el <i 0|0 También tengo 2 ca-
sas en el Vedado que costaron $60,000 
y las doy por $45.000 en Créditos d'-l 
Gobierno, tomados a la par. No efec-
túe ninguna operación con sus crédi-
tos sin conocer ios distintos negocios 
que hago sobre los mismos. Pago el 
mejor tipo de plaza y ofrezco opera-
cienes serlas y razonable Oscar Mar-
coleta. O'Keilly 4. altos. Notaría del 
Dr. M . Bandujo. 
-55864—2 j l . 
COMPRO CREDITOS D a 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeiu 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Góme^ 
No. 318. Manuel Piflol. 
24992—17 j l . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
E n 10,000 pesos gran café y Restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile^ 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja librea más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Elenín . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central, Diferidas y Co« 
muñes y del Central Fldencia. Vea 
mí ofena antes de vender. Manzana 
de Cióme¿ '¿lü. Manuel Pinol 
24179—15 J l . 
C E R T I F I C A D O S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
! situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6021 
C 3782 ind. '.7 ab. 
T E R R E N I T O 
Vendo barato uno de 10 varas frente 
pór 10 fondo. Calzada del Cerro fren-
te al Tejfir de Mato. J . Armengol. 
SaV Salvr.dor y Ccpero, Cerro. Telé-
fono 1-1157. 
26114—1 j l . 
VEDADO 
V K X D O E N R E P A R T O A L M E N D A -
res, casa ladrillo, teja, p.fcso mosaico, 
portal, sala, comedor, i l ls cuartos, 
servicios, 2,600 pesos, diioo parte en 
hipoteca. Calle Fuentes ,¿esqu ina l a . 
Teléfono F-O-1159. Uue/o Acosta. 
263:» .—30 Jn . , 
G entre 23 y 21, vendo parcela de 
14 metros de frente por 28.77 de 
fondo. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
5 d—28 jn. 
P A R C E L A S D E 7x29 V A R A S A $6.50 
en Dolores frdite al Parque de Am-
pliación Lawton, parte contado y pla-
zos. Suárez Cá:eros . Habana 89. 
N6. 89. 
C -6129—4 d 28 
E n la calle 13, entre D y E , se vende 
un buen lote de terreno rodeado de 
espléndidas residencias. También ae 
vende po" parcelas, dando facilidades 
en la forma de pago. Infamia: U , del 
Monte. Habana número o2. Teléfono 
A-2474. 244Si.—30 Jn . 
A DOS CUADRAS 
de los tranvías . E n la Víbora, vendo 
4 parcelas de. 7 por 29 metros en la 
calle hecha por Pocito y Trece. Nece-
sito venderlas en ésta semana á pre-
cio de liquidación admitiendo la' mitad 
en hipoteca. $4.00 metro. A. Dta-
memlL. Edificio L a r r e a . M-S527. 
26778—29 Jn. 
PARCELAS EN E L VEDADO 
Aprovech-.- esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
quina. 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a moi i i c interés . 
Para preD.'OS y detalles: o . del Mon-
te. Habar» , 82. Teléfono A-2474. 
24452. —30 J n . 
GANGA D E O P O U T U N I D A D . V E N D O 
tres magníf icos solares frente a ia 
Playa de Cojimar, sumamente baratos 
y en lo mejor situado en la calle Real 
con una tuena medida, 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40). Informan: 
tn Estrel la 147. No corredores. Su 
4ue»lo„ 
253C5—2» J u . 
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre E l Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
baños. 
23870-30 jn. 
V K X D O F I N Q U I T A M E D I A C A B A -
Ilerfa escasa, en carretera, cerca de la 
Habana, bastantes frutales, palmas, 
pozo y casas de vivienda y una taba-
co; terrenos colorados. Propia para 
recreo y cultivo; lugar alegre, buenos 
O T R A DOS C A B A L L E R I A S L A U C A S 
medio kilómetro carretera, dos pozos 
casas vivienda, tabla y teja, casa pa-
ra curar tabaco, drbples frutales y po-
treros propios para vaquería y crias 
de aves de todas clases, $6.000. 
OTRA E N C A R R E T E R A , V X A C A B A -
lleía, tierras coloradas, ceresda de pie-
dra, arboles frutales, palmas, buen 
pozo, casa vivienda nueva, tabla y 
guano caña, con colgadizo teja, casa de 
curar tabaco, cuatro aposentos, cerca 
. I , ,a , abana- 'fi-500. Vale $8.000. 
Alfredo Sí, Lago. A-2295. Angeles 52 
C 6046 8 d 23 
VENTA 0 CAMBIO 
E n 2,200 pesos café y funda esquina 
pegada a los muelles, j mesas de 
fonda y cuatro de café, o se cambia 
por una bodega de valor aproximado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
25i>25.—3 J l . 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E 5 T A C 0 
Compro en todas cantidadeo. 
PEDRO C A R R I L L O 
SE T R A S P A S A POR V I A J E A E S P A -
ña la casa de modas de Neptuno U C J Teléfono A-0202. Apartado 2209 
entre Lealtad y Escobar. OI-TJ/- ^ . 
26405—3 j i . 1 21/46—29 jn. 
A T E N C I O N , E N 800 PESOS DOY UN 
negocio (iue renta 200 mensuales, sin 
pérdida Je tiempo. Informan; Amis-
tad. 136. García. 26174.—30 Jn. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
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JUNIO 29 DE 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO-5 CENTAVOS 
Vibrante y p a t r i ó t i c o . . . i 
(Vlena de la primera pá&ina) 
; 
lente, y a cuya actividad y a cu-¡ 
yo acierto estoy especialmente agra-
decido; ni siquiera para los afor-
tunados organizadores de este ban-
quete, Jóvenes briosos y de alien-
tos indecibles, a quienes guardo 
preferente estimación; ni para las 
distinguidas compañeras, que a la 
manera de flores únicas de nues-
tro Colegio, abrillantan con el lu-
jo de su Delleza nuestra fiesta; ni 
siquiera para ei egregio y preclaro 
Presidente del supremo, que des-
de la alta majestad de su caigu, 
ha querido honrarme con su pre-
sencia; ni siquiera para Cueto, el 
inmenso, aquel Pepe Cueto impon-
derable de mis años juveniles, él 
mejor de todos los abogados naci-
dos en mi tierra, que yo aprendí a 
querer y admirar en aquellas épo-
cas lejanas que él citaba en mi oO-
sequio, cuando vivían apn, para 
mi suerte, seres queridísimos cu-
yos nomores evocaba, sumidos ya, 
para mi constante desconsuelo, «n 
los abismos profundos e insonda-
bles de la nada. Imagináos, seño-
res, cuanto diera yo, gustoso, ade-
más de lo que resta de mi vida, por 
tener aquí presente, entre vosotros, 
a mi padre Idolatrado. Si él fue 
siempre, si él ha sido después, (lo 
saben mis hijos) si él es hoy to-
davía mi culto de a m o r . . . ! (Ova-
ción) . 
Brindo, señores, ya que por sin-
gular coincidencia me habéis ofre-
cido este banquete en mi doble ca-
rácter de hombre profesional y de 
gobierno, por la vida de nuestro 
Colegio y por la dicha eternamen-
te perdurable de la nación. ¡Oja-
lá, señores, que brille siempre pa-
ra ésta, refulgente cu el cielo de 
la Patria, la estrella de fortuna 
que ha guiado los primeros pasos 
de su Presidente actual! ¡Quiera 
Dios que sea este país en un 
porvieñfr cercano, modelo de las 
naciones sujetas al imperio de 
la Jiñítlcia y de la ley; y que aca-
badas de fuña vea verdaderas y 
pasadas desvergüenzas que a In-
dos nos sonrojan, recobre nuestro 
pueblo su pretérito y ético esplen-
dor! (Atronadores aplausos) . 
He leído esta tarde, en un dia-
rlo de la mañana de hoy —hacién-
dome por cierto el honor de inspi-
rarse en palabras mías—, que sal-
varemos a Cuba el día que Cuba 
tenga tribunales. Presentes en es-
te acto los más elevados magistra-
dos y juzgadores de la administra-
ción de justicia ,en esta ocasión 
solemne para mí, investido, por es-
te instante no más, del cargo que 
ejerzo en el sobiemo de la Repú-
blica, yo declaro a ese periódico y 
a cuantos me hacen la honra do 
escucharme, que aquel día ha He 
gado ya (grandes aplausos); que 
a la ya emprendida y estupenda 
labor de aquellos funcionarios, va 
a sumarse, desde esta noche, la Qo 
todos lo» presentes, abogado» de 
positivo valor, adueñados, por ra-
zón fle su ministerio, de la volun-
tad de todos los habitantes del 
país y sobre los cuales ejercerán 
su patriótica influencia, para que 
R E M E D I A N A S 
JUNIO 25. 
E N L A COLONIA ESPAÑOLA 
E n Junta General celebrada el 
21 de los corrientes en la prestí- ; 
glosa sociedad Colonia Espeñola de • 
Remedios, fué electa la siguiente j 
Directiva que habrá de regir los | 
destinos de la misma, durante el 
año social que terminará en 30 de 
junio de 1926. 
Presidente de Honor: don José 
García Pérez. 
Presidente efectivo: don Justo 
Granda Torres. 
Vice-presidente: don Francisco 
Olay Rodríguez. 
Secretario: don Manuel Meilán 
Gandariña. 
Vice-secretario: don Alvaro F i -
dalgo Suardiaz. 
Vocales: don Andrés González 
Quijano, don José Lamadrid Pie-
dra, don Raimundo Rebollar Boba-
dilla. dan José María Pertierra 
Díaz Moro, don Eleuterio Moretón 
Cuadrado, don Manuel Castaño 
Cueto, don Modesto Blanco Rodrí-
guez y don Manuel Carmena Pa-
drón. 
Suplentes: don Francisco Valle-
pir Siqiuier, don Agustín Granda 
Torres, don José Benito Otero Váz-
quez, don Daniel Pidal, don Celes-
tino del Vallé Coviella y don Pe-
dro Pernas Llames. 
L a nueva Directiva, compuesta 
de distinguidos elementos de la so-
ciedad remediana, tomará posesión 
el primero de julio próximo. 
Uno de sus primeros acuerdos 
será llevar a cabo las grandes obras 
de reforma y embellecimiento del 
ENFERMEDAD DEL PREMIER' 
DE SERBIA 
B E L G R A D O , junio 28.— (Por 
United Press ) . — E l Premier Pa-
c.'tch, ha nombrado un directorio 
de tres miembros para que se haga 
cargo del gobierno, mientras reco-
bra totalmente su salud que 'óe en-
cuentra dañada gravemente. 
Se iba rumorado que las condi-
ciones de la misma son graves y 
el comunicado oficial d'ce que no 
se ha podido señalar ninguna me-
joría en el estado doi enfermo. 
edificio propiedad de esa Institu- ^ 
ción, a fin de ponerlo en primer^ 
línea entre las sociedades de ins-
trucción y recreo de esta comarca, 
y para ello cuenta con la simpatía 
y el apoyo de cuanto vale y brilla 
en Remedios. 
Felicitamos a los elegidos y les 
deseamos grandes éxitos en sus 
gestiones. 
DON JOSE MARIA ESPINOSA Y 1 
F O X T 
Este queridísimo remediano, hi-
jo predilecto de esta ciudad: a 
quien se debe casi todo lo bueno 
que en obras públicas tiene la ju-
risdicción, saldrá dentro de breves 
días para Europa, uniéndose en 
París a su distinguida familia, ya 
que sus hijos políticos los doctores 
Luis de Toñarel y Mendizábal, 
Francisco María Fernández y los 
Ingenieros señores Virgilio G. VI-
llalta y Rogelio Espinosa, están 
desempeñando comisiones del tio-
bierno Cubano en Francia, Alema-
nia y Suiza, como Delegados a 
distintos Congresos Científicos. 
Deseamos al señor Espinosa y a 
siu estimada familia viaje felicísimo, 
y pronto retorno a la sociedad cu-
bana, de la que son miembros pree-
minentes. 
SALA E N DISCORDIA 
L a de Ja Audiencia de Santa 
Clara, integrada por los Magistra-
dos doctores Godofredo Díaz y Díaz 
Alberto Cabrera y Cazañas y Agus-
tín Canteñs y del Calvo, se ha de-
clarado en discordia en el juicio 
declarativo de mayor cuantía se-
guido por el Banco Nacional de 
Cuba contra el señor Antonio Pa-
rís Abren y han sometido el asunto 
al señor Presidente de la Audien-
cia para dirimirla conforme a la 
Ley. Informaron en la vista, el 
doctor Rafael Alvarez de la Cam-
pa, por el Banco y el doctor Julio 
Iglesias Cartaya, por e Iseñor Pa-
rís. 
los buenos, que son los más, coad-
yuven, cívicamente, con valentía 
oersonal, inexcusabk' ahora dada 
nuestra manifiesta rectitud, a la 
obra indispensable de la depura-
ción judicial. Y os areguro —ya 
para terminar— yo OÓ afirmo y ga-
rantizo sobre mi fe y sobre mis 
hondas convicciones, que arrojare-
mos así, prontamente, del templo 
de la Justicia, a cuya majestad to-
dos debemos reverenclv a los ma-
los, que son los menos, a los po-
cos mercaderes que, insensatos, aun 
trafican a su amparo. 
He dicho. (Ovación prolongada) 
L A S F I E S T A S D E L PATRONO 
Completamente inadvertido ha 
pasado ayer en esta ciudad el día 
de San Juan Bautista, Patrono de 
la misma, que en años anteriores 
se celebraba con brillantez y ani-
mación . 
Una buena retreta ofrecida por 
nuestra laureada Banda Municipal 
y una selecta proyección en el con-
currido teatro Miguel Brú, han sido 
las únicas distracciones para los 
remediamos. 
Armando Iglesias Cartaya. 
Corresponsal Especial. 
iW mm INFANTIL DE S I M P A T I A 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
Ai virtrd de distintas consultas hechas a las Oficinas 
del Gran Concurso Infantil que celebran las industrias 
Cerveza Polar, Ironbeer, Chocolate La Ambrosía y Jabón 
Candado por medio de las páginas del DIARIO DE LA 
MARINA, se ha acordado efectuar las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARI-
NA son válidos en todo tiempo para canjear por votos del 
Concurso. 
Las personas que remitan cupones por correo, deberán 
acompañar un sello de dos centavos para el envío de los 
yotos. 
Las tapas metálicas, de "Ironbeer" y "Cerveza Polar" 
deben presentarse debidamente separadas, no admitiéndose 
completar las de una con otra industria. 
Tampoco se admitirán tapas deterioradas y de difícil 
comprobación de la Fábrica a que pertenecen. 
Las oficinas del Concurso han quedado instaladas de-
finitivamente en Zulueta entre Teniente Rey y Dragones, 
bajos del antiguo hotel "Roma", habiéndose fijado las si-
guientes horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. 
Y de 2 y media a 5 p. m. 
\ Los sábados de 8 a 12 m. 
Las bases del concurso aparecerán todos los meses los 
días 15 y 30. 
EJECUCION DE GABRINO 
FCNDOLO 
Por LUIS OTEYZA 
EL PRIMER ESCRUTINIO DEL CONCURSO INFANTIL DE 
SIMPATIA QUE CELEBRAN LAS INDUSTRIAS "CER-
VEZA POLAR", "IRONBEER", CHOCOLATE "LA 
AMBROSIA" Y JABON "CANDADO"' EN EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Mañana martes, a las tres de la tarde, y en la sala de 
redacción del DIARIO, tendrá lugar el primer escrutinio del 
Concuiso Infantil de Simpatía que, al través de las páginas 
de este periódico, celebran las industrias "Cerveza Polar", 
"Ironbeer", Chocolate "La Ambrosía" y Jabón "Candado", 
y para cuyo Concurso hay ofrecido $11.000 en efectivo 
de premios. 
El Jurado estará compuesto por un representante de 
las cuatro industrias, un delegado del DIARIO DE LA MA-
RINA y el Director del Concurso, dando fe un notario de 
esta capital. 
Este acto será público. 
El resultado del escrutinio aparecerá en la edición del 
día primero de Julio. 
Resu l tó muy solemne . . . 
(Viene de la primera página) 
cable a las almas del purgatorio. 
Un numeroso y selecto grupo de 
fieles Uonó la amplié Catedral. 
Bl Orfeón Catalán cantó precio 
sas composiciones divante la misa. 
Anoche se celebró con gran éxi-
to on los salones del Grop Cata-
.'uña la velada artística festejando 
ei Corpus de Sang con entusiasmo. 
"Fueron aplaudidos los jóvenes 
aficionados a cuyo cargo estuvo la 
interpretación de la comedia dra-
mática "'Claris". 
También escuchó aplausos el Sr. 
Vidal por su bello discurso. Pró-
ximamente saldrá para Habana el 
joven y distinguido matflinTonio 
AmaMa Eacardí de Delfín y Euse 
bio Delfín. 
Goya. 
PRIMO DE RIVERA HA DECLARADO QUE SE HALLA 
SATISFECHISIMO POR EL RESULTADO QUE SE 
OBTIENE EN LA CONFERENCIA HISPANO-FRANCESA 
Aunque ha fracasado totalmente, al parecer, la mayor de 
las ofensivas hechas hasta el presente por Abd-El-Krim, 
los franceses creen que tiene grandes técnicos militares 
Recórtese esto cupón por la linea 
1 
D i a r i o M a r i n a 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Como granuja, sí que era bastan-
te granuja este distinguido "con-
dóttiero", cuya vida toda fué un 
tejido de infames traiciones, con 
algunos cobardes asesinatos borda-
dos fn realce. Pero si es verdad, 
según dicen los paisanos del alu-
dido bandolero, que "un bel mori 
tutta unrl vita onora", perfecta-
mente honrada quedó la existencia 
de Ga'brino Fondolo, pues Gabrino 
rondólo tuvo un bello moriT, lle-
no de santa unción y sincero arre-
pontimienta. 
Veréis como fué. 
Nuestro hombre comenzó su pú-
blica actuación de GeneraV y Mi-
nistro del tirano de Cremona, Ugo-
!¡ino Oavalcabo, cuando el dicho 
(Jgolino, que simpatizaba con los 
gt'elfos, fué hecho prisionero por 
Astorre Visconti, jefe lyibelino del 
Milanesado—sabido es que en Ita 
lia los gibelinps pe llevaban enton-
ces con los güelfos Peor aun que 
ahora se llevan en todas partes los 
1erros con los gatos;--aue le con-
óehó a prisión perpptua. Y suce-
dió que mientras Ugolino estaba 
preso se encargó del mando en 
Cremona su primo Carlos Cavalca-
bo, el cual, ai regresar el legítimo 
soberano de Cremona, escapado de 
su prisión, se negó a devolverle lo 
que le pertenecía. Entonces Fondo-
lo, que servía a Carlos tras haber 
servido a Ugolino, entró en esce-
na, reuniendo en su casa a los dos 
competidores, so pretexto de pactar 
una fórmula de arreglo, y asesinó 
a ambos, y se alzó con la sobe-
ranía disputada. Luego, para evi-
tarse posibles rivales, fué matando 
uno por uno a todos los individuos 
Je la familia Cavalcabo, que no 
eran más que setenta y tres. 
Segnidamente. ya en posesión de 
un Estado y de un ejército, se de-
dicó Grabino a realizar toda suer-
te do atrocidades, a fin de aumen-
tar su poderío y sus riquezas. Con-
tinuó la guerra contra los Viscon-
ti, ayudado por Terzo, soberano de 
Regio y Parma; se alió luego con 
sus antiguos enemigos para luchar 
contra Terzo preicisamente; hizo 
después traición a los Visconti en 
favor de Felipe Aicelli. Feñor de 
Plasencia, y así sucesivamente, pac-
tando ron unos para vender a otros, 
vivió, logrando tal' importancia, 
que en su ciudad se reunieron el 
emperador Segismundo y el papa 
Juan X X I I I , el año 1413, cuando 
trataron ambos de terminar las 
luchas entre gibelir.os y güelfos. 
Pero tanto abusó Fondolo de la 
bonita jugada del traicionero, que, 
al cabo, fué traicionado él. Felipe 
María, el duque de Milán, compró 
al Capitán de los guardias de Ga-
brino, aprisionó a este en su propia 
fortaleza de Castiglione y le hizo 
condenar a muerte para escarmien-
to de pillos. 
T E T U A N , Junio 28. —(Por Uni-
ted P r e s s . ) — Primo de Rivera ha 
declarado que se encuentra satis-
fechísimo, por los acuerdos adopta-
dos en la conferencia hispanofran-
cesa, con respecto a la vigilancia 
marítima y terrestre para evitar el 
contrabando en las zonas respecti-
vas de las naciones que ejercen el 
protectorado en Marruecos. 
Dice que la orientación de los 
estudios pendientes ante la confe-
rencia es muy acertada; y añade 
que se encuentra seguro de la 
franca cordialidad de ambas re-
presentaciones. Cree que el mun-
do entero comprenejerá que la la-
bor que ambos países han realiza-
do y realizan en Marruecos a cos-
ta de tantos sacrificios, por llevar 
a cumplimiento el mandatp de la 
civilización, de elevar al progreso 
a un pueblo refractario, no debe 
ser entorpecida. 
E l presidente del Directorio ha 
seguido con mucho interés el de-
bate en el Parlamento francés, de 
los asuntos financieros reciente-
mente resueltos por aquél, y dice 
Que ello representa un triunfo pa-
ra el gobierno de Painlevé, y aplau 
do el buen sentido del pueblo de 
Francia. ' 
4.1 objetarse la opinión proferi-
da por el diputado comunista Ber-
thon, quien írostuvo que el Direc-
torio no contaba con las simpatías 
de los obreros y campesinos espa-
ñoles, dijo Primo de Rivera que 
donde mayores éxitos había reco-
gido la labor del mismo, había sido 
en los centros fabriles y agrícolas, 
pues no tienen más remedio que 
reconocer que el Directorio se 
ocupa con interés de las cuestio-
nes que les afectan directamente 
a aquél los . 
Al termina»- su conversación, hi-
zo hincapié Primo de Rivera, en 
que confiaba que nadie dificultaría 
en lo futuro los acuerdos hispano-
franceses con respecto a Marrue-
cos, que ni varían el mandato, ni 
su extensión y finalidad, tratando 
sólo de realizar, conjuntamente, 
ambas naciones, la misión encomen 
dada, mienras, que, por el contra-
rio: las ventajas que se obtengan 
las aprovecharán todos, y los sa-
crificios de sangre y dinero sólo 
lo\ efectuarán España y Francia, 
naciones a las que nadie puede ta-
char de imperialistas. 
LOS F R A N C E S E S CONVENCIDOS 
D E QUE ABD E L K R I M P O S E E 
TECNICOS E N SU ESTADO 
>L\YOR 
F E Z , Marruecos, junio 28.—. 
(Por la United P r e s s . ) — A pesar 
del fracaso de la mayor ofensiva 
en la que Abd E l Kr im se encuen-
tra empeñado, desde el martes las 
operaciones que lleva a cabo en un 
frente extenso, han convencido a 
los franceses de que el jefe rebel-
de está asesorado de técnicos mi-
litares, notables por sus conoci-
mientos de estrategia. 
Esto C'ünplica las dificultades 
con que se encuentra el mariscal 
Lyautey, para conservar íntegro el 
prestigio de la Francia entre los 
naturales de la zona. 
NOTICIAS D E L A S ZONAS E N 
M A R R U E C O S 
MADRID, junio 28 .— (Por la 
United P r e s s . ) — L a s noticias ofre-
cidas en esta capital con respecto 
¡a la situación y los movimientos 
i ocurridos en las zonas francesas de 
Marruecos, indican que la situa-
ción del frente, en Nazán. se ha 
agravado, encontrándose la región 
del Noroeste, amenazadísima. 
Las columnas de combate france-
ses, tanto indígenas como europeas, 
se encuentran librando constantes 
| combates, con objeto de liberar a 
los puestos avanzados que se en-
cuentran amenazados de caer en 
poder de los rifeños. Los elemen-
tos de Aviación han intervenido 
activamente en estos combates. 
Los avances franceses no se lo-
gran sino tras durísimos encuen-
tros, que producen muchas bajas 
en ambas partes. 
Las concentraciones rebeldes, de 
las que hemos dado cuenta, conti-
núan aumentándose en todo el 
frente de la línea de batalla. 
E n el asalto del poblado de Ma-
isaud, que se encuentra en poder de 
los rifeí>js, 1(*Í franceses no logra-
ron su objetivo, pues la resisten-
cia que presentó el enemigo fué 
enorme. E n esta acción intervinie-
ron camiones blindados y ametra-
lladoras, y ambos combatientes tu-
vieron numerosas pérdidas. 
Se rumora que en el frente de 
Taza, los rebeldes han aumentado 
la presión. 
MEJORAS E N E L S E R V I C I O D E 
A V L \ C I O N 
MADRID, junio 28.— (Por la 
United P r e s s . ) — E l "A B C , " en 
su edición de hoy trae un artícu-
lo del presidente de honor del úl-
timo congreso médico español, ce-
lebrado en Sevilla—el doctor Sloc-
ker—donde éste, al referirse a la 
Aviación militar española, cuyos 
servicios se encuentran adelanta-
dísimos en todos los ramos, a ex-
cepción del sanitario, que estudia, 
y dice que no ocurre igual con los 
nervlclos de aviación empleados por 
la Sanidad militar de Francia en 
Africa. 
E l doctor Slocker, propone para 
la Cruz Roja a todos los españoles 
particulares, que inicien una sus-
cripción cpn qué regalar al Ejér-
cito un servicio de aeroplanos pa-
ra transportar los heridos y loa 
equipos quirúrgicos necesarios pa-
ra atenderlos en el campo. 
UNA IMPRUDENCLA. L E COSTO 
L A VIDA 
MATANZAS, junio 28. DLARIO, 
Habana.—Ampliando mi telegrama 
anterior relacionado con el trágico 
suceso que costó la vida al joven 
Florencio García, puedo informar 
que declararon en el Juzgado de 
Instrucción inmediatamente des-
pués de ocurrido el hecho cuatro 
personas más que estaban en la ta-
labartería en idéntico sentido que 
el joven Gustavo Pérez Muriedas 
nombrándose estos testigos Carlos 
Sabater, Florián Sánchez, dueño 
del establecimiento, un tajl Neno, 
cortador de pieles y un aprendiz. 
Sabater estaba escribiendo unas 
etiquetas en el escritorio y abrió 
una gaveta donde estaba colocado 
el revólver extrayéndolo el occiso 
a q-uien avisóle el señor Sánchez 
que estaba cargado pronunciando 
entonces'las palabras "esto no sirve 
para nada" y apuntándose a la 
sién, para corroborar la confianza 
que tenía de que el arma estaba in-
servible escapándose entonces el 
tiro de esa manera inexplicable que 
ocurren éstos casos. 
Las cinco personas estaban solas 
cuando el triste suceso, han decla-
rado exactamente igual, lo que no 
deja la menor duda de la veraci-
dad de las declaraciones. 
Gómez, 
Corresponsal. 
JENNER ENSAYA LA VACU-
NACION EN TRES 
MARINEROS 
Hermosos días han amanecido 
para bien de la Humanidad desde 
que la tierra gira sobre su ojo 
cada veinticuatro Iwxras, pero aca-
so, y sin acaso, el más hermosi.-
sea este cuyo anivsrsario ciento vein 
ticinco acaba de cumplirse. E n tal 
día no se ganó ninguna batalla, no 
se descubrió ningún continente, no 
M pintó ningún gran cuadro, ni so 
publicó ningún sublime libro. Nada, 
nada ocurrió de todo eso, que hace 
florecer el lauro eternal. Ni luchó 
un guerreiro. ni caminó un explo-
rador, ni tráuMW IÍTI nrtista. Suce-
dió sólo que tres humildes soldar 
de Marina, cuyos nombres no ha 
rocogido en sus páginas la histo-
ria, dejaron que experimentase en 
ellos cierto sistema curativo un ca-
si desconocido médico de la Rea1 
ÍAfnnada Inglesa. 
Eduardo Jenner se llamaba el 
doctor: había nacido en Berkeley, 
pueblecillo del condado do Glocos-
ter, y tenía cincuenta y ocho años. 
Su labor profesional no había sido 
muy brillante ni muy remunera-
dora, y buneando trabajo y sueldos 
seguros, tuvo, un par do años an-
tes de este que ahora se recuerda, 
que ingresar como facultativo en 
ia Marina. 
Sin "mhargo, desde 1776 había 
observado que en una aldea dom1' 
d irá ia viruela sólo se habían sal-
vado del contagio dos campesinos 
que padecían las pústulas de la va 
cuna, enfermedad muy corriente 
entre las vacas. Estudió el caso, 
y averiguó que cuantos, tenían o 
habían tenido la vacuna resultaban 
svmpre libios de padecer la virue 
la. Entonces decidió ensayar la in-
fección artificial de la vacuna. Pe-
ro los médicos a quienes consultó 
va propósito lo encontraron inútil 
y de peligro, y nadie se quiso pres-
tar al ensayo. 
•Tenner continuó, a posar de todo. 
POR L A M U E R T E D E L J O V E N 
GARCIA S E HAN D E C R E T A D O 
T R E S D E T E N C I O N E S 
MATANZAS, junio 2 8.—DIA-
RIO, Habana.—El Juzgado do ins-
trucción dispuso en la tarde de 
boy la detención de Froilán Vm-
dhez, Carlos Sabater y Gustavo 
Pérez, estimándolos responsables 
de la muerte del joven García. 
Fueron conducidos ai Vivac. 
L a autopsia fué practicada al 
cad-jver por los Dfes. Filomeno Ro-
dríguez y Juan Saavedra. 
Opinan los Doctores que la he 
rida fué producida a distancia de 
50 centímetros mientras el médico 
municlpa] Dr. Tormo que certificó 
la mueirte opina que fué hecho a 
boca tocante. 
L a causa se instruye por homi-
cidio a virtud del resultado de la 
autopsia no obstante haber declara-
do cinco testigos que vieron a Gar-
cía esgrimir el arma. 
<AómGz. 
COMPRA D E TABACO E N PINAR 
D E L R I O 
PENAR DHL RIO., junio 28. 
DIA.RITO, Habana.—La sociedad 
González y Compañía compró ta-
baco en la vega "Tarabico" de Ale-
jandro García, ascendente a once 
mil cujes y la "Campo Hermoso", 
de Ramón Carbajal también de once 
mil cujes. Baldomcro Fernández y 
Compañía compraron en la vega de 
Alfonso Mora de San Luis, que da-
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F I E S T A P O L I T I C A E N SAN CRIS-
T O B A L 
SAN CRISTOBAL, junio 28.— 
DIARIO, Habana-—Con mucho en-
tusiasmo se ha celebrado aquí la 
fiesta política cfrecida por los li-
berales de San Cristóbal a los Sres. 
Díaz Valdés y César Madrid. 
Varias soci^ades locales presta-
ron su cooperación a la fiesta y se 
pronunciaron discursos muy brl 
liantes. 
Corresponsal. 
en su idea; se inoculó a sí mió 
la vacuna, y, al cabo, cuand^0 
terrible viruela; hacía estrados 
Londres, consiguió que tres marf 
noros encargados do cuidar n i 
variolosos en el Hospital dejar-
se dejasen inocular el virus* dp1^ 
"variolae vaccinae". " 
E l resultado de la experiencia 
lo conoce el mrndo entero La vi 
niela que fué uno de los más t¿ 
rribles azot<<s de la humanidad k 
enfermedad horrible que desfibra 
ba, cegaba y mataba regiones cnJ 
ras, ya puede decirse que no existo 
en los pueblos civilizados Con u 
vacuna, el mal, d no suprimido 
totalmente, esta menguado en pro-
porciones grandísimas. Tal ha sido 
el fruto del talento y la perseveran 
cia de Jenner y del valor y ia at). 
negación de los tres humileds ma-
rineros, que, contra la opinión de 
tocos, se ofrecieron a contraer una 
enfermedad para ver de evitar al 
resto de los hombres ctra dolencia. 
Jennor triunfó. Y lo verdadera-
mente aisombroso es que obtuvo el 
promi() do su éxito, cosa que no 
ruele ocurrir a los bienhechores de 
la humanidad. E l año siguiente de 
la experiencia recordada ahora, los 
cirujanos y médicos do la Marina 
acuñaron en su honor una medalla 
de oro, en cuyo anverso Apolo pre-
senta a un marinero salvado de H 
v'Tuela por la vacuna, y en cuyo 
reverso Inglaterra tiene una corona 
do laurel al ilustre médico. Otro 
año después el Parlamento inglés 
dió a Jenner diez mil libras—cin-
cuenta mil duros—como premio. La 
Academia francesa le nombró soc'o 
de mérito. La Emperatriz de Rusia 
lo regaló un brillante del tamaño 
de un huevo de paloma. Y, etc., 
etc., etc.; todos los pueblos le 
aclamaron y cbsequiVon. 
E l nuestro todavía no se ha de-
cidido a vacunarse... Sólo en laü 
grandes poblaciones, y cuando los 
gobernantes recuerdan la obliga-
ción, nos vacunamos alguncs... Pe-
ro hay que considerar que aquí en; 
todo r4( va con algún retraso, y 
que sólo hace un rigió largo que se 
descubrieron las ventajas de la 
vacunación. 
AROMA 
P r e s i d i d a p o r e l I l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
Y L A S PERSONAS INSCRIPTAS SON L A S SIGUIENTES 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
Pbto. Francisco García Vega, 
Pbto. Pablo Folchs, 
Pbto. Angel Tudurí, 
Pbto. José Fernández Suárez, 
Pbto. Casiano Reboredo, 
Pbto. José María Regadas, 
Sr. Abelardo Antiga y señora, 
Sr. Rafael Antón, 
Sta. Rosario Antón, 
Sta. Emilia Montoulieu, 
Sta. Orosia de la Torre, 
Sta. Rosa Polleya, 
Sta,. Magdalena López Flamard, 
Sta. Rosa Cbávez, 
Sta. Carmen Reyes Gavilán, 
Sr. Abel Tolón y señora, 
Sr. Terga y señora, 
Pbto. Urgendo Várela, 
Sr. Vicente Rodríguez, 
Dr. Jorge Julio Martínez, 
Sta. Herminia Rodríguez, 
Iglesia de Jesús María. 
















San Diego de los Baños, 
San Diego de los Baños. 
Camagüey. 
Camagüey. 
Sta. Hortensia Rodríguez, 
Niño Ricardo Rodríguez, 
Sta. Rosa Ibáñez, 
Pbto. Francisco Tejo, 
Dr Juan M. Cabada, 
Sra. Mercedes Gran Viuda de 
Salhz de la Peña, 
Sta. Flora Martín, 
Sr. Tomás Fernández y señora, 
Sr. Enrique Ramos y señora, 
Sta. Eulalia Ramos, 
Sr. Francisco Blanco y señora, 
Sr. Eutaqu.o Torres, 
Sr. Moisés Díaz. 
Dr. Enrique Herrero 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Sra. M. T. Vria do G. de Mendoza, 
Sr. Leopoldo G. de Mendoza, 
Srta. Milagros G. de Mendoza, 
Sr. Alfredo G. de Mendoza, 





















«•Tin «I ôd npdno 0}8» escj-ipoea 
Plez cupones Iguales a éste dan derech o a un VOIO para el Consurso Infantil 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exocrtaclones «Je azúcar repor-
tada say.ir por las Aduanas en cum-
plimiento de los apártalos primero y 
jetavo 'leí decreto 1770. fueron lad 
Miguientes' 
Aduana de Sagua: 25,678 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarlér: .'.-.<i0o sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nípe: 10,000 sacos.— 
Destino: New York.. 
XO MAS TROPAS P A R A MA-
R R U E C O S 
MADRID, junio 2 » . — (Por la 
United P r e s s . ) — " E l Liberal," co-
rroborando la inexactitud de loa 
rumores que corrían, sobre un nue-
vo y próximo embarque de tropas 
para Africa, publica la noticia del 
Directorio, quien ordena a la Com-
pañía Twans-Mediterránea que rea-
nuden la vuelta al servicio de los 
treinta barcos, que se encontraban, 
hace más de veinte días, esperan-
do órdenes en los puertos de Al-
geciras. Málaga, Cádiz, Almería y 
Alicante. 
Como se ve, el Directorio no 
tiene el propósito de enviar por 
ahora más tropaa a ilacruecos. 
Para complacer a algunas familias se ha hecho un arreglo especial para tener abierta la inscripción de la peregrinación hasta e 
4 de Julio próximo. 
Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca- <£985.00 
les en las dlferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en Jos mejores hoteles, están comprendidos en el precio de ' 




PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR QUE L O S PASAJES D E L A PEREGRINACION. L ^ K * 
JON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio. San Rafael 1 l|2. esquina a Industria. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES DEL CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- f 
ra un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un i 
vale numerado en la oficina ds los señores Roberts & Palacio, San Ra- | 
fael esquina a Industria, de 8 a I I a. m. y de 3 a 5 p. m. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el i 
canje de cupones. . i •> j 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- j 
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opertunamente j 
se anunciará. > o \ 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será j 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase I 
a recoger su "tirket" en la Agencia de los seftores Roberts * Palacio. \ 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante | 
25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado »u pasaje, le será i 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en i 
sellos de correos para el envío del vale. No se remitirá ninguno que fal- ; 
te de cumplir este requisito. 
I I 
O F R E C I D O POR LOS SEÑORES COMISIONADOS ^ ^ ^ 
BAÑA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN ^ ^ H ^ 
UN VALE NUMERADO PARA 1 ¡TRAR EN EL 
DEL VIAJE A ROMA. 3 5 ^ J 
